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A mi hija María 
En la presente tesis doctoral se evalúa y analiza la investigación española en 
“Biblioteconomía y Documentación” en el período cronológico 1975-1984. 
 
En concreto, dicha evaluación y análisis incluyen la realización de: 
 
a) Un ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y DE AUTORÍA: 
 
Se trata de analizar los trabajos fuente (trabajos citantes) 
recogidos en una selección de publicaciones base del área, así 
como las características de los autores de dichos trabajos 
citantes. 
 
 
b) Un ANÁLISIS DE CITACIÓN: 
 
Que comprende el análisis de los trabajos citados en dichos 
trabajos fuente (trabajos citantes), de las fuentes en las que 
fueron publicados dichos trabajos citados y de los autores que 
escribieron dichos trabajos citados. 
 
c) Un ANÁLISIS DE COCITACIÓN DE AUTORES: 
 
Es decir, un análisis de las cocitaciones de autores para detectar 
y analizar la estructura y composición de los frentes de 
investigación del área en dicho período cronológico en nuestro 
país. 
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1.1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la presente tesis doctoral se pretende analizar la investigación 
española en “Biblioteconomía y Documentación” en el período 
cronológico 1975-1984. Teniendo en cuenta que el período 1985-2000 ha 
sido estudiado por el profesor Dr. D. Félix de Moya Anegón y su equipo de 
la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 
Granada, el fin es conseguir una visión completa de la investigación llevada 
a cabo en nuestro país en el área de Biblioteconomía y Documentación 
desde el año 1975 (dotación de la primera cátedra de Documentación) 
hasta nuestro días.  
 
En primer lugar hemos de establecer que, en nuestra opinión, tres son los 
hechos clave que van a permitir hablar de la institucionalización científica 
de nuestra disciplina en España, en tanto en cuanto constituyen el reflejo 
progresivo de la incorporación de la enseñanza de la Biblioteconomía y 
Documentación al ámbito universitario: 
 
a) La institución de la primera Cátedra de Documentación en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (1975). 
 
b) La aparición del Real Decreto 3104/1978 de 1 de diciembre, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado del 9 de diciembre de 1978, 
por el que se creaban las enseñanzas de Biblioteconomía y 
Documentación que se desarrollarían a través de la Educación 
Universitaria. 
 
c) La impartición de programas de doctorado especializados en 
Biblioteconomía y Documentación (1991). 
 
 
Teniendo en cuenta dichas fechas, el ciclo de institucionalización científica 
de nuestra disciplina no se completa hasta el año 1991, de tal manera que, 
hasta ese momento no fue posible desarrollar investigación en sentido 
estricto, pues los autores del área no contaban con todas las herramientas 
metodológicas necesarias. 
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¿Quiere decir entonces la afirmación anterior que no podemos hablar de 
investigación en Biblioteconomía y Documentación en el período de tiempo 
estudiado (1975-1984)? 
 
La respuesta, en nuestra opinión, es la siguiente: quizás no pueda hablarse 
de investigación en el sentido más riguroso, pero sí puede hablarse de un 
tipo de investigación acorde al nivel de desarrollo y madurez alcanzado por 
nuestra disciplina en ese momento y a las herramientas metodológicas 
limitadas de las que se disponía. Dicho de otro modo, creemos que podría 
hablarse de un tipo de investigación que, dado el contexto histórico al que 
nos estamos refiriendo, no se situaba lejos de la práctica profesional (no 
olvidemos que nuestra disciplina nació para dar respuesta a necesidades y 
problemas de carácter práctico).  
 
Así pues, aunque pensamos, como Delgado López-Cózar (Delgado López-
Cózar 2000), que no debe confundirse investigación con publicación, 
creemos que dicho nivel de exigencia debe aplicarse a disciplinas que 
hayan alcanzado su plena madurez científica, situación a la que, según 
hemos explicado, no había llegado nuestra disciplina en el período de 
tiempo estudiado.  
 
Por tanto, establecemos que el cumplimiento de una serie de condiciones 
como publicaciones de carácter científico por parte de las publicaciones 
que constituyen el material-base de análisis  (revistas y actas de congreso 
del área de Biblioteconomía y Documentación) ha sido la perspectiva 
adoptada para definir lo que hemos entendido por investigación en el 
contexto de la Biblioteconomía y Documentación españolas en el 
período cronológico de estudio 1975-1984.  
 
Dicho de otro modo, en esta tesis doctoral se ha partido de un concepto de 
investigación que guarda relación directa con las características del todo 
(publicaciones-base en las que han aparecido los trabajos-fuente o citantes 
y los trabajos citados en ellos que constituyen la base de datos ad hoc en 
la que se sustenta nuestro análisis). Los criterios de selección utilizados 
para constituir dicha relación de publicaciones-base serán explicados en el 
epígrafe “2.1. Selección del material” del capítulo “2. Materiales y método”. 
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Así pues, aunque la consideración de las características de las 
publicaciones-base ha constituido el principal criterio para establecer qué 
podía considerarse investigación en dicho contexto histórico, hemos de 
señalar que también se ha sometido a una selección a los trabajos-fuente 
aparecidos en dichas publicaciones-base. Es decir, se ha determinado que 
los trabajos aparecidos en secciones concretas de dichas publicaciones-
base representaban lo que se podía considerar, al menos, incipiente 
investigación en nuestro campo en dicho momento.  
 
En el epígrafe mencionado “2.1. Selección del material” del capítulo “2. 
Materiales y método”, se detallan las secciones de las publicaciones-base 
cuyos trabajos-fuente del dominio de la Biblioteconomía y Documentación 
han sido seleccionados.  
 
A  los efectos de la presente tesis doctoral, se han incluido en el dominio de 
la Biblioteconomía y Documentación todos los trabajos-fuente, de las 
publicaciones-base seleccionadas, que versaban sobre Biblioteconomía, 
Documentación y Archivística. 
 
 
Aunque, como hemos explicado, la relación y criterios de selección de las 
publicaciones-base de esta tesis doctoral serán detallados en el capítulo “2. 
Materiales y método”, epígrafe “2.1. Selección del material”, sí hemos 
determinado en este epígrafe que dichas publicaciones-base son revistas 
científicas y actas de congreso. Se ha optado por trabajar con ambas 
tipologías documentales apoyándonos en tres argumentos que nos han 
parecido muy razonables: 
 
9 Es necesario emplear el material publicado en revistas y otros 
medios de comunicación científica (como actas de congresos) 
para definir el campo de disciplinas muy dinámicas, como la 
Biblioteconomía y Documentación, en donde las fronteras están 
muy poco claras (Rochester 1995). 
 
9 La mayor parte de los trabajos que pueden considerarse 
investigación en el área de Biblioteconomía y Documentación, 
aparecen publicados en revistas (Järvelin y Vakkari 1990).  
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Así, aunque puede considerarse que la investigación en 
Biblioteconomía y Documentación con una  orientación más 
humanística aparece publicada en monografías, tal y como 
deducen los autores del artículo referenciado, también se 
trasladan sus resultados a artículos de revista. Por ello, los 
autores establecen que es posible hacer inferencias fiables 
sobre la investigación en Biblioteconomía y Documentación 
partiendo de la base de los artículos de revista, sin necesidad de 
tener que analizar directamente las monografías. 
 
9 El tercero de ellos se resume así: es necesario analizar las 
comunicaciones a congreso ya que, en disciplinas muy poco 
consolidadas como la Biblioteconomía y Documentación en 
nuestro país, los congresos constituyen el principal canal de 
comunicación para trasladar experiencias y reflexiones y para 
dar a conocer los incipientes trabajos de investigación (Delgado 
López-Cózar, 2000). 
 
 
Como se observa en el índice, la tesis doctoral que se presenta se divide 
en tres grandes partes: 
 
  Una primera parte que incluye los dos primeros capítulos de 
apoyo en los que se sientan las bases teóricas y metodológicas 
del trabajo de investigación. 
 
  Una segunda parte, núcleo central de la investigación, que 
abarca el análisis y la evaluación de la investigación española en 
“Biblioteconomía y Documentación” en el período cronológico 
1975-1984 a partir de la realización de un estudio cuantitativo y 
métrico de una selección de publicaciones-base (revistas 
científicas y actas de congreso) del área. 
 
En concreto, dicha evaluación y análisis incluyen la realización de: 
 
a) Un ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN. 
b) Un ANÁLISIS DE CITACIÓN. 
c) Un ANÁLISIS DE COCITACIÓN DE AUTORES. 
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a) Un ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN: 
 
Se trata de analizar los trabajos-fuente (trabajos citantes) 
recogidos en dicha selección de publicaciones-base del 
área, así como las características de los autores de dichos 
trabajos citantes. 
 
 
b) Un ANÁLISIS DE CITACIÓN: 
 
Que comprende el análisis de los trabajos citados en dichos 
trabajos-fuente (trabajos citantes), de las fuentes en las 
que fueron publicados dichos trabajos citados y de los 
autores que escribieron dichos trabajos citados. 
 
 
c) Un ANÁLISIS DE COCITACIÓN DE AUTORES: 
 
Es decir, un análisis de las cocitaciones de autores para 
detectar y analizar la estructura y composición de los frentes 
de investigación del área en dicho período cronológico en 
nuestro país. 
 
 
  Una tercera parte en la que se incluyen los apéndices (repertorio 
bibliográfico, índice de tablas y gráficos e informes extraídos de la 
base de datos).  
 
Hemos de señalar que, dado que en esta tesis doctoral se utiliza 
el sistema de citación nombre-año (o sistema Harvard), 
identificando cada referencia en el texto por el apellido del/los 
firmante/s y el año de publicación, el repertorio bibliográfico final 
incluye tanto una bibliografía alfabética como una bibliografía 
sistemática para la  consulta de las referencias.  
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1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Partiendo de la consideración del enfoque metodológico que siguen los 
estudios realizados sobre el análisis y evaluación de la investigación en 
Biblioteconomía y Documentación (dependiendo de si el análisis temático 
y/o de líneas y/o métodos de investigación de los trabajos de las 
publicaciones analizadas se hace “a priori” o a “posteriori”) puede 
establecerse la existencia de dos grandes grupos de trabajos: 
 
- Un primer grupo englobaría todos aquellos estudios que podrían 
denominarse cualitativos, en tanto en cuanto en ellos se lleva a cabo 
un análisis del contenido de las publicaciones científicas en las que se 
basan, partiendo de clasificaciones temáticas y/o de métodos de 
investigación empleados definidas a priori.  
 
- El segundo grupo englobaría todos aquellos estudios que se 
denominarían cuantitativos, y en los que, más allá de contenido 
concreto de los trabajos de las publicaciones científicas en las que se 
basan, se parte del Análisis de Cocitación de Autores, Trabajos y/o 
Revistas del ámbito de estudio, durante el período definido,  
estableciendo, a posteriori, agrupaciones temáticas y/o de líneas de 
investigación que permiten llegar a conocer la estructura intelectual de 
una determinada disciplina. 
 
 
 
Además de los trabajos que siguen una de las dos vertientes del enfoque 
metodológico descrito, en la literatura publicada sobre análisis y evaluación 
de la publicación y/o investigación en nuestra disciplina, encontramos otro 
grupo de trabajos en los que se realizan estudios de producción, autoría 
y/o citación.   
 
Este último tipo de estudios podrán llevarse a cabo de forma 
independiente, o,  complementariamente, con un estudio de tipo cualitativo 
o cuantitativo, según las orientaciones explicadas.  
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Este es el caso de nuestra tesis doctoral, en la que, como ha quedado 
definido en el objeto de la investigación, abordaremos la realización de un 
estudio de producción (correspondiente al análisis de los trabajos-fuente 
aparecidos en las publicaciones-base seleccionadas, también 
denominados trabajos citantes), un estudio de citación (con el fin de 
analizar los trabajos citados en los trabajos-fuente o citantes) y, finalmente, 
un estudio de tipo cuantitativo basado en la realización de un Análisis de 
Cocitación de Autores (ACA), con el objeto de conocer la estructura 
intelectual de la Biblioteconomía y Documentación en España en el período 
1975-1984. 
 
Resumiremos las principales aportaciones de los trabajos que pueden ser 
considerados claros exponentes de los grupos definidos en el área de 
Biblioteconomía y Documentación. 
 
 
1.2.1. Estudios cualitativos en Biblioteconomía y Documentación 
 
Pensamos que los trabajos publicados englobados en este primer grupo 
podrían clasificarse a su vez ateniéndonos al siguiente esquema: 
 
 
1.2.1.1. Estudios cualitativos que adoptan una perspectiva 
internacional 
 
1.2.1.2. Estudios cualitativos sobre países/regiones 
concretos/as 
 
1.2.1.3. Estudios cualitativos sobre fuentes concretas 
 
 
 
1.2.1.1.  Estudios cualitativos que adoptan una perspectiva 
internacional: 
 
Ejemplos indiscutibles de este primer grupo de estudios cualitativos son los 
siguientes trabajos: 
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 JÄRVELIN, K.; VAKKARI, P. 1990.  Content analisys of research 
articles in Library and Information Science. Library and Information 
Science Research.  12:395-421. 
 JÄRVELIN, K.; VAKKARI, P. 1993.  The evolution of Library and 
Information Science 1965-1985: a content analysis of journal 
articles. Information Processing & Management. 29(1):129-144. 
 KUMPULAINEN, S. 1991. Library and Information Science reseach 
in 1975: content analysis of the journal articles. Libri.  41(1):59-76.  
 
 
JÄRVELIN, K.; VAKKARI, P. 1990.  Content analisys of research 
articles in Library and Information Science. Library and Information 
Science Research.  12:395-421. 
 
Nos ha parecido interesante presentar un análisis detallado del contenido 
del artículo “Content analisys of research articles in Library and 
Information Science”, ya que dicho trabajo constituye una aportación de 
trascedencia indiscutible, pues, como veremos, se ha convertido en el 
punto de partida de gran número de trabajos posteriores.  
 
En el artículo mencionado, los autores comienzan planteando que si se 
pretende desarrollar la enseñanza e investigación en Biblioteconomía y 
Documentación, es necesario llevar a cabo un autoanálisis de la disciplina. 
Según los autores, dicho análisis puede llevarse a cabo según dos 
enfoques: según un enfoque normativo (análisis conceptual/teórico) o 
bien, según un enfoque descriptivo (basado en un análisis empírico). Si 
se opta por el primero de los enfoques, se pretende definir cuál debería ser 
el objeto de estudio y las técnicas y los métodos que deberían utilizarse en 
Biblioteconomía y Documentación. Dicho enfoque es el que se utiliza en el 
trabajo de Wersig y Neveling (Wersig y Nevelin 1976). Si se sigue el 
segundo de los enfoques, lo que se pretende averiguar es: qué temas de 
estudio, técnicas y métodos se emplean realmente en Biblioteconomía y 
Documentación. Éste es el enfoque adoptado en el presente artículo.  
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Otros ejemplos de trabajos previos en los que se desarrollan estudios 
empíricos son: 
 
 El trabajo de Peritz (Peritz 1981), en el que se analizan los 
métodos de investigación utilizados en nuestra disciplina. La 
clasificación de los temas es somera y no se basa en un análisis 
sistemático del área de investigación de la Biblioteconomía y 
Documentación. 
 
 El trabajo de Atkins (Atkins 1988), en el que se formula una 
clasificación básica temas a partir de un análisis de los temas de 
los artículos que el autor ha seleccionado. La clasificación 
contiene 58 clases y se basa por completo en el material 
utilizado. 
 
 El trabajo de Nour (Nour 1985), en el que se presenta una 
clasificación de temas basada fundamentalmente en la práctica 
profesional. 
 
 El trabajo de Feehan, Gragg, Lee, Havener, Michael y Kester 
(Feehan et al. 1987). Se trata del estudio más sistemático, y 
presenta muchas similitudes con el artículo que estamos 
resumiendo. 
 
 
 
La mayoría de estos estudios aportan resultados interesantes sobre los 
métodos de investigación utilizados en Biblioteconomía y Documentación. 
No obstante, en todos los estudios citados, estrategias de investigación, 
métodos de obtención de datos y tipos de análisis de datos son tratados 
como el mismo fenómeno.  
 
En resumen, las deficiencias en las clasificaciones temáticas y de métodos 
hacen que, partiendo de estos trabajos, sea difícil obtener una visión 
completa y global de la investigación en Biblioteconomía y Documentación.  
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En el artículo que estamos analizando, se intentan subsanar dichas 
deficiencias con el objeto de conseguir dicha visión. Para ello se presenta 
una clasificación sistemática y jerárquica de los temas investigados en 
Biblioteconomía y Documentación. Además, se distingue, dentro de lo que 
son los aspectos metodológicos de los estudios, entre estrategias de 
investigación, métodos de obtención de datos y tipos de análisis de datos. 
Lo que pretenden los autores es aportar resultados novedosos sobre las 
distribuciones y relaciones de temas, técnicas y métodos empleados en la 
investigación en Biblioteconomía y Documentación. Esencialmente, los 
autores obtienen una visión más sistemática y analítica sobre la 
investigación en Biblioteconomía y Documentación que la aportada en 
anteriores estudios. 
 
Como punto común a los estudios anteriores cabe señalar que los datos 
sobre los que han trabajado los autores en el presente artículo son 
obtenidos a partir de los artículos de investigación publicados en revistas 
internacionales del área de Biblioteconomía y Documentación. La fuente de 
datos empleada también contiene artículos no encuadrados dentro del 
grupo de los considerados “de investigación” y que se han denominado 
“artículos profesionales”. Éstos han sido analizados con respecto a algunas 
de las variables utilizadas en el análisis de los artículos de investigación. El 
objetivo en este sentido es poder comparar artículos de investigación y 
artículos profesionales a partir de diferentes dimensiones, por ejemplo, la 
distribución de temas. 
 
 
El método utilizado por los autores se sintetiza en dos aspectos: 
 
a) El diseño de un esquema de clasificación. 
 
b) La selección de los datos (población de estudio). 
  
 
Analicemos cada uno de estos aspectos: 
 
a) El diseño de un esquema de clasificación. 
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Con respecto al esquema de clasificación utilizado hay que señalar 
que todos los artículos de la muestra fueron sometidos por los autores a 
un análisis (esquema de clasificación) que comprendía la determinación 
de: 
 
• El tema o materia sobre el que versaba el trabajo. 
• El enfoque/punto de vista del artículo. 
• El método utilizado. 
 
Para cada una de estas directrices de análisis de los trabajos se 
establecieron diferentes variables que iremos describiendo a continuación. 
 
 
 
• El tema o materia sobre el que versaba el trabajo. 
 
El esquema de clasificación se diseñó partiendo del contenido de los 
artículos que constituían la fuente de datos y de otras clasificaciones 
adicionales. Ambos métodos de creación de esquemas de clasificación se 
usan frecuentemente en la investigación de análisis de contenido.  
 
Los temas de los que tratan los artículos fueron clasificados partiendo de la 
variable genérica “Biblioteconomía y Documentación”. La clasificación 
temática que vendría a desarrollar esta variable fue construida partiendo de 
un subconjunto de los artículos (unos 100 artículos), analizando los temas 
tratados en los mismos. Se obtuvo un primer borrador de la clasificación 
que se utilizó para analizar otros 200 artículos. El resultado final fue una 
clasificación de los principales campos y subcampos de la disciplina. Las 
clases temáticas principales y sus subclases definidas (en el caso de las 
clases 40 a 70) fueron las siguientes : 
 
01. La profesión. 
02. Historia. 
03. Publicación (incluyendo Historia del Libro). 
10. Educación/formación en Biblioteconomía y Documentación. 
20.  Metodología. 
30. Análisis de Biblioteconomía y Documentación. 
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40. Investigación sobre descripción de actividades de bibliotecas y 
centros de documentación. 
41. Estudios sobre circulación de materiales o préstamo 
interbibliotecario. 
42. Estudios sobre la colección. 
43. Estudios sobre servicios de información y referencia. 
44. Estudios sobre formación de usuarios. 
45. Estudios sobre instalaciones bibliotecarias. 
46. Estudios sobre planificación o administración. 
47. Estudios de automatización (excepto aquéllos que conciernen a 
una actividad determinada incluida en las subclases 41-46, 
ejemplo: un estudio que describa la automatización del préstamo). 
48. Estudios sobre otras actividades de bibliotecas y centros de   
documentación. 
49. Estudios sobre diversas actividades relacionadas 
(interconectadas). 
 
50.   Almacenamiento y recuperación de información. 
51. Estudios de catalogación. 
52. Estudios sobre clasificación e indización (proceso o lenguajes 
documentales). 
53. Estudios sobre recuperación de la información. 
54. Estudios sobre bases de datos bibliográficas o bibliografías. 
55. Estudios sobre otros tipos de bases de datos (factuales, textuales, 
numéricas...). 
 
60.  Búsqueda de información. 
61. Estudios sobre difusión de la información. 
62. Estudios de uso/usuarios de fuentes de información. 
63. Estudios de uso de bibliotecas o centros de documentación. 
64. Estudios sobre comportamiento en la búsqueda de información. 
65. Estudios sobre uso de la información. 
66. Estudios sobre gestión de la información. 
 
70. Comunicación científica y profesional. 
71. Estudios sobre publicación científica o profesional. 
72. Estudios sobre patrones (modelos) de citación y estructuras. 
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73. Estudios sobre otros aspectos de comunicación científica o 
profesional. 
 
80. Otros aspectos de Biblioteconomía y Documentación. 
 
90. Otros estudios (otras disciplinas). 
 
 
Cada artículo fue clasificado dentro de una única clase principal. Cuando 
un artículo presentaba varios temas, se intentó determinar cuál era el tema 
principal (por ejemplo, un artículo sobre educación/formación en 
recuperación de la información, fue clasificado dentro de la clase 10. 
Educación/formación en Biblioteconomía y Documentación, mientras que 
un artículo sobre recuperación de la información para la 
educación/formación, fue clasificado dentro de la clase 50. Investigación en 
almacenamiento y recuperación de la información). 
 
 
• El enfoque/punto de vista del artículo. 
 
La variables determinadas en este caso fueron: 
 
Enfoque/punto de vista del proceso de la difusión de la información 
(variable basada en la tradicional intervención de diferentes sujetos en el 
proceso de difusión de la información: productor de la información, 
intermediario, usuario, etc.). El esquema de clasificación de esta variable 
se basó en las siguientes clases: 
 
10.    Interrelación de las diferentes fases de difusión. 
11. Punto de vista del productor. 
12. Punto de vista del comercializador. 
13. Punto de vista del intermediario. 
14. Punto de vista de la organización intermediaria. 
15. Punto de vista del usuario final. 
16. Punto de vista de la organización como usuario final. 
17. Punto de vista del responsable del desarrollo del proceso. 
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18. Punto de vista del formador en Biblioteconomía y 
Documentación. 
19. Otros puntos de vista diferentes. 
00. No existencia de este punto de vista. 
 
 
Enfoque/punto de vista del nivel social, diferenciando en este caso entre 
las siguientes clases: 
 
1. Individual (cuando el objeto de estudio del artículo/trabajo son  
individuos). 
 
2. Organizacional (cuando el objeto de estudio del artículo/trabajo 
son organizaciones). 
 
3. Social (cuando el objeto de estudio del artículo/trabajo son 
determinadas comunidades o clases sociales). 
 
4. Multinivel (cuando el objeto de estudio del artículo/trabajo 
comprende la interacción entre, al menos, dos comunidades o 
niveles sociales). 
 
5. Ausencia de este punto de vista. 
 
 
• El método utilizado. 
 
Los autores diferenciaron las siguientes variables: 
 
Tipo de investigación, determinando las siguientes clases y subclases: 
 
10.  Empírica. 
 11. Descriptiva. 
 12. Comparativa. 
 13. Explicativa. 
20. Conceptual. 
30. Teórica. 
40. Metodológica. 
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50. Descripción de sistemas (que puede incluir la propuesta de nuevos 
sistemas). 
90. Otros tipos. 
00. Clase que se aplica a aquellos artículos que no pueden considerarse 
artículos de investigación, sino artículos profesionales. 
 
 
 
Estrategia de investigación, con las siguientes clases y subclases: 
 
10. Estrategia de investigación empírica. 
 11. Método histórico. 
 12. Método de encuesta. 
 13. Método cualitativo. 
 14. Método de evaluación. 
 15. Método de investigación de casos. 
 16. Análisis de contenido. 
 17. Análisis de citas. 
 18. Otros métodos bibliométricos. 
 21. Análisis secundario. 
22. Experimento. 
29. Otros métodos empíricos. 
 
30. Estrategia de investigación conceptual/teórica. 
31. Argumentación verbal, crítica. 
32. Análisis conceptual. 
 
40. Métodos matemáticos o lógicos. 
50. Diseño y análisis de sistemas y software. 
60. Revisión bibliográfica. 
70. Discusión. 
80. Método bibliográfico. 
90. Otros métodos. 
00. Esquema no aplicable por no utilizarse ningún método. 
 
 
Método de obtención de datos, con la determinación de las siguientes 
clases: 
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1. Cuestionarios, entrevistas. 
2. Observación. 
3. Discusión. 
4. Análisis de contenido. 
5. Análisis de citas. 
6. Análisis de fuentes históricas. 
7. Combinación de varios métodos de obtención de datos. 
8. Uso de datos obtenidos anteriormente. 
9. Otros métodos de obtención de datos. 
10. Ningún método. 
 
Tipo de análisis 
 
1. Cualitativo. 
2. Cuantitativo. 
3. Ningún tipo (cuando no se ha llevado a cabo una investigación 
empírica). 
 
b) La selección de los datos (población de estudio) 
 
Järvelin y Vakkari se plantearon que la determinación de la población del 
estudio no era fácil, fundamentalmente por dos razones:  
 
- En primer lugar porque había que encontrar un criterio que permitiera 
saber qué puede considerarse investigación en el área de 
Biblioteconomía y Documentación. 
 
- En segundo lugar porque había que identificar qué publicaciones 
contienen trabajos de investigación, partiendo del criterio anterior. 
 
Los autores partían de la siguiente: la mayor parte de los trabajos que 
pueden considerarse trabajos de investigación en el área de 
Biblioteconomía y Documentación aparecen publicados en revistas. Así, 
aunque puede considerarse que la investigación en Biblioteconomía y 
Documentación con una orientación más humanística aparece publicada en 
monografías, al menos parcialmente, tal y como deducen los autores de 
este artículo tras su investigación, también se informa de sus resultados a 
través de artículos de revista.  
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Por tanto, los autores establecen que es posible hacer inferencias fiables 
sobre la investigación en Biblioteconomía y Documentación   partiendo de 
la base de artículos de revista, puesto que al menos la investigación más 
significativa del área aparece publicada en revistas de carácter 
internacional. Recordemos que este es uno de los argumentos utilizados 
para la selección de las tipologías documentales de las publicaciones-base 
(población de estudio) de nuestra tesis doctoral. 
 
Selección de las revistas: 
 
Los autores entienden que el núcleo de revistas del área a analizar estaría 
formado por aquellas revistas con una política de publicación y un consejo 
de redacción de carácter internacional, y por aquellas revistas que ya 
fueron consideradas parte de este núcleo en estudios anteriores: en el 
estudio de Peritz (Peritz 1981) y en el de Feehan, Gragg, Lee, Havener, 
Michael y Kester (Feehan et al. 1987). 
 
Pero, ¿cuál fue el criterio utilizado en estudios anteriores? El criterio 
utilizado fue el siguiente: que las revistas del núcleo apareciesen en 
publicaciones secundarias.  
 
En cuanto al criterio para determinar qué se entiende por artículo de 
investigación, Järvelin y Vakkari se basan en el mismo criterio de trabajos 
anteriores: investigación es una indagación en la que el objeto es obtener, 
a través de un método sistemático, hechos, ideas o conceptos novedosos 
(Nour, 1985; Peritz, 1981). Según los autores, aunque esta definición no 
parezca lo suficientemente rigurosa, sí aporta los conceptos clave 
(método/objeto) que ayudan a distinguir los artículos de investigación del 
resto de artículos. 
 
 
La relación de revistas en la que se basaron Järvelin y Vakkari estaba 
formada por 37 títulos. Es necesario poner de manifiesto que los autores 
utilizaron el volumen del año 1985 de cada revista, a menos que no 
estuviese disponible por alguna razón, por ejemplo, retraso en la 
publicación, en cuyo caso se utilizaba el año anterior. La relación de 
revistas estaba formada por los siguientes títulos: 
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Ö Aslib Proceedings 
Ö Bibliotek. Forschung und Praxis 
Ö Biblos 
Ö College and Research Libraries 
Ö Drexel Library Quarterly  
Ö The Indexer 
Ö Informatik 
Ö Information Processing and Management 
Ö Information Services & Use (1984) 
Ö Information Technology and Libraries (1983) 
Ö International Cataloguing 
Ö International Classification 
Ö International Forum on Information and Documentation 
Ö Social Science Information Studies (después International Journal of 
Information Management) 
Ö International Library Review 
Ö Journal of the American Society for Information Science 
Ö Journal of Documentation 
Ö Journal of Education for Librarianship (1983-84, vol. 24) (después 
Journal of Education for Library and Information Science) 
Ö Journal of Information Science 
Ö Journal of Librarianship 
Ö Journal of Library Administration 
Ö Journal of Library History (1984) 
Ö Library and Information Science Research 
Ö Library History (1982-84, vol. 6) 
Ö Library Quarterly 
Ö Library Resources and Technical Services 
Ö Library Trends 
Ö Libri 
Ö Nachrichten für Dokumentation 
Ö Online 
Ö Online Review 
Ö The Papers of the Bibliographical Society of America 
Ö Program 
Ö Reference Quarterly 
Ö Special Libraries (1984) 
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Ö Unesco Journal for Information Science, Librarianship and Archives 
Administration (1983) 
Ö Zeitschrift für bibliothekswesen und bibliographie 
 
 
En cuanto a la selección de los artículos, se tuvieron en cuenta para la 
constitución de la muestra todos los artículos propiamente dichos de las 
revistas seleccionadas, excluyéndose editoriales, cartas al director, noticias 
y anuncios. 
 
Se utilizó el resumen del artículo para llevar a cabo el análisis. Cuando no 
aparecía resumen se utilizó la introducción o las primeras páginas del 
mismo (a veces la totalidad del artículo). 
 
 
Los principales resultados del estudio fueron los siguientes: 
 
La muestra comprende finalmente 833 artículos publicados en el año 1985 
en las revistas que constituyeron el núcleo. De éstos, los artículos de 
investigación constituyen un 54% del total (449) y los artículos 
profesionales un 46% (384). 
 
 
 En cuanto a la distribución de los artículos de investigación y de los 
artículos profesionales por temas (clases generales y subclases):  
 
 
Las clases principales en las que se concentra un mayor número de 
artículos son “Actividades de bibliotecas y centros de documentación” y 
“Almacenamiento y recuperación de la información”.  
 
 
La mayor parte de los artículos de investigación se centran en los 
problemas de almacenamiento y recuperación de la información (29,2%). 
Les siguen los artículos sobre actividades de bibliotecas y centros de 
documentación (27,2%). En el caso de los artículos profesionales el orden 
se invierte (25% frente al 35,2%). 
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El resto de clases temáticas concentran menor número de artículos: 
 
- Tanto investigadores como profesionales del área de 
Biblioteconomía y Documentación parecían estar menos 
interesados en “Búsqueda de información” (sólo un 6% de los 
artículos de investigación y un 2% de los artículos 
profesionales se dedicaron a este tema). 
 
- La “Comunicación Científica” apareció tratada en un 7% de 
los artículos de investigación, pero sólo en un 1,6% de los 
artículos profesionales. 
 
- El tema de la profesión apareció con mayor frecuencia en 
artículos de investigación (5,6%) que en artículos 
profesionales (4,2%). 
 
- La educación/formación, metodología y autoanálisis de la 
disciplina suscitaron,  lógicamente, más interés en la 
investigación que en la práctica (4,7%, 2,6%, 
respectivamente). En concreto, a las cuestiones 
metodológicas se les prestó poca atención en los artículos de 
investigación, y ninguna en el caso de los artículos 
profesionales. Sólo 4 artículos de investigación se dedicaron a 
esta cuestión. Estos datos hacen deducir que los métodos de 
investigación usados en el área de Biblioteconomía y 
Documentación no son considerados objeto de discusión. 
 
- Entre los análisis de actividades de bibliotecas y centros de 
documentación, los más abundantes, tanto en artículos de 
investigación como profesionales, fueron los estudios de 
colecciones (7%, 8%, respectivamente) y los estudios sobre 
administración o planificación (5% frente a un 8%). En el caso 
de los artículos profesionales se solía dar una tendencia a 
tratar todos los aspectos que tienen que ver con 
administración o planificación simultáneamente, mientras que 
en los artículos de investigación se tendía a abordar los 
diferentes aspectos de administración o planificación de 
manera aislada. 
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En cuanto a las subclases temáticas: 
 
Los artículos de investigación englobados en la clase principal 
“Almacenamiento y recuperación de la información” se concentran, 
fundamentalmente en el aspecto recuperación de la información, 
concretamente en bases de datos bibliográficas (12,7%). En el caso de los 
artículos profesionales dedicados a esta área se da una distribución 
equitativa de los artículos por subclases. 
 
En la clase principal de búsqueda de información, los artículos 
profesionales se concentran, casi exclusivamente, en problemas sobre la 
gestión de la información (aunque son sólo 6 los artículos adscritos a esta 
subclase).  
 
El estudio de la difusión de la información es muy poco tratado, lo que 
parece indicar que no interesa qué uso hacen de la información las 
instituciones a las que se adscriben bibliotecas y centros de 
documentación, ni cómo o con qué propósito es usada dicha información. 
De los artículos de investigación sobre búsqueda de información puede 
decirse que la mayoría son estudios convencionales de uso de bibliotecas y 
centros de documentación y estudios de usuarios.  
 
Muy pocos tienen que ver con el comportamiento en el proceso de 
búsqueda de la información. Los estudios sobre gestión de recursos de 
información también reciben poca atención en los artículos de 
investigación. 
 
Cuando los autores comparan estos resultados con los de estudios previos, 
establecen como principal conclusión que la aparición de un gran número 
de artículos centrados en el tema actividades de bibliotecas y centros de 
documentación no constituye un dato novedoso. Entre otros, Peritz (Peritz 
1981) apunta que ésta es la orientación predominante en los artículos del 
período 1950-1975. 
 
Adicionalmente, los autores presentan una tabla que muestra, en orden 
decreciente, el cómputo de artículos (tanto de investigación como 
profesionales) por temas tratados (temas que, como muestra la tabla, 
pueden corresponderse con clases o subclases): 
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Artículos de investigación        N 
 
Recuperación de la información       57 
Colecciones          32 
La profesión          25 
Clasificación e indización        25 
Administración y planificación       26 
Educación/Formación        21 
Bases de datos bibliográficas       19 
Historia de las bibliotecas        17 
Automatización         16 
Otros tipos de bases de datos       16 
 
 
 
Artículos profesionales        N 
 
Actividades varias interrelacionadas      37 
Administración y planificación       31 
Colecciones          30 
Bases de datos bibliográficas       24 
Publicación          23 
Clasificación e indización        21 
Recuperación de la información       19 
Catalogación         17 
La profesión          16 
Otros tipos de bases de datos       15 
 
 
 
Los temas más tratados tanto en artículos de investigación como en 
artículos profesionales suelen ser de tipo práctico, lo cual resulta bastante 
lógico si se piensa que la disciplina nació, como dijimos al principio, para 
dar respuesta a necesidades de dicho carácter. 
 
Los autores ponen de manifiesto que siete de los temas más frecuentes 
son comunes en artículos de investigación y en artículos profesionales.  
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Consecuentemente, parece que, en general, en Biblioteconomía y 
Documentación se establece una relación de proximidad entre la 
investigación y la práctica profesional. Sí hay, evidentemente, diferencias 
en el énfasis con que son tratados los temas en los dos grupos de 
artículos. Por ejemplo, en los artículos profesionales, los problemas de 
administración y planificación son discutidos con más frecuencia 
(pensemos que son problemas más propios de la práctica profesional), 
además, suelen tratarse en relación con otras funciones de bibliotecas y 
centros de documentación. Así mismo, hay problemas más propios de la 
investigación (problemas relacionados con la disciplina tales como el 
análisis de la misma). Incluso cuando se da la existencia de problemas que 
interesan a investigadores y profesionales, la manera de discutirlos difiere 
según el grupo.  
 
En investigación, el campo de discusión está más claramente definido, 
además, lógicamente, es más teórico y abstracto y no siempre se da un 
intento de solucionar problemas propios de actividades de carácter 
práctico. Las respuestas son, a menudo, de naturaleza general y sólo 
válidas en determinadas circunstancias. En ningún caso pueden ser 
aplicadas directamente.  
 
 
 En cuanto al análisis del punto de vista del proceso de difusión de la 
información: 
 
Prevalece el punto de vista de la organización como intermediario 
(generalmente entendida como biblioteca o centro de documentación). Este 
punto de vista es especialmente frecuente en los artículos profesionales en 
comparación con los artículos de investigación (36% frente a un 29%). 
 
Si se combinan el punto de vista del intermediario en general y el punto de 
vista del intermediario entendido como organización, observamos que este 
enfoque supone el 36% de los artículos de investigación. 
 
También el punto de vista del productor está casi igualado en ambos tipos 
de artículos (un 10% en el caso de los artículos de investigación frente a un 
9% en el de los artículos profesionales). 
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El punto de vista del usuario es bastante menos frecuente tanto en el caso 
de los artículos de investigación (8%) como en el caso de los artículos 
profesionales (2%). 
 
En relación con el servicio prestado por la organización y su desarrollo, es 
natural que se definan problemas desde el punto de vista de la propia 
organización (entendida en este contexto, como decíamos, como biblioteca 
o centro de documentación). Sin embargo sorprende que se emplee tan 
poco el punto de vista del usuario final. 
 
 
 En lo que se refiere al análisis del nivel social: 
 
Los autores señalan que en el 45% de los artículos de investigación y en el 
28% de los artículos profesionales no fue posible determinar el nivel social.  
 
Los autores buscan respuesta a dicha situación argumentando que dicha 
circunstancia se debe a que muchos de los artículos tienen que ver con 
herramientas y métodos de Biblioteconomía y Documentación en los que 
es indiferente el aspecto del nivel social. Frecuentemente, los problemas se 
discuten a nivel organizacional, tanto en el caso de los artículos 
profesionales (46%) como en el de los artículos de investigación (26%). En 
la práctica interesa más el nivel social (16%) e individual (6%), mientras 
que en investigación  sucede lo contrario (interesa más el nivel individual, 
17%, que el social, 9%).  
 
Además, establecen los autores que es raro encontrar trabajos que 
adopten un enfoque de análisis multinivel. 
 
 En cuanto al análisis del tipo de investigación y las estrategias de 
investigación (análisis que, lógicamente, sólo atañe a los artículos de 
investigación): 
 
Predominan las estrategias de investigación empíricas, que suponen en 
total un 55,9% del total de los artículos de investigación. La estrategia 
conceptual supone un 23,4%, abarcando la subclase argumentación verbal 
y crítica un 22,5% del total de la clase, y sólo un 0,9% (cuatro artículos) la 
subclase análisis de conceptos. 
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El diseño y análisis de sistemas se usa en un 14% de los artículos. Esta 
alta proporción se debe a su frecuente tasa de utilización en la 
investigación en recuperación de la información y bases de datos. 
 
Las estrategias puramente formales, matemáticas o lógicas, se aplican sólo 
en un 2,7% de los artículos. 
 
El 2,7% de los artículos de investigación emplean como método de 
investigación la revisión de la literatura existente. 
 
Dentro de las estrategias empíricas propiamente dichas: 
 
- La más frecuente es la encuesta (22,9%), lo que puede explicar que 
dicho método juega un papel central como estrategia empírica estándar 
para la resolución de casi todos los problemas del área. Combinada con 
los métodos estructurados de obtención de información (cuestionario y 
entrevista) la encuesta puede aparecer como un método fácil de usar, 
que permite obtener rápidamente resultados, y que puede ser utilizado 
por cualquier persona no experta. 
 
- Los métodos empíricos cualitativos son usados sólo en un 1,6% de los 
artículos. 
 
- El método de investigación de casos se aplica en un 3,8% de los 
estudios. 
 
- Los experimentos también son usados raras veces.  
 
- El uso de métodos bibliométricos es poco frecuente (su uso supone un 
4,2% dentro del porcentaje total de estrategias de investigación).  
 
- El método histórico es usado en un 10,7% de los artículos de 
investigación. Dentro de los estudios empíricos, uno de cada cinco 
trabajos emplean este método. Pensemos que se trata de un método 
con una gran tradición en Biblioteconomía y Documentación y que 
durante mucho tiempo fue el único método científico utilizado para 
resolver problemas.  
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Con respecto al tipo de investigación: 
 
- El 72% de los estudios empíricos eran generalmente descriptivos del 
fenómeno que pretendían examinar. 
 
- La investigación comparativa fue empleada en un 18% de los estudios 
empíricos, y la investigación explicativa en un 10% de los mismos. El 
uso infrecuente de la investigación explicativa hace que, según los 
autores, la formulación de teorías sea más complicada. 
 
 
 En lo referente a los métodos de obtención de datos: 
 
El cuestionario y la entrevista son usados muy frecuentemente como 
método de obtención de datos  (son empleados en un 29% de los 
estudios). 
 
El siguiente método más utilizado es el análisis de fuentes históricas, 
utilizado en un 19% de los estudios. La utilización de datos obtenidos 
anteriormente (que pueden ser datos estadísticos, toda clase de datos 
disponibles en colecciones de bibliotecas...) es un método que se utiliza en 
un 9% de los trabajos. Es poco frecuente la  combinación de varios 
métodos de obtención de datos en un mismo estudio (sólo un 4% de los 
trabajos combinan varios métodos). Así mismo, el método de observación 
es poco empleado (sólo utilizado en un 2% de los trabajos). 
 
 
 Adicionalmente, los autores establecen una relación entre la 
utilización de métodos de investigación y los temas tratados en los 
trabajos que constituyen la población de estudio: 
 
Más de la mitad de los trabajos que versan sobre la profesión, 
educación/formación y búsqueda de información utilizan como método la 
encuesta. Aunque es difícil encontrar un criterio que permita conocer las 
proporciones de estrategias usadas en un determinado tema, la proporción 
de utilización de la encuesta en los casos indicados sí que constituye un 
hecho (fundamentalmente en el caso de los artículos que tratan sobre 
búsqueda de información). 
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Con respecto a otros temas hay que señalar que el uso de estrategias 
diferentes está más distribuido. Así, en el área temática de almacenamiento 
y recuperación de la información, el análisis de sistemas supone una 
proporción del 31% y la argumentación verbal el 29%. Ocurre lo mismo en 
el área temática de actividades de bibliotecas y centros de documentación. 
Las actividades son frecuentemente analizadas utilizando la argumentación 
verbal (28%), las encuestas (25%) y los métodos históricos (13%).  
 
En lo referente a la investigación sobre comunicación científica se utilizan, 
dependiendo del enfoque y del problema a resolver, el análisis de citas, la 
argumentación verbal y la encuesta.  
 
 
 En cuanto al análisis del  punto de vista del proceso de difusión en 
relación con los temas: 
 
El tema de la profesión en bibliotecas y centros de documentación se 
aborda a menudo (en el 64% de los artículos) desde el punto de vista del 
intermediario en el proceso de la difusión de la difusión de la información 
(frecuentemente entendido como organización/institución) o del individuo. 
 
En el 24% de artículos que versan sobre historia de las bibliotecas se ha 
adoptado el punto de vista del intermediario (entendido como 
organización), y en el 21% de los artículos sobre publicación se ha 
adoptado el punto de vista del productor. 
 
Los artículos sobre educación/formación son estudiados, en el 81% de los 
casos, desde la perspectiva del educador/formador. 
 
En la investigación sobre actividades de bibliotecas y centros de 
documentación prima, casi exclusivamente (70% de los casos), el punto de 
vista del intermediario (organización/institución). Sólo en un 4% de los 
casos se adopta la perspectiva del usuario final. 
 
El almacenamiento y recuperación de la información se estudia desde el 
punto de vista de productores e intermediarios. También, aunque en menor 
proporción, desde el punto de vista del usuario final (13% de los artículos). 
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Sólo hay un área temática abordada fundamentalmente desde la 
perspectiva del usuario final: se trata del área de investigación sobre 
búsqueda de información (un 41% de los trabajos adoptan dicho punto de 
vista). 
 
La mayor parte de los artículos sobre almacenamiento y recuperación de la 
información fueron escritos adoptando una perspectiva institucional, 
concibiendo la institución bien como intermediario, bien como productor. No 
se da en este caso el punto de vista del usuario final. 
 
Resumiendo todos los datos aportados en su trabajo, Järvelin y Vakkari 
establecen las siguientes ideas: 
 
- En cuanto a la primera línea de análisis: TEMAS 
 
Las clases temáticas sobre las que más se ha investigado en el área 
son “Actividades de bibliotecas y centros de documentación” y 
“Almacenamiento y recuperación de información”. En conjunto, ambas 
clases suponen el 60% de los artículos de investigación. 
 
Subclases sobre la que más se ha investigado: recuperación de la 
información (13% de los artículos de investigación) y estudio de 
colecciones (7%). 
 
Con respecto a la clase concreta “Búsqueda de información”, destaca la 
poca importancia que se ha dado a la misma tanto desde el punto de vista 
teórico como desde el punto de vista práctico (sólo el 6% de los artículos 
de investigación se engloban en ella).  
 
 
Afirman los autores que si se compara el 60% de artículos dedicados a las 
clases “Actividades de bibliotecas y centros de documentación” y 
“Almacenamiento y recuperación de información” con el 6% de artículos 
dedicados a la clase “Búsqueda de información”, da la impresión de que 
dichas actividades se estudian sin tener en cuenta las necesidades y los 
patrones (modelos) de búsqueda de los usuarios finales.  
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Son escasos los artículos sobre metodología utilizada en Biblioteconomía y 
Documentación. Esta carencia hace que la comunidad científica 
reproduzca metodologías que han sido usadas sin someterlas a crítica. 
 
 
- En cuanto a la segunda línea de análisis: ENFOQUE/PUNTO DE 
VISTA DEL ARTÍCULO 
 
Los problemas de investigación son estudiados con frecuencia (29% de los 
casos) desde las perspectiva del intermediario (entendido como 
organización/institución). La perspectiva del usuario final se adopta 
solamente en diez de los artículos de investigación. Dicha tendencia es 
particularmente clara en las dos áreas de investigación más importantes: 
en investigación sobre “Actividades en bibliotecas y servicios de 
información”, el 70% de los artículos adoptan la perspectiva del 
intermediario, y sólo el 4% la del usuario final; en investigación sobre 
“Almacenamiento y recuperación de información” se sigue el punto de vista 
del intermediario en un 43% de los casos, y la perspectiva del usuario en 
un 13%. 
 
 
- En cuanto a la tercera línea de análisis: MÉTODOS 
 
En general, los autores establecen que la metodología de investigación ha 
recibido poco atención en Biblioteconomía y Documentación. Los 
resultados del presente trabajo muestran que en Biblioteconomía y 
Documentación es especialmente usado el método de investigación 
empírico.  
 
El cuestionario y la entrevista son los métodos de obtención de datos más 
usados  (se utilizan en un 29% de los estudios). No se combina la 
utilización de varios métodos de obtención de datos. En este sentido, los 
autores apuntan que el uso de diversos métodos de obtención de datos en 
un estudio suele ser síntoma de la formulación de una estrategia de 
investigación audaz y, por consiguiente, de una formulación provechosa del 
problema.  
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  JÄRVELIN, K.; VAKKARI, P. 1993.  The evolution of Library and 
Information Science 1965-1985: a content analysis of journal 
articles. Information Processing & Management. 29(1):129-144 
 
El contenido de este artículo aparece como continuación del proyecto 
iniciado por Järvelin y Vakkari cuyos principales resultados aparecieron 
publicados en el artículo descrito anteriormente. Como en el artículo de 
1990,  se lleva a cabo un análisis de contenido de la investigación en 
Biblioteconomía y Documentación, fijando el mismo propósito que en el 
estudio anterior: establecer una distribución temática de la investigación 
desarrollada en Biblioteconomía y Documentación, determinando además 
qué enfoques y qué métodos se han usado para investigar esos temas.  
 
 
Son muchas las similitudes entre ambos trabajos, aunque también 
encontramos tres diferencias fundamentales que afectan a la muestra de 
artículos sobre la que los autores trabajaron en el  artículo de 1993. Las 
diferencias detectadas son las siguientes: 
 
- Con respecto a la relación de revistas analizadas en el artículo del año 
90 se añadieron tres nuevos títulos, con lo que la lista del artículo de 
1993 aparecía constituida por 40 títulos. Los nuevos títulos fueron: 
 
Ö Library Science with a Slant to Documentation 
Ö Scientific and Technical Information Processing 
Ö Zentralblatt für Bibliothekswesen 
 
 
- En el artículo publicado en 1990 se analizaban 833 artículos publicados 
en el volumen del año 1985 de cada revista, a menos que no estuviese 
disponible por alguna razón, por ejemplo, retraso en la publicación, en 
cuyo caso se utilizaba el año anterior. En el artículo de 1993 la muestra 
de artículos analizados estaba constituida por 142 artículos publicados 
en 1965, 359 artículos publicados en 1975 y 449 publicados en 1985, 
en el núcleo de revistas establecido. 
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- Además, en el trabajo de 1990, se analizaban tanto artículos 
denominados “de investigación” (un 55% de los 833 artículos analizados 
entonces se adscribieron a esta tipología) como artículos denominados 
“profesionales”  (ejemplo, revisiones, discusiones, bibliografías, etc., 
que constituyeron el 46% del total). En el trabajo de 1993 únicamente 
se analizaron artículos de investigación. 
 
Establecidas las principales diferencias entre el artículo de 1990 y el de 
1993, podemos decir que, en lo referido al análisis de los artículos, se dan 
las siguientes similitudes entre el trabajo de 1990 y el de 1993: 
 
- El esquema de clasificación de temas o materias (con sus respectivas 
clases y subclases) es el mismo en ambos artículos. 
 
- Igualmente es común el esquema utilizado para la determinación del 
enfoque/punto de vista del artículo en lo referido al proceso de difusión 
de la información y al nivel social. 
 
- En cuanto al esquema sobre métodos de investigación empleados, se 
aplica idéntico esquema en ambos artículos para las variables 
“Estrategia de investigación” y “Método de obtención de datos”. 
 
Con respecto a los resultados del trabajo publicado en el año 1993 cabe 
destacar que: 
 
- Aunque entre 1965 y 1985 se han producido cambios interesantes en lo 
referente a los temas abordados y a los métodos de investigación 
empleados, puede afirmarse que el enfoque general del área no ha 
cambiado,  de manera que los “temas estrella” de investigación dentro 
de la disciplina son los mismos: “Almacenamiento y recuperación de la 
información” e investigación sobre descripción de “Actividades de 
bibliotecas y centros de documentación”, que suponen, entre ambos, 
más del 50% de la investigación del área.  
 
- Con respecto a la importancia teórica y práctica de la investigación 
sobre “Búsqueda de información” cabe decir que sólo una pequeña 
proporción de artículos han supuesto contribuciones en este sentido. 
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Los trabajos del área de Biblioteconomía y Documentación parecen ser 
abordados sin tener muy en cuenta los modelos o patrones de 
búsqueda de los usuarios. 
 
- La metodología de investigación ha sido un tema que ha suscitado poco 
interés  entre los autores del área. 
 
- Se confirma la preferencia por el uso del método de investigación 
empírico. 
 
- La gran mayoría de los artículos utilizan el análisis conceptual basado 
casi exclusivamente en la argumentación verbal, no llevándose a cabo 
un análisis estricto de conceptos, imprescindible para la clarificación de 
conceptos básicos de la disciplina.  
 
- Destaca el creciente interés por la subclase concreta “Recuperación de 
Información” y un descenso del interés por el subcampo temático 
“Clasificación e Indización”. En general, desde 1975 se produce un 
incremento del estudio y análisis de todo tipo de bases de datos. 
 
- Las estrategias de investigación más utilizadas en los artículos 
analizados son la encuesta (la más utilizada), el análisis conceptual y el 
diseño y análisis de sistemas y software.  
 
- Los problemas de investigación son abordados, en la mayor parte de 
los artículos analizados, desde el punto de vista del intermediario 
(organización, generalmente entendida como biblioteca o centro de 
documentación). El punto de vista del usuario final fue adoptado 
solamente en un 5-11% de los artículos. Prevalece pues el punto de 
vista del intermediario (institución u organización) en lugar del punto de 
vista del usuario. Ya en el artículo del año 1990 los autores sustentaban 
la razón de este enfoque institucional (como biblioteca o centro de 
documentación) en la siguiente idea: la disciplina nació cercana a la 
práctica profesional e íntimamente conectada a sus problemas. 
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KUMPULAINEN, S. 1991. Library and Information Science reseach in 
1975: content analysis of the journal articles. Libri.  41(1): 59-76. 
 
Este artículo aparece como puente entre los dos artículos analizados 
anteriormente de Kalervo Järvelin y de Pertti Vakkari (1990 y 1993), de 
hecho, su publicación se sitúa cronológicamente entre las fechas de 
publicación de dichos trabajos.  
 
Además, como hemos explicado, en el artículo que escribieron dichos 
autores en 1990 se llevó a cabo un análisis de contenido de la 
investigación en Biblioteconomía y Documentación a partir de los artículos 
publicados durante el año 1985 en un núcleo de revistas seleccionadas.  
 
El presente artículo se engloba dentro de ese mismo proyecto de los 
profesores de la Universidad de Tampere (Finlandia) y, como analizaremos 
a continuación, presenta muchas similitudes, pero también algunas 
diferencias, con dicho trabajo.  
 
Así mismo, el trabajo que anteriormente hemos analizado, y que fue 
publicado en 1993, se concibió como una continuación del proyecto de 
dichos profesores, suponiendo, como hemos explicado, una ampliación 
cronológica (no sólo se incluye el análisis de artículos del año 85, también 
se incluye el análisis de artículos de 65 y del 75). Precisamente los datos 
correspondientes a los artículos del año 75 se basan en el trabajo de Sisko 
Kumpulainen, cuyos hallazgos aparecen reflejados en el artículo que ahora 
es objeto de análisis.   
 
Es evidente que por las razones que acabamos de dar, el objetivo del 
trabajo de Kumpulainen sea similar al del proyecto de Järvelin y Vakkari 
cuyos resultados ya han sido comentados. En síntesis: analizar las 
materias, métodos y técnicas empleadas en la investigación en 
Biblioteconomía y Documentación, concretamente en el año 1975. 
 
En lo referente a los métodos se han observado similitudes y diferencias 
notables entre los diferentes trabajos mencionados. Veamos cuáles son: 
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- La determinación del núcleo de revistas a analizar parte inicialmente de 
la lista aportada por Järvelin y Vakkari en su artículo de 1990, 
adicionalmente  sometida a un análisis de citas por considerar que la 
lista de revistas válida para el año 1985 no tenía por qué ser totalmente 
coincidente ni apropiada para el año 1975. Como resultado de dicho 
análisis se configuró una lista de 30 títulos que, con respecto a la lista 
que Järvelin y Vakkari presentaron en 1990, mostraba las siguientes 
diferencias en los títulos analizados: 
 
Títulos que aparecían en la lista de Kumpulainen (análisis del año 1975) 
y que no aparecían en la lista de Järvelin y Vakkari (análisis del año 
1985) 
 
Ö Information Scientist 
Ö Library Science with a Slant to Documentation  
Ö Scientific and Technical Information Processing 
Ö Zentralblatt für Bibliothekswesen 
 
Los últimos tres títulos mencionados sí aparecen en la relación 
incluida en el artículo de Järvelin y Vakkari publicado en 1993. 
 
 
Títulos que no aparecían en la lista de Kumpulainen (análisis del año 
1975) y que sí aparecían en la lista de Järvelin y Vakkari (análisis del 
año 1985) 
 
Ö Bibliotek. Forschung und Praxis 
Ö Biblos 
Ö Information Services & Uses 
Ö Information Technology and Libraries 
Ö Social Science Information Studies (después llamada 
“International Journal of Information Management”) 
Ö Journal of Information Science 
Ö Library and Information Science Research 
Ö Online 
Ö Online Review 
Ö Special Libraries 
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- Como diferencia con respecto a otros estudios previos en los que se 
han realizado análisis empíricos del área de Biblioteconomía y 
Documentación, el artículo de Kumpulainen analiza artículos en 
diferentes idiomas (inglés, alemán y francés), mientras que en los 
trabajos de Peritz (Peritz 1981), Nour (Nour 1985) y Feehan, Gragg, 
Lee, Havener, Michael y Kester (Feehan et al. 1987), sólo se analizaban 
artículos en inglés. 
 
- La muestra analizada en el trabajo de Kumpulainen comprende un total 
de 632 artículos, incluyendo tanto artículos denominados por Järvelin y 
Vakkari “de investigación” como artículos denominados “profesionales”. 
Recordemos que en el artículo que estos autores publicaban en 1990 
establecían esta distinción y analizaban ambas tipologías, mientras que 
en su artículo de 1993 se centraron exclusivamente en el análisis de 
artículos de investigación. 
 
- Todos los artículos de la muestra fueron sometidos a un análisis 
(esquema de clasificación) similar al propuesto por Järvelin y Vakkari en 
su artículo de 1990 que, como ya explicamos en detalle, comprendía la 
determinación de: 
 
• El tema o materia sobre el que versaba el trabajo. 
• El enfoque/punto de vista del artículo. 
• El método utilizado. 
 
Las principales conclusiones que aporta el trabajo de Kumpulainen vienen 
a corroborar muchas de las ideas derivadas de los dos artículos de Järvelin 
y Vakkari, pero en el contexto concreto del año 1975 al que se refiere este 
artículo: 
 
- Los artículos publicados en 1975, en el ámbito de la Biblioteconomía y 
Documentación, se agrupan en dos grupos temáticos principales que, 
en vista del análisis de los artículos anteriores, ya nos resultan muy 
familiares: descripción de “Actividades de bibliotecas y centros de 
documentación” y “Almacenamiento y recuperación de la información” 
(conjuntamente más del 50% del total de los artículos de investigación 
publicados versan sobre los mismos).  
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Las materias menos tratadas en el 75 fueron: necesidades de 
información, búsqueda de información y comunicación científica y 
profesional.  
 
- En lo referente al uso de métodos de investigación, los más empleados 
en este año fueron, así mismo, la encuesta y la argumentación verbal, 
siendo los menos utilizados los métodos cualitativos y los bibliométricos.  
 
- Prevalece igualmente el punto de vista o enfoque del intermediario 
entendido como organización (biblioteca o centro de documentación). 
  
- Investigación y discusión profesional aparecen muy relacionadas: las 
revistas analizadas contienen tanto artículos de investigación como 
artículos profesionales. Ciertas revistas parecen especializarse más en 
cuestiones relacionadas con la Biblioteconomía más tradicional, 
mientras que otras parecen decantarse más por tratar cuestiones 
relacionadas con la Documentación. No obstante, no es posible 
establecer divisiones estrictas entre estas dos caras de la disciplina. 
 
 
 
1.2.1.2. Estudios cualitativos sobre países/regiones concretos/as 
 
Se han realizado diferentes estudios por países/regiones, entre los que 
podemos mencionar los siguientes: 
 
  ALEMNA, A. A. 1996. An overview of the Library and Information 
Science research scene in West Africa. New Review of Information 
and Library Research.  2:57-71. 
  CANO, V. 1999. Bibliometric Overview of Library and Information 
Science Research in Spain. Journal of the American Society for 
Information Science (JASIS).  50(8):675-680. 
  CANO, V. y REY C.   1993.  Ten years of Spanish library and 
information science research. IFLA General Conference in 
Barcelona, 1993. Library Theory and Research Section Open 
Forum paper.  
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  CHEN, H.   1996.  A bibliometric study of Library and Information 
Science Research in China. IFLA General Conference in Beijing, 
1996. Theory and Research Section Open Forum paper, 1996. 
Beijing: IFLA.  
  LAYZELL WARD, P.   1997.  The Nature of UK Research 
Literature: Some thoughts arising from a Bibliometric Study. 63rd 
IFLA General Conference.  
  ROCHESTER, M. K. 1995. Library and Information Science 
Research in Australia 1985-1994: a content analysis of Research 
Articles in the Australian Library Journal and Australian 
Academica & Research Libraries. Australian Academic & Research 
Libraries.  26:163-170. 
  YONTAR, A.   1995.  Main research trends being investigated in 
Turkey as revealed in graduate theses. Booklet 7, Division of 
Education and Research, 61st IFLA Conference, Istanbul, Turkey, 
August 20-26.  
 
Los años de estudio que abarcan estos trabajos son los siguientes: 
- Reino Unido (1965,1975, 1985 y 1995). 
- Turquía (intervalos de 10 años: 1952-1964, 1965-1974, y 1985-1994). 
- España (1977-1994). 
- Australia (1985-1994). 
- China 1985-1995). 
 
Al igual que hicimos con los trabajos de Järvelin y Vakkari, analizaremos en 
profundidad el trabajo de Cano (Cano 1999) sobre la investigación en 
Biblioteconomía y Documentación en nuestro país en el período 1974-
1999.  
 
No obstante, y basándonos en el análisis que hicieron Rochester y Vakkari 
(Rochester y Vakkari 1988) tras aplicar el mismo esquema de análisis 
propuesto en los artículos analizados de Järvelin y Vakkari, pueden 
establecerse una serie de conclusiones. 
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Los principales temas y subtemas tratados son: 
 
- Temas: 
 
Recordemos que del análisis de los trabajos que presentaban una 
perspectiva internacional se desprendía que los temas que con más 
frecuencia habían sido investigados en el área de Biblioteconomía eran 
“Almacenamiento y recuperación de la información” y descripción de 
“Actividades y servicios de bibliotecas y centros de documentación”. 
 
Con respecto a las diferentes realidades nacionales puede decirse que: 
 
- En la literatura del Reino Unido el tema “Actividades y servicios de 
bibliotecas y centros de documentación” es el más frecuente. 
Además, el tema “Almacenamiento y recuperación de la información” 
aparece como el tercer tema más frecuente en 1965, y como 
segundo más importante en los años 75, 85 y 95. Se da por tanto 
cierta similitud entre las tendencias internacionales y las propias del 
Reino Unido. 
 
- Como en el caso de la literatura internacional y de la literatura propia 
del Reino Unido, en Turquía también son muy frecuentes los temas 
“Almacenamiento y recuperación de la información” y “Actividades y 
servicios de bibliotecas y centros de documentación”. 
 
- Como propio de China aparece el tema “Principios de 
Biblioteconomía y Documentación”, siendo el más frecuente el tema  
“Actividades y servicios de bibliotecas y centros de documentación”, 
que es también el más frecuente en Australia. 
 
- En España aparece igualado el interés de los investigadores por los 
siguientes temas: “Almacenamiento y recuperación de la 
información”,  “Actividades y servicios de bibliotecas y centros de 
documentación” y “Comunicación científica” (tema característico de 
la investigación en Biblioteconomía y Documentación en nuestro  
país). 
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- Subtemas más frecuentes dentro de los temas que con más asiduidad 
se han tratado: 
 
- En el caso del tema “Almacenamiento y recuperación de la 
información”, aparecen, en general, como más frecuentes, los 
siguientes subtemas: “Clasificación e indización” “Recuperación de 
la información” y “Catalogación”, como subtemas característicos de 
Turquía. 
 
- En el caso del tema “Actividades y servicios de bibliotecas y centros 
de documentación”, en todos los países en general destacan como 
más frecuentes los subtemas: “Colecciones”, “Planificación y 
administración” y “Automatización”. Los subtemas “Planificación y 
administración” y “Colecciones”, son temas especialmente 
frecuentes en Australia, y los subtemas “Circulación”, “Colecciones”, 
“Planificación y administración”, “Automatización” y “Diversas 
actividades relacionadas” son los más tratados por los 
investigadores turcos. 
 
En lo que se refiere a los métodos de investigación, el trabajo establece 
que la encuesta es, sin lugar a dudas, el más empleado, seguido del 
método histórico. Dicho panorama es aplicable tanto al contexto 
internacional como al de las diferentes realidades nacionales analizadas. 
El análisis de las diferentes realidades nacionales realizado en el trabajo de 
Rochester y Vakkari (Rochester y Vakkari 1998)  se completa con un 
análisis en el que se pretende relacionar la cantidad y calidad de 
investigación producida con el grado de institucionalización social y 
desarrollo de la disciplina, por un lado, en el caso de los países 
escandinavos, y, por otro, en el caso de Australia. 
En lo que se refiere a la situación de los países escandinavos los autores 
concluyen que Finlandia es el país en el que nuestra disciplina presenta un 
mayor grado de institucionalización social y de desarrollo, entre otras, por 
las siguientes razones: 
- La disciplina se estableció como parte de la estructura de la universidad 
tradicional. 
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- Cuenta con departamentos propios con profesores, programas de 
doctorado y líneas de investigación firmemente establecidas, lo que 
garantiza una continuidad en la propia investigación. 
- En el resto de los países escandinavos, cuya realidad ha sido analizada 
(Dinamarca, Noruega y Suecia), no se da tal grado de 
institucionalización social ni de desarrollo, pues la disciplina está más 
ligada a los problemas propios del ámbito profesional de bibliotecas y 
centros de documentación y se orienta, por tanto, al intento de resolver 
dichos problemas, buscando soluciones inmediatas. 
 
La situación en Australia puede resumirse del siguiente modo: a mediados 
de los ochenta sólo existían dos Escuelas de Biblioteconomía ligadas a la 
universidad. Existían, además, otras Escuelas de Biblioteconomía 
dependientes de otras instituciones no universitarias (se trataba 
concretamente de institutos de tecnología).  
A finales de los ochenta se produjo una reorganización de la enseñanza 
superior, lo que hizo que esas otras Escuelas Universitarias de 
Biblioteconomía no dependientes de la universidad pasaran a adquirir el 
rango universitario.  
Hoy en día existen estudios que podrían considerarse equivalentes a una 
diplomatura universitaria, y estudios equivalentes a lo que entendemos 
como estudios de licenciatura, además de programas de doctorado y 
masters.  
Esta situación lleva a establecer que la disciplina en Australia está 
empezando a reunir los requisitos y condiciones necesarias para conseguir 
un alto grado de institucionalización social, teniendo en cuenta que este 
grado de institucionalización social tendrá un impacto positivo en la 
cantidad y la calidad de la investigación producida. 
Como hemos explicado, analizaremos la situación de la investigación 
española en Biblioteconomía y Documentación partiendo del trabajo de 
Virginia Cano “Bibliometric Overview of Library and Information Science 
Research in Spain” (Cano 1999).  
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Como se verá, éste y otros trabajos analizados en el presente apartado, 
cumplen el doble requisito de poder ser clasificados tanto dentro del grupo 
de los estudios cualitativos que analizan la investigación en 
Biblioteconomía y Documentación en países concretos (en este caso, 
nuestro país) como dentro del grupo de los estudios cualitativos centrados 
en el análisis de fuentes concretas (en el caso del estudio de Cano se 
analizan los trabajos publicados en la “Revista Española de Documentación 
Científica” y en la revista “Documentación de las Ciencias de la 
Información”).  
El análisis de los trabajos publicados sobre la literatura producida en 
Biblioteconomía y Documentación (Feehan et al. 1987; Harter y Hooten 
1992; Houser 1988, Järvelin y Vakkari 1990; Järvelin y Vakkari 1993; Peritz 
1981; Nour 1985) lleva a Cano a establecer que todos ellos presentan una 
característica común: el análisis de la literatura publicada en fuentes del 
ámbito anglosajón.  
Así pues, partiendo de la siguiente consideración: la investigación en 
Biblioteconomía y Documentación presenta diferencias conceptuales en los 
diferentes contextos culturales, Cano se propone determinar las 
características de la literatura producida en el ámbito concreto de la 
Biblioteconomía y Documentación en España, durante el período 1977-
1994, a través de dos de las principales revistas de este ámbito (como ya 
hemos adelantado, la “Revista Española de Documentación Científica” y la 
revista “Documentación de las Ciencias de la Información).  
 
Cano basa la selección de dichas revistas en los siguientes criterios: 
- El hecho de que aparezcan registradas en el repertorio Ulrich. 
- El hecho de ser publicadas por el Departamento de Documentación de 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense y el Centro de Información y Documentación Científica 
(CINDOC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dos de 
las tres instituciones a las que se debe fundamentalmente el desarrollo 
de la Biblioteconomía y Documentación en España (Sagredo Fernández 
y García Moreno 1997). 
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- El hecho de que presenten elementos adicionales, síntoma del prestigio 
de las instituciones editoras: 
-    Evaluación de los manuscritos antes de su publicación. 
- ISSN 
- Regularidad en la publicación. 
- Publicación regular de índices acumulativos. 
 
Cano analizó la totalidad de artículos publicados en dichas revistas 
entre los años 1977-1994. La colección total incluyó 345 artículos de los 
que se identificaron las siguientes variables: 
⎯   Afiliación del autor/es. 
⎯   Número de autores por trabajo. 
⎯   País del primer autor. 
⎯   Número de autores que publican en ambas revistas. 
⎯  Número de autores que publican en otras revistas indizadas por 
  LISA. 
 
 
La población de estudio fue sometida a análisis siguiendo el esquema 
desarrollado por Järvelin y Vakkari (Järvelin y Vakkari 1990), determinando, 
a partir de la lectura de los 345 trabajos, las características temáticas de los 
mismos y detectando qué método/s de investigación había/n sido 
utilizado/s en ellos. La clasificación temática propuesta por Järvelin y 
Vakkari tuvo que ser ligeramente modificada por la autora para adaptarla a 
la realidad española. 
 
Los principales resultados obtenidos por Cano fueron los siguientes: 
 
Temas tratados: 
 
- Cuando se analiza la totalidad de artículos se observa que: 
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- Predominan tres categorías temáticas: descripción de 
“Actividades y servicios”, “Almacenamiento y Recuperación de la 
Información” y “Comunicación científica y profesional”. Cada una 
de ellas abarca un 19% de los trabajos examinados. 
 
- Solamente un 1% de los trabajos analizados se engloba en la 
categoría “Historia”. 
 
- Son muy pocos los trabajos que versan sobre el tema “Estudios 
de usuarios” (9,8%). 
 
- No se ha encontrado ningún trabajo dedicado al tema 
“Comportamiento/actitudes en la búsqueda de información”.   
 
 
- Cuando se lleva a cabo un análisis individual por revista se observa que 
cada una de las publicaciones analizadas muestra su propia distribución 
temática, consecuencia, según Cano, de los objetivos y orientación de 
sus instituciones editoras:  
 
- La “Revista Española de Documentación Científica” dedica 
aproximadamente un 20% de sus trabajos a la temática  
“Almacenamiento y Recuperación de la Información”, descripción de 
“Actividades-servicios” y trabajos sobre “Comunicación científica”, 
respectivamente. 
 
- “Documentación de las Ciencias de la Información” incluye una gran 
proporción de artículos sobre temas no relacionados directamente 
con Biblioteconomía y Documentación (Cano argumenta que al ser 
editada por un Departamento de Documentación que aparece 
integrado en una Facultad de Ciencias de la Información, es lógica la 
aparición de un gran porcentaje de artículos sobre Teoría de la 
Comunicación, estudio de medios...). Además, entre aquellos 
trabajos relacionados directamente con Biblioteconomía y 
Documentación, puede decirse que muchos tienen que ver con 
investigación histórica y educación/formación, así como con temas 
no incluidos en la clasificación de Järvelin y Vakkari. 
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En general, Cano apunta que la investigación española en Biblioteconomía 
y Documentación está fuertemente influenciada por los trabajos de Paul 
Otlet, Henri La Fontaine y Suzanne Briet. El estudio de los trabajos de 
estos autores aparece como característica de la investigación en 
Biblioteconomía y Documentación en nuestro país, puesto que estos 
autores no son muy influyentes en el ámbito anglosajón.  
 
Análisis de la autoría de los trabajos: 
 
Se da un predominio de trabajos escritos por un único autor (68% de los 
trabajos, N= 242 artículos). La coautoría se da en un 33% de los trabajos 
(N= 112). Según la autora, la comunidad investigadora española en 
Biblioteconomía y Documentación parece operar fuera de los patrones de 
la investigación cooperativa. En nuestro análisis de autoría tendremos 
ocasión de estudiar la colaboración entre los autores de los trabajos-fuente 
de las publicaciones seleccionadas en nuestra tesis doctoral. 
  
Cano ha observado que son muy pocos los autores (solamente 7) que han 
publicado simultáneamente en las dos revistas. Los datos muestran la 
existencia de dos comunidades de investigación diferentes, cada una de 
las cuales agrupa a unos autores distintos que escriben para audiencias 
diferentes. Una de estas comunidades de investigación está más orientada 
a las ciencias (estaría constituida por aquellos autores que publican 
habitualmente en la Revista Española de Documentación Científica), 
mientras que la otra presenta un enfoque más humanístico de la disciplina 
(estaría constituida por aquellos autores que publican habitualmente en 
Documentación de las Ciencias de la Información).  
 
Los autores que conforman la comunidad de investigadores de 
Documentación de las Ciencias de la Información suelen desarrollar una 
investigación de naturaleza bibliográfica-histórica, mientras que los autores 
que constituyen la comunidad de investigadores de la Revista Española de 
Documentación Científica tienden a elaborar trabajos sobre comunicación 
científica y recuperación de la información. Es más, los datos sugieren que 
entre las dos comunidades no se produce interacción (de los 205 autores, 
sólo un 3,41% (N=7) publicaron en las dos revistas).  
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Cada una de estas comunidades parece mantener su propia identidad y 
una muestra de dicha identidad es la composición de los Consejos de 
Redacción de ambas revistas: la mayor parte de los miembros del Consejo 
de redacción de la Revista Española de Documentación Científica son 
licenciados en carreras de ciencias, lo que explica su mayor tendencia a 
desarrollar investigaciones de carácter empírico (de los 119 artículos que 
incluyen investigaciones de este tipo, 109 corresponden a la Revista 
Española de Documentación Científica). Por el contrario, la mayoría de los 
miembros de Consejo de Redacción de Documentación de las Ciencias de 
la Información son licenciados en carreras de humanidades como filología, 
historia, derecho... (de los 59 artículos que desarrollan investigaciones de 
carácter bibliográfico-histórico, 31 fueron publicadas en Documentación de 
las Ciencias de la Información).  
 
A este tipo de resultados intentaremos llegar en esta tesis doctoral pero 
utilizando una metodología de tipo cuantitativo. Se intentará por tanto 
demostrar que es posible obtener resultados similares en el análisis de la 
investigación tanto si se opta por realizar un análisis de tipo cualitativo 
como si se opta por llevar a cabo un análisis de tipo cuantitativo. 
 
A partir de la consulta de la base de datos LISA (versión en CD-ROM del 
año 1994), la autora establece que sólo 47 (de los 205 autores totales) 
aparecieron en dicha base de datos con al menos un artículo publicado en 
idioma diferente al español. Dicho de otro modo, el 77,7% de los autores 
(N= 158) nunca había publicado un artículo en idioma distinto al español en 
ninguna de las revistas indizadas por LISA. De los 47 autores que habían 
cumplido el requisito descrito, sólo el 36% de los autores (N=17) 
presentaron afiliación institucional española. Los autores restantes 
aparecían adscritos a instituciones de la Unión Europea y América Latina. 
 
 
Métodos de investigación utilizados: 
 
El 33,6% (N=19) de los trabajos había sido realizado mediante métodos 
empíricos. Un 20,3% de los artículos eran estudios descriptivos. La 
metodología matemática había sido usada sólo en un 1,1% (4 trabajos). 
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ALEMNA, A. A. 1996. An overview of the Library and Information 
Science research scene in West Africa. New Review of Information 
and Library Research.  2:57-71. 
 
Cerraremos este bloque analizando el trabajo de Alemna en el que se 
revisa la situación de la investigación en Biblioteconomía y Documentación 
en África Oeste y en el que se sintetizan los resultados de tres estudios 
anteriores (Aina 1991), (Alemna y Ellis 1994) y  (Aina 1993).  
 
Nos ha parecido interesante abordar el análisis de este estudio mismo por 
tres circunstancias: 
 
- La particularidad de la región de estudio del trabajo. 
- El hecho de que no fuese analizado en el trabajo de Rochester y 
Vakkari (Rochester y Vakkari 1998). 
- El hecho de que ponga en relación los resultados de diversos 
estudios del mismo carácter. 
 
El principal objetivo del trabajo de Alemna es hacer una revisión de la 
situación de la investigación en Biblioteconomía y Documentación en África 
Oeste. Dicho análisis se basa en la consideración de los tipos de 
investigación, autores y materias tratadas. Adicionalmente se analizan los 
problemas que presentan las revistas de nuestra disciplina en el área 
geográfica mencionada.  
 
El estudio se ha centra, fundamentalmente, en el análisis de la situación en 
Nigeria y Ghana, aunque se parte de la idea de que es posible extrapolar 
los resultados a la totalidad de los países del área. 
 
El trabajo comienza con el análisis de la situación de las revistas de 
nuestra disciplina publicadas en África Oeste entre 1950 y 1995. Se 
presenta una relación de 23 títulos de revistas cuyo comienzo de 
publicación se sitúa en dicho período. Se establece que el índice de 
continuidad en la publicación de una revista en dicha región es muy bajo 
(sólo 3 de los 23 títulos de revista se han publicado sin interrupción durante 
dicho período cronológico: “Nigerbiblos”, “African Journal of Library” y 
“Leading Libraries and Information Centres”). 
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En dos trabajos anteriores a éste (“Directions of the information professions 
in Africa as reflected in the literature” (Aina 1991) y “Nature and trends in 
reasearch and journal literature in English-Speaking Africa” (Alemna y Ellis 
1994), se establece que los bibliotecarios de los países de África Oeste 
prefieren publicar los resultados de sus investigaciones en revistas 
extranjeras como “Libri”, “International Information and Library Review” e 
“Information Development”. En el primero de los estudios se analizan 
artículos publicados en las revistas editadas en África Oeste en el período 
1985-1989, siendo Nigeria el país que concentra un 65,06% de las 
aportaciones, seguido de Ghana (2,41%) y Burkina Faso (1,21%). En el 
segundo de los estudios se analizan los artículos publicados en las mismas 
revistas que cubre el estudio anterior, pero en el período 1990-92. De 
nuevo en este estudio es Nigeria el país que presenta la mayor aportación 
(un 41,67% de los artículos). Le siguen Ghana (6,95%) y Sierra Leona 
(1,38%).   
 
La conclusión que se deriva de ambos estudios es que Nigeria se perfila 
como el país africano de la región estudiada que presenta un mayor 
desarrollo en términos de investigación y publicación en el área de 
Biblioteconomía y Documentación.  
 
Con respecto al tipo de investigación, se pone de manifiesto que la mayor 
parte de la investigación en Biblioteconomía y Documentación en África 
Oeste es descriptiva.  
 
En lo que se refiere a los temas más frecuentes puede decirse que en el 
primero de los estudios al que hemos hecho referencia (Aina 1991) se 
establece que las materias tratadas  en los artículos analizados fueron, por 
este orden, las relativas a recursos de información, archivos, bibliotecas 
especializadas y de investigación, educación y formación en el área, 
bibliometría, edificios destinados a albergar bibliotecas, automatización, 
bibliotecas universitarias, información agrícola y bibliotecas públicas. En el 
caso del segundo estudio (Alemna y Ellis 1994) las materias que 
aparecieron con más frecuencia fueron: información agrícola, desarrollo 
bibliotecario, educación y formación en el área, personal bibliotecario, 
bibliotecas especiales, bibliotecas universitarias, edición y publicación, 
recursos bibliotecarios, cooperación bibliotecaria y aspectos generales de 
la disciplina.  
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El trabajo titulado “The periodical literature of librarianship in Nigeria: a 
comparative analysis of author characteristics of local and foreign based 
journals” (Aina 1993) se centra en el estudio de los hábitos de publicación 
de autores de nuestra disciplina en Nigeria. Tras dicho análisis se 
establece la existencia de cinco categorías de autores que publican en las 
mismas: 
 
1. El grupo de los autores que son profesores numerarios. 
2. El grupo de los autores que son profesores ayudantes y que aspiran a 
la categoría de numerarios. 
3. El grupo de los bibliotecarios/profesionales gestores de unidades (por 
ejemplo, directores de bibliotecas). 
4. El grupo de los bibliotecarios/profesionales que aspiran a ocupar 
puestos de gestión. 
5. Otros autores. 
 
El estudio muestra una tendencia general: los autores de los dos primeros 
grupos prefieren publicar sus aportaciones en revistas extranjeras, mientras 
que los autores englobados en los grupos tercero y cuarto (profesionales), 
muestran una tendencia a publicar en revistas locales.  
 
En general, el análisis de la situación en África Oeste lleva a establecer que 
se considera que un trabajo publicado en el extranjero es más prestigioso 
que uno publicado en una revista local. Esta idea se basa en la 
combinación de una serie de elementos que describen la realidad en ese 
contexto: la poca continuidad en la publicación de las revistas del área 
geográfica aludida, los problemas editoriales y de organización, el escaso 
impacto de las publicaciones del área geográfica en el panorama 
internacional, el hecho de que las revistas publicadas en África Oeste no 
sean tenidas en cuenta por los servicios internacionales de resumen e 
indización... 
 
No obstante, aunque los autores de África Oeste presentan esta tendencia 
de publicación, lo cierto es que se topan con muchos inconvenientes para 
conseguir publicar sus trabajos en revistas extranjeras, fundamentalmente 
porque los consejos de redacción de revistas internacionales rechazan un 
alto porcentaje de los manuscritos procedentes del área geográfica a la que 
estamos haciendo referencia.  
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Así pues, se establece que a la dificultad que encuentran los autores de 
África Oeste para publicar en revistas locales, dadas las condiciones de 
precariedad editorial que afectan a las mismas, se une la dificultad para 
publicar en revistas extranjeras dado el rechazo sistemático de los artículos 
escritos por dichos autores africanos. En otras palabras, en el artículo de 
Alemna (Alemna 1996) se concluye que el investigador africano tiene que 
enfrentarse a una serie de dificultades para la publicación de su 
investigación a las que no tiene que enfrentarse cualquier investigador de 
un país desarrollado. Por ello, en este artículo se proponen algunas 
soluciones a la situación descrita: 
 
- Aquellos trabajos de investigación que traten problemas de interés 
para una audiencia de la región de África Oeste deberían publicarse 
en revistas del área geográfica en cuestión. Para que esto sea 
posible, dichas revistas deberán contar con una financiación 
procedente de los presupuestos anuales tanto de instituciones 
gubernamentales como no gubernamentales. 
 
 
- Los responsables de las propias revistas del área deberían poner los 
medios para atraer a los autores del área pues de este modo se 
contribuirá a incrementar el desarrollo y el valor de la investigación 
en estos países. 
 
 
- Este incremento del nivel de la investigación en África Oeste deberá 
basarse en la existencia de servicios y centros de documentación y 
de redes de bibliotecas (nacionales, especializadas y universitarias) 
que además de ofrecer información de calidad a los investigadores, 
eviten la duplicación de la investigación. 
 
 
1.2.1.3. Estudios cualitativos sobre fuentes concretas 
 
Recordemos que esta era la tercera agrupación definida en la clasificación 
de los trabajos de tipo cualitativo.  
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Puesto que los estudios cualitativos presentados en los dos apartados 
anteriores basaban su análisis en los trabajos publicados en revistas, nos 
ha parecido interesante presentar en este apartado la revisión de dos 
trabajos que se han centrado en el análisis de otro tipo de fuente: las actas 
de congreso. Dichos trabajos han sido seleccionados por presentar, cada 
uno de ellos, la descripción de un contexto diferente según las actas de 
congreso analizadas.  
 
Los trabajos que analizaremos en este apartado son los siguientes: 
 
 RÍOS HILARIO, A. B.   1998.  Metodologías, técnicas y estrategias 
de investigación en las Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada (1981-1996). VI Jornadas Españolas de 
Documentación. Valencia: FESABID.  
 SNELSON, P. y ANITA TALAR, S. 1991. Content analysis of ACRL 
conference papers. College and Research Libraries.  52(5):466-472. 
 
RÍOS HILARIO, A. B.   1998.  Metodologías, técnicas y estrategias de 
investigación en las Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada (1981-1996). VI Jornadas Españolas de 
Documentación. Valencia: FESABID.  
 
El trabajo de Ríos Hilario se plantea como objetivo analizar las 
metodologías, técnicas y estrategias de las comunicaciones que sean 
trabajos de investigación y que hayan sido presentadas a lo largo de cinco 
ediciones (1981-1996) de las Jornadas Españolas de Documentación. El 
material-base del trabajo lo constituyen, por tanto, las propias 
comunicaciones (398 en total).  
 
Puesto que el trabajo se centra en el análisis específico de las 
comunicaciones que cumplan el requisito de ser trabajos de investigación, 
el primer paso de la metodología que siguió la autora fue determinar las 
diferentes categorías de las comunicaciones presentadas.  
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Se detectaron las siguientes tipologías de comunicaciones: teóricas, 
panorámicas, descriptivas, prácticas e investigaciones propiamente dichas 
(objeto de estudio de este trabajo).  
 
De las 398 comunicaciones resultó que los trabajos de investigación 
constituían el 16%, cuya distribución por jornadas era: un total de 4 
investigaciones en las I y II jornadas, 8 en las III jornadas, 15 en las IV y 31 
en las V jornadas. Se observa, por tanto, un aumento progresivo de los 
trabajos de investigación.  
 
Las comunicaciones que eran propiamente investigaciones fueron 
analizadas atendiendo a los siguientes criterios: 
 
a) Materia 
b) Población estudiada 
c) Tipo de muestro utilizado: probabilístico (aleatorio) o no probabilístico 
d) Tipo de diseño de investigación, que podía ser: 
 
- En función del cumplimiento o no de los requisitos de 
experimentalidad (experimental, quasiexperimental, no 
experimental). 
 
- En función del tratamiento de la variable tiempo en la recogida de 
información: 
 
- Seccional o transversal, cuando la información se recoge en un 
único momento en el tiempo. 
 
- Longitudinal, cuando el análisis del problema se plantea a lo 
largo del tiempo, subdividiéndose además en: de tendencia 
(estudio de la población total), de cohorte (estudio de una 
subpoblación), de panel (analiza la evolución de unos mismos 
individuos). 
 
- En función de los objetivos de la investigación, el diseño podrá 
ser: exploratorio, descriptivo, explicativo, predictivo, evaluativo. 
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e) Metodología de investigación empleada: cuantitativa, cualitativa o 
sociocrítica. 
 
Se detectó que aparecían tres grandes grupos de poblaciones en función 
de los sujetos que eran objeto de estudio en los trabajos de investigación: 
 
- Poblaciones formadas por personas (bien profesionales, bien 
usuarios). 
- Poblaciones constituidas por las estadísticas de los distintos 
servicios prestados por los centros. 
- Poblaciones conformadas por diferentes tipos de documentos (tesis, 
publicaciones periódicas, referencias bibliográficas...) a partir de las 
que se llevaban a cabo estudios bibliométricos. 
 
 
Los principales resultados del trabajo establecen que: 
 
- Dado que la Biblioteconomía ha sido una disciplina con un enfoque 
eminentemente práctico, los temas tratados por los trabajos de 
investigación tienen que ver preferentemente con gestión, aplicación 
de nuevas tecnologías y análisis de las necesidades de los usuarios 
de bibliotecas (en este sentido se confirma la idea a la que hicimos 
referencia al comienzo del apartado: al menos inicialmente, en 
nuestra disciplina se desarrolla un tipo de investigación que no se 
sitúa lejos de la práctica profesional. Recordábamos a este respecto 
que nuestra disciplina nació para dar respuesta a necesidades y 
problemas de carácter práctico).  
 
- En lo referente al tipo de muestreo utilizado se establece que, 
cuando se utiliza algún tipo de muestreo (pues en un 51% de los 
casos no se realiza ningún tipo de muestreo), es al de tipo de 
muestreo no probabilístico al que se recurre. 
 
- Con respecto al tipo de diseño de investigación: predomina 
mayoritariamente el no experimental, seccional y con una finalidad 
descriptiva (se trata de investigaciones que se han centrado en ver 
qué sucede en el ámbito bibliotecario, enfoque propio de disciplinas 
poco consolidadas). 
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- Son mayoritarios, así mismo, los trabajos que se basan en un tipo de 
metodología cuantitativa. 
 
 
SNELSON, P. y ANITA TALAR, S. 1991. Content analysis of ACRL 
conference papers. College and Research Libraries.  52(5):466-472. 
 
El objetivo planteado en este artículo fue examinar el contenido de los 
trabajos presentados a la segunda, tercera y cuarta edición de las 
conferencias nacionales de la ACRL (Association of College and Research 
Libraries) para determinar cuáles de ellos podían ser considerados trabajos 
de investigación. 
 
Haciendo una revisión histórica, los autores establecen que la ACRL había 
celebrado, hasta el momento en el que los autores de este trabajo 
desarrollan su estudio, cinco conferencias nacionales: 
 
- Primera conferencia (Boston, 1978). Sobre los trabajos presentados 
en esta conferencia ya se había llevado a cabo un análisis con el fin 
de determinar cuáles de ellos podían considerarse trabajos de 
investigación y cuáles no. Dicho trabajo (Coughlin y Snelson 1983) 
reveló que menos de una tercera parte de los mismos podían 
considerarse trabajos de investigación. 
 
- Segunda conferencia (Minneapolis, 1981) 
- Tercera conferencia (Seattle, 1984) 
- Cuarta conferencia (Baltimore, 1986) 
- Quinta conferencia (Cincinnati, 1989) 
 
ACRL había iniciado desde los años 70, una serie de actividades para 
fomentar el desarrollo de trabajos de investigación por parte de los 
miembros de dicha asociación. Se  pretendía “promover el estudio, la 
investigación y la publicación de trabajos relevantes para los profesionales 
de la Biblioteconomía del ámbito académico y de la investigación”.  El 
hecho de que ACRL hubiese puesto en marcha estas iniciativas hizo que 
los autores de este estudio plantearan dos hipótesis: 
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- En la segunda, tercera y cuarta conferencia se encontraría un 
mayor número de trabajos de investigación que en la primera 
conferencia de ACRL. 
 
- Dada el reducido número de ediciones de las conferencias de 
ACRL, los trabajos de investigación presentados a dichas 
conferencias no mostrarían un alto grado de cumplimiento de las 
características propias de lo que puede considerarse un trabajo 
de investigación en sentido estricto: planteamiento del problema, 
revisión de la literatura previa, hipótesis, utilización de una 
metodología de investigación, resultados y conclusiones. 
 
 
La metodología utilizada por los autores de este artículo se basó, por un 
lado, en la utilización de la misma técnica empleada por Coughlin y 
Snelson en el estudio de los trabajos presentados a la primera conferencia. 
Además, se tuvo en cuenta, para complementar la definición de las 
categorías establecidas por Coughlin y Snelson, la técnica desarrollada por 
Atherton (Atherton 1975) para analizar métodos de investigación usados en 
la literatura publicada en el área de Biblioteconomía y Documentación.  
 
 
Las categorías a las que hemos hecho referencia, aportaron a los autores 
los criterios para decidir si un determinado trabajo podía ser considerado 
investigación o no. Se trataba de analizar determinados aspectos: el objeto 
o meta global del trabajo concreto, el juicio en el que se basaban los 
resultados del mismo, la naturaleza de las variables empleadas, los 
métodos empleados para la obtención de datos y para el análisis de los 
mismos...  
 
Una vez efectuado el análisis, se redactaron unos informes para cada uno 
de los 181 trabajos presentados a las tres conferencias de ACRL 
analizadas, sometiéndose a una muestra de los mismos a un test de 
fiabilidad. Se obtuvo un coeficiente de fiabilidad de un 90%. 
 
 
En cuanto a los resultados del análisis, cabe destacar: 
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- La primera hipótesis planteada tuvo que ser rechazada, puesto 
que el análisis de los 181 trabajos presentados a la segunda, 
tercera y cuarta conferencias de ACRL indicó que aparecían 
menos trabajos de investigación en estas ediciones que en la 
primera (mientras que en la primera se detectaron un 33,3% de 
trabajos de investigación, en las otras, los trabajos de 
investigación presentados nunca alcanzaron el 30%.  
 
Además, la cuarta conferencia presentó el porcentaje más bajo 
de trabajos de investigación). 
 
 
- El objeto o meta global de los trabajos considerados de 
investigación era mayoritariamente de carácter evaluativo en las 
tres ediciones analizadas. En cambio, en la primera conferencia, 
el objeto de los trabajos de investigación solía centrarse en la 
definición o construcción de modelos. 
 
 
- Fue frecuente encontrar que los objetivos aparecían claramente 
establecidos en los trabajos, basándose la definición de los 
mismos, en la mayoría de las ocasiones, en la revisión de la 
literatura previa.  
 
 
- La técnica de investigación más empleada en los trabajos de 
investigación presentados a la segunda y tercera conferencias 
fue la encuesta.  
 
En dichas conferencias el cuestionario aparece como el método 
de obtención de datos más frecuentemente utilizado, lo que 
contrasta con la situación de la cuarta conferencia en la que se 
usan gran variedad de métodos de obtención de datos 
(cuestionario, discusión, entrevista, observación...).  
 
Además, en la cuarta conferencia, se emplean otras técnicas de 
investigación además de la encuesta. 
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- Sí se confirma la segunda hipótesis, pues los trabajos de 
investigación de las conferencias analizadas no presentan un alto 
grado de cumplimiento de las características propias de lo que 
puede considerarse un trabajo de investigación en sentido 
estricto: planteamiento del problema, revisión de la literatura 
previa, hipótesis, utilización de una metodología de investigación, 
resultados y conclusiones, es decir no siguen los procesos 
sistemáticos del método científico. 
 
 
- Hay que añadir que resulta difícil comparar las actas de las 
conferencias de ACRL con las de otras disciplinas, 
fundamentalmente por la corta trayectoria de estas conferencias 
frente a otras organizadas por entidades como la American 
Psychological Association (APA) o la American Chemical Society. 
 
 
- Finalmente, se establece que las conferencias de la ACRL no 
son el vehículo para la difusión de los trabajos de investigación 
en nuestra disciplina: bien porque los bibliotecarios de 
instituciones académicas o de investigación no eligen dichas 
conferencias para dar a conocer los trabajos de investigación que 
desarrollan, bien porque dichos bibliotecarios, simplemente, no 
llevan a cabo trabajos de investigación. 
 
 
 
1.2.2.   Estudios cuantitativos  
 
Siguiendo la línea de discurso planteada inicialmente, corresponde analizar 
ahora los trabajos cuantitativos en los que, como explicábamos al inicio 
de este apartado, más allá de contenido concreto de los trabajos de las 
publicaciones científicas en las que se basan, se parte del análisis que de 
algunos de esos trabajos han hecho los investigadores del ámbito de 
estudio (patrones de citación) durante el período definido,  estableciendo, a 
posteriori, agrupaciones temáticas y/o de líneas de investigación que 
permiten llegar a conocer la estructura intelectual de una determinada 
disciplina.  
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Analizando los trabajos publicados en los que se utiliza el análisis de 
cocitación, nos ha parecido interesante establecer tres criterios de 
clasificación de los mismos: 
 
a) Según los datos de origen que utilicen para llevar a cabo el análisis de 
cocitación. 
 
b) Según la unidad de análisis en la que se basan. 
 
c) Según la disciplina de la que se pretende conocer su estructura 
intelectual. 
 
A continuación analizaremos cada uno de estos criterios y pondremos 
algunos ejemplos representativos de trabajos para cada uno de ellos. 
 
a) Según los datos de origen que utilicen para llevar a cabo el análisis de 
cocitación. 
 
Basándonos en este criterio vamos a diferenciar dos grandes grupos de 
trabajos: 
a1) Los trabajos que han desarrollado el análisis de cocitación 
partiendo de las técnicas utilizadas en las bases de datos de citas 
del Institute for Scientific Information (ISI). Es necesario señalar 
que el ISI solamente tiene en cuenta el primer autor del trabajo. En 
este grupo aparecerían trabajos como los siguientes: (White y Griffith 
1981; Persson 1994; White, Lin y McCain 1998; Small y Griffith 1974; 
Small y Sweeney 1985; Culnan, O’Reilly y Chatman 1990; White 
1983; White 1981; Griffith et al. 1974; Small y Garfield 1985; Small, 
Sweeney y Greenlee, 1985; Moya Anegón y Herrero Solana, 2000).A 
este respecto hay que tener encuenta que, en 1974, el ISI (Institute for 
Scientific Information) implementó en su base de datos “Science 
Citation Index” la posibilidad de crear clusters (conglomerados de 
documentos) basándose, inicialmente, en la metodología de 
cocitación desarrollada por Small y Griffith (Small y Griffith 1974).  
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a2)  Los trabajos que han desarrollado una base de datos ad hoc. 
Este sería el caso del trabajo de Félix de Moya Anegón, Evaristo 
Jiménez Contreras y Mercedes de la Moneda Corrochano sobre los 
frentes de investigación en nuestra disciplina y en nuestro país, 
durante el período 1985-1994 (Moya Anegón, Jiménez Contreras y 
Moneda Corrochano 1998). El análisis de cocitación en este caso se 
ha llevado a cabo a partir de una base de datos creada 
específicamente para este fin y que contiene la producción científica 
del área de la Biblioteconomía y Documentación que ha aparecido en 
las publicaciones-base seleccionadas por los autores. Procede 
señalar en esta ocasión que, a diferencia del caso anterior, en esta 
base de datos se han tenido en cuenta todos los autores de las 
referencias, no únicamente los primeros, como en el caso del ISI.  
 
 
b) Según la unidad de análisis en la que se basan pueden diferenciarse 
tres grupos de trabajos: 
 
 
b1) Un primer grupo formado por aquéllos en los que se ha partido de 
los trabajos (documentos) como unidad de análisis. En estos trabajos 
se establece que cuanto más cocitados son dos trabajos 
(documentos), más cerca aparecerán en la representación gráfica 
(mapa de la ciencia). Así, tratando los documentos como puntos y sus 
niveles de cocitación como el inverso de la distancia (similaridad) 
entre ellos, se crean dichos mapas. Dentro de este primer grupo 
entrarían trabajos, como por ejemplo, los siguientes: (Small y Griffith 
1974; Small 1973; Griffith et al. 1974). 
 
b2) En el segundo grupo entrarían aquellos trabajos en los que la 
unidad de análisis de partida son las revistas. En este caso cabe 
deducir que se establece que cuanto más cocitadas son dos revistas, 
más cerca aparecerán en el mapa de la ciencia que se genere. Un 
ejemplo claro de trabajo en el que se lleva a cabo un Análisis de 
Cocitación de Revistas es el titulado “Visibilidad internacional de la 
producción científica iberoamericana en Biblioteconomía y 
Documentación (1991-1999) (Moya Anegón y Herrero Solana 2000).  
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En dicho trabajo los autores llevaron a cabo un análisis de cocitación 
de revistas (ACR) partiendo de las publicaciones más citadas 
(resultantes del análisis de citas que incluyen en dicho trabajo, y al 
que hicimos referencia en el apartado de “Estado de la cuestión”). 
Construyeron una matriz multivariante partiendo de la información 
sobre cocitación, aplicando técnicas de escalamiento 
multidimensional (MDS), con el fin de obtener un mapa 
bidimensional en el que se agruparían las revistas en función de 
cómo eran vistas y citadas por los autores iberoamericanos. En 
dicho mapa los autores delimitaron tres agrupaciones de revistas: 
 
- Un primer grupo constituido por las revistas del ámbito de 
la cienciometría, informetría y bibliometría (designado con 
las siglas CIB). Apareció como el campo más 
representativo de la producción de la región estudiada. 
Este grupo integraba revistas como Scientometrics 
(publicación más citada, que, como recuerdan los autores, 
no es de la región), Interciencia y la Revista Española de 
Documentación Científica  (ambas de la región estudiada), 
y aquellas revistas que no se adscribían al área de 
Biblioteconomía y Documentación. 
 
- Un segundo grupo, denominado RI, por concentrar 
revistas  dedicadas al estudio de la Recuperación de la 
Información. La mayor parte de las revistas que se 
integran en este grupo pertenecen al área de 
Biblioteconomía y Documentación.  
 
Los autores señalan que hay algunas publicaciones que 
aparecen integradas en este grupo, pero en la frontera con 
los otros dos (es el caso de revistas como Journal of the 
American Society for Information Science y Journal of 
Information Science, que al publicar también trabajos 
relacionados con el mundo de la bibliometría aparecen 
limitando con el grupo CIB, o el caso de Library Trends 
que aparece más cercana al grupo de las publicaciones 
del mundo bibliotecario).  
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- Un tercer grupo es el de las publicaciones relacionadas 
con el mundo bibliotecario y con un enfoque profesional. 
Sorprende la situación del Boletín de ANABAD en la 
frontera con el grupo CIB (dicha posición se explica por la 
fuerte tasa de cocitación con la Revista Española de 
Documentación Científica). 
 
b3) Por último encontramos el grupo en el que aparecerían los 
trabajos que se basan en los autores de los trabajos como unidad de 
análisis. Como cabe esperar, en este caso, el mapa se elaborará 
partiendo de las cifras de cocitación entre los autores más citados. En 
este caso podemos hacer referencia, por ejemplo, a los siguiente 
trabajos: (White y Griffith 1981; Moya Anegón, Jiménez Contreras y 
Moneda Corrochano 1998; Persson 1994; White y McCain 1998; 
White 1983; White 1981).  
 
 
c) Según la disciplina de la que se pretende conocer su estructura 
intelectual. A los efectos de esta tesis doctoral diferenciaremos dos 
grandes bloques de trabajos siguiendo este criterio: 
 
c1) Los trabajos cuyo objetivo ha sido conocer la estructura 
intelectual de otras disciplinas que no son la Biblioteconomía y 
Documentación. En este grupo encontramos trabajos aplicados a las 
más diversas disciplinas (economía, psicología, sociología, 
comunicación, marketing, medicina, geografía...). Entre otros, 
estarían los siguientes: (McCain 1986; McCain 1990; White 1983; 
White 1981; Bayer, Smart y McLaughlin 1990; Cozzens 1985; Eom 
1996; Hoffman y Holbrook 1993; McCain 1984; McCain 1986; 
McCain 1989; White y Griffith 1981; White y Griffith 1982). 
 
c2) Los trabajos que se han propuesto conocer la estructura 
intelectual de nuestra disciplina (Biblioteconomía y 
Documentación). Dentro de esta categoría tomamos, como muy 
representativos, los siguientes trabajos: (White y Griffith 1981; Moya 
Anegón, Jiménez Contreras y Moneda Corrochano 1998; Persson 
1994; White y McCain 1998). 
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Aplicando los criterios de clasificación explicados al Análisis de Cocitación 
que se pretende llevar a cabo en la presente tesis doctoral, podemos 
delimitar las características del mismo estableciendo que: 
 
- Según los datos de origen utilizados, el análisis de cocitación que 
presentaremos se apoya en la información de la base de datos ad hoc 
que contiene toda la producción científica del área de la Biblioteconomía 
y Documentación que ha aparecido en las publicaciones-base 
seleccionadas, en el período 1975-1984. Como quedó explicado en el 
capítulo “Materiales y método”, esta base de datos presenta la misma 
estructura y características (incluyendo, por ejemplo, la consideración 
de todos los autores de los trabajos y no únicamente el primero, como 
sucedía en las bases de datos del ISI) que la creada en el proyecto de 
los profesores Moya Anegón y Jiménez Contreras. Lo que se ha 
pretendido ha sido completar el período 1975-2000 con toda la 
producción del área en nuestro país. 
 
 
- Según la unidad de análisis, hemos de decir que tomaremos como 
unidad de análisis los autores de los trabajos aparecidos en las 
publicaciones-base seleccionadas.  
 
- Según la disciplina de la que se pretende conocer su estructura 
intelectual. Al definir los datos de origen ha quedado claro que la 
disciplina sobre la que se realizará el análisis de cocitación es 
Biblioteconomía y Documentación. 
 
Se presentará por tanto, como quedó definido en el objeto, un Análisis de 
Cocitación de Autores (ACA) con el fin de conocer la estructura intelectual 
(frentes de investigación y especialidades) de la Biblioteconomía y 
Documentación en España, en el período 1975-1984. 
 
 
1.2.2.1.1.  Estudios cuantitativos en Biblioteconomía y 
Documentación en los que se ha realizado un Análisis de 
Cocitación de Autores  
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Nos ha parecido interesante analizar las principales aportaciones de 
algunos de los trabajos que hemos clasificado como trabajos en los que se 
ha realizado un Análisis de Cocitación de Autores con el fin de conocer la 
estructura intelectual de la disciplina “Biblioteconomía y Documentación”. 
 
 
 WHITE, H. D. y GRIFFITH, B. C. 1981. Author co-citation: a literature 
measure of intellectual structure. Journal of the American Society 
for Information Science (JASIS).  32(1):163-172. 
 PERSSON, O. 1994. The intellectual base and research fronts of 
JASIS: 1986-1990. Journal of the American Society for Information 
Science (JASIS).  45(1):31-38. 
 WHITE, H. D. y McCAIN, K. W. 1998. Visualizing a discipline: au 
author cocitation analysis in Information Science, 1972-1995. 
Journal of the American Society for Information Science (JASIS).  
49(4):327-55. 
 MOYA ANEGÓN, F. y JIMÉNEZ CONTRERAS, E. y MONEDA 
CORROCHANO, M. 1998. Research fronts in Library and 
Information Science in Spain (1985-1994). Scientometrics.  
42(2):229-246. 
 
WHITE, H. D. y GRIFFITH, B. C. 1981. Author co-citation: a literature 
measure of intellectual structure. Journal of the American Society for 
Information Science (JASIS).  32(1):163-172. 
 
Nos detendremos especialmente en el análisis de este trabajo dada su 
indiscutible trascedencia: presenta el primer mapa de cocitación de autores 
de nuestra disciplina. Sus principales aportaciones son las siguientes: 
 
- En él se lleva a cabo un Análisis de Cocitación de Autores y se 
obtiene un mapa de la ciencia de nuestra disciplina  a partir de los 
cómputos de cocitación obtenidos utilizando la versión en línea de la 
base de datos Social Scisearch (Social Science Citation Index) para 
el período 1972-1979. 
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- Se basa en una relación de 39 autores, tomada, en buena parte, de 
la obra Key Papers in Information Science, editada por Griffith en 
1980, y publicada por Knowledge Industry Publications. En esta 
obra, el autor intenta definir las principales áreas del campo 
partiendo de una serie de trabajos considerados como significativos. 
La relación definitiva de autores en la que se basa este artículo, 
mantiene 22 de los nombres del trabajo de Griffith y añade 17 
nuevos nombres de autores cuyas contribuciones han sido 
consideradas de indiscutible trascendencia en el área: 
 
 
Allen, Thomas J. * Martyn, John 
Boodstein, Abraham * Meadow, Charles T. 
Bradford, S.C. Menzel, Herbert * 
Brookes, Bertram C. * Mullins, Nicholas * 
Cooper, William S.  Narin, Francis * 
Crane, Diana * Price, Derek de Solla * 
Crawford, Susan * Robertson, Stephen * 
Fairthorne, Robert A. Salton, Gerard * 
Garfiel, Eugene Sandison, Alexander * 
Garvey, William D. * Saracevic, Tefko 
Goffman, William D. Shannon, Claude s, John E. 
Griffith, Belver C. * Small, Henry G. * 
Jardine, Nicholas * Sparck Jones, Karen * 
King, Donald W. Swanson, Don * 
Kochen, Manfred * Swets, John * 
Lancaster, F. Wilfrid van Rijsbergen, C.J. * 
Line, Maurice B. Vickery, Brian C. 
Lipetz, Ben-Ami * Wilson, Patrick 
Luhn Hans P.  Zipf, George K. 
Maron M.E.  
* Autores que aparecían en la relación de Griffith 
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- El mapa de autores muestra: 
 
a) La existencia de cuatro grandes grupos de autores (de izquierda a 
derecha del mapa): los autores especializados en comunicación 
científica, los bibliómetras, los generalistas y los relacionados con la 
resolución de problemas sobre Recuperación de la Información. 
 
b) La posición central del mapa está ocupada por el grupo de los 
autores de “Bibliometría”. Dicha circunstancia se explica porque 
estos autores son cocitados con autores del grupo “Comunicación 
Científica” y con autores del grupo “Recuperación de la Información”. 
Así mismo, el grupo de los generalistas presenta fuertes vínculos 
con los bibliómetras y los autores especializados en “Recuperación 
de la Información”, pero no con los autores que escriben sobre 
“Comunicación Científica”. 
 
c) En cuanto a las posiciones centrales y periféricas que ocupan 
determinados autores, se observa que en cada uno de los cuatro 
grandes grupos definidos un autor ocupa el centro. Es el caso de 
Price en “Comunicación Científica”, Brookes en “Bibliometría”, 
Saracevic en “Teoría General” y Salton en “Recuperación de la 
Información”. Así mismo, Shannon es el autor que se sitúa en la 
zona más periférica del mapa (esta circunstancia se explica porque, 
aunque la “Teoría de la Información” ha tenido gran relevancia en 
muchas disciplinas, en la nuestra dicha influencia aún era débil en el 
período de tiempo que se estudia en el trabajo). 
 
d) La proximidad entre determinados autores prueba que la comunidad 
científica percibe que hay afinidades temáticas y/o metodológicas 
entre ellos (es el caso, por ejemplo, de Crane y Mullins en 
“Comunicación Científica”, y de Cooper y Bookstein en 
“Recuperación de la Información)”. 
 
e) El eje vertical del mapa, en sus sectores izquierdo, derecho y 
central, representa variables diferentes desde el punto de vista de la 
metodología. Los autores que se sitúan en el sector inferior izquierdo 
analizan el comportamiento de los autores para estudiar la 
comunicación científica.  
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En cambio, los que aparecen en el sector superior izquierdo utilizan 
medidas de citación para estudiar la comunicación científica. En el 
sector central se da una oposición entre teoría (Shannon y Zipf) y 
práctica (Sandinson y otros autores implicados en el diseño y 
evaluación de sistemas). En el sector de la derecha aparecen los 
autores que evalúan la recuperación de la información frente a 
aquéllos que desarrollan métodos de análisis de documentos. 
 
f) Analizando de izquierda a derecha el eje horizontal, se observa un 
paso de autores que utilizan el tiempo como variable en sus trabajos 
(Comunicación Científica) a aquéllos que no lo utilizan 
(Recuperación de la Información). 
 
Por último, hemos de señalar que los autores aplican otra técnica de 
análisis multivariante (el Análisis Factorial), de la que hablaremos en el 
capítulo 6, dado que también la utilizaremos. En síntesis, podemos 
adelantar que la principal propiedad de esta técnica sería que permite 
apreciar la contribución de un autor a más de una especialidad de la 
disciplina en cuestión. En este punto nos interesa señalar que, en el 
presente trabajo, la aplicación de esta técnica confirma la existencia de los 
cuatro grupos que se observan en el mapa. 
 
 
 
PERSSON, O. 1994. The intellectual base and research fronts of 
JASIS: 1986-1990. Journal of the American Society for Information 
Science (JASIS).  45(1):31-38. 
 
Las principales aportaciones del trabajo de Persson pueden resumirse del 
siguiente modo: 
 
- El estudio tomó como información base 209 artículos publicados en 
la Journal of the American Society for Information Science  (período 
1986-1990). La herramienta de recuperación utilizada fue la base de 
datos “Social Science Citation Index” del ISI, en su versión en CD-
ROM. 
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- Los autores más frecuentemente cocitados en la Journal of the 
American Society for Information Science, en el período estudiado 
forman lo que los autores denominan “base intelectual”.  
 
- El mapa de esta base intelectual muestra que en la parte izquierda 
se concentran los bibliómetras  (se incluyen a los padres de la 
bibliometría). Los autores situados en la parte superior derecha del 
mapa se relacionan, fundamentalmente, con el estudio de 
algoritmos, indización automática... La parte inferior del mapa 
presenta a los científicos que trabajan en aspectos como la 
evaluación de los sistemas de recuperación de la información (IR), 
las interfaces usuario-sistema, y los aspectos filosóficos de la 
recuperación de la información (IR). 
 
- Los autores comparan el mapa obtenido en este trabajo con el 
primer mapa de cocitación de autores de nuestra disciplina 
(recordemos, el elaborado por White y Griffith en 1981) y concluyen 
que aunque el método de selección de nombres que emplean y el 
período de tiempo estudiado, son distintos, las posiciones relativas 
de los autores son bastante similares en los dos mapas. La principal 
diferencia es que el grupo de recuperación de la información (IR) es 
más pronunciado en el mapa de JASIS, diferencia que puede venir 
dada por el período de tiempo que cubre cada uno de los estudios. 
 
 
 
WHITE, H. D. y McCAIN, K. W. 1998. Visualizing a discipline: au author 
cocitation analysis in Information Science, 1972-1995. Journal of the 
American Society for Information Science (JASIS).  49(4):327-55. 
 
Las principales ideas que resumen dicho trabajo son las siguientes: 
 
- Los autores se proponen contribuir con su trabajo a la historia 
intelectual de la Biblioteconomía y Documentación cuando se 
cumplen 17 años de la publicación del primer mapa de nuestra 
disciplina, elaborado, como hemos visto, por White y Griffith. 
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- El período de estudio 1972-1995 se divide en tres subperíodos de 
ocho años cada uno. 
 
- Los tres subperíodos se representan en tres mapas diferentes con el 
fin de examinar las posibles variaciones en los lugares que ocupan 
todos los autores y en los grupos de especialidad a los que se 
adscriben.  
 
- El análisis de cocitación se llevó a cabo sobre la relación de los 120 
autores más citados en 12 revistas clave del área en el período 
1972-1995.  
 
- La relación de revistas sobre la que trabajaron los autores es la 
siguiente: 
 
1. Annual Review of Information Science and Technology. 
2. Information Processing & Management (e Information Storage & 
Retrieval). 
3. Journal of the American Society for Information Science. 
4. Journal of Documentation. 
5. Journal of Information Science. 
6. Library & Information Science Research (y Library Research). 
7. Proceedings of the American Society for Information Science (y 
Proceedings of the ASIS Annual Meeting). 
8. Scientometrics 
9. Electronic Library. 
10. Information Technology and Libraries (y Journal of Library 
Automation). 
11. Library Resources & Technical Services. 
12. Program – Automated Library and Information Systems. 
 
- Los autores utilizaron la versión en línea del “Social Science Citation 
Index” (Social Scisearch) del ISI para recuperar la totalidad de 
artículos de las doce revistas de 1972 a 1995 inclusive. 
 
- El Análisis Factorial les permitió establecer la existencia de distintas 
especialidades que los autores agruparon en dos grandes 
subdisciplinas: 
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a) El estudio analítico de las publicaciones y la literatura y sus 
contextos sociales, que comprendería los siguientes factores o 
especialidades: análisis de citas y teoría de la citación, 
bibliometría, y comunicación científica. 
 
b) El estudio de la interacción hombre-máquina (ordenador) que 
comprendería los siguientes factores o especialidades: 
recuperación experimental y práctica, teoría general de sistemas 
bibliotecarios, teoría de usuarios, OPAC’s y teoría de la 
indización. 
 
- A este respecto detectaron que aparecían determinados autores 
con contribuciones a más de una especialidad pero que se 
adscribían sólo a una de las subdisciplinas (por ejemplo, Pao 
aparece como bibliómetra y como analista de citas, Harter como 
autor de la especialidad de recuperación experimental y como 
autor de la especialidad de recuperación práctica) y autores que 
se adscribían a las dos subdisciplinas detectadas (Line, Martyn, 
Vickery, Morse, Chen, Buckland, Paisley y Bush). 
 
- Los tres mapas elaborados para cada uno de los tres 
subperíodos (1972-79, 1980-87, 1988-95) ofrecen, 
esencialmente, el mismo resultado: los autores que investigan 
sobre aspectos relacionados con Recuperación de la Información 
forman un gran conglomerado a la derecha, y aquéllos que 
investigan sobre aspectos relacionados con la Comunicación 
Científica forman otro conglomerado a la izquierda. Más 
específicamente, los autores de la especialidad recuperación 
experimental ocupan la parte superior derecha del grupo de 
Recuperación de la Información y los que se adscriben a la 
especialidad recuperación práctica, a la especialidad OPAC’s y a 
teoría de usuarios, se sitúan abajo. Los autores de la 
especialidad teoría general de sistemas bibliotecarios también 
aparecen en la parte derecha, pero tendiendo a situarse en el 
centro.  
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En la parte superior izquierda del mapa se sitúan los autores de 
la especialidad análisis de citas, y los que escriben sobre 
comunicación científica aparecen en la parte inferior izquierda. 
Próximos a la línea divisoria de las dos zonas se sitúan, arriba, 
unos cuantos bibliómetras, y, en la parte inferior de esta línea 
divisoria, varios autores de otras disciplinas de las que se han 
importado ideas. 
 
- Además, de la observación de los mapas presentados, los 
autores extraen dos ideas claras: 
 
- Si se comparan estos mapas con el mapa elaborado por 
White y Griffith en 1981 se observan similitudes (estabilidad 
global de la disciplina). 
 
- No aparece ningún autor ni grupo de autores que pueda ser 
considerado central y, por tanto, orientador de los demás 
autores de la disciplina.  
 
 
MOYA ANEGÓN, F. y JIMÉNEZ CONTRERAS, E. y MONEDA 
CORROCHANO, M. 1998. Research fronts in Library and Information 
Science in Spain (1985-1994). Scientometrics.  42(2):229-246. 
 
Observamos que, hasta este momento, los trabajos descritos han permitido 
conocer la estructura intelectual de nuestra disciplina en el ámbito 
internacional. Si pretendemos conocer la estructura intelectual de nuestra 
disciplina en España deberemos recurrir, ineludiblemente, a las 
aportaciones del Profesor Moya Anegón y su equipo de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada. 
Fundamental es el trabajo, ya referenciado anteriormente, “Research fronts 
in Library and Information Science in Spain” (Moya Anegón, Jiménez 
Contreras y Moneda Corrochano 1998). El objeto de dicho trabajo es, en 
palabras de sus propios autores, “determinar la estructura, especialidad y 
composición de los frentes de investigación en Biblioteconomía y 
Documentación en España en el período comprendido entre 1985 y 1994”.  
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No vamos a presentar aquí un mero resumen de sus principales 
aportaciones, sino que ponemos de manifiesto que tomaremos dicho 
trabajo como directriz en el desarrollo de nuestro propio Análisis de 
Cocitación de Autores.  
 
 
 
1.2.3. Estudios de producción, autoría y/o citación en Biblioteconomía 
y Documentación 
 
Como hemos explicado al inicio de este apartado 1.2. Estado de la 
cuestión, en algunos trabajos se combina el estudio de la producción, 
autoría y/o citación con la realización de análisis cualitativos o cuantitativos. 
Un buen ejemplo del primero de los casos lo constituyen, como veremos, el 
trabajo “Siete jornadas bibliotecarias de Andalucía” (López Gijón, Pérez 
López y Ruiz de Villegas del Coso 1995), y el trabajo “Cobertura temática y 
procedencia institucional de los artículos publicados en la Revista Española 
de Documentación Científica en sus veinte años de existencia”  (Pérez 
Álvarez-Ossorio 1997). Un buen ejemplo del segundo tipo de combinación 
lo constituyen el trabajo “La investigación española en Recuperación de 
Información (RI): análisis bibliométrico (1984-1999)” (Moya 2000) y el 
trabajo “Visibilidad internacional de la producción científica iberoamericana 
en Biblioteconomía y Documentación (1991-1999)” (Moya Anegón y 
Herrero Solana 2000). 
 
 
Diferenciaremos dos grandes grupos de estudios en función del objeto y el 
contenido de los estudios de producción, autoría y/o citación que hemos 
elegido como representativos de dicho bloque de estudios.  
 
1.2.3.1. Estudios de producción, autoría y/o citación de la 
literatura publicada sobre Biblioteconomía y Documentación 
en España. 
 
1.2.3.2. Estudios de producción, autoría y/o citación de la 
literatura publicada sobre Biblioteconomía y Documentación 
fuera de España. 
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1.2.3.1. Estudios de producción, autoría y/o citación de la 
literatura publicada sobre Biblioteconomía y Documentación 
en España. 
 
Concretamente analizaremos en este apartado los siguientes estudios: 
 
 FRÍAS, J. A. y ROMERO GÓMEZ, P. 1998. ¿Quiénes son y qué citan 
los investigadores que publican en las revistas españolas de 
Biblioteconomía y Documentación? Anales de Documentación.  
1:29-53. 
 JIMÉNEZ CONTRERAS, E. y MOYA ANEGÓN, F. 1997. Análisis de la 
autoría en revistas españolas de Biblioteconomía y 
Documentación, 1975-1995. Revista Española de Documentación 
Científica.  20(3):252-267. 
 LÓPEZ GIJÓN, J. y PÉREZ LÓPEZ, A. y RUIZ DE VILLEGAS DEL 
COSO, M.   1995.  Siete jornadas bibliotecarias de Andalucía. VIII 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Huelva: Diputación 
Provincial.  
 LÓPEZ LÓPEZ, P. 1996. La investigación bibliométrica en España 
(tesis doctorales). Revista Española de Documentación Científica.  
19(1):84-89. 
 MOYA ANEGÓN, F. 2000. La investigación española en 
Recuperación de Información (RI): análisis bibliométrico (1984-
1999). Revista de Investigación Iberoamericana en Ciencia de la 
Información y Documentación.  I(1):117-123. 
 MOYA ANEGÓN, F. y HERRERO SOLANA, V.   2000.  Visibilidad 
internacional de la producción científica iberoamericana en 
Biblioteconomía y Documentación (1991-1999). V Encuentro 
EDIBCIC. Granada: Universidad .  
 PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, J. R. 1997. Cobertura temática y 
procedencia institucional de los artículos publicados en la Revista 
Española de Documentación Científica en sus veinte años de 
existencia. Revista Española de Documentación Científica.  
20(4):290-298. 
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 FRÍAS, J. A. y ROMERO GÓMEZ, P. 1998. ¿Quiénes son y qué citan 
los investigadores que publican en las revistas españolas de 
Biblioteconomía y Documentación? Anales De Documentación.  
1:29-53. 
 
Frías y Romero se plantean como objetivo investigar la autoría de los 
trabajos publicados en las revistas españolas del área de Biblioteconomía y 
Documentación durante el bienio 1992-1993. 
 
Las revistas españolas analizadas por estos autores son las siguientes: 
Boletín de la AABADOM, Boletín de ANABAD, Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, Bilduma, Documentación de las Ciencias de la 
Información, Cuadernos de ADAB, Educación y Biblioteca, Item, Lligal, 
Revista Española de Documentación Científica, Revista General de 
Información y Documentación y Tabula. 
 
 
Los autores recogieron cuatro grandes categorías de datos: 
 
a) Número de artículos de investigación: los autores excluyeron editoriales, 
informaciones aparecidas en las secciones denominadas “Notas”, 
“Apuntes”, “Noticias” (y denominaciones similares). En general, no 
tuvieron en cuenta todas aquellas informaciones de carácter efímero. 
 
b) Autores: la información que incluyeron sobre los mismos se refirió al 
nivel de colaboración (coautoría), productividad, sexo, distribución 
geográfica (ubicación geográfica del centro de trabajo al que se 
adscribía el autor), profesión e institución de trabajo. 
 
c) Citas aparecidas en los artículos: consignando información referente al 
número de citas, artículos sin citas, autocitaciones, tipo de documento 
citado (estableciendo las siguientes categorías: publicaciones 
periódicas, monografías, actas, obras de referencia, fondo antiguo, 
tesis, audiovisuales, informes, información oral, textos legales y 
recursos electrónicos), idioma de los documentos citados, lugar de 
publicación de los documentos citados, fecha de publicación. 
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d) Revistas: los autores pretendían establecer un listado de las 
publicaciones periódicas más citadas. 
 
Los datos obtenidos por los autores fueron cuantificados calculando 
distintos indicadores a los que haremos referencia en el capítulo “Análisis 
de resultados y discusión”.  
 
Presentaremos en este apartado una síntesis de los principales resultados 
del trabajo de Frías y Romero, agrupados en tres grandes bloques según 
los indicadores calculados:  
 
a) Indicadores de producción: 
 
a1) Número de documentos: En el bienio analizado 1992-93 se 
publicaron un total de 428 artículos de investigación. La mayor 
concentración de los mismos por revistas se da en el caso de la revista 
mensual Educación y Biblioteca (en la que se publicaron 117 de ellos), 
del trimestral Boletín de ANABAD (con una concentración de 68 
artículos) y de la semestral Revista General de Información y 
Documentación (que acumula 40 artículos), por citar aquéllas que 
presentan una mayor concentración de artículos de investigación 
publicados. 
 
a2) Número de citas: han sido 6058 las citas totales analizadas, que 
suponen una media de 14.1 citas por artículo. El porcentaje de 
autocitaciones detectado en este estudio es del 2,03%, y el número de 
artículos sin citas es de 143 (lo que equivale a una proporción del 
28,73%). 
 
a3) Indicadores de presencia: 
 
- Presencia de hombres/mujeres: la proporción de autores 
hombres (54,21%) supera a la de mujeres (46,79%). De un 
6,07% de los autores no se pudo identificar el género. 
 
- Presencia geográfica: los autores extranjeros con más 
presencia son los de Estados Unidos (7,46%).  
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En lo referente a autores españoles, las Comunidades 
Autónomas que más autores aportan son: Andalucía 
(24,05%), Castilla y León (10,98%), Murcia (4,21%), 
Castilla - La Mancha (3,97%) y Galicia (3,04%).  
 
- Presencia de las profesiones: los autores con mayor 
presencia son los profesores universitarios de la propia 
disciplina (18,69%), los bibliotecarios (13,08%), a 
continuación los documentalistas (10,28%), los profesores 
adscritos a otras áreas de conocimiento (8,64%) y los 
archiveros (6,78%). 
 
- Presencia institucional: la mayor presencia corresponde a 
la universidad (23,83%), a continuación figuran las 
bibliotecas (13,55%), los centros de documentación 
(4,91%) y los centros de investigación españoles que no 
dependen de la universidad (1,63%, porcentaje del que, 
sólo el CSIC, supone un 0,93%).  
 
La representación de centros de investigación extranjeros 
supone un 0,47%. Además, los autores señalan que no ha 
podido identificarse la procedencia institucional de un 
3,74% de los autores. 
 
 
a4) Análisis de citas:  
 
- Tipos de documentos más citados: el tipo documental más 
citado en la monografía (36,50%), seguido de las 
publicaciones periódicas (32,47%) y la literatura gris 
(18,4%). Las citas a comunicaciones a congresos suponen 
una proporción de un 9,19%.  
 
En el período estudiado aún no se tiende a citar recursos 
electrónicos (0,25%). Los autores señalan que no ha 
podido identificarse la tipología documental citada en un 
0,53% de los casos. 
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- Idioma de los documentos que se citan: el 55,2% de los 
documentos citados están en español. En lo referente a 
idiomas extranjeros, se citan sobre todo documentos en 
inglés (25,62%), y, en una proporción mucho menor, 
documentos en francés (7,74%) e italiano (2,72%). 
 
- Lugar de publicación de los documentos citados: se da 
una tendencia mayoritaria a citar documentos publicados 
en España. De dichos documentos publicados en España, 
1612 están publicados en Madrid, 649 en Bilbao, 539 en 
Valencia, 489 en Barcelona y 68 en Málaga. En cuanto a 
los documentos publicados en el extranjero, suelen citarse 
documentos editados en Estados Unidos (996 citas), 
seguidos de los documentos publicados en Francia (317), 
Gran Bretaña (292), Italia (124), Alemania (100), Holanda 
(86) y México (74). 
 
- Edad de los documentos citados: predominan las citas a 
documentos del período 1987-1991 (38,43%), seguidos de 
aquéllos que se adscriben al período cronológico 1982-
1986 (14,87%). Se encuentra un alto porcentaje de 
documentos citados anteriores a 1966 (19,25%) que 
suelen corresponder a trabajos de carácter histórico o de 
descripción de fondos de instituciones concretas, 
publicados en el Boletín de ANABAD, Bilduma y Lligal. 
Sólo un 6,16% de los documentos citados son del bienio 
estudiado. 
 
b) Indicadores de colaboración: 
 
b1) Nivel de colaboración (coautoría): se da un índice de 
colaboración entre autores (coautoría) bastante bajo 
(solamente 189 de los 554 autores analizados en el estudio 
escriben en colaboración). En este sentido, lo más frecuente 
es encontrar artículos firmados por dos autores (un total de 69 
artículos). Solamente 4 artículos del total, aparecen firmados 
por 4 autores, y 10 firmados por 3 autores. 
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b2) Productividad de los autores: dado el corto período de 
tiempo analizado por el estudio de Frías y Romero, el valor 
que aporta este indicador es relativo. Como dato significativo, 
apuntar que solamente el 16,55% de los autores ha escrito 
más de un artículo. 
 
c) Indicadores de calidad:  
 
c1) Revistas más citadas:  
 
- El Boletín de la Unesco para las Bibliotecas es la revista 
más citada. Además, como revistas españolas más 
citadas, le siguen Boletín de ANABAD, Revista Española 
de Documentación Científica y Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios. Las revistas extranjeras más 
citadas son Documentaliste-Sciences de l’Information (en 
francés) e IFLA Journal, Journal of the American Society 
for Information Science y Library Trends (en lengua 
inglesa). En relación con la calidad, se apunta además que 
la falta de normalización en los datos de las revistas en lo 
referente a aspectos tales como las normas de citación o 
la información aportada sobre los autores, ha supuesto un 
obstáculo para el estudio de determinadas variables. 
 
 
JIMÉNEZ CONTRERAS, E. y MOYA ANEGÓN, F. 1997. Análisis de la 
autoría en revistas españolas de Biblioteconomía y Documentación, 
1975-1995. Revista Española de Documentación Científica.  20(3):252-
267. 
 
Para realizar este estudio de autoría, Jiménez Contreras y Moya Anegón se 
han basado en todas las revistas españolas especializadas en el área de 
Biblioteconomía y Documentación que presentaran carácter científico 
(entre los criterios tenidos en cuenta por los autores figuran los siguientes: 
que contaran con comité científico, que sometiesen los originales al 
examen de pares, etc.), incluyendo artículos dedicados a archivos, museos, 
historia, etc.  
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Concretamente la relación completa de revistas y años de las mismas en 
los que se han basado los autores es la siguiente: 
 
AABADOM. Oviedo, Asociación Asturiana de bibliotecarios, archiveros, 
documentalistas y museólogos, 1990-1995. ISSN 1131-6764. 
 
BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS. 
Málaga, Asociación andaluza de bibliotecarios, 1984-1995. ISSN 0213-
6333. 
 
BOLETÍN DE LA ANABAD. Madrid, ANABAD, 1975-1995. ISSN 0210-
4164. 
 
CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN. Granada, Universidad de Granada, 
1990. ISSN 1130-7137. 
 
CUADERNOS DE LA ADAB. Salamanca, ADAB, 1988-1993. ISSN 1130-
2321. 
 
CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS. 
Madrid, CECA, 1988-1991. ISSN 0213-1935. 
 
CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN MULTIMEDIA. Madrid, Universidad 
Complutense, 1992-1994. ISSN 0210-4210. 
 
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. Madrid, 
Universidad Complutense, 1976-1995. ISSN 0210-4210. 
 
ITEM: REVISTA DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓ. Barcelona, 
Collegi de bibliotecaris-documentalistes de Catalunya, 1987-95. ISSN 
0214-0349. 
 
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA. Madrid, CSIC, 
1977-1995. ISSN 0210-0614. 
 
REVISTA GENERAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. Madrid, 
Editorial Complutense, 1992-1995. ISSN 1132-1873. 
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Una vez tabuladas las cantidades de artículos y autores por años y 
revistas, se obtuvieron los valores absolutos de revistas y trabajos en cada 
año y los promedios de autores por artículo,  así como los datos necesarios 
para calcular la evolución de la productividad en las revistas analizadas.  
 
El cálculo de lo que los autores denominan “tasa de rotación” en la 
publicación fue el resultado de dividir el total de autores por el número de 
autores diferentes en cada revista. 
 
Algunas de las conclusiones a las que llegaron los autores de este análisis 
de autoría fueron las siguientes: 
 
 
- La producción en BYD ha experimentado, en general, un crecimiento 
continuado a lo largo de los 20 años que cubre el estudio. 
 
 
- La colaboración entre autores se mueve entre un 1 y 1,68 autores por 
artículo. 
 
 
- Los organismos más productivos fueron el CSIC, la Universidad y las 
unidades de información de las distintas redes estatales. El organismo 
más productivo en valores absolutos es el CINDOC, aunque en los 
últimos 10 años (1985-1995) la que más autores aporta es la 
Universidad (surgimiento de las titulaciones universitarias en BYD). 
 
 
- Afirman los autores que resulta imposible la comparación directa de la 
productividad nacional en BYD con la de otros países, dadas las 
diferencias entre los períodos cronológicos estudiados. No obstante los 
autores sospechan que se dan grandes diferencias. 
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LÓPEZ GIJÓN, J. y PÉREZ LÓPEZ, A. y RUIZ DE VILLEGAS DEL 
COSO, M.   1995.  Siete jornadas bibliotecarias de Andalucía. VIII 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Huelva: Diputación Provincial.  
 
En el presente trabajo los autores llevan a cabo lo que ellos denominan un 
análisis cuantitativo (desde nuestro punto de vista, como hemos comentado 
anteriormente, su trabajo también incluye un análisis cualitativo basado en 
la utilización de una clasificación temática elaborada a priori) de una fuente 
de información concreta: las actas de las siete Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía. 
 
Su metodología de trabajo se basó, en síntesis, en: 
 
- Recoger una serie de datos cuantificables (extraídos de las actas de las 
siete Jornadas Bibliotecarias de Andalucía) y plasmarlos en una serie 
de formularios elaborados ad hoc: 
 
• Un formulario para la captura de los datos de las ponencias y 
comunicaciones consideradas de manera individual, en el que se 
recogían datos referentes al número de jornada, autor/es de la 
comunicación, título de la comunicación, hombre/mujer, 
clasificación (a la que haremos referencia después), procedencia 
geográfica de los comunicantes, centro de trabajo de los 
comunicantes, número de referencias que incluía la 
comunicación, año de las referencias, tipo de referencias, 
nacionalidad de los autores referenciados e idioma de las 
referencias. 
 
• Un formulario de datos globales por jornada, en el que se 
recogían datos sobre el número de jornada, número total de 
comunicaciones, número total de comunicantes, número total de 
hombres/mujeres, procedencia geográfica de los comunicantes, 
centro de trabajo de los comunicantes, número total de 
referencias en la jornada concreta, año de las referencias, 
nacionalidad de los autores referenciados, idioma de las 
referencias. 
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• Creación de una tabla de clasificación por temas (análisis de tipo 
cualitativo)  para la asignación de un máximo de dos descriptores 
a cada una de las comunicaciones. Es necesario puntualizar que 
los autores han considerado las ponencias como 
comunicaciones,  de manera que hablan de comunicaciones en 
general para referirse  al conjunto de ponencias y de 
comunicaciones.  
 
El contenido de dicha tabla de clasificación por temas era el 
siguiente: 
 
Ö Automatización de bibliotecas 
Ö Bases de datos 
Ö Bibliografía 
Ö Bibliometría 
Ö Biblioteca Infantil 
Ö Biblioteca Nacional 
Ö Bibliotecas de enseñanza 
Ö Bibliotecas especializadas 
Ö Bibliotecas públicas 
Ö Cooperación bibliotecaria 
Ö Descripciones bibliotecarias 
Ö Evaluación de bibliotecas 
Ö Experiencias bibliotecarias 
Ö Extensión bibliotecaria /Fomento de la Lectura 
Ö Formación de usuarios 
Ö Formación Profesional 
Ö Historia de las bibliotecas 
Ö Legislación bibliotecaria 
Ö Normalización 
Ö Organización bibliotecaria 
Ö Planificación Bibliotecaria 
Ö Política bibliotecaria 
Ö Sociología de la comunicación 
Ö Tecnología de la información 
Ö Teoría Biblioteconomía y Documentación 
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• Creación de una tabla de normalización para hacer un estudio 
sobre la normalización que presentaban las actas en su 
publicación (este aspecto se considera secundario en el 
trabajo). 
 
• Procesamiento de todos los datos. 
 
• Análisis de los resultados. 
 
• Elaboración de unas conclusiones. 
 
Los principales resultados del trabajo fueron los siguientes: 
 
- Teniendo en cuenta la media de referencias por comunicación, el mayor 
crecimiento se produce en las últimas jornadas (VII jornadas). 
 
- Con respecto a la media de autores por comunicación se observa que 
se da muy poca colaboración entre autores (trabajos mayoritariamente 
individualistas). 
 
- En lo referente al lugar de procedencia de los comunicantes por 
Comunidades Autónomas: es a partir de las IV jornadas cuando se 
produce un aumento de procedencias distintas, consolidándose 
Cataluña, Madrid y Murcia como las procedencias más frecuentes. En 
cuanto a la procedencia exacta de los autores andaluces se establecen 
cuatro niveles: ocupa el primer puesto Granada, a continuación figuran 
Málaga y Sevilla, seguidas en tercer lugar por Cádiz, ocupando el 
cuarto puesto Almería, Córdoba, Huelva y Jaén. 
 
- Sobre la procedencia institucional de los autores se advierte que, en el 
origen de las jornadas, básicamente aparecen bibliotecarios 
universitarios y procedentes de bibliotecas especializadas, públicas y de 
la Administración. Según los autores, la institucionalización de nuestra 
disciplina explica el aumento posterior de la presencia de autores 
procedentes de la Universidad, en sus dos vertientes: profesores y 
profesionales de bibliotecas universitarias. 
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- Cuando se analiza el tipo de referencias que presentan las 
comunicaciones, se encuentra un equilibrio entre las citas a 
monografías y las citas a artículos, predominando el español como 
idioma dominante en las referencias y las citas a autores de 
nacionalidad española. El grado de antigüedad o de obsolescencia de 
las referencias es de unos 4 años. 
 
 
- En cuanto al sexo de los comunicantes: en el inicio de la celebración de 
las jornadas dichos comunicantes eran mayoritariamente hombres, 
produciéndose después (desde las IV hasta las VI jornadas) un 
equilibrio en la participación de hombres y mujeres, que después da 
paso a una proporción superior de participación de mujeres. 
 
 
- En lo que se refiere a las materias más tratadas en la globalidad de las 
jornadas: la materia política bibliotecaria es la más frecuente (frecuencia 
6), seguida, por orden de frecuencia, por la materias experiencias 
bibliotecarias (frecuencia 5); bibliotecas públicas, bibliotecas 
especializadas, cooperación bibliotecaria, extensión 
bibliotecaria/fomento de la lectura, planificación bibliotecaria, formación 
profesional (todas ellas con frecuencia 4); con frecuencia 3, biblioteca 
infantil, Biblioteca Nacional, bibliografía, bibliotecas de enseñanza, 
historia de las bibliotecas, descripciones bibliotecarias, asociacionismo 
bibliotecario, organización bibliotecaria, formación de usuarios; teoría 
bibliotecaria/documentación, con frecuencia 2 y, bases de datos, 
sociología de la comunicación, legislación bibliotecaria, normalización, 
automatización de bibliotecas, tecnología de la información, con 
frecuencia 1. Las materias bibliometría y evaluación de bibliotecas no se 
han tratado en todas las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
analizadas. 
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LÓPEZ LÓPEZ, P. 1996. La investigación bibliométrica en España 
(tesis doctorales). Revista Española de Documentación Científica.  
19(1):84-89. 
 
El autor se propone estudiar el estado de la investigación en Bibliometría 
en nuestro país a partir del estudio de una fuente concreta: las tesis 
doctorales. Para ello autor utiliza la base de datos TESEO del Centro de 
Proceso de Datos del Ministerio de Educación y Ciencia, que contiene las 
referencias de las tesis leídas en las universidades españolas desde el 
curso 1975-1976. El propio autor pone de manifiesto el carácter incompleto 
de la base de datos TESEO (su cobertura no es exhaustiva porque no 
aparecen todas las tesis leídas en centros universitarios españoles y 
porque, además, no todos los campos de los registros están completos). 
 
Los campos de los registros de TESEO son los siguientes: CLAVE, 
AUTOR, TÍTULO DE LA TESIS, DIRECTOR DE LA TESIS, 
UNIVERSIDAD, FACULTAD O ETS, TRIBUNAL, CALIFICACIÓN 
OBTENIDA, CENTRO DE TRABAJO, CURSO, DESCRIPTORES DE 
MATERIAS, DESCRIPTORES UNESCO, RESUMEN DE LA TESIS. 
 
La estrategia de búsqueda planteada por el autor se resume así: 
 
- Términos de búsqueda (BIBLIOMETRÍA, CIENCIOMETRÍA, 
CIENTOMETRÍA, CIENTIMETRÍA, ESCIENTOMETRÍA, 
INFOMETRÍA, INFORMETRÍA, SOCIOMETRÍA), haciendo uso 
del truncamiento. 
- Campos de búsqueda: TÍTULO y RESUMEN, puesto que en los 
campos de descriptores sólo aparecía el término 
BIBLIOMETRÍA. 
 
Los principales resultados obtenidos pueden resumirse del siguiente modo: 
 
- En el momento en el que se realizó el estudio (se disponían de 
datos hasta el curso 1993-94), de las 42.892 referencias  totales 
que contenía la base de datos, sólo se recuperaron 95 tesis que 
realizadas con metodología bibliométrica. 
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- En general, a lo largo de los diferentes cursos académicos (del 
curso 1975-76, momento desde el que se dispone de datos, 
hasta el curso 1993-94 que abarca el estudio) se observa una 
tendencia creciente del número de tesis doctorales que utilizan 
esta metodología. 
 
- Por materias, las tesis que más han empleado esta metodología 
son las que se adscriben a las siguientes materias:  Medicina 
(51,58% de las tesis), Psicología (24,21%) y Educación 
(10,53%).  
 
- Los centros universitarios en los que se han leído más tesis de 
carácter bibliométrico son: Universidad de Valencia (62 tesis, 33 
de las cuales fueron leídas en la Facultad de Medicina, y 26 en la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación o Psicología, 
que no pasa a ser independiente hasta 1980), Universidad de 
Murcia (9 tesis), Universidad Complutense (4), Universidad de 
Granada (3), Salamanca (3) y Valladolid (3). 
 
- Los directores de tesis doctorales más productivos son: José Mª 
López Piñero (10 tesis dirigidas), Heliodoro Carpintero (9) y Mª 
Luz Terrada (4) que, como sabemos, trabaja con López Piñero. 
 
 
 
MOYA ANEGÓN, F. 2000. La investigación española en Recuperación 
de Información (RI): análisis bibliométrico (1984-1999). Revista de 
Investigación Iberoamericana en Ciencia de la Información y 
Documentación.  I(1):117-123. 
 
Ya dijimos que en este trabajo se combinaba la realización de un estudio 
de producción, autoría y/o citación con la realización de un estudio de 
carácter cuantitativo. Resumiremos en este apartado, únicamente,  los 
principales resultados del primer aspecto, posponiendo el análisis del 
segundo para el capítulo de “Análisis de resultados y discusión”. 
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Interesa destacar que en este trabajo el autor establece que la 
investigación española en Biblioteconomía y Documentación en general, y 
en Recuperación de la Información (RI) en particular, en el período 1985-
1999, presenta unas características definitorias: 
 
- Presenta unos rasgos propios, distintos a los de la investigación 
del área que se produce en el extranjero. Tanto es así que, en el 
caso concreto de la Recuperación de la Información (RI), no se 
disponen de referentes nacionales (esta temática concreta, y más 
específicamente la temática relacionada con técnicas de RI, está 
ausente, según el autor, en los temas de investigación tratados 
por investigadores españoles entre 1984-1999).  
 
El autor del trabajo establece que no es posible encontrar 
investigación española sobre RI en sentido estricto (como mucho 
una relación del tema RI con el campo del análisis y de los 
lenguajes documentales).  
 
 
- En cuanto a los tipos de materiales documentales más citados: 
se tiende a citar mayoritariamente monografías (44%), aunque se 
observa una tendencia a citar artículos de revistas o 
comunicaciones a congresos en las fuentes del final del período 
estudiado (fuentes más recientes). 
 
 
- En cuanto al análisis de los autores y obras más citadas: los 
autores clásicos internacionales en la temática RI son muy poco 
citados (aparecen en las últimas posiciones de la lista de autores 
por orden de citación). Dicha situación es similar cuando se lleva 
a cabo un análisis de las obras más citadas (mayoritariamente se 
trata de manuales u obras de carácter general e introductorio, no 
dedicadas específicamente a tratar el tema RI). 
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MOYA ANEGÓN, F. y HERRERO SOLANA, V.   2000.  Visibilidad 
internacional de la producción científica iberoamericana en 
Biblioteconomía y Documentación (1991-1999). V Encuentro EDIBCIC. 
Granada: Universidad.  
Según plantean los autores del trabajo, el objetivo del presente trabajo es 
analizar la producción científica iberoamericana (Latinoamérica, España y 
Portugal) que es visible internacionalmente. El criterio de visibilidad 
internacional utilizado lo establece la base de datos Social Science Citation 
Index (SSCI): es decir, a los efectos del presente análisis, se consideran 
visibles internacionalmente aquellos trabajos de autores iberoamericanos 
que son analizados en dicha base de datos (con independencia de dónde 
hayan sido publicados dichos trabajos, pues, según señalan los autores de 
este estudio, la mayoría de las revistas especializadas en Biblioteconomía 
y Documentación de la región no son analizadas en esta base de datos, 
dada su inclinación hacia el mundo anglosajón).  
 
En lo referente al apartado de método y materiales, los autores utilizaron 
como fuente de datos la versión en CD-ROM  de la base de datos Social 
Science Citation Index (SSCI-CDE) del período 1991-1999 en conjunción 
con el Journal Citation Reports (JCR), con el fin de conseguir la información 
completa sobre la categoría en la que se basarían: “Information Science & 
Library Science”. El resultado final fue una lista de revistas fuente en la que 
los autores basarían su análisis y que presentan en su trabajo en forma de 
apéndice. A partir de dicha relación llevaron a cabo una selección de la 
producción por los diferentes países de la región. Los datos obtenidos 
fueron procesados con el programa Bibexcel, desarrollado por Olle 
Persson.  
 
Algunos de los principales resultados del estudio fueron los siguientes: 
 
• Producción científica en Biblioteconomía y Documentación 
 
a) Producción por país 
b) Producción por institución 
c) Producción por revista 
d) Producción por año 
e) Producción por autor 
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a) Producción por país 
 
Para dar una idea más clara de la producción en el área concreta de 
Biblioteconomía y Documentación, los autores han comparado dicha 
producción con el total de producción (de la totalidad de áreas) en el SSCI. 
En general observan una correlación entre los dos parámetros, salvo en el 
caso de Argentina (la producción en Biblioteconomía y Documentación es 
menor que la producción total) o el caso de España (la producción en 
Biblioteconomía y Documentación mejora la media de la producción total). 
 
Cuando los autores comparan la producción en Biblioteconomía y 
Documentación de la región estudiada con la del resto de países, se 
evidencia que los países del ámbito anglosajón aparecen dimensionados, 
dado el sesgo de la base de datos SSCI. 
 
 
b) Producción por institución 
 
Se detectan cuatro instituciones (tres de las cuales son españolas) que 
acaparan el 57% del total de la producción. Dichas instituciones son el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (20,2%), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (15,3%), la Universidad de Granada (11,7%) 
y la Universidad Carlos III de Madrid (10,4%). 
 
 
c) Producción por revista 
 
La revista Scientometrics comprende más de un tercio de los trabajos 
(34,7%). Ocupando el tercer lugar aparece la única revista publicada en la 
propia región estudiada. Se trata de Interciencia, que concentra un 5,2% de 
los trabajos. Aparece al final de un núcleo de 28 revistas que acumulan, 
entre todas, sólo un 22% del total de la producción. 
 
 
d) Producción por años 
 
Los autores sitúan la media en unos 27 trabajos por año. 
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e) Producción por autor: 
 
El autor más productivo (AMR Correia) acumula un total de 10 trabajos, lo 
que supone un 1,9% de la producción. Se señala la importancia del papel 
que juegan los autores españoles en general y del CSIC/CINDOC en 
particular.  
 
 
• Citación 
 
a) Citas por autor (autores más citados) 
b) Citas por revista (revistas más citadas) 
 
 
a) Citas por autor (autores más citados) 
 
Los autores más citados provienen del mundo anglosajón, observándose 
además una tendencia a la citación de autores del ámbito de la 
bibliometría. De los autores de la región objeto de estudio el primero es 
Krauskopf (autor chileno). Subrayar que no se da una correlación entre el 
nivel de producción y el de citación, fundamentalmente porque los autores 
no han tenido en cuenta las autocitas. 
 
b) Citas por revistas (revistas más citadas) 
 
El campo de la bibliometría sigue perfilándose como preponderante, con la 
aparición de Scientometrics como publicación más citada (acumula un 
15,4% de las citas). 
 
 
Destacan dos grupos de revistas:  
 
 
- Un primer grupo constituido por revistas que no se adscriben a la 
disciplina Biblioteconomía y Documentación, pero que, no 
obstante, son citadas con frecuencia (son, por ejemplo, revistas 
del área de medicina o psicología).  
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- Un segundo grupo de revistas iberoamericanas (destaca 
Interciencia, como la más citada) o la Revista Española de 
Documentación Científica, como publicación con mayor 
visibilidad internacional. 
 
 
 
En el caso de las revistas tampoco se da una correlación entre producción/ 
citación, sobre todo si se tiene en cuenta el caso de la México (tercer país 
en producción), cuya revista más prestigiosa (Investigación 
Bibliotecológica) ha recibido tan sólo dos citas. 
 
 
De dicho estudio de producción, autoría y citación, los autores derivan las 
siguientes conclusiones:  
 
- Se dan unas cifras muy bajas en la producción en este campo 
científico (con la excepción del caso español). Dichas cifras se 
explican por la poca atención que se presta en las universidades 
y centros de investigación latinoamericanos a la investigación del 
área. 
 
- Iberoamérica ocupa una posición muy periférica en el panorama 
de la investigación mundial en nuestro ámbito. 
 
- Las instituciones más productivas son la UNAM y el CSIC, 
seguidas por un grupo de universidades entre las que 
predominan las españolas. 
 
- La producción por año de la región es muy baja, lo que puede 
deberse a que los investigadores de nuestro campo aún siguen 
prefiriendo dar a conocer los resultados de sus trabajos en 
publicaciones de la región. 
 
- Los autores y revistas más citados se adscriben al área de la 
bibliometría (sesgo temático). 
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PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, J. R. 1997. Cobertura temática y 
procedencia institucional de los artículos publicados en la Revista 
Española de Documentación Científica en sus veinte años de 
existencia. Revista Española de Documentación Científica.  20(4):290-
298. 
El autor del trabajo plantea el objetivo del mismo del siguiente modo: 
analizar la cobertura temática de los artículos publicados en la REDC y su 
procedencia institucional, así como cuáles han sido los autores que han 
publicado con más frecuencia en dicha revista. 
 
El trabajo toma como material-base los dos índices acumulativos de la 
Revista Española de Documentación Científica: 
 
- El primero de ellos publicado en 1986, cubre el período 1977/78-
1985 (volúmenes 1-8).  
 
- El segundo de ellos publicado en 1997, cubre el período 1986-
1996 (volúmenes 9-19). 
 
Desde el punto de vista de la temática abordada por la Revista se 
establecen en el artículo dos etapas para la presentación del análisis de los 
resultados: 
 
- Primera etapa, 1977-1988: 
 
- Desde el punto de vista temático, en esta etapa, predominan los 
trabajos sobre Bibliometría. 
 
- En lo que se refiere a la procedencia institucional de los trabajos, 
en esta primera etapa la contribución del propio centro editor de 
la revista, el Centro Nacional de Información y Documentación 
Científica (CENIDOC), supone el 58% de los trabajos. 
 
- La mayor parte de los trabajos están escritos por autores 
pertenecientes al propio centro editor (destacan Luis Ferreiro 
Aláez, José Ramón Pérez-Álvarez-Ossorio, Alfredo del Rey 
Guerrero...). 
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- Segunda etapa, 1989-1996: 
 
- Aunque en esta etapa la Bibliometría sigue jugando un papel de 
importancia indiscutible, comienza a aumentar la proporción de 
trabajos sobre temas generales de la disciplina (aspectos 
políticos, económicos, de personal, relaciones internacionales...) 
y los trabajos sobre Fuentes documentales, Organismos de 
Documentación y Sistemas y Aplicaciones (redes, sistemas 
regionales...). 
 
- Se produce un descenso considerable del número de trabajos 
aportados por el centro editor (ya llamado CINDOC), 
produciéndose un aumento significativo de la proporción de 
trabajos aportados por la Universidad, con la aparición en escena 
de las Escuelas Universitarias de Biblioteconomía y 
Documentación. Dicha diversificación se produce, así mismo, en 
el conjunto de autores de los trabajos. 
 
 
1.2.3.2.  Estudios de producción, autoría y/o citación de la 
literatura publicada sobre Biblioteconomía y Documentación 
fuera de España. 
 
 
Los estudios de producción, autoría y/o citación de la literatura publicada 
sobre Biblioteconomía y Documentación fuera de nuestro país son muy 
numerosos, fundamentalmente a partir de 1980. Entre ellos, podemos 
hacer referencia a los siguientes: 
 
Terry (Terry 1996) realizó un estudio de autoría de los artículos publicados 
en College & Research Libraries, centrándose en el análisis de los 
siguientes aspectos: género, afiliación institucional y nivel de colaboración 
o coautoría. 
 
Meyer y Spencer (Meyer y Spencer 1996) intentaron determinar el impacto 
que los autores de artículos del área de Biblioteconomía y Documentación 
tenían sobre los autores de otras disciplinas. 
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Partiendo de la información recogida en Library and Information Science 
Abstracts, en el período 1964-1990, Kabir (Kabir 1994) estudió el nivel de 
colaboración entre autores, estableciendo que la mayor parte de trabajos 
habían sido escritos por un único autor. 
 
Yerkey (Yerkey 1993) analizó los documentos sobre Biblioteconomía y 
Documentación recuperados a partir de la consulta de 32 bases de datos. 
Lo que se propuso fue determinar si dichos trabajos habían sido escritos 
por autores que ejercían su actividad en el área de Biblioteconomía y 
Documentación o por autores procedentes de otras áreas y si dichos 
trabajos habían sido publicados en fuentes del área de Biblioteconomía y 
Documentación o en fuentes de otras disciplinas. 
 
Bradley, Willett y Wood (Bradley, Willett y Wood 1992) analizaron las 
publicaciones producidas por la plantilla del Department of Information 
Studies de la Universidad de Sheffield y las citas que habían recibido 
durante el período 1980-1990. 
 
Buttlar (Buttlar 1991), llevó a cabo un análisis de autoría y contenido de los 
trabajos publicados en 16 revistas del área de Biblioteconomía y 
Documentación.  
 
Garland (Garland 1991) examinó la naturaleza de la literatura producida por 
una muestra de facultades pertenecientes a la American Library 
Association durante el período 1980-1984. 
 
Herman (Herman 1991) sometió a una análisis de citas a la literatura 
publicada en inglés en revistas de nuestra disciplina. El objetivo era 
establecer el grado de utilización de la literatura de países no 
pertenecientes al ámbito anglosajón por parte de autores de dicho ámbito. 
 
Herubel (Herubel 1990) examinó dos revistas (International Library Review 
y Libri) con el fin de determinar el grado de internacionalización de los 
autores cuyos trabajos habían sido publicados en dichas revistas. El mismo 
autor (Herubel 1991) estudió las características de género y afiliación 
institucional de los autores de una serie de revistas científicas de nuestra 
disciplina, concluyendo que era mayor el número de trabajos publicados 
por hombres que por mujeres. 
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Williamson y Williamson (Williamson y Williamson 1989) analizaron los 
artículos publicados en cinco revistas del área de Biblioteconomía y 
Documentación durante un período de diez años con el fin de conocer el 
índice de coautoría o colaboración.  
 
Garland y Rike (Garland y Rike 1987) dirigieron un estudio para analizar los 
artículos publicados por las plantillas de distintas facultades de 
Biblioteconomía y Documentación y mostrar el grado de productividad por  
facultad. 
 
Watson (Watson 1985) examinó once de las principales revistas del área 
de Biblioteconomía y Documentación durante el período 1975-1983 para 
determinar la afiliación institucional de los autores de los artículos en dichas 
revistas. 
 
Bottle y Efthimiadis (Bottle y Efthimiadis 1984) realizaron un análisis de la 
literatura de nuestra disciplina recogida en una serie de fuentes entre las 
que estaban LISA e ISA. Establecieron que el 69% de los trabajos 
analizados estaban escritos por un único autor, que el inglés era el idioma 
dominante (el 71% de los trabajos estaban escritos en este idioma) y que 
las revistas aparecían como el formato de publicación más habitual. 
 
Zamora y Adamson (Zamora y Adamson 1982) estudiaron cinco revistas 
del área de Biblioteconomía y Documentación con el objeto de precisar 
características tales como el sexo, ocupación y distribución geográfica de 
los autores. 
 
Otros estudios que se centran en realizar un análisis de citas con el objeto 
de estudiar una publicación, subcampo o aspecto concreto de nuestra 
disciplina serían los siguientes: 
 
 
- Trabajos que realizan este tipo de análisis a partir de 
publicaciones concretas del área. Entre ellos podemos mencionar 
los siguientes: 
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- La publicación “College & Research Libraries” ha sido 
estudiada desde un enfoque bibliométrico por Kim y Kim (Kim 
y Kim 1979), Cline (Cline 1982) y Metz (Metz 1989). 
Concretamente Cline (Cline 1982) examinó los patrones de 
citación en la revista College Research Libraries durante el 
período de tiempo comprendido entre 1939 y 1979. 
 
- Smiraglia y Leazer (Smiraglia y Leazer  1994) llevaron a cabo 
un estudio evaluativo sobre la publicación “Library Resources 
& Technical Services”. 
 
- El trabajo de Schrader y Beswick (Schrader y Beswick 1989), 
centrado en la publicación periódica “Public Library Quarterly”. 
 
- El mismo Schrader (Schrader 1985) realizó un trabajo sobre la 
publicación “Journal of Education for Librarianship (JEL)”. 
 
- Vaishnav y Dharmapurikar (Vaishnav y Dharmapurikar 1994) 
dirigieron un estudio en el que se realizó un análisis de citas 
de las revista hindú “Herald of Library Science”. 
 
- El análisis de citas fue una de las herramientas utilizadas por 
Houser (Houser 1988) en su análisis conceptual de la revista 
“Journal of the American Society for Information Science” 
(JASIS). Esta misma publicación fue objeto de estudio de otro 
trabajo llevado a cabo por Harter y Hooten (Harter y Hooten 
1992). En dicho estudio se analizó la publicación del año 1972 
al año 1990, dividiendo el período cronológico en tres 
subperíodos (1972-1974, 1982-1984, 1988-1990). 
 
- Sellen (Sellen 1984) realizó un estudio comparativo de dos 
revistas americanas del área: “College & Research Libraries” 
y “Journal of Academic Librarianship” analizando un año 
concreto (el año 1981) con el fin de responder a cuestiones 
como la siguiente sobre tendencias en el uso de materiales 
para la realización de investigaciones: ¿qué se citan más, 
monografías o artículos de revistas? 
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- Siguiendo una metodología similar, Lockett y Khawam 
(Lockett y Khawam 1990) analizaron las mismas 
publicaciones, pero durante un período de tres años (1984-
1986).  
 
Trabajos similares son los de Sievert  (Sievert 1991), que 
analizó los primeros diez años de “Online” y “Online Review”, 
y Herubel (Herubel 1990), que llevó un análisis comparativo 
de dos publicaciones concretas estudiando un aspecto 
específico: su grado de internacionacionalización. 
 
 
- Siddiqui (Siddiqui 1997) realizó un análisis de autoría 
partiendo del examen de cuatro de las principales revistas del 
área de Biblioteconomía y Documentación: Journal of the 
American Society for Information Science, Information 
Technology and Libraries, Journal of Information Science y 
Program.  
 
Las características de autoría establecidas en el artículo 
fueron: sexo, profesión/ocupación, afiliación institucional y 
distribución geográfica. Una de las principales conclusiones 
del estudio fue que los hombres publicaban tres veces más 
que las mujeres y que casi el 50% de los autores procedían 
de EE.UU. 
 
- Raptis (Raptis 1992) realizó estudió las características que 
presentaban los autores de cinco de revistas internacionales 
del área, analizando además las prácticas de citación.  
 
- Herman (Herman 1991) dirigió un análisis de citas de una 
serie de revistas de nuestra disciplina en idioma inglés con el 
propósito de averiguar el grado de interrelación entre los 
autores de diferentes países. 
 
- Partiendo de una muestra de artículos indizados en el Social 
Science Citation Index, Swigger (Swigger 1985) determinó la 
afiliación institucional de sus autores.  
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- Cunningham y Dillon (Cunningham y Dillon 1997) realizaron 
un análisis de autoría partiendo de cinco revistas: Journal of 
Systems Research, Information Systems Research, Strategic 
Information Systems, Management Information Systems 
Quarterly y Decision Support Systems. El estudio estableció el 
número de firmas por trabajo, la proporción de autores y de 
autoras, y la relación entre el índice de colaboración y la 
afiliación institucional y la procedencia geográfica de los 
autores. 
 
- Centrados en el análisis de un subcampo o aspecto concreto de 
nuestra disciplina encontramos, por ejemplo, los siguientes 
trabajos: 
 
- Sobre el subcampo concreto de Bibliotecas Públicas, el 
trabajo de Schrader y Beswick  (Schrader y Beswick 1989), 
mencionado anteriormente por centrarse en el análisis de los 
patrones y tendencias de citación en “Public Library Quaterly”, 
y el trabajo de Budd (Budd 1992), que investigó las pautas de 
citación en una serie de publicaciones especializadas en el 
tema “Bibliotecas Públicas” a partir de la consulta de la base 
de datos ERIC. 
 
- La investigación bibliométrica de Budd (Budd 1991) se centró 
en las bibliotecas de carácter académico.  
 
- El trabajo de Lehnus (Lehnus 1974) se centró en la literatura 
publicada sobre la temática catalogación, el de Frohmann 
(Frohmann 1982) en la literatura sobre catalogación y 
clasificación y el de Mittermeyer y Houser (Mittermeyer y 
Houser 1979) en las publicaciones de la temática 
administración de bibliotecas. 
 
 
- Otros trabajos bibliométricos aplicados a contextos geográficos o 
institucionales específicos son: 
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- El trabajo de Ali (Ali 1986) en el que estudia la práctica y la 
investigación bibliotecaria en India y su reflejo en las 
publicaciones periódicas, y la investigación de Umapathy 
(Umapathy 1981) sobre diez publicaciones periódicas de la 
India en idioma inglés.  
 
- El trabajo de Kajberg (Kajberg 1996) establece, mediante la 
realización de un análisis de citas, las características de 
nuestra disciplina en Dinamarca, durante el período 1957-
1986, a partir de diez revistas danesas y nórdicas del área. En 
dicho trabajo se determina: el número de citas por artículo 
fuente, la proporción de artículos fuente con referencias y la 
proporción de artículos fuente sin ellas, las autocitas a 
revistas fuente, el origen geográfico de las citas, el formato de 
publicación de los documentos citados, así como su 
antigüedad y el idioma en el que están escritos y los títulos de 
revistas más citadas. 
 
- Hamade (Hamade 1994) analizó los patrones de 
comunicación científicos de autores árabes del área de 
Biblioteconomía y Documentación partiendo del análisis de 
las características de la literatura utilizada por estos autores 
en el período 1978-1988 en una fuente concreta (Maktabat Al-
Idarah). Su principal conclusión fue que la literatura 
anglosajona era la principal fuente de referencia de estos 
autores. 
 
 
- En otros trabajos de análisis de citas se ha pretendido conocer las 
relaciones entre la Biblioteconomía y Documentación y otras disciplinas 
con el fin de determinar aspectos como el carácter interdisciplinar de 
nuestra disciplina o el intercambio y la difusión de ideas entre las 
mismas. Es el caso, por ejemplo,  del trabajo de Cronin y Pearson 
titulado “The export of ideas from Information Science” (Cronin y 
Pearson 1990). 
 
CAPITULO  2:   Materiales y Método 
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2.1. SELECCIÓN DEL MATERIAL 
 
La relación de títulos de publicaciones periódicas (revistas y actas de congreso) 
del ámbito español, especializadas en el área de Biblioteconomía y 
Documentación, y cuyos trabajos-fuente y notas bibliográficas constituyen la 
base de datos en la que se sustenta la investigación, es el resultado de la 
aplicación de los criterios que se describen en este apartado. 
 
 En primer lugar, se seleccionaron todas publicaciones periódicas 
comunes al período objeto de estudio de la tesis doctoral (1975-1984) y al 
período 1985-2000 (como explicamos al establecer el objeto de la 
investigación, dicho período cronológico ha sido estudiado en el proyecto de 
investigación llevado a cabo en la Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad de Granada, liderado por el Prof. Dr. D. 
Félix de Moya Anegón, y cuyo resultado ha sido, entre otros, la base de 
datos IBYDE, de Investigación en Biblioteconomía y Documentación). 
 
La determinación de este primer criterio se basa en un fin concreto: la 
conexión de ambos trabajos para conseguir la visión completa de la 
investigación llevada a cabo en nuestro país, en el área de Biblioteconomía 
y Documentación, en los últimos 25 años. 
 
La relación de publicaciones periódicas comunes aparece en  la siguiente 
tabla: 
 
 
REVISTAS CIENTÍFICAS 
BOLETÍN DE LA ANABAD. Madrid, ANABAD, 1978-    .ISSN 0210-
4164. 
BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS. 
Málaga, Asociación  Andaluza de Bibliotecarios, 1984-    .ISSN 0213-
6333. 
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. 
Madrid, Universidad Complutense, 1976-    . ISSN 0210-4210. 
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA. Madrid, 
CSIC, 1977-    . ISSN 0210-0614. 
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ACTAS DE CONGRESOS 
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA. 
1984- 
JORNADES CATALANES DE DOCUMENTACIÓ. 198? (Las segundas 
tuvieron lugar en el año 1986; las actas de las primeras, según 
información facilitada por el Colegio Oficial de Bibliotecarios y 
Documentalistas de Cataluña, sucesor de la antigua SOCADI, no 
llegaron a publicarse). 
JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA.1981- 
 
Tabla 1. Publicaciones periódicas comunes en los estudios del período 1975-1984 y del período 
1985-2000 
 
 A las publicaciones periódicas comunes, había que añadir las propias del 
período 1975-1984. Con el fin de completar la relación de títulos del 
material-base (títulos comunes a ambos períodos y títulos propios del 
período 1975-1984) se conformó una relación provisional de publicaciones, 
a partir de tres instrumentos complementarios: 
 
a) Una relación de publicaciones periódicas del área de Biblioteconomía y 
Documentación confeccionada con el asesoramiento de los directores de 
esta tesis doctoral: el Profesor Dr. D. José López Yepes y el Profesor Dr. D. 
Félix de Moya Anegón. 
 
b) La consulta del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas que 
coordina la Biblioteca Nacional, para la obtención de una  relación de las 
publicaciones periódicas españolas cuya notación de la Clasificación 
Decimal Universal correspondiera a la temática de Biblioteconomía y 
Documentación en el período 1975-1984. 
 
c) La aplicación de un criterio adicional, denominado criterio presencial, para 
corroborar la aparición de los títulos de la relación provisional de material-
base en  las notas bibliográficas de una muestra aleatoria de las 
monografías escritas, en el período 1975-1984, por un conjunto de autores 
que debían cumplir los siguientes requisitos: 
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9 Haber escrito, en dicho período, al menos, una monografía cuya materia se 
adscribiera al área de Biblioteconomía y Documentación.  Para la obtención 
de esta información, y con el fin de conseguir una cobertura total, se 
consultaron tres fuentes de información: base de datos “Bibliografía General 
Española”, catálogo automatizado “Ariadna” de la Biblioteca Nacional y 
catálogo automatizado de la Biblioteca de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
9 Aparecer en la relación de autores más citados en el período ya estudiado 
1985-1999 (Moya Anegón y Jiménez Contreras 1999).  
 
De los 43 autores que aparecen en la relación mencionada de autores 
más citados, sólo 22 cumplen el primero de los requisitos exigidos por la 
aplicación del criterio presencial. 
 
El subconjunto de autores que cumple ambos requisitos es el siguiente:  
   
Amat Noguera, Nuria 
Caridad Sebastián, Mercedes 
Coll-Vinent, Roberto 
Currás Puente, Emilia 
Desantes Guanter, José María 
Escolar Sobrino, Hipólito 
Fuentes i Pujol, Mª Eulalia 
García Ejarque, Luis 
García Gutiérrez, Antonio Luis 
Girón García, Alicia 
Heredia Herrera, Antonia 
Izquierdo Arroyo, José María 
Lasso de la Vega, Javier 
López Piñero, José María 
López Yepes, José 
Mayol i Fernández, Carme 
Millares Carlo, Agustín 
Moralejo Álvarez, Mª Remedios 
Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón 
Sagredo Fernández, Félix 
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Simón Díaz, José 
Terrada Ferrandis, María Luz 
 
Tabla 2. Relación de autores que cumplieron los requisitos exigidos por la aplicación del criterio 
presencial 
 
La relación provisional de publicaciones periódicas, no comunes a 
ambos períodos o no vaciadas en el período ya estudiado, resultado de 
la aplicación de estos tres criterios  (relación de publicaciones periódicas 
confeccionada con el asesoramiento de los directores de la tesis 
doctoral, consulta del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas y 
aplicación del criterio presencial) quedó constituida por los siguientes 
títulos: 
REVISTAS CIENTÍFICAS 
 
AMIGOS DE LAS BIBLIOTECAS. Madrid: Asociación Española de Amigos de 
las Bibliotecas, 1984. ISSN 9932-4423. Es continuación de Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de las Bibliotecas. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN, TERMINOLOGÍA. París: Unesco, 
1961-1978. ISSN 0304-3061. 
 
 
BIBLIOTECONOMÍA. Barcelona: Diputació Provincial, Escola de Bibliología, 
1944-1976. ISSN 0006-1778 
 
 
BOLETÍN DE LA ANABA. Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios, 
Archiveros y Arqueólogos, 1958-1977. ISSN 0044-9288. Continuada por 
BOLETÍN DE LA ANABAD. 
 
 
BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LAS 
BIBLIOTECAS. Madrid: Asociación Española de Amigos de las Bibliotecas, 
1979-1984. 
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BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL. Madrid: Fondo para la Investigación Económica y 
Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1969-1978. ISSN 
0015-6132. 
 
 
 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL: Presidencia del Gobierno. 
Madrid: Presidencia del Gobierno, Servicio de Documentación, 1984. ISSN 
9934-873X. 
 
 
BOLETÍN MILLARES CARLO. Las Palmas: UNED, 1980-    . ISSN 0211-
2140. 
 
 
BOLETÍN DE LA UNESCO PARA LAS BIBLIOTECAS. París: UNESCO, 
1947-1978. ISSN 0304-2979. Es continuada por Revista de la Unesco de 
Ciencias de la Información, bibliotecología y archivología. 
 
 
BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ DE BIBLIOTECÀRIES. Barcelona: Associació 
de Bibliotecàries, 1975-1977. ISSN 012-0127. Es continuada por Butlletí de 
l’Associació de Bibliotecaris de Catalunya. 
 
 
 
BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ DE BIBLIOTECÀRIES DE CATALUNYA. 
Barcelona: Associació de Bibliotecàries de Catalunya, 1982-1986. ISSN 012-
0135. Es continuada por Item. 
 
 
 
CIDOC. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. Barcelona:  
Centro de Información y Documentación, 197?. ISSN 9940-1983. 
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CUADERNOS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE 
DOCUMENTACIÓN. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. Universidad Complutense, Facultad de 
Ciencias de la Información, Departamento de Documentación, 1979. ISSN 
9943-4113. 
 
HOJA INFORMATIVA DE ANABAD. Madrid: Asociación Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas, 1983. 
 
HOJAS INFORMATIVAS. BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA CIUDAD. SECCIÓN 
CENTRAL MIGUEL ARTIGAS. Zaragoza: Biblioteca Pública de la Ciudad, 
Sección Central Miguel Artigas, 1975-1985. 
 
REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. Madrid: Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1871-1980. ISSN 
0034-771x. 
 
REVISTA DE LA UNESCO DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN, 
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA. París: Unesco, 1979-    . ISSN 
0379-1211. 
 
TELEDOCUMENTACIÓN. Madrid: Red Inca, 1978-19??. ISSN 9958-2465. 
 
 
LA VOZ DEL LIBRO. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1983-
1988. ISSN 9959-2819. 
 
ACTAS DE CONGRESOS 
 
Congresos de la Asociación Nacional de Bibliotecarios, Arqueólogos y 
Documentalistas. 1981- 
 
 
Tabla 3. Relación de publicaciones periódicas no vaciadas en el período 1985-2000 
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 El tercer paso consistió en la determinación de un filtro que se aplicaría a 
los títulos obtenidos en esta relación provisional, pues se partía de la 
hipótesis siguiente: no todos ellos iban a responder a las condiciones que 
imponía el objeto de estudio de la propia tesis doctoral. Si se trataba de 
analizar la investigación en el área de Biblioteconomía y Documentación en 
los últimos 25 años era condición indispensable partir de una relación de 
títulos de publicaciones periódicas que cumplieran unas mínimas 
condiciones como publicaciones de carácter científico.  
 
En esta última condición se sustentó, por tanto, la configuración de la 
relación definitiva de títulos de las publicaciones-fuente o material-base. 
 
La metodología aplicada en esta fase se basó en el análisis de una muestra 
de números de cada uno de los títulos que constituían la relación provisional 
anterior para comprobar si reunían las condiciones  normativas suficientes 
para ser consideradas publicaciones de carácter científico y, en 
consecuencia, para pasar a engrosar la relación definitiva de títulos. 
 
La determinación de las condiciones en las que se basó el examen de las 
publicaciones tomó como base las recomendaciones de las siguientes 
normas UNE:  
 
• UNE 50-133-94: Documentación. Presentación de artículos en 
publicaciones periódicas y en serie.  
 
• UNE 50-101-90: Documentación. Presentación de las publicaciones 
periódicas.  
 
Se establecieron, a partir de la consulta de dichas normas, unas 
características que se designaron como requisitos a cumplir por las 
publicaciones objeto de la revisión.  
 
Se indica, a continuación de la denominación, la abreviatura que se 
empleará en el cuadro que se presentará como resumen del análisis llevado 
a cabo. 
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Las características tenidas en cuenta y sus correspondientes abreviaturas 
son las siguientes: 
 
• De la norma UNE 50-133-94: 
 
1) Fecha de aceptación de la versión final (revisada) del trabajo   Ö 
FechaAcept. 
2) Resumen del artículo Ö Resumen. 
3) Numeración de divisiones y subdivisiones del trabajo Ö NumDivSub. 
4) Presentación de fotografías, figuras, gráficos, diagramas, mapas, etc. Ö 
TabFig. 
 
5) Notas Bibliográficas Ö NotBibliog.  
 
Característica en la que se hizo especial incidencia por dos razones: 
 
- se consideró principal nota definitoria de una publicación de 
carácter científico. 
 
- la aparición de esta información era indispensable para el 
desarrollo de la base de datos, punto de partida del análisis de la 
tesis doctoral.  
 
• De la norma UNE 50-101-90: 
 
6) Datos bibliográficos y  de identificación de la publicación en la cubierta de la 
publicación Ö DatosCub. 
7) Información sobre los responsables de la publicación (Consejo de 
Redacción y distribuidores) Ö Resp. 
8) Datos de identificación de la publicación en cada página    Ö 
DatosPág. 
9)  Índice o sumario del fascículo Ö Índice. 
 
El resultado del análisis de características establecidas aplicadas a cada uno 
de los títulos de las publicaciones periódicas candidatas se refleja en el cuadro 
siguiente: 
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Fecha 
Acept. 
 
Resumen 
 
NumDiv
Sub 
 
TabFig.
 
Not 
Bibliog.
 
Datos
Cub. 
 
Resp. 
 
Datos 
Pág. 
 
Indice 
AMIGOS DE LAS  
BIBLIOTECAS. 
         
BIBLIOGRAFÍA, 
DOCUMENTACIÓN, 
TERMINOLOGÍA. 
         
 
BIBLIOTECONOMÍA. 
         
BOLETÍN  
DE LA ANABA 
         
BOLETÍN DE LA  
ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE AMIGOS 
DE LAS BIBLIOTECAS. 
         
BOLETÍN DE 
DOCUMENTACIÓN 
DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL. 
         
BOLETÍN DE 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL. 
         
BOLETÍN  
MILLARES CARLO. 
         
BOLETÍN DE LA 
UNESCO 
PARA LAS 
BIBLIOTECAS. 
         
BUTLLETÍ DE 
L’ASSOCIACIÓ DE 
BIBLIOTECARIS 
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BUTLLETÍ DE 
L’ASSOCIACIÓ DE 
BIBLIOTECÀRIS DE 
CATALUNYA 
         
CIDOC.  
CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. 
         
CUADERNOS DE 
TRABAJO DEL DPTO. 
DE DOCUMENTACIÓN.  
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE. 
FACULTAD DE CC.II. 
         
HOJA INFORMATIVA  
DE ANABAD. 
         
HOJAS INFORMATIVAS. 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE LA CIUDAD. 
SECCIÓN CENTRAL 
MIGUEL ARTIGAS. 
         
REVISTA DE 
ARCHIVOS, 
BIBLIOTECAS Y 
MUSEOS. 
         
REVISTA DE LA 
UNESCO DE Cª DE LA 
INFORMACIÓN, 
BIBLIOTECOLOGÍA Y 
ARCHIVIOLOGÍA. 
         
 
TELEDOCUMENTACIÓN
. 
         
LA VOZ  
DEL LIBRO. 
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CONGRESOS DE LA 
ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE 
BIBLIOTECARIOS, 
ARQUEÓLOGOS Y 
DOCUMENTALISTAS 
         
 
 
Tabla 4. Grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas UNE 50-133-94 y 
UNE 50-101-90, por parte de las publicaciones periódicas no vaciadas en el período 1985-2000 
 
Como puede observarse, el análisis del cuadro presentado evidencia la 
aparición de un subconjunto de títulos que no cumplen ninguno de los 
requisitos establecidos en las normas que hemos tomado como referencia 
(UNE 50-133-94 y UNE 50-101-90) y que, por tanto, no formarán parte del 
material-base de la tesis doctoral. 
 
Interesa analizar, por tanto, de manera gráfica, el grado de cumplimiento de 
requisitos (en porcentajes) de cada uno de los títulos del subconjunto de los 
que sí cumplen alguno/s requisito/s establecidos por las normas UNE 
mencionadas.  
 
Es necesario subrayar que, para la tabulación de datos de los siguientes 
gráficos se ha concedido una mayor valoración a la aparición de una de las 
características. Dicha característica es la siguiente:  notas bibliográficas. Es 
decir, dado que la materia prima de la tesis está constituida por las propias 
notas bibliográficas, no podrá formar parte del material-base de la investigación 
una publicación periódica que no presente dicha característica. 
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Butlletí de l´Associació de
Bibliotecàries
30%
Boletín de la Unesco para las
Bibliotecas
80%
Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos
70%
Butlletí de l´Assoc. de Bibliot.
De Catalunya
30%
Boletin de la Anaba
70%
Boletin de la Asociación 
Española de Am igos de las 
Bibliotecas
30%
Boletín del Fondo para la 
Investigación Económ ica y 
Social
60%
Boletín "M illares Carlo"
60%
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Gráfico 1.  Conjunto de gráficos que representan el grado de cumplimiento (en porcentajes) de 
los requisitos establecidos en las normas UNE 50-133-94 y UNE 50-101-90, por parte de  
aquellas publicaciones periódicas no vaciadas en el período 1985-2000  que sí cumplen alguno/s 
de esos requisitos 
 
 
Por último, se presenta un gráfico que determina el grado de cumplimiento de 
cada una de las características analizadas en el total de los títulos examinados.  
 
Observando el gráfico podemos destacar las siguientes ideas: 
 
- Ninguna de las publicaciones analizadas cumplen con la 
condición “Fecha de aceptación de la versión final (revisada) del 
trabajo”. 
 
- La característica que más se cumple de manera global es “Datos 
bibliográficos y  de identificación de la publicación en la cubierta 
de la publicación”, seguida por  “Índice”, “Información sobre los 
responsables de la publicación (Consejo de Redacción y 
distribuidores)” y “Notas Bibliográficas”. 
Revista de la Unesco de Cª de la
Información, Bibliotecología y
Archiviología
80%
La Voz del Libro
10%
Congresos de la Anabad
70%
Biblioteconomia
50%
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- Con bajo índice de aparición encontramos: “Datos de 
identificación de la publicación en cada página”, “Tablas y 
figuras”, “Numeración de divisiones y subdivisiones del trabajo” y 
“Resumen”. Se trata de características que, como resultado del 
propio grado de maduración de nuestra disciplina, sí son 
habituales en las publicaciones del área de Biblioteconomía y 
Documentación en años posteriores a los del período analizado. 
 
 
Gráfico 2.  Frecuencia de aparición de cada uno de los requisitos establecidos en las normas 
UNE 50-133-94 y UNE 50-101-90 en la totalidad de publicaciones periódicas no vaciadas en el 
período 1985-2000 
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Como resultado de la aplicación de  todos los criterios descritos en este 
apartado, se presenta la siguiente relación de publicaciones que 
constituyen el material-base de análisis de la investigación. 
 
REVISTAS CIENTÍFICAS 
 
BIBLIOTECONOMÍA. Barcelona: Diputació Provincial, Escola de 
Bibliología, 1944-1976. ISSN 0006-1778 
 
BOLETÍN DE LA ANABA. Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios, 
Archiveros y Arqueólogos, 1958-1977. ISSN 0044-9288. Continuada por 
BOLETÍN DE LA ANABAD. 
 
BOLETÍN DE LA ANABAD. Madrid, ANABAD, 1978-    .ISSN 0210-4164. 
 
BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS. 
Málaga, Asociación  Andaluza de Bibliotecarios, 1984-    .ISSN 0213-6333. 
 
BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. Madrid: Fondo para la 
Investigación Económica y Social de la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros, 1969-1978. ISSN 0015-6132. 
 
BOLETÍN MILLARES CARLO. Las Palmas: UNED, 1980-    . ISSN 0211-
2140. 
 
BOLETÍN DE LA UNESCO PARA LAS BIBLIOTECAS. París: UNESCO, 
1947-1978. ISSN 0304-2979.  
 
 
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. Madrid, 
Universidad Complutense, 1976-    . ISSN 0210-4210. 
 
 
REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. Madrid: Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1871-1980. ISSN 
0034-771x. 
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REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA. Madrid, CSIC, 
1977-    . ISSN 0210-0614. 
 
REVISTA DE LA UNESCO DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN, 
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA. París: Unesco, 1979-    . ISSN 
0379-1211. 
 
 
ACTAS DE CONGRESOS 
 
 
CONGRESOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS, 
ARQUEÓLOGOS Y DOCUMENTALISTAS. 1981- 
 
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA. 
1984- 
 
   JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA.1981- 
 
 
Tabla 5. Relación definitiva de publicaciones periódicas que constituyen el material-base de 
análisis de la tesis doctoral  
 
 
 
Finalmente, para concluir este apartado de selección del material, 
consideramos necesario añadir algunas consideraciones sobre la información 
introducida de algunas publicaciones-base específicas: 
 
 De la “Revista Española de Documentación Científica” se han incluido 
los trabajos aparecidos en los siguientes apartados: 
 
- Apartado “Estudios” 
 
- Apartado  “Notas” (por incluir artículos. No se introdujo la 
información del subapartado “Noticiario de Documentación, 
Información y Bibliotecología” y “Noticias de la SEDIC”).  
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- “Parte monográfica” (cuando aparecía): apartado que incluía, bien 
ponencias pronunciadas en determinados congresos, bien artículos. 
Concretamente presentaban este apartado: el volumen I, número 5 
(que incluía dos de las ponencias desarrolladas a mediados de 
diciembre de 1978 en el CSIC, con ocasión del XXV Aniversario de la 
fundación del Instituto de Información y Documentación en Ciencia y 
Tecnología), el volumen II, números 1, 2 y el volumen IV, números 2, 
3 y 4 (donde se publicaron las ponencias presentadas a la Reunión 
de Especialistas de Centros de Teledocumentación: Buitrago 
(Madrid), 28-30 abril de 1981). 
 
- No se ha incluido la “Sección Bibliográfica” (reseñas de libros). 
 
 
 Del “Boletín de la Unesco para las Bibliotecas”: 
 
Se han vaciado todos los artículos que aparecen de la revista. 
No se han vaciado las siguientes secciones, por no incluir artículos: 
  
- NATIS-Noticias: apartado que recoge todas las novedades sobre las 
actividades desplegadas por los estados miembros o por la Unesco 
dentro del marco conceptual de NATIS (Sistemas Nacionales de 
Información). 
 
- Nuevas publicaciones (sección de novedades bibliográficas). 
 
- Noticias e informaciones (noticias breves sobre conferencias, 
enseñanza en Biblioteconomía y Documentación, legislación...). 
 
- Canje, publicaciones solicitadas, distribución gratuita (sección 
en las que bibliotecas de diferentes países informan sobre las 
publicaciones de las que disponen para el canje). 
 
 
 
 De la “Revista de la Unesco de Ciencia de la Información, Bibliotecología y 
Archivología”: 
 
Se han vaciado todos los artículos que aparecen de la revista. 
No se han vaciado las siguientes secciones, por no incluir artículos: 
  
- Reseñas de libros (obras analizadas). 
 
- Publicaciones seleccionadas (selección de obras). 
 
- Noticias e informaciones.  
 
- Canje, publicaciones solicitadas, distribución gratuita. 
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 Del ”Boletín Millares Carlo”: 
 
Se han vaciado todos los artículos cuya temática se inscribía dentro de 
nuestro ámbito de estudio: artículos de biblioteconomía, documentación, 
archivística, bibliografía, paleografía, historia del libro, etc. 
No se han vaciado artículos cuya temática era la literatura, la filosofía o la 
historia. 
 
Se han vaciado los documentos que cumplían tales requisitos temáticos y 
que aparecen tanto en el apartado de artículos propiamente dichos como en 
el apartado “Notas”. 
 
 
 De “Biblioteconomía”: 
 
Se ha vaciado el apartado de artículos propiamente dichos. 
No se han vaciado los apartados que incluían noticias y reseñas de las 
actividades desarrolladas por la Escuela de Bibliología de la Diputación de 
Barcelona (editora de la publicación). 
 
 En cuanto a la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos” decir que, dado 
que esta revista incluye muchos artículos de interés para investigadores de 
diversos campos (Literatura, Historia, Arte, Biblioteconomía y 
Documentación...) se ha optado por vaciar aquellos artículos cuyo tema se 
adscribiese estrictamente al campo de la Biblioteconomía y Documentación. 
 
 Del “Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios” se han vaciado 
exclusivamente los artículos, excluyéndose los editoriales y los apartados 
de noticias breves sobre la propia Asociación Andaluza de Bibliotecarios y 
la profesión y la actualidad bibliotecarias. 
 
 Del “Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica 
y Social”: 
 
Se han introducido todos los artículos que versan sobre Documentación 
como materia o sobre la elaboración de instrumentos de carácter 
documental (inventarios, bibliografías...), con independencia del apartado o 
subapartado en el que aparecieran. 
 
Los diferentes apartados que configuran la estructura de la revista son los 
siguientes: 
 
- Teoría. 
 
- Documentación:  
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- Trabajos e informes, con los siguientes subapartados: Economía, 
Sociología, Cajas de Ahorro, Metodología, Técnicas de 
Documentación. 
 
- Estudios críticos 
 
- Reseñas 
 
- Resúmenes 
 
 
- Fondo documental: 
 
- Bibliografía 
 
- Noticias 
 
 
 Del resto de publicaciones base se introdujeron la totalidad de trabajos 
aparecidos en las mismas. 
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2.2. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE 
DATOS 
 
Como quedó definido en el capítulo anterior, en la presente tesis doctoral 
se pretende evaluar y analizar la investigación española en 
“Biblioteconomía y Documentación” en el período cronológico 1975-1984 
partiendo de análisis de los trabajos-fuente y de los trabajos citados 
aparecidos en la selección de publicaciones-base cuya relación se ha 
presentado en el subapartado 2.1. Selección del material. 
 
Para realizar dicho estudio de las publicaciones seleccionadas se hizo 
necesario crear una base de datos que contuviera los trabajos publicados y 
citados en las mismas durante el período 1975-1984. El presente 
subapartado tiene por objeto describir la estructura y características de la 
base de datos, la dinámica de introducción de los datos y el contenido final 
de dicha base de datos. 
 
Hemos de señalar que la estructura y características de la base de datos 
son las mismas que las que se utilizaron en la investigación de la Facultad 
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada, al 
frente de la cual está uno de los directores de esta tesis doctoral (el Prof. 
Dr. D. Félix de Moya Anegón) a quien agradecemos toda la información y 
ayuda prestada.  
 
Utilizando la misma estructura y características se pretendía conseguir la 
continuidad entre los datos del período 1975-84 y los del período 1985-
2000, con el fin de obtener una visión completa de la investigación 
española en Biblioteconomía y Documentación durante los últimos 25 años.  
 
Las bases de datos de ambos períodos se fundamentan en la siguiente 
filosofía: el establecimiento de una conexión entre los trabajos-fuente de las 
publicaciones-base seleccionadas y los trabajos citados en los mismos. 
 
La aplicación utilizada para la creación de la base de datos ha sido 
Microsoft Access 97. Se trata de un sistema de gestión de bases de datos 
relacionales diseñado para el entorno gráfico de Windows.  
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La principal ventaja de la utilización de un sistema de gestión de bases de 
datos relacionales, frente a la utilización de un sistema de gestión de bases 
de datos documentales, es que no es necesario repetir datos que ya han 
sido introducidos previamente (Kenny et al. 1996).  
 
En general, puede decirse que la estructura de una base de datos 
relacional está formada por una serie de tablas, teniendo en cuenta que 
una tabla es un conjunto de datos sobre un tema particular. Los datos de la 
tabla se representan en columnas (que se corresponden con los campos) y 
filas (que se corresponden con los registros) (Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empresa 1998).  
 
En nuestro caso, la estructura de la base de datos está compuesta por tres 
tablas principales y otras tres resultantes de la duplicación y/o del 
establecimiento de relaciones entre las mismas. 
 
Las tablas principales son las siguientes: Autores, Fuentes y Publicaciones. 
 
 Tabla Autores 
 
En esta tabla se ha registrado toda la información de los autores de los 
trabajos (publicaciones) introducidos en la base de datos. Los campos 
concretos que se han cumplimentado son los siguientes: 
 
 
Nombre del campo 
 
 
Tipo de datos 
 
Descripción 
 
autor_código 
 
Autonumérico o contador 
(número de secuencia 
que se incrementa de 
forma automática a 
medida que se añaden 
nuevos registros a la 
tabla). 
 
Este campo constituye la 
clave principal de la tabla 
que permite identificar un 
registro de forma 
inequívoca y que sirve 
para establecer 
relaciones con otras 
tablas. 
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autor_nombre 
 
Texto (es el tipo de datos 
que Access asigna por 
defecto). Un campo con 
tipo de datos texto 
contiene caracteres 
alfanuméricos, hasta un 
total de 255 bytes (1 byte 
por caracter). 
 
En este campo se ha 
introducido el apellido, 
nombre del autor (si éste 
era personal) o 
solamente el nombre o 
designación (si el autor 
era corporativo). 
 
sexo 
 
Texto 
 
Las categorías definidas 
para este campo fueron 
H (hombre); M (mujer); D 
(desconocido: cuando 
solamente se conocían 
las iniciales); C 
(Corporativo); SN (sine 
nomine, cuando no 
aparecía autor) 
 
 
autor_procedencia 
 
Texto 
 
En este campo se ha 
introducido la 
procedencia institucional 
concreta de cada autor, 
siempre que ésta era 
aportada o averiguada 
mediante la consulta de 
fuentes complementarias 
(*).  
 
Cuando un autor 
presentaba diferentes 
procedencias, se 
consignaba la última, o 
aquélla a la que se 
asociaba al autor por 
más tiempo. 
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autor_país 
 
Texto 
 
País de procedencia del 
autor, siempre que se 
facilitaba o se averiguaba 
consultando fuentes 
complementarias. 
(*) 
 
autor_ciudad 
 
Texto 
  
Ciudad de procedencia 
del autor, siempre que se 
facilitaba o se averiguaba 
consultando fuentes 
complementarias. 
(*) 
 
autor_categoría 
 
Texto 
 
 
Campo en el que se 
introducía inicialmente 
una determinada 
codificación para agrupar 
a autores personales y 
corporativos, españoles y 
extranjeros. 
Posteriormente dicha 
codificación se completó 
para precisar las 
procedencias 
institucionales genéricas. 
Dicha será explicada 
posteriormente en el 
Análisis de los 
resultados y discusión. 
 
Tabla 6. Campos de la tabla Autores de la base de datos en la que se sustenta la tesis 
doctoral 
 
 
(*) Entre otras, se han consultado las siguientes fuentes complementarias para averiguar 
los datos de procedencia, país y ciudad de los autores de los que se desconocían dichos 
datos: 
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 ALA World Encyclopedia of Library and Information Services. 1980. Chicago: American 
Library Association.  
 Encyclopedia of Library and Information Science. 1973. Nueva York: Marcel Dekker.  
 Harrod's librarians' glossary of terms used in librarianship, documentation and the book 
crafts and reference book. 1995. Vermont: Gower Publishing Company.  
 International Encyclopedia of Information and Library Science, 1997. Londres, Nueva 
York: Routledge.  
 
Así pues, los campos descritos quedaban dispuestos del siguiente modo en 
la tabla autores: 
 
 
 Tabla Fuentes 
 
En esta tabla se ha registrado toda la información de las fuentes en las que 
se han publicado los trabajos (publicaciones) descritos en la base de datos. 
Las tipologías de fuente que podemos encontrar en la base de datos son, 
básicamente, tres: 
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 El título de una determinada revista, cuando el trabajo 
(publicación) descrito en la base de datos es un artículo de 
revista publicado en dicha revista. 
 
 Una editorial, cuando el trabajo introducido es un libro o 
documento publicado (obra de referencia, monografía, acta de 
congreso, tesis publicada...) que cuenta con una entidad 
editora/editorial responsable de su publicación.   
 
 El título del todo, cuando lo que se describe es una parte (título 
analítico) de ese todo. Por ejemplo, la fuente de un capítulo de un 
libro (título analítico) sería el título del libro en el que se engloba 
dicho capítulo o la fuente de una ponencia concreta  sería el título 
del acta de congreso  en la que se engloba dicha ponencia. 
 
Los campos concretos que se han cumplimentado en la tabla fuentes son 
los siguientes: 
 
 
Nombre del campo 
 
 
Tipo de datos 
 
Descripción 
 
fuente_identificador 
 
Texto 
 
Se trata del campo que 
constituye la clave 
principal de la tabla.  El 
código o identificador de 
la fuente se corresponde 
con un número 
correlativo que se fue 
asignando a cada nueva 
fuente a introducir que no 
estaba dada de alta 
previamente. 
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fuente_título 
 
Texto  
 
 
Como hemos explicado, 
por título de la fuente 
podrá entenderse, 
dependiendo del trabajo 
descrito (publicación), un 
título de revista, una 
editorial o un título global 
(cuando se describe una 
parte de ese todo). 
 
 
 
 
fuente_editor 
 
Texto 
 
Institución editora de la 
fuente.  
 
Si la fuente es una 
editorial, la información 
del campo fuente_título y 
la de este campo serán 
coincidentes. 
 
 
 
 
fuente_lugar 
 
Texto 
 
Lugar (ciudad) de la 
fuente. 
 
 
fuente_país 
 
Texto 
 
País de edición. 
 
 
fuente_naturaleza 
 
Texto 
  
En este campo se han 
introducido una serie de 
códigos que identifican 
específicamente la 
categoría de la fuente. 
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Los códigos utilizados 
han sido los siguientes: 
ACT (Acta de Congreso), 
ANU (Anuario), CAT 
(Catálogo), DIC 
(Diccionario), ED 
(Editorial), ENC 
(Enciclopedia), GUI 
(Guía), HOM 
(Homenaje), INF 
(Informe), LEG (Legajo), 
MON (Monografía), 
MEMO (Memoria), PP 
(Publicación periódica, 
correspondiendo en la 
mayoría de las ocasiones 
a títulos de revistas). 
 
fuente_año 
 
Numérico (cualquier tipo 
de número). 
 
 
Año de edición (año de 
comienzo de edición en 
el caso de una PP). 
 
 
fuente_idioma 
 
Texto 
 
Idioma de la fuente 
 
fuente_base Texto Codificación (con la 
anotación, en su caso, de 
la clave “BASE” para 
diferenciar las 
publicaciones-base de la 
investigación de las que 
no lo son). 
 
Tabla 7. Campos de la tabla Fuentes de la base de datos en la que se sustenta la tesis 
doctoral 
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De esta forma se disponen los campos de la tabla Fuentes: 
 
 
 Tabla Publicaciones 
 
En esta tabla se ha registrado toda la información de los trabajos citantes y 
citados (publicaciones) introducidos en la base de datos. Los campos 
concretos que se han cumplimentado son los siguientes: 
 
 
 
Nombre del campo 
 
 
Tipo de datos 
 
Descripción 
 
publicación_identificador 
 
Autonumérico 
 
Campo que constituye la 
clave principal de la 
tabla.  
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publicación_naturaleza 
 
Texto  
 
 
Las diferentes 
naturalezas de los 
trabajos citantes y 
citados descritos en la 
base de datos son: 
Abstracts (Boletines de 
resúmenes), Acta de 
Congreso/Seminario, 
Anuario, Artículo de 
revista, Bibliografía, 
Catálogo, Clasificación, 
Diccionario, Directorio, 
Documento de Archivo, 
Enciclopedia, Encuesta, 
Estadística, Folleto, 
Glosario, Guía, Índice, 
Informe, Inventario, 
Legislación, Guía, 
Memoria, Normativa, 
Otros, Parte de un libro, 
Película, Ponencia, 
Programa Docente, 
Programa Informático, 
Publicación Periódica, 
Reseña, Review, 
Separata, Tesauro, 
Tesis). 
 
 
publicación_nivel 
 
Texto 
 
Los valores que puede 
adoptar este campo son 
dos: fuente o referencia, 
y sirven para diferenciar 
los trabajos citantes 
(fuente) de los citados 
(referencia). 
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publicación_título 
 
Texto 
 
Título del trabajo 
(publicación) que se 
describe. 
 
 
publicación_fuente 
 
Texto 
 
Establecida la relación 
entre la tabla 
Publicaciones y la tabla 
Fuentes, aparece en este 
campo la información del 
campo 
fuente_identificador de la 
tabla Fuentes. 
 
 
publicación_colación 
 
Texto 
  
Volumen o páginas. 
 
 
publicación_año 
 
Numérico  
 
 
Año de edición. 
 
publicación_volumen 
 
Texto 
 
Volumen concreto en el 
que se incluye el trabajo 
(publicación) descrito. 
 
 
publicación_número 
 
Texto 
 
Número concreto en el 
que se incluye el trabajo 
(publicación) descrito. 
 
 
publicación_página_inicio 
 
Numérico 
 
Página inicial (siempre 
que se cuenta con este 
dato). 
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publicación_página_fin 
 
 
Numérico 
 
Página final (siempre que 
se cuenta con este dato).
 
 
Tabla 8. Campos de la tabla Publicaciones de la base de datos en la que se sustenta la 
tesis doctoral 
 
Los campos descritos se disponen en la tabla Publicaciones del siguiente 
modo: 
 
 
Además de las tablas principales descritas, la estructura de la base de 
datos presenta otras tres tablas resultantes de la duplicación y/o el 
establecimiento de relaciones entre las tablas anteriores. Las tablas a las 
que estamos haciendo referencia son las siguientes: 
 
 Autores de las Publicaciones 
 
Resultante de relacionar la tabla Autores con la tabla Publicaciones a partir 
de los campos clave de ambas tablas. 
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 Publicaciones_1 
 
Resultante de la duplicación de la tabla Publicaciones. 
 
 Citas 
 
Resultante de relacionar la tabla de Publicaciones con su copia 
Publicaciones_1 a partir de sus campos clave. 
 
Las relaciones a las que hemos hecho referencia quedan definidas en la 
ventana de relaciones de la base de datos: 
 
 
Finalmente hemos de señalar que para la introducción y visualización de 
los registros de los trabajos descritos se contó con un formulario específico 
de Acess que permitía mostrar información procedente de las tablas a las 
que hemos hecho referencia.  
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2.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y OBTENCIÓN DE LOS 
RESULTADOS  
 
En líneas generales, la metodología de trabajo seguida para la realización 
de la siguiente tesis doctoral puede resumirse en los siguientes pasos: 
  
a) Se localizaron la totalidad de volúmenes y/o números de las 
publicaciones-base seleccionadas para el período cronológico de 
estudio. La disponibilidad de todas las publicaciones-base se consiguió 
consultando los fondos de las siguientes bibliotecas: 
 
 Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense 
Ciudad Universitaria 
28040 Madrid 
Teléfono: 91 394 22 07 
Fax: 394 20 55 
http://www.ucm.es/info/ccinf/ 
 
 Biblioteca General de Humanidades del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
C/ Duque de Medinaceli, nº 6 
Madrid 
Teléfono: 91 585 48 84 / 83/ 82 
Fax: 91 369 09 40 
http://www.csic.es/cbic 
 
 Biblioteca General de la Universidad Complutense 
C/Isaac Peral, s/n 
28040 Madrid 
Teléfono: 91 394 69 25 
Fax: 91 394 34 17 
http://www.ucm.es/BUCM/ 
 
 Biblioteca Nacional (Servicio de Documentación Bibliotecaria y Sala 
de Información Bibliográfica) 
Paseo de Recoletos, 20 y 22.  
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28071 Madrid 
Teléfono: 91 580 78 23 
Fax: 91 577 56 34 
http://www.bne.es 
 
 Hemeroteca Nacional. 
Paseo de Recoletos, 20. 
28071 Madrid 
Teléfono: 91 588 78 00 
Fax: 91 577 56 34 
http://www.bne.es 
  
 
b) Se introdujo la información en la base de datos, vaciando los trabajos-
fuente aparecidos en las publicaciones-base seleccionadas y sus 
correspondientes referencias, según el siguiente orden: introducción de 
referencias (trabajos citados) / introducción del trabajo-fuente (trabajo 
citante) / vinculación de las referencias al trabajo citante.  En la 
aplicación de dicho esquema de introducción de datos se se estableció 
que, en primer lugar, había que comprobar si el trabajo (publicación) a 
introducir ya constaba en la base de datos. Si no era así había que 
comprobar también si el autor/es y la fuente de la publicación que se 
pretendía describir habían sido dados de alta previamente (si era así se 
seleccionaba el autor/es y/o la fuente concreto/s utilizando las listas 
desplegables, disponibles en el propio formulario, con información 
procedente de las tablas respectivas). En caso contrario los datos del 
autor/es y/o de la fuente de la publicación se introducían en las tablas 
correspondientes quedando a partir de ese momento disponibles para 
utilizaciones sucesivas (recordemos que las bases de datos 
relacionales se caracterizan, precisamente, por la no duplicación de 
información previamente introducida). 
 
 
c) Se trabajó con la información contenida en la base de datos con el fin 
de llevar a cabo los tres tipos de análisis que, recordemos, quedaron 
determinados en los objetivos de esta tesis doctoral: 
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 El análisis de producción, partiendo de los trabajos-fuente (trabajos 
citantes) aparecidos en la selección de publicaciones-base del área 
de Biblioteconomía y Documentación, así como de los autores de 
dichos trabajos-fuente. 
 
 El análisis de citas, partiendo de los trabajos citados en dichos 
trabajos-fuente (trabajos citantes), de las fuentes en las que fueron 
publicados dichos trabajos citados y de los autores que escribieron 
dichos trabajos citados. 
 
 El Análisis de Cocitación de Autores (ACA) para detectar y analizar 
la estructura y composición de los frentes de investigación del área 
en el período cronológico (1975-1984), a partir de la aplicación de 
técnicas de análisis multivariante que a continuación describiremos. 
 
Los resultados de los diferentes análisis han sido el producto de: 
 
 La realización de diferentes consultas en Access 97. Dichas 
consultas son las que permiten seleccionar un conjunto de registros 
de una o varias tablas de la base de datos. Se utilizaron, 
básicamente, los siguientes tipos de consultas: consultas de 
selección (se trata del tipo más común de consultas y permiten 
seleccionar un conjunto de registros de una o varias tablas) y 
consultas de referencias cruzadas (permiten seleccionar un conjunto 
de registros de una o varias tablas y mostrarlos en formato de hoja 
de cálculo). 
 
 La utilización del paquete estadístico SPSS (Statistical Package for 
Social Science), partiendo, así mismo, de toda la información tabular 
procedente de la base de datos creada con Access 97, con la que se 
conformó un archivo único en Excel 97, guardado finalmente en la 
versión Excel 4.0 para que pudiese ser tratado utilizando la versión 
8.0 de SPSS. 
 
Dada la complejidad de las técnicas del análisis multivariante en las que se 
basan los Análisis de Cocitación de Autores, nos ha parecido interesante 
detenernos especialmente en este aspecto metodológico concreto.  
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Hemos de señalar que, el Análisis de Cocitación de Autores que se 
presenta en esta tesis doctoral, se basa, en síntesis, en las etapas y 
técnicas descritas por Moya Anegón (Moya Anegón, Jiménez Contreras y 
Moneda Corrochano 1998) y por McCain (McCain 1990). En concreto, las 
etapas que seguimos para la realización de nuestro Análisis de Cocitación 
de Autores fueron las siguientes: 
 
 
a)  Selección de la relación de autores, recuperación de las 
frecuencias de cocitación y obtención de la matriz de 
cocitación 
 
b)  Conversión de la matriz de cocitación en una matriz de 
correlación 
 
c) Aplicación de las técnicas de análisis multivariante a la 
matriz de correlación 
 
Analicemos detenidamente cada una de estas etapas y técnicas: 
 
 
a) Selección de la relación de autores, recuperación de las 
frecuencias de cocitación y obtención de la matriz de 
cocitación 
 
 
El Análisis de Cocitación de Autores (ACA) parte de la selección de una 
relación de autores. Dicha relación de autores puede ser obtenida a partir 
de la consulta de varias fuentes como monografías, publicaciones 
periódicas, directorios, relaciones de participantes en eventos del área 
como congresos y conferencias, partiendo de una consulta a 
investigadores del área que queramos estudiar o combinando la utilización 
de una determinada publicación periódica (o varias) con la recuperación de 
sus artículos a partir de las bases de datos del ISI (recordemos por ejemplo 
los trabajos de Persson y de White y McCain cuyas principales 
aportaciones hemos resumido en el apartado anterior). 
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En cualquier caso, y para evitar posibles sesgos derivados de la 
subjetividad, un criterio objetivo para identificar a los autores que formarán 
parte de nuestra relación es partir de los autores más citados. 
 
Tanto en el caso del período estudiado por el Profesor Moya y su equipo de 
la Universidad de Granada como en el caso de nuestro período, el objeto 
de estudio era la Biblioteconomía y Documentación españolas, por lo que 
las características y la cobertura de las bases de datos de ISI no se 
ajustaban al objeto de estudio definido. Así pues, y como ha quedado 
explicado, fue necesario contar con una base de datos con una estructura y 
características ad hoc con la que trabajó inicialmente el equipo granadino 
para cubrir el período más reciente (1985-2000) y, posteriormente, la 
doctoranda con el fin de cubrir el período 1975-1984. Recordemos que con 
ellos se perseguía cubrir los 25 años comprendidos entre el año 1975 y 
2000. Además, y como característica destacable de esta base de datos 
frente a las bases de datos del ISI, aparecería la siguiente: en ésta se 
tienen en cuenta todos los autores de los trabajos, y no sólo los primeros, 
como sucede en las bases de datos del ISI. 
 
Centrándonos en el período que es objeto de estudio de esta tesis doctoral, 
y como quedó explicado en el epígrafe “2.2. Estructura y características de 
la base de datos”, la base de datos contiene toda la producción generada 
en Biblioteconomía y Documentación en España entre 1975-1984 
aparecida en la relación de publicaciones-base seleccionadas 
(publicaciones periódicas y actas de congreso). Pues bien, la matriz de 
cocitación se construyó a partir de la selección de los 30 autores  que 
habían recicibido un mayor número de citas en dicha base de datos. 
Concretamente se construyó con los 30 autores que habían recibido 7 o 
más de 7 citas,  una vez restadas las citas de las autocitas. En este punto 
es preciso señalar que, aunque nos planteamos como objetivo conocer la 
estructura intelectual de nuestra disciplina en España, y nuestro análisis se 
centra fundamentalmente en los autores españoles más citados, nos 
pareció interesante construir la matriz de cocitación partiendo globalmente 
de los autores más citados en nuestro período, con independencia de que 
éstos fuesen españoles o extranjeros, con una triple finalidad: 
 
 Conocer las relaciones de citación que se establecen entre los 
autores extranjeros y los españoles.  
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 Ver cómo se integran los autores extranjeros más citados en los 
frentes de investigación españoles que se forman. 
 
 Conocer qué autores extranjeros del área se han convertido en 
referentes para la Biblioteconomía y Documentación españolas. 
 
Efectuadas las búsquedas necesarias en la base de datos para contabilizar 
las cocitas recibidas por los 30 autores seleccionados, era necesario 
averiguar la cocitación de un autor consigo mismo. Igual que en el trabajo 
del Profesor Moya y su equipo, se partió del siguiente principio: 
“considerando que el número de cocitas es directamente proporcional a la 
afinidad temática entre autores es lógico pensar que la afinidad de un autor 
consigo mismo deberá venir expresada por un número mayor que la más 
alta cocitación de ese autor con cualquier otro” (Moya Anegón, Jiménez 
Contreras y Moneda Corrochano 1998).  
 
Estos autores hacen alusión a la existencia de diferentes métodos para 
calcular este valor para cada uno de los autores. En nuestro caso 
aplicamos el mismo por el que se decantaron ellos por ser el que mejor se 
ciñe al principio enunciado. El método consiste en sumar las tres 
intersecciones más altas para un autor determinado y dividir después el 
resultado obtenido entre dos. De esta forma se garantiza que el valor que 
se obtiene es, aproximadamente, el siguiente valor a la más alta cocitación 
de ese autor con cualquiera de los otros, lo que hace que se cumpla el 
principio al que se ha hecho alusión: un autor presenta una mayor afinidad 
consigo mismo que con cualquiera de los otros autores. 
 
Los cómputos de cocitación entre todos los autores de la selección y entre 
cada uno de los autores consigo mismos se presentan en una matriz de 
cocitación en la que figuran los nombres de dichos autores ordenados 
simétricamente en las filas y en las columnas.  
 
 
b)  Conversión de la matriz de cocitación en una matriz de 
correlación 
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Antes de aplicar las técnicas de análisis multivariante es necesario 
convertir la matriz de cocitación (matriz con datos brutos) en una matriz de 
correlación r de Pearson (que nos mostrará la similaridad o disimilaridad 
entre parejas de autores). Esta matriz de correlación es la que se utilizó en 
los procesos de análisis multivariante que explicaremos a continuación. 
 
Así, dada una pareja determinada de autores, el coeficiente de correlación 
es una medida, no sólo de la frecuencia con la que dicha pareja de autores 
es cocitada, sino además, de la similaridad de sus perfiles de cocitación. 
Dos autores que frecuentemente son citados con otros terceros autores, 
pero infrecuentemente con otros, tendrán una alta correlación positiva y 
podrá decirse que la población que los cita los percibe como “similares”.  
 
Por tanto, la matriz de correlación aparece como una matriz de 
proximidades entre autores. Las correlaciones se definen como medidas de 
similaridad: cuanto más alta es la correlación positiva, más similares son 
percibidos dos autores determinados por parte de los citadores. 
 
 
c) Aplicación de las técnicas de análisis  
multivariante a la matriz de correlación (Análisis de Cluster, 
Escalamiento Multidimensional y Análisis Factorial-Análisis de 
Componentes Principales) 
 
Las técnicas de análisis multivariante que hemos aplicado han utilizado 
como entrada la matriz de correlación obtenida en el paso anterior. Existen 
diversas técnicas de análisis multivariante y distintas clasificaciones de las 
mismas pero,  simplificando estas cuestiones de tipo teórico, podemos 
establecer que en nuestro caso: 
 
- Nos interesaba conocer la relación de cada variable (autor) de la 
matriz de correlación con el resto de las variables. 
 
- Además, todas las variables iban a tener la misma consideración 
(es decir, no se iban a definir variables dependientes ni 
independientes). 
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Por dichas razones, nos decantamos por utilizar una serie de técnicas que 
aparecerían clasificadas bajo el epígrafe “Métodos de interdependencia” 
frente a lo que serían los “Métodos de dependencia”. En general, puede 
establecerse que la finalidad de estos métodos de interdependencia es 
“encontrar información sobre la estructura subyacente o latente de un 
conjunto de datos, simplificando las complejidades originales, normalmente 
por medio de la reducción de datos, intentando que las pérdidas de la 
información original sean mínimas” (Martínez Arias 1999).  
 
Entre las técnicas del análisis multivariante que más se han utilizado en el 
ACA para producir mapas de cocitacion están las siguientes: Análisis de 
Cluster, Escalamiento Multidimensional y Análisis de Componentes 
Principales.  
 
A continuación se describirán brevemente cada una de estas técnicas.  
 
 Análisis de Cluster 
 
El término Análisis de Cluster agrupa una serie de técnicas (más de 150) 
cuyo propósito es la búsqueda de grupos similares de individuos o de 
variables que se van concentrando en conglomerados, basándose en su 
semejanza partiendo de una serie de características o atributos. Dicho de 
otro modo, el procedimiento comenzaría con un conjunto de datos que 
contienen información sobre una serie de objetos o unidades de análisis e 
intenta reorganizar estos objetos en un número reducido de grupos, 
formados por objetos o unidades de análisis relativamente homogéneos.  
 
Las diversas técnicas que configuran el Análisis de Cluster reciben 
nombres diferentes dependiendo del área de aplicación (así, por ejemplo, 
el Análisis de Cluster se usa en Biología para clasificar animales y plantas 
y, en este caso, se conoce con el nombre de Taxonomía Numérica). Pero, 
independientemente del nombre que adopten según las especialidades, el 
objetivo es común: la clasificación de los objetos o unidades de análisis. 
 
 
El proceso de formación de grupos o conglomerados puede llevarse a cabo 
utilizando dos tipos de métodos (Bisquerra Alzina 1989): 
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1. Métodos jerárquicos (suponen la formación de una jerarquía de grupos 
en forma de árbol). Dentro de estos métodos jerárquicos hay dos tipos 
básicos: 
 
1.1. Métodos aglomerativos (cada objeto o unidad de análisis se 
considera inicialmente por separado. En los pasos sucesivos, los 
objetos o unidades de análisis más próximos son agrupados en 
nuevos conglomerados, y así sucesivamente hasta que todos los 
objetos o unidades de análisis son agrupados finalmente en un 
conglomerado único del que parten las diversas ramas. El 
resultado se puede representar gráficamente mediante una 
estructura arborescente denominada dendograma). 
 
Existen así mismo diversos procedimientos para establecer las 
distancias entre los conglomerados. SPSS proporciona un 
programa de formación de clusters que implementa varios 
procedimientos de "aglomeración jerárquica": single linkage, 
complete linkage, average linkage y método Ward. En nuestro 
caso, al igual que en el trabajo del Profesor Moya y su equipo de 
Granada, se utilizó el Método Ward, por ser considerado uno de 
los más eficades para este tipo de trabajos (Moya Anegón, 
Jiménez Contreras y Moneda Corrochano 1998). Según el propio 
Bisquerra Alzina (Bisquerra Alzina 1989) este método calcula la 
media de todas las variables de cada cluster. Después calcula la 
distancia euclídea al cuadrado entre cada individuo y la media de 
su grupo. Se suman finalmente las distancias de todos los casos.  
 
 
La principal característica de este procedimiento es la siguiente: 
tiende a formar grupos con un pequeño número de 
observaciones. 
 
1.2. Métodos divisivos o disociativos (en este caso el procedimiento 
es el inverso: se parte de un gran conglomerado que se va 
subdiviendo en los pasos sucesivos). 
 
Los más utilizados son los métodos jerárquicos aglomerativos. 
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2. Métodos no jerárquicos o de partición iterativa (en este caso no se 
construye una estructura en forma de árbol, sino que los objetos se 
asignan a lo grupos determinados “a priori” por el investigador).  
 
 
 
 Escalamiento Multidimensional (MDS) 
 
Se trata de un conjunto de técnicas usado para crear mapas a partir de 
matrices de proximidad. Permiten conocer la estructura de los individuos 
(variables) en un espacio multidimensional  (para que la representación 
gráfica sea posible hay que reducir toda la información disponible a dos o 
tres dimensiones como máximo).  
 
En nuestro caso optamos por una representación gráfica bidimensional ya 
que, según Bisquerra, este tipo de representación permite una visión 
clarificadora del fenómeno y, además, con cuantas menos dimensiones se 
trabaje más fácil suele ser la interpretación (Bisquerra Alzina 1989).  
 
Así pues, debe partirse de una matriz de proximidades entre pares de 
individuos (en nuestro caso se utilizó una matriz de correlaciones como 
entrada).  
 
A partir de la información de entrada, el programa informático SPSS aporta 
lo que se denomina configuración derivada en dos. Se trata de una tabla de 
coordinaciones de tal manera que cada autor quedó representado en el 
mapa mediante dos valores que se correspondían con sus coordenadas en 
este espacio bidimensional.  
 
 
 Análisis factorial-Análisis de Componentes Principales 
 
Las técnicas de análisis de factor se suelen usar como complemento de las 
anteriores (Análisis de Cluster y Escalamiento Multidimensional). 
Esencialmente, estas técnicas de análisis factorial intentan explicar las 
interrelaciones que se observan entre las variables originales por medio de 
la creación de un número más pequeño de variables "derivadas" o 
factores.   
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En palabras del propio Bisquerra (Bisquerra Alzina 1989): “el análisis 
factorial es una técnica que consiste en resumir la información contenida en 
una matriz de datos con V variables. Para ello se identifican un reducido 
número de factores F, siendo F<V. Los factores representan a las variables 
originales, con una pérdida mínima de información. El objetivo que se 
pretende consiste en identificar un número de factores, inferior al número 
de variables, mediante los cuales se pueda describir el fenómeno 
observado de forma simplificada”.  
 
Aplicando el Análisis de Componentes Principales (ACA) a la matriz de 
correlación, un factor se interpretará como un subgrupo de autores que 
hacen contribuciones sustanciales para la construcción o el establecimiento 
de dicho subgrupo.  
 
Esencialmente revelan la adscripción de determinados autores a dichos 
subgrupos o factores según la orientación temática percibida por los 
"citadores". 
 
Cada autor tiene un "peso" de contribución a cada factor, y la interpretación 
o definición de cada nuevo factor se basa en dichos autores con sus 
respectivos "pesos".  
 
En el presente trabajo, al igual que en en el trabajo del Profesor Moya y sus 
colaboradores (Moya Anegón, Jiménez Contreras y Moneda Corrochano 
1998), y tal y como se determina en trabajos anteriores (White y Griffith 
1981; McCain 1990) el umbral mínimo de pertenencia a un factor se ha fijó 
en 0,4. Al igual que en el trabajo de Moya y su equipo los factores incluidos 
son todos aquéllos cuyo valor propio es superior a 1 (el propio programa 
SPSS aplica un regla según la cual cesa la extracción de factores cuando 
la suma de pesos de un factor concreto es menor que 1).  
 
Se consideró así mismo que sólo los autores con "pesos" superiores a 0.7 
de contribución a un determinado factor, se interpretaron como los 
integrantes más representativos de dicho subgrupo o factor (éstos 
aparecerán resaltados en negrita). Lo más habitual será encontrar que la 
mayoría de los autores se adscriben a un único factor o subgrupo.  
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Dicha circunstancia se conoce como "estructura simple" (McCain 1990). 
Aunque pueden encontrarse autores que aparezcan en más de un factor lo 
que se interpreta como una contribución destacable de dicho autor a la 
disciplina en cuestión.  
 
El método de rotación factorial utilizado ha sido el método Varimax, 
propuesto por Kaiser. Dicho método es el que con más frecuencia se utiliza 
en este tipo de trabajos por ser el que presenta mayores ventajas.  
 
Según Bisquerra  (Bisquerra Alzina 1989) estas ventajas son las 
siguientes: “cada columna de la matriz factorial rotada produce algunos 
pesos muy altos y los otros se aproximan a cero. Este método tiende a 
minizar el número de variables que tienen saturaciones altas en un factor, 
lo que facilita la interpretación de los resultados”. 
 
SEGUNDA PARTE:  
Análisis de resultados y discusión 
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3.1. CONTENIDO TOTAL DE LA BASE DE DATOS 
 
Determinaremos a continuación cuál es el contenido total de la base de 
datos del período 1975-1984 utilizada para realizar el Análisis de 
Producción que presentaremos en este capítulo y el Análisis de Citas y el 
Análisis de Cocitación de Autores que presentaremos en los capítulos 4, 5, 
y 6 de esta segunda parte.  
 
 
 
 Número total de registros de la base de datos del período 1975-
1984: 
 
 
 
 
TIPOLOGÍAS DE REGISTROS 
 DE LA 
 BASE DE DATOS 
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  
(Nº DE CASOS) 
 
 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
 (%) 
 
REGISTROS DE TRABAJOS 
CITADOS 
 
4656 
 
85,6 
 
 
REGISTROS DE TRABAJOS-
FUENTE 
 
 
781 
 
14,4 
 
TOTAL 
 
 
5437 
 
100,0 
 
Tabla 9. Tipología de registros de la base de datos  
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Gráfico 3. Número total de registros de la base de datos del período 1975-1984 del período 
1975-1984 
 
Como muestran la tabla y el gráfico presentados, la base de datos 
del período 1975-1984 está constituida por un total de 5437 
registros, de los que 781 son registros de trabajos-fuente (es decir, 
trabajos citantes) y 4656 son registros de trabajos citados. Los 781 
trabajos citantes serán objeto de análisis en el estudio de producción  
y los 4656 trabajos citados serán analizados en el estudio de 
citación. Adicionalmente, como explicamos en los objetivos, se 
realizará un Análisis de Cocitación de Autores, estudiando los 
patrones de citación propios de la literatura generada en el área de 
Biblioteconomía y Documentación en el período 1975-1984. 
 
 Naturalezas de publicación más frecuentes en la base de datos: 
 
Observamos que la mayor parte de los trabajos descritos en la base de 
datos (concretamente el 73,3% de los registros totales) se 
corresponden con los siguientes formatos o naturalezas de publicación: 
artículos de revista, libros (monografías), informes y  
ponencias/comunicaciones a congresos. 
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Como naturalezas de publicación de segunda categoría, en lo que a 
frecuencia de aparición se refiere, encontramos las siguientes: 
legislación, parte/s de un libro, bibliografía, publicación periódica, acta 
de congreso, catálogo, guía, normativa, directorio, tesauro, índice, 
memoria, documento de archivo e inventario, que, conjuntamente, 
suponen el 23,3% de los registros totales. 
 
Finalmente, encontramos una serie de naturalezas de publicación cuya 
aparición en la base de datos es poco representativa (por suponer, 
conjuntamente, aproximadamente el 4% de los casos). Dichas 
naturalezas de publicación han sido agrupadas en el gráfico bajo la 
categoría “Otros”. 
 
 
NATURALEZAS DE PUBLICACIÓN  
DE LOS REGISTROS DE LA  
BASE DE DATOS 
 
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  
(Nº DE CASOS) 
 
 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
 (%) 
ARTÍCULO DE REVISTA 2009 37,0 
LIBRO (MONOGRAFÍA) 1148 21,1 
INFORME 449 8,3 
PONENCIA/COMUNICACIÓN 373 6,9 
LEGISLACIÓN 215 4,0 
PARTE DE UN LIBRO 190 3,5 
BIBLIOGRAFÍA 126 2,3 
PUBLICACIÓN PERIÓDICA 124 2,3 
ACTA DE CONGRESO 117 2,2 
CATÁLOGO 97 1,8 
GUÍA 79 1,5 
NORMATIVA 64 1,2 
DIRECTORIO 52 1,0 
TESAURO 44 ,8 
ÍNDICE 41 ,8 
MEMORIA 36 ,7 
DOCUMENTO DE ARCHIVO 35 ,6 
INVENTARIO 34 ,6 
OTROS 27 ,5 
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TESIS 27 ,5 
DICCIONARIO 25 ,5 
RESEÑA 21 ,4 
PROGRAMA DOCENTE 18 ,3 
ESTADÍSTICA 15 ,3 
CLASIFICACIÓN 13 ,2 
ENCICLOPEDIA 13 ,2 
ANUARIO 12 ,2 
FOLLETO 10 ,2 
SEPARATA 6 ,1 
ABSTRACTS 4 ,1 
GLOSARIO 4 ,1 
ENCUESTA 4 ,1 
PELÍCULA 3 ,1 
PROGRAMA INFORMÁTICO 2 ,0 
TOTAL 5437 100,0 
 
Tabla 10. Naturalezas de publicación de los registros de la base de datos  
 
 
Gráfico 4. Naturalezas de publicación más frecuentes de los registros de la base de datos  
PUBLICACIÓ
N PERIÓDICA
EDITORIAL
ACTA DE CONGRESO
LIBRO (MONOGRAFÍA) OTRAS
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 Con respecto a las fuentes en las que se han publicado los 
trabajos (publicaciones) descritos en la base de datos y que 
constituyen los registros de las mismas, analizaremos: 
 
1. Las tipologías de fuente más frecuentes.  
 
Como muestra la tabla que figura a continuación, los trabajos 
(publicaciones) de la base de datos presentan como fuente de 
publicación más frecuente las editoriales y las publicaciones periódicas 
(89,7% de los casos). Es decir, en principio, podríamos establecer que 
predominan dos tipologías o naturalezas de publicación: los libros y los 
artículos de revista (dicha afirmación será confirmada o desmentida una 
vez realizado el estudio de producción y citación). Por número de casos, 
ocupan un lugar destacable los trabajos (publicaciones) que son 
ponencias o comunicaciones a congresos y cuya fuente es, por tanto, el 
acta en el que se publican, y los trabajos (publicaciones) que son 
partes/capítulos de libros y cuya fuente es, por tanto, el propio libro 
(marco global en el que se publica la parte). 
 
 
 
TIPOLOGÍAS DE FUENTE  
 
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  
(Nº DE CASOS) 
 
 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
 (%) 
EDITORIAL 2511 46,2 
PUBLICACIÓN PERIÓDICA 2363 43,5 
ACTA DE CONGRESO 344 6,3 
LIBRO (MONOGRAFÍA) 143 2,6 
ENCICLOPEDIA 25 ,5 
INÉDITO 20 ,4 
LEGAJO 8 ,1 
SIN IDENTIFICAR 7 ,1 
MEMORIA 3 ,1 
HOMENAJE 3 ,1 
INFORME 3 ,1 
ANUARIO 2 ,0 
CATÁLOGO 2 ,0 
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GUÍA 1 ,0 
BIBLIOGRAFÍA 1 ,0 
DICCIONARIO 1 ,0 
TOTAL 5437 100,0 
 
Tabla 11. Tipologías de fuente de publicación de los registros de la base de datos  
 
 
 
Así pues, como muestra el siguiente gráfico, las editoriales, 
publicaciones periódicas, actas de congreso y libros, son las tipologías 
de fuente de los trabajos de la base de datos que suponen la práctica 
totalidad de los casos (concretamente el 98,6% de los mismos). 
 
 
 
 
Gráfico 5. Tipologías de fuente de publicación más frecuentes de los registros de la base de 
datos 
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2. Los idiomas más frecuentes en los que están escritas las 
mismas (cuando procede, es decir, por ejemplo una editorial es 
fuente, pero no tiene idioma asociado, en cambio, una revista es 
fuente y además está escrita en un determinado idioma).  
 
Es evidente que únicamente cabe hablar de idiomas diferentes a 
español cuando se trata de trabajos citados, puesto que, como ya se 
ha explicado, todos los trabajos del material-base y, por tanto, todos 
los trabajos-fuente de la base de datos) están escritos en español. 
 
Obsérvese que son tres (español, inglés y francés) los idiomas 
dominantes, ya que acaparan el 95,2% de los casos. La aparición de 
otros idiomas minoritarios y ocasionales en la base de datos, por 
suponer, conjuntamente, menos del 2% de los casos (entre ellos, el 
holandés, sueco, noruego, danés, rumano, turco, búlgaro y húngaro) 
se debe, fundamentalmente, a la presencia de dos publicaciones-
base concretas: el “Boletín de la Unesco para las Bibliotecas” y la 
“Revista de la Unesco de Ciencia de la Información, Bibliotecología y 
Archivología”. 
 
 
 
IDIOMAS DE LAS FUENTES 
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  
(Nº DE CASOS) 
 
 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
 (%) 
ESPAÑOL 2838 52,2 
INGLÉS 2036 37,4 
FRANCÉS 307 5,6 
ALEMÁN 69 1,3 
ITALIANO 57 1,0 
SIN IDENTIFICAR 37 0,7 
RUSO 32 0,6 
PORTUGUÉS 19 0,3 
CATALÁN 12 0,2 
LATÍN 12 0,2 
HÚNGARO 3 0,1 
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BÚLGARO 2 ,0 
TURCO 2 ,0 
RUMANO 1 ,0 
DANÉS 1 ,0 
NORUEGO 1 ,0 
SUECO 1 ,0 
HINDÚ 1 ,0 
HOLANDÉS 1 ,0 
TOTAL 5437 100,0 
 
Tabla 12. Idiomas de las fuentes de publicación de los registros de la base de datos.  
 
A continuación se muestran, gráficamente, las proporciones de los idiomas 
que ocupan las primeras posiciones en la tabla anterior. 
 
 
 
 
Gráfico 6. Idiomas más frecuentes de las fuentes de publicación de los registros de la  
base de datos 
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3.2. INDICADORES DE PRODUCCIÓN 
 
 3.2.1. Producción por publicación-base 
 
Este indicador sirve para conocer la producción o actividad científica en 
nuestra área de conocimiento en el período cronológico estudiado, 
partiendo de las publicaciones-base seleccionadas.  
 
El número de documentos se entiende como el número total de trabajos-
fuente (trabajos citantes) aparecidos en nuestra base de datos y, por tanto, 
publicados en nuestra selección de publicaciones-base (revistas científicas 
y actas de congreso del área). El total de documentos (trabajos-fuente) 
publicados durante el período cronológico 1975-1984 en las publicaciones-
base seleccionadas asciende a 781. 
  
 
Gráfico 7. Nº de trabajos-fuente por publicación-base  
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Como puede observarse en el gráfico presentado, las tasas de producción 
más altas corresponden a las publicaciones de la Unesco (“Boletín de la 
Unesco para las Bibliotecas” y “Revista de la Unesco de Ciencia de la 
Información, Bibliotecología y Archivología”, agrupadas en la base de datos 
bajo el título facticio “Unesco-Boletín-Bibliotecas”) con un total de 276 
trabajos-fuente (35,3 %). Les sigue el “Boletín de Anabad” (título que 
agrupa el cómputo de trabajos-fuente publicados en dicha revista bajo su 
actual título y bajo su anterior denominación hasta 1977 (Boletín de la 
Anaba), así como los trabajos-fuente correspondientes a los Congresos de 
Anabad, cuya publicación se integra también en la propia revista) con 173 
trabajos-fuente (22,2%). El tercer lugar en tasa de producción lo ocupa la 
“Revista Española de Documentación Científica”, de la que se recogen 132 
trabajos-fuente en el período cronológico estudiado, lo que supone un 
16,9% del total. 
 
 
La existencia de una menor tasa de producción en determinadas 
publicaciones-base es debida fundamentalmente a dos razones: 
 
- Los pocos años de existencia de la publicación-base en cuestión en el 
período cronológico estudiado (es el caso de las revistas 
“Biblioteconomía”, publicada sólo hasta 1976, del “Boletín Millares 
Carlo”, publicado desde 1980, del “Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios”, publicado desde el año 1984, y el caso de las actas de 
las “Jornadas Bibliotecarias de Andalucía”, celebradas en Granada en 
junio de 1981).  
 
- La escasa aparición en la publicación-base concreta de trabajos-fuente 
sobre la temática específica objeto de nuestro interés (Biblioteconomía 
y Documentación). Es el caso del “Boletín del Fondo para la 
Investigación Económica y Social” y de la “Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos”, publicaciones no dedicadas exclusivamente a 
dicha temática pero que, no obstante, fueron seleccionadas por incluir 
trabajos-fuente de indiscutible trascendencia en nuestro campo en el 
período cronológico estudiado. 
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El término medio, en lo que se refiere a tasa de producción, lo constituyen 
la revista “Documentación de las Ciencias de la Información” que comenzó 
a publicarse en el año 1976, y de la que aparecen 53 trabajos-fuente 
(6,8%), y las actas de las “Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada”, celebradas en noviembre de 1984, pero que incluyeron un 
gran número de trabajos-fuente, en concreto 63, que suponen un 8,1% del 
total. 
 
 
3.2.2. Producción por años 
 
A partir de la observación del gráfico que se presenta a continuación, 
pueden establecerse tres niveles de producción por años: 
 
 
 
Gráfico 8. Nº de trabajos-fuente por años  
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 Un primer nivel engloba el año 1981, en el que se da la mayor 
concentración de trabajos-fuente. Dicha circunstancia se produce 
debido a que, en este año, a los trabajos-fuente aparecidos en 
las revistas seleccionadas, se suman los trabajos presentados en 
dos de los de congresos de la selección de publicaciones-base y 
que tuvieron lugar en ese mismo año. Se trata del “I Congreso de 
la Asociación Nacional de Bibliotecarios, Arqueólogos y 
Documentalistas” (cuyas actas se publicaron integradas en el 
propio “Boletín de Anabad”) y de las “I Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía”.  
 
En el período estudiado no volvió a celebrarse ninguna edición 
de dichos eventos, lo que explica que en los años siguientes 
(1982, 1983 y 1984) el número de trabajos-fuente descienda, 
pues únicamente se contabilizan los trabajos publicados en las 
revistas fuente que forman parte de nuestra selección.  
 
Así pues, de todo el período estudiado, podemos establecer que 
es 1981 el año en el   que se da una mayor actividad, en 
términos de producción, en nuestro campo.  
 
 
 
 Un segundo nivel, que agrupa años de producción intermedia, 
concretamente, el año 1979 (con 78 trabajos), 1978 (88 trabajos) 
y 1980 (80 trabajos). 
 
 
 Un tercer nivel, que comprende los años  en los que se da una 
menor producción, con un mínimo de 63 trabajos aparecidos en 
el año 1977 y un máximo de 72 trabajos aparecidos en 1976, 65 
trabajos en el año 1975, 69 trabajos en el año 1982, 67 en 1983  
y  68 en 1984. 
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3.2.2. Producción por años 
 
A partir de la observación del gráfico que se presenta a continuación, 
pueden establecerse tres niveles de producción por años: 
 
 
Gráfico 8. Nº de trabajos-fuente por años 
 
 Un primer nivel engloba el año 1981, en el que se da la mayor 
concentración de trabajos-fuente. Dicha circunstancia se produce 
debido a que, en este año, a los trabajos-fuente aparecidos en 
las revistas seleccionadas, se suman los trabajos presentados en 
dos de los de congresos de la selección de publicaciones-base y 
que tuvieron lugar en ese mismo año. Se trata del “I Congreso de 
la Asociación Nacional de Bibliotecarios, Arqueólogos y 
Documentalistas” (cuyas actas se publicaron integradas en el 
propio “Boletín de Anabad”) y de las “I Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía”. En el período estudiado no volvió a celebrarse 
ninguna edición de dichos eventos, lo que explica que en los 
años siguientes (1982, 1983 y 1984) el número de trabajos-
fuente descienda, pues únicamente se contabilizan los trabajos 
publicados en las revistas fuente que forman parte de nuestra 
selección. Así pues, de todo el período estudiado, podemos 
establecer que es 1981 el año en el   que se da una mayor 
actividad, en términos de producción, en nuestro campo.  
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 Un segundo nivel, que agrupa años de producción intermedia, 
concretamente, el año 1979 (con 78 trabajos), 1978 (88 trabajos) 
y 1980 (80 trabajos). 
 
 Un tercer nivel, que comprende los años  en los que se da una 
menor producción, con un mínimo de 63 trabajos aparecidos en 
el año 1977 y un máximo de 72 trabajos aparecidos en 1976, 65 
trabajos en el año 1975, 69 trabajos en el año 1982, 67 en 1983  
y  68 en 1984. 
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3.2.3. Producción por autor 
 
En la tablas que se presentan en este apartado aparecen los autores más 
productivos, es decir aquéllos a los que se atribuye un mayor número de 
trabajos-fuente en nuestra base de datos, figurando el cómputo total de 
dichos trabajos-fuente asociados a los diferentes autores. Por razón de 
espacio, las relaciones completas del número de  trabajos-fuente por autor, 
según el cómputo de trabajos por autor y por orden alfabético, figuran en el 
subapartado A.3.1.1 Número total de trabajos-fuente por autor (por 
cómputo de trabajos) y en el subapartado A.3.1.2. Número total de 
trabajos-fuente por autor (por orden alfabético de autor), de los Informes 
de la base de datos (Apéndices).  
 
Antes de pasar a analizar las tablas, es preciso tener en cuenta una serie 
de apreciaciones: 
 
 Tanto en las relaciones completas de los “Informes de la base de 
datos” como en éstas que se presentan a continuación, se diferencia 
entre autores personales (españoles y extranjeros)  y autores 
corporativos (españoles y extranjeros).  
 
 En el presente apartado aparecen los autores corporativos a los que se 
les atribuyen dos o más de dos trabajos-fuente y los autores personales 
que han escrito tres o más de tres trabajos-fuente.  
 
 Será fundamental relacionar esta información presentada en el análisis 
de producción con la que presentaremos en el análisis de citación, 
pues, como veremos, el hecho de que un autor sea muy productivo no 
implica que, a posteriori, vaya a ser muy citado, y viceversa.  Será 
especialmente interesante establecer esta relación entre la tabla de 
autores personales españoles más productivos y la tabla de autores 
personales españoles más citados. 
 
 Así mismo, podrá ser interesante poner en relación al autor con la 
institución en la que trabaja o a la que se adscribe. De hecho, en la 
siguiente tabla de autores más productivos se precisa, siempre que ha 
sido posible, la procedencia de los diferentes autores.  
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Posteriormente se relacionarán estos datos de procedencia 
institucional por autor (productividad individual) con la productividad 
de las instituciones (productividad colectiva), y se estudiará si son 
coherentes. Esta relación se analizará en el apartado dedicado a 
establecer la producción por institución. 
 
 
AUTORES PERSONALES 
ESPAÑOLES 
Nº PROCEDENCIA INSTITUCIONAL
FERREIRO ALÁEZ, LUIS 14 
 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CENIDOC), 
CSIC 
 
CORTÉS ALONSO, VICENTA 11 
 
ANABAD; INSPECTORA 
CENTRAL DE ARCHIVOS; 
 
PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, 
JOSÉ RAMÓN 
11 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL CSIC, DIRECTOR  
 
LARA GUITARD, ALFREDO 10 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, CENIDOC, CSIC 
(MADRID) 
 
 
CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL 9 
 
BIBLIOTECA NACIONAL, 
VICEDIRECTOR 
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GARCÍA MORALES, JUSTO 8 
 
DIRECTOR DEL CENTRO 
NACIONAL DEL TESORO 
DOCUMENTAL Y 
BIBLIOGRÁFICO 
 
LÓPEZ YEPES, JOSÉ 8 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
 
CORRAL BELTRAN, 
MILAGROS DEL 
7 
 
VICEDIRECTORA DE LA 
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID 
 
LÓPEZ YEPES, ALFONSO 7 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
 
MÉNDEZ MIAJA, AIDA 7 
 
INSTITUTO DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS DE ARGANDA DEL 
DEL REY, CSIC 
 
 
VALLE BRACERO, ANTONIO 7 
 
VICEDIRECTOR DEL CENTRO 
DE CÁLCULO ELECTRÓNICO 
DEL CSIC (MADRID) 
 
DESANTES GUANTER, JOSÉ 
MARÍA 
6 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
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ESCOLAR SOBRINO, 
HIPÓLITO 
 
6 BIBLIOTECA NACIONAL 
GUTIÉRREZ MUÑOZ, 
FRANCISCO 
6 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, CENTRO 
NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, 
CSIC 
 
 
LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO 6 
 
ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, 
DIRECTOR 
 
 
REY GUERRERO, ALFREDO 
DEL 
6 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, CENTRO 
NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, 
CSIC 
 
 
RODRÍGUEZ DELGADO, 
RAFAEL 
6 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
SISTEMAS 
 
SAGREDO FERNÁNDEZ, 
FÉLIX 
6 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
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ÁLVARO BERMEJO, 
CONCEPCIÓN 
5 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES 
(ISOC), CENIDOC, CSIC 
(MADRID) 
 
ORTEGA, CONCEPCIÓN 5 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, CSIC (MADRID) 
 
PESCADOR DEL HOYO, 
MARÍA DEL CARMEN 
5 
 
ARCHIVO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
 
SANCHO LOZANO, ROSA 
 
5 CSIC 
TERRADA FERRANDIS, 
MARÍA LUZ 
5 
 
CSIC, FACULTAD DE MEDICINA 
DE VALENCIA 
 
CARIDAD SEBASTIÁN, 
MERCEDES 
4 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
 
CUESTA, MARÍA JESÚS 4 
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
DE LA PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO, DIRECTORA 
 
CURRÁS, EMILIA 4 
 
FACULTAD DE CIENCIAS, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 
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GALLEGO DOMÍNGUEZ, 
OLGA 
4 
 
ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL DE ORENSE, 
DIRECTORA 
 
 
GIRÓN GARCÍA, ALICIA 
 
4  
 
HEREDIA HERRERA, 
ANTONIA 
 
4  
LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ MARÍA 4 
 
FACULTAD DE MEDICINA, 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 
OLIVER, VICTORIA 4 
 
CUERPO FACULTATIVO DE 
ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS 
Y ARQUEÓLOGOS 
 
 
PRIETO CANTERO, AMALIA 
 
4  
ROMÁN ROMÁN, ADELAIDA 4 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, CENTRO 
NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, 
CSIC 
 
VIESCA ESPINOSA, ROSA DE 
LA 
4 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, CENTRO 
NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, 
CSIC 
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CABALLERO ZOREDA, LUIS 3 
 
VICEDIRECTOR DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
 
FAUS SEVILLA, PILAR 3 
 
CUERPO FACULTATIVO DE 
ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS 
Y ARQUEÓLOGOS 
 
FERNÁNDEZ GARCÍA, JUSTO 
A. 
3 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, CENTRO 
NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, 
CSIC (MADRID) 
 
FONSECA RUIZ, ISABEL 3 
 
COMISARÍA NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS, SECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS, JEFA 
 
GARCÍA GUTIÉRREZ, 
ANTONIO LUIS 
3 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
 
GARCÍA MELERO, LUIS 
ÁNGEL 
3 
 
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID 
 
 
JEREZ, RICARDO 
 
3  
LASSO DE LA VEGA JIMÉNEZ-
PLACER, JAVIER 
3 
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID 
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LUCAS ÁLVAREZ, MANUEL 
 
3  
 
MARTÍNEZ DE LA FE, JUAN A. 
 
3  
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
JERÓNIMO 
3 
 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE 
GRANADA, DIRECTOR 
 
MARTÍN-MONTALVO Y SAN 
GIL, MARÍA DEL ROSARIO 
3 
 
 
BIBLIOTECARIA DE LA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS DE MONTES, 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID 
 
MATEU IBARS, JOSEFINA 3 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS, UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 
 
MILLARES CARLO, AGUSTIN 3 
 
REAL ACADEMIA DE LA 
HISTORIA 
 
PÉREZ-VITORIA, AUGUSTO 3 
 
CATEDRÁTICO EMÉRITO DE 
QUÍMICA INORGÁNICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA, 
DIRECTOR DE PROYECTOS DE 
LA UNESCO PARA LA 
CREACIÓN DE CENTROS DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
Y TÉCNICA 
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RAMÍREZ SAN MARTÍN, JOSÉ 
ANTONIO 
3 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, CENTRO 
NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
(CENIDOC), CSIC 
RIVAS PALÁ, MARÍA 3 
 
ARCHIVO DE CHANCILLERÍA DE 
GRANADA 
 
SÁNCHEZ NISTAL, JOSÉ 
MARÍA 
3 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES 
(ISOC), CSIC (MADRID) 
 
VILLAGRÁ RUBIO, ÁNGEL 3 
 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES 
(ISOC), CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, 
CSIC (MADRID) 
 
 
Tabla 13. Autores personales españoles más productivos  
 
 
 
AUTORES PERSONALES 
EXTRANJEROS 
 
Nº PROCEDENCIA INSTITUCIONAL
LINE, MAURICE B. 5 
 
BRITISH LIBRARY LENDING 
DIVISION, BOSTON SPA, 
WETHERBY, WEST YORKSHIRE 
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ASÍS, MOISÉS 3 
 
ASESOR GENERAL DE CIENCIA 
DE LA INFORMACIÓN EN 
PSQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA, 
HOSPITAL PSQUIÁTRICO DE LA 
HABANA 
 
RÓZSA, GYÖRGY 3 
 
DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA 
DE LA ACADEMIA HÚNGARA DE 
CIENCIAS 
 
 
Tabla 14. Autores personales extranjeros más productivos 
 
AUTORES CORPORATIVOS ESPAÑOLES 
 
Nº de trabajos-fuente 
 
 
IOC: INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS  
SOCIALES Y HUMANIDADES 
 
2 
 
  Tabla 15. Autores corporativos españoles más productivos 
 
AUTORES CORPORATIVOS EXTRANJEROS 
 
Nº de trabajos-fuente 
 
UNESCO 
 
11 
 
 
  Tabla 16. Autores corporativos extranjeros más productivos 
 
 
 
Del análisis general de las tablas presentadas pueden derivarse dos ideas: 
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 Es evidente el predomino de los autores personales de trabajos-fuente 
sobre los corporativos (en la base de datos se dieron de alta 8 autores 
corporativos de trabajos-fuente frente a 607 autores personales de 
trabajos-fuente).  
 
 
 Así mismo, y como cabía esperar dado el objeto de estudio de esta 
tesis doctoral y las publicaciones-base seleccionadas, es lógico que los 
autores españoles más productivos superen a los extranjeros.  
 
 
 Adicionalmente se observa que son muchos los autores personales 
españoles que aparecen en esta relación de autores más productivos, 
pero el número de trabajos escrito por cada uno de esos autores es 
muy bajo. Analizaremos este aspecto con más detenimiento al final de 
este apartado al presentar la distribución de frecuencias trabajos-
autores.  
 
 
Establecidas dichas ideas de carácter general, resulta especialmente 
interesante analizar la tabla de autores personales españoles: 
 
 Se observa que pueden diferenciarse una serie de grupos 
representativos que, según la línea de trabajo seguida y la procedencia 
institucional, incluirían entre sus componentes a los siguientes autores: 
 
- Aparecería en primer lugar, por ser el más numeroso, un grupo de 
autores que, por su línea de trabajo y su procedencia institucional 
mayoritaria (Instituto de Información y Documentación en Ciencia y 
Tecnología del CSIC) se han convertido en autores consagrados del 
ámbito de Bibliometría. Entre otros, se adscriben a este grupo 
autores que ocupan los primeros puestos de esta relación de 
autores más productivos (Luis Ferreiro Aláez y José Ramón Pérez 
Álvarez-Ossorio), además de Alfredo Lara Guitard, Aida Méndez 
Miaja, Antonio Valle Bracero, Alfredo del Rey Guerrero, Rosa 
Sancho Lozano, María Luz Terrada Ferrandis, Rosa de la Viesca 
Espinosa, José María López Piñero, Adelaida Román Román o 
Concepción Ortega.  
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- Se diferenciaría también un grupo de autores del ámbito 
Universitario. Dicho grupo está formado por autores relacionados, 
en general, con el surgimiento de la Documentación como disciplina 
universitaria, y, en particular, con la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. Aparecen en 
este grupo, por número de trabajos escritos en el período de tiempo 
estudiado, autores como José López Yepes (primer catedrático del 
área en nuestro país), Alfonso López Yepes, Félix Sagredo 
Fernández,  José María Desantes Guanter, Mercedes Caridad 
Sebastián,  Emilia Currás Puente o Antonio Luis García Gutiérrez. 
 
 
- Aparecería a su vez otro grupo del ámbito Bibliotecario en el que 
se incluirían autores como Manuel Carrión Gútiez, Justo García 
Morales, Hipólito Escolar Sobrino, Javier Lasso de la Vega o Agustín 
Millares Carlo. 
 
 
- Finalmente cabría diferenciar un último grupo, directamente 
relacionado con el área de la Archivística, en el que aparecerían 
Vicenta Cortés Alonso, Pedro López Gómez, María del Carmen 
Pescador del Hoyo y Olga Gallego Domínguez. 
 
 
Por último, se presentan los datos referentes a cantidades de autores y 
frecuencias de producción de trabajos durante el período 1975-1984 en el 
ámbito de nuestra disciplina: 
 
 
Nº DE TRABAJOS-FUENTE 
 
CANTIDADES DE AUTORES 
 
 
1 
 
497 
2 
 
61 
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3 
 
21 
 
4 
 
11 
 
5 
 
6 
 
6 
 
7 
 
7 
 
4 
 
8 
 
2 
 
9 
 
1 
 
10 
 
1 
 
11 
 
3 
 
14 
 
1 
 
 
615 
 
 
Tabla 17. Distribución de frecuencias trabajos-autores 
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En general, y como se establece Spinak en el análisis de la Ley de Lotka 
que incorpora en el Diccionario enciclopédico de Bibiometría, Cienciometría 
e Informetría (Spinak 1996): “sobre la base del índice de Lotka se 
acostumbra a distribuir a los autores de un conjunto determinado de 
publicaciones en tres niveles de productividad: pequeños productores (con 
un único trabajo e índice de productividad igual a 0), medianos productores 
(entre 2 y 9 trabajos e índice de productividad mayor que 0 y menor que 1) 
y grandes productores (10 o más trabajos e índice de productividad igual o 
mayor que 1). 
 
A los efectos del presente análisis, podemos establecer que: 
 
- El grupo de los denominados “pequeños productores” estaría 
constituido por el 81% de los autores de trabajos-fuente. Téngase en 
cuenta que este porcentaje es muy superior al resultante del análisis de 
la producción de artículos en física y química que llevó a cabo Lotka en 
el artículo que constituyó la base de la después denominada “Ley de 
Lotka” (Lotka 1996). Comparando nuestro porcentaje con el resultante 
del análisis de la información contenida en el trabajo sobre el ámbito de 
la Biblioteconomía y Documentación españolas de Jiménez Contreras y 
Moya Anegón (Jiménez Contreras y Moya Anegón 1997), observamos 
que el porcentaje de autores con una única contribución ha descendido 
en el período inmediatamente posterior al nuestro al abarcado por 
nuestro estudio. En concreto encontramos un 72% de autores con un 
único trabajo frente al 81% de autores con una única contribución en el 
período abarcado por esta tesis doctoral (1975-1984). 
 
- El grupo de los “productores medianos” estaría engrosado por el 18% 
de los autores de trabajos-fuente. En el caso del estudio aludido de 
Jiménez Contreras y Moya Anegón (Jiménez Contreras y Moya Anegón 
1997) el porcentaje de autores que son productores medianos es mayor 
(concretamente el 27% de los autores). 
 
- En cuanto al tercero de los grupos definidos (grandes productores), se 
observa que tanto en nuestro estudio como en el del período posterior, 
el porcentaje de autores que engrosan dicho grupo es el mismo (un 
1%).  
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Este grupo de grandes productores o “grupo de élite” en la producción 
española en Biblioteconomía y Documentación en el período 1975-1984 
está constituído tan sólo por cuatro autores (Ferreiro Aláez, Cortés 
Alonso, Pérez-Álvarez Ossorio y Lara Guitard). Además, si 
establecemos una relación entre los componentes de este “grupo de 
élite” y los componentes de los grupos diferenciados anteriormente 
según orientación temática y procedencia institucional, hemos de 
establecer que en el “grupo de élite” en la producción se da un 
predominio de autores del denominado grupo Bibliométrico (de hecho, 
tres de los cuatro autores pertenecen al mismo).  
 
 
 3.2.4. Producción por procedencia institucional 
 
Como se explicó en el apartado de Metodología, la estructura de la base de 
datos constaba de una tabla de autores. En uno de los campos de dicha 
tabla (concretamente en el campo “Autor_Categoría”), se fueron 
introduciendo, según correspondía los siguientes códigos: 
 
 
  
ESPAÑOLES 
 
EXTRANJEROS 
 
 
PERSONALES 
 
 
991 
 
992 
 
CORPORATIVOS 
 
 
981 
 
982 
 
 Tabla 18. Codificaciones de autores personales y corporativos españoles y extranjeros 
 
Lo que se pretendía era presentar una codificación inicial de los autores. 
Posteriormente, combinando esta información del campo “Autor_Categoría” 
con la información introducida en el campo “Autor_Procedencia”, se fueron 
completando estas codificaciones iniciales, cuando procedía, con códigos 
adicionales que sirvieron para precisar la institución y/o procedencia de los 
autores.  
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El objetivo era, además de extraer información individualizada de cada 
autor (pensemos en el apartado anterior “Producción por autor”),  mostrar 
información adicional de la producción por procedencia institucional.  
 
Concretamente en el campo que acabamos de mencionar 
(“Autor_Procedencia” de la tabla autores de nuestra base de datos) se 
fueron introduciendo durante el proceso de carga de datos, y siempre que 
se contaba con esta información precisa, lo que podríamos denominar 
procedencias específicas de cada uno de los autores. Por ejemplo, la 
procedencia específica de la autora Olga Gallego Domínguez era el 
Archivo Histórico Provincial de Orense, más concretamente dicha autora 
firmaba los trabajos-fuente recogidos en nuestra base de datos como 
directora del mismo. Es necesario señalar, a modo de ejemplo, que 
solamente encontramos a esta autora con esta procedencia específica. Por 
ello, posteriormente, y con el fin de reducir el número de variables, se 
diseñó una codificación que permitiese agrupar las procedencias 
específicas de los diferentes autores en procedencias genéricas (por 
ejemplo, la procedencia específica de Olga Gallego fue codificada, 
siguiendo el esquema que figura a continuación, en el apartado de segundo 
nivel “32. Archivos/Organismos Archivísticos”, dentro del apartado de nivel 
1 “3. Bibliotecas/Centros de Documentación/Archivos”).  
 
El esquema de codificaciones utilizado para completar las codificaciones 
iniciales de tipología del autor es un esquema jerárquico con varios niveles 
de especificidad. La determinación de los diferentes niveles se ha llevado a 
cabo teniendo en cuenta la concentración de autores en cada nivel 
específico. Es decir, si en el ejemplo anterior veíamos que no tenía sentido 
determinar un nivel específico para codificar la procedencia específica 
“Archivo Histórico Provincial de Orense” pues sólo aparecía una autora de 
dicha institución, sí que tenía sentido crear determinados niveles que 
abarcaran procedencias específicas con un número de autores 
considerable. Así por ejemplo, si observamos el esquema que aparece a 
continuación veremos que, a un tercer nivel, se han situado procedencias 
como las de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense o la Biblioteca Nacional Española, e incluso, a un cuarto 
nivel, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid. Las razones para establecer dichos 
niveles de especificidad pueden resumirse en dos: 
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1. La aparición en la base de datos de un número significativo de autores 
de trabajos-fuente para una procedencia determinada. 
 
2. El hecho de considerar interesante para el análisis posterior de los 
datos la determinación de un nivel concreto de especificidad. 
 
 
Aparece a continuación el esquema jerárquico de códigos utilizado para 
completar las codificaciones iniciales de la tipología del autor. 
 
 
1. Universidad  
 
11. UCM  
 
111. Facultad de Ciencias de la Información  
 
112. Facultad de Filosofía y Letras  
 
12. Universidad de Navarra 
 
13. Universidad de Valencia 
 
14. Universidad Autónoma de Barcelona 
 
15. Universidad Autónoma de Madrid 
 
 
2. Entidades científico-académico-docentes no universitarias 
(academias, institutos de investigación, reales academias, comités ad 
hoc para la investigación de determinadas cuestiones...) cuyo objetivo 
prioritario es la investigación y/o la docencia. 
 
21. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 
22. Reales Academias 
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3. Bibliotecas /Centros de Documentación/ Archivos/ Museos, 
públicos o privados (mundo profesional del área de Biblioteconomía y 
Documentación). 
 
31. Bibliotecas y Organismos bibliotecarios vinculados a entidades públicas 
o privadas (ejemplo: Dirección General del Libro y Bibliotecas): 
 
311. Biblioteca Nacional Española 
312. Biblioteca de la Universidad Complutense 
   
3121. Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información 
  
313. Library of Congress 
314. British Library 
315. Biblioteca Nacional de Francia 
 
32. Archivos y Organismos archivísticos vinculados a entidades públicas o 
privadas 
 
33. Centros de Información y Documentación 
 
34. Museos 
 
 
4. Empresas y entidades de áreas diferentes a la Biblioteconomía y la 
Documentación (mundo profesional de otras áreas) 
 
 
5. Asociaciones y cuerpos profesionales (incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...). 
 
51. ANABAD 
52. IFLA 
53. ASLIB (Association for Information Management, antes Association of 
Special Libraries and Information Bureau). 
54. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y 
Documentalistas 
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6. Organizaciones e instituciones internacionales (UE, ONU (Unesco), 
FID...). 
 
61. ONU 
 611. UNESCO 
62. FID 
63. Instituciones de la UE 
 
7. Ministerios y organismos de la Administración y gubernamentales 
cuyo objetivo prioritario no es la labor investigadora. 
 
 
A continuación se presenta una tabla en la que aparecen las codificaciones 
de las procedencias de los autores de trabajos-fuente, insistimos, siempre 
que se ha contado con la información precisa. La información se presenta, 
partiendo del esquema de codificación genérico, en el siguiente orden 
(siempre que se den todas las categorías): autores corporativos españoles, 
autores corporativos extranjeros, autores personales españoles y autores 
personales extranjeros, con la determinación de los códigos de los 
diferentes niveles según corresponda, seguidos del número de trabajos- 
fuente atribuídos a los mismos. Se presentarán después los cómputos 
totales de los grupos principales de la clasificación, con independencia de 
las tipologías de los autores. 
 
 
 
TIPOLOGÍAS  
DE AUTORES 
 
 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL 
(CODIFICACIÓN) 
 
Nº DE 
TRABAJOS-
FUENTE 
ASOCIADOS 
 
Empresas y entidades de áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y 
Documentación (mundo profesional de 
otras áreas) – 9814 
1 AUTORES 
CORPORATIVOS 
ESPAÑOLES 
(primer nivel) 
Asociaciones (incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...) –
9815 
1 
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AUTORES 
CORPORATIVOS 
ESPAÑOLES 
(segundo nivel) 
CSIC – 98121 2 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
EXTRANJEROS 
(primer nivel) 
Organizaciones e instituciones 
internacionales (UE, ONU, FID...) – 9826
1 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
EXTRANJEROS 
(segundo nivel) 
Bibliotecas/Organismos bibliotecarios 
vinculados a entidades públicas o 
privadas – 98231 
1 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
EXTRANJEROS 
(tercer nivel) 
UNESCO – 982611 11 
Universidad – 9911 
 
14 
 
Entidades científico-académico-docentes 
no universitarias (academias, institutos 
de investigación, reales academias, 
comités ad hoc para la investigación de 
determinadas cuestiones...) cuyo 
objetivo prioritario es la investigación y/o 
la docencia – 9912 
 
 
16 
 
Bibliotecas /Centros de Documentación/ 
Archivos/ Museos, públicos o privados 
(mundo profesional del área de 
Biblioteconomía y Documentación) –
9913 
 
3 
AUTORES 
PERSONALES 
ESPAÑOLES 
(primer nivel) 
Empresas y entidades de áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y 
Documentación (mundo profesional de 
otras áreas) – 9914 
 
22 
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Asociaciones (incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...) –
9915 
 
11 
Organizaciones e instituciones 
internacionales (UE, ONU, FID...) – 9916
 
3 
 
Ministerios y organismos de la 
Administración cuyo objetivo prioritario 
no es la labor investigadora – 9917 
 
 
8 
Universidad Complutense de Madrid – 
99111 
13 
Universidad de Navarra –99112 3 
Universidad de Valencia – 99113 5 
Universidad Autónoma de Barcelona – 
99114 
8 
Universidad Autónoma de Madrid – 
99115 
6 
CSIC – 99121 126 
Reales Academias – 99122 3 
Bibliotecas/Organismos bibliotecarios 
vinculados a entidades públicas o 
privadas – 99131 
39 
Archivos/Organismos Archivísticos 
99132 
4 
Centros de Información y 
Documentación - 99133 
29 
Museos - 99134 34 
ANABAD - 99151 13 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios, Arqueólogos y 
Documentalistas - 99154 
9 
AUTORES 
PERSONALES 
ESPAÑOLES 
(segundo nivel) 
Instituciones de la Unión Europea – 
99163 
 
4 
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Facultad de Ciencias de la Información 
de la UCM – 991111 
 
 
46 
Facultad de Filosofía y Letras de la UCM 
-991112 
1 
Biblioteca Nacional Española - 991311 9 
AUTORES 
PERSONALES 
ESPAÑOLES 
(tercer nivel) 
Biblioteca de la UCM –  
991312 
6 
AUTORES 
PERSONALES 
ESPAÑOLES 
(cuarto nivel) 
 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la UCM – 
9913121 
 
1 
Universidad  
- 9921 
 
 
 
 
38 
Entidades científico-académico-docentes 
no universitarias, cuyo objetivo prioritario 
es la investigación y/o la docencia - 9922
39 
Bibliotecas /Centros de Documentación/ 
Archivos/ Museos, públicos o privados 
(mundo profesional del área de 
Biblioteconomía y Documentación) - 
9923 
9 
Empresas y entidades de áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y 
Documentación (mundo profesional de 
otras áreas) – 9924 
 
5 
AUTORES 
PERSONALES 
EXTRANJEROS 
(primer nivel) 
Asociaciones (incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...) –
9925 
 
 
2 
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Organizaciones e instituciones 
internacionales (UE, ONU, FID...) – 9926
 
 
2 
 
Ministerios y organismos de la 
Administración cuyo objetivo prioritario 
no es la labor investigadora - 9927 
3 
Bibliotecas/Organismos bibliotecarios 
vinculados a entidades públicas o 
privadas - 99231 
94 
Archivos/Organismos Archivísticos - 
99232 
4 
Centros de Información y 
Documentación - 99233 
34 
Museos - 99234 2 
IFLA - 99252 8 
ASLIB - 99253 2 
ONU - 99261 3 
FID - 99262 1 
AUTORES 
PERSONALES 
EXTRANJEROS 
(segundo nivel) 
Instituciones de la UE - 99263 3 
Library of Congress - 992313 2 
British Library - 992314 12 
 
Biblioteca Nacional de Francia – 992315
 
7 
AUTORES 
PERSONALES 
EXTRANJEROS 
(tercer nivel) 
UNESCO - 992611 9 
 
Tabla 19. Codificaciones de las procedencias de autores de trabajos-fuente 
 
 
El cómputo total de trabajos-fuente por grupos genéricos de procedencia 
del primer nivel de la clasificación, con independencia de la tipología del 
autor (es decir, con independencia de la diferenciación autores personales-
autores corporativos), es el siguiente: 
 
 
1. Universidad : TOTAL 134 casos 
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Se trata del grupo que ocupa el tercer lugar en concentración de 
procedencias. De todos los subgrupos que componen este grupo principal 
de primer nivel, es necesario destacar que es la Universidad Complutense 
de Madrid la que aporta un mayor número de casos (60 en total, de los que 
46 se adscriben a la Facultad de Ciencias de la Información (46 casos). 
 
Menor significación presentan la Universidad Autónoma de Barcelona (8), 
la Autónoma de Madrid (6), la Universidad de Valencia (5) y la de Navarra 
(3). 
 
 
2. Entidades científico-académico-docentes no universitarias 
(academias, institutos de investigación, reales academias, comités ad 
hoc para la investigación de determinadas cuestiones...) cuyo objetivo 
prioritario es la investigación y/o la docencia. TOTAL: 186 CASOS 
 
Este grupo principal de procedencias es el que ocupa el segundo puesto en 
número de casos. De los dos subgrupos que presenta, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y Reales Academias, es el primero el que 
mayor número de casos aglutina (128).  
 
 
3. Bibliotecas /Centros de Documentación/ Archivos/ Museos, 
públicos o privados (mundo profesional del área de Biblioteconomía y 
Documentación). TOTAL: 290 CASOS 
 
 
Este es el grupo de primer nivel que mayor número de casos concentra. En 
concreto la vertiente bibliotecaria  (nivel “31. Bibliotecas/Organismos 
bibliotecarios vinculados a entidades públicas o privadas” ) aglutina un total 
de 171 casos, seguido del nivel “33. Centros de Información y 
Documentación”  (63 casos). Aparecen a continuación, según el número de 
casos, el nivel “34. Museos” (36 casos), y, finalmente, el nivel “32. 
Archivos/Organismos archivísticos” (8 casos). 
 
4. Empresas y entidades de áreas diferentes a la Biblioteconomía y la 
Documentación (mundo profesional de otras áreas): TOTAL 28 
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La presencia de este grupo principal del mundo profesional de otras áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y Documentación es bastante significativa 
del período cronológico estudiado. Nos situamos en un período de 
desarrollo incipiente de nuestra disciplina, lo que explica que, aunque las 
publicaciones-base seleccionadas se engloban dentro del área de 
Biblioteconomía y Documentación, no es extraño que, a falta de una mayor 
definición del área y del papel que deben desempeñar sus profesionales, 
sean los profesionales de otras áreas afines (por ejemplo, la informática) 
los que también utilicen estas publicaciones-base como vía de difusión de 
sus trabajos. 
 
 
5. Asociaciones y cuerpos profesionales (incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...): TOTAL 46 
 
La finalidad de la determinación de este grupo principal es suplir la falta de 
información en las procedencias específicas de determinados autores. Por 
ejemplo,  en ocasiones se desconocía la institución de trabajo concreta de 
un autor, pero quedaba constancia de que dicho autor era miembro de 
ANABA/ANABAD, por lo que se optó por no perder esta información, poco 
significativa en lo que se refiere al aspecto concreto de procedencia 
institucional en sentido estricto, pero valiosa desde el punto de vista del 
análisis de la presencia de las asociaciones en los trabajos-fuente de este 
período cronológico. 
 
 
6. Organizaciones e instituciones internacionales (UE, ONU (Unesco), 
FID...). TOTAL: 37 CASOS 
 
 
Especialmente significativa en este grupo principal es la presencia de 
UNESCO que concentra un total de 20 de los 42 casos. Esta situación se 
explica si tenemos en cuenta que aparece como publicación-base el 
“Boletín de la Unesco para las Bibliotecas”/“Revista de la Unesco de 
Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivología.” 
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7. Ministerios y organismos de la Administración y gubernamentales 
cuyo objetivo prioritario no es la labor investigadora. TOTAL: 11 
CASOS 
 
 
Se trata, con diferencia, del grupo que menor número de casos concentra, 
pero que viene a  confirmar la idea a la que hicimos referencia al hablar del 
grupo principal “4. Empresas y entidades de áreas diferentes a la 
Biblioteconomía y la Documentación”: profesionales de áreas diferentes a 
la Biblioteconomía y Documentación presentan trabajos en publicaciones 
propias de esta área. 
  
El gráfico que se presenta a continuación resume en porcentajes cuáles 
son las procedencias genéricas más frecuentes entre los autores de 
trabajos-fuente en el período cronológico estudiado. 
 
 
Gráfico 9. Procedencias genéricas de los autores de trabajos-fuente  
 
 
Según el gráfico de procedencias por porcentajes: 
 
 
 
18%
25%
40%
4%
6% 5% 2%
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 El 40% de los trabajos-fuente han sido escritos, en el período 
cronológico estudiado, por autores que pertenecen al grupo principal “3. 
Bibliotecas /Centros de Documentación/ Archivos/ Museos, públicos o 
privados (mundo profesional del área de Biblioteconomía y 
Documentación.” Concretamente dentro de este grupo, hemos 
observado que, globalmente, el subgrupo “31. Bibliotecas/Organismos 
bibliotecarios vinculados a entidades públicas o privadas” es el que 
aglutina el mayor número de casos (predominio del sector bibliotecario 
profesional más tradicional sobre los Centros de Información y 
Documentación y Archivos). Dentro de dicho subgrupo destacan, por 
número de casos, dos procedencias determinadas: la Biblioteca 
Nacional Española (9 casos) y la British Library (12 casos). 
Poniendo en relación la producción por institución y la producción por 
autor, tenemos que decir que dos de los autores representantes del   
área mencionada figuran entre los autores más productivos. 
Concretamente aparecen en esas primeras posiciones de producción 
de trabajos-fuente Manuel Carrión Gútiez, con 9 trabajos-fuente, y Justo 
García Morales, con 8. 
 
 El 25% se adscriben al grupo principal “2. Entidades científico-
académico-docentes no universitarias (academias, institutos de 
investigación, reales academias, comités ad hoc para la investigación 
de determinadas cuestiones...) cuyo objetivo prioritario es la 
investigación y/o la docencia”. En este caso puede afirmarse que es el 
CSIC el subgrupo que, sin lugar a dudas se constituye en 
representante inequívoco del propio grupo principal. 
 
Relacionando producción institucional y producción por autor hemos de 
decir que se da la siguiente circunstancia: el autor más productivo 
pertenece a este grupo principal. Se trata de Luis Ferreiro Aláez, con 
14 trabajos-fuente. Pero, además de Ferreiro, aparecen otros autores 
con esta procedencia que también ocupan muy buenas posiciones en 
la producción de trabajos-fuente (Pérez Álvarez Ossorio, con 11 
trabajos, ocupa el tercer puesto en la tabla de cómputo total de 
trabajos-fuente que presentamos en el apartado de “Producción por 
autor”, y Alfredo Lara Guitard el cuarto puesto, con 10 trabajos-fuente). 
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 Las dos primeras posiciones confirman pues que la procedencia 
mayoritaria de los autores de trabajos-fuente en el período 1975-1984 
es el mundo profesional y el propio Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Jiménez Contreras y Moya Anegón 1997), (Pérez Álvarez-
Ossorio 1997).  
 
 El 18% se engloban  en el grupo “1. Universidad”. Aunque los trabajos-
fuente escritos por autores procedentes de la Universidad ocupan la 
tercera posición, es preciso señalar que, dadas las circunstancias del 
período cronológico, la presencia de estos autores es más que 
destacada.  
 
Pensemos que, por ejemplo, la primera Cátedra de Documentación data 
del año 1975, y, además, como confirma la procedencia de los autores 
que ocupan la primera posición, la práctica profesional pesa aún más 
que la consideración de la Documentación como disciplina universitaria. 
Además, como confirma la procedencia de los autores que ocupan la 
primera posición, la práctica profesional pesa aún más que la 
consideración de la Documentación como disciplina universitaria. 
Dentro de este grupo principal, despunta un subgrupo concreto: la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. Al igual que sucedía con el CSIC en el 
caso del grupo principal 2, en este caso, dicho subgrupo se erige 
en representante del grupo principal “Universidad”. Esta 
circunstancia permite confirmar la idea postulada por Moya Anegón, 
Jiménez Contreras y Moneda Corrochano (Moya Anegón, Jiménez 
Contreras y Moneda Corrochano 1998) sobre la existencia de la 
llamada “Escuela Madrileña” .  
 
Podría afirmarse pues que el germen de dicha “Escuela Madrileña” se 
encontraría precisamente en la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense, donde encontramos a autores como 
José López Yepes (primer Catedrático de Documentación), José María 
Desantes Guanter o Félix Sagredo Fernández. Estableciendo la 
relación entre producción institucional y producción por autor, hemos 
de decir que, en este caso, José López Yepes aparece también 
ocupando una de las primeras posiciones (concretamente la séptima) 
en producción de trabajos-fuente (8 trabajos).  
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 El 6% se englobarían en el grupo principal “5. Asociaciones y cuerpos 
profesionales (incluyendo asociaciones profesionales como ANABAD, 
IFLA...)”. Es destacable la aparición de tres entidades concretas: 
ANABAD, el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios, 
Arqueólogos y Documentalistas e IFLA. 
 
 
 El 5% pertenecerían al grupo principal “6. Organizaciones e 
instituciones internacionales (UE, ONU (Unesco), FID...”. En el caso de 
este grupo principal es el subgrupo de Unesco el que mayor número 
de casos acapara, convirtiéndose en representante del grupo en el 
que se engloba. 
 
 
 El 4% procederían del mundo profesional de otras áreas diferentes a la 
Biblioteconomía y Documentación (grupo principal “4. Empresas y 
entidades de áreas diferentes a la Biblioteconomía y la Documentación 
(mundo profesional de otras áreas)”. Presencia derivada de las 
características y de las circunstancias del período cronológico estudiado 
a las que aludíamos anteriormente. 
 
 
 El 2%, se englobarían en el grupo “7. Ministerios y organismos de la 
Administración y gubernamentales cuyo objetivo prioritario no es la 
labor investigadora”.  
 
 
 Finalmente podemos establecer que, teniendo en cuenta el cómputo 
total de casos identificados por subgrupos específicos, el CSIC y la 
Universidad Complutense de Madrid, son los que aglutinan el 
mayor número de casos (128 y 60 casos, respectivamente). 
Adicionalmente, hemos de destacar que de los 60 casos que presenta 
la Universidad Complutense de Madrid, 46 corresponden en concreto 
a la Facultad de Ciencias de la Información de dicha Universidad. 
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 3.2.4. Producción por procedencia institucional 
 
 
Como se explicó en el apartado de Metodología, la estructura de la base de 
datos constaba de una tabla de autores. En uno de los campos de dicha 
tabla (concretamente en el campo “Autor_Categoría”), se fueron 
introduciendo, según correspondía los siguientes códigos: 
 
 
 ESPAÑOLES EXTRANJEROS 
 
PERSONALES 
 
 
991 
 
992 
 
CORPORATIVOS 
 
 
981 
 
982 
 
 Tabla 18. Codificaciones de autores personales y corporativos españoles y extranjeros 
 
Lo que se pretendía era presentar una codificación inicial de los autores. 
Posteriormente, combinando esta información del campo “Autor_Categoría” 
con la información introducida en el campo “Autor_Procedencia”, se fueron 
completando estas codificaciones iniciales, cuando procedía, con códigos 
adicionales que sirvieron para precisar la institución y/o procedencia de los 
autores. El objetivo era, además de extraer información individualizada de 
cada autor (pensemos en el apartado anterior “Producción por autor”),  
mostrar información adicional de la producción por procedencia 
institucional.  
 
Concretamente en el campo que acabamos de mencionar 
(“Autor_Procedencia” de la tabla autores de nuestra base de datos) se 
fueron introduciendo durante el proceso de carga de datos, y siempre que 
se contaba con esta información precisa, lo que podríamos denominar 
procedencias específicas de cada uno de los autores. Por ejemplo, la 
procedencia específica de la autora Olga Gallego Domínguez era el 
Archivo Histórico Provincial de Orense, más concretamente dicha autora 
firmaba los trabajos-fuente recogidos en nuestra base de datos como 
directora del mismo. Es necesario señalar, a modo de ejemplo, que 
solamente encontramos a esta autora con esta procedencia específica. Por 
ello, posteriormente, y con el fin de reducir el número de variables, se 
diseñó una codificación que permitiese agrupar las procedencias 
específicas de los diferentes autores en procedencias genéricas (por 
ejemplo, la procedencia específica de Olga Gallego fue codificada, 
siguiendo el esquema que figura a continuación, en el apartado de segundo 
nivel “32. Archivos/Organismos Archivísticos”, dentro del apartado de nivel 
1 “3. Bibliotecas/Centros de Documentación/Archivos”).  
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El esquema de codificaciones utilizado para completar las codificaciones 
iniciales de tipología del autor es un esquema jerárquico con varios niveles 
de especificidad. La determinación de los diferentes niveles se ha llevado a 
cabo teniendo en cuenta la concentración de autores en cada nivel 
específico. Es decir, si en el ejemplo anterior veíamos que no tenía sentido 
determinar un nivel específico para codificar la procedencia específica 
“Archivo Histórico Provincial de Orense” pues sólo aparecía una autora de 
dicha institución, sí que tenía sentido crear determinados niveles que 
abarcaran procedencias específicas con un número de autores 
considerable. Así por ejemplo, si observamos el esquema que aparece a 
continuación veremos que, a un tercer nivel, se han situado procedencias 
como las de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense o la Biblioteca Nacional Española, e incluso, a un cuarto 
nivel, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid. Las razones para establecer dichos 
niveles de especificidad pueden resumirse en dos: 
 
1. La aparición en la base de datos de un número significativo de autores 
de trabajos-fuente para una procedencia determinada. 
 
2. El hecho de considerar interesante para el análisis posterior de los 
datos la determinación de un nivel concreto de especificidad. 
 
 
Aparece a continuación el esquema jerárquico de códigos utilizado para 
completar las codificaciones iniciales de la tipología del autor. 
 
 
1. Universidad  
 
11. UCM  
 
111. Facultad de Ciencias de la Información  
 
112. Facultad de Filosofía y Letras  
 
 
12. Universidad de Navarra 
 
13. Universidad de Valencia 
 
14. Universidad Autónoma de Barcelona 
 
15. Universidad Autónoma de Madrid 
 
 
2. Entidades científico-académico-docentes no universitarias 
(academias, institutos de investigación, reales academias, comités ad 
hoc para la investigación de determinadas cuestiones...) cuyo objetivo 
prioritario es la investigación y/o la docencia. 
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21. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 
22. Reales Academias 
3. Bibliotecas /Centros de Documentación/ Archivos/ Museos, 
públicos o privados (mundo profesional del área de Biblioteconomía y 
Documentación). 
 
 
31. Bibliotecas y Organismos bibliotecarios vinculados a entidades públicas 
o privadas (ejemplo: Dirección General del Libro y Bibliotecas): 
 
311. Biblioteca Nacional Española 
312. Biblioteca de la Universidad Complutense 
   
3121. Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información 
  
313. Library of Congress 
314. British Library 
315. Biblioteca Nacional de Francia 
 
32. Archivos y Organismos archivísticos vinculados a entidades públicas o 
privadas 
 
33. Centros de Información y Documentación 
 
34. Museos 
 
 
4. Empresas y entidades de áreas diferentes a la Biblioteconomía y la 
Documentación (mundo profesional de otras áreas) 
 
 
5. Asociaciones y cuerpos profesionales (incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...). 
 
 
51. ANABAD 
52. IFLA 
53. ASLIB (Association for Information Management, antes Association of 
Special Libraries and Information Bureau). 
54. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y 
Documentalistas 
 
6. Organizaciones e instituciones internacionales (UE, ONU (Unesco), 
FID...). 
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61. ONU 
 
 611. UNESCO 
 
62. FID 
 
63. Instituciones de la UE 
 
 
7. Ministerios y organismos de la Administración y gubernamentales 
cuyo objetivo prioritario no es la labor investigadora. 
 
A continuación se presenta una tabla en la que aparecen las codificaciones 
de las procedencias de los autores de trabajos-fuente, insistimos, siempre 
que se ha contado con la información precisa. La información se presenta, 
partiendo del esquema de codificación genérico, en el siguiente orden 
(siempre que se den todas las categorías): autores corporativos españoles, 
autores corporativos extranjeros, autores personales españoles y autores 
personales extranjeros, con la determinación de los códigos de los 
diferentes niveles según corresponda, seguidos del número de trabajos- 
fuente atribuídos a los mismos.  
 
Se presentarán después los cómputos totales de los grupos principales de 
la clasificación, con independencia de las tipologías de los autores. 
 
 
 
TIPOLOGÍAS  
DE AUTORES 
 
 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL 
(CODIFICACIÓN) 
 
Nº DE 
TRABAJOS-
FUENTE 
ASOCIADOS 
 
Empresas y entidades de áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y 
Documentación (mundo profesional de 
otras áreas) – 9814 
1 AUTORES 
CORPORATIVOS 
ESPAÑOLES 
(primer nivel) 
Asociaciones (incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...) –
9815 
1 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
ESPAÑOLES 
(segundo nivel) 
CSIC – 98121 2 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
EXTRANJEROS 
(primer nivel) 
Organizaciones e instituciones 
internacionales (UE, ONU, FID...) – 9826
1 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
EXTRANJEROS 
(segundo nivel) 
Bibliotecas/Organismos bibliotecarios 
vinculados a entidades públicas o 
privadas – 98231 
1 
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AUTORES 
CORPORATIVOS 
EXTRANJEROS 
(tercer nivel) 
UNESCO – 982611 11 
Universidad – 9911 14 
Entidades científico-académico-docentes 
no universitarias (academias, institutos 
de investigación, reales academias, 
comités ad hoc para la investigación de 
determinadas cuestiones...) cuyo 
objetivo prioritario es la investigación y/o 
la docencia – 9912 
16 
Bibliotecas /Centros de Documentación/ 
Archivos/ Museos, públicos o privados 
(mundo profesional del área de 
Biblioteconomía y Documentación) –
9913 
3 
Empresas y entidades de áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y 
Documentación (mundo profesional de 
otras áreas) – 9914 
 
22 
Asociaciones (incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...) –
9915 
 
11 
Organizaciones e instituciones 
internacionales (UE, ONU, FID...) – 9916
 
3 
AUTORES 
PERSONALES 
ESPAÑOLES 
(primer nivel) 
Ministerios y organismos de la 
Administración cuyo objetivo prioritario 
no es la labor investigadora – 9917 
 
 
8 
Universidad Complutense de Madrid – 
99111 
13 
Universidad de Navarra –99112 3 
Universidad de Valencia – 99113 5 
Universidad Autónoma de Barcelona – 
99114 
8 
Universidad Autónoma de Madrid – 
99115 
6 
CSIC – 99121 126 
Reales Academias – 99122 3 
Bibliotecas/Organismos bibliotecarios 
vinculados a entidades públicas o 
privadas – 99131 
39 
AUTORES 
PERSONALES 
ESPAÑOLES 
(segundo nivel) 
Archivos/Organismos Archivísticos 
99132 
4 
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Centros de Información y 
Documentación - 99133 
29 
Museos - 99134 34 
ANABAD - 99151 13 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios, Arqueólogos y 
Documentalistas - 99154 
9 
 
Instituciones de la Unión Europea – 
99163 
 
4 
Facultad de Ciencias de la Información 
de la UCM – 991111 
 
 
46 
Facultad de Filosofía y Letras de la UCM 
-991112 
1 
Biblioteca Nacional Española - 991311 9 
AUTORES 
PERSONALES 
ESPAÑOLES 
(tercer nivel) 
Biblioteca de la UCM –  
991312 
6 
AUTORES 
PERSONALES 
ESPAÑOLES 
(cuarto nivel) 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la UCM – 
9913121 
 
1 
AUTORES 
PERSONALES 
EXTRANJEROS 
(primer nivel) 
Universidad  
- 9921 
 
 
 
 
38 
Entidades científico-académico-docentes 
no universitarias, cuyo objetivo prioritario 
es la investigación y/o la docencia - 9922
39 
Bibliotecas /Centros de Documentación/ 
Archivos/ Museos, públicos o privados 
(mundo profesional del área de 
Biblioteconomía y Documentación) - 
9923 
9 
Empresas y entidades de áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y 
Documentación (mundo profesional de 
otras áreas) - 9924 
5 
Asociaciones (incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...) - 
9925 
2 
Organizaciones e instituciones 
internacionales (UE, ONU, FID...) - 9926
2 
 
Ministerios y organismos de la 
Administración cuyo objetivo prioritario 
no es la labor investigadora - 9927 
3 
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Bibliotecas/Organismos bibliotecarios 
vinculados a entidades públicas o 
privadas - 99231 
94 
Archivos/Organismos Archivísticos - 
99232 
4 
Centros de Información y 
Documentación - 99233 
34 
Museos - 99234 2 
IFLA - 99252 8 
ASLIB - 99253 2 
ONU - 99261 3 
FID - 99262 1 
AUTORES 
PERSONALES 
EXTRANJEROS 
(segundo nivel) 
Instituciones de la UE - 99263 3 
Library of Congress - 992313 2 
British Library - 992314 12 
 
Biblioteca Nacional de Francia – 992315
 
7 
AUTORES 
PERSONALES 
EXTRANJEROS 
(tercer nivel) 
UNESCO - 992611 9 
 
Tabla 19. Codificaciones de las procedencias de autores de trabajos-fuente 
 
El cómputo total de trabajos-fuente por grupos genéricos de procedencia 
del primer nivel de la clasificación, con independencia de la tipología del 
autor (es decir, con independencia de la diferenciación autores personales-
autores corporativos), es el siguiente: 
 
 
1. Universidad : TOTAL 134 casos 
 
 
Se trata del grupo que ocupa el tercer lugar en concentración de 
procedencias. De todos los subgrupos que componen este grupo principal 
de primer nivel, es necesario destacar que es la Universidad Complutense 
de Madrid la que aporta un mayor número de casos (60 en total, de los que 
46 se adscriben a la Facultad de Ciencias de la Información (46 casos). 
 
Menor significación presentan la Universidad Autónoma de Barcelona (8), 
la Autónoma de Madrid (6), la Universidad de Valencia (5) y la de Navarra 
(3). 
 
 
2. Entidades científico-académico-docentes no universitarias 
(academias, institutos de investigación, reales academias, comités ad 
hoc para la investigación de determinadas cuestiones...) cuyo objetivo 
prioritario es la investigación y/o la docencia. TOTAL: 186 CASOS 
 
Este grupo principal de procedencias es el que ocupa el segundo puesto en 
número de casos. De los dos subgrupos que presenta, Consejo Superior 
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de Investigaciones Científicas y Reales Academias, es el primero el que 
mayor número de casos aglutina (128).  
 
 
3. Bibliotecas /Centros de Documentación/ Archivos/ Museos, 
públicos o privados (mundo profesional del área de Biblioteconomía y 
Documentación). TOTAL: 290 CASOS 
 
 
Este es el grupo de primer nivel que mayor número de casos concentra. En 
concreto la vertiente bibliotecaria  (nivel “31. Bibliotecas/Organismos 
bibliotecarios vinculados a entidades públicas o privadas” ) aglutina un total 
de 171 casos, seguido del nivel “33. Centros de Información y 
Documentación”  (63 casos). Aparecen a continuación, según el número de 
casos, el nivel “34. Museos” (36 casos), y, finalmente, el nivel “32. 
Archivos/Organismos archivísticos” (8 casos). 
 
4. Empresas y entidades de áreas diferentes a la Biblioteconomía y la 
Documentación (mundo profesional de otras áreas): TOTAL 28 
 
La presencia de este grupo principal del mundo profesional de otras áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y Documentación es bastante significativa 
del período cronológico estudiado. Nos situamos en un período de 
desarrollo incipiente de nuestra disciplina, lo que explica que, aunque las 
publicaciones-base seleccionadas se engloban dentro del área de 
Biblioteconomía y Documentación, no es extraño que, a falta de una mayor 
definición del área y del papel que deben desempeñar sus profesionales, 
sean los profesionales de otras áreas afines (por ejemplo, la informática) 
los que también utilicen estas publicaciones-base como vía de difusión de 
sus trabajos. 
 
5. Asociaciones y cuerpos profesionales (incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...): TOTAL 46 
 
La finalidad de la determinación de este grupo principal es suplir la falta de 
información en las procedencias específicas de determinados autores. Por 
ejemplo,  en ocasiones se desconocía la institución de trabajo concreta de 
un autor, pero quedaba constancia de que dicho autor era miembro de 
ANABA/ANABAD, por lo que se optó por no perder esta información, poco 
significativa en lo que se refiere al aspecto concreto de procedencia 
institucional en sentido estricto, pero valiosa desde el punto de vista del 
análisis de la presencia de las asociaciones en los trabajos-fuente de este 
período cronológico. 
 
6. Organizaciones e instituciones internacionales (UE, ONU (Unesco), 
FID...). TOTAL: 37 CASOS 
 
Especialmente significativa en este grupo principal es la presencia de 
UNESCO que concentra un total de 20 de los 42 casos. Esta situación se 
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explica si tenemos en cuenta que aparece como publicación-base el 
“Boletín de la Unesco para las Bibliotecas”/“Revista de la Unesco de 
Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivología.” 
 
7. Ministerios y organismos de la Administración y gubernamentales 
cuyo objetivo prioritario no es la labor investigadora. TOTAL: 11 
CASOS 
 
Se trata, con diferencia, del grupo que menor número de casos concentra, 
pero que viene a  confirmar la idea a la que hicimos referencia al hablar del 
grupo principal “4. Empresas y entidades de áreas diferentes a la 
Biblioteconomía y la Documentación”: profesionales de áreas diferentes a 
la Biblioteconomía y Documentación presentan trabajos en publicaciones 
propias de esta área. 
  
El gráfico que se presenta a continuación resume en porcentajes cuáles 
son las procedencias genéricas más frecuentes entre los autores de 
trabajos-fuente en el período cronológico estudiado. 
 
 
 
Gráfico 9. Procedencias genéricas de los autores de trabajos-fuente  
 
Según el gráfico de procedencias por porcentajes: 
 
 El 40% de los trabajos-fuente han sido escritos, en el período 
cronológico estudiado, por autores que pertenecen al grupo principal “3. 
Bibliotecas /Centros de Documentación/ Archivos/ Museos, públicos o 
privados (mundo profesional del área de Biblioteconomía y 
Documentación.” Concretamente dentro de este grupo, hemos 
observado que, globalmente, el subgrupo “31. Bibliotecas/Organismos 
18%
25%
40%
4%
6% 5% 2%
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bibliotecarios vinculados a entidades públicas o privadas” es el que 
aglutina el mayor número de casos (predominio del sector bibliotecario 
profesional más tradicional sobre los Centros de Información y 
Documentación y Archivos). Dentro de dicho subgrupo destacan, por 
número de casos, dos procedencias determinadas: la Biblioteca 
Nacional Española (9 casos) y la British Library (12 casos). 
Poniendo en relación la producción por institución y la producción por 
autor, tenemos que decir que dos de los autores representantes del   
área mencionada figuran entre los autores más productivos. 
Concretamente aparecen en esas primeras posiciones de producción 
de trabajos-fuente Manuel Carrión Gútiez, con 9 trabajos-fuente, y Justo 
García Morales, con 8. 
 
 El 25% se adscriben al grupo principal “2. Entidades científico-
académico-docentes no universitarias (academias, institutos de 
investigación, reales academias, comités ad hoc para la investigación 
de determinadas cuestiones...) cuyo objetivo prioritario es la 
investigación y/o la docencia”. En este caso puede afirmarse que es el 
CSIC el subgrupo que, sin lugar a dudas se constituye en 
representante inequívoco del propio grupo principal. 
 
Relacionando producción institucional y producción por autor hemos de 
decir que se da la siguiente circunstancia: el autor más productivo 
pertenece a este grupo principal. Se trata de Luis Ferreiro Aláez, con 
14 trabajos-fuente. Pero, además de Ferreiro, aparecen otros autores 
con esta procedencia que también ocupan muy buenas posiciones en 
la producción de trabajos-fuente (Pérez Álvarez Ossorio, con 11 
trabajos, ocupa el tercer puesto en la tabla de cómputo total de 
trabajos-fuente que presentamos en el apartado de “Producción por 
autor”, y Alfredo Lara Guitard el cuarto puesto, con 10 trabajos-fuente). 
 
 Las dos primeras posiciones confirman pues que la procedencia 
mayoritaria de los autores de trabajos-fuente en el período 1975-1984 
es el mundo profesional y el propio Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Jiménez Contreras y Moya Anegón 1997), (Pérez Álvarez-
Ossorio 1997).  
 
 
 El 18% se engloban  en el grupo “1. Universidad”. Aunque los trabajos-
fuente escritos por autores procedentes de la Universidad ocupan la 
tercera posición, es preciso señalar que, dadas las circunstancias del 
período cronológico, la presencia de estos autores es más que 
destacada.  
 
Pensemos que, por ejemplo, la primera Cátedra de Documentación data 
del año 1975, y, además, como confirma la procedencia de los autores 
que ocupan la primera posición, la práctica profesional pesa aún más 
que la consideración de la Documentación como disciplina universitaria. 
Además, como confirma la procedencia de los autores que ocupan la 
primera posición, la práctica profesional pesa aún más que la 
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consideración de la Documentación como disciplina universitaria. 
Dentro de este grupo principal, despunta un subgrupo concreto: la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. Al igual que sucedía con el CSIC en el 
caso del grupo principal 2, en este caso, dicho subgrupo se erige 
en representante del grupo principal “Universidad”. Esta 
circunstancia permite confirmar la idea postulada por Moya Anegón, 
Jiménez Contreras y Moneda Corrochano (Moya Anegón, Jiménez 
Contreras y Moneda Corrochano 1998) sobre la existencia de la 
llamada “Escuela Madrileña” .  
 
Podría afirmarse pues que el germen de dicha “Escuela Madrileña” se 
encontraría precisamente en la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense, donde encontramos a autores como 
José López Yepes (primer Catedrático de Documentación), José María 
Desantes Guanter o Félix Sagredo Fernández. Estableciendo la 
relación entre producción institucional y producción por autor, hemos 
de decir que, en este caso, José López Yepes aparece también 
ocupando una de las primeras posiciones (concretamente la séptima) 
en producción de trabajos-fuente (8 trabajos).  
 
 El 6% se englobarían en el grupo principal “5. Asociaciones y cuerpos 
profesionales (incluyendo asociaciones profesionales como ANABAD, 
IFLA...)”. Es destacable la aparición de tres entidades concretas: 
ANABAD, el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios, 
Arqueólogos y Documentalistas e IFLA. 
 
 El 5% pertenecerían al grupo principal “6. Organizaciones e 
instituciones internacionales (UE, ONU (Unesco), FID...”. En el caso de 
este grupo principal es el subgrupo de Unesco el que mayor número 
de casos acapara, convirtiéndose en representante del grupo en el 
que se engloba. 
 
 El 4% procederían del mundo profesional de otras áreas diferentes a la 
Biblioteconomía y Documentación (grupo principal “4. Empresas y 
entidades de áreas diferentes a la Biblioteconomía y la Documentación 
(mundo profesional de otras áreas)”. Presencia derivada de las 
características y de las circunstancias del período cronológico estudiado 
a las que aludíamos anteriormente. 
 
 El 2%, se englobarían en el grupo “7. Ministerios y organismos de la 
Administración y gubernamentales cuyo objetivo prioritario no es la 
labor investigadora”.  
 
 Finalmente podemos establecer que, teniendo en cuenta el cómputo 
total de casos identificados por subgrupos específicos, el CSIC y la 
Universidad Complutense de Madrid, son los que aglutinan el 
mayor número de casos (128 y 60 casos, respectivamente). 
Adicionalmente, hemos de destacar que de los 60 casos que presenta 
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la Universidad Complutense de Madrid, 46 corresponden en concreto 
a la Facultad de Ciencias de la Información de dicha Universidad. 
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3.2.5. Producción por procedencia geográfica 
 
Determinaremos en este apartado la procedencia geográfica de los autores 
españoles de trabajos-fuente según la ubicación del lugar de trabajo en el 
que ejercen su actividad dichos autores. Cuando un autor ha trabajado en 
más de un sitio, se ha consignado la última procedencia o aquélla en la que 
ha permanecido más tiempo.  
 
Se presenta un gráfico por ciudades de procedencia y dos mapas (uno por 
provincias y otro por comunidades autónomas). Si analizamos el gráfico  de 
procedencia por ciudad, establecemos que la inmensa mayoría de los 
autores españoles de trabajos-fuente se ubican en Madrid (73,4%). Figuran 
a continuación los autores procedentes de Barcelona (16,7%). El resto de 
ciudades de procedencia de los autores españoles de trabajos-fuente son, 
por este orden: Valencia (3,7%), Granada (2,5%), Sevilla (1,2%), y con 
mucha menor presencia, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao y 
Pamplona (cada una con un 0,6%). Así, pues, y agrupando los datos de 
procedencia por ciudades en un mapa de procedencias por comunidades 
autónomas, podemos determinar que, en lo que se refiere a producción de 
autores españoles del área de Biblioteconomía y Documentación en el 
período 1975-1984, solamente están presentes siete de las diecisiete 
comunidades autónomas españolas: ocupando las dos primeras posiciones 
Madrid y  Cataluña, en tercera posición, por presentar el mismo porcentaje 
de presencia de autores, Andalucía y Valencia, y por último, con el mismo 
nivel de representación,  Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra y País 
Vasco. 
Madrid
C. Real Sta. Cruz 
de Tenerife
Bilbao Pamplona
Valencia
Sevilla
Granada
Barcelona
Gráfico 10. Ciudades 
de procedencia de 
los autores de 
trabajos-fuente 
 
POR CIUDADES 
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16,7%
73,4%
2,5%
1,2%
3,7%0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
73,4%
16,7%
3,7%
3,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS
POR PROVINCIAS
Gráfico 11. Provincias
de procedencia de los
autores de trabajos-
fuente. 
Gráfico 12. Comunidades Autónomas  de
procedencia de los autores de trabajos-fuente.
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3.2.6. Producción por género 
 
En el tratamiento de los datos se han definido diferentes niveles de 
presencia del género que a continuación describiremos. Así pues, los 
indicadores de presencia se van a referir al porcentaje de autores de 
trabajos-fuente adscritos a cada nivel específico.  
   
3.2.6.1. Porcentaje de autores de trabajos-fuente según el 
género de los mismos. Los niveles definidos son: 
hombre, mujer, corporativo y desconocido  
 
Por autor se entiende “la persona/s o entidad/es u organismo/s que 
tiene/n la responsabilidad principal en la creación del contenido intelectual 
o artístico de una obra” (Spinak 1996). Dicho de otro modo, además de la 
posibilidad de que el autor de un determinado trabajo-fuente pueda ser 
hombre o mujer, podremos encontrar que dicho autor sea un autor 
corporativo (entidad u organismo).  
 
Por esta razón se decidió definir como posible valor que pudiese adoptar 
la variable género el de corporativo. Además, en ocasiones ha sucedido 
que no ha sido posible identificar el género del autor por aparecer el 
nombre de pila con iniciales y no poder conocer el dato a partir de la 
consulta de fuentes complementarias (en nuestro caso concreto en un 
5,4% de los casos no ha podido identificarse el género del autor). 
 
 
 
 
GENERO 
 
 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(%) 
 
 
HOMBRE 
 
 
60,7 
 
MUJER 
 
 
31,5 
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CORPORATIVO 
 
 
2,4 
 
TOTAL (con género identificado) 
 
 
94,6 
 
D (género desconocido) 
 
 
5,4 
 
TOTAL 
 
100,0 
 
 
Tabla 20. Género de los autores de trabajos-fuente 
 
Gráfico 13. Género de los autores de trabajos-fuente 
Observamos que, en el período cronológico estudiado (1975-1984), se 
confirma la idea aportada por Frías y Romero (Frías y Romero 1998) en su 
estudio del bienio 1992-93. Es decir, aunque la profesión de 
bibliotecario/documentalista/archivero ha sido tradicionalmente  
desempeñada por mujeres, son los hombres los que mayor número de 
trabajos publican.  
 
 
HOMB
60,7%
D (género 
desconocido)
5,4%CORPORATIVO
2,4%
MUJER
31,5%
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Concretamente, como muestran la tabla y el gráfico presentados, del 
94,6% de los autores de trabajos-fuente cuyo género ha sido identificado, 
el 60,7% son hombres y el 31,5% son mujeres. Adicionalmente se ha 
determinado que el 2,4% de los autores son corporativos. 
 
 
 
3.2.6.2. Presencia del género de los autores de trabajos-
fuente según el año de publicación de dicho trabajo-
fuente 
 
Partiendo de los autores de trabajos-fuente con género identificado, 
determinaremos, observando el siguiente gráfico, en qué año/s han 
predominado más cada uno de los niveles de género definidos.  
 
 
 
Gráfico 14. Presencia del género de los autores de trabajos-fuente por año 
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Comparando los porcentajes de autores que son hombres y que son 
mujeres, hemos de decir que sólo hay un año del período estudiado en el 
que las mujeres superan como autoras de trabajos-fuente a los hombres. 
Se trata del año 1984, en el que el 4,4% de los autores de trabajos-fuente 
con género identificado son hombres y el 4,6% son mujeres.  
 
Destaca también el año 1981 en el que el 5,4% de los autores son mujeres 
(porcentaje superior al del año 1984 pero que, no obstante, no supera en 
ese año al porcentaje 8,8% de autores masculinos). Es precisamente en 
ese año 1981 y en el año 1979 cuando encontramos los mayores 
porcentajes de autores masculinos (8,8% respectivamente).  
 
Las mayores diferencias entre porcentajes de autores de trabajos-fuente 
masculinos y femeninos se producen en los años 1979 y 1980.  
 
 
Aunque en general se observa un predominio de la figura masculina sobre 
la femenina en la autoría de trabajos-fuente, el hecho de que tal 
circunstancia cambie precisamente en el año 1984 (último año del período 
estudiado) puede coincidir con una mayor presencia de la mujer en el 
mundo laboral, en general, y en el ámbito universitario y  de la investigación 
de nuestro campo, en particular. Podría establecerse, en este sentido, una 
relación entre este año y el año de la creación de la primera Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación (1983), con el 
consiguiente aumento de profesorado. 
 
 
Con respecto a los trabajos-fuente firmados por autores corporativos es 
necesario señalar que la mayor parte de ellos recogen información sobre 
recomendaciones, descripción de actividades desarrolladas por 
instituciones como Unesco, resúmenes de conferencias, comunicados, 
estatutos, normativa..., lo que explica que aparezca como entidad 
responsable una institución (autor corporativo). Hemos de añadir además, 
que en el año 1975 encontramos el mayor porcentaje de autores 
corporativos (el 0,9% de los mismos).  
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3.2.6.3. Distribución según el género de los autores y la 
tipología documental del trabajo-fuente 
 
Este indicador servirá para averiguar qué tipología documental es más 
frecuente entre los autores masculinos, femeninos o corporativos.  
 
 
 
NATURALEZA 
DE 
PUBLICACIÓN 
 
 
HOMBRES 
 
MUJERES 
 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
 
 
Artículo de 
revista 
 
 
52,4% 
 
25,3% 
 
2% 
 
Bibliografía 
 
 
1,5% 
 
0% 
 
0% 
 
Catálogo 
 
 
0,4% 
 
0% 
 
0% 
 
Informe 
 
 
0,1% 
 
0% 
 
0% 
 
Inventario 
 
 
0,1% 
 
0,3% 
 
0% 
 
Legislación 
 
 
0% 
 
0% 
 
0,1% 
 
Normativa 
 
 
0% 
 
0% 
 
0,1% 
 
Otros 
 
 
0,1% 
 
0% 
 
0% 
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Ponencia 
 
 
9,1% 
 
7,2% 
 
0% 
 
Programa 
docente 
 
 
0,1% 
 
0% 
 
0% 
 
Reseña 
 
 
0,3% 
 
0,5% 
 
0,4% 
 
Tabla 21. Género de los autores de los trabajos-fuente por tipología documental del 
trabajo-fuente 
 
 
Observamos que la naturaleza de publicación más frecuente en todos los 
niveles de género definido es, como cabía esperar teniendo en cuenta las 
publicaciones base con las que se ha trabajado, el artículo de revista (el 
52,4% de los hombres, el 25,3% de las mujeres y el 2% de los autores 
corporativos han utilizado este formato de publicación). Como segunda 
naturaleza de publicación más frecuente entre autores masculinos y 
femeninos aparece la ponencia (el 9,1% de autores masculinos y el 7,2% 
de autores femeninos). 
 
Como muestra el gráfico, la mayor parte de los artículos han sido escritos 
por autores masculinos (concretamente el 52,4% de los autores de 
artículos son hombres).  
 
Sólo aparecen dos naturalezas de publicación en las que las mujeres 
superan como autoras a los hombres (se trata de los inventarios y de las 
reseñas). Además, se observa que determinadas naturalezas de 
publicación no han sido utilizadas por las mujeres (bibliografía, catálogo, 
informe, legislación, normativa, programa docente y aquéllas agrupadas 
bajo la categoría “Otros”). 
 
 
Es necesario establecer por último que, siguiendo los principios de 
catalogación, dos de las naturalezas de publicación (legislación y 
normativa) se han asociado siempre a autores corporativos. 
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3.2.6.4. Distribución según el género de los autores y las 
publicaciones base 
 
Se trata de comprobar en cuáles de las publicaciones-base publican con 
más asiduidad autores de género masculino, femenino o autores 
corporativos. 
 
 
 
Gráfico 15. Distribución según el género de los autores y las publicaciones-base 
 
 
El análisis de los datos aportados por este gráfico puede permitirnos 
afirmar que, en determinadas publicaciones-base, se encuentra una 
mayoría de autores hombres frente a autoras, y viceversa: 
GENERO POR PUBLICACIÓN BASE
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0,30%
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0,10%
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4,30%
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DOC. DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA:
GRANADA, JUNIO DE 1981
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN
AUTOMATIZADA
REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
MUSEOS
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN
CIENTÍFICA
UNESCO - BOLETÍN – BIBLIOTECAS
HOMBRE MUJER CORPORATIVO
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- En el “Boletín de la Unesco para las Bibliotecas”, y en su continuadora 
“Revista de la Unesco de Ciencia de la Información, Bibliotecología y 
Archivología”, son mayoría los autores hombres (el 25,1% son autores 
masculinos frente al 7,9% que son mujeres).  
 
- Otra publicación que podríamos calificar como “eminentemente 
masculina”, es la “Revista Española de Documentación Científica. En 
este caso el porcentaje de autores masculinos es del 11,7% frente al 
5% de autoras. 
 
- Solamente encontramos una publicación-base en la que las mujeres 
superan como autoras de trabajos-fuente a los hombres (el 13,1% 
frente al 9,7%, respectivamente). Se trata del “Boletín de la Anaba” y su 
sucesora “Boletín de Anabad”. Esta circunstancia puede deberse a la 
siguiente razón: dichas publicaciones han sido el órgano de expresión 
de los miembros de la asociación que da nombre a las mismas, los 
cuales han sido, fundamentalmente, profesionales del mundo de las 
bibliotecas y los archivos, ámbito en el que tradicionalmente ha 
predominado la presencia de la mujer. 
 
Además de aquellas publicaciones mencionadas que ocupaban el primer y 
el segundo puesto según el porcentaje de autores masculinos, aparece en 
tercer lugar el “Boletín de la Anaba/Anabad” (9,7%), en cuarto 
“Documentación de las Ciencias de la Información” (5,7%), en quinto las 
“Jornadas Españolas de Documentación Automatizada: 20-21 de 
noviembre de 1984” (3,9%) y en sexto el “Boletín de Documentación del 
Fondo para la investigación económica y social” (3,7%). Presentando en 
orden decreciente los porcentajes de presencia de autoras por 
publicaciones-base, ocupa el segundo puesto el “Boletín de la Unesco para 
las Bibliotecas”/”Revista de la Unesco de Ciencia de la Información, 
Bibliotecología y Archivología” (7,9% de autoras), el tercero la “Revista 
Española de Documentación Científica” (5%), seguida muy de cerca por 
las “Jornadas Españolas de Documentación Automatizada: 20-21 de 
noviembre de 1984” (4,3%).  Las publicaciones-base en las que se da una 
mayor presencia autores corporativos son el “Boletín de la Unesco para las 
Bibliotecas”/”Revista de la Unesco de Ciencia de la Información, 
Bibliotecología y Archivología” (2,1%).  
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3.3. INDICADORES DE COLABORACIÓN 
  
3.3.1. Colaboración científica I (Número de firmas por trabajo-
fuente) 
 
En este apartado concreto trataremos de conocer el nivel de colaboración 
científica entre autores partiendo del análisis del número de firmas que 
presenta un trabajo (índice de coautoría). 
 
 
 
NÚMERO DE FIRMANTES 
POR TRABAJO-FUENTE 
 
FRECUENCIA ABSOLUTA 
(NÚMERO DE CASOS) 
 
 
 
Trabajos con 1 firmante 
 
 
 
668 
 
 
 
 
Trabajos con 2 firmantes 
 
 
 
95 
 
 
 
 
Trabajos con 3 firmantes 
 
 
15 
 
 
Trabajos con 4 firmantes 
 
 
2 
 
 
Trabajos con 5 firmantes 
 
 
1 
 
Total 
 
 
781 
 
 
Tabla 21. Número de firmantes por trabajo-fuente 
 
 
 
Observemos adicionalmente la representación gráfica del porcentaje de 
dichos datos: 
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Gráfico 16. Número de firmantes por trabajo-fuente (porcentajes) 
 
 
El análisis de los datos presentados nos permite establecer que, en el 
período cronológico estudiado, sólo 113 de los 781 trabajos-fuente están 
firmados por más de un autor.  
 
Únicamente ha aparecido un trabajo firmado por cinco autores y dos 
trabajos firmados por cuatro. De la totalidad de trabajos en los que se 
produce algún tipo de colaboración científica, los más numerosos son los 
trabajos firmados por dos autores. 
 
 
La relación entre el total de autores y coautores de trabajos-fuente y el total 
de trabajos-fuente da como resultado un promedio de 1,2 firmas por 
trabajo. Este resultado es muy similar a los aportados por otros tres 
trabajos de análisis del área de Biblioteconomía y Documentación: el 
trabajo de Jiménez Contreras y Moya Anegón (Jiménez Contreras y Moya 
Anegón 1997), en el que dan como resultado un promedio de 1,3 autores 
por trabajo, el trabajo de López Gijón, Pérez López y Ruiz de Villegas del 
Coso (López Gijón, Pérez López y Ruiz de Villegas del Coso 1995), que 
encontraron un promedio de 1,5 firmas por comunicación presentada a las 
“Jornadas Bibliotecarias de Andalucía” y el trabajo de López López (López 
López et al. 2001) en el que el número medio de firmas en los artículos 
publicados en la “Revista General de Información y Documentación” en el 
período 1991-2000 es 1,29.  
 
 
86,0%
11,7%
0,1%
0,3%
1,9%
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Teniendo en cuenta esos promedios y considerando que, según Price 
(Price 1973), un nivel alto de colaboración es uno de los signos de la 
madurez científica de una disciplina, estaremos en disposición de afirmar 
que es la nuestra una disciplina inmadura. Dicha idea se confirma si 
adicionalmente nos apoyamos en los datos aportados por Bordons y 
Gómez Caridad (Bordons y Gómez Caridad 1997) en su trabajo sobre la 
actividad científica española.  
 
En dicho trabajo establecen que 2 es el promedio de firmas por trabajo en 
Ciencias Sociales (similar valor se da en el caso de las Matemáticas) y 4 en 
Ciencias de la Vida, Química e Ingeniería. Así pues, basándonos en una 
comparación entre los datos de coautoría en nuestra disciplina y los datos 
de coautoría en Ciencias Sociales, podremos extraer una conclusión 
adicional: nuestra disciplina estaría más próxima a los niveles de 
colaboración propios de las Humanidades (caracterizadas tradicionalmente 
por el desarrollo de trabajos de responsabilidad individual) que de las 
Ciencias Sociales. 
 
 
3.3.2. Colaboración científica II (Número de firmas de los  
trabajos-fuente por año) 
 
Si bien en el apartado anterior analizábamos de forma global la 
colaboración científica en nuestro campo, en este apartado y en el 
siguiente, pretendemos analizar en profundidad cómo se desarrolla dicha 
colaboración científica a lo largo de los distintos años que configuran el 
período cronológico de nuestro objeto de estudio y a través de las 
diferentes publicaciones-base con las que hemos trabajado para constituir 
nuestra base de datos. 
 
La siguiente tabla y el primer gráfico que presentamos a continuación de la 
misma, nos sirven para analizar el primero de los aspectos (la colaboración 
científica en cada uno de los años del período cronológico que cubre 
nuestra tesis doctoral). De la observación de dicha tabla se derivan las 
siguientes ideas: 
 
 En todos los años que constituyen el período cronológico estudiado 
aparecen trabajos-fuente firmados por uno y dos autores. 
 
 En cambio no aparece ningún trabajo-fuente firmado por tres autores 
hasta el año 1977. Es más, y aportando información adicional a la 
presentada por la tabla, hay que esperar hasta el año 1983 para 
encontrar los dos primeros y únicos trabajos del período que presentan 
cuatro firmas. Además, solamente encontramos un  trabajo con cinco 
firmantes y, casualmente, es del último año del período que hemos 
estudiado, lo que en principio y, teniendo en cuenta la idea postulada 
por Price (Price 1973) sobre la madurez científica de una disciplina en 
relación con la colaboración científica, podría considerarse un signo de 
cambio, al menos en cuanto que supone una ruptura del promedio. 
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 Otro signo que confirmaría dicho cambio en los patrones de 
colaboración entre autores del área sería que el número de trabajos-
fuente firmados por tres autores experimenta un crecimiento continuo 
que va desde la aparición de un único trabajo-fuente escrito por tres 
autores en 1977, 1978, 1979 y 1980, pasando por los dos y los tres 
trabajos-fuente con tres firmas del año 1981 y 1982, respectivamente, 
hasta llegar a los seis trabajos-fuente con tres autores que aparecen en 
el último año del período (1984). 
 
 El año en el que se concentra un mayor número de trabajos-fuente de 
un solo autor es 1981 (99 trabajos). Dicho año es, casualmente, el año 
en el que se publicó el mayor número de trabajos-fuente.  
 
 El año en el que se computa el menor número de trabajos-fuente de 
responsabilidad individual es el año 1984, último año del período y año 
en el que también aparece el mayor número de trabajos firmados por 
dos y tres autores, y, además, el único trabajo firmado por cinco 
autores.  
 
 Así pues, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, podría 
establecerse que es en el año 1984 cuando se da el mayor índice de 
colaboración de todo el período. 
 
 
 
 
AÑOS 
 
TRABAJOS  
CON UN 
FIRMANTE 
 
TRABAJOS  
CON DOS  
FIRMANTES 
 
TRABAJOS CON 
TRES O MÁS DE 
TRES FIRMANTES 
 
 
1975 
 
61 
 
4 
 
 
1976 
 
66 
 
6 
 
 
1977 
 
51 
 
11 
 
1 
 
1978 
 
77 
 
10 
 
1 
 
1979 
 
86 
 
11 
 
1 
 
1980 
 
70 
 
9 
 
1 
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1981 
 
99 
 
10 
 
2 
 
1982 
 
57 
 
9 
 
3 
 
1983 
 
57 
 
8 
 
2 
 
1984 
 
48 
 
13 
 
7 
 
Total 
 
668 
 
95 
 
18 
 
 
Tabla 22. Número de firmantes de los trabajos-fuente por año 
 
 
 
 
 
Gráfico 17. Número de firmantes por trabajo-fuente y por año 
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3.3.3.  Colaboración científica III (Número de firmas de los 
trabajos-fuente por publicación-base) 
 
Como explicábamos en el anterior apartado, en éste pretendemos analizar 
cómo se desarrolla la colaboración científica entre los autores del área de 
Biblioteconomía y Documentación en las diferentes publicaciones-base 
seleccionadas para configurar la base de datos del período 1975-1984. 
 
 
Una vez más utilizaremos una tabla de contingencia para establecer la 
relación entre las publicaciones-base y el número de autores firmantes de 
los trabajos-fuente aparecidos, a lo largo de todo el período estudiado, en 
dichas publicaciones-base. 
 
 
 
Nº DE  
FIRMANTES/ TRABAJO-FUENTE 
  
 
PUBLIC. BASE 
1 2 3 4 5 
 
Total 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
12     12 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
100,0%     100,0% 
BIBLIOTE-
CONOMÍA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
1,8%     1,5% 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
159 12 2   173 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
91,9% 6,9% 1,2%   100,0% 
 
 
 
 
 
BOLETÍN DE 
ANABAD 
(HASTA 1977 
"BOLETÍN 
DE LA 
ANABA") 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
23,7% 13,2% 13,3%   22,2% 
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FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
27 6    33 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
81,8% 18,2%    100,0% 
BOLETÍN DE 
DOCUMENT. 
DEL FONDO 
PARA LA 
INV. ECON.  
SOCIAL 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
4,0% 6,6%    4,2% 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
5     5 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
100,0%     100,0% 
BOLETÍN DE 
LA 
ASOCIACIÓN 
ANDALUZA 
DE 
BIBLIOTECA-
RIOS 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
,7%     ,6% 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
13 3    16 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
81,3% 18,8%    100,0% 
BOLETÍN 
MILLARES 
CARLO 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
1,9% 3,3%    2,0% 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
47 4 2   53 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
88,7% 7,5% 3,8%   100,0% 
DOCUMEN-
TACIÓN DE 
LAS 
CIENCIAS DE 
LA 
INFORMAC.
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
7,0% 4,4% 13,3%   6,8% 
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FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
8 1    9 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
88,9% 11,1%    100,0% 
JORNADAS 
BIBLIOTECA-
RIAS DE 
ANDALUCÍA: 
GRANADA, 
JUNIO DE 1981
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
1,2% 1,1%    1,2% 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
43 13 6  1 63 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
68,3% 20,6% 9,5%  1,6% 100,0% 
JORNADAS 
ESPAÑOLAS 
DE 
DOCUMENT. 
AUTOMATIZ.
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
6,4% 14,3% 40,0%  100,0
% 
8,1% 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
9     9 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
100,0%     100,0% 
 
 
 
 
REVISTA DE 
ARCHIVOS, 
BIBLIOTEC. 
Y MUSEOS 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
 
1,3%     1,2% 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
94 31 5 2  132 REVISTA 
ESPAÑOLA 
DE 
DOCUMENT. 
CIENTÍFICA FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
71,2% 23,5% 3,8% 1,5%  100,0% 
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FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
 
 
14,0% 
 
34,1%
 
33,3% 
 
100,0
% 
  
16,9% 
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
 
 
255 
 
21 
    
276 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
92,4% 7,6%    100,0% 
 
UNESCO - 
BOLETÍN - 
BIBLIOTECA
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
37,9% 23,1%    35,3% 
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(NÚMERO DE 
CASOS) 
 
 
668 
 
95 
 
15 
 
2 
 
1 
 
781 
 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(PUBBASE) 
 % 
 
 
86,0% 
 
11,7%
 
1,9% 
 
,3% 
 
,1% 
 
100,0% 
Total 
 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
(AUTORES)  
% 
 
 
100,0% 
 
100,0
% 
 
100,0% 
 
100,0
% 
 
100,0
% 
 
100,0% 
 
Tabla 23. Número de firmantes de los trabajos-fuente por publicación-base 
 
Partiendo del análisis de dicha tabla podemos determinar que: 
 
 Como es lógico, en todas las publicaciones-base seleccionadas 
aparecen trabajos-fuente de responsabilidad individual. 
 
 Solamente encontramos tres publicaciones-base en las que únicamente 
aparecen trabajos-fuente de responsabilidad individual. Se trata 
concretamente de “Biblioteconomía”, “Boletín de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios” y “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.”  
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Recordemos que, como veíamos en el primer apartado en el que 
comenzamos a analizar la colaboración científica, la responsabilidad 
individual es una característica propia de las Humanidades, y de estas 
tres publicaciones-base, al menos, una, la “Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos” se engloba claramente en esa orientación 
humanística. 
 
 Salvo en las publicaciones que acabamos de mencionar, en todas las 
demás sí aparecen trabajos firmados por dos autores. 
 
 Se reduce en cambio el número de publicaciones-base en las que 
aparecen trabajos con tres firmantes. Únicamente se da esta 
circunstancia en el “Boletín de Anaba/Anabad”, en “Documentación de 
las Ciencias de la Información” (publicación ligada al grupo de autores 
de procedencia universitaria), en las “I Jornadas Españolas de 
Documentación Automatizada” y en la “Revista Española de 
Documentación Científica.”  (uno de los órganos de expresión de los 
investigadores del CSIC). 
 
 Solamente dos de las publicaciones-base presentan trabajos con cuatro 
y cinco autores. Se trata de la “Revista Española de Documentación 
Científica” y de las “I Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada”, respectivamente.  
 
 Teniendo en cuenta el cómputo total de trabajos-fuente con un único 
firmante, la publicación-base que presenta el mayor número de 
trabajos-fuente de responsabilidad individual es el “Boletín de la Unesco 
para las Bibliotecas”/“Revista de la Unesco de Ciencia de la 
Información, Bibliotecología y Archivología”, seguida del “Boletín de 
Anaba/Anabad”, publicaciones que, a la vez, concentran el mayor 
número de trabajos-fuente, con independencia de la consideración del 
número de firmas. 
 
 La publicación-base con mayor número de trabajos-fuente firmados por 
dos autores es la “Revista Española de Documentación Científica”, 
seguida del  “Boletín de la Unesco para las Bibliotecas”/“Revista de la 
Unesco de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivología” y 
de las “I Jornadas Españolas de Documentación Automatizada”. 
 
 A su vez, son las “I Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada” y la “Revista Española de Documentación Científica”, las 
que ocupan la primera y segunda posición en concentración de 
trabajos-fuente con tres firmantes (seis y cinco trabajos-fuente, 
respectivamente).  
 
 Aunque presentaremos en el subapartado A.3.1.4. de los “Informes de 
la base de datos” la relación completa de trabajos con 3, 4 y 5 firmas, 
adelantamos que los trabajos que presentan cuatro y cinco firmas son 
los siguientes: 
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- El trabajo que presenta cinco firmantes fue publicado en 1984 en las 
Actas de las “I Jornadas de Documentación Automatizada” y se titula 
“Problemática de la recuperación del documento primario en el área 
de las Ciencias Sociales y las Humanidades”. Sus autoras son 
Margarita Hortal, María Teresa Priego, María Luisa Puig, Irene 
Romo y Teresa Sánchez.  
 
 
- Los trabajos que presentan cuatro firmas, publicados en la “Revista 
Española de Documentación Científica”, son los siguientes:  
 
 
1. “El tesauro como base de un sistema de documentación: su 
aplicación en Psicología”, publicado en el año 1983, en el 
volumen VI, número 2 de la revista mencionada. Sus autores son 
Lluis García Sevilla, Ferrán Balada, Xavier Vidal y Elvira Bisbe.  
 
 
2. “Periódica: un índice de revistas latinoamericanas en Ciencia y 
Tecnología”, publicado en el  mismo año, volumen y número que 
el anterior. Firman este artículo: L. Maffey, C. Arana Mendoza, I. 
Deschamps y V. Sosa.  
 
 
 
 
 
3.3.4. Colaboración científica IV (Relación entre el número de 
autores firmantes de los trabajos-fuente con mayor 
número de firmas y la procedencia institucional de dichos 
autores) 
 
 
Una vez conocidos los trabajos en los que se da una mayor colaboración 
científica, la finalidad de este apartado será determinar la procedencia 
institucional de los autores de dichos trabajos.  
 
 
En el trabajo que presenta cinco firmantes, publicado en 1984 en las Actas 
de las “I Jornadas de Documentación Automatizada”, titulado “Problemática 
de la recuperación del documento primario en el área de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades” y cuyas autoras son Margarita Hortal, María 
Teresa Priego, María Luisa Puig, Irene Romo y Teresa Sánchez, se 
produce la siguiente circunstancia en lo que a la procedencia institucional 
de sus autoras se refiere: todas proceden de la misma institución. 
Concretamente proceden del ISOC (CSIC). 
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La misma circunstancia de coincidencia en la procedencia institucional se 
produce en el caso de los trabajos que presentan cuatro firmas, publicados 
en la “Revista Española de Documentación Científica”:  
 
 
3. “El tesauro como base de un sistema de documentación: su 
aplicación en Psicología”, publicado en el año 1983, en el 
volumen VI, número 2 de la revista mencionada. Sus autores 
son, como dijimos, Lluis García Sevilla, Ferrán Balada, Xavier 
Vidal y Elvira Bisbe. Todos ellos con la misma procedencia 
institucional: el Departamento de Psicología Médica de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
 
4. “Periódica: un índice de revistas latinoamericanas en Ciencia y 
Tecnología”, publicado en el  mismo año, volumen y número que 
el anterior, cuyos firmantes son L. Maffey, C. Arana Mendoza, I. 
Deschamps y V. Sosa. Todos ellos proceden también de una 
institución común (el Centro de Información Científica y 
Humanística de la Universidad Autónoma de México). 
 
 
Por tanto, teniendo en cuenta estos últimos datos de procedencias 
institucionales de los trabajos que concentran el mayor número de firmas, 
podemos concluir que únicamente se produce colaboración científica entre 
investigadores procedentes de la misma institución, o lo que es lo mismo, 
no se produce colaboración científica entre autores de diferentes 
procedencias institucionales. 
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4.1. INDICADORES DE CITACIÓN (I) 
  
4.1.1. Trabajos-fuente con citas bibliográficas versus trabajos-
fuente sin citas bibliográficas 
 
En el presente capítulo y en el siguiente se llevará a cabo un análisis de los 
trabajos que han sido citados en los trabajos-fuente (trabajos citantes) 
publicados en las publicaciones-base seleccionadas, lo que conllevará 
analizar diversas características de dichos trabajos citados (la “edad” de los 
trabajos citados, los autores que han escrito los trabajos más citados, la 
categoría de dichos autores, su procedencia institucional, su género, la 
naturaleza o formato de los trabajos citados, su distribución geográfica, la 
colaboración entre los autores de los trabajos citados...).  
 
El análisis de citas puede definirse como “la rama de la bibliometría que 
analiza los patrones y frecuencia de las citas hechas y recibidas por los 
autores, las revistas, las disciplinas de investigación, etc., y estudia las 
relaciones entre los documentos citados” (Spinak 1996). La realización de 
este tipo de estudios se apoya en la siguiente idea: “se considera que un 
artículo científico no es una entidad solitaria sino que está inmerso dentro 
de la literatura sobre el tema” (Spinak 1996).  De la realización de un 
análisis de citas se derivan múltiples aplicaciones y ventajas a las que han 
hecho referencia muchos autores en la literatura publicada sobre el tema. 
Sirvan para ilustrar dicha afirmación los argumentos de los siguientes 
autores: 
 
- Según Kajberg (Kajberg 1996) el análisis de citas de la literatura de una 
determinada disciplina permite: 
 
- Determinar el perfil y características de la base de conocimiento de 
dicha disciplina. 
 
- Conocer los procesos de comunicación que tienen lugar en el seno 
de una determinada disciplina. 
 
- Detectar el flujo de intercambio de ideas entre distintos países en lo 
que a esa disciplina concreta se refiere. 
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- Baird y Oppenheim (Baird y Oppenheim 1994) establecen que los 
estudios en los que se lleva a cabo un análisis de citas, sirven, por 
ejemplo, para identificar hitos en la historia de una disciplina 
determinada. Los estudios de citas proporcionan, según estos autores, 
un método válido de análisis del impacto de  individuos, instituciones o 
revistas. 
 
- Según Liu (Liu 1993), las aplicaciones del análisis de citas son 
múltiples: se convierten en un instrumento de evaluación de autores o 
revistas, permiten valorar el desarrollo y el estado de la cuestión de una 
determinada disciplina o campo y sirven para conocer el grado de 
madurez intelectual de una disciplina como la nuestra. 
 
Así pues, teniendo en cuenta las ideas expuestas, nos ha parecido 
interesante comenzar determinando qué trabajos-fuente incluían citas 
bibliográficas y cuáles no. 
 
Obsérvese el gráfico que se presenta a continuación: 
 
Gráfico 18. Número de trabajos-fuente con citas bibliográficas y número de trabajos-
fuente sin citas bibliográficas 
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Entendiendo la cita bibliográfica como la indicación que se efectúa en un 
punto del texto y que remite a una determinada referencia bibliográfica en 
la que se desea aludir a un antecedente bibliográfico determinado, hemos 
de decir que, del total de 781 trabajos-fuente, 309 (lo que supone el 39,6%) 
incluyen citas bibliográficas y 472 (el 60,4%) no incluyen citas 
bibliográficas. El ratio aproximado de 40:60 es muy similar al 30:70 
proporcionado por Windsor y Windsor  en su estudio de citación de la 
literatura del área de Biblioteconomía y Documentación (Windsor y Windsor 
1973).  
 
Así pues, en vista de los datos aportados, puede afirmarse que, en general 
en nuestra disciplina, y en particular en la Biblioteconomía y 
Documentación españolas durante el período cronológico estudiado, los 
trabajos que no incluyen citas bibliográficas superan a los que sí las 
incluyen.  
 
De los datos referidos a la Biblioteconomía y Documentación españolas en 
el período estudiado pueden inferirse dos ideas en relación con los 
propósitos  de la inclusión de citas bibliográficas en los documentos 
científicos: 
 
- No se da una tendencia generalizada a “utilizar” como 
fundamento o prueba para una determinada afirmación, 
argumento, comparación o conclusión, las ideas o hallazgos de 
otros investigadores, o, al menos, dicha circunstancia no se 
materializa en forma de citas bibliográficas. 
 
- Tampoco se da una tendencia generalizada a proporcionar 
fuentes de información adicional a los lectores. 
 
 
4.1.2. Distribución de citas por publicación-base 
 
Con el presente indicador se pretende averiguar: 
 
- Por un lado, si se han citado trabajos aparecidos en las 
publicaciones-base seleccionadas. 
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- Por otro, qué publicaciones-base son las que han recibido un 
mayor número de citas. 
 
 
Analizaremos el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 19. Distribución de citas por publicación-base 
 
Los datos obtenidos permiten establecer una serie de ideas: 
 
a) En el período 1975-1984 se han citado trabajos aparecidos en todas las 
publicaciones-base excepto en el “Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios” y en las “Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: Granada, 
1981”. En el caso concreto del “Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios”, el hecho de que no haya recibido ninguna cita puede 
deberse a que dicha revista apareció, precisamente, en el año 1984, 
siendo éste el último año del período cronológico que abarca nuestra 
Tesis, por lo que, probablemente, no dio tiempo a que sus contenidos 
adquiriesen la difusión suficiente como para ser citados.  
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De hecho, en la relación de publicaciones periódicas por factor de 
citación que relaciona los trabajos publicados y las citas recibidas por 
cada revista durante el período 1985-1998, aparecida en el trabajo 
Autores españoles más citados en Biblioteconomía y Documentación 
(Moya Anegón y Jiménez Contreras 1999), dicha publicación ocupa la 
sexta posición.  
 
 
Con respecto a la segunda publicación-base que no ha recibido ninguna 
cita en el período estudiado (las “Jornadas Bibliotecarias de Andalucía”) 
hemos de decir que aunque en el período estudiado por los profesores 
granadinos su situación ha mejorado sensiblemente con respecto a 
nuestro período (el 0,56 de factor de citación que presenta pone de 
manifiesto que ya ha sido citada) dicha cifra la sitúa tan sólo en la 
penúltima posición.   
 
 
b) Las publicaciones-base que han recibido un mayor número de citas son 
las de la Unesco que, conjuntamente, al haber sido agrupadas bajo el 
título facticio “Unesco – Boletín – Bibliotecas”, han recibido un total de 
153 citas.   
 
La segunda posición, en número de citas recibidas, está ocupada por la 
“Revista Española de Documentación Científica”, con un total de 102 
citas. Considerando el número de citas recibidas como un indicador de 
la calidad (Maltrás y Quintanilla 1995),  en este caso de las 
publicaciones-base, puede establecerse que la “Revista Española de 
Documentación Científica” se perfila como la publicación-base más 
prestigiosa de la Biblioteconomía  y Documentación españolas en el 
período 1975-1984.  
 
Dicha afirmación puede hacerse extensiva a los últimos 25 años, si 
tenemos en cuenta que, en el período estudiado por el Profesor Moya 
Anegón y su equipo de la Universidad de Granada, esta revista ocupa el 
primer lugar según el factor de citación (Moya Anegón y Jiménez 
Contreras 1999). 
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En tercer lugar aparece el “Boletín de la Anaba/Anabad”, con un total de 
59 citas recibidas. La posición que ocupa esta publicación en el período 
que hemos estudiado adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta 
que en la relación de publicaciones periódicas según el factor de 
citación publicada por el profesor Moya Anegón y por el profesor 
Jiménez Contreras (Moya Anegón y Jiménez Contreras 1999), dicha 
revista ocupa el segundo puesto.  
 
Así pues, considerando una vez más el número de citas recibidas como 
indicador de calidad, podría afirmarse que, tras la “Revista Española de 
Documentación Científica”, el “Boletín de la Anaba/Boletín de Anabad”, 
aparecería como la segunda publicación periódica más prestigiosa en el 
panorama de la Biblioteconomía y Documentación españolas en los 
últimos 25 años. 
 
Las posiciones sucesivas son ocupadas por las siguientes 
publicaciones: “Boletín de Documentación del Fondo para la 
Investigación Económica y Social”, “Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos”, “Biblioteconomía”, “Documentación de las Ciencias de la 
Información”, “Jornadas Españolas de Documentación Automatizada” y  
“Boletín Millares Carlo”.  
 
De todas ellas, solamente dos son comunes a la relación presentada 
por Moya Anegón y Jiménez Contreras (Moya Anegón y Jiménez 
Contreras 1999). Se trata de “Documentación de las Ciencias de la 
Información”, que pasa de la séptima a la tercera posición en el período 
estudiado por los profesores granadinos, perfilándose, por tanto, como 
una publicación más consolidada y prestigiosa en el escenario de la 
Biblioteconomía y Documentación españolas.  
 
Similar circunstancia, aunque en menor medida, se produce en el caso 
de las “Jornadas Españolas de Documentación Automatizada” que 
pasan del octavo al séptimo puesto en la relación de publicaciones más 
citadas del área de Biblioteconomía y Documentación, convirtiéndose 
en las jornadas más citadas después de las “Jornades Catalanes de 
documentació” en el período estudiado por los investigadores 
granadinos (Moya Anegón y Jiménez Contreras 1999). 
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4.1.3. Antigüedad de los documentos citados 
 
 
El análisis de la fecha de publicación de los documentos citados nos servirá 
para conocer si los trabajos-fuente se basan en una bibliografía novedosa u 
obsoleta.  
 
Así pues, teniendo en cuenta la fecha de publicación/aparición de los 
documentos citados hemos establecido tres agrupaciones de años: 
 
 Una primera agrupación concentraría los años anteriores al siglo 
XX. El 4% de las referencias con fecha de publicación/aparición 
identificada (un total de 184) pertenecen a este primer grupo. Los 
documentos citados pertenecientes a este período son 
frecuentemente documentos de archivo y/o de carácter jurídico-
legislativo: reales cédulas, reales pragmáticas, ordenanzas, 
oficios de remisión, cartas, índices, inventarios, catálogos, 
bibliografías... 
  
 La segunda agrupación abarcaría los trabajos citados cuya fecha 
de publicación está comprendida entre el año 1900 y el año 
1974, inclusive. La mayor parte de los documentos citados se 
adscriben a este grupo, de las 4428 referencias con año de 
publicación identificado, 2166 (el 49%) son citas a trabajos con 
fecha de publicación comprendida entre 1900 y 1974. 
 
 El tercer grupo concentraría los años del período que estamos 
estudiando (1975-1984). La cifra es muy similar a la de la anterior 
agrupación: 2078 (el 47%) son citas a trabajos cuya fecha de 
publicación está comprendida entre el año 1975 y el año 1984, 
inclusive. 
 
Obsérvese que más del 50% (concretamente un 53%) de los documentos 
citados son anteriores al año 1975. Dicha circunstancia se debe, 
fundamentalmente, a la presencia de publicaciones-base que 
tradicionalmente han incluido trabajos que han tratado temas con un 
enfoque histórico (estudios archivísticos, de descripción de fondos, de 
descripción de instituciones...).  
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Se trata de publicaciones-base como la “Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos” o el “Boletín de la Anaba/Anabad”, en los que se citaban 
documentos del mismo carácter. Dicho argumento es común, salvando el 
período de tiempo estudiado, al dado por Frías y Romero (Frías y Romero 
1998) en su análisis de la autoría de los artículos de investigación 
publicados en revistas del área durante el bienio 1992-93. En el caso del 
estudio de Frías y Romero, los autores establecen que el 19,25% de los 
documentos citados son anteriores a 1966. 
 
Si comparamos estos datos referidos a la Biblioteconomía y 
Documentación españolas en el período 1975-1984 con los de otros 
estudios que analizan períodos posteriores, hemos de decir que en la 
disciplina se ha pasado de citar trabajos con mayor antigüedad a citar 
trabajos más actuales. Es decir, se ha producido un acortamiento en la 
diferencia media entre el año de publicación de los trabajos citantes y el 
año de publicación de los trabajos citados. Para ilustrar esta afirmación 
podemos hacer referencia, por ejemplo, a dos trabajos: 
 
 El trabajo de Frías y Romero citado anteriormente. En dicho 
trabajo el mayor porcentaje de trabajos citados por los trabajos 
citantes del período cronológico 1992-93 se adscribe al período 
que va de 1987 a 1991 (38,43%). 
 
 El trabajo de López Gijón, Pérez López y Ruiz de Villegas del 
Coso  en el que llevan a cabo un estudio de producción, autoría y 
citación de las actas de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
(López Gijón, Pérez López y Ruiz de Villegas del Coso 1995). En 
el caso de este estudio las referencias utilizadas son todavía más 
actuales, presentando una antigüedad o grado de obsolescencia 
media de unos cuatro años. 
 
 
Si lo que pretendemos es comparar la situación de la Biblioteconomía y 
Documentación españolas, en materia de pautas de citación, con la 
situación de la disciplina a nivel internacional, podemos hacer referencia, 
por ejemplo, a los siguientes trabajos: 
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 El trabajo de Kajberg (Kajberg 1996), en el que se lleva a cabo 
un análisis de citas de los trabajos publicados en diez revistas 
con el fin de determinar las características de nuestra disciplina 
en Dinamarca. En dicho estudio se revela que la mayoría de los 
trabajos citados en los artículos fuente son materiales recientes. 
Concretamente, un 69,1% de los trabajos citados presentaban 
una antigüedad media de unos  cinco años. De hecho, el autor 
afirma que en el contexto danés se citan muy esporádicamente 
trabajos con veinte o más años de antigüedad y/o materiales de 
archivo. 
 
 El trabajo de Raptis (Raptis 1992) en el que lleva a cabo un 
análisis de cinco revistas internacionales de nuestra disciplina. 
Se determina que el mayor porcentaje de citas (concretamente, 
el 46,53%) correspondían a trabajos publicados entre 1984 y 
1988. 
 
 Chung (Chung 1995), en su estudio sobre las características de 
las referencias incluidas en los trabajos sobre sistemas de 
clasificación publicados a nivel internacional, determinó que el 
mayor porcentaje de citas correspondían a trabajos con una 
antigüedad comprendida entre los cero y los cinco años. 
 
Concluiremos este apartado aplicando el índice de Price a cada uno de los 
años que comprenden el período de estudio de esta tesis doctoral (1975-
1984) con el fin de apoyar la idea presentada sobre la distancia  
cronológica entre la fecha de publicación de los trabajos citados y la fecha 
de publicación de los citantes en nuestra disciplina en dicho período de 
tiempo en concreto. El índice aludido “se calcula como la proporción entre 
las referencias menores a cinco años de antigüedad y el total de las 
referencias” (Spinak 1996).   
 
El gráfico que se presenta a continuación muestra, para cada año del 
período 1975-1984, el porcentaje de citas a documentos cuya fecha de 
publicación está comprendida en los cinco años anteriores al año al que se 
aplica el índice. 
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Gráfico 20. Ïndice de Price (años1975-1984) 
 
Obsérvese que en todos los años del período estudiado (1975-1984) el 
porcentaje de citas a trabajos con fecha de publicación próxima a la fecha 
de publicación del trabajo citante es muy bajo. Es más, en el año 1979 es 
en el que encontramos el porcentaje más alto de citas a trabajos próximos, 
cronológicamente, a los trabajos citantes del año mencionado, y dicho 
porcentaje es tan sólo del 33,5% de citas a trabajos publicados en los cinco 
años anteriores a 1979. Obsérvese adicionalmente que en años próximos  
al año mencionado (1978, 1980 y 1981) aparecen los otros porcentajes 
más altos del período (es decir, junto con el año 1979, éstos son los años 
en los que se dan los mayores porcentajes de citas a trabajos publicados 
en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación del 
trabajo citante).  
 
El gráfico permite determinar la existencia de un ascenso en los 
porcentajes en los tres primeros años del período, que culmina en los 
porcentajes máximos mencionados, para dar paso después a un descenso 
que, aunque se incia en el año 1981, se consolida en los últimos años del 
período (1982, 1983 y 1984).  
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4.1.4.  Distribución de citas por autores y autores más citados 
 
Antes de analizar las tablas que se presentarán en este apartado, es 
preciso hacer una serie de aclaraciones sobre la información que contienen 
dichas tablas: 
 
 Aparecen en este apartado las tablas de los autores más citados en los 
trabajos-fuente de nuestra base de datos, figurando el cómputo total de 
citas asociadas a cada autor. Las tablas completas de autores y citas 
recibidas por los mismos (salvo en el caso de la tabla de los autores 
personales españoles, que aparecerá completa en este apartado) 
figuran en el subapartado A.3.2.1. Número total de citas recibidas por 
autor (en esta ocasión, por orden alfabético de autor), de los “Informes 
de la base de datos”. 
 
 Como sucedía en el análisis de producción, tanto en las tablas 
completas de los “Informes extraidos de la base de datos” como en 
éstas que se presentan a continuación, se diferencia entre autores 
personales (españoles y extranjeros)  y autores corporativos (españoles 
y extranjeros).  
 
 En el presente apartado aparecen los autores corporativos y personales 
que hayan recibido cinco o más de cinco citas (salvo en el caso de los 
autores personales españoles que, como hemos dicho, aparecerán en 
su totalidad). Adicionalmente, en el caso de los autores personales 
españoles se presentan las citas reales recibidas por dichos autores (es 
decir, una vez  restadas las autocitas). 
 
 Se presentarán inicialmente las tablas de autores corporativos 
españoles y autores corporativos extranjeros más citados. 
 
 Aparecerán después las tablas de autores personales extranjeros y 
españoles más citados, indicando, siempre que haya sido posible su 
averiguación, la procedencia institucional específica de los mismos.  
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AUTORES CORPORATIVOS  
ESPAÑOLES 
 
 
Nº de citas recibidas 
 
ESPAÑA. REGLAMENTOS 
 
88 
 
ESPAÑA. DECRETOS 
 
52 
 
ESPAÑA. LEYES 
 
41 
 
ESPAÑA. CORTES GENERALES. CONGRESO 
 
21 
 
INSPECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 
 
15 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS 
 
10 
 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
 
10 
 
ESPAÑA. CORTES GENERALES. SENADO 
 
9 
 
INSTITUTO BIBLIOGRÁFICO HISPÁNICO 
 
5 
 
INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACIÓN 
DEL TRABAJO 
 
5 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 
5 
 
Tabla 24. Autores corporativos españoles más citados 
 
 
 
AUTORES CORPORATIVOS  
EXTRANJEROS 
 
 
Nº de citas recibidas 
 
UNESCO 
 
213 
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IFLA 44 
 
ONU: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS 
 
38 
 
FID 
 
24 
 
UNISIST 
 
19 
 
LIBRARY OF CONGRESS 
 
18 
 
ISO: INTERNATIONAL STANDARD 
ORGANIZATION 
 
16 
 
OCDE: ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 
 
16 
 
ISI: INSTITUTE FOR SCIENTIFIC 
INFORMATION 
 
13 
 
FAO: FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 
11 
 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 
 
10 
 
LIBRARY ASSOCIATION 
 
10 
 
BRITISH LIBRARY 
 
7 
 
CENTRO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 
METODOLOGÍA BIBLIOTECOLÓGICA 
 
6 
 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 
6 
 
PAPUA NEW GUINEA UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY 
 
6 
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ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS 5 
 
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (ALA) 
 
5 
 
CONSEJO DE EUROPA 
 
5 
 
NATIONAL ACADEMIC OF SCIENCES 
 
5 
 
NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA 
 
5 
 
Tabla 25. Autores corporativos extranjeros más citados 
 
 
AUTORES PERSONALES  
EXTRANJEROS 
 
 
Nº de citas recibidas 
 
LINE, MAURICE B. 
 
29 
 
GARFIELD, EUGENE 
 
24 
 
SANDOVAL, ARMANDO M. 
 
18 
 
PRICE, DEREK J. DE SOLLA 
 
17 
 
BROOKES, BERTRAM C. 
 
15 
 
SHERA, JESSE HAUK 
 
14 
 
VICKERY, BRIAN C. 
 
14 
 
BRADFORD, SAMUEL CLEMENT 
 
13 
 
ANDERSON, DOROTHY 
 
12 
 
BÜTTENKLEPPER, A. 
 
12 
 
MIJAILOV, O.A. 
 
12 
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DELMAS, BRUNO 11 
 
GYLYAREVSKY, R.S. 
 
10 
 
VIET, JEAN 
 
10 
 
EVANS, A.J. 
 
9 
 
GROLIER, ERIC DE 
 
9 
 
BOUSSO, AMADOU 
 
8 
 
KENT, ALLEN 
 
8 
 
LANCASTER, F. WILFRID 
 
8 
 
MARTYN, JOHN 
 
8 
 
SARACEVIC, TEFKO 
 
8 
 
ALMADA DE ASCENSIO, MARGARITA 
 
7 
 
ANDERLA, GEORGES 
 
7 
 
ATHERTON, PAULINE 
 
7 
 
CHAUMIER, JACQUES 
 
7 
 
CHERNYI, A.I. 
 
7 
 
DUCHEIN, MICHEL 
 
7 
 
FOSKETT, DOUGLAS JOHN 
 
7 
 
NEELAMEGHAN, A. 
 
7 
 
OTLET, PAUL 
 
7 
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ROPER, MICHAEL 7 
 
WERSIG, GERNOT 
 
7 
 
WILSON, T.D. 
 
7 
 
BELL, L. 
 
6 
 
FREEMAN, ROBERT R. 
 
6 
 
GRIFFITHS, J.M. 
 
6 
 
GROSS, E.M. 
 
6 
 
GROSS, P.L.K. 
 
6 
 
PENNA, CARLOS VÍCTOR 
 
6 
 
PÉREZ-GUINJOÁN, A. 
 
6 
 
PONCELET, J. 
 
6 
 
RIGBY, MALCOM 
 
6 
 
WYNAR, LUBOMYR, R. 
 
6 
 
APOR-SZEIDOVITZ, EVA 
 
5 
 
ASÍS, MOISÉS 
 
5 
 
AVRAM, HENRIETTE D. 
 
5 
 
BORKO, HAROLD 
 
5 
 
COBLANS, HERBERT 
 
5 
 
DANIELS SHEPARD, MARIETTA 
 
5 
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DANTON, J. PERIAM 5 
 
DUBOSC, GUY 
 
5 
 
GRAY, JOHN 
 
5 
 
HAVARD-WILLIAMS, PETER 
 
5 
 
HUTCHINS, W.J. 
 
5 
 
KEENAN, S. 
 
5 
 
MEYRIAT, JEAN 
 
5 
 
MOLES, ABRAHAN 
 
5 
 
OLIER, J.H. D' 
 
5 
 
PIETSCH, ERICH 
 
5 
 
RANGANATHAN, SHIYALI RAMAMRITA 
 
5 
 
RHODES, R.G. 
 
5 
 
SANDISON, A. 
 
5 
 
SLYPE, GEORGES VAN 
 
5 
 
TANODI, AURELIO 
 
5 
 
VICENTINI, ABNER LELIS CORREIA 
 
5 
 
Tabla 26. Autores personales extranjeros más citados 
 
AUTOR CITAS AUTOCIT. C - A
LÓPEZ YEPES, JOSÉ 35 8 27
LASSO DE LA VEGA, JAVIER 21 0 21
MILLARES CARLO, AGUSTIN 17 1 16
MÉNDEZ MIAJA, AIDA 18 3 15
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TERRADA FERRANDIS, MARÍA LUZ 18 4 14
CORTÉS ALONSO, VICENTA 18 6 12
DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA 35 25 10
VIESCA ESPINOSA, ROSA DE LA 13 3 10
SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX 11 2 9
MATEU Y LLOPIS, FELIPE 9 1 8
HEREDIA HERRERA, ANTONIA 7 0 7
GALLEGO DOMÍNGUEZ, OLGA 12 5 7
LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO 14 7 7
LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ MARÍA 16 9 7
PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, J.R. 12 5 7
PESCADOR DEL HOYO, Mª  CARMEN 8 1 7
FERREIRO ALÁEZ, LUIS 14 8 6
CURRÁS, EMILIA 8 4 4
SANCHO LOZANO, ROSA 4 1 3
LARA GUITARD, ALFREDO 11 8 3
NAVARRO, VÍCTOR 3 1 2
MATEU IBARS, JOSEFINA 4 2 2
BOHIGAS, PEDRO 2 1 1
GARCÍA SEVILLA, LLUIS 2 1 1
PÉREZ-RIOJA, JOSÉ ANTONIO 2 1 1
GARCÍA GUTIÉRREZ, ANTONIO LUIS 5 4 1
LÓPEZ YEPES, ALFONSO 4 3 1
VIDAL, XAVIER 2 1 1
CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL 1 0 1
CASABÁN MOYA, ENRIC 1 1 0
CONTRERAS DE MIGUEL, REMEDIOS 3 3 0
CABRILLANA CIÉZAR, NICOLÁS 5 5 0
VALLE BRACERO, ANTONIO 5 5 0
FERNÁNDEZ GARCÍA, JUSTO A. 2 2 0
RIVAS PALÁ, MARÍA 2 2 0
GARCÍA MELERO, LUIS ÁNGEL 1 1 0
MESTRE, ANNA 1 1 0
PERIS, RAFAEL 1 1 0
RIESCO TERRERO, ÁNGEL 1 1 0
RODRÍGUEZ DE DIEGO, JOSÉ LUIS 1 1 0
TORRES ESCAMEZ, MARÍA DEL MAR 1 1 0
BARRIONUEVO GIL, MARÍA FRANCISCA 1 1 0
ROMERO DE TEJADA, PILAR 1 1 0
RODRÍGUEZ DELGADO, RAFAEL 12 12 0
OLAECHEA LABAYEN, JUAN B. 2 2 0
OSUNA RUIZ, MANUEL 1 1 0
PEREDA ALONSO, ARACELI 1 1 0
HIGUERUELA, LEANDRO 1 1 0
 
Tabla 27. Autores personales españoles más citados 
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Del análisis de las tablas presentadas pueden derivarse una serie de ideas: 
 
 En general puede establecerse que, como en el caso de los autores de 
trabajos-fuente, predominan los autores personales de trabajos citados 
frente a los autores corporativos de trabajos citados (en concreto se 
contabilizan en la base de datos 2346 autores personales y 104 autores 
corporativos). 
 
 En la tabla de autores corporativos españoles más citados se observa 
que muchas de las citas corresponden a trabajos de carácter legislativo 
y jurídico. Dicha circunstancia se debe a que la mayor de los trabajos-
fuente que tratan aspectos de carácter general, teórico e histórico citan 
dichas fuentes legislativas y jurídicas. 
 
 La aparición de la Unesco como autor corporativo extranjero que 
apareció como autor más productivo, y que aparece en la tabla de 
autores corporativos extranjeros de este apartado como autor más 
citado, es consecuencia de la presencia de las publicaciones-base que 
han sido agrupadas bajo el título facticio “Unesco – Boletín – 
Bibliotecas”.  
 
 Las dos primeras posiciones de la tabla de autores personales más 
citados las ocupan Line y Garfield, ambos adscritos a la especialidad 
Bibliometría y/o Informetría y, por ello, muy citados por autores que 
habitualmente publican trabajos de carácter bibliométrico en la “Revista 
Española de Documentación Científica” y cuya procedencia institucional 
es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recordemos que 
Line también ocupaba la primera posición en la tabla de autores 
españoles extranjeros más productivos (con cinco trabajos-fuente). 
 
Como adelatábamos en el apartado dedicado a analizar la producción por 
autores, resulta especialmente interesante relacionar la tabla de autores 
personales españoles más productivos que en su momento se presentó, 
con esta tabla de autores personales españoles más citados. Como base 
para relacionar ambas tablas partiremos de la siguiente idea a la que 
hicimos referencia en dicho apartado previo: el hecho de que un autor sea 
muy productivo no va a implicar, a posteriori, que vaya a ser muy citado, y 
viceversa. Veamos algunos ejemplos que ilustran dicha idea: 
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 Luis Ferreiro Aláez (el autor más productivo, con 14 trabajos-fuente 
asociados) ha recibido 9 citas (seis citas reales, una vez restadas las 
citas y las autocitas), mientras que un autor como José López Yepes 
con 8 trabajos-fuente escritos en el período de tiempo estudiado, ha 
recibido 33 citas (27 reales). 
 
 Una caso en el que se produce un equilibrio entre producción y 
citación sería, por ejemplo, el Vicenta Cortés Alonso, que aparece 
con 11 trabajos-fuente en la tabla de producción y que ha recibido 
18 citas (12 reales). 
 
 Encontramos también el caso de autores que aunque ocupan 
buenas posiciones en la tabla de producción, han recibido muy 
pocas citas en el período de tiempo estudiado. Es el caso, por 
ejemplo, de Manuel Carrión Gútiez con 9 trabajos-fuente y una única 
cita. Sorprende el caso de este autor cuando comparamos la 
situación descrita, propia del período 1975-1984, con su situación en 
el período 1985-2000: por un lado, dicho autor aparece en las 
primeras posiciones en la relación de autores más citados en ese 
período (con 64 citas recibidas) (Moya Anegón y Jiménez Contreras 
1999) y, por otro, un único trabajo de este autor (el famoso “Manual 
de Bibliotecas”) aparece como la obra más citada del período 
concentrando un total de 39 citas (Moya Anegón 2000). 
 
Completaremos el análisis de la tabla de autores personales españoles 
más citados estableciendo una doble comparación: 
 
 Por un lado, compararemos esta tabla con la tabla de autores 
más productivos que mostramos en el apartado “3.1.3. 
Producción por autor”. 
 
 Por otro lado, compararemos esta tabla con la tabla de autores 
más citados en el período estudiado por el Profesor Moya 
Anegón y su equipo de la Universidad de Granada. Nos 
basaremos en la tabla de autores más citados publicada por el 
Profesor Moya y por el Profesor Jiménez en su artículo Autores 
españoles más citados en Biblioteconomía y Documentación 
(Moya Anegón y Jiménez Contreras 1999). 
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En el apartado dedicado a analizar la producción por autor se establecieron 
una serie de grupos representativos según la línea de trabajo y la 
procedencia institucional de los autores que los integraban: 
 
 Un primer grupo integrado por autores del ámbito de la Bibliometría. 
En dicho grupo aparecían, entre otros, los siguientes autores: Luis 
Ferreiro Aláez, José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio, Alfredo Lara 
Guitard, Aida Méndez Miaja, Antonio Valle Bracero, Alfredo del Rey 
Guerrero, Rosa Sancho Lozano, María Luz Terrada Ferrandis, Rosa de 
la Viesca Espinosa, José María López Piñero, Adelaida Román Román 
y Concepción Ortega.  
 
 Un segundo grupo denominado grupo Universitario, integrado por 
autores como: José López Yepes, José María Desantes Guanter,  Félix 
Sagredo Fernández,  Alfonso Lopez Yepes,  Mercedes Caridad 
Sebastián, Emilia Currás Puente o Antonio Luis García Gutiérrez.  
 
 Al tercer grupo se le asignó el nombre de Bibliotecario. En este grupo 
aparecían autores como: Manuel Carrión Gútiez, Justo García Morales, 
Hipólito Escolar Sobrino, Javier Lasso de la Vega y Agustín Millares 
Carlo. 
 
 El cuarto grupo, formado por autores del ámbito de la Archivística, 
incluía a los siguientes autores: Vicenta Cortés Alonso, Pedro López 
Gómez, María del Carmen Pescador del Hoyo y Olga Gallego 
Domínguez. 
 
Estableciendo una relación entre producción y citación hemos de decir que 
no todos los autores que integraban cada uno de los grupos en el estudio 
de producción, integran dichos grupos en el análisis de citas.  
 
 Con respecto al grupo del ámbito de la Bibliometría, hemos de decir 
que 9 de los 12 autores más productivos de este grupo aparecen 
también como autores más citados, por este orden: Aida Méndez Miaja 
(15 citas reales), María Luz Terrada Ferrandis (14 citas reales), Rosa de 
la Viesca Espinosa (10 citas reales), José María López Piñero (7 citas 
reales), Luis Ferreiro Aláez (6 citas reales), Alfredo Lara Guitard (3 citas 
reales) y Rosa Sancho Lozano (3 citas reales). 
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 Del grupo Universitario aparecen como más citados, en el siguiente 
orden:  José López Yepes (27 citas reales), Javier Lasso de la Vega 
(21 citas reales), José María Desantes Guanter (10 citas reales), Félix 
Sagredo Fernández (9 citas reales), Emilia Currás Puente (4 citas 
reales), Alfonso López Yepes (1 cita real) y Antonio Luis García 
Gutiérrez (1 cita real). 
 
 De los autores incluidos en el grupo denominado Bibliotecario 
aparecen como autores más citados Javier Lasso de la Vega (21 citas 
reales), Agustín Millares Carlo (con 16 citas reales) y Manuel Carrión 
Gútiez (con 1 cita real). 
 
 En cuanto al cuarto grupo denominado Archivística, aparecen en la 
relación de autores más citados todos los autores que aparecían en la 
relación de autores más productivos que se adscribían a este grupo, es 
decir, Vicenta Cortés Alonso (12 citas reales), Olga Gallego Domínguez 
(7 citas reales), Pedro López Gómez (7 citas reales) y María del 
Carmen Pescador del Hoyo (7 citas reales).  
 
Es preciso señalar que se observan cambios notables en el orden de las 
posiciones que ocupan determinados autores en la tabla de producción y el 
orden que pasan a ocupar en la tabla de citas. Haremos referencia a 
algunos de estos casos: 
 
- Muy destacable es la primera posición de la relación de 
autores más citados, ocupada, como puede observarse en la 
tabla, por el Profesor López Yepes. 
 
- Señalar también que ciertos autores que ocupaban posiciones 
“modestas” en lo que a producción se refería, ocupan 
posiciones muy destacadas en la relación de autores más 
citados (es el caso, por ejemplo, de Javier Lasso de la Vega 
que ocupaba la posición 46 en productividad y la segunda en 
número de citas recibidas, y el caso de Agustín Millares Carlo, 
con una posición número 52 y número 3, respectivamente).  
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- También encontramos el caso de autores en los que se da la  
situación contraria: son muy productivos, pero ocupan 
posiciones inferiores en la relación de citas recibidas. Es el 
caso, por ejemplo, de Luis Ferreiro Aláez (que ocupa la 
primera posición en productividad y la posición 11 según el 
número de citas recibidas) y de José Ramón Pérez Álvarez-
Ossorio (que ocupa la tercera y la décima posición, 
respectivamente). 
 
- Destaca también el caso de ciertos autores que, sin ni 
siquiera aparecer en la relación de autores personales 
españoles más productivos, aparecen en esta relación de 
autores españoles más citados. Notable es el caso de Felipe 
Mateu Llopis que, con un único trabajos-fuente escrito, ocupa 
la novena  posición según el número de citas recibidas. Otros 
autores que tampoco aparecían en la relación de autores más 
productivos, pues se les atribuye un único trabajos-fuente, y sí 
aparecen en la relación de autores más citados son los 
siguientes: Víctor Navarro, Pedro Bohigas, Lluis García 
Sevilla, José Antonio Pérez-Rioja y Xavier Vidal.  
 
- En esta ocasión, también encontramos la situación contraria, 
es decir, autores que aparecían en la relación de autores más 
productivos y que no aparecen en la relación de autores más 
citados. Es el caso de los siguientes autores, con indicación 
de la posición que ocupaban en la relación de los 53 autores 
personales españoles más productivos: Justo García Morales 
(posición 6) , Milagros del Corral Beltrán (posición 8), Hipólito 
Escolar Sobrino (posición 13), Francisco Gutiérrez Muñoz 
(posición 14), Alfredo del Rey Guerrero (posición 16), 
Concepción Álvaro Bermejo (posición 19), Concepción Ortega 
(posición 20), Mercedes Caridad Sebastián (posición 24), 
María Jesús Cuesta (posición 25), Alicia Girón García 
(posición 28), Victoria Oliver (posición 31), Amalia Prieto 
Cantero (posición 32), Adelaida Román Román (posición 33),  
Luis Caballero Zoreda (posición 35),  
Pilar Faus Sevilla (posición 36), Justo A. Fernández García 
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(posición 37), Isabel Fonseca Ruiz (posición 38), Luis Ángel 
García Melero (posición 40), Manuel Lucas Álvarez (posición 
43), Juan A. Martínez de la Fe (posición 44), Jerónimo 
Martínez González (posición 45), Rosario Martín-Montalvo y 
San Gil (posición 46), Augusto Pérez-Vitoria (posición 49), 
José Antonio Ramírez San Martín (posición 50), María Rivas 
Palá (posición 51), José María Sánchez Nistal (posición 52) y 
Ángel Villagrá Rubio (posición 53). 
 
Si establecemos una comparación entre esta tabla y la tabla de autores 
más citados en el período estudiado por el Profesor Moya Anegón y su 
equipo de la Universidad, publicada en su artículo Autores españoles más 
citados en Biblioteconomía y Documentación (Moya Anegón y Jiménez 
Contreras 1999), podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 
 
- Solamente encontramos un autor que ocupa la misma 
posición en ambos períodos. Adicionalmente hemos de decir 
que se trata de la primera posición, ocupada en las dos tablas 
por el Profesor José López Yepes. El hecho de que este autor 
ocupe la primera posición en ambos períodos permite 
establecer que dicho autor aparece como referente de la 
Biblioteconomía y Documentación españolas de los últimos 
25 años. 
 
- En el resto de los casos se han producido variaciones de 
posición entre uno y otro período, de modo que encontramos: 
 
9 Autores que han pasado a ocupar una mejor posición en el 
período más reciente. Es el caso de José María López 
Piñero, que pasa de la décima posición en el período 
1975-1984 a la tercera posición en el último período,  Félix 
Sagredo Fernández (octava y cuarta posición, 
respectivamente), Manuel Carrión Gútiez, que pasa de la 
posición número 15 a la posición número 6 y Antonio 
García Gutiérrez (de la posición número 15 a la décima). 
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9 También encontramos la situación contraria, es decir, se 
observa que determinados autores ocupan posiciones más 
bajas en el período estudiado por Moya y su equipo. 
Quizás los casos más destacables sean los de Javier 
Lasso de la Vega que pasa de la segunda posición en 
número de citas recibidas, a la posición 31 y Agustín 
Millares Carlo (de la tercera posición a la número 41). 
Téngase en cuenta que dichos autores fallecieron en el 
año 1990 y en el año 1980, respectivamente. 
 
Casos similares son los de Aida Méndez Miaja (que pasa 
de la cuarta a la undécima posición), José María 
Desantes Guanter (que pasa de la séptima a la posición 
18), Antonia Heredia Herrera (de la décima a la posición 
número 35) y Luis Ferreiro Aláez (de la número 11 a la 
número 43). 
 
9 Otro grupo sería el de aquellos autores cuya situación 
podríamos calificar como “equilibrada”, pues ocupan 
posiciones muy similares en ambos períodos. Es el caso 
de María Luz Terrada Ferrandis, que ocupa la quinta 
posición en el período 1975-1984 y la séptima en el 
período más reciente. Lo mismo sucede con José Ramón 
Pérez Álvarez-Ossorio, que asciende de la décima a la 
octava posición, y con Emilia Currás, que ocupa la 
posición número 12 en el período 1975-1984 y la 14 en el 
período más reciente. 
 
9 Por otro lado se observa que determinados autores que 
aparecían en la relación de autores más citados en el 
período 1975-1984 no aparecen en la tabla referida a los 
años 1985-1998, y viceversa. Los que aparecen en la tabla 
del primer período de estudio, pero no en la del segundo 
período son: Vicenta Cortés Alonso, Rosa de la Viesca 
Espinosa, Felipe Mateu Llopis, Olga Gallego Domínguez, 
María del Carmen Pescador del Hoyo, Rosa Sancho 
Lozano, Alfredo Lara Guitard, Víctor Navarro, Josefina 
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Mateu Ibars, Pedro Bohigas, José Antonio Pérez-Rioja, 
Alfonso López Yepes, Xavier Vidal y Enric Casaban Moya. 
Los autores que aparecen por primera vez en la tabla del 
último período son, según el orden que ocupan en la 
relación: Nuria Amat Noguera (posición 2), Lluis M. 
Anglada i de Ferrer (posición 5), Lluis Codina Bonilla 
(posición 9), Roberto Coll-Vinent (posición 12), Purificación 
Moscoso Castro (posición 13), Mª Eulalia Fuentes i Pujol 
(posición 15), Mercedes Caridad Sebastián (posición16), 
Carme Mayo i Fernández (posición 17), Assupció Estivill i 
Rius (posición19), Mª Remedios Moralejo Álvarez 
(posición 21), Hipólito Escolar Sobrino (22), María Pinto 
Molina (posición 23), Mª Isabel Gómez Caridad (posición 
24), Alicia Girón García (posición 26), Félix de Moya 
Anegón (posición 27), Alfons Cornella (posición 28), Luis 
Ángel García Melero (posición 29), Manuela Vázquez 
Valero (posición 30), Ernest Abadal Falgueras (posición 
32), Angels Massimo i Sánchez de Boado (posición 33), 
Luis García Ejarque (posición 34), Yolanda Ríos García 
(posición 35), José Simón Díaz (posición 37), Pedro Hípola 
(posición 32), José Antonio Moreiro González (posición 
39), Elíaz Sanz Casado (posición 40) y Marta Pulido 
(posición 42).  
 
Así pues, podemos afirmar que los autores que aparecen en la relación de 
autores más citados en el período más reciente se convierten en la 
manifestación del desarrollo que nuestra disciplina ha experimentado 
desde el año 1975: 
 
- Por un lado estarían los autores que aparecían en la relación 
del período 1975-1984, y que muestran su permanencia en la 
última relación. Dichos autores, teniendo en cuenta su 
presencia en ambos períodos, podrían considerarse  “autores 
clásicos” de la Biblioteconomía y Documentación españolas 
de los últimos 25 años, en general, y de cada uno de los 
grupos temáticos diferenciados, en particular:  
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9 Grupo Bibliométrico (según el número de citas recibidas 
en última relación): José María López Piñero, María Luz 
Terrada Ferrandis, José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio, 
Aida Méndez Miaja y Luis Ferreiro Aláez. 
 
 
9 Grupo Universitario (según el número de citas recibidas 
en la última relación) : José López Yepes (que ocupa la 
primera posición en la relación de autores más citados del 
período 1975-1984 y en la relación de autores más citados 
publicada por Moya Anegón y Jiménez Contreras), Félix 
Sagredo Fernández, Antonio Luis García Gutiérrez, Emilia 
Currás Puente, José María Desantes Guanter y Javier 
Lasso de la Vega. 
 
 
9 Grupo Bibliotecario: Manuel Carrión Gútiez y Agustín 
Millares Carlo. 
 
 
9 Grupo del ámbito de la Archivística: Antonia Heredia 
Heredia. 
 
 
 
- Por otro lado encontramos en dicha tabla a los autores que 
irrumpen en el panorama de la Biblioteconomía y 
Documentación españolas de los últimos 15 años debido, 
fundamentalmente, a la aparición de las enseñanzas de rango 
universitario de Biblioteconomía y Documentación y al 
surgimiento de nuevos temas de interés de carácter más 
práctico y aplicado en el ámbito profesional de nuestra 
disciplina (documentación automatizada y nuevas 
tecnologías, evaluación, análisis y lenguajes documentales...). 
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4.1.5. Distribución de citas por procedencia institucional 
 
En este apartado, al igual que en el análisis de producción, las 
procedencias específicas que aparecían en el apartado anterior han sido 
agrupadas en procedencias genéricas según el esquema el esquema de 
codificaciones propuesto en el apartado 3.2.4. Producción por 
procedencia institucional, con el fin de reducir el número de variables y 
facilitar el análisis de los datos. Así por ejemplo, en este apartado cada uno 
de los institutos del CSIC que aparecían como procedencias específicas en 
el anterior apartado, han sido agrupados bajo la procedencia genérica 
CSIC. 
 
Se presenta a continuación una tabla en la que, como en el caso del 
análisis de producción, se han codificado las procedencias de los autores 
de trabajos citados.  
 
Al igual que en el apartado 3.2.4. Producción por procedencia 
institucional, la información se presenta, partiendo del esquema de 
codificación genérico, en el siguiente orden (siempre que se den todas las 
categorías): autores corporativos españoles, autores corporativos 
extranjeros, autores personales españoles y autores personales 
extranjeros, con la determinación de los códigos de los diferentes niveles 
según corresponda, seguidos, en este caso, del número de trabajos citados 
atribuídos a los mismos. Igualmente se presentarán después los cómputos 
totales de los grupos principales de la clasificación, con independencia de 
las tipologías de los autores. 
 
 
 
TIPOLOGÍAS  
DE AUTORES 
 
 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL 
(CODIFICACIÓN) 
 
Nº DE 
TRABAJOS 
CITADOS 
ASOCIADOS 
 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
ESPAÑOLES 
(primer nivel) 
9811 –  
Universidad 
3 
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9812 –  
Entidades científico-académico-
docentes no universitarias 
(academias, institutos de 
investigación, reales academicas, 
comités ad hoc para la investigación 
de determinadas cuestiones...) cuyo 
objetivo prioriatario es la investigación 
y/o la docencia 
19 
9813 - Bibliotecas /Centros de 
Documentación/ Archivos/ Museos, 
públicos o privados (mundo 
profesional del área de 
Biblioteconomía y Documentación) 
23 
9814 –  
Empresas y entidades de áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y 
Documentación  
(mundo profesional de otras áreas) 
20 
9815 –  
Asociaciones y cuerpos profesionales 
(incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...)
8 
 
9817 –  
Ministerios y organismos de la 
Administración y gubernamentales 
cuyo objetivo prioritario no es la labor 
investigadora 
22 
98111 –  
UCM 
1 
98121 –  
CSIC 
11 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
ESPAÑOLES 
(segundo nivel) 
98122 –  
Reales Academias 
 
11 
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98131 –  
Bibliotecas y Organismos 
bibliotecarios vinculados a entidades 
públicas o privadas (ejemplo: 
Dirección General del Libro y 
Bibliotecas) 
9 
98132 –  
Archivos y Organismos archivísticos 
vinculados a entidades públicas o 
privadas 
15 
98133 –  
Centros de Información y 
Documentación 
2 
 
98134 – Museos 1 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
ESPAÑOLES 
(tercer nivel) 
981111 –  
Facultad de Ciencias de la 
Información de la UCM 
1 
9821 –  
Universidad 
36 
9822 –  
Entidades científico-académico-
docentes no universitarias 
(academias, institutos de 
investigación, reales academicas, 
comités ad hoc para la investigación 
de determinadas cuestiones...) cuyo 
objetivo prioriatario es la investigación 
y/o la docencia 
149 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
EXTRANJEROS 
(primer nivel) 
9823 - Bibliotecas /Centros de 
Documentación/ Archivos/ Museos, 
públicos o privados (mundo 
profesional del área de 
Biblioteconomía y Documentación) 
6 
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9824 - 9814 –  
Empresas y entidades de áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y 
Documentación (mundo profesional 
de otras áreas) 
23 
9825 –  
Asociaciones y cuerpos profesionales 
(incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...)
34 
9826 –  
Organizaciones e instituciones 
internacionales (UE, ONU (Unesco), 
FID...) 
23 
 
9827 –  
Ministerios y organismos de la 
Administración y gubernamentales 
cuyo objetivo prioritario no es la labor 
investigadora 
25 
98231 –  
Bibliotecas y organismos 
bibliotecarios vinculados a entidades 
públicas o privadas 
46 
98232 –  
Archivos y Organismos archivísticos 
vinculados a entidades públicas o 
privadas 
6 
98233 –  
Centros de Información y 
Documentación 
13 
98234 – Museos 1 
98252 – IFLA 44 
98254 –  
ALA (American Library Association) 
5 
98255 –  
ASIS (American Society for 
Information Science) 
1 
98261 – ONU 38 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
EXTRANJEROS 
(segundo nivel) 
98262 – FID 24 
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 98263 –  
Instituciones de la UE) 
10 
982313 – Library of Congress 19 
982314 – British Library  7 
982315 – Biblioteca Nacional de 
Francia 
3 
AUTORES 
CORPORATIVOS 
EXTRANJEROS 
(tercer nivel) 
982611 – UNESCO 213 
9911 – Universidad 32 
9912 - Entidades científico-
académico-docentes no universitarias 
(academias, institutos de 
investigación, reales academicas, 
comités ad hoc para la investigación 
de determinadas cuestiones...) cuyo 
objetivo prioriatario es la investigación 
y/o la docencia 
9 
9913 - Bibliotecas /Centros de 
Documentación/ Archivos/ Museos, 
públicos o privados (mundo 
profesional del área de 
Biblioteconomía y Documentación) 
5 
9914 - Empresas y entidades de 
áreas diferentes a la Biblioteconomía 
y Documentación (mundo profesional 
de otras áreas) 
12 
9915 - Asociaciones y cuerpos 
profesionales (incluyendo 
asociaciones profesionales como 
ANABAD, IFLA...) 
 
15 
9916 – Organizaciones e instituciones 
internacionales (UE, ONU (Unesco), 
FID...) 
4 
AUTORES 
PERSONALES 
ESPAÑOLES 
(primer nivel) 
9917 – Ministerios y organismos de la 
Administración y gubernamentales 
cuyo objetivo prioritario no es la labor 
investigadora 
 
7 
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99111 – UCM 64 
99112 –  
Universidad de Navarra 
13 
99113 –  
Universidad de Valencia 
19 
99114 –  
Universidad Autónoma de Barcelona 
13 
99115 –  
Universidad Autónoma de Madrid 
8 
99121 – CSIC 138 
99122-  
Reales Academias 
20 
99131 –  
Bibliotecas y Organismos 
bibliotecarios vinculados a entidades 
públicas o privadas  
34 
99132 – 
Archivos y Organismos archivísticos 
vinculados a entidades 
públicas o privadas 
12 
99133 –  
Centros de Información y 
Documentación 
29 
99134 – Museos 43 
AUTORES 
PERSONALES 
ESPAÑOLES 
(segundo nivel) 
99151- ANABAD 21 
991111 –  
Facultad de Ciencias de la 
Información de la UCM 
77 
991112 –  
Facultad de Filosofía y Letras 
 
11 
991311 –  
Biblioteca Nacional Española 
 
4 
AUTORES 
PERSONALES 
ESPAÑOLES 
(tercer nivel) 
991312 –  
Biblioteca de la Universidad 
Complutense 
 
23 
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9921 – Universidad 87 
9922 –  
Entidades científico-académico-
docentes no universitarias 
(academias, institutos de 
investigación, reales academicas, 
comités ad hoc para la investigación 
de determinadas cuestiones...) cuyo 
objetivo prioriatario es la investigación 
y/o la docencia 
74 
9923 –  
Bibliotecas /Centros de 
Documentación/ Archivos/ Museos, 
públicos o privados (mundo 
profesional del área de 
Biblioteconomía y Documentación) 
22 
9924 –  
Empresas y entidades de áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y 
Documentación (mundo profesional 
de otras áreas) 
10 
9925 –  
Asociaciones y cuerpos profesionales 
(incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...)
 
13 
AUTORES 
PERSONALES 
EXTRANJEROS 
(primer nivel) 
9927 –  
Ministerios y organismos de la 
Administración y gubernamentales 
cuyo objetivo prioritario no es la labor 
investigadora 
 
4 
99231 – Bibliotecas y Organismos 
bibliotecarios vinculados a entidades 
públicas o privadas 
66 AUTORES 
PERSONALES 
EXTRANJEROS 
(segundo nivel) 99232 – Archivos y Organismos 
archivísticos vinculados a entidades 
públicas o privadas 
8 
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99233 –Centros de Información y 
Documentación 
90 
99234 – Museos 6 
99252 – IFLA 15 
99255-  
ASIS (American Society for 
Information Science) 
4 
99256 –  
ASLIB (Association for Information 
Management) 
13 
99261 –  
ONU 
7 
99262 –  
FID 
22 
 
99263 –  
Instituciones de la UE 
 
3 
992313 –  
Library of Congress 
10 
992314 –  
British Library 
36 
992315 –  
Biblioteca Nacional de Francia 
10 
AUTORES 
PERSONALES 
EXTRANJEROS 
(tercer nivel) 
992611 –  
UNESCO 
 
19 
 
Tabla 28. Codificaciones de las procedencias de autores de trabajos citados 
 
 
 
Presentamos a continuación el cómputo total por grupos del primer nivel de 
nuestra clasificación: 
 
 
1. Universidad : TOTAL 365 casos 
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Es el grupo que ocupa la tercera posición en concentración de 
procedencias de autores de trabajos citados. En este caso, al igual que en 
el análisis de productividad, el subgrupo de la Universidad Complutense de 
Madrid es el que mayor número de casos aporta (154), seguido del 
subgrupo Universidad de Valencia (19 casos). Menor número de casos 
presentan la Universidad de Navarra y la Autónoma de Barcelona (13 
casos cada una de ellas) y la Universidad Autónoma de Madrid (8 casos). 
 
Es necesario señalar que se citan más trabajos de autores con procedencia 
universitaria española (242 casos) que extranjera (123 casos).  
 
 
2. Entidades científico-académico-docentes no universitarias 
(academias, institutos de investigación, reales academias, comités ad 
hoc para la investigación de determinadas cuestiones...) cuyo objetivo 
prioritario es la investigación y/o la docencia. TOTAL:  431 CASOS 
 
Este grupo principal de procedencias ocupa el segundo puesto en número 
de casos. Hay que señalar que se citan más trabajos de autores 
extranjeros de este grupo de procedencia (223 de los 431 casos). 
 
Por lo que respecta a los autores citados de este grupo de procedencia que 
son españoles, 149 de los 208 casos, pertenecen al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
 
 
3. Bibliotecas /Centros de Documentación/ Archivos/ Museos, 
públicos o privados (mundo profesional del área de Biblioteconomía y 
Documentación). TOTAL: 549 CASOS 
 
Al igual que sucedía en el estudio de producción, este grupo de primer nivel 
es el que mayor número de casos presenta. 
 
Así mismo, la vertiente bibliotecaria (nivel “31. Bibliotecas/Organismos 
bibliotecarios vinculados a entidades públicas o privadas”) aglutina un total 
de 248 casos, seguido en esta ocasión más de cerca por el nivel “33.  
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Centros de Información y Documentación” con 134 casos. Figura a 
continuación el nivel “34. Museos” con 51 casos, y, finalmente, el nivel “32. 
Archivos/Organismos archivísticos”, con 41 casos. 
 
En general puede decirse que se citan más trabajos de autores extranjeros 
que pertenecen a este grupo de procedencias (349 de los 549 casos). 
 
 
4. Empresas y entidades de áreas diferentes a la Biblioteconomía y la 
Documentación (mundo profesional de otras áreas): TOTAL 65 casos 
 
La presencia de este grupo principal del mundo profesional de otras áreas 
diferentes a la Biblioteconomía y Documentación es aún más significativa 
en este caso que en el análisis de producción.  
 
De nuevo se plantea que la falta de una definición clara de los límites de la 
disciplina hace que se citen trabajos cuyos autores son profesionales de 
disciplinas de las que se tomarán contenidos y orientaciones y que se 
presentan en publicaciones de áreas afines (citábamos como ejemplo el 
caso de la informática).  
 
En este caso se da un equilibrio entre las citas a trabajos de autores 
españoles y extranjeros (de los 65 casos, 32 corresponden a trabajos 
citados que han sido escritos por autores españoles de otras áreas, y los 
33 restantes a trabajos citados escritos por autores extranjeros).  
 
 
5. Asociaciones y cuerpos profesionales (incluyendo asociaciones 
profesionales como ANABAD, IFLA...): TOTAL 173 
 
En el caso de este grupo principal, dominan los trabajos citados que han 
sido escritos por autores pertenecientes a asociaciones y cuerpos 
profesionales internacionales como IFLA, ABF, ALA, ASIS y ASLIB (en 
total, 129 de los 173 casos). En concreto, IFLA es la que mayor número de 
casos aglutina (59 de los 129 casos). 
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En el ámbito de las asociaciones y cuerpos profesionales nacionales, 
ANABAD es la que aglutina el mayor número de casos (21 de los 44 casos 
asociados a entidades españolas agrupadas en esta procedencia).  
 
 
6. Organizaciones e instituciones internacionales (UE, ONU (Unesco), 
FID...). TOTAL: 363 CASOS 
 
 
En el caso del análisis de citación, este grupo principal es el que ocupa el 
cuarto puesto en número de casos. En general, se han citado muchos 
trabajos de autores pertenencientes a este grupo o procedencia 
institucional, y, en particular, se han citado muchos trabajos de autores 
adscritos a UNESCO (232 de los 363 casos).  
 
 
 
7. Ministerios y organismos de la Administración y gubernamentales 
cuyo objetivo prioritario no es la labor investigadora. TOTAL: 58 
CASOS 
 
 
Aunque como en el caso del análisis de producción nos encontramos ante 
el grupo que menor número de casos concentra, en esta ocasión el número 
de casos es sensiblemente superior al número de casos detectados en el 
estudio de producción en el que se detectaron sólo 11 casos.   
 
Así mismo, es necesario poner de manifiesto que, una vez más, se 
confirma la influencia, en este caso en lo que a citación se refiere, de 
trabajos cuyos autores se adscriben a ámbitos no estrictamente vinculados 
a nuestra disciplina. 
 
Al igual que hicimos en el análisis de producción presentaremos un gráfico 
final que muestre los porcentajes de cada uno de los grupos genéricos de 
procedencias. 
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Gráfico 21. Procedencias genéricas de los autores de trabajos citados 
 
Antes de comenzar a analizar los porcentajes de cada uno de los grupos, 
es necesario señalar que se da una un alto grado de correspondencia entre 
las posiciones que ocupan cada uno de los grupos en el estudio de 
producción y las que ocupan en el estudio de citación. Así las tres primeras 
posiciones están ocupadas por los mismos grupos en ambos análisis, 
aunque en el caso del análisis de citación ocupan conjuntamente la tercera 
posición el grupo “1. Universidad” y el grupo “6. Organizaciones e 
instituciones internacionales”. 
 
Esta coincidencia permite establecer que se da un correlato entre lo que se 
produce (trabajos-fuente) y lo que se cita (trabajos citados en dichos 
trabajos-fuente). 
 
Analicemos detenidamente los porcentajes de cada uno de los grupos en el 
estudio de citación: 
 
 El 27% de los trabajos citados en el período cronológico estudiado han 
sido escritos por autores que pertenecen al grupo principal “3. 
Bibliotecas /Centros de Documentación/ Archivos/ Museos, públicos o 
privados (mundo profesional del área de Biblioteconomía y 
Documentación.”  
 
18%
22%
27%
3%
9%
18%
3%
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Como se ha observado, al igual que sucedía en el análisis de 
producción, el subgrupo “31. Bibliotecas/Organismos bibliotecarios 
vinculados a entidades públicas o privadas” es el que concentra un 
mayor número de casos.  
 
Esto significa que en las pautas de citación del período estudiado se da, 
al igual que en las pautas de producción, un predominio del sector 
bibliotecario profesional más tradicional frente a los Centros de 
Información y Documentación o los Archivos. Dentro de este sugrupo, 
destacan, por número de casos asociados, dos procedencias 
determinadas: la British Library (con 43 casos) y la Biblioteca de la 
Universidad Complutense de Madrid (23 casos).  
 
Poniendo en relación las citas por procedencia institucional y las citas 
por autor, tenemos que decir que despuntan dos de los autores 
representantes del área: Javier Lasso de la Vega (que con 21 citas 
reales ocupa la segunda posición en la relación de autores personales 
españoles más citados en el período 1975-1984) y Agustín Millares 
Carlo (que con 16 citas reales ocupa la tercera posición en la relación 
mencionada). 
 
 El 22% se adscriben al grupo principal “2. Entidades científico-
académico-docentes no universitarias (academias, institutos de 
investigación, reales academias, comités ad hoc para la investigación 
de determinadas cuestiones...) cuyo objetivo prioritario es la 
investigación y/o la docencia”. Como subgrupo de procedencia 
española, el  CSIC, con 149 casos asociados, es el que, también en lo 
que a citación se refiere, aparece como elemento representativo del 
grupo genérico en el que se engloba. Relacionando las citas por 
procedencia institucional y las citas por autor hemos de decir que 
muchos autores que pertenecen, en general, a este grupo principal, y, 
en particular, al subgrupo del CSIC, aparecen en la relación de autores 
más citados ocupando posiciones muy destacadas. Recordemos que se 
trataba concretamente de Aida Méndez Miaja (15 citas reales), María 
Luz Terrada Ferrandis (14 citas reales), Rosa de la Viesca Espinosa (10 
citas reales), José María López Piñero (7 citas reales), Luis Ferreiro 
Aláez (6 citas reales), Alfredo Lara Guitard (3 citas reales) y Rosa 
Sancho Lozano (3 citas reales). 
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 El 18% se engloban dentro del grupo “1. Universidad”. El porcentaje de 
trabajos citados cuyos autores se adscriben a esta procedencia coincide 
exactamente con el porcentaje de trabajos-fuente cuyos autores son de 
procedencia universitaria.  
 
Al igual que sucedía en el análisis de producción, en el análisis de citas 
despunta claramente una Universidad concreta (la Universidad 
Complutense), y dentro de ésta, una Facultad determinada (la Facultad 
de Ciencias de la Información que, con 78 casos asociados, aparece 
como representante española más destacada del grupo principal al 
que pertenece).  
 
La relación entre citas por procedencia institucional y producción por 
autor nos lleva a establecer que el autor más citado (José López 
Yepes, con 27 citas reales) pertenece a este grupo.  
 
Aparecen además en la relación de autores más citados otra serie de 
autores también englobados en esta procedencia institucional concreta: 
José María Desantes Guanter (con 10 citas reales), Félix Sagredo 
Fernández (con 9 citas reales), Emilia Currás Puente (con 4 citas 
reales), Alfonso López Yepes (con 1 cita real) y Antonio Luis García 
Gutiérrez (con 1 cita real).  
 
Teniendo en cuenta que el autor más citado en los últimos veinticinco 
años pertenece a este grupo de procedencia (José López Yepes) y que 
muchos de sus autores integrantes (además de José López Yepes, 
Félix Sagredo Fernández, Antonio Luis García Gutiérrez, Emilia Currás 
Puente, José María Desantes Guanter y Javier Lasso de la Vega) 
aparecen tanto en la relación de autores más citados del período 1975-
1984 como en la relación de autores más citados del período 1985-
1998 presentada por Moya Anegón y Jiménez Contreras (Moya 
Anegón y Jiménez Contreras 1999), puede confirmarse la existencia de 
la llamada “Escuela Madrileña” (Moya Anegón, Jiménez Contreras y 
Moneda Corrochano 1998). 
 
 Con el mismo porcentaje y, por tanto, ocupando la misma posición que 
el grupo “1. Universidad”, aparece el grupo “6. Organizaciones e 
instituciones internacionales”.  
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En el análisis de producción este grupo ocupaba una peor posición 
(concretamente, pasa de ocupar un quinto puesto a ocupar la  tercera 
posición). Dicha circunstancia es debida, fundamentalmente, al alto 
número de citas recibidas por trabajos atribuidos a autores con la 
siguiente procedencia institucional: UNESCO, que, de nuevo, con 232 
casos, aparece como subgrupo representante de este grupo 
principal. 
 
 
 El 9% pertenecerían en este caso al grupo principal “5. Asociaciones y 
cuerpos profesionales”. Son dos asociaciones, una de carácter nacional 
y la otra de carácter internacional, las que acaparan la mayor parte de 
los casos de este grupo. Se trata de ANABAD y de IFLA, con 21 y 59 
de los 173 casos del grupo, respectivamente. 
 
 
 El 3% se engloban dentro del grupo principal “4. Empresas y entidades 
de áreas diferentes a la Biblioteconomía y la Documentación” (mundo 
profesional de otras áreas)”. Presencia derivada, como en el caso del 
estudio de producción,  de las características y de las circunstancias 
propias de nuestra disciplina en el período cronológico estudiado y que 
análizabamos en dicho apartado de análisis de la producción.  
 
 Con el mismo porcentaje que el grupo anterior aparece el grupo “7. 
Ministerios y organismos de la Administración y gubernamentales cuyo 
objetivo prioritario no es la labor investigadora”.  
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4.1.6. Documentos más citados 
 
Hemos de comenzar este apartado haciendo una serie de observaciones: 
 
- En primer lugar es necesario señalar que se ha optado por 
analizar los libros/monografías y artículos de revista más citados 
ya que se trata de las naturalezas de publicación que con más 
frecuencia se citan. En el apartado dedicado a analizar la 
distribución de citas por la naturaleza de publicación 
analizaremos en qué proporción son citadas el resto de las 
naturalezas de publicación definidas en nuestra base de datos.  
 
- En segundo lugar hemos de señalar que se ha optado por 
analizar  pormenorizadamente en este apartado aquellos 
libros/monografías que hayan recibido al menos 4 citas y 
aquellos artículos de revista con tres o más de tres citas 
asociadas. No obstante, figuran en el apartado Informes de la 
base de datos (subapartados A.3.2.2, A.3.2.3, A.3.2.4 y A.3.2.5) 
las relaciones de los libros que han recibido, como mínimo dos 
citas y como máximo tres, y las relaciones de artículos de revista 
que han recibido dos citas. Dichas relaciones se presentarán por 
naturaleza de publicación (libros y artículos de revista), 
ordenando los trabajos por el número de citas recibidas y 
diferenciando si los mismos han sido escritos por autores 
españoles o extranjeros. No se presentan, por razón de 
extensión, aquellos trabajos que han recibido una única cita, 
aunque dichas relaciones han sido igualmente elaboradas por la 
doctoranda y están disponibles si se precisa su consulta. 
  
- Los trabajos que hayan recibido más de 3 y 4 citas, según 
corresponda y proceda, serán analizados por bloques 
(libros/monografías y artículos de revista, españoles y 
extranjeros): 
 
 Aplicando una clasificación temática (esbozo de análisis 
cualitativo) con el fin de determinar las materias 
predominantes en el período 1975-1984. 
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 Relacionando los trabajos más citados con la lista de autores 
más citados presentada en el apartado “3.2.4. Distribución de 
citas por autores y autores más citados”. 
 
 
 Examinando si aparecen en esta relación de trabajos más 
citados, varios trabajos de un mismo autor. 
 
 
 Determinando, en el caso de los artículos de revista, dónde 
han han sido publicados los artículos más citados. 
 
 
 Estableciendo, en el caso de los trabajos de autores 
extranjeros, qué idioma es el más frecuente. 
 
 
 Comparando los trabajos más citados en este período con la 
relación de trabajos más citados en el período estudiado por 
el Profesor Moya Anegón y su equipo de la Universidad de 
Granada. 
 
 
 
Los libros/monografías, escritos por autores españoles, que han recibido 4 
o más de 4 citas son los siguientes: 
 
 Cómputo de citas 10 
 Autor LÓPEZ YEPES, JOSÉ 
 Título TEORÍA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 Lugar   PAMPLONA 
 Editorial UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 Año 1978 
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 Cómputo de citas 6 
 Autor LÓPEZ YEPES, JOSÉ / SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX 
 Título ESTUDIOS DE DOCUMENTACIÓN GENERAL E INFORMATIVA 
 Lugar MADRID 
 Editorial UNED: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 Año 1981 
 
 
 Cómputo de citas 5 
 Autor LASSO DE LA VEGA JIMÉNEZ-PLACER, JAVIER 
 Título  MANUAL DE DOCUMENTACIÓN. LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y 
REDACCIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS Y DE INGENIERÍA 
 Lugar BARCELONA 
 Editorial LABOR 
 Año 1969 
 
 Cómputo de citas 5 
 Autor DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA 
 Título FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE LA INFORMACIÓN 
 Lugar MADRID 
 Editorial CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 
 Año 1977 
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 Cómputo de citas 5 
 Autor GALLEGO DOMÍNGUEZ, OLGA / LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO 
 Título CLASIFICACIÓN DE FONDOS EN LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES 
 Lugar MADRID 
 Editorial MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 Año 1980 
  
 
 Cómputo de citas 4 
 Autor DANVILA Y COLLADO, M. 
 Título LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 Lugar   S.L. 
 Editorial S.N. 
 Año 1882 
  
 
 Cómputo de citas 4 
 Autor LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ MARÍA 
 Título EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y SOCIOMÉTRICO DE LA LITERATURA CIENTÍFICA 
 Lugar VALENCIA 
 Editorial CÁTEDRA E INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA 
 Año 1972 
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 Cómputo de citas 4 
 Autor LÓPEZ YEPES, JOSÉ 
 Título  EL ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: METODOLOGÍA Y BIBLIOGRAFÍA 
FUNDAMENTAL 
 Lugar MADRID 
 Editorial TECNOS 
 Año 1981 
 
  
 Cómputo de citas 4 
 Autor ORTEGA Y GASSET, JOSÉ 
 Título MISIÓN DEL BIBLIOTECARIO Y OTROS ENSAYOS AFINES 
 Lugar MADRID 
 Editorial REVISTA DE OCCIDENTE 
 Año 1967 
 
 
 Materias predominantes: 
 
Gráfico 22. Materias sobre las que versan los libros/monografías españoles/as más 
citados/as 
78%
11%
11%
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- La mayor parte (el 78%) de los libros/monografías españoles/as 
más citados/as se englobarían dentro del grupo temático que 
podríamos denominar “Fundamentos, Generalidades, Teoría de 
la Documentación”. 
 
- Mucho menores son las proporciones que corresponderían a los 
grupos temáticos “Archivística” y “Bibliometría”, un 11% 
respectivamente. 
 
 
 
 Comparación con la relación de autores más citados: 
 
 
- Destaca el equilibrio entre la globalidad (relación de autores más 
citados) y la particularidad (relación de libros/monografías más 
citados) que se da en el caso de determinados autores que 
aparecen en ambas relaciones.  
 
- Es el caso de José López Yepes (primero en ambas relaciones), 
Javier Lasso de la Vega, José María Desantes Guanter, Félix 
Sagredo Fernández, Olga Gallego Domínguez, Pedro López 
Gómez y José María López Piñero. 
 
- Se da el caso de determinados autores que aparecen en la lista 
de más citados y de los que no aparece ningún trabajo en la 
relación de trabajos con 4 o más de 4 citas que estamos 
analizando en este apartado. Citemos, por ejemplo, el caso de 
Millares Carlo, por ocupar un destacado tercer puesto en la 
relación de autores más citados. 
 
- Nos encontramos también con el caso opuesto, es decir, la 
aparición de obras en esta relación cuyos autores no aparecían 
en la lista de autores más citados. Es el caso de los trabajos de 
Danvila y Collado y Ortega y Gasset. 
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 Autores con más de un trabajo en la relación de libros/monografías 
más citados: 
 
- Únicamente encontramos un caso. Se trata del Profesor José 
López Yepes, del que aparecen un total de tres trabajos en esta 
relación de obras más citadas. 
 
 
 Comparación con la relación de obras más citadas en el período 
posterior estudiado por el profesor Moya Anegón y su equipo de la 
Universidad de Granada publicada en el artículo “La investigación 
española en Recuperación de la Información (RI): análisis bibliométrico 
(1984-1999)” (Moya Anegón 2000): 
 
- Seis de los trabajos aparecidos en la relación que presentamos 
en este apartado aparecen en la tabla de los cincuenta trabajos 
más citados en el período 1984-1999, publicada por el Profesor 
Moya Anegón. Ordenados según el número de citas recibidas, 
son los siguientes: “Teoría de la Documentación”, “Estudios de 
Documentación General e Informativa”, “El Análisis Estadístico y 
Sociométrico de la Literatura Científica”, “El Estudio de la 
Documentación: Metodología y Bibliografía Fundamental”, 
“Fundamentos de Información y Documentación” y “Misión del 
Bibliotecario”. 
 
- Obsérvese que, en tres de ellos (“Teoría de la Documentación”, 
“El Estudio de la Documentación: Metodología y Bibliografía 
Fundamental” y “Fundamentos de Información y 
Documentación”) el Profesor José López Yepes aparece como 
autor, y en uno de ellos (“Estudios de Documentación General e 
Informativa”) aparece como coautor.  
 
 
 
Los artículos de revista, escritos por autores españoles, que han recibido 3 
o más de 3 citas son los siguientes: 
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 Cómputo de citas 5 
 Autor DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA 
 Título EL MENSAJE EN LA DOCUMENTACIÓN 
 Revista PUBLITECNIA 
 Año 1981 
 Volumen 
 Número 57 
  
 Cómputo de citas 4 
 Autor BLANCO, C. / MÉNDEZ MIAJA, AIDA / VIESCA ESPINOSA, ROSA DE LA 
 Título VALORACIÓN DE LAS REVISTAS DE ALIMENTACIÓN ESPAÑOLAS 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1977 
 Volumen I 
 Número 2 
 
  
 Cómputo de citas 4 
 Autor PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN 
 Título  ANÁLISIS DE LA LITERATURA QUÍMICA ESPAÑOLA A TRAVÉS DEL VOLUMEN 3 
DEL “CHEMICAL ABSTRACTS”: 2º SEMESTRE DE 1975 
 Revista AFINIDAD 
 Año 1976 
 Volumen 33 
 Número 337 
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 Cómputo de citas 3 
 Autor CORRAL BELTRAN, MILAGROS DEL 
 Título MECANIZACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
 Revista BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 
 Año 1976 
 Volumen VIII 
 Número ENERO-JUNIO 
 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor CORTÉS ALONSO, VICENTA 
 Título  URGENCIAS ARCHIVÍSTICAS ACTUALES: LAS TRANSFERENCIAS Y LOS 
EXPURGOS 
 Revista BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA") 
 Año 1980 
 Volumen XXX 
 Número 3  
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor FERREIRO ALÁEZ, LUIS / MÉNDEZ MIAJA, AIDA 
 Título LINEALIDAD DE LAS DISPERSIONES BRADFORD 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1980 
 Volumen III 
 Número 3 
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 Cómputo de citas 3 
 Autor GALBÁN, CARMEN / SANCHO LOZANO, ROSA / VIESCA ESPINOSA, ROSA DE 
LA 
 Título DIFUSIÓN DE LA REVISTA GRASAS Y ACEITES: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO 
 Revista GRASAS Y ACEITES (SEVILLA) 
 Año 1976 
 Volumen 27 
 Número 3 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor GARCÍA EJARQUE, LUIS 
 Título LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS BIBLIOTECARIOS EN ESPAÑA 
 Revista BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA") 
 Año 1974 
 Volumen XXIV 
 Número 3-4  
 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor LÓPEZ YEPES, JOSÉ 
 Título  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, CIENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 
 Revista ARBOR 
 Año 1977 
 Volumen 
 Número 381-382 
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 Cómputo de citas 3 
 Autor MILLARES CARLO, AGUSTIN 
 Título MANUSCRITOS VISIGÓTICOS 
 Revista HISPANIA SACRA 
 Año 1961 
 Volumen 
   
  
 Materias predominantes: 
 
Gráfico 23. Materias sobre las que versan los artículos de revista españoles más citados 
 
 
La situación que se plantea en el caso de los artículos de revista muestra 
un panorama diferente al de los libros/monografías más citados: 
 
 
- En este caso, la mayor parte de los artículos que aparecen en 
esta relación de los más citados versan sobre el tema 
“Bibliometría” (concretamente el 40% de los trabajos).Todos ellos 
han sido escritos por investigadores del denominado Grupo 
20%
10%
40%
10%
10%
10%
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Bibliométrico (Méndez Miaja, Viesca Espinosa, Pérez Álvarez-
Ossorio, Ferreiro Aláez, Sancho Lozano...). 
 
 
- Ocupan el segundo lugar en proporción (20%) los artículos 
englobados en el grupo temático “Fundamentos, Generalidades, 
Teoría de la Documentación”. En esta ocasión todos los artículos 
de esta temática han sido escritos por dos de los autores 
integrantes del Grupo Universitario (José María Desantes 
Guanter y José López Yepes). 
 
- Con igual proporción (un 10% cada uno) aparecen cuatro grupos 
temáticos. De nuevo está presente la “Archivística” (con un 
artículo escrito por Vicenta Cortés Alonso), y aparecen tres 
nuevos grupos no presentes en la relación anterior de 
monografías españolas más citadas: “Automatización 
Bibliotecaria”, “Formación de Profesionales” y “Ciencias y 
Técnicas Historiográficas”. 
 
 Comparación con la relación de autores más citados: 
 
- Al igual que en el caso de los libros/monografías más citados, en 
esta ocasión encontramos determinados autores que aparecen 
tanto en la relación de autores más citados como en esta relación 
de artículos españoles más citados. Se trata concretamente de 
Desantes Guanter, López Yepes, Méndez Miaja, Viesca 
Espinosa, Pérez Álvarez-Ossorio, Ferreiro Aláez, Sancho 
Lozano, Vicenta Cortés Alonso y Millares Carlo. 
 
- Encontramos también autores que aparecían en la relación de 
autores más citados, pero que no aparecen como autores de 
artículos de revista más citados. Es el caso de Lasso de la Vega, 
Sagredo Fernández, López Piñero, Gallego Domínguez y  López 
Gómez.  
 
- Como en la comparación entre la relación de autores más citados 
y la relación de libros/monografías más citados, encontramos, en 
este caso, la situación contraria. Los autores de los que aparecen 
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artículos en esta relación pero que no aparecían en la relación de 
autores más citados son los siguientes: Corral Beltrán, Blanco, 
Galbán y García Ejarque. 
 
 Autores con más de un trabajo en la relación de artículos de 
revista más citados: 
 
- Encontramos dos autoras, ambas del denominado Grupo 
Bibliométrico, que aparecen, cada una de ellas, como coautoras 
de dos artículos de esta relación. Se trata de Aida Méndez Miaja 
y de Rosa de la Viesca Espinosa. 
 
 Revistas en las que se ha publicado un mayor número de los 
artículos más citados. 
 
- Concretamente en dos revistas (que además forman parte de 
nuestra lista de publicaciones-base seleccionadas) se han 
publicado dos artículos de la relación presentada de artículos 
españoles más citados: se trata del “Boletín de la Anaba/Anabad” 
(en el que se ha publicado el artículo de la relación que versa 
sobre “Archivística”, de Vicenta Cortés Alonso, y el artículo sobre 
“Formación de Profesionales”, escrito por Luis García Ejarque) y 
de la “Revista Española de Documentación Científica” (en la que 
se han publicado dos artículos sobre Bibliometría: el de Blanco, 
Méndez y Viesca, y el de Ferreiro y Méndez). 
 
Los libros/monografías, escritos por autores extranjeros, que han recibido 4 
o más de 4 citas son los siguientes: 
 
 Cómputo de citas 13 
 Autor BRADFORD, SAMUEL CLEMENT 
 Título DOCUMENTATION 
 Editorial CROSLEY LOCKWOOD 
 Lugar LONDRES 
 Año 1953 
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 Cómputo de citas 8 
 Autor PRICE, DEREK J. DE SOLLA 
 Título LITTLE SCIENCE, BIG SCIENCE 
 Editorial COLUMBIA UNIVERSITY PRESS 
 Lugar NUEVA YORK 
 Año 1963 
 
 Cómputo de citas 7 
 Autor DUCHEIN, MICHEL 
 Título LES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS D'ARCHIVES 
 Editorial CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 
 Lugar PARÍS 
 Año 1966 
 
 
 
 Cómputo de citas 7 
 Autor UNISIST 
 Título REFERENCE MANUAL FOR MACHINE-READABLE BIBLIOGRAPHIC 
DESCRIPTIONS 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1981 
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Cómputo de citas 6 
 Autor OTLET, PAUL 
 Título TRAITÉ DE DOCUMENTATION: LE LIVRE SUR LE LIVRE: THÉORIE ET 
PRATIQUE 
 Editorial FID 
 Lugar LA HAYA 
 Año 1934 
  
 Cómputo de citas 6 
 Autor UNESCO 
 Título SISTEMA INTERNACIONAL DE DATOS SOBRE PUBLICACIONES EN SERIE 
(ISDS): PAUTAS DEL ISDS 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1973 
 
  
 Cómputo de citas 5 
 Autor ANDERSON, DOROTHY 
 Título UNIVERSAL BIBLIOGRAPHIC CONTROL: A LONG TERM POLICY, A PLAN FOR 
ACTION 
 Editorial DOKUMENTATION 
 Lugar MUNICH 
 Año 1974 
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 Cómputo de citas 5 
 Autor CHERNYI, A.I. / GYLYAREVSKY, R.S. / MIJAILOV, O.A. 
 Título FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA 
 Editorial INSTITUTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
 Lugar LA HABANA 
 Año 1973 
 
 Cómputo de citas 5 
 Autor DELMAS, BRUNO / OLIER, J.H. D' 
 Título LA PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS NACIONALES DE 
DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: ESBOZO DE UNA POLÍTICA 
GENERAL 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1974 
  
 
  Cómputo de citas 4 
 Autor BELL, L. / FAYE, BERNARD 
 Título LA CONCEPCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ARCHIVOS EN LOS PAÍSES 
TROPICALES 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS   
Año    1980 
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 Materias predominantes: 
 
 Gráfico 24. Materias sobre las que versan los libros/monografías extranjeros/as más citados/as 
 
- En esta ocasión, como en el caso de los libros/monografías 
españolas más citadas, el grupo temático del que se citan el 
mayor número de trabajos es el siguiente: “Fundamentos, 
Generalidades, Teoría de la Documentación” (45%). 
- Le sigue en proporción el número de trabajos englobados en el 
grupo temático “Archivística” (22%). 
- Con igual proporción (un 11% cada uno) aparecen los siguientes 
grupos temáticos: “Bibliometría”, “Automatización Bibliotecaria”, y 
un grupo que aparece por primera vez hasta ahora, “Análisis y 
Lenguajes Documentales”. 
 
 
45%
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 Autores con más de un trabajo en la relación de libros/monografías 
más citados: 
 
 
 
- Al contrario de lo que sucedía en el caso español, en este caso 
no hay ningún autor de la relación presentada del que se cite 
más de un trabajo. 
 
 
 Idioma en el que están escritos los libros/monografías más 
citados: 
 
 
Gráfico 25. Idiomas de los libros/monografías extranjeros/as más citados/as 
 
 
- Al analizar este aspecto, se observa que los investigadores 
españoles han citado en igual proporción documentos en inglés y 
traducciones al español de trabajos en otros idiomas 
(fundamentalmente trabajos traducidos y publicados por Unesco). 
Además del inglés, y las traducciones al español, aparece en 
tercer lugar el francés (20%). Como puede observarse, los 
investigadores españoles no recurren a libros/monografías 
escritos en otros idiomas como el alemán o el italiano. 
 
FRANCÉS
20%
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40%
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 Comparación con la relación de obras más citadas en el período 
posterior (Moya Anegón 2000): 
 
 
- Dos de los trabajos aparecidos en la relación de 
libros/monografías más citados que presentamos en este 
apartado aparecen en la tabla de los cincuenta trabajos más 
citados en el período 1984-1999, publicada por el Profesor Moya 
Anegón.  
 
- Las obras que aparecen en ambas relaciones son las siguientes: 
“Documentation”, de Bradford, y “Traite de Documentation: Le 
Livre sur le Livre, Théorie et Pratique”, de Otlet. 
 
- Puede afirmarse que, por haber aparecido en ambas relaciones, 
se trataría de obras que se han considerado referencia obligada 
para los investigadores españoles en los últimos 25 años de la 
Documentación en nuestro país. 
 
 
 
Los artículos de revista, escritos por autores extranjeros, que han recibido 3 
o más de 3 citas, son los siguientes: 
 
  
 Cómputo de citas 7 
 Autor GARFIELD, EUGENE 
 Título CITATION ANALYSIS AS A TOOL IN JOURNAL EVALUATION: JOURNAL CAN BE 
RANKED BY FRECUENCY AND IMPACT CITATIONS FOR SCIENCE POLICY 
STUDIES 
 Revista SCIENCE 
 Año 1972 
 Volumen 178 
 Número 4060 
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 Cómputo de citas 6 
 Autor GROSS, E.M. / GROSS, P.L.K. 
 Título COLLEGE LIBRARIES AND CHEMICAL EDUCATION 
 Revista SCIENCE 
 Año 1927 
 Volumen 66 
 
 
 Cómputo de citas 5 
 Autor GARFIELD, EUGENE 
 Título SIGNIFICANT JOURNALS IN SCIENCE 
 Revista NATURE (LONDRES) 
 Año 1976 
 Volumen 
 Número 264 
 
 Cómputo de citas 4 
 Autor BORKO, HAROLD 
 Título INFORMATION SCIENCE: WHAT IS IT? 
 Revista AMERICAN DOCUMENTATION 
 Año 1968 
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 Volumen 
 Número 19 
  
 Cómputo de citas 4 
 Autor BROOKES, BERTRAM C. 
 Título OPTIMUN P% LIBRARY OF SCIENTIFIC PERIODICALS 
 Revista NATURE (LONDRES) 
 Año 1971 
 Volumen 
 Número 232 
 
  
 Cómputo de citas 4 
 Autor BROOKES, BERTRAM C. 
 Título THE GROWTH, UTILITY AND OBSOLESCENCE OF SCIENTIFIC PERIODICAL 
LITERATURE 
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 Año 1970 
 Volumen 26 
 Número 4 
  
 Cómputo de citas 4 
 Autor PRICE, DEREK J. DE SOLLA 
 Título NETWORKS OF SCIENTIFIC PAPERS 
 Revista SCIENCE 
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 Año 1965 
 Volumen  149 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor BELZER, JACK 
 Título EDUCATION IN INFORMATION SCIENCE 
 Revista JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION  
 Año 1970 
 Volumen XXI 
 Número 4 
 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor BOUFFEZ, FRANÇOISE / GROUSSEAUD, ANNETTE 
 Título EL CONTROL BIBLIOGRÁFICO DE LAS PUBLICACIONES SERIADAS: ISDS E 
ISBD(S) 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1978 
 Volumen XXXII 
 Número 3 (MAYO-JUNIO) 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor BRITTAIN, J. MICHAEL / LINE, MAURICE B. 
 Título SOURCES OF CITATIONS AND REFERENCES FOR ANALYSIS PURPOSES: A 
COMPARATIVE ASSESSMENT 
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
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 Año 1973 
 Volumen 29 
 Número 1 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor BROOKES, BERTRAM C. 
 Título  OBSOLESCENCE OF SPECIAL LIBRARY PERIODICAL: SAMPLING ERRORS AND 
UTILITY CONTOURS 
 Revista JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION  
 Año 1970 
 Volumen 21 
 Número 5 
 
 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor BROOKES, BERTRAM C. 
 Título THEORY OF THE BRADORD LAW 
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 Año 1977 
 Volumen 33 
 Número 3 
  
Cómputo de citas 3 
 Autor COBLANS, HERBERT 
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 Título ¿QUÉ ES LA DOCUMENTACIÓN? 
 Revista REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTA FE 
 Año 1965 
 Número  64 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor GANZ, C. 
 Título THE EDUCATION OF USERS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION 
 Revista INFORMATION HOTLINE 
 Año 1976 
 Número  JULIO-AGOSTO 
 
 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor LINE, MAURICE B. 
 Título DISPONIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PUBLICACIONES: DUP 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1977 
 Volumen XXXI 
 Número 3 (MAYO-JUNIO) 
 
 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor LINE, MAURICE B. / VICKERY, BRIAN C. 
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 Título THE "HALF-LIFE" OF PERIODICAL LITERATURE: APPARENT AND REAL 
OBSOLESCE 
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 Año 1970 
 Volumen 26 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor MARTYN, JOHN 
 Título TESTS ON ABSTRACTS JOURNALS: COVERAGE, OVERLAP AND INDEXING 
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 Año 1967 
 Volumen 23 
 Número 1 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor PENNA, CARLOS VÍCTOR 
 Título PLANEAMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1967 
 Volumen XXI 
 Número 2 (MARZO-ABRIL) 
  
 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor POTTER, WILLIAM GRAY 
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 Título BIBLIOMETRICS 
 Revista LIBRARY TRENDS 
 Año 1981 
 Volumen XXX 
 Número 1 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor RAISIG, L.M. 
 Título MATHEMATICAL EVALUATION OF THE SCIENTIFIC SERIAL 
 Revista SCIENCE 
 Año 1960 
 Número 3411 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor SCALES, P.A. 
 Título CITATION ANALYSIS AS INDICATORS OF THE USE OF SERIALS: A 
COMPARISON OF RANKED TITLES PRODUCED BY CITATION COUNTING AND 
FROM USE DATA 
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 Año 1976 
 Volumen 32 
 Número 1 
 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor SINGLETON, A. 
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 Título JOURNAL RANKING AND SELECTION: A REVIEW IN PHYSICS 
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 Año 1976 
 Volumen 32 
 Número 4 
 Cómputo de citas 3 
 Autor UNESCO 
 Título  CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL PLANEAMIENTO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS NACIONALES DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECAS Y 
ARCHIVOS: PARÍS, 23-27 DE 1974  
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1975 
 Volumen XXIX 
 Número 1 (ENERO-FEBRERO) 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor VICENTINI, ABNER LELIS CORREIA 
 Título DE LA BIBLIOTECONOMÍA A LA INFORMÁTICA: EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 
DE DOCUMENTACIÓN 
 Revista BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA") 
 Año 1974 
 Volumen XXI 
 Número 3-4 
  
Cómputo de citas 3 
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 Autor WILSON, T.D. 
 Título ON USER STUDIES AND INFORMATION NEEDS 
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 Año 1981 
 Volumen 37 
    Número  1 
 
 Materias predominantes: 
 
- Como sucedía en el caso de los artículos de autores españoles 
más citados, en este caso la mayor parte de los artículos que 
aparecen en esta relación de los más citados se engloban dentro 
de la temática “Bibliometría” (56% de los artículos más citados).  
-  
 
Gráfico 26. Materias sobre las que versan los artículos de revista extranjeros más 
citados/as 
 
 
- Los artículos incluidos en el grupo temático “Fundamentos, 
Generalidades, Teoría de la Documentación” son los que ocupan 
la segunda posición (16% de los artículos más citados). 
 
- Les siguen los artículos sobre “Análisis y Lenguajes 
Documentales” (12%). 
 
16%
56%
12%
8%
8%
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- En esta relación de artículos extranjeros más citados se detecta 
la aparición de dos nuevos grupos temáticos “Planificación de 
Sistemas de Información y Documentación” y “Estudios y 
Formación de Usuarios” (8% de los trabajos cada uno de ellos). 
 
 
 
 
 Autores con más de un trabajo en la relación de artículos de 
revista más citados: 
 
- En este caso sí que encontramos varios autores de los que 
aparece más de un trabajo en esta relación de artículos más 
citados. Se trata de los siguientes autores: Bertram C. Brookes 
(con 4 trabajos) y Eugene Garfield y Maurice B. Line (cada uno 
de ellos con dos trabajos). Todos ellos, autores de referencia del 
denominado “Grupo Bibliométrico”. 
 
 Revistas en las que se ha publicado un mayor número de los 
artículos más citados. 
 
- Las revistas en las que se ha publicado más de un artículo de 
los que aparecen en la relación de los más citados que se ha 
presentado, son las siguientes: 
 
 
15%
8%
4%
30%8%
19%
4% 4%
4% 4%
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Gráfico 27. Revistas en las que se ha publicado un mayor número de artículos de revista 
extranjeros más citados/as 
 
- La mayor proporción de los artículos extranjeros más citados por 
autores/investigadores españoles han sido publicados en  
“Journal of Documentation”, editada desde el año 1967, en 
Londres, por ASLIB (“Association for Information Management”, 
antes “Association of Special Libraries and Information Bureau”). 
 
- Después de “Journal of Documentation”,  aparecen las siguientes 
revistas:  
 
- Las dos publicaciones de Unesco, editadas en París 
(“Boletín de la Unesco para las Bibliotecas” y “ Revista de 
la Unesco de Ciencia de la Información, Bibliotecología y 
Archivología”) en las que se ha publicado el 19% de los 
artículos extranjeros más citados.  
 
- La revista “Science”, publicación periódica perteneciente al 
área de Ciencia y Tecnología y, por tanto, no específica 
del área de Biblioteconomía y Documentación,  editada en 
Washington por la “American Association for the 
Advancement of Science” desde 1880, y en la que se ha 
publicado el 15% de los artículos extranjeros más citados. 
 
- Ocupan la siguiente posición (8% de los artículos) una revista del 
área de Biblioteconomía y Documentación (“Journal of the 
American Society for Information Science”, editada en Nueva 
York, desde 1970, por la American Society for Information 
Science) y otra del ámbito de la Ciencia y la Tecnología 
(“Nature”, editada en Londres, desde 1869, por MacMillan). 
 
- El resto de las revistas presentan idéntica proporción (un 4%) por 
haberse publicado en ellas un artículo de los aparecidos en la 
relación de los más citados. 
 
- En principio sorprende comprobar que aparecen en esta relación 
dos revistas propias del área de Ciencia y Tecnología y que los 
artículos que ocupan las tres primeras posiciones, según el 
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número de citas recibidas, han sido publicados en dichas revistas 
(“Science” y “Nature”). Dicha circunstancia tiene su explicación 
cuando, consultando la base de datos, se comprueba que todos 
los artículos publicados en dichas revistas han sido citados por 
autores/investigadores del llamado “Grupo Bibliométrico”, y, una 
vez más, las características profesionales y de procedencia de 
este grupo explican este hecho. 
 
 Idioma en el que están escritos los artículos de revista más 
citados: 
 
 
 Gráfico 28. Idiomas de los artículos de revista extranjeros más citados 
 
- Es evidente que en el caso de los artículos de revista más 
citados el idioma predominante es el inglés (como se observa en 
el gráfico, el 76% de los artículos más citados están escritos en 
este idioma).  
 
De nuevo encontramos relación entre esta circunstancia e ideas 
a las que hemos venido haciendo referencia en el análisis de la 
relación de artículos más citados: la mayor parte de los artículos 
aparecidos en esta relación son citados por 
autores/investigadores del “Grupo Bibliométrico” que, dadas sus 
características de formación, profesionales y de procedencia, 
INGLÉS
76%
Traducciones
AL ESPAÑOL
24%
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presentan tendencias de investigación propias del áea de 
Ciencia y Tecnología, área en la que impera publicar en revistas 
del ámbito anglosajón y, por tanto, en idioma inglés. Dichas 
tendencias de publicación marcan, por derivación, las propias 
tendencias de citación, reflejadas en este caso en los 
autores/investigadores españoles del “Grupo Bibliométrico”. 
 
 
- El resto de artículos más citados (el 24%) corresponden, como 
puede observarse en el gráfico, a traducciones al español, 
publicadas, fundamentalmente, en la versión española de las 
publicaciones de la Unesco (“Boletín de la Unesco para las 
Bibliotecas” y “ Revista de la Unesco de Ciencia de la 
Información, Bibliotecología y Archivología”). 
 
 
Como consideraciones finales, podemos establecer las siguientes: 
 
 En general, en lo que a libros/monografías más citados se refiere, 
podemos destacar: 
 
- La tendencia a citar mayoritariamente obras de carácter general 
e introductorio, incluidas en el grupo temático “Fundamentos, 
Generalidades, Teoría de la Documentación”. 
 
- La impronta del Grupo Universitario español de profesores e 
investigadores (cinco de los nueve trabajos que aparecen en esta 
relación han sido escritos por integrantes de dicho grupo: José 
López Yepes, José María Desantes Guanter, Félix Sagredo 
Fernández y Javier Lasso de la Vega), lo que viene a confirmar la 
existencia de la denominada “Escuela Madrileña” (Moya Anegón, 
Jiménez Contreras y Moneda Corrochano) como centro de 
irradiación de ideas al resto de investigadores españoles del 
área. 
 
- La influencia indiscutible del Profesor José López Yepes y de sus 
obras (fundamentalmente su “Teoría de la Documentación”), así 
como de las obras “Documentation”, de Bradford, y “Traite de 
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Documentation: Le Livre sur le Livre, Théorie et Pratique”, de 
Otlet. 
 
 
 
En lo que a artículos de revista más citados, es preciso señalar que: 
 
 
- El grupo temático que ocupa el primer puesto es el de 
“Bibliometría”. Es lógico que dicha temática ocupe el primer 
puesto si tenemos en cuenta la procedencia de los autores que 
citan dichos artículos (integrantes del llamado “Grupo 
Bibliométrico” que son investigadores del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas procedentes del área de la Ciencia y 
la Tecnología en la que el artículo de revista ha sido y es el 
principal vehículo de difusión de ideas científicas y, por tanto, la 
principal tipología documental citada por parte de este colectivo). 
 
- Teniendo en cuenta la idea anterior, es indiscutible la influencia 
del Grupo Bibliométrico, con tendencia a publicar artículos de 
revista e inclinación a citar artículos de revista publicados en 
revistas del ámbito anglosajón, y, por tanto, en inglés. 
 
 
En general, en lo referente a autores y trabajos españoles, pueden 
considerarse autores de referencia obligada para el estudio de la historia 
de la Documentación española, durante el período estudiado 1975-1984, 
aquéllos que presentan un equilibrio entre su trayectoria global y sus 
aportaciones individuales, tanto en forma de libro como de artículo de 
revista. Es decir, aquellos autores que aparecen tanto en la relación de 
autores más citados como en las dos relaciones de libros/monografías y 
artículos de revista más citados. Los autores que cumplen dichos requisitos 
son solamente dos: José López Yepes y José María Desantes Guanter.  
 
 
En virtud de la realización de una consulta a nuestra base de datos que 
establecía una  relación entre la tipología documental citada 
(libro/monografía y artículo de revista), la temática predominante en los 
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libros/monografías y artículos de revista más citados y la procedencia y 
adscripción de los autores citantes (según los grupos de autores definidos 
en el apartado 3.2.3. Producción por autor), podemos afirmar lo siguiente: 
 
- Se da una mayor tendencia a citar libros/monografías entre 
autores/investigadores pertenecientes al Grupo Universitario, 
Grupo Bibliotecario y Grupo Archivístico. 
 
- Igualmente, se da una mayor tendencia a citar artículos de 
revista entre los autores/investigadores pertenecientes al Grupo 
Bibliométrico. 
 
 
Puede decirse que las ideas anteriores, propias de autores/investigadores 
del área de la Biblioteconomía y Documentación españolas, confirman las 
tendencias generales propias de autores/investigadores con una formación 
humanística (tal es el caso de los autores/investigadores de los tres 
primeros grupos) y de los investigadores con una formación científico-
tecnológica (tal es el caso de los autores/investigadores integrados en el 
“Grupo Bibliométrico”). 
CAPITULO  5:   Análisis de Citación (II) 
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5.1. INDICADORES DE CITACIÓN (II) 
 
 5.1.1. Distribución de citas por la naturaleza de la publicación 
 
La tabla que se presenta a continuación muestra que los formatos de 
publicación más citados son los artículos de revista, los libros/monografías 
y los informes técnicos.  
 
Si observamos, la diferencia entre el cómputo de citas a artículos de revista 
y a libros/monografías es muy pequeña, por lo que los datos pueden 
interpretarse según dos perspectivas: 
 
- Si tenemos en cuenta los cómputos totales de citas de todas las 
publicaciones-base, los artículos de revista superan ligeramente 
a los libros/monografías. 
 
- Ahora bien, si analizamos en qué proporción se citan artículos de 
revista y libros/monografías en cada una de las publicaciones-
base, consideradas de manera individual, hemos de decir que, 
solamente en tres de las publicaciones-base seleccionadas, se 
citan más artículos de revista que monografías (se trata de las 
“Jornadas Españolas de Documentación Automatizada”, la 
“Revista Española de Documentación Científica” y las dos 
publicaciones de Unesco agrupadas bajo el título facticio 
“Unesco-Boletín-Bibliotecas”). En el resto de las publicaciones-
base seleccionadas es el libro/monografía el formato de 
publicación que supera en número de citas al artículo de revista. 
 
 
Para establecer la conclusión idónea y acorde con el contexto español, nos 
parece obligado tener en cuenta los resultados de estudios anteriores que 
describen la situación de la Biblioteconomía y Documentación españolas y 
en los que el libro/monografía aparece como el tipo de material documental 
más utilizado. Estamos haciendo referencia a los trabajos de Moya Anegón 
(Moya Anegón 2000) y de Frías y Romero (Frías y Romero Gómez 1998).  
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Así pues, y en consonancia con las conclusiones de estos autores, nos 
parece más acertado optar por la segunda perspectiva de análisis y 
establecer, partiendo de la consideración de la individualidad de cada 
publicación-base, que, entre los autores españoles de nuestra disciplina, en 
el período 1975-1984, existe una mayor tendencia a citar 
libros/monografías que artículos de revista.  
 
Por tanto, partiendo de la consideración de dicha tendencia a citar libros 
que se da en la mayor parte de las publicaciones-base seleccionadas, y 
siendo que, en general, la utilización del libro/monografía como material de 
difusión de nuevos conocimientos y, por ende, como material de referencia, 
se consideran características de la estructura de disciplinas  humanísticas, 
puede afirmarse que nuestra disciplina, al menos en el período 1975-1984 
y en nuestro país, presenta pautas de citación propias de dicho conjunto de 
disciplinas.  
 
Dicha tendencia, propia de las Humanidades, contrasta con la tendencia a 
citar artículos de revista en disciplinas del área de Ciencia y Tecnología. 
Para ilustrar dicha idea puede hacerse referencia al trabajo de Butkovich, 
Gómez y Baker (Butkovich, Gómez y Baker 1992) en el que se realiza un 
análisis de citas de la literatura publicada en revistas del ámbito de la 
Geología durante el período 1965-1985 y se pone de manifiesto dicha 
circunstancia. 
 
En contextos diferentes al de la Biblioteconomía y Documentación 
españolas, la situación es la siguiente: 
 
- Situación similar a la nuestra se plantea en el análisis de citas de 9 
revistas hindúes del área de Biblioteconomía y Documentación, 
prácticamente en el mismo período de nuestro estudio 
(concretamente entre 1975-1985): el 41,23% de los documentos 
citados eran libros/monografías y el 38,44%, artículos de revista 
(Mahapatra 1994). 
 
-  Situaciones opuestas, en las que predominan las citas a artículos de 
revista, son las que se plasman en los siguientes trabajos: 
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9 En el trabajo que, sobre el ámbito internacional de nuestra 
disciplina, realizó Peritz (Peritz 1981), las citas a artículos de 
revista constituían el 40% frente al 20% de citas a libros. 
 
9 En el trabajo de Kajberg (Kajberg 1996), en el que describen 
las pautas de citación propias de nuestra disciplina en 
Dinamarca en el período 1957-1986. En dicho trabajo se 
establece que el porcentaje de citas a artículos de revista es 
del 40,5% y el de citas a monografías del 18,8%. 
 
9 En el artículo de Cline (Cline 1982) sobre los trabajos citados 
en los primeros años de andadura de la revista “College & 
Research Libraries”, las citas a artículos de revista constituían 
el 44,65% y las citas a monografías el 36,41%. 
 
Si seguimos analizando la tabla hemos decir que sí que es indiscutible que, 
de los tres formatos de publicación más frecuentemente utilizados como 
referencia por los autores de los trabajos de las publicaciones-base 
seleccionadas, concretamente dos (los artículos de revista y los libros) 
aparecen como los tipos de materiales más usados (suponen un 54,5 del 
total de las citas).  
 
La tercera posición, que ocupan los informes de investigación, pone de 
manifiesto la importancia de la que gozan dichos informes como material 
de referencia para los autores de los trabajos-fuente de nuestra base de 
datos. Se trata de informes técnicos elaborados, fundamentalmente, por 
instituciones internacionales como Unesco. En cuarta posición se 
encuentran las ponencias (fundamentalmente se trata de ponencias 
presentadas a congresos de ámbito internacional, organizados, así mismo, 
por instituciones de dicho ámbito).  
 
Es destacable también el número de citas a documentos de carácter 
legislativo (se citan, fundamentalmente, tanto disposiciones con fecha de 
aparición cercana al período de tiempo estudiado y publicadas en el Boletín 
Oficial del Estado, como disposiciones de carácter histórico convertidas en 
documentos de archivo).  
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NATURALEZA  DE  
LA PUBLICACIÓN 
 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  
(Número de casos) 
 
 
FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 
 
Artículo de revista 
 
1388 
 
29,8 
 
Libro/Monografía 
 
1148 
 
24,7 
 
Informe 
 
448 
 
9,6 
 
Ponencia 
 
250 
 
5,4 
 
Legislación 
 
214 
 
4,6 
 
Parte de un libro 
 
190 
 
4,1 
 
Publicación Periódica 
 
124 
 
2,7 
 
Acta de Congreso 
 
117 
 
2,5 
 
Bibliografía 
114 2,4 
 
Catálogo 
 
94 
 
2,0 
 
Guía 
 
79 
 
1,7 
 
Normativa 
 
62 
 
1,3 
 
Directorio 
 
52 
 
1,1 
 
Tesauro 
 
44 
 
,9 
 
Índice 
 
 
41 
 
,9 
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Documento de Archivo 
 
35 
 
,8 
 
Memoria 
 
35 
 
,8 
 
Inventario 
 
31 
 
,7 
 
Tesis 
 
27 
 
,6 
 
Otros 
 
26 
 
,6 
 
Diccionario 
 
25 
 
,5 
 
Programa docente 
 
17 
 
,4 
 
Estadística 
 
15 
 
,3 
 
Enciclopedia 
 
13 
 
,3 
 
Clasificación 
 
13 
 
,3 
 
Anuario 
 
12 
 
,3 
 
Folleto 
 
10 
 
,2 
 
Reseña 
 
9 
 
,2 
 
Separata 
 
6 
 
,1 
 
Abstracts 
 
4 
 
,1 
 
Glosario 
 
4 
 
,1 
 
Encuesta 
 
 
4 
 
,1 
 
Película 
 
 
3 
 
,1 
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Programa informático 
 
 
2 
 
,0 
 
Total 
 
4656 
 
100,0 
 
 
Tabla 29. Citas por naturaleza de publicación 
 
 
Las diferentes naturalezas de publicación que aparecen en la tabla pueden 
agruparse en varios bloques: 
 
- En un primer bloque agruparíamos tres formatos de publicación 
vinculados, por medio de una relación todo/parte, o viceversa, a 
otros tres que ocupan posiciones superiores. Es decir, se 
observa que aunque los autores/investigadores de los trabajos-
fuente de nuestra base de datos citan en mayor medida artículos 
de revista, ponencias y libros, también hacen referencia, al título 
global de determinadas publicaciones periódicas y actas de 
congresos, e, individualmente, a partes concretas de libros.  
 
- En un segundo bloque podríamos agrupar todos los formatos de 
publicación que, tradicionalmente, se han designado como 
“material u obras de referencia”. Dicho bloque agruparía las 
siguientes naturalezas de publicación definidas en nuestra base 
de datos: bibliografías, catálogos, guías, normativas, directorios, 
índices, inventarios, diccionarios, estadísticas, enciclopedias, 
memorias, anuarios, boletines de resúmenes o abstracts y 
glosarios. 
 
- Se citan también herramientas utilizadas por los profesionales de 
la Biblioteconomía y Documentación en el análisis documental 
interno (es el caso de los tesauros y las clasificaciones). 
 
- Un cuarto bloque agruparía materiales de carácter académico 
como las tesis doctorales y los programas docentes. 
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- Finalmente, estableceríamos un bloque que agruparía diferentes 
materiales no incluidos en ninguno de los bloques anteriores que, 
considerados individualmente, suponen pequeños porcentajes: 
documentos de archivo, folletos, reseñas, separatas, encuestas, 
películas, programas informáticos, así como aquellos materiales 
agrupados bajo la naturaleza genérica “Otros”.  
 
 
El siguiente gráfico presenta las proporciones de las naturalezas de 
publicación de los documentos citados que representan los mayores 
porcentajes. Las naturalezas de publicación poco representativas, en lo 
que a frecuencia de aparición se refiere, han sido agrupadas en el gráfico 
bajo la categoría “Otras”. 
 
 
 
Gráfico 29. Naturalezas de publicación más frecuentes de los trabajos citados 
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 5.1.2. Publicaciones periódicas más citadas 
 
Una vez concluido el análisis de citas por formatos de publicación, nos ha 
parecido interesante profundizar en dos aspectos concretos en relación con 
dicho análisis: 
 
- Por un lado, determinar qué títulos de publicaciones periódicas 
han sido las que han recibido un mayor número de citas (objeto 
de estudio de este epígrafe).  
 
- Por otro, establecer qué editoriales y/o instituciones editoras de 
trabajos citados son las que han aparecido con mayor frecuencia 
(objeto de estudio del siguiente epígrafe).   
 
- En ambos casos, por considerarse una cifra suficientemente 
representativa, el corte se ha establecido en más de veinte citas. 
Así pues, en el presente apartado se presenta dicha relación 
parcial de los títulos de publicaciones periódicas y los nombres 
de las editoriales y/o instituciones editoras de trabajos que han 
recibido más de 20 citas asociadas.  
 
La relación completa de publicaciones periódicas más citadas 
(publicaciones periódicas que han recibido siete o o más de siete citas) se 
presenta en la tercera parte de la tesis doctoral (Apéndices), 
concretamente en el subapartado A.3.2.6. de los Informes de la base de 
datos. Así mismo la relación completa de editoriales y/o instituciones 
editoras de trabajos con cuatro o más de cuatro citas asociadas aparece en 
el apartado A.3. Informes de la base de datos (subapartado A.3.2.7).  
 
Las publicaciones periódicas que han recibido más de veinte citas, por 
parte de los autores de trabajos-fuente de nuestra base de datos, son las 
siguientes: 
 Cómputo de citas 153 
 Título UNESCO - BOLETÍN – BIBLIOTECAS 
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 Cómputo de citas 119 
 Título BOE 
 
 Cómputo de citas 102 
 Título REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
 Cómputo de citas 77 
 Título JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 
 Cómputo de citas 73 
 Título JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE: JASIS 
 
 Cómputo de citas 59 
 Título BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA") 
 
 Cómputo de citas 44 
 Título GACETA DE MADRID 
 
 Cómputo de citas 37 
 Título SCIENCE 
 
 Cómputo de citas 30 
 Título BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 
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 Cómputo de citas 26 
 Título ASLIB PROCEEDINGS 
 
 Cómputo de citas 25 
 Título ANNUAL REVIEW OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
 Cómputo de citas 23 
 Título BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
 
 Cómputo de citas 23 
 Título AMERICAN DOCUMENTATION 
 
 Cómputo de citas 22 
 Título DOCUMENTALISTE SCIENCES DE L'INFORMATION (PARÍS) 
  
 
Analizando esta relación de los catorce títulos de publicaciones periódicas 
con más de veinte citas, pueden establecerse las siguientes ideas: 
 
 
- En dicha relación aparecen cuatro de las publicaciones-base 
seleccionadas. Concretamente se trata de las dos publicaciones 
de Unesco agrupadas bajo el título facticio “Unesco – Boletín – 
Bibliotecas” (que ocupan, conjuntamente, la primera posición), la 
“Revista Española de Documentación Científica” (tercera 
posición), el “Boletín de la Anaba/Anabad” (sexta posición) y el 
“Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación 
Económica y Social” (novena posición). 
 
 
- Diez de las catorce publicaciones periódicas que aparecen en la 
relación presentada son propias del área de Biblioteconomía y 
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Documentación. Las cuatro publicaciones periódicas no 
exclusivas del área son: el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su 
antecesora, la “Gaceta de Madrid” (presentes en esta relación 
dado el elevado número de documentos legislativos citados por 
los autores/investigadores españoles en el período estudiado), 
una publicación periódica del área de la Ciencia y la Tecnología, 
de la que se citan, fundamentalmente, trabajos de temática 
bibliométrica (“Science”) y otra del ámbito económico, de la que 
se citan trabajos publicados en su sección dedicada al área de la 
Documentación (el “Boletín de Documentación del Fondo para la 
Investigación Económica y Social”). 
 
- Los idiomas dominantes son el español y el inglés: siete de las 
publicaciones periódicas más citadas están escritas en español 
(aunque las publicaciones agrupadas bajo el título facticio 
“Unesco -Boletín - Bibliotecas” son una traducción de la edición 
francesa/inglesa) y seis en inglés. Solamente una de ellas está 
escrita en francés. 
 
- El siguiente gráfico determina que se citan por igual 
publicaciones periódicas del ámbito español y publicaciones 
periódicas del ámbito anglosajón: 
 
Gráfico 30. País de edición de las publicaciones periódicas más citadas 
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- Con respecto al año de comienzo de edición de las publicaciones 
periódicas que aparecen en la relación puede establecerse que, 
tal como se observa en la tabla que figura a continuación cuyos 
datos se obtuvieron a partir de la consulta del “Catálogo Colectivo 
de Publicaciones Periódicas”, predominan aquéllas que 
comenzaron a editarse en el siglo XX: 
 
 
 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
 
AÑO DE COMIENZO DE EDICIÓN 
 
UNESCO – BOLETÍN – BIBLIOTECAS
 
 
1947 
 
BOE 
 
 
1936 
 
REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
1977 
 
JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 
 
1967 
 
JOURNAL OF  
THE AMERICAN SOCIETY  
FOR INFORMATION SCIENCE: 
JASIS 
 
 
1970 
 
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA") 
 
 
1958 
 
GACETA DE MADRID 
 
 
1697 
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SCIENCE 
 
1880 
 
BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
 
1969 
 
ASLIB PROCEEDINGS 
 
 
1949 
 
ANNUAL REVIEW OF INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
 
1966 
 
BOLETÍN DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
 
 
1952 
 
AMERICAN  
DOCUMENTATION 
 
 
1950 
 
DOCUMENTALISTE SCIENCES  
DE L'INFORMATION (PARÍS) 
 
 
1964 
 
Tabla 29. Año de comienzo de edición de las publicaciones periódicas más citadas 
 
 
- Si centramos nuestra atención, exclusivamente, en las 
publicaciones periódicas que en concreto son revistas, podremos 
establecer una comparación entre dichas revistas más citadas y 
las que aparecen en relaciones de revistas más citadas del área 
de Biblioteconomía y Documentación, publicadas en trabajos 
anteriores: 
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- Comparando nuestra relación con la publicada por Frías y 
Romero (Frías y Romero Gómez 1998) en su estudio de 
producción, autoría y citación en nuestra disciplina (bienio 
1992-93), observamos que muchos de los títulos de revista 
que aparecen en una y otra relación son comunes: 
 
9 El “Boletín de la Unesco para las Bibliotecas”, que ocupa 
en ambas relaciones la primera posición. 
 
9 La “Revista Española de Documentación Científica”, 
segunda en nuestra relación, y cuarta en la de Frías y 
Romero. 
 
9 El “Boletín de la Anaba/Anabad”, que ocupa el segundo 
puesto en la relación de Frías y Romero y el quinto en 
nuestra relación. 
 
9 “Journal of the American Society for Information Science”, 
cuarta en nuestra relación y novena en la de Frías y 
Romero. 
 
9 Y, por último, “Documentaliste-Sciences de l’Information”, 
sexta en la relación de los autores mencionados, y 
undécima en nuestra relación. 
 
Hemos de señalar que puede considerarse que dichas 
revistas, por aparecer como más citadas tanto en el período 
1975-1984 como, muy posteriormente, casi diez años 
después, en el bienio 1992-93, aparecen como referentes 
indiscutibles para los autores españoles del área de 
Biblioteconomía y Documentación. 
 
- Muy descatable es la aparición concreta de “Journal of the 
American Society for Information Science”, ya que, como 
señalaban Frías y Romero en su artículo, ha aparecido en 
diversos trabajos como una de las revistas con más impacto en el 
ámbito internacional (Couzinet 1997; Raptis 1992). 
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- Hay que poner de manifiesto que, en nuestra relación, aparece 
una revista británica que no aparecía en la relación publicada por 
Frías y Romero y sí en la publicada por Oppenheim (Oppenheim 
1995). Se trata de “Journal of Documentation”.  
 
- Como en el caso de la relación de Frías y Romero, en nuestro 
caso tampoco existe ningún título de revista coincidente con la 
relación de revistas más citadas en el ámbito danés publicada 
por Kajberg (Kajberg 1996). 
 
 
5.1.3. Editoriales y/o instituciones editoras de trabajos citados 
que han aparecido con más frecuencia 
 
Las editoriales y/o instituciones editoras de trabajos citados que han 
recibido más de veinte citas son: 
  
 Cómputo de citas 340 
 Nombre UNESCO 
 País FRANCIA 
 
 Cómputo de citas 54 
 Nombre FID 
 País HOLANDA 
 
 Cómputo de citas 39 
 Nombre MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 País ESPAÑA 
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 Cómputo de citas 39 
 Nombre ONU: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
 País ESTADOS UNIDOS 
 
 Cómputo de citas 38 
 Nombre IFLA 
 País REINO UNIDO 
 
 Cómputo de citas 28 
 Nombre LIBRARY OF CONGRESS 
 País ESTADOS UNIDOS 
 
 Cómputo de citas 26 
 Nombre CSIC 
 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 26 
 Nombre UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 22 
 Nombre CÁTEDRA E INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 
 País ESPAÑA 
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 Cómputo de citas 21 
 Nombre CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 21 
 Nombre CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 
 País FRANCIA 
 
Analizando esta relación de editoriales/instituciones editoras de trabajos  
citados en nuestra base de datos que aparecen con más frecuencia, 
pueden establecerse las siguientes ideas: 
 
- Como se observa en el gráfico que se presenta a continuación, 
las editoriales/instituciones editoras con mayor presencia son 
españolas. Les siguen aquéllas pertenecientes al ámbito 
anglosajón. Finalmente, las editoriales/instituciones editoras de 
dos países europeos: Francia y Holanda. 
 
Gráfico 31. Países que son sede de las editoriales/instituciones editoras de documentos 
citados que aparecen con más frecuencia 
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- Madrid y París son las ciudades concretas que, como sede de 
editoriales/instituciones editoras, aparecen con más frecuencia. 
El resto de ciudades en las que se sitúa la sede de dichas 
editoriales/instituciones editoras aparecen en la misma 
proporción. 
 
Gráfico 32. Ciudades que son sede de las editoriales/instituciones editoras de documentos 
citados que aparecen con más frecuencia 
 
- Si analizamos la tipología institucional de las mismas puede 
establecerse que predominan, como editoriales/instituciones 
editoras, las organizaciones e instituciones internacionales (ONU, 
en general, UNESCO, en particular, FID, Consejo Internacional 
de Archivos), seguidas, en igual proporción, por las entidades de 
carácter universitario (Universidad de Navarra y Universidad de 
Valencia) y los Ministerios y Organismos de la Administración 
(Ministerio de Educación y Ciencia y Congreso de los Diputados).  
 
Grupos con la misma presencia son los de Asociaciones (IFLA), 
Bibliotecas (Library of Congress) y entidades científico-
académico-docentes no universitarias (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas).  
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5.1.3. Editoriales y/o instituciones editoras de trabajos citados 
que han aparecido con más frecuencia 
 
Las editoriales y/o instituciones editoras de trabajos citados que han 
recibido más de veinte citas son: 
  
 Cómputo de citas 340 
 Nombre UNESCO 
 País FRANCIA 
 
 Cómputo de citas 54 
 Nombre FID 
 País HOLANDA 
 
 Cómputo de citas 39 
 Nombre MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 39 
 Nombre ONU: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
 País ESTADOS UNIDOS 
 
 Cómputo de citas 38 
 Nombre IFLA 
 País REINO UNIDO 
 
 Cómputo de citas 28 
 Nombre LIBRARY OF CONGRESS 
 País ESTADOS UNIDOS 
 
 Cómputo de citas 26 
 Nombre CSIC 
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 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 26 
 Nombre UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 22 
 Nombre CÁTEDRA E INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 
 País ESPAÑA 
 
 
 Cómputo de citas 21 
 Nombre CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 21 
 Nombre CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 
 País FRANCIA 
 
 
 
Analizando esta relación de editoriales/instituciones editoras de trabajos  
citados en nuestra base de datos que aparecen con más frecuencia, 
pueden establecerse las siguientes ideas: 
 
 
- Como se observa en el gráfico que se presenta a continuación, 
las editoriales/instituciones editoras con mayor presencia son 
españolas. Les siguen aquéllas pertenecientes al ámbito 
anglosajón. Finalmente, las editoriales/instituciones editoras de 
dos países europeos: Francia y Holanda. 
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Gráfico 31. Países que son sede de las editoriales/instituciones editoras de documentos 
citados que aparecen con más frecuencia 
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Gráfico 32. Ciudades que son sede de las editoriales/instituciones editoras de documentos 
citados que aparecen con más frecuencia 
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Investigaciones Científicas). 
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5.1.4. Procedencia geográfica de los autores de trabajos citados 
 
Determinaremos en este apartado la procedencia geográfica de los autores 
de trabajos citados según la ubicación del lugar de trabajo en el que 
ejercen su actividad dichos autores.  
 
Presentaremos la siguiente información: 
 
 Un mapa en el que determinaremos la procedencia de los 
autores de trabajos citados por continentes. 
 
 Una tabla total de procedencia de los autores de trabajos citados 
por países y una serie de mapas (de los países con mayores 
porcentajes). 
 
 Por último, y con el objeto de aportar información adicional sobre 
los autores españoles de trabajos citados, presentaremos un 
mapa de procedencia geográfica por comunidades autónomas y 
un gráfico por ciudades. 
 
Hemos de señalar que ha sido posible precisar el país de procedencia de 
los autores de trabajos citados en el 57% de los casos. Así mismo, ha sido 
posible identificar la ciudad exacta de procedencia de los autores 
españoles de trabajos citados en el 17,3% de los casos. Por lo tanto, los 
datos de los mapas que mostraremos son aplicables a dichos porcentajes. 
 
Analizando el mapa de procedencia por continentes hemos de establecer 
que tienden a citarse mayoritariamente las aportaciones de autores 
europeos (80%) y, en menor medida, las de autores del continente 
americano (15%), suponiendo el 10,5% del total del continente americano 
las aportaciones de los autores procedentes de EE.UU.  
 
Finalmente, y como puede observarse, hemos de decir que es muy poco 
representativo el impacto que producen en la Biblioteconomía y 
Documentación españolas los trabajos de los autores del resto de 
continentes. 
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Gráfico 33. Procedencia de los autores de trabajos citados por continentes 
 
Con respecto a la tabla por países, se observa que son los autores 
españoles los que ocupan la primera posición en porcentaje de citas 
recibidas. Dicho de otro modo, la literatura sobre Biblioteconomía y 
Documentación generada en nuestro país es la  más utilizada como 
referencia por los propios autores españoles (al menos en los trabajos-
fuente de nuestra base de datos).  
 
En relación con esta idea hemos de tener en cuenta  que en el análisis de 
citas de Kajberg sobre la literatura de Biblioteconomía y Documentación 
publicada en revistas en Dinamarca durante el período 1957-1986 (Kajberg 
1996), se concluye que las fuentes más citadas por autores daneses del 
área, son, al igual que en nuestro caso, las generadas por autores de dicho 
país.  
 
Teniendo en cuenta ambos resultados podría afirmarse que, en principio, 
los autores/investigadores de un determinado ámbito tienden a citar con 
más frecuencia las fuentes que les resultan más cercanas.  
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Entre las razones que podrían dar explicación a dicha circunstancia podrían 
estar las siguientes: que estén escritas en el idioma que mejor dominan, 
que describan situaciones propias de su contexto, que les resulten más 
accesibles, etc. 
 
Coincide además con los resultados del trabajo de Kajberg, la aparición de 
países como Estados Unidos o Reino Unido (ámbito anglosajón) como 
países de referencia cuyas fuentes  son utilizadas, después de las propias, 
por autores/investigadores daneses (en el caso del estudio de Kajberg) y 
por autores/investigadores españoles (en nuestro caso).  
 
 
Los grupos de países de procedencia de autores de trabajos citados que 
pueden definirse según los porcentajes son los siguientes: 
 
 Diferenciamos un primer grupo constituido por los países de 
procedencia de los autores de trabajos citados que con más frecuencia 
han aparecido. Hemos determinado que este grupo abarcaría, del 
porcentaje máximo (el 45,8% correspondiente a España) al 1,5% de 
Suiza. Además de los países citados, que delimitan el grupo, aparecen 
Francia, Estados Unidos, Reino Unido, URSS, Italia, Alemania y 
México. Así pues, después de los autores españoles, son autores 
procedentes de dichos países los que constituyen el principal referente 
para los autores de trabajos-fuente de nuestra base de datos.  
 
 El segundo grupo abarcaría el resto de países de procedencia de 
autores de trabajos citados, todos ellos con porcentajes inferiores al 1%. 
Se trataría de países de procedencia de autores de trabajos citados con 
escasa influencia para los autores de los trabajos-fuente de nuestras 
publicaciones-base. 
 
 
Tabla 31 / Gráfico 34. Países de procedencia de los autores trabajos citados 
 
ESPAÑA 45,8% 
FRANCIA 14,7% 
ESTADOS UNIDOS 10,5% 
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REINO UNIDO 7,6% 
URSS 3% 
ITALIA 2,33% 
ALEMANIA 1,7% 
MÉXICO 1,6% 
SUIZA 1,5% 
HUNGRÍA 0,73% 
INDIA 0,7% 
AUSTRIA 0,51% 
BRASIL 0,47% 
HOLANDA 0,47% 
LUXEMBURGO 0,47% 
CANADÁ 0,41% 
NUEVA ZELANDA 0,41% 
BÉLGICA 0,38% 
BANGLADESH 0,35% 
AUSTRALIA 0,31% 
CUBA 0,31% 
INDONESIA 0,31% 
ARGENTINA 0,3% 
DINAMARCA 0,3% 
PAKISTÁN 0,3% 
SINGAPUR 0,3% 
SUECIA 0,25% 
CHILE 0,22% 
GHANA 0,22% 
JAPÓN 0,22% 
BULGARIA 0,2% 
COLOMBIA 0,2% 
IRÁN 0,2% 
MALASIA 0,2% 
PAPUA-NUEVA GUINEA 0,2% 
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UGANDA 0,2% 
FILIPINAS 0,16% 
FINLANDIA 0,16% 
NIGERIA 0,16% 
TURQUÍA 0,16% 
ECUADOR 0,13% 
VENEZUELA 0,13% 
COSTA RICA 0,1% 
PERÚ 0,1% 
PORTUGAL 0,1% 
SRI LANKA 0,1% 
TANZANIA 0,1% 
CHINA 0,07% 
ETIOPÍA 0,07% 
GUATEMALA 0,07% 
HAITÍ 0,07% 
ISRAEL 0,07% 
KENIA 0,07% 
TAILANDIA 0,07% 
BARBADOS 0,04% 
GAMBIA 0,04% 
MALI 0,04% 
NORUEGA 0,04% 
URUGUAY 0,04% 
ZAMBIA 0,04% 
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ESPAÑA
45,8%
FRANCIA
14,7%
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URSS
3%
ITALIA
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El mapa por comunidades autónomas y el gráfico por ciudades aportan 
información referida a los autores españoles de trabajos citados. Se 
observa que se citan, mayoritariamente, las aportaciones de los autores de 
la Comunidad de Madrid, ocupando la segunda posición la Comunidad 
Valenciana. Se observa que los autores de los trabajos-fuente de nuestra 
base de datos solamente citan trabajos de autores procedentes de cinco 
comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid y Valencia) 
de las diecisite.  
 
Gráfico 35. Comunidades Autónomas de procedencia de los autores españoles de 
trabajos citados 
 
 
 
En concreto, el gráfico por ciudades nos permite establecer que se citan 
únicamente trabajos de autores procedentes de determinadas ciudades de 
esas cinco comunidades autónomas aludidas: Barcelona, Granada, Madrid, 
Valencia y Zaragoza.  
 
68%
12%
14%
1%
5%
CATALUÑA
12%
ARAGÓN
1%
ANDALUCÍA
5%
MADRID
68%
VALENCIA
14%
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Gráfico 36. Ciudades de procedencia de los autores españoles de trabajos citados 
 
 
5.1.5. Género de los autores de los trabajos citados 
 
 
5.1.5.1. Distribución según el género de los autores 
 
En la determinación del género de los autores para el análisis de citas se 
han utilizado las mismas categorías que en el estudio de producción. Es 
decir, en el caso de los autores de los trabajos citados se daba la misma 
circunstancia que en el caso de los trabajos-fuente: el autor de un 
determinado trabajo citado podía ser hombre, mujer, corporativo o 
desconocido.  
 
La identificación del género de dichos autores de trabajos citados ha sido 
tarea complicada (es bastante habitual que en las referencias bibliográficas 
únicamente se proporcionen las siglas del nombre del autor, por lo que, si 
no se conoce dicho nombre o no se disponen de fuentes adicionales que 
permitan conocerlo, la identificación del género es imposible). En este 
caso, el porcentaje de autores con género no identificado asciende a un 
26,3%, proporción, como cabía esperar, muy superior a la de los autores 
de trabajos-fuente con género no identificado (sólo un 5,4%). 
 
PROCEDENCIA POR CIUDADES
MADRID
68%
GRANADA
5%
BARCELONA
12%
ZARAGOZA
1%
VALENCIA
14%
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GÉNERO 
 
FRECUENCIA RELATIVA  
(%) 
 
 
HOMBRE 
 
 
39,9 
 
MUJER 
 
 
8,7 
 
CORPORATIVO 
 
 
25,1 
 
TOTAL (con género identificado) 
 
 
73,7 
 
 
D (género desconocido) 
 
 
26,3 
 
TOTAL 
 
 
100,0 
 
 
Tabla 32. Género de los autores de trabajos citados 
 
 
Es interesante resaltar que, como muestra el gráfico que se presenta a 
continuación, la proporción de autores citados  que son hombres (el 39,9%)  
supera con creces a la de autoras citadas (solamente un 8,7%). Dicha 
diferencia entre uno y otro porcentaje pone de manifiesto que en nuestra 
disciplina, en el período de tiempo estudiado, existe una tendencia 
mayoritaria a citar trabajos escritos por hombres. Hemos de afirmar que 
dicha tendencia no es exclusiva de nuestra disciplina.  
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Gráfico 37. Género de los autores de trabajos citados 
 
Se han publicado numerosos trabajos que constituyen estudios de género 
y/o que han analizado el papel de la mujer en la investigación (Ward y 
Grant 1985; McDermott 1994; Ferber 1986; Gergen 1988; Simeone 1987; 
Spender 1981; Tuchman 1980; Ward y Grant 1991; Snyder et al. 1995; 
Seng y Willet 1995; Cole 1979; Tuana 1989; Fonow y Cook 1991; Rosser 
1989; Code 1991). 
 
 
Concretamente, Ward y Grant (Ward y Grant 1985) llevaron a cabo una 
revisión de la literatura publicada en Sociología combinando la 
consideración del género de los autores y los temas y métodos de 
investigación utilizados por los mismos. En dicho trabajo se puso de 
manifiesto el aislamiento de los trabajos escritos por mujeres en el área de 
la Sociología. Según estos autores se daba una exclusión deliberada de las 
aportaciones de las mujeres por parte de las redes académicas que 
respondía a intereses de carácter político. Esta misma idea ha sido 
sostenida por otros autores en diferentes trabajos (Gergen 1988; Simeone 
1987; Spender 1981; Ward y Grant 1991). 
 
HOMBRE
39,9%
MUJER
8,7%
CORPORATIVO
25,1%
D (género 
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Por su parte, Ferber (Ferber 1986) analiza las pautas de citación en 
Economía. Se plantea si las citas constituyen una medida objetiva del 
mérito de un determinado autor (especialmente cuando se comparan las 
citas de hombres y mujeres). Ferber parte de las siguientes hipótesis:  
 
 Todo autor tiende a citar en mayor proporción a autores de su propio 
sexo.  
 
 Así pues, por ser minoría en el campo de la economía, las mujeres 
parten de una situación de desventaja a la hora de recibir citas. 
 
El trabajo de Ferber se basó en diferentes números de “Journal of 
Economic Literature” y en la identificación del género de los autores de los 
artículos en ellos publicados. Un análisis inicial de los datos permitió a la 
autora confirmar su primera hipótesis (los autores de cada género citan 
más material escrito por autores de su mismo género que por autores del 
género opuesto). Por tanto, teniendo en cuenta la existencia de dicha 
afinidad entre autores del mismo sexo es evidente que aquéllos/as que 
constituyan la minoría estarán en desventaja (en este caso, las mujeres). 
 
En una línea de opinión más radical se engloban determinados trabajos en 
los que se llega a abogar por la necesidad de desarrollar una “Ciencia 
feminista” (Tuana 1989; Fonow y Cook 1991; Rosser 1989; Code 1991).  
 
En líneas generales, en dicho trabajos se plantea que existen determinadas 
circunstancias que hacen que las aportaciones de las mujeres al mundo 
científico queden soterradas (prejuicios entre algunos autores masculinos 
que infravaloran la opinión de las mujeres, exclusión intencionada de la 
mujer de determinadas líneas o corrientes de investigación, el hecho de 
que no aparezcan representadas en los cómputos de citas por no figurar 
como primeras autoras de trabajos...).  
 
En nuestro país y en nuestra disciplina concreta, en el período estudiado, la 
realidad es que la proporción de citas a autoras es menor que la de citas a 
autores. En nuestro caso, buscaremos la explicación a dicha circunstancia 
estableciendo una conexión entre producción/citación.  
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Recordemos que en el estudio de producción, y, concretamente, en el 
subapartado 3.2.6. Producción por género, en general, se puso de 
manifiesto un claro predominio de la figura masculina sobre la femenina en 
lo que a autoría de trabajos-fuente se refería.  
 
Hemos de tener en cuenta que, aunque no siempre existe una relación 
entre la producción de un autor y el número de citas que reciben las 
aportaciones de dicho autor, lo cierto es que, cuanto más se produce, 
inicialmente, más posibilidades hay de ser citado.  
 
De hecho, el gráfico que se presenta en el siguiente subapartado y en el 
que se relacionan los años de publicación/aparición de los trabajos y el 
género de los autores de trabajos citados, pone de manifiesto que a 
medida que, históricamente, la mujer ha estado más presente como 
productora de trabajos en el mundo intelectual en general y de nuestra 
disciplina en particular, mayor ha sido la proporción de citas que ha 
recibido. Dicha cuestión será objeto de análisis en el siguiente 
subapartado.  
 
 
 
5.1.5.2. Distribución según el género de los autores de 
trabajos citados y el año de publicación/aparición de los 
trabajos citados 
 
 
Para la presentación e interpretación de los datos de los gráficos que se 
presentan a continuación utilizaremos las mismas agrupaciones de años 
que se presentaron en el apartado 4.1.3. Antigüedad de los documentos 
citados.  Así pues, pueden extraerse las siguientes ideas: 
 
 
 Recordemos que la primera agrupación utilizada en el 
subapartado mencionado englobaba los años anteriores al siglo 
XX. En este período el mayor porcentaje es el correspondiente a 
autores corporativos (51%).  
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La razón de dicha circunstancia la encontramos si recordamos 
que, tal como señalamos, los documentos que se citan 
pertenecientes a este período suelen ser documentos de archivo 
y/o de carácter jurídico-legislativo: reales cédulas, reales 
pragmáticas, ordenanzas, oficios de remisión, cartas, índices, 
inventarios, catálogos, bibliografías... 
 
Le sigue muy de cerca el porcentaje de autores masculinos 
(48,4%). Destacar que, únicamente, se cita un documento de 
este período que ha sido escrito por una mujer. Dada la 
circunstancia nos parece interesante señalar de qué documento 
se trata y quien es su autora, así como quien lo cita. El 
documento, publicado en 1870, se titula “El catálogo diccionario: 
normas para su redacción” y su autora es Mª Luisa Poves. Dicho 
documento escrito por una mujer es citado, así mismo, por otra 
mujer, una autora catalana, bibliotecaria de profesión, llamada 
Joana Escobedo. Consideramos interesante reflexionar sobre 
dos cuestiones que nos permiten establecer una conexión con 
algunas de las ideas expuestas en el anterior subapartado 
5.1.5.1.  Distribución según el género de los autores: 
 
- Observamos que, en este caso concreto, inicialmente, 
podemos aplicar en nuestra disciplina la hipótesis del estudio 
de género en el ámbito de la Economía escrito por Ferber 
(Ferber 1986):  
 
 Todo autor tiende a citar en mayor proporción a autores de 
su propio sexo (el único trabajo escrito por una mujer en 
este período es, casualmente, citado por otra mujer). 
 
 Retomando la relación entre producción y citación a la que 
aludimos en dicho subapartado, hemos de decir que, en el 
caso de este primer período que agrupa los años 
anteriores al Siglo XX, encontramos un claro ejemplo de 
dicha relación: si la mujer como colectivo no produce con 
anterioridad al siglo XX, dada su escasa presencia en el 
ámbito intelectual en general y en el ámbito de nuestra 
disciplina en particular, dificilmente podrá ser citada.  
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Así pues, y enlazando con la hipótesis de Ferber, dicho 
colectivo constituye una minoría, por lo que las mujeres 
parten de una situación de clara desventaja a la hora de 
recibir citas. 
 
 
Gráfico 38. Género de los autores de trabajos citados en los años de 
publicación/aparición de trabajos citados anteriores al siglo XX 
 
 
 La segunda agrupación del subapartado 4.1.3. Antigüedad de 
los documentos citados abarcaría los trabajos citados cuya 
fecha de publicación está comprendida entre el año 1900 y el año 
1974, inclusive. En esta ocasión predominan como autores más 
citados los hombres (62%), seguidos de los autores corporativos 
(27%). Muy destacable es el caso de las citas a autoras: del 
porcentaje del período anterior (0,6%), en este período se pasa al 
11% de citas a autoras. 
 
 
 
HOMBRE
48,4%
MUJER
0,6%
CORPORATIVO
51,0%
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Gráfico 39. Género de los autores de trabajos citados con fecha de publicación 
comprendida entre 1900 y 1974, inclusive 
 
 
 
 El tercer grupo establecido en el subapartado 4.1.3. Antigüedad 
de los documentos citados concentraba los años del período 
que estamos estudiando (1975-1984). En el caso de esta 
agrupación de años encontramos un mayor equilibrio entre los 
tres colectivos definidos: la primera posición la siguen ocupando 
los hombres (49,3% de las citas), en segundo lugar aparece el 
colectivo “Autores corporativos” (35,6%) y, en tercer lugar, con el 
15,1% de las citas, encontramos a las autoras de trabajos 
citados.  
 
 
 
 
 
 
HOMBRE
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11%
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Gráfico 40. Género de los autores de trabajos citados con fecha de publicación 
comprendida entre 1975 y 1984, inclusive 
 
 Obsérvese que el ascenso en los porcentajes de citas a autoras,  
experimentado de forma progresiva en los tres agrupaciones de 
años definidas (0,6%, 11% y 15,1%, respectivamente) viene a 
confirmar la relación entre producción (presencia en el ámbito 
intelectual, en este caso en nuestra disciplina concreta) y 
citación. 
 
 
5.1.5.3. Distribución según el género de los autores de 
trabajos citados y la tipología documental de los trabajos 
citados 
 
En el subapartado 5.1.1. Distribución de citas por la naturaleza de la 
publicación se analizó qué formatos de publicación de los trabajos citados 
habían aparecido con más frecuencia. En este apartado pondremos en 
relación las tipologías documentales de trabajos citados y el género de sus 
autores con el fin de determinar qué tipología documental es más citada 
por autores masculinos, femeninos y corporativos. 
 
HOMBRE
49,3%
MUJER
15,1%
CORPORATIVO
35,6%
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Partiendo de los datos del subapartado 5.1.1. Distribución de citas por 
naturaleza de publicación y considerando que los formatos de publicación 
más citados son el artículo de revista, el libro (monografía), el informe y la 
ponencia, establecemos que tres de esos formatos de publicación son los 
más citados por autores masculinos.  
 
 
Concretamente, los autores masculinos son los que más recurren en sus 
citas a artículos de revista (73,8%), libros (78,5%) y 
ponencias/comunicaciones a congresos (73,3%). Por su parte, el 71% de 
los informes han sido citados por autores corporativos.  
 
 
 
Del mismo modo, dicho predominio de autores masculinos y corporativos 
se da  en las citas al resto de formatos: 
 
 
- Concretamente, es mayor el porcentaje de citas a catálogos, 
clasificaciones, diccionarios, documentos de archivo, 
enciclopedias, partes o capítulos de libros, películas y tesis 
doctorales por parte de autores masculinos. 
 
- Los autores corporativos ocupan la primera posición en citas a 
boletines de resúmenes o abstracts, anuarios, bibliografías, 
directorios, encuestas, estadísticas, folletos, glosarios, guías, 
índices, inventarios, legislación, memorias, normativas, 
programas docentes, programas informáticos, publicaciones 
periódicas y tesauros.  
 
 
Con respecto a las autoras, hay que señalar que los formatos de 
publicación que más citan son, por este orden, las tesis (41,1%), los 
inventarios (23,1%), los artículos de revista (21,5%), los catálogos (20%), 
las ponencias (19,3%) y las partes/capítulos de libros (19,2%). 
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NATURALEZA DE 
LA PUBLICACIÓN 
 
 
HOMBRE 
 
MUJER 
 
CORPORATIVO 
 
Abstracts 
 
 
0% 
 
0% 
 
100,0% 
 
Acta de Congreso 
 
2,3% 1,2% 96,5% 
 
Anuario 
 
0% 0% 100,0% 
 
Artículo de revista 
 
73,8% 21,5% 
 
4,7% 
 
 
Bibliografía 
 
43,3% 8,7% 48,1% 
 
Catálogo 
 
42,7% 20,0% 37,3% 
 
Clasificación 
 
58,3% 0% 41,7% 
 
Diccionario 
 
70,0% 5,0% 25,0% 
 
Directorio 
 
11,8% 2,9% 85,3% 
 
Documento de 
Archivo 
 
 
78,9% 10,5% 10,5% 
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Enciclopedia 
 
90,9% 0% 9,1% 
 
Encuesta 
 
0% 0% 100,0% 
 
Estadística 
 
0% 0% 100,0% 
 
Folleto 
 
0% 0% 100,0% 
 
Glosario 
 
33,3% 0% 66,7% 
 
Guía 
 
18,8% 7,8% 73,4% 
 
 
Índice 
 
 
25,6% 7,7% 66,7% 
 
Informe 
 
 
24,9% 4,4% 70,8% 
 
 
Inventario 
 
 
15,4% 
 
23,1% 
 
61,5% 
 
 
Legislación 
0% ,9% 
 
 
99,1% 
 
 
Libro 
 
78,5% 10,4% 11,1% 
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Memoria 
 
34,4% 3,1% 62,5% 
 
Normativa 
 
3,4% 1,7% 94,9% 
 
Otros 
 
68,4% 10,5% 21,1% 
 
Parte de  
un libro 
 
72,0% 19,2% 8,8% 
 
Película 
 
100,0% 0% 0% 
 
Ponencia 
 
73,3% 19,3% 7,3% 
 
Programa  
docente 
 
5,9% 0% 94,1% 
 
Programa 
informático 
 
0% 0% 100,0% 
 
Publicación 
Periódica 
 
 
,9% 0% 99,1% 
 
Reseña 
 
50,0% 0% 50,0% 
 
Separata 
 
75,0% 0% 25,0% 
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Tesauro 
 
44,7% 2,6% 52,6% 
 
Tesis 
 
52,9% 47,1% 0% 
 
Tabla 33. Género de los autores de trabajos citados y tipología documental de los mismos 
 
 
 
5.1.6. Colaboración científica en los trabajos citados 
 
 
5.1.6.1. Colaboración científica I (número de firmantes por 
trabajo citado) 
 
En este apartado analizaremos el nivel de colaboración científica que se da 
entre los autores de trabajos citados, partiendo (como hicimos en el análisis 
de producción) del análisis del número de firmas que presenta un trabajo 
(índice de coautoría). 
 
 
 
NÚMERO DE FIRMANTES 
POR TRABAJO CITADO 
 
FRECUENCIA ABSOLUTA 
(NÚMERO DE CASOS) 
 
 
 
Trabajos con 1 firmante 
 
 
 
4197 
 
 
Trabajos con 2 firmantes 
 
 
 
363 
 
 
 
Trabajos con 3 firmantes 
 
 
79 
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Trabajos con 4 firmantes 
 
 
11 
 
Trabajos con 5 firmantes 
 
 
3 
 
Trabajos con 6 firmantes 
 
 
2 
 
Trabajos con 7 firmantes 
 
 
1 
  
Total 
 
 
4656 
 
Tabla 34. Número de firmantes por trabajo citado 
 
Observemos adicionalmente la representación gráfica del porcentaje de 
dichos datos: 
 
 
Gráfico 41. Número de firmantes por trabajo citado (porcentajes)  
 
90,10%
1,70%
0,20% 0,10%
0,07%
0,03%
7,80%
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Puede establecerse que, de la totalidad de trabajos que aparecen como 
citados en nuestra base de datos, sólo 458 (aproximadamente, el 10% de 
los trabajos citados) están firmados por más de un autor.  
 
Si comparamos el índice de colaboración en trabajos citados con el índice 
de colaboración en trabajos-fuente se establece que dicho índice es mayor 
en los trabajos citados ya que en este caso encontramos once trabajos 
firmados por cuatro autores, tres trabajos firmados por cinco autores, un 
trabajo firmado por seis autores y un trabajo con siete firmantes, frente a 
sólo dos trabajos-fuente con cuatro autores y uno con cinco.Dado que en el 
caso de los trabajos-fuente no había aparecido ningún trabajo escrito por 
más de cinco autores, nos parece interesante hacer referencia en este 
apartado a los trabajos citados en los que se da un mayor índice de 
colaboración, es decir, aquéllos firmados por seis y siete autores.  
 
Concretamente queremos resaltar que dos de los trabajos en los que se da 
un mayor índice de colaboración comparten una serie de características 
comunes: ambos son trabajos del ámbito científico-tecnológico y son 
citados en la Revista Española de Documentación Científica por autores 
procedentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
El siguiente trabajo que presenta seis autores: 
 
- El informe titulado “La física en España: estudios e informes”, publicado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1982 y cuyos autores son 
J.L. Segovia, E. Bernabeu, A. Fernández-Rañade, F. Flores, M.G. 
Velarde y F. Verdaguer. Dicho informe ha sido citado en dos 
documentos fuente de nuestra base de datos. Por un lado es citado por 
Luis Ferreiro Aláez y Godofredo López Aguado en su artículo titulado 
“Productividad de los físicos españoles: ensayo de valoración 
bibliométrica”, publicado en el año 1982, volumen V, número 4 de la 
“Revista Española de Documentación Científica”. Es citado también por 
Godofredo López Aguado y Rosa de la Viesca Espinosa, en el artículo 
“Trabajos científicos publicados por los físicos españoles y recogidos en 
el Inspec durante 1978-1979”, también publicado en la “Revista 
Española de Documentación Científica”, en el año 1983, volumen VI , 
número 4. 
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El siguiente trabajo con siete firmantes: 
 
- El artículo de revista titulado ”Wissenschaftliche Aufsätze und Zeitschriften 
früher und jetzt: mit einigen Daten zur Aufsatzstruktur von Originalien der 
"Klinischen Wochenschirft, publicado en el año 1980, volumen XXI, número 
3 de la revista Nachrichten für Dokumentation, revista publicada desde 
1950, editada por Deutsche Gesellschaft für Dokumentation en Darmstadt, 
Alemania. Sus autores son: L. Sachs, J. Hedprich, J. Venzke, R. Krisch, G. 
Duncker, C. Dierking y H.J. Dierking. Dicho artículo es citado una única vez 
en nuestra base de datos por Luis Ferreiro Aláez en el artículo “La 
producción científica del CSIC en Biología (1963-1978): estudio 
sociométrico”, publicado en el volumen IV, número 1 de la “Revista 
Española de Documentación Científica”. 
 
 
5.1.6.2. Colaboración científica II (número de firmantes del 
trabajo citado por año de publicación del trabajo citado) 
 
En el apartado anterior hemos analizado globalmente el grado de 
colaboración de los trabajos citados en los documentos fuente de las 
publicaciones-base seleccionadas. Como hicimos en el análisis de 
producción, en este apartado analizaremos cómo se desarrolla dicho nivel 
de colaboración científica a través de los distintos años de aparición y/o 
publicación de los documentos citados. 
 
Observemos la siguiente tabla: 
 
 
 
AÑOS 
 
TRABAJOS  
CON UN FIRMANTE 
 
TRABAJOS  
CON DOS  
FIRMANTES 
 
TRABAJOS CON TRES 
O MÁS DE TRES 
FIRMANTES 
 
197 1   
284 1   
1078 1   
1302 1   
1526 1   
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1539 6   
1588 1   
1637 1   
1675 1   
1697 1   
1726 1   
1738 1   
1747 1   
1765 1   
1766 1   
1769 2   
1771 2   
1772 1   
1783 1   
1786 2   
1787 2   
1790 2   
1794 2   
1800 1   
1803 1   
1809 1   
1815 1   
1816 1   
1817 1   
1820 2   
1821 1   
1822 1   
1825 1   
1827 1   
1833 1   
1834 2   
1835 3   
1836 2   
1841 2   
1842 1   
1846 3   
1847 1   
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1851 2   
1854 1   
1855 1   
1856 1   
1857 4   
1858 2   
1859 2   
1862 1   
1866 2   
1868 2   
1870 3   
1871 1   
1872 2   
1873 1   
1875 1   
1876 6   
1877 4   
1878 7   
1879 4   
1881 2   
1882 4   
1883 12   
1884 3   
1885 2   
1886 6   
1887 5   
1888 9   
1889 3   
1890 2   
1891 1   
1892 3   
1893 2   
1894 3   
1895 4   
1896 6   
1897 4   
1898 2   
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1899 3   
1900 3   
1901 6   
1902 5   
1903 4   
1904 2   
1905 7 1  
1906 3   
1907 5   
1908 1   
1909 2   
1910 4   
1911 3   
1912 4   
1913 6   
1914 2   
1915 3   
1916 3   
1917 3 2  
1918 5   
1919 4   
1920 5   
1921 3   
1922 3   
1923 7   
1924 6   
1925 3   
1926 6   
1927  7  
1928 2   
1929 5   
1930 4   
1931 10   
1932 13   
1933 7   
1934 16 1  
1935 9   
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1936 12   
1937 3   
1938 8   
1939 6 1  
1940 4 1  
1941 4   
1942 8   
1943 4   
1944 11   
1945 12   
1946 14   
1947 10   
1948 12   
1949 21 3  
1950 17 1  
1951 21 1  
1952 24 1  
1953 41   
1954 18 1  
1955 36 1  
1956 28 2 1 
1957 23 1 1 
1958 28 2 1 
1959 21   
1960 37 3  
1961 38 2  
1962 50 1  
1963 59 8  
1964 60 1  
1965 59 3  
1966 69 3  
1967 73 8 1 
1968 71 9 2 
1969 83 17 2 
1970 116 10 1 
1971 155 14 3 
1972 158 14 2 
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1973 172 13 7 
1974 230 21 2 
1975 274 24 6 
1976 251 21 7 
1977 305 29 18 
1978 253 26 9 
1979 219 22 5 
1980 184 30 7 
1981 167 29 2 
1982 99 16 4 
1983 46 5 3 
1984 5  1 
Total 3977 355 95 
 
Tabla 35. Número de firmantes de los trabajos citados por año 
 
Las ideas que se derivan del análisis de la totalidad de la tabla son las 
siguientes: 
 
 Teniendo en cuenta la fecha de aparición y/o publicación de los trabajos 
citados, hasta el siglo XX (concretamente, hasta el año 1905) solamente 
encontramos trabajos firmados por un único autor. A dicha circunstancia 
hay que añadir que, aunque el primer trabajo firmado por dos autores 
aparece en 1905, dichos trabajos con dos firmantes no comienzan a 
aparecer con asiduidad hasta el año 1949. 
 
 No aparece ningún trabajo citado escrito por tres autores hasta 1956, no 
comenzando a ser habituales hasta bien entrada la década de los 
sesenta. 
 
 Como dato adicional a los presentados en la tabla hemos de decir que, 
para encontrar trabajos citados que hayan sido firmados por cuatro y 
cinco autores hemos de situarnos en los años 1976 y 1977, 
respectivamente. Además, los trabajos citados en los que se da un 
mayor índice de colaboración, es decir aquéllos escritos por seis y siete 
autores, se publicaron en la década de los ochenta (concretamente, en 
el año 1982 y 1980). 
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 Teniendo en cuenta los datos anteriores podemos determinar que el 
nivel de colaboración entre autores de trabajos citados ha ido creciendo 
de forma progresiva con el paso de los años. En este sentido podría 
establecerse una relación entre los hábitos de trabajo de los autores a 
lo largo de los años y las características de los documentos citados en 
términos del número de firmantes con los que cuentan.  
 
Dicho de otro modo, en los datos que nos aporta la tabla que acabamos 
de comentar subyace el paso de un hábito de trabajo y un patrón de 
producción individualista a un hábito de trabajo y  un patrón de 
producción basados en la introducción de nuevos enfoques como el 
trabajo en equipo que, como resumen los siguientes gráficos, comienza 
a ponerse de manifiesto en la década de los 70, en la que no sólo 
aumenta la proporción de trabajos con dos firmas, sino  que también 
comienzan a aparecer los trabajos con más de tres autores. 
 
 
 
 
Gráfico 42. Número de firmas de los trabajos citados hasta 1970 
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Gráfico 43. Número de firmas de los trabajos citados desde 1971 
 
 
Hemos de añadir finalmente que el año en el que aparece el mayor número 
de trabajos citados firmados por un único autor es el año 1977 (305 de los 
3977 trabajos con un autor con año de aparición/publicación identificado). 
El mayor número de documentos citados escritos por dos autores aparece 
en el año 1980 (30 de los 355 trabajos con dos firmas). El año en el que 
aparece el mayor número de trabajos citados con tres firmas es el año 
1978 (9 de los 79 trabajos totales). El mismo año en el que aparecen los 
primeros trabajos firmados por cinco autores es el año en el que se 
concentra el mayor número de los mismos (se trata del año 1977, en el que 
aparecen 2 de los 3 trabajos con cinco autores). Los mismo sucede con los 
trabajos escritos por seis y siete autores (el año 1982 y el año 1980, 
respectivamente, son los únicos años en los que encontramos trabajos con 
dichos números de firmas). 
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CAPITULO  6:   Análisis de Cocitación de Autores 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
 
Puede afirmarse que es posible conocer la estructura intelectual (frentes de 
investigación y especialidades) de cualquier disciplina partiendo de un 
análisis de la literatura que se ha producido en el área, y, más 
concretamente, de los patrones de citación que se siguen en la literatura 
generada en el área.  
 
 
Dicha representación de la estructura intelectual de una disciplina se 
conoce como modelo bibliométrico de cocitación (Franklin y Johnston 1988) 
basado en el llamado “Análisis de Cocitación”. Dicho análisis permite 
elaborar, como producto inmediato, los llamados “mapas de la ciencia”, 
construidos a partir de la aplicación de una serie de técnicas de análisis 
multivariante a una determinada matriz de cocitación (de autores, de 
trabajos o de revistas, según la unidad de análisis por la que se opte). 
 
 
Se dice que dos documentos son cocitados si son citados juntos en un 
mismo documento (Small 1973; Marzshakova 1973). Así, según Franklin y 
Johnston  (Franklin y Johnston 1988) cuanto más son cocitados dos 
trabajos, mayor es la posibilidad de que dichos trabajos presenten 
afinidades temáticas. Dicho de otro modo, como afirma Persson (Persson 
1994): cuantas más veces sean cocitados en otros documentos  el 
documento A y el documento B, más probabilidad existe de que 
pertenezcan al mismo campo de investigación.  
 
Así pues, basado en dichas ideas y con independencia de la unidad de 
análisis que se elija (autores, trabajos o revistas), el Análisis de Cocitación 
permitirá obtener un modelo objetivo de la estructura intelectual de las 
especialidades científicas (Moya Anegón, Jiménez Contreras y Moneda 
Corrochano 1998).  
 
Dicha técnica de Análisis de Cocitación ha tenido una de sus principales 
aplicaciones en materia de política científica.  
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En los años 80 algunos países se plantearon la necesidad de contar con 
herramientas para la planificación de la investigación futura (planificación 
estratégica de la investigación) y la evaluación de la investigación presente.  
 
 
Así,  comenzaron a aplicarse diversas técnicas cuantitativas para la 
definición de políticas de investigación, entre las cuales, quizás una de las 
más utilizada ha sido el Análisis de Cocitación. Franklin y Johnston 
(Franklin y Johnston 1988) describen en su trabajo la utilización de estas 
técnicas para los fines descritos en países como Gran Bretaña, Estados 
Unidos, España, Suecia y Australia. 
 
 
 
 
 
6.2. ANÁLISIS DE COCITACIÓN DE AUTORES DE LA 
DISCIPLINA “BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN” 
(ESPAÑA, PERÍODO 1975-1984) 
 
 
6.2.1. Análisis de Cluster 
 
En esta tesis doctoral hemos aplicado el Análisis de Cluster con el fin de 
obtener conglomerados o agrupaciones de los autores de nuestra base de 
datos. Los grupos de autores resultantes de la aplicación de la técnica 
descrita se corresponderán con los frentes de investigación detectados en 
el área de Biblioteconomía y Documentación en el período 1975-1984. Los 
resultados obtenidos se presentan a continuación.  
 
 
El dendograma se ha obtenido usando, como hemos dicho, el Método 
Ward. Dicho dendograma muestra a la izquierda todos los casos y a la 
derecha unas barras horizonales que son proporcionales a las distancias.  
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Observando el dendograma pueden apreciarse dos grandes grupos 
principales diferenciados según su distancia de relación (y=25). Aparecen 
después, siguiendo los niveles de jerarquía, agrupaciones menores con 
distancias de relación muy inferiores a la anterior. El análisis de estos dos 
grandes grupos y de los subgrupos que aparecen dentro de los mismos 
nos permite detectar los frentes de investigación de nuestra disciplina  en el 
período 1975-1984.  
 
 
Dicho de otro modo, los grupos y subgrupos que se observan concentran 
autores cuyas aportaciones presentan afinidades temáticas para la 
comunidad científica que los ha elegido como referencia en las 
publicaciones del período estudiado. 
 
 
La existencia de los dos grandes grupos principales permite establecer la 
existencia de dos grandes frentes de investigación: 
 
 El primero (empezando por la izquierda del dendograma) 
agruparía los 19 primeros autores (A. Büttenklepper, Armando M. 
Sandoval, Felipe Mateu y Llopis, Agustín Millares Carlo, Dorothy 
Anderson, Bruno Delmas, Jean Viet, Mª del Carmen Pescador del 
Hoyo, José María Desantes Guanter, Félix Sagredo Fernández, 
José López Yepes, Javier Lasso de la Vega, Jesse Hauk Shera, 
R.S. Gylyavevski, O.A. Mijailov, José Simón Díaz, Olga Gallego 
Domínguez, Pedro López Gómez y Vicenta Cortés Alonso). 
 
 
 El segundo agruparía los 11 autores restantes (José María López 
Piñero, Mª Luz Terrada Ferrandis, Bertram C. Brookes, Brian C. 
Vickery, Maurice B. Line, Samuel C. Bradford, José Ramón Pérez 
Álvarez-Ossorio, Rosa de la Viesca Espinosa, Eugene Garfield, 
Derek de Solla Price y Aida Méndez Miaja). 
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    C A S E      0         5        10        15        20        
25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------
+ 
 
  BUTTENK     4   -+---+ 
  SANDOVAL   23   -+   I 
  MATEU      14   -+   +---------------+ 
  MILLARES   17   -+   I               I 
  ANDERSON    1   -+---+               I 
  DELMAS      6   -+                   I 
  VIET       29   -+                   +-----+ 
  PESCADOR   19   -+                   I     I 
  DESANTES    7   -+-+                 I     I 
  SAGREDO    22   -+ +---+             I     I 
  YEPESJ     30   ---+   +-------------+     I 
  LASSO      11   -+-+   I                   +---------------------
+ SHERA      24   -+ +---+                   I                     
I GYLYAREV   10   -+ I                       I                     
I MIJAILOV   16   -+-+                       I                     
I SIMON      25   -+                         I                     
I GALLEGO     8   -+-+                       I                     
I LOPEZGOM   13   -+ +-----------------------+                     
I CORTES      5   ---+                                             
I PINERO     20   -+-------------+                                 
I TERRADA    26   -+             I                                 
I BROOKES     3   -+             +---------------------------------
+ VICKERY    27   -+---+         I 
  LINE       12   -+   +-------+ I 
  BRADFORD    2   -----+       +-+ 
  OSSORIO    18   -+-------+   I 
  VIESCA     28   -+       +---+ 
  GARFIELD    9   -+-+     I 
  PRICE      21   -+ +-----+ 
  MENDEZ     15   ---+ 
 
 
 
Gráfico 44. Análisis de Cluster - Dendograma 
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Comenzaremos analizando, por su homogeneidad, el segundo de los 
frentes detectados. Este frente de investigación agrupa a los autores cuya 
línea de trabajo se corresponde de manera genérica con lo que 
denominaríamos Bibliometría e/o Informetría.  
 
Aparecen en este frente tanto autores extranjeros como españoles 
(procedentes del mundo universitario y/o del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas). El hecho de que los autores extranjeros que 
aparecen hayan aparecido también en trabajos anteriores avala la 
existencia de este frente. Los autores extranjeros que aparecen en nuestro 
dendograma son seis: 
 
Ö Bertram C. Brookes (University of London) 
Ö Samuel C. Bradford (Science Library of UK) 
Ö Eugene Garfield (ISI) 
Ö Maurice B. Line (British Library) 
Ö Derek de Solla Price (Yale University) 
Ö Brian C. Vickery (University of London) 
 
 
Todos ellos han aparecido en trabajos anteriores de análisis de nuestra 
disciplina (White y Griffith 1981; Persson 1994; White y McCain 1998), 
circunstancia que avala, como hemos dicho, la existencia de este frente de 
investigación. 
 
De esos seis autores extranjeros, tres (Garfield,  Line y Price), también 
aparecen en el frente Bibliometría e/o Informetría detectado por el Profesor 
Moya y su equipo de la Universidad de Granada (Moya Anegón, Jiménez 
Contreras y Moneda Corrochano 1998).  
 
 
Teniendo en cuenta la continuidad entre los períodos de tiempo de estudio 
de los dos trabajos, puede afirmarse que dichos autores aparecen como 
referentes en nuestra disciplina y, más concretamente, en el frente 
Bibliometría e/o Informetría, durante el período global 1975-2000. 
 
Igual ocurre con los autores españoles que conforman el frente de 
investigación Bibliometría e/o Informetría en nuestro período de estudio.  
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Todos ellos (Piñero, Terrada, Ossorio, Viesca y Méndez) aparecen también 
como integrantes del frente de investigación Bibliometría e/o Informetría en 
el período de tiempo estudiado por el profesor Moya aunque, en dicho 
período, a estos autores se les suman otros que comparten con ellos 
orientación temática y procedencia institucional (Vázquez, Gómez y 
Ferreiro). 
 
Hemos visto, por tanto, que este frente de investigación está integrado por 
un mayor número de autores extranjeros (seis) que españoles (cinco). Esta 
circunstancia se explica si tenemos en cuenta que estamos estudiando un 
período de tiempo de desarrollo incipiente de nuestra disciplina. De hecho, 
si comparamos estos datos con los datos ofrecidos por el Profesor Moya y 
su equipo, observamos que en el período 1985-2000 el panorama ha 
cambiado: en el frente de investigación Bibliometría e/o Informetría son 
ocho los autores españoles frente a cinco autores extranjeros (tres de ellos, 
como hemos explicado, comunes a nuestro período, y dos de ellos propios 
del período estudiado por Moya, concretamente, Lancaster y Cronin). 
 
El otro frente de investigación detectado no presenta la homogeneidad del 
anterior. Optaremos por denominarlo “Ciencias de la Documentación”, 
basándonos en el concepto integrador de Otlet según el cual dicho 
concepto viene a integrar a disciplinas como la Biblioteconomía, la 
Documentación y la Archivística. Aparecen en este frente, por tanto, 
autores de diversas orientaciones temáticas (Documentación, 
Biblioteconomía, Bibliografía y Archivística) y de distintas procedencias 
institucionales (universidad, bibliotecas, archivos y centros de información y 
de documentación).  
 
En este caso es mayor la presencia de autores españoles (solamente 8 de 
los 19 autores son extranjeros: Büttenklepper, Sandoval, Anderson, 
Delmas, Viet, Shera, Gylyaveski y Mijailov). 
 
Si bien en el caso del frente de Bibliometría e/o Informetría se observaba 
una continuidad entre el frente detectado en el período 1975-1984 y el del 
período 1985-2000, en este caso no se da tal continuidad. Es éste un frente 
que no está presente como tal en el período estudiado por el Profesor 
Moya y su equipo.  
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Se trataría, en nuestra opinión, de un frente característico de un momento 
en el que nuestra disciplina en España está comenzando a dar sus 
primeros pasos. De hecho, y teniendo en cuenta la visión que sobre el 
período inmediatamente posterior nos ofrece el trabajo del Profesor Moya y 
su equipo (Moya Anegón, Jiménez Contreras y Moneda Corrochano 1998), 
podemos concluir que: 
 
 
 Muchos de los autores que integran este frente en el período 
1975-1984 no aparecen en el mapa del período 1985-2000 (es el 
caso, por ejemplo, del subfrente de Archivística que se 
diferenciaría dentro de este frente genérico y que estaría 
integrado por Cortés Alonso, López Gómez y Gallego 
Domínguez. En el período posterior la Archivística está ausente). 
 
 
 Otros autores pasan a integrar frentes más consolidados y 
definidos. Es el caso de José López Yepes, Desantes Guanter o 
Sagredo Fernández, integrantes del frente Universidad propio del 
período 1985-2000, que en este período se vislumbra como tal 
en forma de subfrente dentro del frente genérico que estamos 
describiendo. Sucede lo mismo con Simón Díaz, que en el 
período posterior se integra en el frente Bibliotecario. 
 
 
Si comparamos los dendogramas de ambos períodos observamos que los 
únicos autores españoles del primer período que siguen apareciendo en el 
segundo son: Viesca Espinosa, Méndez Miaja, Terrada Ferrandis, López 
Piñero, Pérez Álvarez-Ossorio, José López Yepes, Lasso de la Vega, 
Desantes Guanter y Sagredo Fernández. Así pues, teniendo en cuenta 
dicha continuidad podemos afirmar que dichos autores aparecen como 
claros exponentes de la historia de nuestra disciplina en España.  
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6.2.2. Escalamiento Multidimensional 
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Gráfico 45. Escalamiento Multidimensional - Mapa 
 
 
 
Analizando el mapa de izquierda a derecha, teniendo en cuenta la división 
que marca el eje vertical, obtenemos una visión similar a la obtenida por 
medio del Análisis de Cluster: la aparición de dos grandes agrupaciones de 
autores (a la izquierda los bibliómetras y a la derecha los autores 
agrupados en el frente que, genéricamente, se ha denominado “Ciencias 
de la Documentación”) con formación, orientación y procedencias 
diferentes según se trate de uno u otro grupo:  
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 Así, a la izquiera aparecen los autores de lo que tradicionalmente 
se ha conocido como “Ciencias” . A este respecto puede decirse 
que todos los autores que se sitúan a la izquierda del eje vertical, 
por ser bibliómetras, se sirven de conceptos matemáticos y 
estadísticos,  utilizan métodos de investigación empíricos en sus 
trabajos y tienden a citar más artículos que monografías. En 
particular, para el caso de los autores españoles, se trata de 
científicos puros y experimentales (químicos, médicos...) que 
ejercen su actividad en relación con el CSIC y con la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia (Terrada y López Piñero). 
 
 A la derecha aparecen los autores de lo que tradicionalmente 
hemos denominado “Letras”. Partiendo de un análisis de los 
trabajos de los autores que se sitúan a la derecha del eje vertical 
del mapa, puede afirmarse que se caracterizan por seguir un 
método de investigación  que, en palabras de Jarverlin y Vakkari 
(Jarvelin y Vakkari 1990) se denominaría “estrategia de 
investigación conceptual/teórica”, derivada así mismo de su 
propia formación: la mayoría de los autores que se sitúan en este 
sector son Licenciados en Geografía e Historia (especialmente 
en Historia). Así mismo, ejercen, unos como profesionales en 
bibliotecas, archivos o centros de documentación y otros como 
profesores universitarios de Facultades de Letras. En cuanto a 
las pautas de citación que siguen, tienden a citar más 
monografías de carácter teórico y con poco nivel de 
especialización. 
 
 Es fundamental poner de manifiesto que las características de 
estas dos comunidades de investigadores detectadas por medio 
del análisis cuantitativo nos recuerdan en muy buena medida a 
las  detectadas por Cano (Cano 1999) en su estudio de tipo 
cualitativo.  
 
 
Los puntos que representan a los autores se distribuyen en el mapa de 
acuerdo con su proximidad en la matriz original, distribuyéndose según sus 
similaridades (o disimiliridades) con respecto a otros autores.  
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Los puntos que representan a autores con altas similaridades se colocarán 
juntos en el "espacio intelectual", mientras que los puntos que representan 
a autores con altas disimilaridades se colocarán alejados (por tanto, la 
similaridad es conocida a veces como "distancia inversa"). Así, dentro de 
las dos grandes agrupaciones que hemos diferenciado, podemos, a su vez, 
diferenciar los siguientes subgrupos: 
 
 Dentro del frente de investigación “Bibliometría e/o Informetría”, 
se forma un subgrupo de autores por encima del eje horizontal y 
otro por debajo: 
 
- Tengamos en cuenta que, aunque todos los autores del frente 
se caracterizan por presentar como característica común su 
tema de trabajo (la Bibliometría), lo cierto es que en el grupo 
inferior aparecen dos autores españoles (Terrada y López 
Piñero) que, aunque se circunscriben en el frente de 
investigación “Bibliometría e/o Informetría” y han trabajado 
para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se 
han caracterizado por analizar, desde un punto de vista 
bibliométrico, un tipo de literatura concreta (la literatura 
médica) y ambos han desarrollado su labor como profesores 
universitarios en una institución determinada (la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia). Podríamos 
denominar este subfrente “Bibliométrico-Valenciano”. 
 
- El subgrupo superior concentra a una serie de autores 
españoles (Viesca Espinosa, Pérez Álvarez-Ossorio y 
Méndez Miaja) que no se han centrado, como los anteriores, 
en el análisis, desde el punto de vista bibliométrico, de un tipo 
de literatura determinada como la literatura médica. Todos 
ellos tienen en común, además, que han trabajado en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid. 
Podríamos denominar este subfrente “Bibliométrico-
Madrileño”. 
 
 Dentro del frente de investigación “Ciencias de la 
Documentación” pueden diferenciarse a su vez tres subgrupos 
(dos de ellos por encima del eje horizontal y otro por debajo): 
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- Por debajo del eje horizontal aparece un subfrente que 
podríamos denominar “Universitario”. En él aparecen una serie 
de autores españoles que ejercen su actividad como profesores 
universitarios de diferentes Facultades y/o Universidades, que 
han impartido asignaturas que, aunque de áreas de conocimiento 
diferentes, han integrado a posteriori los planes de estudio de las 
Diplomaturas y Licenciaturas en Documentación. Es el caso de la 
Documentación en la Facultad de Ciencias la Información de la 
Universidad Complutense (José López Yepes, Desantes Guanter 
y Sagredo Fernández, con el referente de Lasso de la Vega, 
considerado como el introductor de la Documentación en nuestro 
país), el caso de la Bibliografía, en la actualmente denominada 
Facultad de Filología (Simón Díaz) y el caso de la Paleografía y 
la Historia del Libro y las Bibliotecas en la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (Millares Carlo). Este último autor se 
sitúa a su vez muy próximo a Mateu Llopis, autor caracterizado 
por tratar cuestiones relacionadas con el mundo bibliotecario. 
 
- Por encima del eje horizontal, y situado a la derecha, aparece un 
subfrente que podríamos denominar “Archivístico”. Englobaría, 
por un lado a dos autores que, desde el punto de vista de la 
cocitación, se sitúan muy próximos. Se trata de Gallego 
Domínguez y de López Gómez. Ambos son archiveros de 
profesión, y, en concreto, en el período cronológico estudiado, 
directores de dos Archivos Históricos Provinciales gallegos, el de 
Orense y el de Pontevedra, respectivamente.  
 
Aunque no tan próxima como los autores anteriores, aparece 
Cortés Alonso, autora de referencia obligada en temas 
archivísticos y, por tanto, que deberá incluirse en este subfrente. 
Las razones por las que aparece a mayor distancia de los 
autores anteriores que dichos autores entre sí podrían ser las 
siguientes: 
 
- En la mayor parte de los trabajos de este período escritos por 
Gallego Domínguez y de López Gómez ambos aparecen 
como coautores, de tal forma que cuando se cita a uno se cita 
también al otro. 
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- Ya hemos hecho referencia a que el período que estamos 
estudiando representa un momento de desarrollo incipiente 
de nuestra disciplina en nuestro país, lo que explica que 
trabajos de autores pertenecientes a un determinado frente o 
subfrente de investigación puedan ser citados por otros 
autores de un frente o subfrente de investigación distintos. 
Pensemos que, en este período, la disciplina aún no está 
consolidada ni las “barreras” entre los frentes y subfrentes de 
investigación totalmente definidas.  
 
Así, por ejemplo, el trabajo de Cortés Alonso (autora del 
subfrente archivístico)  “Documentos y Documentación” es 
citado por dos autores del subfrente universitario (Desantes 
Guanter lo cita en su artículo “Régimen Jurídico de la 
actividad documentaria modal”, publicado en el año 1983, en 
el volumen VII de “Documentación de las Ciencias de la 
Información” y Sagredo Fernández en su artículo, escrito 
conjuntamente con Izquierdo Arroyo, “Análisis formal de las 
definiciones de documentación”, publicado en el año 1982, 
volumen III, número 6 del “Boletín Millares Carlo”). 
 
 
- Esta misma falta de consolidación de la disciplina en el período 
estudiado explica la existencia del tercer subfrente, que aparece 
por encima del eje horizontal y a la izquierda.  
 
 
Este subfrente es, sin lugar a dudas, el que presenta una menor 
definición temática. En este sentido se observa que da cabida, 
por ejemplo, a dos autores españoles con orientaciones 
temáticas diferentes: Mateu y Llopis (que por tratar en sus 
trabajos problemas relacionados con el mundo bibliotecario se 
aproxima más al subfrente “Universitario”, caracterizado por 
tratar temas con una orientación de carácter 
documental/bibliotecaria/bibliográfico), y Pescador del Hoyo 
(archivera que, como tal, se aproxima a los autores que integran 
el subfrente archivístico).  
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En resumen, se observa que en el período cronológico que estamos 
estudiando, la Documentación en nuestro país aparece como una disciplina 
que no contaba aún con una identidad totalmente definida. Nos 
encontramos con un panorama que es resultado de las contribuciones de 
autores que, proviniendo de otras disciplinas, se “reciclan” para dar forma a 
la nueva e incipiente Documentación española.  
 
En este período aún son pocos los autores que comienzan a hacer sus 
aportaciones a la disciplina, lo que explica que se cite lo que hay, 
independientemente de si su naturaleza se circunscribe en la línea 
archivística más tradicional o en la línea documental más novedosa (idea 
aplicable a los subfrentes del frente “Ciencias de la Documentación”).  
 
Al mismo tiempo, considerando la existencia de los dos grandes frentes de 
investigación “Bibliometría e/o Informetría” y “Ciencias de la 
Documentación”, es necesario señalar que se produce un aislamiento entre 
ambos. Es decir, los autores del frente “Bibliometría e/o Informetría” tienden 
a citar a otros autores de este mismo frente, y los autores del frente 
“Ciencias de la Documentación” tienden a citar a otros autores de su frente 
de investigación. 
 
Así, si en la interpretación de este tipo de mapas hay que tener en cuenta 
que los autores de una agrupación determinada que presentan 
cocitaciones con autores de otras agrupaciones diferentes tenderán a 
ocupar posiciones centrales, en el presente mapa se observa una ausencia 
de dichas posiciones, que tiene su explicación, precisamente, en dicho 
aislamiento de los dos frentes principales.  
 
 
Lo que sucede pues, en nuestro caso, es que se da un nivel bajo de 
cocitación entre autores de distintos frentes. Sí es destacable la situación 
de uno de los autores (José López Yepes) que al ser el autor más próximo 
al frente “Bibliometría e/o Informetría” podríamos considerar que actúa 
como único nexo de unión entre ambos frentes y, por tanto, aporta una 
cierta cohesión a la disciplina (pues dicha ubicación significa que ha sido 
considerado referencia intelectual por “citadores” de uno y otro frente).  
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6.2.3. Análisis Factorial (Análisis de Componentes Principales) 
 
Presentamos a continuación la distribución de autores según los factores a 
los que pertenecen: 
 
 
 
FACTOR 1 
 
 
FACTOR 2 
 
FACTOR 3 
SAGREDO – 0,855 LÓPEZ GÓMEZ – 0,963 VICKERY  – 0,945 
YEPESJ – 0,847 GALLEGO – 0,913 BROOKES – 0,896 
DESANTES – 0,802 CORTÉS – 0,873 LINE – 0,691 
SIMÓN – 0,647 BRADFORD – 0,655 
LASSO – O,604 
PESCADOR – 0,801 
PRICE – 0, 546 
 
FACTOR 4 
 
 
FACTOR 5 
 
FACTOR 6 
TERRADA:  0,930 MIJAILOV:  0,843 OSSORIO:  0,905 
LPIÑERO:  0,870 GYLYAREVSKI: 0,782 VIESCA:  0,902 
PRICE:  0,669 SHERA:  0,759 MÉNDEZ : 0,520 
MÉNDEZ:  0,609 LASSO: 0,578 
GARFIELD:  0,533 
 
FACTOR 7 
 
MILLARES:  0,825 
MATEU:  0,813 
 
 
Tabla 36. Análisis factorial: Tabla de factores y autores integrantes de los mismos 
 
 
Teniendo en cuenta quiénes son los componentes de cada uno de los 
factores y sus características comunes, hemos asociado una denominación 
a cada uno de los factores de la tabla anterior, determinando además la 
correspondencia entre estos factores y los frentes y subfrentes de 
investigación detectados a partir de la aplicación del Escalamiento 
Multidimensional: 
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 Factor 1 – Grupo Universitario: este factor se corresponde, casi 
complementamente, con el subfrente “Universitario” incluido en el 
frente de investigación denominado “Ciencias de la 
Documentación” detectado en el mapa que se obtuvo mediante la 
utilización del Escalamiento Multidimensional. Únicamente falta 
un autor español para que se de la correspondencia total. Se 
trata de Agustín Millares Carlo que, como ya adelantábamos en 
el apartado dedicado al análisis de los resultados del 
Escalamiento Multidimensional, aparecía muy próximo a Mateu 
Llopis en el mapa. Dichos autores aparecen, en este caso, 
agrupados en un mismo factor (el factor 7).  
 
Los autores más representativos del factor 1 (peso >=0,7) son: 
Sagredo Fernández, José López Yepes y Desantes Guanter, los 
cuales presentan fuertes afinidades temáticas (publicación de 
artículos sobre Teoría e historia de la Documentación) y 
metodológicas (utilización de una estrategia de investigación 
conceptual/teórica) además de su procedencia institucional 
común (Departamento de Documentación/Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense). Teniendo en 
cuenta dichas características puede afirmarse que estos autores 
pertenecerían a la comunidad investigadora asociada a la revista 
“Documentación de las Ciencias de la Información”, detectada 
por Cano (Cano 1999) en su estudio de tipo cualitativo.  
 
 Factor 2 – Grupo Archivístico: como sucedía en el factor anterior, 
en este caso se produce una correspondencia casi total entre 
este factor y el subfrente “Archivístico” incluido a su vez dentro 
del frente de investigación “Ciencias de la Documentación”. La 
situación es muy similar a la planteada anteriormente: Pescador 
del Hoyo aparece en este caso plenamente integrada en este 
grupo, a pesar de que en el caso del mapa obtenido mediante las 
técnicas de Escalamiento Multidimensional apareciera cerca, 
pero no incluida en dicho subfrente. En este caso el factor 
aparece constituido, en su totalidad por autores altamente 
representativos (todos los autores integrantes de este factor 
presentan pesos >=0,7). 
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 Factor 3 – Grupo Bibliométrico Internacional: factor que integraría 
a la mayor parte de los autores extranjeros (excepto Garfield) 
aparecidos en el frente de investigación “Bibliometría e/o 
Informetría” del mapa obtenido mediante las técnicas de 
Escalamiento Multidimensional y del dendograma obtenido 
mediante las técnicas de Análisis de Cluster. Comprobaremos 
que, teniendo en cuenta la aparición de este factor 3, y de los 
factores 4 y 6, el análisis factorial ofrece una clasificación del 
frente/conglomerado “Bibliometría e/o Informetría” en distintos 
factores según aparezcan en éstos bibliómetras nacionales o 
extranjeros. 
 
 Factor 4 – Grupo “Bibliométrico Nacional I”: considerando que los 
autores españoles más representativos de este factor son 
Terrada Ferrandis y López Piñero, podríamos llegar a establecer 
la correspondencia entre este factor y el subfrente “Bibliométrico 
Valenciano” dentro del frente/conglomerado “Bibliometría e/o 
Informetría”: 
 
 Factor 5 – Grupo “Documentación – Internacional”: aparecen en 
este factor autores que tanto en el dendograma del Análisis de 
Cluster como en el mapa obtenido mediante las técnicas de 
Escalamiento Multidimensional, se integraban en el 
frente/conglomerado “Ciencias de la Documentación”, pero que, 
en este caso, se constituyen en un factor en el que se integran 
exclusivamente autores extranjeros que, básicamente,  tratan 
temas de “Teoría de la Documentación” y de “Documentación 
General”. 
 
 Factor 6 – Grupo “Bibliométrico Nacional II”: en este caso, el 
análisis de factor confirma también, dada la correspondencia 
entre los resultados de este apartado y de los apartados 
dedicados a la aplicación del Escalamiento Multidimensional y del 
Análisis de Cluster, la existencia del denominado subfrente 
“Bibliométrico-Madrileño”, englobado a su vez en el 
frente/conglomerado “Bibliometría e/o Informetría”.  
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 Por presentar características comunes, los autores integrantes de 
los Factores 4 y 6, pertenecerían a la comunidad investigadora 
asociada a la “Revista Española de Documentación Científica”, 
detectada por Cano (Cano 1999) en su análisis cualitativo de la 
investigación española.  
 
Dichas características comunes entre los autores de los Factores 
4 y 6 se traducirían en la presentación de afinidades temáticas 
(publicación de artículos sobre temas como “Comunicación 
Científica”, “Almacenamiento y Recuperación de la Información”, 
descripción de “Actividades-servicios”) y metodológicas 
(utilización de una estrategia de investigación empírica,  
abordando generalmente el tratamiento de los temas 
mencionados mediante métodos bibliométricos) y su procedencia 
institucional común (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas).  
 
La similitud entre los resultados a los que llegó Cano (Cano 
1999) y los resultados de nuestro estudio en los que hemos 
establecido relación con los de dicho trabajo de Cano,  
demuestran que es posible llegar a resultados prácticamente 
semejantes en el análisis de la investigación tanto si se opta por 
realizar un estudio de tipo cualitativo como si se elige llevar a 
cabo un estudio de tipo cuantitativo. 
 
 
 Factor 7 – Grupo “Bibliotecario”: Ya adelantábamos en el 
apartado dedicado a analizar los resultados del Escalamiento 
Multidimensional y en el comentario del factor 1 que, Millares 
Carlo podía integrarse en el subfrente Universitario pero, a su 
vez, aparecía muy próximo a otro autor (Mateu Llopis) 
especializado en tratar temas puramente bibliotecarios.  
 
Esa proximidad  en el mapa se confirma en este caso por la 
configuración de este factor en el que, ambos autores, aparecen 
como altamente representativos por presentar un peso >=0,7. 
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Si observamos la tabla de factores presentada comprobamos que no 
aparece ningún autor altamente representativo (peso >=0,7) en más de un 
factor. Esta circunstancia pone de manifiesto, como señalan el Profesor 
Moya y su equipo, que no existe una relación entre los distintos factores, de 
manera que quienes citan a los autores altamente representativos de un 
factor concreto no citan a los de otro.  
 
Esta situación que podríamos calificar de “aislamiento” en la citación se 
produce en nuestro período, dándose también en el período 1985-2000 
estudiado por el Profesor Moya y sus colaboradores de la Universidad de 
Granada. 
 
 
CAPITULO  7:   Conclusiones 
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1) Teniendo en cuenta que en la tesis doctoral presentada se analiza la 
investigación española en “Biblioteconomía y Documentación” en el 
período 1975-1984, se parte de la consideración de tres hechos clave 
que van a permitir hablar de la institucionalización científica de nuestra 
disciplina en España por constituir el reflejo progresivo de la 
incorporación de la enseñanza de la Biblioteconomía y Documentación 
al ámbito universitario: 
 
a) La institución de la primera Cátedra de Documentación en la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense (1975). 
 
b) La aparición del Real Decreto 3104/1978 de 1 de diciembre, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado del 9 de diciembre de 
1978, por el que se creaban las enseñanzas de Biblioteconomía y 
Documentación que se desarrollarían a través de la Educación 
Universitaria. 
 
c) La impartición de programas de doctorado especializados en 
Biblioteconomía y Documentación (1991). 
 
 
2. La tesis doctoral se sustenta en una base de datos ad hoc resultante del 
análisis de una relación de publicaciones-base constituida por: 
 
a) Las publicaciones periódicas (revistas y actas de congreso) 
comunes al período 1985-2000, estudiado por el profesor Dr. D. 
Félix de Moya Anegón y su equipo de la Universidad de Granada, y 
al período 1975-1984, estudiado en esta tesis doctoral, con el fin de 
conseguir la visión completa de la investigación llevada a cabo en 
nuestro país, en el área de Biblioteconomía y Documentación, en el 
período 1975-2000. 
 
b) Aquéllas publicaciones periódicas (revistas y actas de congreso) 
específicas del período 1975-1984 que cumplieran unas condiciones 
mínimas como publicaciones de carácter científico según las 
recomendaciones establecidas en las normas “UNE 50-133-94 - 
Documentación.  
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Presentación de artículos en publicaciones periódicas y en serie” y 
“UNE 50-101-90 - Documentación. Presentación de las 
publicaciones periódicas”. 
 
 
3. La base de datos está constituida por un total de 5437 registros, de los 
cuales 781 son registros de trabajos-fuente (aparecidos en las 
publicaciones-base seleccionadas en el período de estudio 1975-1984) y 
4656 son registros de trabajos citados en dichos trabajos-fuente. 
 
 
4. Los resultados finales de la tesis doctoral se basan en la realización de 
tres tipos de análisis: 
 
a) Un análisis de producción. 
b) Un análisis de citación. 
c) Un Análisis de Cocitación de Autores (ACA). 
 
 
5. Las publicaciones-base que presentan las tasas de producción más 
altas, son, por este orden, las siguientes: 
 
 El “Boletín de la Unesco para las Bibliotecas” y la “Revista de la 
Unesco de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivología”, 
agrupadas en la base de datos bajo el título facticio “Unesco-Boletín-
Bibliotecas” con un total de 276 trabajos-fuente (35,3 %).  
 
 El “Boletín de Anabad” (título que agrupa el cómputo de trabajos-
fuente publicados en dicha revista bajo su actual título y bajo su 
anterior denominación hasta 1977 (Boletín de la Anaba), así como 
los trabajos-fuente correspondientes a los Congresos de Anabad, 
cuya publicación se integra también en la propia revista) con 173 
trabajos-fuente (22,2%).  
 
 La “Revista Española de Documentación Científica”, de la que se 
recogen en nuestra base de datos 132 trabajos-fuente en el período 
cronológico estudiado, lo que supone un 16,9% del total. 
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6. Pueden establecerse tres niveles de producción por años: 
 
a) Un primer nivel que englobaría el año 1981, en el que se dio la 
mayor actividad en términos de producción en nuestra disciplina 
en el período 1975-1984. 
 
b) Un segundo nivel que agruparía años de producción intermedia: 
1978, 1979 y 1980. 
 
c) Un tercer nivel, que comprendería años en los que se dio una 
menor producción: 1975, 1976, 1977, 1982, 1983 y 1984. 
 
7. Analizando la relación de autores según el cómputo total de trabajos-
fuente escritos (producción por autor), pueden diferenciarse, ateniéndonos 
a la línea de trabajo e investigación y a la procedencia institucional, tres 
grupos representativos de autores:  
 
a) Los autores del ámbito de la Bibliometría, cuya procedencia 
institucional mayoritaria es el Instituto de Información y 
Documentación en Ciencia y Tecnología del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Entre ellos figuran autores que ocupan 
posiciones destacadas en la relación de autores más productivos 
(Luis Ferreiro Aláez y José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio), además 
de Alfredo Lara Guitard, Aida Méndez Miaja, Antonio Valle Bracero, 
Alfredo del Rey Guerrero, Rosa Sancho Lozano, María Luz Terrada 
Ferrandis, Rosa de la Viesca Espinosa, José María López Piñero, 
Adelaida Román Román o Concepción Ortega.  
 
b) Los autores del ámbito Universitario, constituido por autores 
relacionados, en general, con el surgimiento de la Documentación 
como disciplina universitaria, y, en particular, con la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid. Aparecen en este grupo, por número de trabajos escritos en 
el período de tiempo estudiado, autores como José López Yepes 
(primer catedrático del área en nuestro país), Alfonso López Yepes, 
Félix Sagredo Fernández,  José María Desantes Guanter, Mercedes 
Caridad Sebastián,  Emilia Currás Puente o Antonio Luis García 
Gutiérrez. 
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c) El grupo de  autores del ámbito Bibliotecario, en el que se incluirían 
autores como Manuel Carrión Gútiez, Justo García Morales, Hipólito 
Escolar Sobrino, Lasso de la Vega o Agustín Millares Carlo. 
 
d) El grupo de autores del ámbito de la Archivística, en el que 
aparecerían Vicenta Cortés Alonso, Pedro López Gómez, María del 
Carmen Pescador del Hoyo y Olga Gallego Domínguez. 
 
8. Predominan los trabajos-fuente escritos por autores personales sobre 
los trabajos-fuente escritos por autores corporativos.  
 
9. Son muchos los autores personales españoles que aparecen en la 
relación de autores más productivos, pero el número de trabajos escrito 
por cada uno de esos autores es muy bajo. 
 
 
10. Los autores de trabajos-fuente (citantes) proceden mayoritariamente de: 
 
 Bibliotecas /Centros de Documentación/ Archivos/ Museos, públicos 
o privados (mundo profesional del área de Biblioteconomía y 
Documentación) (40%), predominando, específicamente, el sector 
bibliotecario más tradicional frente a los Centros de Información y 
Documentación y los Archivos.  
 
 Entidades científico-académico-docentes no universitarias 
(academias, institutos de investigación, reales academias, comités 
ad hoc para la investigación de determinadas cuestiones...) cuyo 
objetivo prioritario es la investigación y/o la docencia (25%), 
imponiéndose una procedencia institucional concreta dentro de este 
grupo genérico: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
institución a la que se adscribe el autor personal español más 
productivo (Luis Ferreiro Aláez). 
 
 La Universidad (18%). Posición de notable importancia si pensamos  
que la primera Cátedra de Documentación data del año 1975, y que, 
como confirma la procedencia de los autores que ocupan la primera 
posición, la práctica profesional pesa aún más que la consideración 
de la Documentación como disciplina universitaria.  
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Dentro de este grupo principal, despunta un subgrupo concreto: la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. Al igual que sucedía con el CSIC en el caso 
del grupo principal 2, en este caso, dicho subgrupo se erige en 
representante del grupo principal “Universidad”. Esta circunstancia 
permite confirmar la idea postulada por Moya Anegón, Jiménez 
Contreras y Moneda Corrochano (Moya Anegón, Jiménez Contreras 
y Moneda Corrochano 1998) sobre la existencia de la llamada 
“Escuela Madrileña”.  
 
Puede afirmarse además que el germen de dicha “Escuela 
Madrileña” se encontraría precisamente en la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense, donde 
encontramos a autores como José López Yepes (primer Catedrático 
de Documentación), José María Desantes Guanter o Félix Sagredo 
Fernández. 
 
11. Teniendo en cuenta el cómputo total de casos identificados por 
subgrupos específicos, el CSIC y la Universidad Complutense de 
Madrid, son los que aglutinan el mayor número de casos en las 
procedencias de autores de trabajos-fuente de nuestra base de datos 
(125 y 105 casos, respectivamente). Adicionalmente, hemos de 
destacar que de los 105 casos que presenta la Universidad 
Complutense de Madrid, 46 corresponden a la Facultad de Ciencias de 
la Información de dicha Universidad. 
 
12. Destaca la clara preponderancia de dos ciudades españolas en la 
procedencia geográfica de los autores de trabajos-fuente. Se trata de 
Madrid y Barcelona.  
 
 
13. Del análisis de la procedencia geográfica de los autores de trabajos-
fuente se deriva que solamente están presentes siete de las diecisiete 
comunidades autónomas españolas: Madrid y Cataluña, ocupando las 
dos primeras posiciones, seguidas de Andalucía, Valencia, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco. 
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14. Se da un predominio del género masculino en la autoría de trabajos-
fuente. Concretamente del 94,6% de los autores de trabajos-fuente 
cuyo género ha sido identificado, el 60,7% son hombres y el 31,5% son 
mujeres. Adicionalmente se ha determinado que el 2,4% de los autores 
son corporativos. 
 
15. En todos los años del período de estudio, excepto en uno, los hombres 
superan como autores de trabajos-fuente a las mujeres. El año que 
constituye la excepción es el año 1984, en el que el 4,4% de los autores 
de trabajos-fuente con género identificado son hombres y el 4,6% son 
mujeres.  
 
16. En todas las publicaciones-base seleccionadas, excepto en una, los 
hombres superan como autores de trabajos-fuente a las mujeres. La 
publicación-base en las que las mujeres son mayoría como autoras de 
trabajos-fuente  es el “Boletín de la Anaba” y su sucesora “Boletín de 
Anabad”. 
 
17. En general, dado el número de trabajos-fuente (668 de los 781 
recogidos en la base de datos) firmados por un único autor, se observa 
una tendencia a la publicación individual en el período 1975-1984. 
 
18. La relación entre el total de autores y coautores de trabajos-fuente y el 
número de trabajos-fuente da como resultado un promedio de 1,2 firmas 
por trabajo. Si tenemos en cuenta que en Ciencias Sociales, el 
promedio es de 2  firmas por trabajo, estaremos en disposición de 
afirmar que nuestra disciplina estaría más próxima a los niveles de 
colaboración propios de las Humanidades (caracterizadas 
tradicionalmente por el desarrollo de trabajos de responsabilidad 
individual). 
 
19. En el año 1984 (último año del período de estudio) se da el mayor 
índice de colaboración de todos los años. Se trata del año en el que 
aparece el mayor número de trabajos firmados por dos y tres autores, y 
el único trabajo firmado por cinco autores.  
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20. Las publicaciones-base en las que se da un mayor índice de 
colaboración por presentar trabajos con tres o más de tres firmas, son 
las siguientes: 
 
 
 “Boletín de Anaba/Anabad”,  “Documentación de las Ciencias de la 
Información” (publicación ligada al grupo de autores de procedencia 
universitaria), “I Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada” y “Revista Española de Documentación Científica.”  
(uno de los órganos de expresión de los investigadores del CSIC), 
que presentan trabajos con tres firmantes. 
 
 
 La “Revista Española de Documentación Científica” y las “I Jornadas 
Españolas de Documentación Automatizada”, presentan dos 
trabajos con cuatro autores y un trabajo con cinco autores, 
respectivamente. 
 
 
21. El análisis de la procedencia institucional de los autores de los trabajos-
fuente que presentan el mayor número de firmas (dos trabajos con 
cuatro y un trabajo con cinco firmas), lleva a establecer que los autores 
de cada uno de los trabajos proceden de la misma institución. Dicho de 
otro modo, únicamente se establece colaboración científica entre 
investigadores procedentes de la misma institución, no se produce 
colaboración científica interinstitucional. 
 
 
22. Los trabajos-fuente que no incluyen citas bibliográficas (472) superan a 
los que sí las incluyen (309).  
 
 
23. Las publicaciones-base que han recibido un mayor número de citas son, 
por este orden, las siguientes: 
 
 Las dos publicaciones de Unesco agrupadas bajo el título facticio 
“Unesco – Boletín – Bibliotecas” (153 citas). 
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 La “Revista Española de Documentación Científica” (102 citas). Así, 
partiendo de la consideración del número de citas recibidas como un 
indicador de calidad (Maltrás y Quintanilla 1995), establecemos que 
la “Revista Española de Documentación Científica” aparece como la 
publicación-base más prestigiosa de la Biblioteconomía  y 
Documentación españolas en el período 1975-1984. Afirmación que 
puede hacerse extensiva a los últimos 25 años, si tenemos en 
cuenta que, en el período estudiado por el Profesor Moya Anegón y 
su equipo de la Universidad de Granada, esta revista ocupa el 
primer lugar según el factor de citación (Moya Anegón y Jiménez 
Contreras 1999). 
 
 El “Boletín de la Anaba/Anabad”, con un total de 59 citas recibidas. 
Teniendo en cuenta que en la relación de publicaciones periódicas 
según el factor de citación publicada por el profesor Moya Anegón y 
por el profesor Jiménez Contreras (Moya Anegón y Jiménez 
Contreras 1999), dicha revista ocupa el segundo puesto, puede 
afirmarse que, considerando una vez más el número de citas 
recibidas como indicador de calidad,  “Boletín de la Anaba/Boletín de 
Anabad”, aparecería como la segunda publicación periódica más 
prestigiosa en el panorama de la Biblioteconomía y Documentación 
españolas en los últimos 25 años. 
 
24. Más del 50% (concretamente un 53%) de los documentos citados son 
anteriores al año 1975.  
 
Dicha circunstancia se debe, fundamentalmente, a la presencia de 
publicaciones-base que tradicionalmente han incluido trabajos que han 
tratado temas con un enfoque histórico (estudios archivísticos, de 
descripción de fondos, de descripción de instituciones...) y en los que, 
igualmente, se citaban trabajos de dicho carácter. Se trata de 
publicaciones-base como la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos” 
o el “Boletín de la Anaba/Anabad”. Si comparamos estos datos referidos 
a la Biblioteconomía y Documentación españolas en el período 1975-
1984 con los de períodos posteriores, hemos de decir que en nuestra 
disciplina se ha pasado de citar trabajos con mayor antigüedad a citar 
trabajos más actuales. 
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25. El porcentaje de citas a trabajos publicados en los cinco años 
inmediatamente anteriores a la fecha de publicación del trabajo citante 
es muy bajo en todos los años del período estudiado (1975-1984).  
 
 
26. La “Revista Española de Documentación Científica” es la publicación-
base en la que se da un mayor índice de colaboración entre autores, 
tanto en los trabajos-fuente que se han publicado en la misma como en 
los trabajos citados en dichos trabajos-fuente.  
 
 
27. Estableciendo una relación entre producción y citación hemos de decir 
que no todos los autores que integraban cada uno de los grupos 
definidos en el estudio de producción, integran dichos grupos en el 
análisis de citas.  
 
 
 Con respecto al grupo del ámbito de la Bibliometría, hemos de decir 
que 9 de los 12 autores más productivos de este grupo aparecen 
también como autores más citados, por este orden: Aida Méndez 
Miaja (15 citas reales), María Luz Terrada Ferrandis (14 citas 
reales), Rosa de la Viesca Espinosa (10 citas reales), José María 
López Piñero (7 citas reales), Luis Ferreiro Aláez (6 citas reales), 
Alfredo Lara Guitard (3 citas reales) y Rosa Sancho Lozano (3 citas 
reales). 
  
 
 Del grupo Universitario aparecen como más citados, en el siguiente 
orden:  José López Yepes (27 citas reales), José María Desantes 
Guanter (10 citas reales), Félix Sagredo Fernández (9 citas reales), 
Emilia Currás Puente (4 citas reales), Alfonso López Yepes (1 cita 
real) y Antonio Luis García Gutiérrez (1 cita real). 
 
 
 De los autores incluidos en el grupo denominado Bibliotecario 
aparecen como autores más citados Javier Lasso de la Vega (21 
citas reales), Agustín Millares Carlo (con 16 citas reales) y Manuel 
Carrión Gútiez (con 1 cita real). 
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 En cuanto al cuarto grupo denominado Archivística, aparecen en la 
relación de autores más citados todos los autores que aparecían en 
la relación de autores más productivos que se adscribían a este 
grupo, es decir, Vicenta Cortés Alonso (12 citas reales), Olga 
Gallego Domínguez (7 citas reales), Pedro López Gómez (7 citas 
reales) y María del Carmen Pescador del Hoyo (7 citas reales).  
 
 
28. Los autores que aparecen en la relación de autores más citados  en el 
período 1975-1984 y que siguen apareciendo en la relación de autores 
más citados en el período 1985 (Moya Anegón y Jiménez Contreras 
1999)  podrían considerarse  “autores clásicos” de la Biblioteconomía y 
Documentación españolas de los últimos 25 años, en general, y de 
cada uno de los grupos temáticos diferenciados, en particular:  
 
 Grupo Bibliométrico (según el número de citas recibidas en la 
relación de autores más citados publicada por Moya Anegón y 
Jiménez Contreras): José María López Piñero, María Luz Terrada 
Ferrandis, José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio, Aida Méndez Miaja y 
Luis Ferreiro Aláez. 
 
 Grupo Universitario (según el número de citas recibidas en la 
relación de Moya Anegón y Jiménez Contreras): José López Yepes 
(que ocupa la primera posición en la relación de autores más citados 
del período 1975-1984 y en la relación de autores más citados 
publicada por Moya Anegón y Jiménez Contreras), Félix Sagredo 
Fernández, Antonio Luis García Gutiérrez, Emilia Currás Puente y 
José María Desantes Guanter. 
 
 Grupo Bibliotecario: Manuel Carrión Gútiez, Lasso de la Vega y 
Agustín Millares Carlo. 
 
 Grupo del ámbito de la Archivística: Antonia Heredia Heredia. 
 
 
29. Analizando el cómputo total de citas por tipología de autor en cada una 
de las publicaciones-base  de manera individualizada, puede concluirse 
que: 
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 En “Biblioteconomía”, “Boletín de Documentación del Fondo para la 
Investigación Económica y Social”, “Documentación de las Ciencias 
de la Información”, “Revista Española de Documentación Científica” 
y  “Boletín de la Unesco para las Bibliotecas/Revista de la Unesco 
de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivología”, se han 
citado más trabajos de autores personales extranjeros que 
españoles. 
 
 En el “Boletín de Anaba/Anabad”, “Boletín Millares Carlo”, “Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía” y “Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos”, se han citado más trabajos de autores personales 
españoles que extranjeros.  
 
 En el caso concreto de las “Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada” se produce un equilibrio entre el número de citas 
hechas a trabajos de autores personales españoles y trabajos de 
autores personales extranjeros. Además, en el año analizado del  
“Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios”, únicamente se 
han citado trabajos de autores personales españoles. 
 
 En el “Boletín de la Unesco para las Bibliotecas/Revista de la 
Unesco de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivología”, 
“Revista Española de Documentación Científica” y “Jornadas 
Españolas de Documentación”, se han citado más trabajos de 
autores corporativos extranjeros que españoles. 
 
 En el “Boletín de la Anaba/Anabad”, “Boletín de Documentación del 
Fondo para la Investigación Económica y Social”, “Boletín Millares 
Carlo”, “Documentación de las Ciencias de la Información”, 
“Jornadas Bibliotecarias de Andalucía” y “Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos”, se han citado más trabajos de autores 
corporativos españoles que extranjeros.  
 
 En el caso de “Biblioteconomía” se produce un equilibrio entre el 
cómputo de citas a trabajos de autores corporativos españoles y 
extranjeros. En las actas analizadas de las  “Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía” no se ha citado ningún trabajo de autores corporativos 
extranjeros. 
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 Analizando el cómputo total de citas a trabajos atribuidos a autores  
extranjeros (tanto personales como corporativos), podemos concluir 
que la “Revista Española de Documentación Científica” y el “Boletín 
de la Unesco para las Bibliotecas/Revista de la Unesco de Ciencia 
de la Información, Bibliotecología y Archivología” son las 
publicaciones que presentan una mayor base intelectual de carácter 
internacional. 
 
30. Los autores de trabajos citados proceden mayoritariamente de: 
 
 Bibliotecas /Centros de Documentación/ Archivos/ Museos, públicos 
o privados (mundo profesional del área de Biblioteconomía y 
Documentación (27%). Al igual que sucedía en el análisis de 
producción, el subgrupo “31. Bibliotecas/Organismos bibliotecarios 
vinculados a entidades públicas o privadas” es el que concentra un 
mayor número de casos. Esto significa que en las pautas de citación 
del período estudiado se da, al igual que en las pautas de 
producción, un predominio del sector bibliotecario profesional más 
tradicional frente a los Centros de Información y Documentación o 
los Archivos. Dentro de este sugrupo, destacan, por número de 
casos asociados, dos procedencias determinadas: la British Library 
(con 43 casos) y la Biblioteca de la Universidad Complutense de 
Madrid (23 casos). 
 
 Entidades científico-académico-docentes no universitarias 
(academias, institutos de investigación, reales academias, comités 
ad hoc para la investigación de determinadas cuestiones...) cuyo 
objetivo prioritario es la investigación y/o la docencia (22%). El  CSIC 
es el subgrupo que, también en lo que a citación se refiere, aparece 
como elemento representativo del grupo genérico en el que se 
engloba. 
 
 Universidad (18%). En este caso, al igual que sucedía en el análisis 
de producción, despunta claramente una Universidad concreta (la 
Universidad Complutense), y dentro de ésta, una Facultad 
determinada (la Facultad de Ciencias de la Información, que aparece 
como representante del grupo principal al que pertenece).  
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Teniendo en cuenta que el autor más citado en los últimos 
veinticinco años pertenece a este grupo de procedencia (José López 
Yepes) y que muchos de sus autores integrantes (además de José 
López Yepes, Félix Sagredo Fernández, Antonio Luis García 
Gutiérrez, Emilia Currás Puente y José María Desantes Guanter) 
aparecen tanto en la relación de autores más citados del período 
1975-1984 como en la relación de autores más citados del período 
1985-1998 presentada por Moya Anegón y Jiménez Contreras 
(Moya Anegón y Jiménez Contreras 1999), puede confirmarse una 
vez más la existencia de la llamada “Escuela Madrileña” (Moya 
Anegón, Jiménez Contreras y Moneda Corrochano 1998) como 
centro de irradiación de ideas de nuestra disciplina. 
 
31. Los libros/monografías, escritos por autores españoles, que han 
recibido 5 o más de 5 citas son los siguientes: 
 
 López Yepes, José. Teoría de la Documentación. Pamplona: 
Universidad de Navarra, 1978 (10 citas). 
 
 López Yepez, José y Sagredo Fernández, Félix. Estudios de 
Documentación General e Informativa. Madrid: UNED, 1981 (6 
citas). 
 
 Lasso de la Vega Jiménez-Placer, Javier. Manual de 
Documentación. Las técnicas de investigación y redacción de los 
trabajos científicos y de ingeniería. Barcelona: Labor, 1969 (5 citas). 
 
 Desantes Guanter, José María. Fundamentos del Derecho de la 
Información. Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros, 
1977 (5 citas). 
 
 Gallego Domínguez, Olga y López Gómez, Pedro. Clasificación de 
fondos en los archivos históricos provinciales. Madrid: Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1980 (5 citas). 
 
 Danvila y Collado, M. La propiedad intelectual. S.l.: s.n., 1882 (4 
citas). 
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 López Piñero, José María. El análisis estadístico y sociométrico de la 
literatura científica. Valencia: Cátedra e Instituto de Historia de la 
Medicina, 1972 (4 citas). 
 
 López Yepes, José. El estudio de la Documentación. Metodología y 
bibliografía fundamental. Madrid: Tecnos, 1981 (4 citas). 
 
 Ortega y Gasset, José. Misión del bibliotecario y otros ensayos 
afines. Madrid: Revista de Occidente, 1967 (4 citas).  
 
32. Seis de las monografías/libros españoles de la relación de los más 
citados en el período de estudio 1975-1984 aparecen en la relación de 
los cincuenta trabajos más citados en el período 1984-1999, publicada 
por el Profesor Moya Anegón (Moya Anegón 2000). Ordenados según 
el número de citas recibidas, son los siguientes: “Teoría de la 
Documentación”, “Estudios de Documentación General e Informativa”, 
“El Análisis Estadístico y Sociométrico de la Literatura Científica”, “El 
Estudio de la Documentación: Metodología y Bibliografía Fundamental”, 
“Fundamentos de Información y Documentación” y “Misión del 
Bibliotecario”. 
  
33. Los libros/monografías, escritos por autores extranjeros, que han 
recibido 4 o más de 4 citas son los siguientes: 
 
 Bradford, Samuel Clement. Documentation. Londres: Crosley 
Lockwood, 1953 (13 citas). 
 
 Price, Derek J. de Solla. Little Science, Big Science. Nueva York: 
Columbia University Press, 1963 (8 citas). 
 
 Duchein, Michel. Les batiments et equipements d’archives. París: 
Consejo Internacional de Archivos, 1966 (7 citas). 
 
 Unisist. Reference manual for machine-readable bibliographic 
descriptions. París: Unesco,    (7 citas). 
 
 Otlet, Paul. Traité de documentation: le livre sur le livre: théorie et 
pratique. La Haya: FID, 1934 (6 citas). 
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 Unesco. Sistema Internacional de Datos sobre Publicaciones en 
Serie (ISDS): pautas del ISDS. París: Unesco, 1973 (6 citas). 
 
 Anderson, Dorothy. Universal bibliographic control: a long term 
policy, a plan for action. Munich: Dokumentation, 1974 (5 citas). 
 
 Chernyi, A.I., Gylyarevsky, R.S. y Mijailov, O.A. Fundamentos de la 
Informática. La Habana: Instituto de Documentación e Información 
Científica y Técnica, 1973 (5 citas). 
 
 Delmas, B. y Olier, J.H. D’. La planificación de las infraestructuras 
nacionales de documentación, bibliotecas y archivos: esbozo de una 
política general. París: Unesco, 1974 (5 citas). 
 
 Bell, L. y Faye, B. La concepción de los edificios de archivos en los 
países tropicales. París: Unesco, 1980 (4 citas).  
 
 
34. En general, en lo que a libros/monografías más citados se refiere, 
podemos destacar: 
 
 La tendencia a citar mayoritariamente obras de carácter general e 
introductorio, incluidas en el grupo temático “Fundamentos, 
Generalidades, Teoría de la Documentación”. 
 
 La impronta en la autoría de dichos libros/monografías más citados 
del Grupo Universitario español de profesores e investigadores. 
 
 La influencia indiscutible en la Documentación española del Profesor 
José López Yepes y de sus obras (fundamentalmente su “Teoría de 
la Documentación”, por ser la monografía española más citada), así 
como de las obras “Documentation”, de Bradford, y “Traite de 
Documentation: Le Livre sur le Livre, Théorie et Pratique”, de Otlet. 
 
 
35. Los artículos de revista, escritos por autores españoles, que han 
recibido 3 o más de 3 citas son los siguientes: 
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 Desantes Guanter, José María. El mensaje en la Documentación. 
Publitecnia, n. 57, 1981 (5 citas). 
 
 Blanco, C., Méndez Miaja, Aida y Viesca Espinosa, Rosa de la. 
Valoración de las revistas científicas de alimentación españolas. 
Revista Española de Documentación Científica, v. 1, n. 2, 1977 (4 
citas). 
 
 Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón. Análisis de la literatura química 
española a través del volumen 3 del “Chemical Abstracts”: 2º 
semestre de 1975. Afinidad, v. 33, n. 337, 1976 (4 citas). 
 
 Corral Beltrán, Milagros del. Mecanización de servicios 
bibliotecarios. Boletín de Documentación del Fondo para la 
Investigación Económica y Social, v. 8, enero-junio, 1976 (3 citas). 
 
 Cortés Alonso, Vicenta. Urgencias archivísticas actuales: las 
transferencias y los expurgos. Boletín de Anabad, v. 30, n. 3, 1980 
(3 citas). 
 
 Ferreiro Aláez, Luis y Méndez Miaja, Aida. Linealidad de las 
dispersiones de Bradford. Revista Española de Documentación, v. 3, 
n. 3, 1980 (3 citas). 
 
 Galbán, Carmen, Sancho Lozano, Rosa y Viesca Espinosa, Rosa de 
la. Difusión de la revista “Grasas y Aceites”: estudio bibliométrico. 
Grasas y Aceites, v. 27, n. 3, 1976 (3 citas). 
 
 García Ejarque, Luis. La formación profesional de los bibliotecarios 
en España. Boletín de Anabad, v. 24, n. 3-4, 1974 (3 citas). 
 
 López Yepes, José. Investigación científica, Ciencia de la 
Documentación y Análisis Documental. Arbor, n. 381-382, 1977 (3 
citas). 
 
 Millares Carlo, Agustín. Manuscritos visigóticos. Hispania Sacra, 
1961 (citas). 
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36. Los artículos de revista, escritos por autores extranjeros, que han 
recibido 3 o más de 3 citas, son los siguientes: 
 
 Garfield, Eugene. Citation analysis as a tool in journal evaluation: 
journal can be ranked by frecuency and impact citations for science 
policy studies. Science, v. 178, n. 4060, 1972 (7 citas). 
 
 Gross, E.M. y Gross, P.L.K. College Libraries and Chemical 
Education. Science, v. 66, 1927 (6 citas). 
 
 Garfield Eugene. Significant journals in science. Nature, n. 264, 1976 
(5 citas). 
 
 Borko, Harold. Information Science: what is it? American 
Documentation, n. 19, 1968 (4 citas). 
 
 Brookes, Bertrand C. Optimun P% library of scientific periodicals. 
Nature, n. 232, 1971 (4 citas). 
 
 Price, Derek J. de Solla. Networks of scientific papers. Science, v. 
149, 1965 (4 citas). 
 
37. En general, en lo que a artículos de revista más citados, es preciso 
señalar que: 
 
 La tendencia a citar artículos que versan sobre el tema 
“Bibliometría”. 
 
 En concreto, los artículos españoles más citados han sido escritos 
por investigadores del denominado Grupo Bibliométrico 
(investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
procedentes del área de la Ciencia y la Tecnología en la que el 
artículo de revista ha sido y es el principal vehículo de difusión de 
ideas científicas, y por tanto, la principal tipología documental citada 
en dicho ámbito). 
 
 La mayor parte de los artículos extranjeros más citados están 
escritos en inglés (76%). 
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38. En general, en lo referente a autores y trabajos españoles citados, 
pueden considerarse autores de referencia obligada para el estudio de 
la historia de la Documentación española, durante el período estudiado 
1975-1984, aquéllos que presentan un equilibrio entre su trayectoria 
global y sus aportaciones individuales, tanto en forma de libro como de 
artículo de revista. Es decir, aquellos autores que aparecen tanto en la 
relación de autores más citados como en las dos relaciones de 
libros/monografías y artículos de revista más citados. Los autores que 
cumplen dichos requisitos son solamente dos: José López Yepes y José 
María Desantes Guanter.  
 
 
39. Se da una mayor tendencia a citar libros/monografías entre 
autores/investigadores pertenecientes al Grupo Universitario, Grupo 
Bibliotecario y Grupo Archivístico. 
 
 
40. Se da una mayor tendencia a citar artículos de revista entre los 
autores/investigadores pertenecientes al Grupo Bibliométrico. 
 
 
41. Por cómputo total de citas establecemos que, los formatos de 
publicación más citados son los artículos de revista (29,8%) y los 
libros/monografías (24,7%) . Obsérvese que, por cómputo total de citas 
los artículos de revista superan ligeramente a los libros/monografías. 
 
 
42. Ahora bien, si analizamos en qué proporción se citan artículos de 
revista y libros/monografías en cada una de las publicaciones-base en 
particular, hemos de decir que, solamente en tres de las publicaciones-
base seleccionadas, se citan más artículos de revista que monografías 
(se trata de las “Jornadas Españolas de Documentación Automatizada”, 
la “Revista Española de Documentación Científica” y las dos 
publicaciones de Unesco agrupadas bajo el título facticio “Unesco-
Boletín-Bibliotecas”). En el resto de las publicaciones-base 
seleccionadas es el libro (monografía) el formato de publicación que 
supera en número de citas al artículo de revista. 
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43. Pensamos que, para establecer la conclusión idónea y acorde con el 
contexto español, parece conveniente poner en relación estos datos con 
los resultados de estudios anteriores que describen la situación de la 
Biblioteconomía y Documentación españolas y en los que el 
libro/monografía aparece como el tipo de material documental más 
utilizado. Estamos haciendo referencia a los trabajos de Moya Anegón 
(Moya Anegón 2000) y de Frías y Romero (Frías y Romero Gómez 
1998). Así pues, y en consonancia con las conclusiones de estos 
autores, nos parece más acertado optar por la segunda perspectiva de 
análisis y establecer, partiendo de la consideración de la individualidad 
de cada publicación-base, que, entre los autores españoles de nuestra 
disciplina, en el período 1975-1984, existe una mayor tendencia a citar 
libros/monografías que artículos de revista.  
 
 
44. Por tanto, partiendo de la consideración de la tendencia a citar 
libros/monografías que se da en la mayor parte de las publicaciones-
base seleccionadas, y siendo que, en general, la utilización del 
libro/monografía como material de difusión de nuevos conocimientos y 
como material de referencia, se consideran características de la 
estructura de disciplinas  humanísticas, puede afirmarse que nuestra 
disciplina, al menos en el período 1975-1984 y en nuestro país, 
presenta pautas de citación propias de dicho conjunto de disciplinas.  
 
45. Las publicaciones periódicas más citadas (que han recibido más de 20 
citas) por los autores de trabajos-fuente de nuestra base de datos son, 
por este orden, las siguientes: las dos publicaciones de Unesco 
(“Boletín de la Unesco para las Bibliotecas” y “Revista de la Unesco de 
Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivología”) agrupadas 
bajo el título facticio “Unesco-Boletín-Bibliotecas”, el “Boletín Oficial del 
Estado”, la “Revista Española de Documentación Científica”, “Journal of 
Documentation”, “Journal of the American Society for Information 
Science”, “Boletín de Anabad”, la “Gaceta de Madrid”, “Science”, 
“Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica 
y Social”, “Aslib Proceedings” , “Annual Review of Information Science 
and Technology”, “Boletín de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas”, “American Documentation” y “Documentaliste Sciences de 
l’Information”. 
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46. Se ha determinado que aquellas revistas que además de aparecer en la 
relación que acabamos de presentar (período 1975-1984) figuran como 
más citadas muy posteriormente, casi diez años después, en el bienio 
1992-93 (Frías y Romero Gómez 1998), pueden considerarse claros 
referentes de los autores españoles del área de Biblioteconomía y 
Documentación. 
 
 
47. Las editoriales y/o instituciones editoras de trabajos citados que han 
aparecido con más frecuencia son, por este orden, las siguientes: 
Unesco, FID, Ministerio de Educación y Ciencia, ONU, IFLA, Library of 
Congress, CSIC, Universidad de Navarra, Cátedra e Instituto de Historia 
de la Medicina de la Universidad de Valencia, Congreso de los 
Diputados y Consejo Internacional de Archivos. 
 
 
48. Los autores de trabajos-fuente de nuestra base de datos tiende a citar 
mayoritariamente las aportaciones de autores europeos (80%). 
 
 
49. La literatura sobre Biblioteconomía y Documentación generada por 
autores de nuestro país es la  más utilizada como referencia (45,8%)  
por los propios autores españoles para escribir nuevos trabajos. 
 
50. Los autores de trabajos-fuente de nuestra base de datos citan 
mayoritariamente a autores procedentes de la Comunidad de Madrid 
(68%), ocupando la segunda posición los autores de la Comunidad 
Valenciana (14%). 
 
51. La proporción de autores citados  que son hombres (el 39,9%)  supera 
con creces a la de autoras citadas (solamente un 8,7%). Dicha 
diferencia entre uno y otro porcentaje pone de manifiesto que en 
nuestra disciplina, en el período de tiempo estudiado, existe una 
tendencia mayoritaria a citar trabajos escritos por hombres. Hemos de 
afirmar que dicha tendencia no es exclusiva de nuestra disciplina. 
 
52. Sólo 458 de los trabajos citados (aproximadamente el 10%) están 
firmados por más de un autor.  
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53. Podemos determinar que el nivel de colaboración entre autores de 
trabajos citados ha ido creciendo de forma progresiva con el paso de los 
años. En este sentido podría establecerse una relación entre los hábitos 
de trabajo de los autores a lo largo de los años y las características de 
los documentos citados en términos del número de firmantes con los 
que cuentan. 
 
54. Resumiendo los resultados de la aplicación de las diversas técnicas de 
Análisis Multivariante puede establecerse la existencia de dos grandes 
frentes de investigación o áreas de especialidad en la Biblioteconomía y 
Documentación españolas durante en período 1975-1984. 
 
55. El frente de investigación “Bibliometría e/o Informetría” es el que 
presenta una mayor homogeneidad desde el punto de vista temático y 
metodológico. Además, estableciendo una relación entre los resultados 
de este trabajo y los trabajos anteriores sobre la estructura intelectual 
de nuestra disciplina a nivel internacional (White y Griffith 1981; Persson 
1994; White y McCain 1998), éste es el único punto común entre la 
estructura intelectual de nuestra disciplina en el ámbito internacional y la 
estructura intelectual que nuestra disciplina presenta, específicamente, 
en nuestro país. Se confirma pues la idea del Profesor Moya y sus 
colaboradores (Moya Anegón, Jiménez Contreras y Moneda 
Corrochano 1998) sobre la especificidad de la investigación documental 
española.  
 
Este frente de  investigación español es muy compacto: está constituido 
por autores procedentes del área de las Ciencias Puras y 
Experimentales, acostumbrados a utilizar métodos de investigación 
empíricos en sus trabajos y a citar artículos de revista y con 
procedencia institucional común (CSIC, y adicionalmente la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia, en el caso de Terrada 
Ferrandis y López Piñero que justifican la diferenciación entre frente 
“Bibliométrico-Valenciano” y frente “Bibliométrico-Madrileño”).  
 
En concreto componen este frente de investigación los siguientes 
autores españoles: José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio, Rosa de la 
Viesca Espinosa, Aida Méndez Miaja, Mª Luz Terrada Ferrandis y José 
María López Piñero. 
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Como característica adicional común a los autores integrantes de este 
frente aparece la siguiente: tienden a publicar mayoritariamente sus 
trabajos en una de nuestras publicaciones-base (la “Revista Española 
de Documentación Científica”). 
 
56. El segundo gran frente de investigación detectado se ha denominado 
genéricamente “Ciencias de la Documentación”, respondiendo a un afán 
de integración de autores y temas que van de la Documentación, en 
sentido estricto, a la Archivística, pasando por la Biblioteconomía, la 
Bibliografía o la Paleografía. Frente integrado por autores con formación 
humanística, que siguen una estrategia de investigación 
conceptual/teórica, con tendencia a citar trabajos y monografías de 
carácter introductorio y teórico.  
 
Se trata de un frente que no está presente como tal en el período 
estudiado por el Profesor Moya y su equipo. Se trataría, en nuestra 
opinión, de un frente característico de un momento en el que nuestra 
disciplina en España está comenzando a dar sus primeros pasos. De 
hecho, y teniendo en cuenta la visión que sobre el período 
inmediatamente posterior nos ofrece el trabajo del Profesor Moya y su 
equipo (Moya Anegón, Jiménez Contreras y Moneda Corrochano 1998), 
podemos concluir que: 
 
 Muchos de los autores que integran este frente en el período 
1975-1984 no aparecen en el mapa del período 1985-2000 (es el 
caso, por ejemplo, del subfrente de Archivística que se 
diferenciaría dentro de este frente genérico y que estaría 
integrado por Cortés Alonso, López Gómez y Gallego 
Domínguez. En el período posterior la Archivística está ausente). 
 
 Otros autores pasan a integrar frentes más consolidados y 
definidos. Es el caso de José López Yepes, Desantes Guanter o 
Sagredo Fernández, integrantes del frente Universidad propio del 
período 1985-2000, que en este período se vislumbra como tal 
en forma de subfrente dentro del frente genérico que estamos 
describiendo. Sucede lo mismo con Simón Díaz, que en el 
período posterior se integra en el frente Bibliotecario. 
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57. Forman la estructura interna de este frente denominado “Ciencias de la 
Documentación” dos subfrentes bien definidos y un tercer frente menos 
homogéneo:  
 
 
 El subfrente “Universitario” constituido por autores españoles que 
ejercen su actividad como profesores universitarios de diferentes 
Facultades y/o Universidades, que han impartido asignaturas que, 
aunque de áreas de conocimiento diferentes, han integrado a 
posteriori los planes de estudio de las Diplomaturas y Licenciaturas 
en Documentación. Es el caso de la Documentación en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (José 
López Yepes, José María Desantes Guanter y Félix Sagredo 
Fernández), es el caso de la Bibliografía, en la actualmente 
denominada Facultad de Filología (Simón Díaz) y es el caso de la 
Paleografía y la Historia del Libro y las Bibliotecas en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (Millares Carlo).  
 
Se confirma que, al igual que en el período posterior estudiado por 
los profesores de la Universidad de Granada, en este subfrente se 
da una práctica de cocitación entre autores cuyos respectivos 
trabajos tratan de temáticas diferentes pero comparten la 
generalidad y el carácter teórico de los mismos.  
 
 
De la relación de publicaciones-base de nuestra base de datos, 
estos autores tienden generalmente a publicar en las siguientes: 
“Documentación de las Ciencias de la Información”, “Boletín de 
Anaba/Anabad”, “Boletín de Documentación del Fondo para la 
Investigación Económica y Social” y “Boletín Millares Carlo”.  
 
 
 El subfrente “Archivístico” (integrado por Vicenta Cortés Alonso, 
Olga Galego Domínguez y Pedro López Gómez) , que, como hemos 
dicho, desaparece en el período posterior estudiado por Moya y sus 
colaboradores. 
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 Un tercer subfrente, con una menor definición temática dada la falta 
de consolidación de la disciplina en el período estudiado, y en el que 
se incluirían determinados autores que se aproximan, por 
orientación temática, a los otros dos subfrentes del frente “Ciencias 
de la Documentación”: es el caso de Pescador del Hoyo, con el 
subfrente “Archivístico”, y el caso de Mateu y Llopis (que por tratar 
en sus trabajos temas relacionados con el mundo bibliotecario se 
aproxima más a la orientación temática del subfrente “Universitario”).  
 
 
58.Se observa que en el período cronológico que estamos estudiando, la 
Documentación en nuestro país aparece como una disciplina que no 
contaba aún con una identidad totalmente definida. Nos encontramos con 
un panorama que es resultado de las contribuciones de autores que, 
proviniendo de otras disciplinas, se “reciclan” para dar forma a la nueva e 
incipiente Documentación española en el período estudiado en esta tesis 
doctoral (1975-1984). 
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A.3.1. Informes del análisis de producción 
 
 
A.3.1.1. Número total de trabajos-fuente por autor (por cómputo 
de trabajos) 
 
Se presentan dos tablas de autores corporativos y dos tablas de autores 
personales (diferenciando si son españoles o extranjeros), ordenadas, 
al igual que las tablas parciales que se presentaron en el apartado 
3.2.3. Producción por autor, por cómputo de trabajos-fuente, figurando 
la totalidad de autores, y, a continuación el número total de trabajos-
fuente escritos por cada autor y (en el caso de los autores españoles) la 
indicación de su procedencia institucional y/o cargo desempeñado, 
siempre que ha sido posible precisarlos. 
 
AUTORES CORPORATIVOS ESPAÑOLES Nº de trabajos fuente 
ISOC: INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
CIENCIAS  
SOCIALES Y HUMANIDADES 
2 
ESPAÑA. REGLAMENTOS 1 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 1 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 1 
 
AUTORES CORPORATIVOS EXTRANJEROS Nº de trabajos fuente 
UNESCO 11 
CESAP: COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA ASIA Y 
PACÍFICO 
1 
FUNDACIÓN JAMAL 1 
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
DE DINAMARCA (BIBLIOTEKSTILSYNET) 
1 
 
 
AUTORES PERSONALES ESPAÑOLES 
 
Nº 
 
PROCEDENCIA  
INSTITUCIONAL 
FERREIRO ALÁEZ, LUIS 14 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CENIDOC), CSIC 
CORTÉS ALONSO, VICENTA 11 ANABAD; INSPECTORA CENTRAL DE 
ARCHIVOS; 
PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ 
RAMÓN 
11 INSTITUTO DE INFORMACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DEL CSIC, DIRECTOR 
 
LARA GUITARD, ALFREDO 10 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENIDOC, CSIC (MADRID) 
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CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL 9 BIBLIOTECA NACIONAL, VICEDIRECTOR 
GARCÍA MORALES, JUSTO 8 DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DEL 
TESORO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO 
LÓPEZ YEPES, JOSÉ 8 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
 
CORRAL BELTRAN, MILAGROS DEL 7 VICEDIRECTORA DE LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
LÓPEZ YEPES, ALFONSO 7 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
MÉNDEZ MIAJA, AIDA 7 INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE 
ARGANDA DEL DEL REY, CSIC 
VALLE BRACERO, ANTONIO 7 VICEDIRECTOR DEL CENTRO DE 
CÁLCULO ELECTRÓNICO DEL CSIC 
(MADRID) 
DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA 6 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
ESCOLAR SOBRINO, HIPÓLITO 6 BIBLIOTECA NACIONAL 
GUTIÉRREZ MUÑOZ, FRANCISCO 6 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO 6 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA, DIRECTOR 
REY GUERRERO, ALFREDO DEL 6 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
RODRÍGUEZ DELGADO, RAFAEL 6 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SISTEMAS 
 
SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX 6 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
ÁLVARO BERMEJO, CONCEPCIÓN 5 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC), 
CENIDOC, CSIC (MADRID) 
ORTEGA, CONCEPCIÓN 5 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENIDOC, CSIC (MADRID) 
PESCADOR DEL HOYO, MARÍA DEL 
CARMEN 
5 ARCHIVO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
SANCHO LOZANO, ROSA 5 CSIC 
TERRADA FERRANDIS, MARÍA LUZ 5 CSIC (CENIDOC), FACULTAD DE MEDICINA 
DE VALENCIA 
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CARIDAD SEBASTIÁN, MERCEDES 4 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
CUESTA, MARÍA JESÚS 4 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, 
DIRECTORA 
CURRÁS, EMILIA 4 FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 
GALLEGO DOMÍNGUEZ, OLGA 4 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
ORENSE, DIRECTORA 
GIRÓN GARCÍA, ALICIA 4  
HEREDIA HERRERA, ANTONIA 4  
LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ MARÍA 4 FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 
OLIVER, VICTORIA 4 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS 
PRIETO CANTERO, AMALIA 4  
ROMÁN ROMÁN, ADELAIDA 4 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
VIESCA ESPINOSA, ROSA DE LA 4 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
CABALLERO ZOREDA, LUIS 3 VICEDIRECTOR DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
FAUS SEVILLA, PILAR 3 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS 
FERNÁNDEZ GARCÍA, JUSTO A. 3 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC (MADRID) 
FONSECA RUIZ, ISABEL 3 COMISARÍA NACIONAL DE BIBLIOTECAS, 
SECCIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, 
JEFA 
GARCÍA GUTIÉRREZ, ANTONIO LUIS 3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
GARCÍA MELERO, LUIS ÁNGEL 3 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
JEREZ, RICARDO 3  
LASSO DE LA VEGA JIMÉNEZ-PLACER, 
JAVIER 
3 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
LUCAS ÁLVAREZ, MANUEL 3  
MARTÍNEZ DE LA FE, JUAN A. 3  
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JERÓNIMO 3 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA DE GRANADA 
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MARTÍN-MONTALVO Y SAN GIL, MARÍA 
DEL ROSARIO 
3 BIBLIOTECARIA DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES, 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
MATEU IBARS, JOSEFINA 3 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
MILLARES CARLO, AGUSTIN 3 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
PÉREZ-VITORIA, AUGUSTO 3 CATEDRÁTICO EMÉRITO DE QUÍMICA 
INORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
MURCIA, DIRECTOR DE PROYECTOS DE 
LA UNESCO PARA LA CREACIÓN DE 
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
RAMÍREZ SAN MARTÍN, JOSÉ ANTONIO 3 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
RIVAS PALÁ, MARÍA 3 ARCHIVO DE CHANCILLERÍA DE GRANADA 
SÁNCHEZ NISTAL, JOSÉ MARÍA 3 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC), CSIC 
(MADRID) 
VILLAGRÁ RUBIO, ÁNGEL 3 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC), 
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, CSIC 
(MADRID) 
ALEIXANDRE TENA, FRANCISCA 2  
AMAT NOGUERA, NURIA 2 ESCUELA UNIVERSITARIA JORDI RUBIÓ I 
BALAGUER DE BIBLIOTECONOMÍA Y 
DOCUMENTACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 
BRAVO PIJOAN, JOAN 2 DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN, 
CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE CATALUÑA 
CABALLERO, FRANCISCO DE A. 2 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENIDOC, CSIC (MADRID) 
CANALS, ISIDRE 2 CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE CATALUÑA (CIDC) 
CASABÁN MOYA, ENRIC 2 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA MÉDICA, HOSPITAL 
CLÍNICO UNIVERSITARIO, VALENCIA 
COLL-VINENT, ROBERTO 2 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 
CUESTA BENITO, JUAN IGNACIO 2 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, CDX 
MOPU 
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CUEVA, ALEJANDRO DE LA 2 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 
ESCOBEDO, JOANA 2 BIBLIOTECARIA 
FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ MARÍA 2 SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS Y 
BIBLIOTECARIOS ECLESIÁSTICOS, 
DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA Y 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN 
FERNÁNDEZ DÍAZ, MARÍA LUISA 2 ENTEL 
FURTADO, AÍDA M. 2 OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN: 
OIE 
GAMO GIMÉNEZ, PALOMA 2 FUINCA, FUNDACIÓN DE LA RED DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 
GARCÍA BLANCO, ÁNGELA 2  
GARCÍA EJARQUE, LUIS 2 ANABAD, ESCUELA DE 
DOCUMENTALISTAS, CORRIENTE 
BIBLIOTECONÓMICA 
GONZÁLEZ ANTÓN, JAVIER 2 SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 
ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS 
ILLA MUNNÉ, MARÍA CARMEN 2  
IZQUIERDO ARROYO, JOSÉ MARÍA 2 UNIVERSIDAD DE MURCIA 
LABANDEIRA FERNÁNDEZ, AMANCIO 2 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
LLOPIS, MARGARITA 2  
MAGARIÑOS COMPAIRED, ANTONIO 2 JEFE DE DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL CENTRO INTERNACIONAL DE 
FORMACIÓN EN CIENCIAS AMBIENTALES 
(CIFCA) 
MATA CASTILLÓN, JOSÉ MANUEL 2 ARCHIVO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
SINDICAL; DIRECTOR GENERAL DE 
ARCHIVOS ESTATALES; SECRETARIO 
GENERAL ADJUNTO DEL CONSEJO 
INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 
MATILLA TASCÓN, ANTONIO 2 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS, 
DIRECTOR DEL ARCHIVO DE 
PROTOCOLOS DE MADRID 
MUMBRÚ LAPORTA, JOSEP 2 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INTENIEROS INDUSTRIALES, TARRASA 
MUNÁRRIZ ZÓRZANO, MARÍA TERESA 2  
NAVARRO MALLEBRERA, RAFAEL 2  
 
 
OLAECHEA LABAYEN, JUAN B. 2 BIBLIOTECA CENTRAL DE MARINA, 
CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA, 
MADRID 
PÉREZ DEL PUERTO, LORETO 2 FUNDACIÓN DE LA RED DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA AUTOMATIZADA (FUINCA) 
PUIG, MARÍA LUISA 2 ISOC, CSIC 
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QUERALT TEIXIDÓ, RAFAEL 2 DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DEL 
INSTITUTO QUÍMICO DE SARRIÁ 
RODRÍGUEZ BOUYSSI, JUAN 2 DIRECTOR DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN, FACULTAD DE 
INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
ROGER RIVIÈRE, JUAN 2 FUNDACIÓN FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
LAS CAJAS DE AHORRO CONFEDERADAS 
SAN MILLÁN BUJANDA, MARÍA JESÚS 2 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC), 
CENIDOC, CSIC (MADRID) 
SANZ MARQUINA, TERESA 2  
SESEÑA DÍEZ, MARÍA CRUZ 2  
TITOS MARTÍNEZ, MANUEL 2  
TORRES ESCAMEZ, MARÍA DEL MAR 2  
TURUGUET MAYOL, DOMÈNEC 2 SERVICIO SOCIAL DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD DEL TRABAJO, INSTITUTO 
TERRITORIAL DE BARCELONA 
ALCAÍN PARTEARROYO, MARÍA 
DOLORES 
1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES DEL CSIC 
 
ALONSO BAQUER, MIGUEL 1 DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO 
ARTÍSTICO Y CULTURAL DEL ESTADO 
ALONSO ERAUSQUIN, MANUEL 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS 1  
ÁLVAREZ ROMERO, CARLOS JESÚS 1  
ÁLVAREZ, JESÚS TIMOTEO 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COPLUTENSE DE MADRID 
AMAT, CARLOS B. 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, FACULTAD DE 
MEDICINA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
AMO Y DE LA HERA, MARIANO DEL 1 DIRECTOR DEL MUSEO PROVINCIAL DE 
HUELVA 
ANDRÉS, GREGORIO DE 1  
ANDREU PUJALTE, MANUELA 1  
ANTA CABREROS, CEFERINA 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES DEL CSIC 
AÑÓN, RAMÓN 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 
ARRANZA, JUAN CARLOS 1 BANCO EXTERIOR  
DE ESPAÑA 
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ARRIBAS, LUIS 1 BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTIAGO 
 
AZPIROZ, JOSÉ ANTONIO 1  
BADILLO NIETO, MARGARITA 1 BIBLIOTECARIA DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
BALADA, FERRÁN 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
MÉDICA, FACULTAD DE MEDICINA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 
BALTAR TOJO, JAVIER 1  
BARRIONUEVO GIL, MARÍA FRANCISCA 1  
BEITIA GORRIARÁN, JUAN 1 BARATZ 
BENITO FERNÁNDEZ, SOLEDAD 1 ARCHIVO MUNICIPAL DE MÓSTOLES 
BÉRARD, JEAN-IVES 1 DIRECTOR DE LA SOCIEDAD 
"TÉLÉSYSTÈMES", DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, PARÍS 
BERNAOLA INGUNZA, MARÍA ÁNGELES 1  
BÉTHENCOURT MASSIEU, ANTONIO DE 1  
BISBE, ELVIRA 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
MÉDICA, FACULTAD DE MEDICINA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 
BLANCO, C. 1 INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE 
ARGANDA DEL DEL REY, CSIC 
BLASCO GÉNOVA, RICARDO 1  
BOHIGAS, PEDRO 1  
CABRERA PERERA, ANTONIO 1  
CABRILLANA CIÉZAR, NICOLÁS 1  
CALLEALTA BARROSO, FRANCISCO 
JAVIER 
1 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS 
CAPURRO, R. 1 FACHINFORMATIONSZENTRUM ENERGIE, 
PHYSIK, MATHEMATIK, KARLSRUHE, 
REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA 
CARMONA DE LOS SANTOS, MARÍA 
ANTONIA 
1 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
CÁDIZ 
CARRILLO, ROSARIO 1  
CARRIZO SAINERO, GLORIA 1 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA 
EXPORTACIÓN/UNIVERSIDAD CARLOS III 
DE MADRID 
CASADO LISO, PILAR 1 ARCHIVO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
CASADO VELARDE, MANUEL 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 
CASSO, ROSARIO DE 1 DIRECTORA DEL MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE SEVILLA 
CEBRIÁN HERREROS, MARIANO 1 BIBLIOTECA-HEMEROTECA DEL 
INSTITUTO OFICIAL DE RADIO Y 
TELEVISIÓN 
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CONDE VILLAVERDE, MARÍA LUISA 1 ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 
CONTRERAS DE MIGUEL, REMEDIOS 1  
CORRAL, MARÍA AURELIA 1  
CORRÓNS RODRÍGUEZ, DOLORES 1 ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
CRUELLS I SERRA, ROSER 1 HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
CUBELLS LLORENS, JOSEFINA 1  
CUEVAS FROUFE, MARÍA ISABEL 1 OFICINA DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS EN MADRID 
DELGADO ABAD, JOSEFINA 1 DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 
DEVESA, DOLORES 1 FILMOTECA NACIONAL 
DEXEUS, MERCEDES 1  
DÍAZ ARIAS, RAFAEL 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
DÍAZ-PLAJA, AURORA 1  
ENRÍQUEZ, MARÍA CONCEPCIÓN 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA 
ESPADAS BURGOS, MANUEL 1  
ESPINÓS SOLDEVILLA, ROSA MARÍA 1 BIBLIOTECA DE FÍSICA Y QUÍMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
FERNÁNDEZ CUERVO, CARMEN 1 DIRECTORA DEL ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL DE LEÓN 
FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS 1 MISIÓN ESPAÑOLA ANTE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS 
FIESTAS, EULALIO 1  
FLOS, ANTONI 1 CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE CATALUÑA (CIDC) 
FORN HOMAR, MARÍA 1 INSTITUTO QUÍMICO  
DE SARRIÁ 
FOZ, CARMEN 1 MICRONET 
FRAUCA, JUAN J. 1 GOBIERNO DE NAVARRA, SERVICIO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE 
PAMPLONA 
FUENTE, CONCEPCIÓN DE LA 1  
FUENTES I PUJOL, MARÍA EULÁLIA 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 
 
FUENTES ROMERO, JUAN JOSÉ 1 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVOS, 
BIBLIOTECAS Y MUSEOS, UNIVERSIDAD 
DE LA CORUÑA 
 
FUGAROLAS VILLAMARTÍN, CARMEN 1 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS DE MADRID 
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GALÁN QUINTANILLA, MARÍA ANTONIA 1 DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD, 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
GALBÁN, CARMEN 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENIDOC, CSIC (MADRID) 
GARCÍA BALLESTER, LUIS 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA MÉDICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA, FACULTAD DE MEDICINA 
GARCÍA CORREDOR, JOSÉ LUIS 1  
GARCÍA DE LA OLIVA, ÁFRICA 1  
GARCÍA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL 1 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GARCÍA HERNÁNDEZ, ANDRÉS 1 CENTRO DE CÁLCULO ELECTRÓNICO E 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (ICYT) DEL CSIC 
GARCÍA MARTÍN, FERNANDO 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, FACULTAD DE 
MEDICINA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
GARCÍA MARTÍNEZ, PILAR 1 CENTRO DE CÁLCULO E INSTITUTO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ICYT) DEL CSIC 
GARCÍA PÉREZ, CONSTANTINO 1 DEPARTAMENTO DE HISTORIA, FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
GARCÍA REGALADO, ESTHER 1 ARCHIVO Y BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 
DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO 
(IRYDA) 
GARCÍA SEVILLA, LLUIS 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
MÉDICA, FACULTAD DE MEDICINA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 
GARCÍA-DONAS Y ARROYO, MARÍA DEL 
CARMEN 
1 BIBLIOTECA DE LA CIUDAD SANITARIA 
"VIRGEN DEL ROCÍO" DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
GIL MERINO, ANTONIO 1 ARCHIVO ESTATAL DE GALICIA 
GONZÁLEZ BALLESTEROS, TEODORO 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
GONZÁLEZ BEDOYA, JESÚS 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
GONZÁLEZ DÍAZ DE GARAYO, CONCHA 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
GONZÁLEZ GARCÍA, PEDRO J. 1  
GONZÁLEZ LÓPEZ, MARÍA LUZ 1  
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GRANDE, CARLOS 1 GERENTE-ASESOR LEGAL DE LA 
ASOCIACIÓN FONOGRÁFICA ESPAÑOLA 
GRASES, PEDRO 1  
GUTIÉRREZ GUINEA, E. 1 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
HERRERO VALDÉS, CONCEPCIÓN 1  
HIGUERUELA, LEANDRO 1  
HORTAL, MARGARITA 1 ISOC, CSIC 
HUBER, WOLFGANG 1 DIRECTOR GENERAL PARA LA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN, COMISIÓN DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
LUXEMBURGO 
IGLESIA LESTEIRO, MARÍA FERNANDA 1  
IPIENS MARTÍNEZ, E. 1 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
ARTÍSTICA, ARQUEOLÓGICA Y 
ETNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE 
CULTURA 
JANINI, JOSÉ 1  
JIMÉNEZ ALONSO, I. 1 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
ARTÍSTICA, ARQUEOLÓGICA Y 
ETNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE 
CULTURA 
JIMÉNEZ, JOSEP 1 CONSORCI D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC) 
LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL 1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
LAGUNILLA RIBARY, MÁXIMO 1 CENTRO DE CÁLCULO DE LA FACULTAD 
DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
LARIOS Y BERNALDO DE QUIRÓS, LUIS 1  
LÁZARO Y CORTHAY, Mª CARMEN 1  
LISTE REGUEIRO, OLIMPIO 1  
LLADÓ, ISABEL 1 CONSORCI D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC) 
LLORCA ZARAGOZA, VICENTE 1  
LLORENS SÁNCHEZ, JOSÉ 1 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE VALENCIA 
LLORENTE GIL, CONSUELO 1 CEDEX, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y URBANISMO 
LLORENTE, ANA 1 HISPANO QUÍMICA 
LOBATO FRANZÓN, MARÍA 1  
LÓPEZ AGUADO, GODOFREDO 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (ICYT), CSIC (MADRID) 
LÓPEZ-AGUADO, GODOFREDO 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (ICYT), CENTRO NACIONAL 
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC (MADRID) 
LÓPEZ-CORDÓN FERNÁNDEZ, MARÍA 
TERESA 
1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
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MARTÍ BONENT, JOSE MARÍA 1 ARCHIVO DIOCESANO Y BIBLIOTECA 
PÚBLICA EPISCOPAL DE BARCELONA, 
DIRECTOR 
MARTÍ, AGUSTÍ 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA MÉDICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA, FACULTAD DE MEDICINA 
 
MARTÍN GARCÍA, Mª DEL PILAR 1  
MARTÍN GONZÁLEZ, ALICIA 1  
MARTÍN MARTÍN, FERNANDO 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
MARTÍN OÑATE, ANTONIO 1  
MARTÍNEZ DE ICAZA, ELENA 1  
MARTÍNEZ DE LAS HERAS, AGUSTÍN 1 DEPARTAMENTO DE HISTORIA, FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
MARTÍNEZ NOVILLO, ÁLVARO 1  
MARTÍNEZ PACHECO, JUAN 1 CENTRO DE CÁLCULO ELECTRÓNICO DEL 
CSIC 
MARTÍNEZ, ENRIC 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, FACULTAD DE 
MEDICINA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
MATAIX HIDALGO, SUSANA 1 FUINCA 
MATEU Y LLOPIS, FELIPE 1 ESCUELA DE BIBLIOTECARIAS, DIRECTOR 
(1943-1972); BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
VALLECAS, DIRECTOR 
MEIRO, GERARDO 1 MICRONET 
MELLADO RUÍZ, ENRIQUE 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, FACULTAD DE 
MEDICINA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 
MESTRE, ANNA 1 CONSORCI D'INFORMACIÓN I 
DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC) 
MIGUEL CASTAÑO, ADORACIÓN DE 1 FACULTAD DE INFORMÁTICA, 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
MORALES FERNÁNDEZ, RAFAEL 1 ICYT 
MORALES VALLESPÍN, MARÍA ISABEL 1 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Y 
PROVINCIAL DE BARCELONA 
 
MOREIRO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
MOTA BRU, AMALIA 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN BIOMEDICINA, 
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA (CENIDOC), 
CSIC (VALENCIA) 
MULAS VILLANUEVA, CARLOS 1 SERVICIO DE MARKETING, DIVISIÓN DE 
INFORMÁTICA, COMPAÑÍA TELEFÓNICA 
NACIONAL DE ESPAÑA: CTNE 
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MUÑOZ ÁLVAREZ, REMEDIOS 1  
MUÑOZ CHOCLÁN, JUANA 1 SERVICIO DE BIBLIOTECAS DE LA 
CONSEJERÍA DE CULTURA 
MURGA Y GONZÁLEZ-SALCEDA, 
CONCEPCIÓN 
1 BIBLIOTECA DE LA CIUDAD SANITARIA 
"VIRGEN DEL ROCÍO" DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
NAVARRO ÁLVAREZ, MARINA 1  
NAVARRO SALAZAR, MARÍA TERESA 1 PROFESORA DEL COLEGIO 
UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL 
NAVARRO, VÍCTOR 1 CSIC (CENIDOC), FACULTAD DE MEDICINA 
DE VALENCIA 
NOZAL MILLÁN, FRANCISCO JAVIER 1 SUBDIRECTOR GENERAL DE 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA 
OBRA SIERRA, SEBASTIÁN DE LA 1  
ORENGA ORTEGA, JOSÉ MANUEL 1 SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE 
IBERIA 
OSUNA RUIZ, MANUEL 1  
PALOMINO RUIZ, MIGUEL ARCÁNGEL 1  
PASAMÓN NAVÍO, CÉSAR 1 DIVISIÓN DE INFORMÁTICA DE LA 
COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE 
ESPAÑA (CTNE) 
PASCUAL, MARGARITA 1 CONSORCI D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC) 
PEREDA ALONSO, ARACELI 1 DIRECTORA DEL CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN ARTÍSTICA, 
ARQUEOLÓGICA Y ETNOLÓGICA 
PEREGRÍN PARDO, CRISTINA 1 DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
PÉREZ DE TUDELA, MARÍA ANGUSTIAS 1 INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA 
"SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL" DEL CSIC 
PÉREZ MUÑOZ, JOSÉ 1  
PÉREZ RUIZ, MIGUEL ÁNGEL 1 BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
PUBLICIDAD 
PÉREZ-RIOJA, JOSÉ ANTONIO 1  
PERIS, RAFAEL 1 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA MÉDICA, HOSPITAL 
CLÍNICO UNIVERSITARIO, FACULTAD DE 
MEDICINA DE VALENCIA 
PINTADO CÉSPEDES, CONCEPCIÓN 1 ARCHIVO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PLANAS, Mª ROSA 1 BIBLIOTECARIA 
PLAZA RUIZ, MARÍA CARMEN 1 CENTRO DE CÁLCULO DE LA FACULTAD 
DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
PORTELA, PALOMA 1 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
PRADA SANTIAGO, JOSÉ ANTONIO 1 BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
PUBLICIDAD 
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PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, 
CARMEN 
1 INSTITUTO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 
PRIEGO, MARÍA TERESA 1 ISOC, CSIC 
PUJOL SENOVILLA, LUIS 1 SERVICIO SOCIAL DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD DEL TRABAJO, INSTITUTO 
TERRITORIAL DE BARCELONA 
 
QUERO CASTRO, SALVADOR 1 INSTITUTO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 
RAMÍREZ, LUIS NÉSTOR 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
RAVINA MARTÍN, MANUEL 1  
RAZQUIN, JOSEP Mª 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE 
CATALUNYA 
REYES ORTIZ, IGOR 1  
RIBAS, MAGDALENA 1 INSTITUTO DE FERMENTACIONES 
INDUSTRIALES, CSIC (MADRID) 
 
RIBÉ, MARÍA DEL CARMEN 1  
RICART I RIBERA, ROSA 1  
RIESCO TERRERO, ÁNGEL 1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, FACULTAD 
DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
RÍOS, AMADOR DE LOS 1 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS; 
ESCUELA DE DOCUMENTALISTAS DE 
MADRID 
 
RIUDAVETS MONTES, A. 1 IRANOR 
RODRÍGUEZ CLAVEL, JOSÉ RAMÓN 1  
RODRÍGUEZ DE DIEGO, JOSÉ LUIS 1  
RODRÍGUEZ R., VICTÓRICO 1 PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES DE MÉXICO, 
COORDINADOR DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTUDIOS DEL TRABAJO 
ROMERO DE TEJADA, PILAR 1 MUSEO NACIONAL DE ETNOLOGÍA 
ROMO, IRENE 1 ISOC, CSIC 
RUBIO MERINO, PEDRO 1  
RUIZ GARCÍA, FERNANDO 1 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN 
SOCIAL 
SACRISTÁN DE LAMA, JUAN 1 ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES, S.A. (EPTISA) 
SÁEZ DE LA CALZADA, MARGARITA 1 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
SALTERAIN, GLORIA 1 CENTRO DE ESTUDIOS Y 
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
SÁNCHEZ ARANDA, JOSÉ JAVIER 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 
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SÁNCHEZ GUZMÁN, JOSÉ RAMÓN 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
 
SÁNCHEZ MARIANA, MANUEL 1 ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
SÁNCHEZ MUÑOZ, VICENTE 1 INSTITUTO BIBLIOGRÁFICO HISPÁNICO 
SÁNCHEZ, TERESA 1 ISOC, CSIC 
SANTANDER, TERESA 1  
SANZ ROCA, BONIFACIO 1 ICYT 
SARRIÁ, AMALIA 1  
SASTRE, TERESA 1 CONSORCI D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC) 
SATUÉ OLIVÁN, ENRIQUE 1  
SEBASTIÁ I SALAT, MONTSERRAT 1 ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
SERRA NAVARRO, PILAR 1  
SERRA, RAFAEL 1  
SIERES, JAIME 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN BIOMEDICINA, 
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA (CENIDOC), 
CSIC 
SIERRA VALENTI, EDUARDO 1  
SIERRA, CARMEN 1  
SIMÓ RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL 1  
SIMÓN DÍAZ, JOSE 1 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
SORIA, CARLOS 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 
TALLÓN GARCÍA, JOSÉ 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
 
TOMÁS MORER, XAVIER 1 JEFE DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA 
Y DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO 
QUÍMICO DE SARRIÁ 
 
TORRA FERRER, DAVID 1  
TORREJÓN, DAVID 1  
TORTELLA CASARES, MARÍA TERESA 1  
TROYA, PAZ V. DE 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC), 
CENIDOC, CSIC (MADRID) 
TURUGUET I MAYOL, DOMENECH 1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO 
TUTUSAUS I POMÉS, TERESA 1  
URQUIJO URQUIJO, MARÍA JESÚS 1  
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VALLE GASTAMINZA, FÉLIX DE 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
VAQUERIZO GIL, MANUEL 1 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
SANTANDER 
VÁZQUEZ DE PARGA, MARGARITA 1  
VÁZQUEZ VALERO, MANUELA 1 CSIC, CINDOC 
VELÁZQUEZ GARCÍA-TALAVERA, 
TERESA 
1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 
VIDAL, XAVIER 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
MÉDICA, FACULTAD DE MEDICINA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 
VILLA SANZ, MARÍA DE LA 1 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS 
VILLAR AMADOR, PABLO 1  
VILLORA REYERO, MARÍA LUISA 1  
VINENT GENER, MAGDALENA 1  
 
AUTORES PERSONALES 
EXTRANJEROS 
Nº PROCEDENCIA  
INSTITUCIONAL 
LINE, MAURICE B. 5 BRITISH LIBRARY LENDING DIVISION, 
BOSTON SPA, WETHERBY, WEST 
YORKSHIRE 
ASÍS, MOISÉS 3 ASESOR GENERAL DE CIENCIA DE LA 
INFORMACIÓN EN PSQUIATRÍA Y 
PSICOLOGÍA, HOSPITAL PSQUIÁTRICO DE 
LA HABANA 
RÓZSA, GYÖRGY 3 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE LA 
ACADEMIA HÚNGARA DE CIENCIAS 
ADIMORAH, E.N.O. 2 SERVICIOS DE BIBLIOTECA, IMO STATE 
LIBRARY BOARD 
ANDERSON, DOROTHY 2 DIRECTORA DE LA OFICINA 
INTERNACIONAL PARA EL CBU DE LA IFLA 
BERGEIJK, D. VAN 2 DIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL 
DE TRADUCCIONES 
COOK, MICHAEL 2 PROFESOR DE ESTUDIOS DEL ARCHIVO, 
UNIVERSIDAD DE LIVERPOOL 
DOLGUIH, F.I. 2 JEFE DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE 
ARCHIVOS ADJUNTA AL CONSEJO DE 
MINISTROS DE LA URSS 
EVANS, FRANK B. 2 DIVISIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE 
INFORMACIÓN DE LA UNESCO 
FONOTOV, G.P. 2 DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, MINISTERIO 
DE CULTURA, MOSCÚ 
GAVIN, PIERRE 2 BIBLIOTECA CANTONAL Y UNIVERSITARIA 
DE LAUSANA, SUIZA 
GENZEL, PETER 2 JEFE DEL SERVICIO DE INTERCAMBIOS, 
DEUTSCHE STAATSBIBLIOTHEK 
GREEN, STEPHEN 2 BRITISH LIBRARY 
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KATHPALIA, YASH PAL 2  
MARCO, GUY A. 2 LIBRARY DEVELOPMENT CONSULTANTS 
MARULLI-KOENIG, LUCIANA 2 BIBLIOTECA DAG HAMMARSKJOLD 
NACIONES UNIDAS 
MIJAILOV, O.A. 2 DIRECTOR DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE LA 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA URSS 
SANDOVAL, ARMANDO M. 2 DIRECTOR DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
SARACEVIC, TEFKO 2 SCHOOL OF LIBRARY SCIENCE, CASE 
WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
TANODI, AURELIO 2  
TOCATLIAN, JAQUES 2 DIRECTOR INTERINO, PROGRAMA 
GENERAL DE INFORMACIÓN DE LA 
UNESCO 
VARFOLOMEEVA, M.V. 2 CONSEJO DE BIBLIOTECAS PARA LAS 
CIENCIAS NATURALES DEL PRESIDIUM DE 
LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS 
 
WESLEY-TANASKOVIC, INES 2 MIEMBRO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA, EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
DE SERBIA 
 
WIJASURIYA, E.K. 2 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, 
BIBLIOTECA NACIONAL KUALA LUMPUR 
(MALASIA) 
ABIDI, S.A.H. 1 DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA DE ÁFRICA ORIENTAL, 
UNIVERSIDAD DE MAKERERE 
AGARWAL, S.N. 1 INDUSTRIAL TOXICOLOGY RESEARCH 
CENTRE 
AJE, S.B. 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE NIGERIA 
AKIDA, H. 1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE 
EL KISWAHILI, UNIVERSIDAD DE DAR ES-
SALAM 
 
ALAM, A.M.N. 1 JURISTA, UNESCO 
ALBERTUS, URSULA 1 UNESCO 
ALMADA DE ASCENSIO, MARGARITA 1 SECRETARIA TÉCNICA, COORDINACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES, 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 
 
ÁLVAREZ BOTERO, SOFFÍA 1 ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA DE BOGOTÁ 
 
ANDRIANOVA, R. 1  
APOR-SZEIDOVITZ, EVA 1 BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA HÚNGARA 
DE CIENCIAS 
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ARAD, A. 1  
ARANA MENDOZA, C. 1 CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA (CICH) DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
 
ARANSKY, V.S. 1 DIRECTOR SUPLENTE DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SOBRE 
PEDAGOGÍA GENERAL, ACADEMIA DE LAS 
CIENCIAS PEDAGÓGICAS DE LA URSS 
ARUTJUNOV, N.B. 1 JUNTA DIRECTIVA PARA LA INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA, COMITÉ ESTATAL 
DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA URSS 
PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
ASLAM, MUHAMMAD 1 BIBLIOTECARIO DE LA BIBLIOTECA DEL 
PUNJAB TEXTBOOK BOARD, LAHORE 
ASTBURY, RAYMOND 1 DEPARTMENT OF LIBRARY AND 
INFORMATION STUDIES, LIVERPOOL 
POLYTECHNIC 
AUBRAC, RAYMOND 1 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
GENERALES E INFORMACIÓN DE LA FAO 
AVAFIA, KWAMI 1 SUBDIRECTOR DE LA BIBLIOTECA, 
UNIVERSIDAD DE PAPUA NUEVA GUINEA 
AVRAM, HENRIETTE D. 1 DIRECTORA DEL NETWORK 
DEVELOPMENT OFFICE DE LA LIBRARY 
OF CONGRESS 
BAKER, D.B. 1  
BAKER, F.W.G. 1 SECRETARIO EJECUTIVO, CONSEJO 
INTERNACIONAL DE UNIONES 
CIENTÍFICAS (ICSU) 
 
BARACCHETTI, GIANNI 1 DIRECTOR DEL SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS DE LA PROVINCIA DE 
BÉRGAMO, LOMBARDÍA (ITALIA) 
 
BARK, ERIK 1 INVESTIGADOR, INSTITUTO DE POLÍTICA 
DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
LUND, SUECIA 
 
BARRET, W.F. 1 CONSEJO DE  
EUROPA 
BARTLEY, LINDA K. 1 LIBRARY OF CONGRESS 
BARTONE, CARL R. 1 COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, 
CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA 
SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE 
 
BECKER, JOSEPH 1 PRESIDENTE DE BECKER & HAYES INC., 
LOS ÁNGELES 
 
BENOIT, MARIE 1 ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, 
UNIVERSIDAD DE MAURICIO 
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BENTLEY, A.D. 1 BRITISH COUNCIL, LIBRARY 
DEVELOPMENT OFFICER, CENTRAL AND 
EAST AFRICA, LUSAKA 
BERNHARDT, BORGE 1 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE OSLO 
BERTRAND, J. WILFRID 1 BIBLIOTECARIO JEFE DEL INSTITUTO 
FRANCÉS DE HAITÍ 
BOISARD, GENEVIÈVE 1 CONSERVADORA JEFE DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE PARÍS 
 
BORSA, IVÁN 1 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LOS 
ARCHIVOS NACIONALES DE HUNGRÍA 
 
BOUFFEZ, FRANÇOISE 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA 
BOWDEN, RUSSELL 1 SECRETARIO ADJUNTO DE LA 
ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS DEL 
REINO UNIDO Y EX-CONFERENCIANTE, 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE 
BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN, 
UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA 
BRAHM, LUIS 1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN (CIDE) 
BRIQUET DE LEMOS, ANTONIO A. 1 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA, 
UNIVERSIDAD DE BRASILIA 
BRITO, MANUELA 1 SERVICIO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
(LISBOA) 
BÜTTENKLEPPER, A. 1 CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA DE LA UNIV. NAC. AUT. DE 
MÉXICO 
CARHART, FORREST F. 1 ORGANISMO METROPOLITANO DE 
BIBLIOTECAS PARA REFERENCIA E 
INVESTIGACIÓN DE NUEVA YORK 
(METRO) 
CARIÑO, PATRICIA B. 1 PROFESORA, INSTITUTE OF LIBRARY 
SCIENCE, UNIVERSIDAD DE FILIPINAS 
CASTELO BRANCO, ISABEL 1 SERVICIO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
(LISBOA) 
CASTRILLÓN DE MIRANDA, SILVIA 1 JEFE DE LA DIVISIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
EDUCATIVA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 
CAVE, RODERICK 1 PROFESOR DE BIBLIOTECOLOGÍA, 
UNIVERSIDAD VICTORIA DE WELLINGTON, 
NUEVA ZELANDA 
CHANDLER, G. 1 DIRECTOR GENERAL DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE AUSTRALIA 
CHAUVEINE, MARC 1 CONSERVADOR JEFE DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE PARÍS 
CHICO Y ORTIZ, JOSÉ MARÍA 1 REGISTRADOR GENERAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
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CHUNRONG, NIE 1 EX-DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE 
CHINA (IICTC) 
CLARK, DAPHNE 1 TRAVELLING WORKSHOPS EXPERIMENT 
(PROYECTO DE LA BRITISH LIBRARY), 
POLYTECNIC LIBRARY 
CLARKE, JEAN M. 1 PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE LA IFLA 
CLARKE, TOM C. 1 OFICINA INTERNACIONAL DE LA FIAB 
PARA EL CBU 
COHEN, MONIQUE 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE PARÍS 
COMBE, DAVID 1 BIBLIOTECARIO DE DERECHO Y 
PROFESOR AGREGADO DE DERECHO, 
UNIVERSIDAD DE TULANE 
COURRIER, IVES 1  
COZAD, MARY LEE 1  
CYLKE, FRANK KURT 1 DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE 
LA BIBLIOTECA PARA CIEGOS Y 
MINUSVÁLIDOS, LIBRARY OF CONGRESS 
 
DAULETOVA, N.K. 1  
DAVEY, J.S. 1 DIVISIÓN DE PRÉSTAMO DE LA BRITISH 
LIBRARY 
DAVINSON, DONALD 1  
DEBOUT, MARION 1 DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA DE LA 
ESCUELA DE LENGUAS ORIENTALES DE 
PARÍS 
DEHEER, ANDREW N. 1 BIBLIOTECARIO, RESEARCH LIBRARY ON 
AFRICAN AFFAIRS 
DERIEUX, ENMANUEL 1 INSTITUT FRANÇAIS DE PRESSE ET DES 
SCIENCES DE L'INFORMATION (PARÍS) 
DESCHAMPS, I. 1 CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA (CICH) DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
DEWE, MICHAEL 1 PROFESOR PRINCIPAL, COLLEGE OF 
LIBRARIANSHIP 
DÍAZ, LUIS E. 1 BIBLIOTECÓLOGO, ESPECIALISTA DE 
INFORMACIÓN, CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS (CONICIT) 
DIERICHX, HAROLD 1  
DOBROV, GENNADY M. 1 IIASA: INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
ANÁLISIS DE SISTEMAS APLICADOS 
DOUGHERTY, RICHARD M. 1 BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA, BERKELEY 
DRESSLER, IRMGARD 1 ZENTRALINSTITUT FÜR 
BIBLIOTHEKESWESSEN 
DROLET, LEÓN L. 1  
DUBOSC, SERGE 1 INGENIERO DE LA AGENCIA REGIONAL DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
MIDI-PYRÉNÉES DE TOLOUSE 
DUCHESNE, RODERICK M. 1  
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DUMONT, G. 1 MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD 
SOCIAL, PARÍS 
EDWARDS, TOM 1 REDACTOR JEFE DE LOS "LIBRARY AND 
INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS" 
EFIMENKO, G.I. 1 SUBDIRECTOR DE LA BIBLIOTECA 
TÉCNICO-CIENTÍFICA DE LA REPÚBLICA 
QUE DEPENDE DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE PLANIFICACIÓN (GOLPLAN) DE LA RSS 
DE KIRGUIZIA 
EGETER VAN KUYK, R.H.J. 1 JEFE DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL, SERVICIO DE 
INFORMACIÓN DE LOS PAÍSES BAJOS 
EL-AKHRAS, MAHMUD 1 DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN DE LA 
LIGA ÁRABE PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (ALECSO) 
EL-SHARIFI, T.H. 1 DIRECTOR INTERINO DEL CENTRO IRAQUÍ 
DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, 
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS DE BAGDAD 
FAYE, BERNARD 1 UNESCO 
FELIÚ, XIMENA 1 DOCUMENTALISTA CEPAL/CLADES 
 
FERGUSON, DOUGLAS 1 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE DATOS DE 
LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
STANFORD 
 
FERNÁNDEZ-CABALLERO, CARLOS 1 ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN EDUCACIONALES, OREALC 
FIALHO MUSSI, RAIMUNDO NONATO 1 JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES 
FILSTRUP, C. 1 DIVISIÓN ORIENTAL, NEW YORK PUBLIC 
LIBRARY 
FJÄLLBRANT, NANCY 1 DIRECTORA ASOCIADA, UNIVERSIDAD DE 
TECNOLOGÍA CHALMERS 
FLORES GUEVARA, GUSTAVO 1  
FONTVIEILLE, JEAN ROGER 1 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA, 
MONTPELLIER 
FOSKETT, DOUGLAS JOHN 1 INSTITUTE OF EDUCATION LIBRARY DE LA 
UNIVERSIDAD DE LONDRES 
FOURNIER GARCÍA, EDUARDO 1 ALUMNO COSTARRICENSE DE LA 
ESCUELA NACIONAL DE 
DOCUMENTALISTAS DE MADRID 
FREIBAND, SUSAN J. 1 PROFESORA ADJUNTA DE LA ESCUELA 
DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN DE MASAS, UNIVERSIDAD 
DE SAN ANTONIO (TEXAS) 
GARCÍA BELSUNCE, CÉSAR A. 1 DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACIÓN 
 
GARDNER, JOHN R. 1  
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GASKELL, ERIC 1 DIRECTOR DE LA COMISIÓN  
DE LA COMUNIDAD EUROPEA 
GAZZOLO DE SANGSTER, MERCEDES 1 BIBLIOTECA NACIONAL, INSTITUTO 
NACIONAL DE CULTURA 
 
GEDROVIC, F.A. 1 JEFE DE SECCIÓN DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SOBRE 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA URSS 
GIETZ, RICARDO ALBERTO 1 DIRECTOR DEL CENTRO ARGENTINO DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA, CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 
GILL, MICHAEL E. 1 BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
LAS INDIAS OCCIDENTALES, CAVE HILL, 
BARBADOS 
GIORGIS, KEBREAD W. 1 JEFE DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ETIOPÍA 
GRANHEIM, ELSE 1 DIRECTORA DE LAS BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS Y ESCOLARES DE NORUEGA 
GRIFFITHS, J.M. 1  
GROLIER, ERIC DE 1 CONSULTOR CIENTÍFICO DEL CONSEJO 
INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES 
GROUSSEAUD, ANNETTE 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA 
 
GUTIÉRREZ, GONZALO 1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN (CIDE) 
HAKLI, ESKO 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE HELSINKI 
 
HALL, J.B. VAN 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DEL 
PALACIO DE LA PAZ DE LA HAYA 
 
HAVARD-WILLIAMS, PETER 1 VICEPRESIDENTE DE LA IFLA, JEFE DEL 
SERVICIO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOUGHBOROUGH 
HAVERLING, SVEN-G. 1 SECRETARIO DEL 
DATAARKIVERINGSKOMITTÉN (DAK) 
HERNANDONO 1 DIRECTOR ADJUNTO, CENTRO NACIONAL 
INDONESIO DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA, PDIN 
HERSEY, DAVID F. 1 PRESIDENTE DEL SMITHSONIAN SCIENCE 
AND INFORMATION EXCHANGE 
HONORÉ, SUSANE 1  
HOSSAIN, SARWAR 1 PROFESOR ASISTENTE, DEPARTMENT OF 
LIBRARY SCIENCE, UNIVERSITY OF 
DACCA 
 
HUCK TEE, LIM 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSITI SAINS MALASIA 
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IVANOVA, G.V. 1 DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SOBRE 
PEDAGOGÍA GENERAL, ACADEMIA DE LAS 
CIENCIAS PEDAGÓGICAS DE LA URSS 
 
IZEVBEKHAI, YAKS A. 1 EXBIBLIOTECARIO DE LOS SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA DEL ESTADO CENTRO 
OCCIDENTAL, BENIN (NIGERIA) 
 
JASCÓ, PETER 1 JEFE DE SECCIÓN, SERVICIOS DE 
BIBLIOTECAS Y DE INFORMACIÓN 
COMPUTADORIZADOS, CENTRO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E 
INFORMACIÓN AUTOMATIZADAS 
(SZÁMOK) 
JIE, SALLY P.C. N' 1 BIBLIOTECARIA PRINCIPAL, BIBLIOTECA 
NACIONAL 
JOBÓRÚ, MAGDA 1 DIRECTORA GENERAL DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL SZÉCHÉNYI Y PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN NACIONAL HÚNGARA DE LA 
UNESCO 
JURETSCHKE, HANS 1 EX DIRECTOR DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (CID) 
DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA", 
CSIC, DIRECTOR CONSEJERO DEL ICYT 
KAJBERG, LEIF 1 JEFE DE LA SECRETARÍA DE 
INVESTIGACIONES, REAL ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA, COPENHAGUE 
KALAJDZIEVA, K. 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
CIRILO Y METODIO DE SOFÍA 
 
KARTASOV, N.S. 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA ESTATAL 
LENIN 
KASEM, HISHMAT M. 1 SCHOOL OF LIBRARY, ARCHIVE AND 
INFORMATION STUDIES, UNIVERSITY 
COLLEGE LONDON 
 
KAUNGAMNO, EZEQUIEL E. 1 DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE LA 
BIBLIOTECA DE TANZANIA 
KEDROVSKIJ, O. 1 JEFE ADJUNTO DEL DEPARTAMENTO DE 
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ 
ESTATAL DE CIENCIAS Y TÉCNICAS ANTE 
EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA URSS 
KEEN, E.MICHAEL 1  
KELLERMANN, LUCE 1 CENTRE D'ETHNOLOGIE SOCIALE ET DE 
PSYCHOLOGIE, CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 
KERR, ROSAMOND 1 OFICINA INTERNACIONAL DE LA FIAB 
PARA EL CBU 
KHAN, R.R. 1 INDUSTRIAL TOXICOLOGY RESEARCH 
CENTRE 
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KIBIRIGE, HARRY M. 1 CATEDRÁTICO DE LA ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA DE ÁFRICA ORIENTAL, 
UNIVERSIDAD DE MAKERERE, KAMPALA 
(UGANDA) 
KIRATSOV, P. 1 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRAL 
INSTITUTE FOR SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL INFORMATION (CISTI) 
KIYIMBA, JUSTIN N. 1 CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACIÓN, 
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE UGANDA 
 
KLINTOE, KJELD 1 DIRECTOR DE LA DTO (DANSK TEKNISK 
OPLYSYSINGSJENESTE-SERVICIO DE 
INFORMACIÓN TÉCNICA DANÉS, Y 
PRESIDENTE DEL COMITÉ FID/II DE 
INFORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA 
KOENIG, MICHAEL E.D. 1 SCHOOL OF LIBRARY SERVICE, 
COLUMBIA UNIVERSITY, NUEVA YORK 
KÖVENDI, DÉNES 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE SZÉCHÉNY, 
CENTRO DE METODOLOGÍA Y 
BIBLIOTECOLOGÍA DE BUDAPEST 
KRAUS, DAVID H. 1 DIRECTOR EN FUNCIONES, SECCIÓN 
EUROPEA, LIBRARY OF CONGRESS 
KRONICK, DAVID A. 1 DIRECTOR DE BIBLIOTECA, CENTRO DE 
CIENCIAS SANITARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE TEXAS, SAN ANTONIO 
 
KUJTERINA, I.P. 1 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE REFERENCIAS DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE LITERATURA 
EXTRANJERA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 
 
KUM, ILHAN 1 UNIVERSIDAD DE  
HACETTEPE 
LAJEUNESSE, MARCEL 1 PROFESOR ADJUNTO, ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA UNIVERSIDAD DE 
MONTREAL, CANADÁ 
 
LALANDE-ISNARD, FANNY 1 INSTITUTO PANAFRICANO DE 
DESARROLLO 
LAUTERMAN, ALFRED 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
PEDAGÓGICA DE BUCAREST, RUMANÍA 
 
LAVERNE CARROLL, FRANCES 1 PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS BIBLIOTECOLÓGICOS, 
WESTERN AUSTRALIAN SECONDARY 
TEACHERS COLLEGE 
LAZARESCU, SANDU 1 DIRECTOR ADJUNTO DE LA BIBLIOTECA 
CENTRAL PEDAGÓGICA DE BUCAREST, 
RUMANÍA 
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LECHMANN, HEINZ 1 CONSEJERO MINISTERIAL EN EL 
MINISTERIO FEDERAL ALEMÁN DE 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA (BONN) 
LEE, HWA-WEI 1 COLORADO STATE UNIVERSITY, FORT 
COLLINS, COLORADO 
LEPON ERDOGAN, PHYLLIS 1 UNIVERSIDAD DE  
HACETTEPE 
LEVY, ELVA 1 BIBLIOTECA DAG HAMMARSKJOLD, ONU 
LILLEY, GEORGE 1 WYE COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON 
 
LIMANSKAJA, O.K. 1 SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA 
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, V.G. 
KOROLENKO DE JANRKOV, URSS 
 
LOPES DOS SANTOS, MARÍA ODETE 1 SERVICIO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
(LISBOA) 
 
LORENZO LÓPEZ, CARMEN 1  
LUCAS, ALAIN 1 ESCUELAS DE ALTOS ESTUDIOS EN 
CIENCIAS SOCIALES, CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA SOBRE ASIA 
ORIENTAL 
MACHUCA DE AFANADOR, 
MAGDALENA 
1 ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA DE BOGOTÁ 
MADKOUR, M.A.K. 1 DIRECTOR GENERAL, ORGANIZACIÓN AL-
AHRAM Y CENTRO DE MICROFILMS 
MAFFEY, L. 1 CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA (CICH) DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
MAGALHAES, RODRIGO 1 BIBLIOTECARIO DEL CONSEJO BRITÁNICO
MAHON, F.V. 1  
MÁRQUEZ, NATACHA 1 DIRECTORA DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (SID), 
CENTRO REGIONAL PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (CRESALC/UNESCO) 
MARTYN, JOHN 1 ASLIB RESEARCH DEPARTMENT 
MARTYNENKO, L.V. 1 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMO 
INTERBIBLIOTECARIO Y POR 
CORRESPONDENCIA DE LA BIBLIOTECA 
CIENTÍFICA MÉDICA DEL MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA DE UCRANIA 
MC MURDOCH, AGNES 1 BIBLIOTECARIA PRINCIPAL DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE GUYANA 
 
MERLAND, MICHEL 1 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE 
BIBLIOTECARIOS, VILLEURBANNE, LYON 
MEYRIAT, JEAN 1  
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MILLS, STEPHEN C. 1 DIRECTOR DEL CENTRO DE 
COORDINACIÓN EUROPEO PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 
EN CIENCIAS SOCIALES DE VIENA 
MOLINO, ENZO 1 SUBDIRECTOR, INFORMÁTICA, 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF) 
 
MONTE-MÓR, JANNICE 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 
RÍO DE JANEIRO (BRASIL) 
MOORE, NICK 1  
MORGAN DE GOÑI, PEREGRINA 1 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
DE PERÚ 
MORIN, MARIE-RENÉE 1 CONSERVADORA JEFE, DEPARTAMENTO 
DE ENTRADAS DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE PARÍS 
 
MUSATOVA, T.N. 1 JEFE DE SECCIÓN DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SOBRE 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA URSS 
MYSKOVSKIJ, JA. I. 1 INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL 
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS, 
MUSEOS, ARCHIVOS Y EXPOSICIONES 
DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y DE 
PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL 
 
NACKE, O. 1 DIRECTOR DE IDIS: INSTITUT FÜR 
DOKUMENTATION UND INFORMATION 
ÜBER SOZIALMEDIZIN UND 
ÖFFENTLICHES GESUNDHEITSWESEN 
NEDOBITY, WOLFGANG 1 INTERNATIONAL INFORMATION CENTRE 
FOR TERMINOLOGY (INFOTERM) 
NEELAMEGHAN, A. 1 COORDINADOR DEL PROYECTO 
UNESCO/PNUD 
ODZELEVIC, O.E. 1 JEFE DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES 
DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA RSS DE 
LETONIA 
OGUNDIPE, O.O. 1 BIBLIOTECARIO, NJALA UNIVERSITY 
COLLEGE, SIERRA LEONA 
OGUNSHEYE, F. ADETOWUN 1 PROFESORA Y DIRECTORA DEL 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE 
BIBLIOTECOLOGÍA Y DECANO DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD 
DE IBADÁN 
OLLIER, J.J. D' 1 DIRECTOR DEL CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
DEL CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE) 
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OLUFUNMILAYO OYELESE, W. 1 BIBLIOTECARIO ADJUNTO, SECCIÓN DE 
ADQUISICIONES, BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE IBADÁN 
 
OMORUYI, J. 1 BIBLIOTECARIO, INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN PERMANENTE 
 
OSBORNE, MICHAEL 1 BRITISH LIBRARY LENDING DIVISION, 
INTERNATIONAL LENDING SECTION 
PADRÓN, LUIS E. 1 BIBLIOTECÓLOGO, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA, 
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO 
DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
PALFFY, OTTO 1  
PAPP, ISTVÁN 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE SZÉCHÉNYI, 
CENTRO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 
METODOLOGÍA BIBLIOTECOLÓGICA, 
BUDAPEST 
PARKER, J.STEPHEN 1  
PARVÉ, C. 1 CONSEJO DE EUROPA 
PENNA, CARLOS VÍCTOR 1 DIRECTOR DE LA DIVISIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE 
DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECAS Y 
ARCHIVOS DE LA UNESCO 
PFUKANI, BILHA M. 1 ASISTENTE BIBLIOTECARIO, EAST 
AFRICANA/SPECIAL COLLECTIONS, 
BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
NAIROBI 
PONOMAREVA, E.S. 1 DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA 
CIENTÍFICA TERRITORIAL V.I.LENIN 
POPOV, VLADIMIR 1 DIRECTOR ADJUNTO DE LA NATIONAL 
LIBRARY CYRIL AND METHODIUS DE 
SOFÍA, BULGARIA 
POVOKOVSKY, M. 1 UNESCO 
QURESHI, NAIMUDDIN 1  
RABBI, FAZLE 1 DIRECTOR DEL CENTRO BIBLIOGRÁFICO 
DE BANGLADESH 
RAHNEMA, MAJID 1 REPRESENTANTE RESIDENTE DEL 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO DE MALÍ 
RANDOLPH, ROBERT H. 1 IIASA: INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
ANÁLISIS DE SISTEMAS APLICADOS 
RAUCH, WOLF D. 1 IIASA: INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
ANÁLISIS DE SISTEMAS APLICADOS 
RHOADS, JAMES B. 1 PRESIDENTE DE LA RHOADS ASSOCIATES 
INTERNATIONAL 
RIEGER, MORRIS 1 PRESIDENTE, COMITÉ SOBRE 
DESARROLLO ARCHIVÍSTICO, CONSEJO 
INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 
 
RIGBY, MALCOM 1  
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RISSEEUW, MICKEY 1 DIRECTOR ADJUNTO DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DE TRADUCCIONES, 
DELFT (HOLANDA) 
 
ROBREDO, JAIME 1 DIRECTOR DEL PROYECTO 
PNUD/FAO/BRA/72/020 (SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN AGRÍCOLA), 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
RODRIGUES, CARLOS DO 
NASCIMENTO 
1 GRUPO DE TRABAJO DE INFORMACIÓN 
AGRARIA (GTIS), JUNTA NACIONAL DEL 
VINO (LISBOA) 
 
ROPER, MICHAEL 1 ARCHIVEROS ASISTENTE PRINCIPAL, 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y 
PLANEAMIENTO, PUBLIC RECORD OFFICE 
ROSENBAUM, MARIE 1 DIRECTORA DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DEL ISDS 
ROVELSTAD, MATHILDE V. 1 CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA 
RUOKONEN, KYLLIKKI 1 BIBLIOTECARIO ADJUNTO, BIBLIOTECA DE 
LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE 
HENLSINKI, FINLANDIA 
SABOURIN, LOUIS 1 PRESIDENTE, CENTRO DE DESARROLLO, 
OCDE 
SAIFUL ISLAM, K.M. 1 DEPARTMENT OF LIBRARY SCIENCE, 
UNIVERSITY OF DACCA 
SALMAN, LAMIA 1 PROGRAMA GENERAL DE INFORMACIÓN 
DE LA UNESCO 
SAMAHA, EMILE 1 ASESOR DE PROYECTO, DE LA 
INFORMATION SCIENCE DIVISION DEL 
IDRC (CANADÁ), DESTACADO EN EL 
CENTRO DE COORDINACIÓN DEL AGRIS, 
FAO (ITALIA) 
SANE, OUSMANE 1 PROFESOR ASISTENTE DE LA ESCUELA 
DE BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS Y 
DOCUMENTALISTAS, UNIVERSIDAD DE 
DAKAR 
SARAGOÇA, FRANCISCO JOSÉ DA 
SILVEIRA 
1 JEFE DE DIVISIÓN DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA 
INDUSTRIA (LNETI) 
 
SARBJIT, SANDHU 1 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 
 
SAUCEDO LUGO, MARÍA ELENA 1 DIRECTORA DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
UNIVERSITARIAS, UNIÓN DE 
UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA 
SAXENA, T.P. 1 BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
PUNJAB 
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SCHERF, WALTER 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD DE 
MUNICH 
SCHMIDT, A.F. 1  
SCIBOR, EUGENIUSZ 1  
SEGUIN, J.P. 1 BIBLIOTECA PÚBLICA DE INFORMACIÓN 
DEL CENTRO GEORGES POMPIDOU, 
PARÍS 
SÉGUY, MARIE-ROSE 1 CONSERVADORA JEFE, DEPARTAMENTO 
DE MANUSCRITOS, DIVISIÓN DE 
MANUSCRITOS ORIENTALES DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE PARÍS 
SEPEHRI, ABAZAR 1 PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECOLOGÍA DEL COLEGIO DE 
ARTES Y CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD 
PAHLAVI DE SHIRAZ (IRÁN) 
SEREBROV, N.N. 1  
SEROV, V.V. 1 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS DEL 
MINISTERIO DE CULTURA DE LA URSS 
SHAH, ANANT 1 SECRETARIO HONORARIO, INSTITUTE 
FOR THE DEAF 
SILVA FERREIRA, MEIRELUCE DA 1 CONSEJO NACIONAL DE 
DESELVOLVIMIENTO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO 
SILVA, G.P.S.H. DE 1  
SILVA, MANIL 1 BIBLIOTECARIA DE INVESTIGACIÓN, 
BANCO CENTRAL DE CEILÁN 
SIMEONOV, S. 1 DIRECTOR DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
SIMMONS, PETER 1 PROFESOR ASOCIADO, ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE 
BRITISH COLUMBIA 
SINGH, SURJIT 1 JEFE DEL SERVICIO DE OPERACIONES Y 
PUBLICACIONES TÉCNICAS, ONU 
SKRIPKINA, T.I. 1 PROFESOR AUXILIAR DE LA CÁTEDRA DE 
BIBLIOTECONOMÍA, INSTITUTO NACIONAL 
DE CULTURA DE LENINGRADO 
SMITH, E.S. 1 DIVISIÓN DE PRÉSTAMO DE LA BRITISH 
LIBRARY 
SOBEL, SAMUEL 1 JEFE DE LA SECCIÓN DE ELABORACIÓN Y 
PUBLICACIONES, BIB. DAG 
HAMMARSKJÖLD DE LA ONU 
SOSA, V. 1 CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA (CICH) DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
STAIGER, RALPH C. 1 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
INTERNATIONAL READING ASSOCIATION 
STENDERUP, VIBEKE 1 OFICIAL ADMINISTRATIVO PRINCIPAL DE 
LA BIBLIOTECA DEL ESTADO Y DE LA 
UNIVERSIDAD DE ARHUS, DINAMARCA 
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STOICA, ION 1 DIRECTOR ADJUNTO DE LA BIBLIOTECA 
CENTRAL UNIVERSITARIA DE BUCAREST 
SUBRAMANYAM, K. 1 GRADUATE SCHOOL OF LIBRARY AND 
INFORMATION SCIENCE, UNIVERSIDAD DE 
PITTSBURGH 
SVIRIDOV. FÉLIX A. 1 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA 
OMPI (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL) 
SWIGCHEM, P.J. VAN 1 EX-PRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE IFLA 
SYDLER, JEAN-PIERRE 1  
TALUKDER, ALAUDDIN 1  
TAYLOR, PETER J. 1 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ASLIB 
TEGNÉR, KARIN 1 INSTITUTO BYGGDOK (INSTITUTO SUECO 
DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN) 
TELL, BJÖRN 1 DIRECTOR DE BIBLIOTECAS, 
UNIVERSIDAD DE LUND (SUECIA) 
THYE SENG, CHAN 1 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
EXTENSIÓN CULTURAL DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE SINGAPUR 
 
TODOROV, N. 1 SECRETARIO GENERAL DEL CIBAL: 
CENTRO INTERNACIONAL DE 
INFORMACIÓN SOBRE LAS FUENTES DE 
LA HISTORIA BALCÁNICA 
 
TOMBERG, ALEX 1 PRESIDENTE DE LA EUROPEAN 
ASSOCIATION OF INFORMATION 
SERVICES (EUSIDIC) 
TÖRNUDD, ELIN 1 DIRECTORA DE LAS BIBLIOTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
HELSINKI 
UMAPATHY, K.S. 1 PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE PAHLAVI, SHIRAZ 
UNAMBOOWE, IRA 1 DIVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y 
PUBLICACIONES, CONSEJO DE 
DESARROLLO INDUSTRIAL DE CEILÁN 
UNGERER, H. 1 DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y 
DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 
VANDERBORGHT, G. 1  
VANDURSKAJA, Z.V. 1 BIBLIOTECARIA PRINCIAL DEL 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE 
LA BIBLIOTECA ESTATAL DE 
INVESTIGACIÓN, V.G. KOROLENKO DE 
JANRKOV, URSS 
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VANWIJNGAERDEN, FR. 1 SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
PUBLICACIONES DE LA IFLA, JEFE DEL 
SERVICIO BELGA DE INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES 
VERDUGO, M. 1 CAMBRIDGE SCIENTIFIC ABSTRACTS, 
WASHINGTON 
VICKERS, STEPHEN C.J. 1 IFLA 
VILORIA, REMEDIOS V. 1 DIRECTORA DEL PROYECTO AIBA, 
SEARCA, COLEGIO DE AGRICULTURA, 
LOS BAÑOS, LAGUNA (FILIPINAS) 
VOIONMAA, NIKKI 1 LABORATOIRE D'INFORMATION ET DE 
DOCUMENTATION EN GÉOGRAPHIE 
"INTERGEO", CNRS 
WALKER, GREGORY 1 JEFE DE LA SECCIÓN ESLAVA, 
BIBLIOTECA BODLEIAN, UNIVERSIDAD DE 
OXFORD 
 
WARD, PHILIP 1 EXPERTO DE LA UNESCO EN 
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE 
BIBLIOTECAS 
 
WELLISCH, HANS H. 1 PROFESOR ASOCIADO, COLLEGE OF 
LIBRARY AND INFORMATION SERVICES, 
UNIVERSITY OF MARYLAND 
 
WIJN, J.H. DE 1  
WITTIG, GLENN R. 1 ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MICHIGAN 
 
WRAY, PETER 1 BRITISH LIBRARY LENDING DIVISION, 
INTERNATIONAL LENDING SECTION 
 
WYNAR, LUBOMYR, R. 1 KENT STATE  
UNIVERSITY 
WYSOCKI, A. 1 DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DEL 
PROGRAMA GENERAL DE INFORMACIÓN 
DE LA UNESCO, PARÍS 
 
YOU-GUANG, ZHOU 1 PROFESOR, COMISIÓN PARA LA 
REFORMA DE LOS CARACTERES CHINOS 
 
ZAHER, CECILIA R. 1 DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE FOMENTO 
DEL LIBRO E INTERCAMBIOS 
CULTURALES INTERNACIONALES DE 
UNESCO 
 
ZHARKOV, D.S. 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA 
FEDERATIVA SOVIÉTICA DE RUSIA 
(RSFSR) PARA CIEGOS 
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ZHARKOVA, L.M. 1 DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA ESTATAL 
INFANTIL DE RSFS DE RUSIA 
 
ZIELINSKA, MARIA F. 1 JEFE DEL BIBLIOSERVICIO PLURILINGÜE 
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CANADÁ 
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A.3.1.2. Número total de trabajos-fuente por autor (por orden 
alfabético) 
 
Se presentan dos tablas de autores corporativos y dos tablas de autores 
personales (diferenciando si son españoles o extranjeros), ordenadas, 
al igual que las tablas parciales que se presentaron en el apartado 
3.2.3. Producción por autor, por orden alfabético del apellido del autor, 
figurando la totalidad de autores, y, a continuación el número total de 
trabajos-fuente escritos por cada autor y (en el caso de los autores 
españoles) la indicación de su procedencia institucional y/o cargo 
desempeñado, siempre que ha sido posible precisarlos. 
AUTORES CORPORATIVOS ESPAÑOLES Nº de trabajos fuente 
ESPAÑA. REGLAMENTOS 1 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 1 
ISOC: INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
CIENCIAS  
SOCIALES Y HUMANIDADES 
2 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 1 
 
AUTORES CORPORATIVOS EXTRANJEROS Nº de trabajos fuente 
CESAP: COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA ASIA Y 
PACÍFICO 
1 
FUNDACIÓN JAMAL 1 
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
DE DINAMARCA (BIBLIOTEKSTILSYNET) 
1 
UNESCO 11 
 
AUTORES PERSONALES ESPAÑOLES Nº PROCEDENCIA INSTITUCIONAL 
ALCAÍN PARTEARROYO, MARÍA 
DOLORES 
1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES DEL CSIC 
ALEIXANDRE TENA, FRANCISCA 2  
ALONSO BAQUER, MIGUEL 1 DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO 
ARTÍSTICO Y CULTURAL DEL ESTADO 
ALONSO ERAUSQUIN, MANUEL 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS 1  
ÁLVAREZ ROMERO, CARLOS JESÚS 1  
ÁLVAREZ, JESÚS TIMOTEO 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COPLUTENSE DE MADRID 
ÁLVARO BERMEJO, CONCEPCIÓN 5 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC), 
CENIDOC, CSIC (MADRID) 
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AMAT NOGUERA, NURIA 2 ESCUELA UNIVERSITARIA JORDI RUBIÓ I 
BALAGUER DE BIBLIOTECONOMÍA Y 
DOCUMENTACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 
AMAT, CARLOS B. 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, FACULTAD DE 
MEDICINA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
AMO Y DE LA HERA, MARIANO DEL 1 DIRECTOR DEL MUSEO PROVINCIAL DE 
HUELVA 
ANDRÉS, GREGORIO DE 1  
ANDREU PUJALTE, MANUELA 1  
ANTA CABREROS, CEFERINA 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES DEL CSIC 
AÑÓN, RAMÓN 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 
ARRANZA, JUAN CARLOS 1 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
ARRIBAS, LUIS 1 BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTIGO 
AZPIROZ, JOSÉ ANTONIO 1  
BADILLO NIETO, MARGARITA 1 BIBLIOTECARIA DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
BALADA, FERRÁN 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
MÉDICA, FACULTAD DE MEDICINA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 
BALTAR TOJO, JAVIER 1  
BARRIONUEVO GIL, MARÍA FRANCISCA 1  
BEITIA GORRIARÁN, JUAN 1 BARATZ 
BENITO FERNÁNDEZ, SOLEDAD 1 ARCHIVO MUNICIPAL DE MÓSTOLES 
BÉRARD, JEAN-IVES 1 DIRECTOR DE LA SOCIEDAD 
"TÉLÉSYSTÈMES", DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, PARÍS 
BERNAOLA INGUNZA, MARÍA ÁNGELES 1  
BÉTHENCOURT MASSIEU, ANTONIO DE 1  
BISBE, ELVIRA 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
MÉDICA, FACULTAD DE MEDICINA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 
BLANCO, C. 1 INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE 
ARGANDA DEL DEL REY, CSIC 
BLASCO GÉNOVA, RICARDO 1  
BOHIGAS, PEDRO 1  
BRAVO PIJOAN, JOAN 2 DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN, 
CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE CATALUÑA 
CABALLERO ZOREDA, LUIS 3 VICEDIRECTOR DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
CABALLERO, FRANCISCO DE A. 2 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENIDOC, CSIC (MADRID) 
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CABRERA PERERA, ANTONIO 1  
CABRILLANA CIÉZAR, NICOLÁS 1  
CALLEALTA BARROSO, FRANCISCO 
JAVIER 
1 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS 
CANALS, ISIDRE 2 CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE CATALUÑA (CIDC) 
CAPURRO, R. 1 FACHINFORMATIONSZENTRUM ENERGIE, 
PHYSIK, MATHEMATIK, KARLSRUHE, 
REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA 
CARIDAD SEBASTIÁN, MERCEDES 4 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
CARMONA DE LOS SANTOS, MARÍA 
ANTONIA 
1 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
CÁDIZ 
CARRILLO, ROSARIO 1  
CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL 9 BIBLIOTECA NACIONAL, VICEDIRECTOR 
CARRIZO SAINERO, GLORIA 1 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA 
EXPORTACIÓN/UNIVERSIDAD CARLOS III 
DE MADRID 
CASABÁN MOYA, ENRIC 2 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA MÉDICA, HOSPITAL 
CLÍNICO UNIVERSITARIO, VALENCIA 
CASADO LISO, PILAR 1 ARCHIVO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
CASADO VELARDE, MANUEL 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 
CASSO, ROSARIO DE 1 DIRECTORA DEL MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE SEVILLA 
CEBRIÁN HERREROS, MARIANO 1 BIBLIOTECA-HEMEROTECA DEL 
INSTITUTO OFICIAL DE RADIO Y 
TELEVISIÓN 
COLL-VINENT, ROBERTO 2 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 
CONDE VILLAVERDE, MARÍA LUISA 1 ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 
CONTRERAS DE MIGUEL, REMEDIOS 1  
CORRAL BELTRAN, MILAGROS DEL 7 VICEDIRECTORA DE LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
CORRAL, MARÍA AURELIA 1  
CORRÓNS RODRÍGUEZ, DOLORES 1 ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
CORTÉS ALONSO, VICENTA 11 ANABAD; INSPECTORA CENTRAL DE 
ARCHIVOS; 
CRUELLS I SERRA, ROSER 1 HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
CUBELLS LLORENS, JOSEFINA 1  
CUESTA BENITO, JUAN IGNACIO 2 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, CDX 
MOPU 
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CUESTA, MARÍA JESÚS 4 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, 
DIRECTORA 
CUEVA, ALEJANDRO DE LA 2 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 
CUEVAS FROUFE, MARÍA ISABEL 1 OFICINA DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS EN MADRID 
CURRÁS, EMILIA 4 FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 
DELGADO ABAD, JOSEFINA 1 DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 
DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA 6 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
DEVESA, DOLORES 1 FILMOTECA NACIONAL 
DEXEUS, MERCEDES 1  
DÍAZ ARIAS, RAFAEL 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
DÍAZ-PLAJA, AURORA 1  
ENRÍQUEZ, MARÍA CONCEPCIÓN 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA 
ESCOBEDO, JOANA 2 BIBLIOTECARIA 
ESCOLAR SOBRINO, HIPÓLITO 6 BIBLIOTECA NACIONAL 
ESPADAS BURGOS, MANUEL 1  
ESPINÓS SOLDEVILLA, ROSA MARÍA 1 BIBLIOTECA DE FÍSICA Y QUÍMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
FAUS SEVILLA, PILAR 3 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS 
FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ MARÍA 2 SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS Y 
BIBLIOTECARIOS ECLESIÁSTICOS, 
DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA Y 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEÓN 
FERNÁNDEZ CUERVO, CARMEN 1 DIRECTORA DEL ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL DE LEÓN 
FERNÁNDEZ DÍAZ, MARÍA LUISA 2 ENTEL 
FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS 1 MISIÓN ESPAÑOLA ANTE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS 
FERNÁNDEZ GARCÍA, JUSTO A. 3 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC (MADRID) 
FERREIRO ALÁEZ, LUIS 14 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CENIDOC), CSIC 
FIESTAS, EULALIO 1  
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FLOS, ANTONI 1 CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE CATALUÑA (CIDC) 
FONSECA RUIZ, ISABEL 3 COMISARÍA NACIONAL DE BIBLIOTECAS, 
SECCIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, 
JEFA 
FORN HOMAR, MARÍA 1 INSTITUTO QUÍMICO DE SARRIÁ 
FOZ, CARMEN 1 MICRONET 
FRAUCA, JUAN J. 1 GOBIERNO DE NAVARRA, SERVICIO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE 
PAMPLONA 
FUENTE, CONCEPCIÓN DE LA 1  
FUENTES I PUJOL, MARÍA EULÁLIA 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 
FUENTES ROMERO, JUAN JOSÉ 1 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVOS, 
BIBLIOTECAS Y MUSEOS, UNIVERSIDAD 
DE LA CORUÑA 
FUGAROLAS VILLAMARTÍN, CARMEN 1 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS DE MADRID 
FURTADO, AÍDA M. 2 OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN: 
OIE 
GALÁN QUINTANILLA, MARÍA ANTONIA 1 DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD, 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
GALBÁN, CARMEN 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENIDOC, CSIC (MADRID) 
GALLEGO DOMÍNGUEZ, OLGA 4 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
ORENSE, DIRECTORA 
GAMO GIMÉNEZ, PALOMA 2 FUINCA, FUNDACIÓN DE LA RED DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
GARCÍA BALLESTER, LUIS 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA MÉDICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA, FACULTAD DE MEDICINA 
GARCÍA BLANCO, ÁNGELA 2  
GARCÍA CORREDOR, JOSÉ LUIS 1  
GARCÍA DE LA OLIVA, ÁFRICA 1  
GARCÍA EJARQUE, LUIS 2 ANABAD, ESCUELA DE 
DOCUMENTALISTAS, CORRIENTE 
BIBLIOTECONÓMICA 
GARCÍA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL 1 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
GARCÍA GUTIÉRREZ, ANTONIO LUIS 3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
GARCÍA HERNÁNDEZ, ANDRÉS 1 CENTRO DE CÁLCULO ELECTRÓNICO E 
INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (ICYT) DEL CSIC 
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GARCÍA MARTÍN, FERNANDO 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, FACULTAD DE 
MEDICINA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
GARCÍA MARTÍNEZ, PILAR 1 CENTRO DE CÁLCULO E INSTITUTO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ICYT) DEL CSIC 
GARCÍA MELERO, LUIS ÁNGEL 3 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
GARCÍA MORALES, JUSTO 8 DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DEL 
TESORO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO 
GARCÍA PÉREZ, CONSTANTINO 1 DEPARTAMENTO DE HISTORIA, FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
GARCÍA REGALADO, ESTHER 1 ARCHIVO Y BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 
DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO 
(IRYDA) 
GARCÍA SEVILLA, LLUIS 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
MÉDICA, FACULTAD DE MEDICINA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 
GARCÍA-DONAS Y ARROYO, MARÍA DEL 
CARMEN 
1 BIBLIOTECA DE LA CIUDAD SANITARIA 
"VIRGEN DEL ROCÍO" DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
GIL MERINO, ANTONIO 1 ARCHIVO ESTATAL DE GALICIA 
GIRÓN GARCÍA, ALICIA 4  
GONZÁLEZ ANTÓN, JAVIER 2 SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 
ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS 
GONZÁLEZ BALLESTEROS, TEODORO 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
GONZÁLEZ BEDOYA, JESÚS 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
GONZÁLEZ DÍAZ DE GARAYO, CONCHA 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
GONZÁLEZ GARCÍA, PEDRO J. 1  
GONZÁLEZ LÓPEZ, MARÍA LUZ 1  
GRANDE, CARLOS 1 GERENTE-ASESOR LEGAL DE LA 
ASOCIACIÓN FONOGRÁFICA ESPAÑOLA 
GRASES, PEDRO 1  
GUTIÉRREZ GUINEA, E. 1 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
GUTIÉRREZ MUÑOZ, FRANCISCO 6 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
HEREDIA HERRERA, ANTONIA 4  
HERRERO VALDÉS, CONCEPCIÓN 1  
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HIGUERUELA, LEANDRO 1  
HORTAL, MARGARITA 1 ISOC, CSIC 
HUBER, WOLFGANG 1 DIRECTOR GENERAL PARA LA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN, COMISIÓN DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
LUXEMBURGO 
IGLESIA LESTEIRO, MARÍA FERNANDA 1  
ILLA MUNNÉ, MARÍA CARMEN 2  
IPIENS MARTÍNEZ, E. 1 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
ARTÍSTICA, ARQUEOLÓGICA Y 
ETNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE 
CULTURA 
IZQUIERDO ARROYO, JOSÉ MARÍA 2 UNIVERSIDAD DE MURCIA 
JANINI, JOSÉ 1  
JEREZ, RICARDO 3  
JIMÉNEZ ALONSO, I. 1 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
ARTÍSTICA, ARQUEOLÓGICA Y 
ETNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE 
CULTURA 
JIMÉNEZ, JOSEP 1 CONSORCI D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC) 
LABANDEIRA FERNÁNDEZ, AMANCIO 2 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL 1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
LAGUNILLA RIBARY, MÁXIMO 1 CENTRO DE CÁLCULO DE LA FACULTAD 
DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
LARA GUITARD, ALFREDO 10 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENIDOC, CSIC (MADRID) 
LARIOS Y BERNALDO DE QUIRÓS, LUIS 1  
LASSO DE LA VEGA JIMÉNEZ-PLACER, 
JAVIER 
3 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
LÁZARO Y CORTHAY, Mª CARMEN 1  
LISTE REGUEIRO, OLIMPIO 1  
LLADÓ, ISABEL 1 CONSORCI D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC) 
LLOPIS, MARGARITA 2  
LLORCA ZARAGOZA, VICENTE 1  
LLORENS SÁNCHEZ, JOSÉ 1 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE VALENCIA 
LLORENTE GIL, CONSUELO 1 CEDEX, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y URBANISMO 
LLORENTE, ANA 1 HISPANO QUÍMICA 
LOBATO FRANZÓN, MARÍA 1  
LÓPEZ AGUADO, GODOFREDO 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (ICYT), CSIC (MADRID) 
LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO 6 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA, DIRECTOR 
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LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ MARÍA 4 FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 
LÓPEZ YEPES, ALFONSO 7 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
LÓPEZ YEPES, JOSÉ 8 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
 
LÓPEZ-AGUADO, GODOFREDO 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (ICYT), CENTRO NACIONAL 
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC (MADRID) 
LÓPEZ-CORDÓN FERNÁNDEZ, MARÍA 
TERESA 
1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
LUCAS ÁLVAREZ, MANUEL 3  
MAGARIÑOS COMPAIRED, ANTONIO 2 JEFE DE DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL CENTRO INTERNACIONAL DE 
FORMACIÓN EN CIENCIAS AMBIENTALES 
(CIFCA) 
MARTÍ BONENT, JOSE MARÍA 1 ARCHIVO DIOCESANO Y BIBLIOTECA 
PÚBLICA EPISCOPAL DE BARCELONA, 
DIRECTOR 
MARTÍ, AGUSTÍ 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA MÉDICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA, FACULTAD DE MEDICINA 
MARTÍN GARCÍA, Mª DEL PILAR 1  
MARTÍN GONZÁLEZ, ALICIA 1  
MARTÍN MARTÍN, FERNANDO 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
MARTÍN OÑATE, ANTONIO 1  
MARTÍNEZ DE ICAZA, ELENA 1  
MARTÍNEZ DE LA FE, JUAN A. 3  
MARTÍNEZ DE LAS HERAS, AGUSTÍN 1 DEPARTAMENTO DE HISTORIA, FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JERÓNIMO 3 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA DE GRANADA 
MARTÍNEZ NOVILLO, ÁLVARO 1  
MARTÍNEZ PACHECO, JUAN 1 CENTRO DE CÁLCULO ELECTRÓNICO DEL 
CSIC 
MARTÍNEZ, ENRIC 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, FACULTAD DE 
MEDICINA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
MARTÍN-MONTALVO Y SAN GIL, MARÍA 
DEL ROSARIO 
3 BIBLIOTECARIA DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES, 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
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MATA CASTILLÓN, JOSÉ MANUEL 2 ARCHIVO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
SINDICAL; DIRECTOR GENERAL DE 
ARCHIVOS ESTATALES; SECRETARIO 
GENERAL ADJUNTO DEL CONSEJO 
INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 
MATAIX HIDALGO, SUSANA 1 FUINCA 
MATEU IBARS, JOSEFINA 3 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
MATEU Y LLOPIS, FELIPE 1 ESCUELA DE BIBLIOTECARIAS, DIRECTOR 
(1943-1972); BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
VALLECAS, DIRECTOR 
MATILLA TASCÓN, ANTONIO 2 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS, 
DIRECTOR DEL ARCHIVO DE 
PROTOCOLOS DE MADRID 
MEIRO, GERARDO 1 MICRONET 
MELLADO RUÍZ, ENRIQUE 1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA, FACULTAD DE 
MEDICINA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
MÉNDEZ MIAJA, AIDA 7 INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE 
ARGANDA DEL DEL REY, CSIC 
MESTRE, ANNA 1 CONSORCI D'INFORMACIÓN I 
DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC) 
MIGUEL CASTAÑO, ADORACIÓN DE 1 FACULTAD DE INFORMÁTICA, 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
MILLARES CARLO, AGUSTIN 3 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
MORALES FERNÁNDEZ, RAFAEL 1 ICYT 
MORALES VALLESPÍN, MARÍA ISABEL 1 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Y 
PROVINCIAL DE BARCELONA 
MOREIRO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
MOTA BRU, AMALIA 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN BIOMEDICINA, 
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA (CENIDOC), 
CSIC (VALENCIA) 
MULAS VILLANUEVA, CARLOS 1 SERVICIO DE MARKETING, DIVISIÓN DE 
INFORMÁTICA, COMPAÑÍA TELEFÓNICA 
NACIONAL DE ESPAÑA: CTNE 
MUMBRÚ LAPORTA, JOSEP 2 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INTENIEROS INDUSTRIALES, TARRASA 
MUNÁRRIZ ZÓRZANO, MARÍA TERESA 2  
MUÑOZ ÁLVAREZ, REMEDIOS 1  
MUÑOZ CHOCLÁN, JUANA 1 SERVICIO DE BIBLIOTECAS DE LA 
CONSEJERÍA DE CULTURA 
MURGA Y GONZÁLEZ-SALCEDA, 
CONCEPCIÓN 
1 BIBLIOTECA DE LA CIUDAD SANITARIA 
"VIRGEN DEL ROCÍO" DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
NAVARRO ÁLVAREZ, MARINA 1  
NAVARRO MALLEBRERA, RAFAEL 2  
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NAVARRO SALAZAR, MARÍA TERESA 1 PROFESORA DEL COLEGIO 
UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL 
NAVARRO, VÍCTOR 1 CSIC (CENIDOC), FACULTAD DE MEDICINA 
DE VALENCIA 
NOZAL MILLÁN, FRANCISCO JAVIER 1 SUBDIRECTOR GENERAL DE 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA 
OBRA SIERRA, SEBASTIÁN DE LA 1  
OLAECHEA LABAYEN, JUAN B. 2 BIBLIOTECA CENTRAL DE MARINA, 
CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA, 
MADRID 
OLIVER, VICTORIA 4 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS 
ORENGA ORTEGA, JOSÉ MANUEL 1 SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE 
IBERIA 
ORTEGA, CONCEPCIÓN 5 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENIDOC, CSIC (MADRID) 
OSUNA RUIZ, MANUEL 1  
PALOMINO RUIZ, MIGUEL ARCÁNGEL 1  
PASAMÓN NAVÍO, CÉSAR 1 DIVISIÓN DE INFORMÁTICA DE LA 
COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE 
ESPAÑA (CTNE) 
PASCUAL, MARGARITA 1 CONSORCI D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC) 
PEREDA ALONSO, ARACELI 1 DIRECTORA DEL CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN ARTÍSTICA, 
ARQUEOLÓGICA Y ETNOLÓGICA 
PEREGRÍN PARDO, CRISTINA 1 DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ 
RAMÓN 
11 INSTITUTO DE INFORMACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DEL CSIC, DIRECTOR 
PÉREZ DE TUDELA, MARÍA ANGUSTIAS 1 INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA 
"SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL" DEL CSIC 
PÉREZ DEL PUERTO, LORETO 2 FUNDACIÓN DE LA RED DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA AUTOMATIZADA (FUINCA) 
PÉREZ MUÑOZ, JOSÉ 1  
PÉREZ RUIZ, MIGUEL ÁNGEL 1 BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
PUBLICIDAD 
PÉREZ-RIOJA, JOSÉ ANTONIO 1  
PÉREZ-VITORIA, AUGUSTO 3 CATEDRÁTICO EMÉRITO DE QUÍMICA 
INORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
MURCIA, DIRECTOR DE PROYECTOS DE 
LA UNESCO PARA LA CREACIÓN DE 
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
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PERIS, RAFAEL 1 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMÁTICA MÉDICA, HOSPITAL 
CLÍNICO UNIVERSITARIO, FACULTAD DE 
MEDICINA DE VALENCIA 
PESCADOR DEL HOYO, MARÍA DEL 
CARMEN 
5 ARCHIVO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PINTADO CÉSPEDES, CONCEPCIÓN 1 ARCHIVO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PLANAS, Mª ROSA 1 BIBLIOTECARIA 
PLAZA RUIZ, MARÍA CARMEN 1 CENTRO DE CÁLCULO DE LA FACULTAD 
DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
PORTELA, PALOMA 1 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
PRADA SANTIAGO, JOSÉ ANTONIO 1 BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
PUBLICIDAD 
PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, 
CARMEN 
1 INSTITUTO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 
PRIEGO, MARÍA TERESA 1 ISOC, CSIC 
PRIETO CANTERO, AMALIA 4  
PUIG, MARÍA LUISA 2 ISOC, CSIC 
PUJOL SENOVILLA, LUIS 1 SERVICIO SOCIAL DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD DEL TRABAJO, INSTITUTO 
TERRITORIAL DE BARCELONA 
QUERALT TEIXIDÓ, RAFAEL 2 DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DEL 
INSTITUTO QUÍMICO DE SARRIÁ 
QUERO CASTRO, SALVADOR 1 INSTITUTO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 
RAMÍREZ SAN MARTÍN, JOSÉ ANTONIO 3 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
RAMÍREZ, LUIS NÉSTOR 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
RAVINA MARTÍN, MANUEL 1  
RAZQUIN, JOSEP Mª 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE 
CATALUNYA 
REY GUERRERO, ALFREDO DEL 6 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
REYES ORTIZ, IGOR 1  
RIBAS, MAGDALENA 1 INSTITUTO DE FERMENTACIONES 
INDUSTRIALES, CSIC (MADRID) 
RIBÉ, MARÍA DEL CARMEN 1  
RICART I RIBERA, ROSA 1  
RIESCO TERRERO, ÁNGEL 1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, FACULTAD 
DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
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RÍOS, AMADOR DE LOS 1 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS; 
ESCUELA DE DOCUMENTALISTAS DE 
MADRID 
RIUDAVETS MONTES, A. 1 IRANOR 
RIVAS PALÁ, MARÍA 3 ARCHIVO DE CHANCILLERÍA DE GRANADA 
RODRÍGUEZ BOUYSSI, JUAN 2 DIRECTOR DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN, FACULTAD DE 
INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
RODRÍGUEZ CLAVEL, JOSÉ RAMÓN 1  
RODRÍGUEZ DE DIEGO, JOSÉ LUIS 1  
RODRÍGUEZ DELGADO, RAFAEL 6 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SISTEMAS 
RODRÍGUEZ R., VICTÓRICO 1 PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES DE MÉXICO, 
COORDINADOR DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTUDIOS DEL TRABAJO 
ROGER RIVIÈRE, JUAN 2 FUNDACIÓN FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
LAS CAJAS DE AHORRO CONFEDERADAS 
ROMÁN ROMÁN, ADELAIDA 4 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
ROMERO DE TEJADA, PILAR 1 MUSEO NACIONAL DE ETNOLOGÍA 
ROMO, IRENE 1 ISOC, CSIC 
RUBIO MERINO, PEDRO 1  
RUIZ GARCÍA, FERNANDO 1 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN 
SOCIAL 
SACRISTÁN DE LAMA, JUAN 1 ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES, S.A. (EPTISA) 
SÁEZ DE LA CALZADA, MARGARITA 1 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX 6 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
SALTERAIN, GLORIA 1 CENTRO DE ESTUDIOS Y 
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
SAN MILLÁN BUJANDA, MARÍA JESÚS 2 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC), 
CENIDOC, CSIC (MADRID) 
SÁNCHEZ ARANDA, JOSÉ JAVIER 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 
SÁNCHEZ GUZMÁN, JOSÉ RAMÓN 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
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SÁNCHEZ MARIANA, MANUEL 1 ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
SÁNCHEZ MUÑOZ, VICENTE 1 INSTITUTO BIBLIOGRÁFICO HISPÁNICO 
SÁNCHEZ NISTAL, JOSÉ MARÍA 3 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC), CSIC 
(MADRID) 
SÁNCHEZ, TERESA 1 ISOC, CSIC 
SANCHO LOZANO, ROSA 5 CSIC 
SANTANDER, TERESA 1  
SANZ MARQUINA, TERESA 2  
SANZ ROCA, BONIFACIO 1 ICYT 
SARRIÁ, AMALIA 1  
SASTRE, TERESA 1 CONSORCI D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC) 
SATUÉ OLIVÁN, ENRIQUE 1  
SEBASTIÁ I SALAT, MONTSERRAT 1 ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
SERRA NAVARRO, PILAR 1  
SERRA, RAFAEL 1  
SESEÑA DÍEZ, MARÍA CRUZ 2  
SIERES, JAIME 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN BIOMEDICINA, 
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA (CENIDOC), 
CSIC 
SIERRA VALENTI, EDUARDO 1  
SIERRA, CARMEN 1  
SIMÓ RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL 1  
SIMÓN DÍAZ, JOSE 1 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
SORIA, CARLOS 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 
TALLÓN GARCÍA, JOSÉ 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
TERRADA FERRANDIS, MARÍA LUZ 5 CSIC (CENIDOC), FACULTAD DE MEDICINA 
DE VALENCIA 
TITOS MARTÍNEZ, MANUEL 2  
TOMÁS MORER, XAVIER 1 JEFE DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA 
Y DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO 
QUÍMICO DE SARRIÁ 
TORRA FERRER, DAVID 1  
TORREJÓN, DAVID 1  
TORRES ESCAMEZ, MARÍA DEL MAR 2  
TORTELLA CASARES, MARÍA TERESA 1  
TROYA, PAZ V. DE 1 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC), 
CENIDOC, CSIC (MADRID) 
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TURUGUET I MAYOL, DOMENECH 1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO 
TURUGUET MAYOL, DOMÈNEC 2 SERVICIO SOCIAL DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD DEL TRABAJO, INSTITUTO 
TERRITORIAL DE BARCELONA 
TUTUSAUS I POMÉS, TERESA 1  
URQUIJO URQUIJO, MARÍA JESÚS 1  
VALLE BRACERO, ANTONIO 7 VICEDIRECTOR DEL CENTRO DE 
CÁLCULO ELECTRÓNICO DEL CSIC 
(MADRID) 
VALLE GASTAMINZA, FÉLIX DE 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
VAQUERIZO GIL, MANUEL 1 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
SANTANDER 
VÁZQUEZ DE PARGA, MARGARITA 1  
VÁZQUEZ VALERO, MANUELA 1 CSIC, CINDOC 
VELÁZQUEZ GARCÍA-TALAVERA, 
TERESA 
1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 
VIDAL, XAVIER 1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
MÉDICA, FACULTAD DE MEDICINA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA 
VIESCA ESPINOSA, ROSA DE LA 4 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA (CENIDOC), CSIC 
VILLA SANZ, MARÍA DE LA 1 CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS 
VILLAGRÁ RUBIO, ÁNGEL 3 INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC), 
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, CSIC 
(MADRID) 
VILLAR AMADOR, PABLO 1  
VILLORA REYERO, MARÍA LUISA 1  
VINENT GENER, MAGDALENA 1  
 
AUTORES PERSONALES 
EXTRANJEROS 
Nº PROCEDENCIA INSTITUCIONAL 
ABIDI, S.A.H. 1 DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA DE ÁFRICA ORIENTAL, 
UNIVERSIDAD DE MAKERERE 
ADIMORAH, E.N.O. 2 SERVICIOS DE BIBLIOTECA, IMO STATE 
LIBRARY BOARD 
AGARWAL, S.N. 1 INDUSTRIAL TOXICOLOGY RESEARCH 
CENTRE 
AJE, S.B. 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE NIGERIA 
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AKIDA, H. 1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE 
EL KISWAHILI, UNIVERSIDAD DE DAR ES-
SALAM 
ALAM, A.M.N. 1 JURISTA, UNESCO 
ALBERTUS, URSULA 1 UNESCO 
ALMADA DE ASCENSIO, MARGARITA 1 SECRETARIA TÉCNICA, COORDINACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES, 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 
ÁLVAREZ BOTERO, SOFFÍA 1 ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA DE BOGOTÁ 
ANDERSON, DOROTHY 2 DIRECTORA DE LA OFICINA 
INTERNACIONAL PARA EL CBU DE LA IFLA 
ANDRIANOVA, R. 1  
APOR-SZEIDOVITZ, EVA 1 BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA HÚNGARA 
DE CIENCIAS 
ARAD, A. 1  
ARANA MENDOZA, C. 1 CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA (CICH) DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
ARANSKY, V.S. 1 DIRECTOR SUPLENTE DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SOBRE 
PEDAGOGÍA GENERAL, ACADEMIA DE LAS 
CIENCIAS PEDAGÓGICAS DE LA URSS 
ARUTJUNOV, N.B. 1 JUNTA DIRECTIVA PARA LA INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA, COMITÉ ESTATAL 
DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA URSS 
PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
ASÍS, MOISÉS 3 ASESOR GENERAL DE CIENCIA DE LA 
INFORMACIÓN EN PSQUIATRÍA Y 
PSICOLOGÍA, HOSPITAL PSQUIÁTRICO DE 
LA HABANA 
ASLAM, MUHAMMAD 1 BIBLIOTECARIO DE LA BIBLIOTECA DEL 
PUNJAB TEXTBOOK BOARD, LAHORE 
ASTBURY, RAYMOND 1 DEPARTMENT OF LIBRARY AND 
INFORMATION STUDIES, LIVERPOOL 
POLYTECHNIC 
AUBRAC, RAYMOND 1 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
GENERALES E INFORMACIÓN DE LA FAO 
AVAFIA, KWAMI 1 SUBDIRECTOR DE LA BIBLIOTECA, 
UNIVERSIDAD DE PAPUA NUEVA GUINEA 
AVRAM, HENRIETTE D. 1 DIRECTORA DEL NETWORK 
DEVELOPMENT OFFICE DE LA LIBRARY 
OF CONGRESS 
BAKER, D.B. 1  
BAKER, F.W.G. 1 SECRETARIO EJECUTIVO, CONSEJO 
INTERNACIONAL DE UNIONES 
CIENTÍFICAS (ICSU) 
BARACCHETTI, GIANNI 1 DIRECTOR DEL SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS DE LA PROVINCIA DE 
BÉRGAMO, LOMBARDÍA (ITALIA) 
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BARK, ERIK 1 INVESTIGADOR, INSTITUTO DE POLÍTICA 
DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDAD DE 
LUND, SUECIA 
BARRET, W.F. 1 CONSEJO DE EUROPA 
BARTLEY, LINDA K. 1 LIBRARY OF CONGRESS 
BARTONE, CARL R. 1 COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, 
CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA 
SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE 
BECKER, JOSEPH 1 PRESIDENTE DE BECKER & HAYES INC., 
LOS ÁNGELES 
BENOIT, MARIE 1 ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, 
UNIVERSIDAD DE MAURICIO 
BENTLEY, A.D. 1 BRITISH COUNCIL, LIBRARY 
DEVELOPMENT OFFICER, CENTRAL AND 
EAST AFRICA, LUSAKA 
BERGEIJK, D. VAN 2 DIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL 
DE TRADUCCIONES 
BERNHARDT, BORGE 1 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE OSLO 
BERTRAND, J. WILFRID 1 BIBLIOTECARIO JEFE DEL INSTITUTO 
FRANCÉS DE HAITÍ 
BOISARD, GENEVIÈVE 1 CONSERVADORA JEFE DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE PARÍS 
BORSA, IVÁN 1 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LOS 
ARCHIVOS NACIONALES DE HUNGRÍA 
BOUFFEZ, FRANÇOISE 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA 
BOWDEN, RUSSELL 1 SECRETARIO ADJUNTO DE LA 
ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS DEL 
REINO UNIDO Y EX-CONFERENCIANTE, 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE 
BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN, 
UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA 
BRAHM, LUIS 1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN (CIDE) 
BRIQUET DE LEMOS, ANTONIO A. 1 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA, 
UNIVERSIDAD DE BRASILIA 
BRITO, MANUELA 1 SERVICIO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
(LISBOA) 
BÜTTENKLEPPER, A. 1 CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
CARHART, FORREST F. 1 ORGANISMO METROPOLITANO DE 
BIBLIOTECAS PARA REFERENCIA E 
INVESTIGACIÓN DE NUEVA YORK 
(METRO) 
CARIÑO, PATRICIA B. 1 PROFESORA, INSTITUTE OF LIBRARY 
SCIENCE, UNIVERSIDAD DE FILIPINAS 
CASTELO BRANCO, ISABEL 1 SERVICIO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
(LISBOA) 
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CASTRILLÓN DE MIRANDA, SILVIA 1 JEFE DE LA DIVISIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
EDUCATIVA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 
CAVE, RODERICK 1 PROFESOR DE BIBLIOTECOLOGÍA, 
UNIVERSIDAD VICTORIA DE WELLINGTON, 
NUEVA ZELANDA 
CHANDLER, G. 1 DIRECTOR GENERAL DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE AUSTRALIA 
CHAUVEINE, MARC 1 CONSERVADOR JEFE DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE PARÍS 
CHICO Y ORTIZ, JOSÉ MARÍA 1 REGISTRADOR GENERAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
CHUNRONG, NIE 1 EX-DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE 
CHINA (IICTC) 
CLARK, DAPHNE 1 TRAVELLING WORKSHOPS EXPERIMENT 
(PROYECTO DE LA BRITISH LIBRARY), 
POLYTECNIC LIBRARY 
CLARKE, JEAN M. 1 PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE LA IFLA 
CLARKE, TOM C. 1 OFICINA INTERNACIONAL DE LA FIAB 
PARA EL CBU 
COHEN, MONIQUE 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE PARÍS 
COMBE, DAVID 1 BIBLIOTECARIO DE DERECHO Y 
PROFESOR AGREGADO DE DERECHO, 
UNIVERSIDAD DE TULANE 
COOK, MICHAEL 2 PROFESOR DE ESTUDIOS DEL ARCHIVO, 
UNIVERSIDAD DE LIVERPOOL 
COURRIER, IVES 1  
COZAD, MARY LEE 1  
CYLKE, FRANK KURT 1 DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE 
LA BIBLIOTECA PARA CIEGOS Y 
MINUSVÁLIDOS, LIBRARY OF CONGRESS 
DAULETOVA, N.K. 1  
DAVEY, J.S. 1 DIVISIÓN DE PRÉSTAMO DE LA BRITISH 
LIBRARY 
DAVINSON, DONALD 1  
DEBOUT, MARION 1 DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA DE LA 
ESCUELA DE LENGUAS ORIENTALES DE 
PARÍS 
DEHEER, ANDREW N. 1 BIBLIOTECARIO, RESEARCH LIBRARY ON 
AFRICAN AFFAIRS 
DERIEUX, ENMANUEL 1 INSTITUT FRANÇAIS DE PRESSE ET DES 
SCIENCES DE L'INFORMATION (PARÍS) 
DESCHAMPS, I. 1 CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA (CICH) DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
DEWE, MICHAEL 1 PROFESOR PRINCIPAL, COLLEGE OF 
LIBRARIANSHIP 
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DÍAZ, LUIS E. 1 CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS (CONICIT) 
DIERICHX, HAROLD 1  
DOBROV, GENNADY M. 1 IIASA: INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
ANÁLISIS DE SISTEMAS APLICADOS 
DOLGUIH, F.I. 2 JEFE DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE 
ARCHIVOS ADJUNTA AL CONSEJO DE 
MINISTROS DE LA URSS 
DOUGHERTY, RICHARD M. 1 BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA, BERKELEY 
DRESSLER, IRMGARD 1 ZENTRALINSTITUT FÜR 
BIBLIOTHEKESWESSEN 
DROLET, LEÓN L. 1  
DUBOSC, SERGE 1 INGENIERO DE LA AGENCIA REGIONAL DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
MIDI-PYRÉNÉES DE TOLOUSE 
DUCHESNE, RODERICK M. 1  
DUMONT, G. 1 MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD 
SOCIAL, PARÍS 
EDWARDS, TOM 1 REDACTOR JEFE DE LOS "LIBRARY AND 
INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS" 
EFIMENKO, G.I. 1 SUBDIRECTOR DE LA BIBLIOTECA 
TÉCNICO-CIENTÍFICA DE LA REPÚBLICA 
QUE DEPENDE DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE PLANIFICACIÓN (GOLPLAN) DE LA RSS 
DE KIRGUIZIA 
EGETER VAN KUYK, R.H.J. 1 JEFE DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL, SERVICIO DE 
INFORMACIÓN DE LOS PAÍSES BAJOS 
EL-AKHRAS, MAHMUD 1 DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN DE LA 
LIGA ÁRABE PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (ALECSO) 
EL-SHARIFI, T.H. 1 DIRECTOR INTERINO DEL CENTRO IRAQUÍ 
DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, 
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS DE BAGDAD 
EVANS, FRANK B. 2 DIVISIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE 
INFORMACIÓN DE LA UNESCO 
FAYE, BERNARD 1 UNESCO 
FELIÚ, XIMENA 1 DOCUMENTALISTA CEPAL/CLADES 
FERGUSON, DOUGLAS 1 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE DATOS DE 
LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
STANFORD 
FERNÁNDEZ-CABALLERO, CARLOS 1 ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN EDUCACIONALES, OREALC 
FIALHO MUSSI, RAIMUNDO NONATO 1 JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES 
FILSTRUP, C. 1 DIVISIÓN ORIENTAL, NEW YORK PUBLIC 
LIBRARY 
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FJÄLLBRANT, NANCY 1 DIRECTORA ASOCIADA, UNIVERSIDAD DE 
TECNOLOGÍA CHALMERS 
FLORES GUEVARA, GUSTAVO 1  
FONOTOV, G.P. 2 DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, MINISTERIO 
DE CULTURA, MOSCÚ 
FONTVIEILLE, JEAN ROGER 1 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA, 
MONTPELLIER 
FOSKETT, DOUGLAS JOHN 1 INSTITUTE OF EDUCATION LIBRARY DE LA 
UNIVERSIDAD DE LONDRES 
FOURNIER GARCÍA, EDUARDO 1 ALUMNO COSTARRICENSE DE LA 
ESCUELA NACIONAL DE 
DOCUMENTALISTAS DE MADRID 
FREIBAND, SUSAN J. 1 PROFESORA ADJUNTA DE LA ESCUELA 
DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN DE MASAS, UNIVERSIDAD 
DE SAN ANTONIO (TEXAS) 
GARCÍA BELSUNCE, CÉSAR A. 1 DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACIÓN 
GARDNER, JOHN R. 1  
GASKELL, ERIC 1 DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA 
GAVIN, PIERRE 2 BIBLIOTECA CANTONAL Y UNIVERSITARIA 
DE LAUSANA, SUIZA 
GAZZOLO DE SANGSTER, MERCEDES 1 BIBLIOTECA NACIONAL, INSTITUTO 
NACIONAL DE CULTURA 
GEDROVIC, F.A. 1 JEFE DE SECCIÓN DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SOBRE 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA URSS 
GENZEL, PETER 2 JEFE DEL SERVICIO DE INTERCAMBIOS, 
DEUTSCHE STAATSBIBLIOTHEK 
GIETZ, RICARDO ALBERTO 1 DIRECTOR DEL CENTRO ARGENTINO DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA, CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 
GILL, MICHAEL E. 1 BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
LAS INDIAS OCCIDENTALES, CAVE HILL, 
BARBADOS 
GIORGIS, KEBREAD W. 1 JEFE DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ETIOPÍA 
GRANHEIM, ELSE 1 DIRECTORA DE LAS BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS Y ESCOLARES DE NORUEGA 
GREEN, STEPHEN 2 BRITISH LIBRARY 
GRIFFITHS, J.M. 1  
GROLIER, ERIC DE 1 CONSULTOR CIENTÍFICO DEL CONSEJO 
INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES 
GROUSSEAUD, ANNETTE 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA 
GUTIÉRREZ, GONZALO 1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN (CIDE) 
HAKLI, ESKO 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE HELSINKI 
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HALL, J.B. VAN 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DEL 
PALACIO DE LA PAZ DE LA HAYA 
HAVARD-WILLIAMS, PETER 1 VICEPRESIDENTE DE LA IFLA, JEFE DEL 
SERVICIO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOUGHBOROUGH 
HAVERLING, SVEN-G. 1 SECRETARIO DEL 
DATAARKIVERINGSKOMITTÉN (DAK) 
HERNANDONO 1 DIRECTOR ADJUNTO, CENTRO NACIONAL 
INDONESIO DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA, PDIN 
HERSEY, DAVID F. 1 PRESIDENTE DEL SMITHSONIAN SCIENCE 
AND INFORMATION EXCHANGE 
HONORÉ, SUSANE 1  
HOSSAIN, SARWAR 1 PROFESOR ASISTENTE, DEPARTMENT OF 
LIBRARY SCIENCE, UNIVERSITY OF 
DACCA 
HUCK TEE, LIM 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSITI SAINS MALAYSA 
IVANOVA, G.V. 1 DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SOBRE 
PEDAGOGÍA GENERAL, ACADEMIA DE LAS 
CIENCIAS PEDAGÓGICAS DE LA URSS 
IZEVBEKHAI, YAKS A. 1 EXBIBLIOTECARIO DE LOS SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA DEL ESTADO CENTRO 
OCCIDENTAL, BENIN (NIGERIA) 
JASCÓ, PETER 1 JEFE DE SECCIÓN, SERVICIOS DE 
BIBLIOTECAS Y DE INFORMACIÓN 
COMPUTADORIZADOS, CENTRO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E 
INFORMACIÓN AUTOMATIZADAS 
(SZÁMOK) 
JIE, SALLY P.C. N' 1 BIBLIOTECARIA PRINCIPAL, BIBLIOTECA 
NACIONAL 
JOBÓRÚ, MAGDA 1 DIRECTORA GENERAL DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL SZÉCHÉNYI Y PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN NACIONAL HÚNGARA DE LA 
UNESCO 
JURETSCHKE, HANS 1 EX DIRECTOR DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (CID) 
DEL PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA", 
CSIC, DIRECTOR CONSEJERO DEL ICYT 
KAJBERG, LEIF 1 JEFE DE LA SECRETARÍA DE 
INVESTIGACIONES, REAL ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA, COPENHAGUE 
KALAJDZIEVA, K. 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
CIRILO Y METODIO DE SOFÍA 
KARTASOV, N.S. 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA ESTATAL 
LENIN 
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KASEM, HISHMAT M. 1 SCHOOL OF LIBRARY, ARCHIVE AND 
INFORMATION STUDIES, UNIVERSITY 
COLLEGE LONDON 
KATHPALIA, YASH PAL 2  
KAUNGAMNO, EZEQUIEL E. 1 DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE LA 
BIBLIOTECA DE TANZANIA 
KEDROVSKIJ, O. 1 JEFE ADJUNTO DEL DEPARTAMENTO DE 
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ 
ESTATAL DE CIENCIAS Y TÉCNICAS ANTE 
EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA URSS 
KEEN, E.MICHAEL 1  
KELLERMANN, LUCE 1 CENTRE D'ETHNOLOGIE SOCIALE ET DE 
PSYCHOLOGIE, CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 
KERR, ROSAMOND 1 OFICINA INTERNACIONAL DE LA FIAB 
PARA EL CBU 
KHAN, R.R. 1 INDUSTRIAL TOXICOLOGY RESEARCH 
CENTRE 
KIBIRIGE, HARRY M. 1 CATEDRÁTICO DE LA ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA DE ÁFRICA ORIENTAL, 
UNIVERSIDAD DE MAKERERE, KAMPALA 
(UGANDA) 
KIRATSOV, P. 1 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRAL 
INSTITUTE FOR SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL INFORMATION (CISTI) 
KIYIMBA, JUSTIN N. 1 CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACIÓN, 
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE UGANDA 
KLINTOE, KJELD 1 DIRECTOR DE LA DTO (DANSK TEKNISK 
OPLYSYSINGSJENESTE-SERVICIO DE 
INFORMACIÓN TÉCNICA DANÉS, Y 
PRESIDENTE DEL COMITÉ FID/II DE 
INFORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA 
KOENIG, MICHAEL E.D. 1 SCHOOL OF LIBRARY SERVICE, 
COLUMBIA UNIVERSITY, NUEVA YORK 
KÖVENDI, DÉNES 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE SZÉCHÉNY, 
CENTRO DE METODOLOGÍA Y 
BIBLIOTECOLOGÍA DE BUDAPEST 
KRAUS, DAVID H. 1 DIRECTOR EN FUNCIONES, SECCIÓN 
EUROPEA, LIBRARY OF CONGRESS 
KRONICK, DAVID A. 1 DIRECTOR DE BIBLIOTECA, CENTRO DE 
CIENCIAS SANITARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE TEXAS, SAN ANTONIO 
KUJTERINA, I.P. 1 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE REFERENCIAS DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE LITERATURA 
EXTRANJERA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 
KUM, ILHAN 1 UNIVERSIDAD DE HACETTEPE 
LAJEUNESSE, MARCEL 1 PROFESOR ADJUNTO, ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA UNIVERSIDAD DE 
MONTREAL, CANADÁ 
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LALANDE-ISNARD, FANNY 1 INSTITUTO PANAFRICANO DE 
DESARROLLO 
LAUTERMAN, ALFRED 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
PEDAGÓGICA DE BUCAREST, RUMANÍA 
LAVERNE CARROLL, FRANCES 1 PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS BIBLIOTECOLÓGICOS, 
WESTERN AUSTRALIAN SECONDARY 
TEACHERS COLLEGE 
LAZARESCU, SANDU 1 DIRECTOR ADJUNTO DE LA BIBLIOTECA 
CENTRAL PEDAGÓGICA DE BUCAREST, 
RUMANÍA 
LECHMANN, HEINZ 1 CONSEJERO MINISTERIAL EN EL 
MINISTERIO FEDERAL ALEMÁN DE 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA (BONN) 
LEE, HWA-WEI 1 COLORADO STATE UNIVERSITY, FORT 
COLLINS, COLORADO 
LEPON ERDOGAN, PHYLLIS 1 UNIVERSIDAD DE HACETTEPE 
LEVY, ELVA 1 BIBLIOTECA DAG HAMMARSKJOLD, ONU 
LILLEY, GEORGE 1 WYE COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON 
LIMANSKAJA, O.K. 1 SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA 
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, V.G. 
KOROLENKO DE JANRKOV, URSS 
LINE, MAURICE B. 5 BRITISH LIBRARY LENDING DIVISION, 
BOSTON SPA, WETHERBY, WEST 
YORKSHIRE 
LOPES DOS SANTOS, MARÍA ODETE 1 SERVICIO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
(LISBOA) 
LORENZO LÓPEZ, CARMEN 1  
LUCAS, ALAIN 1 ESCUELAS DE ALTOS ESTUDIOS EN 
CIENCIAS SOCIALES, CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA SOBRE ASIA 
ORIENTAL 
MACHUCA DE AFANADOR, 
MAGDALENA 
1 ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA DE BOGOTÁ 
MADKOUR, M.A.K. 1 DIRECTOR GENERAL, ORGANIZACIÓN AL-
AHRAM Y CENTRO DE MICROFILMS 
MAFFEY, L. 1 CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA (CICH) DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
MAGALHAES, RODRIGO 1 BIBLIOTECARIO DEL CONSEJO BRITÁNICO
MAHON, F.V. 1  
MARCO, GUY A. 2 LIBRARY DEVELOPMENT CONSULTANTS 
MÁRQUEZ, NATACHA 1 DIRECTORA DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (SID), 
CENTRO REGIONAL PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (CRESALC/UNESCO) 
MARTYN, JOHN 1 ASLIB RESEARCH DEPARTMENT 
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MARTYNENKO, L.V. 1 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMO 
INTERBIBLIOTECARIO Y POR 
CORRESPONDENCIA DE LA BIBLIOTECA 
CIENTÍFICA MÉDICA DEL MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA DE UCRANIA 
MARULLI-KOENIG, LUCIANA 2 BIBLIOTECA DAG HAMMARSKJOLD 
NACIONES UNIDAS 
MC MURDOCH, AGNES 1 BIBLIOTECARIA PRINCIPAL DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE GUYANA 
MERLAND, MICHEL 1 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE 
BIBLIOTECARIOS, VILLEURBANNE, LYON 
MEYRIAT, JEAN 1  
MIJAILOV, O.A. 2 DIRECTOR DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE LA 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA URSS 
MILLS, STEPHEN C. 1 DIRECTOR DEL CENTRO DE 
COORDINACIÓN EUROPEO PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 
EN CIENCIAS SOCIALES DE VIENA 
MOLINO, ENZO 1 SUBDIRECTOR, INFORMÁTICA, 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF) 
MONTE-MÓR, JANNICE 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 
RÍO DE JANEIRO (BRASIL) 
MOORE, NICK 1  
MORGAN DE GOÑI, PEREGRINA 1 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
DE PERÚ 
MORIN, MARIE-RENÉE 1 CONSERVADORA JEFE, DEPARTAMENTO 
DE ENTRADAS DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE PARÍS 
MUSATOVA, T.N. 1 JEFE DE SECCIÓN DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SOBRE 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA URSS 
MYSKOVSKIJ, JA. I. 1 INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL 
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS, 
MUSEOS, ARCHIVOS Y EXPOSICIONES 
DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y DE 
PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL 
NACKE, O. 1 DIRECTOR DE IDIS: INSTITUT FÜR 
DOKUMENTATION UND INFORMATION 
ÜBER SOZIALMEDIZIN UND 
ÖFFENTLICHES GESUNDHEITSWESEN 
NEDOBITY, WOLFGANG 1 INTERNATIONAL INFORMATION CENTRE 
FOR TERMINOLOGY (INFOTERM) 
NEELAMEGHAN, A. 1 COORDINADOR DEL PROYECTO 
UNESCO/PNUD 
ODZELEVIC, O.E. 1 JEFE DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES 
DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA RSS DE 
LETONIA 
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OGUNDIPE, O.O. 1 BIBLIOTECARIO, NJALA UNIVERSITY 
COLLEGE, SIERRA LEONA 
OGUNSHEYE, F. ADETOWUN 1 PROFESORA Y DIRECTORA DEL 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE 
BIBLIOTECOLOGÍA Y DECANO DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD 
DE IBADÁN 
OLLIER, J.J. D' 1 DIRECTOR DEL CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
DEL CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE) 
OLUFUNMILAYO OYELESE, W. 1 BIBLIOTECARIO ADJUNTO, SECCIÓN DE 
ADQUISICIONES, BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE IBADÁN 
OMORUYI, J. 1 BIBLIOTECARIO, INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN PERMANENTE 
OSBORNE, MICHAEL 1 BRITISH LIBRARY LENDING DIVISION, 
INTERNATIONAL LENDING SECTION 
PADRÓN, LUIS E. 1 BIBLIOTECÓLOGO, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA, 
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO 
DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
PALFFY, OTTO 1  
PAPP, ISTVÁN 1 BIBLIOTECA NACIONAL DE SZÉCHÉNYI, 
CENTRO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 
METODOLOGÍA BIBLIOTECOLÓGICA, 
BUDAPEST 
PARKER, J.STEPHEN 1  
PARVÉ, C. 1 CONSEJO DE EUROPA 
PENNA, CARLOS VÍCTOR 1 DIRECTOR DE LA DIVISIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE 
DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECAS Y 
ARCHIVOS DE LA UNESCO 
PFUKANI, BILHA M. 1 ASISTENTE BIBLIOTECARIO, EAST 
AFRICANA/SPECIAL COLLECTIONS, 
BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
NAIROBI 
PONOMAREVA, E.S. 1 DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA 
CIENTÍFICA TERRITORIAL V.I.LENIN 
POPOV, VLADIMIR 1 DIRECTOR ADJUNTO DE LA NATIONAL 
LIBRARY CYRIL AND METHODIUS DE 
SOFÍA, BULGARIA 
POVOKOVSKY, M. 1 UNESCO 
QURESHI, NAIMUDDIN 1  
RABBI, FAZLE 1 DIRECTOR DEL CENTRO BIBLIOGRÁFICO 
DE BANGLADESH 
RAHNEMA, MAJID 1 REPRESENTANTE RESIDENTE DEL 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO DE MALÍ 
RANDOLPH, ROBERT H. 1 IIASA: INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
ANÁLISIS DE SISTEMAS APLICADOS 
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RAUCH, WOLF D. 1 IIASA: INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
ANÁLISIS DE SISTEMAS APLICADOS 
RHOADS, JAMES B. 1 PRESIDENTE DE LA RHOADS ASSOCIATES 
INTERNATIONAL 
RIEGER, MORRIS 1 PRESIDENTE, COMITÉ SOBRE 
DESARROLLO ARCHIVÍSTICO, CONSEJO 
INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 
RIGBY, MALCOM 1  
RISSEEUW, MICKEY 1 DIRECTOR ADJUNTO DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DE TRADUCCIONES, 
DELFT (HOLANDA) 
ROBREDO, JAIME 1 DIRECTOR DEL PROYECTO 
PNUD/FAO/BRA/72/020 (SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN AGRÍCOLA), 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
RODRIGUES, CARLOS DO 
NASCIMENTO 
1 GRUPO DE TRABAJO DE INFORMACIÓN 
AGRARIA (GTIS), JUNTA NACIONAL DEL 
VINO (LISBOA) 
ROPER, MICHAEL 1 ARCHIVEROS ASISTENTE PRINCIPAL, 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y 
PLANEAMIENTO, PUBLIC RECORD OFFICE 
ROSENBAUM, MARIE 1 DIRECTORA DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DEL ISDS 
ROVELSTAD, MATHILDE V. 1 CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA 
RÓZSA, GYÖRGY 3 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE LA 
ACADEMIA HÚNGARA DE CIENCIAS 
RUOKONEN, KYLLIKKI 1 BIBLIOTECARIO ADJUNTO, BIBLIOTECA DE 
LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE 
HENLSINKI, FINLANDIA 
SABOURIN, LOUIS 1 PRESIDENTE, CENTRO DE DESARROLLO, 
OCDE 
SAIFUL ISLAM, K.M. 1 DEPARTMENT OF LIBRARY SCIENCE, 
UNIVERSITY OF DACCA 
SALMAN, LAMIA 1 PROGRAMA GENERAL DE INFORMACIÓN 
DE LA UNESCO 
SAMAHA, EMILE 1 ASESOR DE PROYECTO, DE LA 
INFORMATION SCIENCE DIVISION DEL 
IDRC (CANADÁ), DESTACADO EN EL 
CENTRO DE COORDINACIÓN DEL AGRIS, 
FAO (ITALIA) 
SANDOVAL, ARMANDO M. 2 DIRECTOR DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
SANE, OUSMANE 1 PROFESOR ASISTENTE DE LA ESCUELA 
DE BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS Y 
DOCUMENTALISTAS, UNIVERSIDAD DE 
DAKAR 
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SARACEVIC, TEFKO 2 SCHOOL OF LIBRARY SCIENCE, CASE 
WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
SARAGOÇA, FRANCISCO JOSÉ DA 
SILVEIRA 
1 JEFE DE DIVISIÓN DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA 
INDUSTRIA (LNETI) 
SARBJIT, SANDHU 1 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 
SAUCEDO LUGO, MARÍA ELENA 1 DIRECTORA DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
UNIVERSITARIAS, UNIÓN DE 
UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA 
SAXENA, T.P. 1 BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
PUNJAB 
SCHERF, WALTER 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD DE 
MUNICH 
SCHMIDT, A.F. 1  
SCIBOR, EUGENIUSZ 1  
SEGUIN, J.P. 1 BIBLIOTECA PÚBLICA DE INFORMACIÓN 
DEL CENTRO GEORGES POMPIDOU, 
PARÍS 
SÉGUY, MARIE-ROSE 1 CONSERVADORA JEFE, DEPARTAMENTO 
DE MANUSCRITOS, DIVISIÓN DE 
MANUSCRITOS ORIENTALES DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE PARÍS 
SEPEHRI, ABAZAR 1 PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECOLOGÍA DEL COLEGIO DE 
ARTES Y CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD 
PAHLAVI DE SHIRAZ (IRÁN) 
SEREBROV, N.N. 1  
SEROV, V.V. 1 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS DEL 
MINISTERIO DE CULTURA DE LA URSS 
SHAH, ANANT 1 SECRETARIO HONORARIO, INSTITUTE 
FOR THE DEAF 
SILVA FERREIRA, MEIRELUCE DA 1 CONSEJO NACIONAL DE 
DESELVOLVIMIENTO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO 
SILVA, G.P.S.H. DE 1  
SILVA, MANIL 1 BIBLIOTECARIA DE INVESTIGACIÓN, 
BANCO CENTRAL DE CEILÁN 
SIMEONOV, S. 1 DIRECTOR DEL INSTITUTO CENTRAL DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
SIMMONS, PETER 1 PROFESOR ASOCIADO, ESCUELA DE 
BIBLIOTECOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE 
BRITISH COLUMBIA 
SINGH, SURJIT 1 JEFE DEL SERVICIO DE OPERACIONES Y 
PUBLICACIONES TÉCNICAS, ONU 
SKRIPKINA, T.I. 1 PROFESOR AUXILIAR DE LA CÁTEDRA DE 
BIBLIOTECONOMÍA, INSTITUTO NACIONAL 
DE CULTURA DE LENINGRADO 
SMITH, E.S. 1 DIVISIÓN DE PRÉSTAMO DE LA BRITISH 
LIBRARY 
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SOBEL, SAMUEL 1 JEFE DE LA SECCIÓN DE ELABORACIÓN Y 
PUBLICACIONES, BIBLIOTECA DAG 
HAMMARSKJÖLD DE LA ONU 
SOSA, V. 1 CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
HUMANÍSTICA (CICH) DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
STAIGER, RALPH C. 1 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
INTERNATIONAL READING ASSOCIATION 
STENDERUP, VIBEKE 1 OFICIAL ADMINISTRATIVO PRINCIPAL DE 
LA BIBLIOTECA DEL ESTADO Y DE LA 
UNIVERSIDAD DE ARHUS, DINAMARCA 
STOICA, ION 1 DIRECTOR ADJUNTO DE LA BIBLIOTECA 
CENTRAL UNIVERSITARIA DE BUCAREST 
SUBRAMANYAM, K. 1 GRADUATE SCHOOL OF LIBRARY AND 
INFORMATION SCIENCE, UNIVERSIDAD DE 
PITTSBURGH 
SVIRIDOV. FÉLIX A. 1 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA 
OMPI (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL) 
SWIGCHEM, P.J. VAN 1 EX-PRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE IFLA 
SYDLER, JEAN-PIERRE 1  
TALUKDER, ALAUDDIN 1  
TANODI, AURELIO 2  
TAYLOR, PETER J. 1 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ASLIB 
TEGNÉR, KARIN 1 INSTITUTO BYGGDOK (INSTITUTO SUECO 
DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN) 
TELL, BJÖRN 1 DIRECTOR DE BIBLIOTECAS, 
UNIVERSIDAD DE LUND (SUECIA) 
THYE SENG, CHAN 1 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
EXTENSIÓN CULTURAL DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE SINGAPUR 
TOCATLIAN, JAQUES 2 DIRECTOR INTERINO, PROGRAMA 
GENERAL DE INFORMACIÓN DE LA 
UNESCO 
TODOROV, N. 1 SECRETARIO GENERAL DEL CIBAL: 
CENTRO INTERNACIONAL DE 
INFORMACIÓN SOBRE LAS FUENTES DE 
LA HISTORIA BALCÁNICA 
TOMBERG, ALEX 1 PRESIDENTE DE LA EUROPEAN 
ASSOCIATION OF INFORMATION 
SERVICES (EUSIDIC) 
TÖRNUDD, ELIN 1 DIRECTORA DE LAS BIBLIOTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
HELSINKI 
UMAPATHY, K.S. 1 PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE PAHLAVI, SHIRAZ 
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UNAMBOOWE, IRA 1 DIVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y 
PUBLICACIONES, CONSEJO DE 
DESARROLLO INDUSTRIAL DE CEILÁN 
UNGERER, H. 1 DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y 
DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 
VANDERBORGHT, G. 1  
VANDURSKAJA, Z.V. 1 BIBLIOTECARIA PRINCIAL DEL 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE 
LA BIBLIOTECA ESTATAL DE 
INVESTIGACIÓN, V.G. KOROLENKO DE 
JANRKOV, URSS 
VANWIJNGAERDEN, FR. 1 SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
PUBLICACIONES DE LA IFLA, JEFE DEL 
SERVICIO BELGA DE INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES 
VARFOLOMEEVA, M.V. 2 CONSEJO DE BIBLIOTECAS PARA LAS 
CIENCIAS NATURALES DEL PRESIDIUM DE 
LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS 
VERDUGO, M. 1 CAMBRIDGE SCIENTIFIC ABSTRACTS, 
WASHINGTON 
VICKERS, STEPHEN C.J. 1 IFLA 
VILORIA, REMEDIOS V. 1 DIRECTORA DEL PROYECTO AIBA, 
SEARCA, COLEGIO DE AGRICULTURA, 
LOS BAÑOS, LAGUNA (FILIPINAS) 
VOIONMAA, NIKKI 1 LABORATOIRE D'INFORMATION ET DE 
DOCUMENTATION EN GÉOGRAPHIE 
"INTERGEO", CNRS 
WALKER, GREGORY 1 JEFE DE LA SECCIÓN ESLAVA, 
BIBLIOTECA BODLEIAN, UNIVERSIDAD DE 
OXFORD 
WARD, PHILIP 1 EXPERTO DE LA UNESCO EN 
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE 
BIBLIOTECAS 
WELLISCH, HANS H. 1 PROFESOR ASOCIADO, COLLEGE OF 
LIBRARY AND INFORMATION SERVICES, 
UNIVERSITY OF MARYLAND 
WESLEY-TANASKOVIC, INES 2 MIEMBRO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA, EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
DE SERBIA 
WIJASURIYA, E.K. 2 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, 
BIBLIOTECA NACIONAL KUALA LUMPUR 
(MALASIA) 
WIJN, J.H. DE 1  
WITTIG, GLENN R. 1 ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MICHIGAN 
WRAY, PETER 1 BRITISH LIBRARY LENDING DIVISION, 
INTERNATIONAL LENDING SECTION 
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WYNAR, LUBOMYR, R. 1 KENT STATE  
UNIVERSITY 
WYSOCKI, A. 1 DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DEL 
PROGRAMA GENERAL DE INFORMACIÓN 
DE LA UNESCO, PARÍS 
 
YOU-GUANG, ZHOU 1 PROFESOR, COMISIÓN PARA LA 
REFORMA DE LOS CARACTERES CHINOS 
 
ZAHER, CECILIA R. 1 DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE FOMENTO 
DEL LIBRO E INTERCAMBIOS 
CULTURALES INTERNACIONALES DE 
UNESCO 
ZHARKOV, D.S. 1 DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA 
FEDERATIVA SOVIÉTICA DE RUSIA 
(RSFSR) PARA CIEGOS 
ZHARKOVA, L.M. 1 DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA ESTATAL 
INFANTIL DE RSFS DE RUSIA 
ZIELINSKA, MARIA F. 1 JEFE DEL BIBLIOSERVICIO PLURILINGÜE 
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CANADÁ 
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A.3.1.3. Relación completa de trabajos-fuente por autor (por 
orden alfabético del autor) 
 
En la siguiente relación figuran, por orden alfabético del apellido del autor, 
la totalidad de trabajos fuente que han sido volcados en nuestra base de 
datos. Obsérverse que aunque el número de trabajos fuente es 781, en 
esta relación aparecen un total de 918 párrafos. La razón es que figuran la 
totalidad de trabajos por autor, de manera que si un determinado trabajo ha 
sido escrito, por ejemplo, por dos autores, figurará en dos ocasiones, una 
por cada autor. El objetivo es facilitar la localización de trabajos por un 
autor concreto. Del mismo modo, cuando un autor ha escrito más de un 
trabajo, se han generado tantos párrafos como trabajos haya escrito dicho 
autor. La relación se ordena por orden alfabétido del apellido del autor, 
figurando el título del trabajo y sus datos completos de publicación.  
 
1. ABIDI, S.A.H.-PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA EN ÁFRICA ORIENTAL: UNA 
EVALUACIÓN-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
2. ADIMORAH, E.N.O.-ANÁLISIS DE LOS ADELANTOS LOGRADOS POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
DE NIGERIA EN SU CALIDAD DE INSTITUTUCIONES SOCIALES-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1983     -V-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
3. ADIMORAH, E.N.O.-LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO 
NACIONAL EN ÁFRICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-5 (SEPTIEMBRE-
OCTUBRE) 
4. AGARWAL, S.N.-BIBLIOTECA DE SEPARATAS PARA UN BANCO DE DATOS DE TOXICOLOGÍA-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-4 (JULIO-AGOSTO) 
5. AJE, S.B.-LA APLICACIÓN DE LA ISBD A LAS BIBLIOGRAFÍAS NACIONALES AFRICANAS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-4 (JULIO-AGOSTO) 
6. AKIDA, H.-ACTIVIDADES TERMINOLÓGICAS EN LA REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
7. ALAM, A.M.N.-ACTIVIDADES DE LA UNESCO PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO A LAS OBRAS PROTEGIDAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-3 (JULIO-
SEPTIEMBRE) 
8. ALBERTUS, URSULA-LA FUNCIÓN DEL PGI/UNESCO EN EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1981     -III-2 (ABRIL-JUNIO) 
9. ALCAÍN PARTEARROYO, MARÍA DOLORES-ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS BASES DE DATOS 
AMERICANAS Y EUROPEAS MÁS REPRESENTATIVAS EN EL ÁMBITO DE PSICOLOGÍA Y 
EDUCACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE 
DE 1984-1984     -- 
10. ALEIXANDRE TENA, FRANCISCA-BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS: SU PROBLEMÁTICA ACTUAL-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1976     -XXVI-1-2 (ENERO-JUNIO) 
11. ALEIXANDRE TENA, FRANCISCA-LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL BIBLIOTECARIO EN ESPAÑA-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
12. ALMADA DE ASCENSIO, MARGARITA-RELEVANCIA DEL UAP EN UN SISTEMA BIBLIOTECARIO 
UNIVERSITARIO EN MÉXICO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-1 (ENERO-MARZO) 
13. ALONSO BAQUER, MIGUEL-POLÍTICA GENERAL DE ARCHIVOS-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1975     -VII-JULIO-SEPTIEMBRE 
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14. ALONSO ERAUSQUIN, MANUEL-EL CONCEPTO DE DOCUMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CONTEXTO 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-
1981     -V- 
15. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS-LA LEY DE 1933 Y LA TRANSMISIÓN DE OBRAS DE ARTE-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-2 (ABRIL-JUNIO) 
16. ÁLVAREZ BOTERO, SOFFÍA-PUBLICACIONES SERIADAS LATINOAMERICANAS QUE APARECEN EN 
ÍNDICES Y ABSTRACTS INTERNACIONALES-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1979     -II-2 
17. ÁLVAREZ ROMERO, CARLOS JESÚS-LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EL DERECHO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-1 
(ENERO-MARZO) 
18. ÁLVAREZ, JESÚS TIMOTEO-APROXIMACIÓN A LAS FUENTES Y REFERENCIAS BÁSICAS DE LA 
HISTORIA DEL PERIODISMO UNIVERSAL-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN-1980     -IV- 
19. ÁLVARO BERMEJO, CONCEPCIÓN-CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PARLAMENTOS, 
AUTOMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA, EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
Y SU POSIBLE APLICACIÓN EN ESPAÑA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
20. ÁLVARO BERMEJO, CONCEPCIÓN-DATOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS 
DE DERECHO FISCAL-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-3 
21. ÁLVARO BERMEJO, CONCEPCIÓN-EL TRATAMIENTO DE LA "PLANIFICACIÓN REGIONAL" EN LAS 
BASES DE DATOS DE URBANISMO Y DERECHO: PRESENTADA EN LA II CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE BASES DE DATOS EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, FACULTAD 
DE INFORMÁTICA DE MADRID, JUNIO DE 1980-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1981     -IV-4 
22. ÁLVARO BERMEJO, CONCEPCIÓN-III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA: 
L'INFORMBATICA GIURIDICA E LE COMUNITÁ NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: ROMA, 9-14 MAYO 
1983-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-3 
23. ÁLVARO BERMEJO, CONCEPCIÓN-LA RECUPERACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN HISTORIA DE ESPAÑA: 
PONENCIA PRESENTADA A LA REUNIÓN 1981 DE ESPECIALISTAS DE CENTROS DE 
TELEDOCUMENTACIÓN CELEBRADA EN BUITRAGO (MADRID), 28-30 DE ABRIL DE 1981-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-3 
24. AMAT NOGUERA, NURIA-DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN CIENTÍFICA: LA EDUCACIÓN EN 
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN A DEBATE-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1980     -XXX-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
25. AMAT NOGUERA, NURIA-LA TELEDOCUMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL DOCUMENTALISTA-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
26. AMAT, CARLOS B.-PROCEDIMIENTO DE ABREVIACIÓN DE LOS TÍTULOS DE LAS REVISTAS 
CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS BASADO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL: ABREVIATURAS 
INTERNACIONALES NORMALIZADAS DE 146 REVISTAS BIOMÉDICAS ESPAÑOLAS-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-4 
27. AMO Y DE LA HERA, MARIANO DEL-LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y LOS MUSEOS EN LA 
LEY DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO NACIONAL DE 1933-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN 
DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-2 (ABRIL-JUNIO) 
28. ANDERSON, DOROTHY-DESCRIPCIONES BIBLIOGRÁFICAS INTERNACIONALES NORMALIZADAS EN 
LAS ESCRITURAS NO LATINAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-3 (JULIO-
SEPTIEMBRE) 
29. ANDERSON, DOROTHY-EL PROGRAMA DE LA FIAB SOBRE LAS ISBD-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-3 (MAYO-JUNIO) 
30. ANDRÉS, GREGORIO DE-CATÁLOGO DE LOS MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA DEL DUQUE DE 
UCEDA-REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS-1975     -LXXVIII-ENERO-JUNIO 
31. ANDREU PUJALTE, MANUELA-ESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE ARCHIVO EN 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -
XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
32. ANDRIANOVA, R.-PROYECTO DE CREACIÓN DE UN CENTRO AUTOMATIZADO DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN BULGARIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-5 
(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
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33. AÑÓN, RAMÓN-LA OBSOLESCENCIA DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN LAS PUBLICACIONES 
MÉDICAS ESPAÑOLAS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-1 
34. ANTA CABREROS, CEFERINA-ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS BASES DE DATOS AMERICANAS Y 
EUROPEAS MÁS REPRESENTATIVAS EN EL ÁMBITO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN-JORNADAS 
ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
35. APOR-SZEIDOVITZ, EVA-LA COLECCIÓN DE LA ACADEMIA HÚNGARA DE CIENCIAS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-1 (ENERO-MARZO) 
36. ARAD, A.-LA AUTOMATIZACIÓN DEL REGISTRO Y LA INDIZACIÓN: LOS ARCHIVOS NACIONALES DE 
ISRAEL-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-2 (ABRIL-JUNIO) 
37. ARANA MENDOZA, C.-PERIÓDICA: UN ÍNDICE DE REVISTAS LATINOAMERICANAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-2 
38. ARANSKY, V.S.-PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA URSS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-4 (JULIO-
AGOSTO) 
39. ARRANZA, JUAN CARLOS-LA DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA EN LA EMPRESA: 
AUTOMATIZACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
40. ARRIBAS, LUIS-PRÉSTAMO DE CASSETTES EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTIAGO-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1976     -XXVI-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
41. ARUTJUNOV, N.B.-PARTICIPACIÓN DE LA URSS EN EL SISTEMA DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL 
DE INFORMACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-
3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
42. ASÍS, MOISÉS-IMPORTANCIA DE UN TERCER CANAL DE ENTRADA PARA UN SISTEMA DE 
BÚSQUEDA INFORMATIVA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-1 
43. ASÍS, MOISÉS-MÉTODO PARA REDUCIR EL RUIDO CRONOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN 
AGROPECUARIA: SISTEMAS UNIVERSALES SOBRE TEMÁTICAS ESPECIALIZADAS-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-2 
44. ASÍS, MOISÉS-SÍMBOLOS UNIVERSALES PARA SU EMPLEO EN TESAUROS-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-1 
45. ASLAM, MUHAMMAD-LAS BIBLIOTECAS RURALES EN EL PAKISTÁN-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-3 (MAYO-JUNIO) 
46. ASTBURY, RAYMOND-LOS NEOLECTORES ADULTOS Y LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN EL REINO 
UNIDO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-1 (ENERO-FEBRERO) 
47. AUBRAC, RAYMOND-COOPERACIÓN FRANCES PARA EL DESARROLLO: UNA POLÍTICA DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-3 OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
48. AVAFIA, KWAMI-LOS PROBLEMAS DEL DEPÓSITO LEGAL EN LAS INDIAS OCCIDENTALES-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-3 
49. AVRAM, HENRIETTE D.-ACTIVIDADES RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO DE REDES DE LA U.S. 
LIBRARY OF CONGRESS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-2 (MARZO-ABRIL) 
50. AZPIROZ, JOSÉ ANTONIO-TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN 
LA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1975     -VII-OCTUBRE-DICIEMBRE 
51. BADILLO NIETO, MARGARITA-APLICACIONES DEL DISCO ÓPTICO NUMÉRICO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS, ARCHIVO Y SERVICIOS DE REFERENCIAS-JORNADAS 
ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
52. BAKER, D.B.-EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE PAPUA 
NUEVA GUINEA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
53. BAKER, F.W.G.-CIENCIA DE LA INFORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CIENCIA: EL PAPEL DEL 
ICSU-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -4-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
54. BALADA, FERRÁN-EL TESAURO COMO BASE DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN: SU 
APLICACIÓN EN PSICOLOGÍA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-2 
55. BALTAR TOJO, JAVIER-CASTELAO Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE 1879: UN 
CURIOSO INCIDENTE LEGAL-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -
XXIX-1 (ENERO-MARZO) 
56. BARACCHETTI, GIANNI-PASTORES LOMBARDOS: SOCIALIZACIÓN Y FUNCIÓN DE LAS 
BIBLIOTECAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-1 (ENERO-ARZO) 
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57. BARK, ERIK-UNA TECNOLOGÍA APROPIADA DE LA INFORMACIÓN: PERSPECTIVA 
TRANSCULTURAL-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
58. BARRET, W.F.-SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y DE INFORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN 
EUROPA  (EUDISED)-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-2 (MARZO-ABRIL) 
59. BARRIONUEVO GIL, MARÍA FRANCISCA-BIBLIOTECAS DE MÁLAGA: PONENCIA-JORNADAS 
BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA: GRANADA, JUNIO DE 1981-1981     -- 
60. BARTLEY, LINDA K.-EL NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DE PUBLICACIONES SERIADAS 
(ISSN) Y SU UTILIZACIÓN POR EL SERVICIO POSTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
61. BARTONE, CARL R.-PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS REGIONALES DE PROVISIÓN DE DOCUMENTOS 
PARA LA DÉCADA DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1982     -IV-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
62. BECKER, JOSEPH-EL ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO DE REDES DE BIBLIOTECAS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-2 (MARZO-ABRIL) 
63. BEITIA GORRIARÁN, JUAN-LA PROBLEMÁTICA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS Y 
DISTRIBUIDORAS DE BASES DE DATOS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
64. BENITO FERNÁNDEZ, SOLEDAD-EL SERVICIO DE UN ARCHIVO MUNICIPAL Y LOS CIUDADANOS: 
MÓSTOLES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
65. BENOIT, MARIE-LA FORMACIÓN DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA EN MAURICIO-UNESCO - BOLETÍN 
- BIBLIOTECAS-1981     -III-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
66. BENTLEY, A.D.-ZAMBIA: PROYECTO RELATIVO A LA EXTENSIÓN DE BIBLIOTECAS FILIALES DE 
LUSAKA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
67. BÉRARD, JEAN-IVES-EL SERVICIO QUESTEL: LA SITUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA EN FRANCIA: TRABAJO PRESENTADO AL I ENCUENTRO HISPANO-PORTUGUÉS DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: LISBOA 19-22 DE NOVIEMBRE DE 1979-REVISTA ESPAÑOLA 
DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-1 
68. BERGEIJK, D. VAN-LA BARRERA LINGÜÍSTICA EN LA DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA: TRABAJO PRESENTADO AL I ENCUENTRO HISPANO-PORTUGUÉS DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA: LISBOA 19-22 DE NOVIEMBRE DE 1979-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-4 
69. BERGEIJK, D. VAN-SUPERAR LA BARRERA LINGÜÍSTICA EN LA TRANSFERENCIA DE LA 
INFORMACIÓN: EL PAPEL DEL CENTRO INTERNACIONAL DE TRADUCCIONES-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1981     -III-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
70. BERNAOLA INGUNZA, MARÍA ÁNGELES-LÍNEAS GENERALES PARA EL PLANEAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN 
DE LA ANABA")-1982     -XXXII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
71. BERNHARDT, BORGE-UN CATÁLOGO COLECTIVO DE PUBLICACIONES SERIADAS DE LAS 
BIBLIOTECAS ESCANDINAVAS: EL PROYECTO NOSP-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -
XXX-6 (ENERO-FEBRERO) 
72. BERTRAND, J. WILFRID-ALEGATO A FAVOR DE UNA REORGANIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DE 
HAITÍ-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-2 (ABRIL-JUNIO) 
73. BÉTHENCOURT MASSIEU, ANTONIO DE-SALVAMENTO Y RESTAURACIÓN DEL ARCHIVO DE LA 
REAL AUDIENCIA DE CANARIAS: 1769-1788-BOLETÍN MILLARES CARLO-1981     -II-4 (DICIEMBRE) 
74. BISBE, ELVIRA-EL TESAURO COMO BASE DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN: SU APLICACIÓN 
EN PSICOLOGÍA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-2 
75. BLANCO, C.-VALORACIÓN DE LAS REVISTAS DE ALIMENTACIÓN ESPAÑOLAS-REVISTA ESPAÑOLA 
DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-2 
76. BLASCO GÉNOVA, RICARDO-LA COORDINACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS ESPECIALES: TEXTO DE LA 
PONENCIA PRESENTADA A LA IX REUNIÓN NACIONAL Y I IBEROAMERICANA DE BIBLIOTECARIOS 
BUENOS: AIRES, AGOSTO 1974-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1975     
-XXV-1-2 (ENERO-JUNIO) 
77. BOHIGAS, PEDRO-EN QUÉ MEDIDA EL ESTUDIO HISTÓRICO DE LAS BIBLIOTECAS CONTRIBUYE AL 
CONOCIMIENTO DE LOS CONTACTOS CULTURALES DE LA EDAD MEDIA-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-2 (ABRIL-JUNIO) 
78. BOISARD, GENEVIÈVE-¿TIENEN LAS MUJERES EL PODER EN LAS BIBLIOTECAS DE FRANCIA?-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
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79. BORSA, IVÁN-LOS ARCHIVOS DE LA INDIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-6 
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
80. BOUFFEZ, FRANÇOISE-EL CONTROL BIBLIOGRÁFICO DE LAS PUBLICACIONES SERIADAS: ISDS E 
ISBD(S)-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-3 (MAYO-JUNIO) 
81. BOWDEN, RUSSELL-MEJORA DE LA FORMACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA EN LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO: EXPERIMENTO CONJUNTO DE LA UNESCO Y DE LA UNIVERSIDAD DE 
LOUGHBOROUGH-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
82. BRAHM, LUIS-REDUC: UNA RED DE DOCUMENTACIÓN EN EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 
DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-2 (ABRIL-JUNIO) 
83. BRAVO PIJOAN, JOAN-DEL ESTADO CENTRALIZADO AL ESTADO AUTONÓMICO: EL 
PLANTEAMIENTO EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
84. BRAVO PIJOAN, JOAN-EL PAPEL DE LA INFORMACIÓN ON LINE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1983     -VII- 
85. BRIQUET DE LEMOS, ANTONIO A.-LA DUP Y BRASIL-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-2 
(ABRIL-JUNIO) 
86. BRITO, MANUELA-ELEMENTOS PARA A FOMAÇAO DE UM SUBSISTEMA NACIONAL DE 
INFORMAÇAO PARA A POLITICA SOCIAL: TRABAJO PRESENTADO AL I ENCUENTRO HISPANO-
PORTUGUÉS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: LISBOA 19-22 DE NOVIEMBRE DE 1979-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-3 
87. BÜTTENKLEPPER, A.-CAPTURA Y ANÁLISIS DE BIBLIOGRAFÍA LATINOAMERICANA PARA "AQUATIC 
SCIENCES AND FISHERIES ABSTRACT"-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-
1981     -IV-4 
88. CABALLERO ZOREDA, LUIS-EL MUSEO: FUNCIONES. PERSONAL Y SU FORMACIÓN-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
89. CABALLERO ZOREDA, LUIS-LA PROFESIÓN DEL MUSEÓLOGO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
90. CABALLERO ZOREDA, LUIS-MUSEO Y ESCUELA: EL MUSEO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO: 
DOS EXPERIENCIAS DEL MUSEO ARQUEÓLOGICO NACIONAL: CURSO 1981-1982-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
91. CABALLERO, FRANCISCO DE A.-ASPECTOS DE LA ECONOMICIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS 
BASES DE DATOS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-3 
92. CABALLERO, FRANCISCO DE A.-CIENTO SESENTA AÑOS DE DOCUMENTACIÓN QUÍMICA EN EL 
"MANUAL GMELIN DE QUÍMICA INORGÁNICA"-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1979     -II-2 
93. CABRERA PERERA, ANTONIO-QUOSQUE TANDEM...?-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN 
DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
94. CABRILLANA CIÉZAR, NICOLÁS-FONDOS NOTARIALES EN LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS 
PROVINCIALES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-1-2 
(ENERO-JUNIO) 
95. CALLEALTA BARROSO, FRANCISCO JAVIER-UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN LA EMPRESA: UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE 
INTEGRACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984      
 
96. CANALS, ISIDRE-EL CIDC  (CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE CATALUÑA) Y 
LA PROMOCIÓN DE NUEVAS BASES DE DATOS EN CATALUÑA: ALGUNOS CRITERIOS-JORNADAS 
ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
97. CANALS, ISIDRE-RELACIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN Y BANCOS DE DATOS EN UN CONSORCIO 
DE INFORMACIÓN REGIONAL-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1978     -X-ENERO-JUNIO 
98. CAPURRO, R.-EL SERVICIO ALEMÁN DE INFORMACIONES ESPECIALIZADAS EN CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-4 
99. CARHART, FORREST F.-LA COOPERACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PRODUCE BENEFICIOS: UN 
MODELO PARA PONER EN PRÁCTICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-4 (OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
100. CARIDAD SEBASTIÁN, MERCEDES-EL USUARIO "ON LINE" ESPAÑOL: EVALUACIÓN Y 
RESULTADOS-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1982     -VI- 
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101. CARIDAD SEBASTIÁN, MERCEDES-ESTRUCTURA DEL BANCO DE DATOS DEL "NEW YORK TIMES"-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1980     -IV- 
102. CARIDAD SEBASTIÁN, MERCEDES-LA ENSEÑANZA DE LA DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE MADRID-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
103. CARIDAD SEBASTIÁN, MERCEDES-LAS BASES DE DATOS DE PRENSA-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-3 
104. CARIÑO, PATRICIA B.-FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE BIBLIOTECOLOGÍA SOBRE 
APLICACIONES DE COMPUTADORAS Y BÚSQUEDA EN ACCESO DIRECTO: ESTUDIO DE CASO-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-1 (ENERO-MARZO) 
105. CARMONA DE LOS SANTOS, MARÍA ANTONIA-ENSAYO DE MECANIZACIÓN DE ÍNDICES EN EL 
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1976     -XXVI-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
106. CARRILLO, ROSARIO-EL NACIMIENTO DE TRES MUSEOS: EL NACIONAL DEL FERROCARRIL, EL 
PEDAGÓGICO DE ARTE INFANTIL Y DE AERONÁUTICA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-1 (ENERO-MARZO) 
107. CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL-BASES PARA UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, AL SERVICIO DE LAS 
CAJAS DE AHORRO-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL-1975     -VII-ENERO-MARZO 
108. CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL-COOPERACIÓN ENTRE BIBLIOTECAS NACIONALES 
IBEROAMERICANAS: TRABAJO PRESENTADO AL I ENCUENTRO HISPANO-PORTUGUÉS DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: LISBOA 19-22 DE NOVIEMBRE DE 1979-REVISTA ESPAÑOLA 
DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-3 
109. CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL-HACIA UNA DEFINICIÓN DEL BIBLIOTECARIO EN ESPAÑA-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
110. CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL-HACIA UNA LEY DE BIBLIOTECAS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-1 (ENERO-MARZO) 
111. CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL-LA MECANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EN UN CONTEXTO 
MÁS AMPLIO-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
112. CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL-LA SBPK (STAATSBIBLIOTHEK PREUSSISCHER KULTURBESITZ) EN 
TRES DIMENSIONES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
 
 
113. CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL-LAS BIBLIOTECAS DE AUSTRIA DESDE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE 
VIENA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-3 (JULIO-
SEPTIEMBRE) 
114. CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL-MEDITACIÓN VIENDO EL FUTURO SOBRE POLÍTICA BIBLIOTECARIA-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1977     -XXVII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
115. CARRIÓN GÚTIEZ, MANUEL-TENDENCIAS MODERNAS EN EL DESARROLLO DE LA CDU-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-2 (ABRIL-JUNIO) 
116. CARRIZO SAINERO, GLORIA-AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS: PROYECTO INFE-JORNADAS 
ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
117. CASABÁN MOYA, ENRIC-ANÁLISIS SINTÁCTICO DEL LENGUAJE NATURAL SIN COMPILADORES 
ESPECIALES-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-3 
118. CASABÁN MOYA, ENRIC-EXPLOTACIÓN BIBLIOMÉTRICA DE LA BASE DE DATOS IME-JORNADAS 
ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
119. CASADO LISO, PILAR-ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL FONDO DE LA EXTINGUIDA DIRECCIÓN 
GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS: ENSAYO DE MECANIZACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
120. CASADO VELARDE, MANUEL-EL ESTUDIO DE LA NARRATIVA AUDIOVISUAL-DOCUMENTACIÓN DE 
LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1983     -VII- 
121. CASSO, ROSARIO DE-FORMACIÓN PEDAGÓGICA DEL MUSEÓLOGO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 
1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
122. CASTELO BRANCO, ISABEL-ELEMENTOS PARA A FOMAÇAO DE UM SUBSISTEMA NACIONAL DE 
INFORMAÇAO PARA A POLITICA SOCIAL: TRABAJO PRESENTADO AL I ENCUENTRO HISPANO-
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PORTUGUÉS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: LISBOA 19-22 DE NOVIEMBRE DE 1979-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-3 
123. CASTRILLÓN DE MIRANDA, SILVIA-EL SUBSISTEMA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
EDUCATIVA EN COLOMBIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-2 (ABRIL-JUNIO) 
124. CAVE, RODERICK-EDUCACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BIBLIOTECAS EN NUEVA 
ZELANDA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
125. CEBRIÁN HERREROS, MARIANO-FONDOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EXISTENTES EN LA 
BIBLIOTECA-HEMEROTECA DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN-DOCUMENTACIÓN DE LAS 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1978     -II- 
126. CESAP: COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA ASIA Y PACÍFICO-LOS PROBLEMAS CON QUE 
TROPEZARÁ LA RED DE CORRESPONSALES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA ASIA Y 
EL PACÍFICO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-1 (ENERO-FEBRERO) 
127. CHANDLER, G.-PLANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN, DE 
AUSTRALIA, CON ALGUNAS REFERENCIAS A PAPUA NUEVA GUINEA Y NUEVA ZELANDA-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-2 (MARZO-ABRIL) 
128. CHAUVEINE, MARC-LA DUP Y FRANCIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-2 (ABRIL-
JUNIO) 
129. CHICO Y ORTIZ, JOSÉ MARÍA-PRESENTE Y FUTURO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-1 (ENERO-MARZO) 
130. CHUNRONG, NIE-LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN CHINA: SITUACIÓN ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS FUTURAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-2 (ABRIL-JUNIO) 
131. CLARK, DAPHNE-CÓMO AYUDAR A LOS BIBLIOTECARIOS PARA QUE AYUDEN A LOS USUARIOS DE 
BIBLIOTECAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
132. CLARKE, JEAN M.-LA IFLA Y EL LECTOR MINUSVÁLIDO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -
III-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
133. CLARKE, TOM C.-LAS DESCRIPCIONES BIBLIOGRÁFICAS INTERNACIONALES NORMALIZADAS 
(ISBD) Y ALGUNOS PROBLEMAS RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE ESCRITURA NO LATINA-UNESCO 
- BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-4 (JULIO-AGOSTO) 
134. COHEN, MONIQUE-LATINIZACIÓN DEL CHINO: HACIA LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA 
INTERNACIONAL-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
135. COLL-VINENT, ROBERTO-LA DOCUMENTACIÓN DE PRENSA EN ESPAÑA-DOCUMENTACIÓN DE LAS 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1978     -II- 
136. COLL-VINENT, ROBERTO-PERFIL HUMANO Y TÉCNICO DEL PROFESIONAL DE LA 
DOCUMENTACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
137. COMBE, DAVID-LA BIBLIOTECA DE DERECHO DE TULANE, NUEVA ORLEÁNS: UNA VENTANA 
SOBRE EL MUNDO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-1 (ENERO-MARZO) 
138. CONDE VILLAVERDE, MARÍA LUISA-PROYECTOS DE APLICACIÓN DE SISTEMAS MECANIZADOS DE 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-
21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
139. CONTRERAS DE MIGUEL, REMEDIOS-FONDOS CANARIOS EN LA BIBLIOTECA DE LA REAL 
ACADEMIA DE LA HISTORIA-BOLETÍN MILLARES CARLO-1980     -I-1 (JUNIO) 
140. COOK, MICHAEL-FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARCHIVEROS: PROBLEMAS DE MODERNIZACIÓN 
Y DE ARMONIZACIÓN-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
141. COOK, MICHAEL-UNA NORMAL INTERNACIONAL PARA LA FORMACIÓN DE ARCHIVISTAS Y 
ENCARGADOS DE REGISTROS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-2 (ABRIL-JUNIO) 
142. CORRAL BELTRAN, MILAGROS DEL-¿INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA SIN BIBLIOTECAS?-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
143. CORRAL BELTRAN, MILAGROS DEL-COMUNICACIÓN A LA SEGUNDA PONENCIA DE I CONGRESO 
DE ANABAD-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
144. CORRAL BELTRAN, MILAGROS DEL-EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE AUSTRIA-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
145. CORRAL BELTRAN, MILAGROS DEL-LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Y LA FORMACIÓN DE 
USUARIOS EN LA UNIVERSIDAD-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1977     
-XXVII-2 (ABRIL-JUNIO) 
146. CORRAL BELTRAN, MILAGROS DEL-LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1976     -I- 
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147. CORRAL BELTRAN, MILAGROS DEL-MECANIZACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS-BOLETÍN DE 
DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-
ENERO-JUNIO 
 
 
 
148. CORRAL BELTRAN, MILAGROS DEL-PROBLEMÁTICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS 
BASES DE DATOS. BASES DE DATOS RESTRINGIDAS VS. BASES DE DATOS DE ACCESO 
GENERALIZADO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-3 
149. CORRAL, MARÍA AURELIA-TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
INSTITUCIONAL DE SERVICIOS SOCIO-PROFESIONALES A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
150. CORRÓNS RODRÍGUEZ, DOLORES-EL ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
151. CORTÉS ALONSO, VICENTA-ARCHIVOS ESTATALES ESPAÑOLES: NECESIDAD MÍNIMA DE 
PERSONAL FACULTATIVO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -
XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
152. CORTÉS ALONSO, VICENTA-CONVENIENCIA DE UNA LEY SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS ELABORADOS AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE ORDENADORES: EL EJEMPLO 
SUIZO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1977     -XVII-3 (JULIO-
SEPTIEMBRE) 
153. CORTÉS ALONSO, VICENTA-EL TERCER MUNDO DE LOS ARCHIVOS: LECCIÓN DE CLAUSURA DEL 
III CURSO SOBRE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 
1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1976     -XXVI-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
154. CORTÉS ALONSO, VICENTA-LA BIBLIOTECA AUXILIAR DEL ARCHIVO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 
1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1976     -XXVI-1-2 (ENERO-JUNIO) 
155. CORTÉS ALONSO, VICENTA-LA IMAGEN DE LOS ARCHIVOS EN EL CINE: TRES EJEMPLOS-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-2 (ABRIL-JUNIO) 
156. CORTÉS ALONSO, VICENTA-LA TRANSCULTURACIÓN AMERICANA A LA LUZ DEL TESTIMONIO 
DOCUMENTAL-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
157. CORTÉS ALONSO, VICENTA-LOS ARCHIVOS ESPAÑOLES Y LA INVESTIGACIÓN-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
158. CORTÉS ALONSO, VICENTA-LOS DOCUMENTOS Y SU TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
159. CORTÉS ALONSO, VICENTA-LOS EDIFICIOS Y LA DOCUMENTACIÓN: LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS 
PROVINCIALES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-1-2 
(ENERO-JUNIO) 
160. CORTÉS ALONSO, VICENTA-UNIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL: LOS ARCHIVOS 
ECLESIÁSTICOS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1975     -XXV-3-4 
(JULIO-DICIEMBRE) 
161. CORTÉS ALONSO, VICENTA-URGENCIAS ARCHIVÍSTICAS ACTUALES: LAS TRANSFERENCIAS Y 
LOS EXPURGOS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-3 
(JULIO-SEPTIEMBRE) 
162. COURRIER, IVES-CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL ACCESO UNIVERSAL A LAS 
PUBLICACIONES (UAP)-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-1 (ENERO-MARZO) 
163. COZAD, MARY LEE-UNA CURIOSIDAD BIBLIOGRÁFICA: LA PORTADA DE "LIDAMARTE DE ARMENIA" 
(1590), LIBRO DE CABALLERÍAS-REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS-1976     -LXXIX-
ABRIL-JUNIO 
 
164. CRUELLS I SERRA, ROSER-LA COORDINADORA DE DOCUMENTACIÓN BIOMÉDICA DE CATALUÑA 
(CDB): UN INTENTO DE COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN-
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-
1984     -- 
165. CUBELLS LLORENS, JOSEFINA-FONDOS ESPECIALES EN LOS ARCHIVOS HISTÓRICO 
PROVINCIALES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-1-2 
(ENERO-JUNIO) 
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166. CUESTA BENITO, JUAN IGNACIO-EL PROYECTO "BIBLOS" Y LA MECANIZACIÓN DE LAS 
BIBLIOTECAS DEL CDX-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
167. CUESTA BENITO, JUAN IGNACIO-LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DIRR EN ESPAÑA-
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-
1984     -- 
168. CUESTA, MARÍA JESÚS-FORMATO IBERMARC-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1976     -XXVI-1-2 (ENERO-JUNIO) 
169. CUESTA, MARÍA JESÚS-FORMATOS BIBLIOGRÁFICOS: EL IBERMARC: LECCIÓN INAUGURAL CON 
MOTIVO DEL CURSO 1976-77 DE LA ESCUELA DE DOCUMENTALISTAS-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1976     -XXVI-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
170. CUESTA, MARÍA JESÚS-LOS BIBLIOTECARIOS Y LA AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
171. CUESTA, MARÍA JESÚS-SISTEMAS Y REDES DE INFORMACIÓN-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1977     -XXVII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
172. CUEVA, ALEJANDRO DE LA-LA OBSOLESCENCIA DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN LAS 
PUBLICACIONES MÉDICAS ESPAÑOLAS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-
1979     -II-1 
173. CUEVA, ALEJANDRO DE LA-PROCEDIMIENTO DE ABREVIACIÓN DE LOS TÍTULOS DE LAS REVISTAS 
CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS BASADO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL: ABREVIATURAS 
INTERNACIONALES NORMALIZADAS DE 146 REVISTAS BIOMÉDICAS ESPAÑOLAS-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-4 
174. CUEVAS FROUFE, MARÍA ISABEL-ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD EUROPEA EN EL CAMPO DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
175. CURRÁS, EMILIA-EL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN-1978     -II- 
176. CURRÁS, EMILIA-FORMACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
177. CURRÁS, EMILIA-SISTEMAS MECANIZADOS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 
LENGUAJES GRÁFICOS Y CIENTÍFICOS: SU APLICACIÓN EN LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA: 
PRONUNCIADA EN EL MARCO DEL XIX SIMO ORGANIZADO POR CITEMA: MADRID 16 DE 
NOVIEMBRE DE 1979-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-2 
178. CURRÁS, EMILIA-SOBRE LA INCLUSIÓN DE ASIGNATURAS HUMANÍSTICAS EN LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICAS-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-4 
179. CYLKE, FRANK KURT-COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECAS 
DESTINADAS A LOS CIEGOS Y DISMINUIDOS VISUALES: PANORAMA GENERAL DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA IFLA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
180. DAULETOVA, N.K.-LA BIBLIOTECA NACIONAL PUSKIN DE LA RSS DE KAZAKJSTÁN-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-3 (MAYO-JUNIO) 
181. DAVEY, J.S.-LOS SERVICIOS EXTERIORES DE LA DIVISIÓN DE PRÉSTAMOS DE LA BRITISH 
LIBRARY-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
182. DAVINSON, DONALD-TRABAJO DE UNA GRAN ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA CON FUNCIONES 
MÚLTIPLES-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-3 (MAYO-JUNIO) 
183. DEBOUT, MARION-LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE LENGUAS ORIENTALES-UNESCO - BOLETÍN 
- BIBLIOTECAS-1983     -V-1 (ENERO-MARZO) 
184. DEHEER, ANDREW N.-GHANA Y EL UAP: OBSTÁCULOS Y PERSPECTIVAS6-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1981     -IV-1 (ENERO-MARZO) 
185. DELGADO ABAD, JOSEFINA-LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE BIBLIOTECARIOS Y 
DOCUMENTALISTAS: PERSPECTIVAS DESDE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS-
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-
1984     -- 
186. DERIEUX, ENMANUEL-LE DROIT DE L'INFORMATION ET LES NOUVELLES TECHNIQUES EN 
FRANCE-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1982     -VI- 
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187. DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA-BIBLIOGRAFÍA SISTEMÁTICA DEL DERECHO DE LA 
INFORMACIÓN-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1979     -III- 
188. DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA-DERECHO DE LA INFORMACIÓN E INFORMACION DEL 
DERECHO-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1978     -II- 
189. DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA-LA DOCUMENTACIÓN Y LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE 
AHORROS-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL-1976     -VIII-OCTUBRE-DICIEMBRE 
190. DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA-LA DOCUMENTACIÓN, ACTIVIDAD INFORMATIVA DE LAS 
CAJAS DE AHORROS-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL-1975     -VII-JULIO-SEPTIEMBRE 
191. DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA-PROBLEMAS JURÍDICOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
INFORMATIVA-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1981     -V- 
192. DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA-RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTARIA 
MODAL-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1983     -VII- 
193. DESCHAMPS, I.-PERIÓDICA: UN ÍNDICE DE REVISTAS LATINOAMERICANAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-2 
194. DEVESA, DOLORES-UN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA: REALIDADES Y 
ESPERANZAS DE LA FILMOTECA NACIONAL-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN-1981     -V- 
195. DEWE, MICHAEL-EL GRUPO DE BIBLIOTECOLOGÍA INTERNACIONAL COMPARADA-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-1 (ENERO-MARZO) 
196. DEXEUS, MERCEDES-LA SECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-2 (ABRIL-JUNIO) 
197. DÍAZ ARIAS, RAFAEL-POR UNA INFORMACIÓN PROFESIONAL: UN PROYECTO DE ESTATUTO PARA 
LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE TVE-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN-1983     -VII- 
198. DÍAZ, LUIS E.-SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS: 
BASES PARA UN PLAN DE DESARROLLO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-4 (JULIO-
AGOSTO) 
199. DÍAZ-PLAJA, AURORA-QUAN LA NAIXENÇA D'UNA BIBLIOTECA ENS FA MAL-BIBLIOTECONOMÍA-
1976     -XXXIII-80 
200. DIERICHX, HAROLD-CENTRO INTERNACIONAL UNISIST DE DESCRIPCIONES BIBLIOGRÁFICAS 
(UNIBID): OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PERSPECTIVAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -
XXXII-3 (MAYO-SEPTIEMBRE) 
201. DOBROV, GENNADY M.-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE INVESTIGACIONES: LA 
FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN POR MEDIO DE COMPUTADORAS-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1980     -II-2 (ABRIL-JUNIO) 
202. DOLGUIH, F.I.-LA IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
203. DOLGUIH, F.I.-LAS COMPUTADORAS EN LOS ARCHIVOS ESTATALES DE LA URSS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
204. DOUGHERTY, RICHARD M.-LA DUP Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1979     -I-2 (ABRIL-JUNIO) 
205. DRESSLER, IRMGARD-LAS BIBLIOTECAS INFANTILES DE LA MINORÍA SORABIA EN LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA ALEMANA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-1 (ENERO-MARZO) 
206. DROLET, LEÓN L.-SERVICIOS "POR CABLE" DE LAS BIBLIOTECAS METROPOLITANAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: UNA REALIDAD DEL FUTURO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1975     -XXIX-2 (MARZO-ABRIL) 
207. DUBOSC, SERGE-LAS AGENCIAS REGIONALES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN 
FRANCIA: TRABAJO PRESENTADO EN LAS JORNADAS HISPANOFRANCESAS "LA 
TELEDOCUMENTACIÓN A PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE LOS 80": BARCELONA, INSTITUTO 
QUÍMICO DE SARRIÁ, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 1979-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1980     -III-2 
208. DUCHESNE, RODERICK M.-LA FUNCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES EN LOS SISTEMAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN: UN ENUNCIADO DE PRINCIPIOS APROBADO 
POR LOS DIRECTORES DE BIBLIOTECAS NACIONALES REUNIDOS EN LAUSANA LOS DÍAS 20-21 DE 
AGOSTO DE 1976-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-1 (ENERO-FEBRERO) 
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209. DUMONT, G.-DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 
EN FRANCIA: LA DOMI (DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS-INFORMÁTICA): TRABAJO 
PRESENTADO EN LAS JORNADAS HISPANOFRANCESES "LA TELEDOCUMENTACIÓN A PRINCIPIOS 
DE LA DÉCADA DE LOS 80"-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-3 
210. EDWARDS, TOM-ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE RESÚMENES 
ANALÍTICOS Y DE INDIZACIÓN CONSAGRADOS A LA BIBLIOTECOLOGÍA Y A LA CIENCIA DE LA 
INFORMACIÓN-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-1 (ENERO-FEBRERO) 
211. EFIMENKO, G.I.-FONDO TERRITORIAL DE PATENTES DE LA RSS DE KIRGUIZIA-UNESCO - BOLETÍN 
- BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-3 (MAYO-JUNIO) 
212. EGETER VAN KUYK, R.H.J.-LA DOCUMENTACIÓN DE FILMES HISTÓRICOS EN EL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN DE LOS PAÍSES BAJOS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-4 (OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
213. EL-AKHRAS, MAHMUD-LA ORGANIZACIÓN DE LA LIGA ÁRABE PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 
LA CULTURA (ALECSO) Y LAS COLECCIONES ESPECIALES DE LIBROS Y MANUSCRITOS EN LOS 
PAÍSES ÁRABES-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-1 (ENERO-MARZO) 
214. EL-SHARIFI, T.H.-CENTRO IRAQUÍ DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-1(ENERO-FEBRERO) 
215. ENRÍQUEZ, MARÍA CONCEPCIÓN-EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
INDUSTRIA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-IV 
216. ESCOBEDO, JOANA-DIVAGACIONS SOBRLA BIBLIOFÍLIA-BIBLIOTECONOMÍA-1975     -XXXII-79 
217. ESCOBEDO, JOANA-EN TORNO AL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DE REVISTAS-BIBLIOTECONOMÍA-
1975     -XXXII-79 
218. ESCOLAR SOBRINO, HIPÓLITO-DINAMICIDAD DE LA FUNCIÓN BIBLIOTECARIA-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-2 (ABRIL-JUNIO) 
219. ESCOLAR SOBRINO, HIPÓLITO-ESTUDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE PERNAMBUCO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1978     -XXVIII-1 (ENERO-MARZO) 
220. ESCOLAR SOBRINO, HIPÓLITO-FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA-REVISTA DE 
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS-1978     -LXXXI-OCTUBRE-DICIEMBRE 
221. ESCOLAR SOBRINO, HIPÓLITO-LAS BIBLIOTECAS EN LA REGIÓN CASTELLANO LEONESA-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
222. ESCOLAR SOBRINO, HIPÓLITO-LAS BIBLIOTECAS Y EL LIBRO AL INICIARSE EL SIGLO XX-REVISTA 
DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS-1979     -LXXXII-1 (ENERO-MARZO) 
223. ESCOLAR SOBRINO, HIPÓLITO-POLÍTICA EDUCATIVA Y BIBLIOTECARIA DE LA REPÚBLICA 
DURANTE LA GUERRA CIVIL-REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS-1979     -LXXXII-2 
(ABRIL-JUNIO) 
224. ESPADAS BURGOS, MANUEL-FUENTES DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LAS 
INSTITUCIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1975     -VII-OCTUBRE-DICIEMBRE 
225. ESPAÑA. REGLAMENTOS-ORDEN DE 7 DE MARZO DE 1975 POR LA QUE SE DESARROLLA EL 
DECRETO 2993/1974, DE 25 DE OCTUBRE, QUE CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO 
ARTÍSTICO Y CULTURAL-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1975     -XXV-
1-2 (ENERO-JUNIO) 
226. ESPINÓS SOLDEVILLA, ROSA MARÍA-LA TELEDOCUMENTACIÓN EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA-
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-
1984     -- 
227. EVANS, FRANK B.-LA UNESCO Y EL DESARROLLO DE LOS ARCHIVOS-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1982     -IV-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
228. EVANS, FRANK B.-PERSPECTIVAS EN MATERIA DE ARCHIVOS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1982     -IV-2 (ABRIL-JUNIO) 
229. FAUS SEVILLA, PILAR-BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS: SU PROBLEMÁTICA ACTUAL-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1976     -XXVI-1-2 (ENERO-JUNIO) 
230. FAUS SEVILLA, PILAR-LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL BIBLIOTECARIO EN ESPAÑA-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
231. FAUS SEVILLA, PILAR-VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN DE BIBLIOTECARIO EN ESPAÑA-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
232. FAYE, BERNARD-LOS EDIFICIOS PARA ARCHIVOS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-2 
(ABRIL-JUNIO) 
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233. FELIÚ, XIMENA-CLADES: UNA CONTRIBUCIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL CAMPO 
DE LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-2 
(ABRIL-JUNIO) 
234. FERGUSON, DOUGLAS-DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE 
LA INFORMACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     
-XXIX-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
 
 
235. FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ MARÍA-ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS Y BIBLIOTECARIOS ECLESIÁSTICOS-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1975     -XXV-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
236. FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ MARÍA-RESUMEN INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA 
NACIONAL DEL TESORO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO DE LA IGLESIA ESPAÑOLA Y DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS ECLESIÁSTICOS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1975     -XXV-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
237. FERNÁNDEZ CUERVO, CARMEN-FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA EN LOS ARCHIVOS 
HISTÓRICOS PROVINCIALES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -
XXXII-1-2 (ENERO-JUNIO) 
238. FERNÁNDEZ DÍAZ, MARÍA LUISA-DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
239. FERNÁNDEZ DÍAZ, MARÍA LUISA-ESQUEMA FUNCIONAL DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE 
BIBLIOTECAS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
240. FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS-LA INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1981     -V- 
241. FERNÁNDEZ GARCÍA, JUSTO A.-AUTOMATIZACIÓN DE LA INDIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE 
DESCRITORES-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-1 
242. FERNÁNDEZ GARCÍA, JUSTO A.-TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE TÍTULOS DE ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS DEL RUSO AL CASTELLANO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-
1982     -V-3 
243. FERNÁNDEZ GARCÍA, JUSTO A.-TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DE TEXTOS EN RUSO-JORNADAS 
ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
244. FERNÁNDEZ-CABALLERO, CARLOS-DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN: EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
DE LA OFICINA REGIONAL DE EDUCACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (OREALC)-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-2 (ABRIL-JUNIO) 
245. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO COMPARADO DE LA REVISTA "ANALES DE 
QUÍMICA"-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-4 
246. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA LITERATURA SOBRE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICAS RESEÑADA POR EL "BULLETIN SIGNALETIQUE" EN 1980-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-1 
247. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-ANÁLISIS DE REFERENCIAS Y CARACTERÍSTICAS BIBLIOMÉTRICAS DE 
LOS CONJUNTOS DE REVISTAS NUCLEARES-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1981     -IV-3 
248. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE UNA DEMANDA DOCUMENTAL 
FARMACOLÓGICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-4 
249. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE 
REFERENCIAS BASADO EN EL "SCIENCE CITATION INDEX": ESTUDIO DE UN CASO-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-2 
250. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-IMPACTO DE LA REVISTA "ANALES DE QUÍMICA": ESTUDIO 
BIBLIOMÉTRICO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-4 
251. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-LA DEMANDA DE DOCUMENTACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO 
CUMPLIMENTADA POR EL ICYT EN 1977-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-
1979     -II-2 
252. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL CSIC EN BIOLOGÍA (1963-1978): ESTUDIO 
SOCIOMÉTRICO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-1 
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253. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-LA PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES DEL CSIC DURANTE EL AÑO 1977: 
ESTUDIO SOCIOMÉTRICO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-1 
254. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-LAS PAUTAS DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: SU ESTUDIO EN CUATRO 
SECTORES CIENTÍFICOS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-4 
255. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-LINEALIDAD DE LAS DISPERSIONES BRADFORD-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-3 
256. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-PRODUCTIVIDAD DE LOS FÍSICOS ESPAÑOLES: ENSAYO DE VALORACIÓN 
BIBLIOMÉTRICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-4 
257. FERREIRO ALÁEZ, LUIS-UTILIZACIÓN Y DEMANDA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN UNA 
BIBLIOTECA CIENTÍFICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-4 
258. FIALHO MUSSI, RAIMUNDO NONATO-EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
EN EL IBICT-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-2 (ABRIL-JUNIO) 
259. FIESTAS, EULALIO-ENSAYO DE BIBLIOGRAFÍA SOBRE HISTORIA DEL PERIODISMO ESPAÑOL-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1983     -VII- 
260. FILSTRUP, C.-LA DIVISIÓN ORIENTAL DE LA NEW YORK PUBLIC LIBRARY-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1981     -III-1 (ENERO-MARZO) 
261. FJÄLLBRANT, NANCY-FORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS EN JAPÓN: 
TENDENCIAS RECIENTES DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1983     -V-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
262. FLORES GUEVARA, GUSTAVO-SISTEMA ANDINO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: PRESENTE Y 
PERSPECTIVAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-2 (ABRIL-JUNIO) 
263. FLOS, ANTONI-RELACIONES ENTRE DOCUMENTACIÓN Y BANCOS DE DATOS EN UN CONSORCIO 
DE INFORMACIÓN REGIONAL-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1978     -X-ENERO-JUNIO 
264. FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-RECUPERACIÓN Y DISEMINACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN UN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO 
PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1975     -VII-ENERO-MARZO 
265. FONOTOV, G.P.-LA FUNCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS EN EL DESARROLLO Y EL ENRIQUECIMIENTO 
MUTO DE LAS CULTURAS NACIONALES DE LOS PUEBLOS DE LA URSS-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-1 (ENERO-FEBRERO) 
266. FONOTOV, G.P.-SEMINARIO DE BIBLIOTECARIOS DE ASIA, ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-2 (MARZO-ABRIL) 
267. FONSECA RUIZ, ISABEL-AACR 2: COMENTARIOS A LA 2ª EDICIÓN DE LAS REGLAS DE 
CATALOGACIÓN ANGLOAMERICANAS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-
1979     -XXIX-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
268. FONSECA RUIZ, ISABEL-LA CDU EN ESPAÑA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1978     -XVIII-2 (ABRIL-JUNIO) 
 
 
269. FONSECA RUIZ, ISABEL-LA LECTURA PÚBLICA EN ESPAÑA: PASADO, PRESENTE Y DESEABLE 
FUTURO: LECCIÓN FINAL DEL CURSO DE LA ESCUELA DE DOCUMENTALISTAS DE MADRID, 
PRONUNCIADA EL 13 DE JUNIO DE 1977-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1977     -XXVII-2 (ABRIL-JUNIO) 
270. FONTVIEILLE, JEAN ROGER-LA BIBLIOTECOLOGÍA EN ÁFRICA DE LENGUA FRANCESA: UNA 
ENSEÑANZA NUEVA EN LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BIBLIOTECARIOS (ENSB)-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-4 (JULIO-AGOSTO) 
271. FORN HOMAR, MARÍA-LA EXPERIENCIA DE CINCO AÑOS EN LA OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO 
ORIGINAL EN EL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO QUÍMICO DE SARRIÁ-JORNADAS 
ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
272. FOSKETT, DOUGLAS JOHN-ESTUDIO SOBRE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA 
Y EN BIBLIOTECOLOGÍA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-1(ENERO-FEBRERO) 
273. FOURNIER GARCÍA, EDUARDO-LA BIBLIOTECOLOGÍA Y LA FORMACIÓN DE BIBLIOTECARIOS EN 
COSTA RICA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-3 (JULIO-
SEPTIEMBRE) 
274. FOZ, CARMEN-DOCUTEX: BASE DE DATOS DOCUMENTAL-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
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275. FRAUCA, JUAN J.-ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA EN UNA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
276. FREIBAND, SUSAN J.-EL SERVICIO DE REFERENCIA EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE 
COLOMBIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-2 (MARZO-ABRIL) 
277. FUENTE, CONCEPCIÓN DE LA-FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ARCHIVEROS-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-2 (ABRIL-JUNIO) 
278. FUENTES I PUJOL, MARÍA EULÁLIA-LA FORMACIÓN DE DOCUMENTALISTAS EN EL CAMPO DE LA 
COMUNICACIÓN DE MASAS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 
DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
279. FUENTES ROMERO, JUAN JOSÉ-ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES NACIONALES 
RETROSPECTIVAS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1976     -XXVI-1-2 
(ENERO-JUNIO) 
280. FUGAROLAS VILLAMARTÍN, CARMEN-CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 
LAS BIBLIOTECAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-4 
281. FUNDACIÓN JAMAL: MOVIMIENTO JAMAIQUINO PARA EL FOMENTO DE LA ALFABETIZACIÓN-LOS 
PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN Y EL SERVICIO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN JAMAICA-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
282. FURTADO, AÍDA M.-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA INFORMACIÓN PEDAGÓGICA: EL 
PAPEL DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (OIE)-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1975     -XXIX-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
283. FURTADO, AÍDA M.-LA RED INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCACIONAL (INED) Y LA 
PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-2 
(ABRIL-JUNIO) 
284. GALÁN QUINTANILLA, MARÍA ANTONIA-UN MEDIO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA HISTORIA DE LA 
PUBLICIDAD: EL CARTEL MODERNISTA-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-
1983     -VII- 
285. GALBÁN, CARMEN-LOS SISTEMAS ON-LINE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-4 
286. GALLEGO DOMÍNGUEZ, OLGA-DOCUMENTACIÓN DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-1 (ENERO-MARZO) 
287. GALLEGO DOMÍNGUEZ, OLGA-EL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA EN ORENSE Y 
PONTEVEDRA Y SU MECANIZACIÓN-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-
1976     -XXVI-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
288. GALLEGO DOMÍNGUEZ, OLGA-LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ARCHIVEROS-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
289. GALLEGO DOMÍNGUEZ, OLGA-LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES EN SU 
CINCUENTENARIO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-1-2 
(ENERO-JUNIO) 
290. GAMO GIMÉNEZ, PALOMA-METODOLOGÍA DE ACCESO Y BASES DE DATOS DEL SISTEMA 
CANADIENSE I.P. SHARP-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-1 
291. GAMO GIMÉNEZ, PALOMA-PROGRAMA DEL SIMA DE LOCALIZACIÓN AUTOMATIZADA DE 
DOCUMENTACIÓN BIOMÉDICA NACIONAL-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
292. GARCÍA BALLESTER, LUIS-UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE CLASIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN 
SEMÁNTICA DE DOCUMENTOS EN PSICOLOGÍA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
293. GARCÍA BELSUNCE, CÉSAR A.-LOS ARCHIVOS LATINOAMERICANOS-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1983     -V-1 (ENERO-MARZO) 
294. GARCÍA BLANCO, ÁNGELA-EL DEPARTAMENTO EDUCATIVO EN EL MUSEO-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
295. GARCÍA BLANCO, ÁNGELA-MUSEO Y ESCUELA: EL MUSEO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO: 
DOS EXPERIENCIAS DEL MUSEO ARQUEÓLOGICO NACIONAL: CURSO 1981-1982-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
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296. GARCÍA CORREDOR, JOSÉ LUIS-LAS TÉCNICAS DE MICROFILM Y LOS PROBLEMAS DE SU 
UTILIZACIÓN EN ESPAÑA-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL-1977     -IX-JULIO-SEPTIEMBRE 
297. GARCÍA DE LA OLIVA, ÁFRICA-EL DOCUMENTALISTA AL SERVICIO DEL PARLAMENTO-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
298. GARCÍA EJARQUE, LUIS-EL FUTURO DE LAS BIBLIOTECAS-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1977     -IX-ABRIL-JUNIO 
299. GARCÍA EJARQUE, LUIS-IDEAS PARA UNA POLÍTICA DE BIBLIOTECAS: TEXTO DE LA 
CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA EL 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 1974, EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL I CURSILLO DE BIBLIOTECONOMÍA 
ORGANIZADO POR EL CENTRO PROVINCIAL COORDINADOR DE BIBL-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 
1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1975     -XXV-1-2 (ENERO-JUNIO) 
300. GARCÍA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL-ARQUEOLOGÍA Y COMUNICACIÓN-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 
1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-2 (ABRIL-JUNIO) 
301. GARCÍA GUTIÉRREZ, ANTONIO LUIS-BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN: SPANISH BIBLIOGRAPHY ON MASS COMMUNICATION RESEARCH: JULIO 
DICIEMBRE 1981-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1982     -VI- 
302. GARCÍA GUTIÉRREZ, ANTONIO LUIS-ENTROPÍA, RELEVANCIA Y PERTINENCIA DEL DESCRIPTOR 
EN EL MENSAJE COMUNICATIVO-DOCUMENTAL: NOTA TIPOLÓGICA-DOCUMENTACIÓN DE LAS 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1983     -VII- 
303. GARCÍA GUTIÉRREZ, ANTONIO LUIS-HACIA UN MODELO DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
ESPAÑOL PARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS INFORMATIVAS: PROPUESTA 
ESTRUCTURAL DE IBERCOM-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1981     -V- 
304. GARCÍA HERNÁNDEZ, ANDRÉS-SABIO: UN SISTEMA AVANZADO DE ALMACENAMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN HECHO EN ESPAÑA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
305. GARCÍA MARTÍN, FERNANDO-PROCEDIMIENTO DE ABREVIACIÓN DE LOS TÍTULOS DE LAS 
REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS BASADO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL: 
ABREVIATURAS INTERNACIONALES NORMALIZADAS DE 146 REVISTAS BIOMÉDICAS ESPAÑOLAS-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-4 
306. GARCÍA MARTÍNEZ, PILAR-TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DE TEXTOS EN RUSO-JORNADAS 
ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
307. GARCÍA MELERO, LUIS ÁNGEL-LA NORMALIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE ENTRADA DE DATOS 
BIBLIOGRÁFICOS: PRIMERA PARTE: PONENCIA PRESENTADA AL SEMINARIO SOBRE 
AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, MADRID 6-8 DE OCTUBRE DE 1982-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-2 
308. GARCÍA MELERO, LUIS ÁNGEL-LA NORMALIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE ENTRADA DE DATOS 
BIBLIOGRÁFICOS: SEGUNDA PARTE: PONENCIA PRESENTADA AL SEMINARIO SOBRE 
AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, MADRID 6-8 DE OCTUBRE DE 1982-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-3 
309. GARCÍA MELERO, LUIS ÁNGEL-SABINI: SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN AUTOMATIZADA DE 
BIBLIOTECAS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
310. GARCÍA MORALES, JUSTO-CINCUENTA AÑOS DE EXPERIENCIA BIBLIOTECARIA-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
311. GARCÍA MORALES, JUSTO-EL TESORO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO, PATRIMONIO DEL 
ESTADO Y DE LA IGLESIA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1975     -
XXV-3-4- (JULIO-DICIEMBRE) 
312. GARCÍA MORALES, JUSTO-EN LA HORA DE LEGALIZACIÓN DE LA ANABAD-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XVIII-1 (ENERO-MARZO) 
313. GARCÍA MORALES, JUSTO-F.J. NORTON Y SU "PRINTING IN SPAIN 1501-1520"-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-2 (ABRIL-JUNIO) 
314. GARCÍA MORALES, JUSTO-LOS ARCHIVOS, LAS BIBLIOTECAS Y EL NUEVO MINISTERIO DE 
CULTURA: LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO 1977-78 DE LA ESCUELA DE DOCUMENTALISTAS DE 
MADRID-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1977     -XXVII-4 (OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
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315. GARCÍA MORALES, JUSTO-NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ÍNDICES ANALÍTICOS EN 
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS-DOCUMENTACIÓN 
DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1979     -III- 
316. GARCÍA MORALES, JUSTO-ORTEGA Y GASSET Y LOS BIBLIOTECARIOS-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
317. GARCÍA MORALES, JUSTO-PRIMER CENTENARIO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE 
1879-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-1 (ENERO-MARZO) 
318. GARCÍA PÉREZ, CONSTANTINO-RELACIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ESPAÑOLAS DE 
NATURALEZA MILITAR EXISTENTES EN EL ARCHIVO HISTÓRICO MILITAR DE MADRID-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1983     -VII- 
319. GARCÍA REGALADO, ESTHER-LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE REFORMA Y DESARROLLO 
AGRARIO (IRYDA)-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1976     -XXVI-3-4 
(JULIO-DICIEMBRE) 
320. GARCÍA SEVILLA, LLUIS-EL TESAURO COMO BASE DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN: SU 
APLICACIÓN EN PSICOLOGÍA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-2 
321. GARCÍA-DONAS Y ARROYO, MARÍA DEL CARMEN-BIBLIOTECA MÉDICA-JORNADAS 
BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA: GRANADA, JUNIO DE 1981-1981     -- 
322. GARDNER, JOHN R.-LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA REGIONAL EN GRAN BRETAÑA-JORNADAS 
BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA: GRANADA, JUNIO DE 1981-1981     -- 
323. GASKELL, ERIC-LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS SERVICIOS DE INFORMACIÓN-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-3 (MAYO-JUNIO) 
324. GAVIN, PIERRE-EL SISTEMA SIBIL: LAUSANA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-1 
(ENERO-MARZO) 
325. GAVIN, PIERRE-LA AUTOMATIZACIÓN EN MATERIA DE CATALOGACIÓN: ALGUNAS 
CONSECUENCIAS EN EL PLANO DE LA ORGANIZACIÓN-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -
XXXI-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
326. GAZZOLO DE SANGSTER, MERCEDES-EL DEPÓSITO LEGAL Y LA DISPONIBILIDAD UNIVERSAL DE 
LAS PUBLICACIONES: EL EJEMPLO DE PERÚ-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-1 
(ENERO-MARZO) 
327. GEDROVIC, F.A.-LOS ARCHIVOS AUDIOVISUALES EN LA URSS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1982     -IV-2 (ABRIL-JUNIO) 
328. GENZEL, PETER-LA DUP Y LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1979     -I-2 (ABRIL-JUNIO) 
329. GENZEL, PETER-LA EFICACIA DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN E LOS CENTROS NACIONALES DE 
INTERCAMBIO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-2 (MARZO-ABRIL) 
330. GIETZ, RICARDO ALBERTO-EL CENTRO ARGENTINO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-2 (ABRIL-JUNIO) 
331. GIL MERINO, ANTONIO-BASES PARA UNA ORGANIZACIÓN AUTONÓMICA DE LOS ARCHIVOS DE 
GALICIA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XVIII-1 (ENERO-
MARZO) 
332. GILL, MICHAEL E.-LA RED DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y CENTROS DE INFORMACIÓN COMO 
SUBSTITUTOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-3 
(JULIO-SEPTIEMBRE) 
333. GIORGIS, KEBREAD W.-PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN ETIOPÍA 
EN EL PERÍODO 1975-2000-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-2 (MARZO-ABRIL) 
334. GIRÓN GARCÍA, ALICIA-BIBLIOTECAS PÚBLICAS SUECAS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
335. GIRÓN GARCÍA, ALICIA-LA ANIMACIÓN DE LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-4 (OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
336. GIRÓN GARCÍA, ALICIA-LA LECTURA INFANTIL Y LA CLASIFICACIÓN DE LIBROS-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-1 (ENERO-MARZO) 
337. GIRÓN GARCÍA, ALICIA-LA SELECCIÓN DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
338. GONZÁLEZ ANTÓN, JAVIER-LA LEY DE BIBLIOTECAS DE ANDALUCÍA-BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN 
ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS-1984     -I-0 (JUNIO) 
339. GONZÁLEZ ANTÓN, JAVIER-LECTURA PÚBLICA EN ANDALUCÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS-
JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA: GRANADA, JUNIO DE 1981-1981     -- 
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340. GONZÁLEZ BALLESTEROS, TEODORO-DOCUMENTACIÓN JURÍDICA: COMENTARIO A LA LEY 3/1980, 
DE 10 DE ENERO, SOBRE INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LAS EMPRESAS CINEMATOGRAFICAS-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1980     -IV- 
341. GONZÁLEZ BEDOYA, JESÚS-ÉTICA DE LA INFORMACIÓN: REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO Y 
TEMÁTICO-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1981     -V- 
342. GONZÁLEZ DÍAZ DE GARAYO, CONCHA-LOS PROBLEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN LAS HUMANIDADES-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-1 
343. GONZÁLEZ GARCÍA, PEDRO J.-LABOR DEL CONSERVADOR DE MUSEOS FRENTE A LAS 
COLECCIONES PARTICULARES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     
-XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
344. GONZÁLEZ LÓPEZ, MARÍA LUZ-EL SISTEMA INTERNACIONAL DE DATOS SOBRE PUBLICACIONES 
EN SERIE (ISDS)-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
345. GRANDE, CARLOS-LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE FONOGRAMAS-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-1 (ENERO-MARZO) 
346. GRANHEIM, ELSE-LA DUP Y NORUEGA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-2 (ABRIL-
JUNIO) 
347. GRASES, PEDRO-EVOCACIÓN DE AGUSTÍN MILLARES CARLO (1893-1980)-BOLETÍN MILLARES 
CARLO-1982     -III-5 (JUNIO) 
348. GREEN, STEPHEN-EL NATIS: TEMA PARA LOS AÑOS 70-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -
XXIX-3 (MAYO-JUNIO) 
349. GREEN, STEPHEN-LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES BIBLIOTECARIAS EN 
EL REINO UNIDO EN EL CONTEXTO DE LOS NATIS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -
XXXI-2 (MARZO-ABRIL) 
350. GRIFFITHS, J.M.-PRINCIPALES CORRIENTES EN LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
351. GROLIER, ERIC DE-LA CLASIFICACIÓN CIEN AÑOS DESPUÉS DE DEWEY-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1976     -XXX-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
352. GROUSSEAUD, ANNETTE-EL CONTROL BIBLIOGRÁFICO DE LAS PUBLICACIONES SERIADAS: ISDS 
E ISBD(S)-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-3 (MAYO-JUNIO) 
353. GUTIÉRREZ GUINEA, E.-LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL MOMENTO 
ACTUAL-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 
1984-1984     -- 
354. GUTIÉRREZ MUÑOZ, FRANCISCO-APORTACIÓN AL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ORDENADOR 
PARA DISTRIBUCIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN: DSI-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-4 
355. GUTIÉRREZ MUÑOZ, FRANCISCO-CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS OBTENIDAS A PARTIR 
DE 40 BASES DE DATOS ACCESIBLES MEDIANTE SISTEMAS ON-LINE-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-2 
356. GUTIÉRREZ MUÑOZ, FRANCISCO-CONSIDERACIONES SOBRE LOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS 
EN LÍNEA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1979     -II-4 
357. GUTIÉRREZ MUÑOZ, FRANCISCO-DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA SÉSAMO DE 
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
358. GUTIÉRREZ MUÑOZ, FRANCISCO-ELECCIÓN DE UN MICROORDENADOR PARA ACCEDER A 
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÍNEA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
359. GUTIÉRREZ MUÑOZ, FRANCISCO-SABIO: UN SISTEMA AVANZADO DE ALMACENAMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN HECHO EN ESPAÑA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
360. GUTIÉRREZ, GONZALO-REDUC: UNA RED DE DOCUMENTACIÓN EN EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 
DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-2 (ABRIL-JUNIO) 
361. HAKLI, ESKO-LA COLECCIÓN ESLAVA DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-1 (ENERO-MARZO) 
362. HALL, J.B. VAN-LA BIBLIOTECA DEL PALACIO DE LA PAZ DE LA HAYA-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1981     -III-1 (ENERO-MARZO) 
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363. HAVARD-WILLIAMS, PETER-HISTORIA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE 
BIBLIOTECARIOS Y BIBLIOTECAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-4 (JULIO-
AGOSTO) 
364. HAVERLING, SVEN-G.-ASPECTOS TÉCNICOS DE LA CONSERVACIÓN DE MICROFILMS DESTINADOS 
A LOS ARCHIVOS (MICROFILMS DE SEGURIDAD)-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-2 
(MARZO-ABRIL) 
365. HEREDIA HERRERA, ANTONIA-EL ARCHIVERO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
366. HEREDIA HERRERA, ANTONIA-EL ARCHIVERO Y LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
367. HEREDIA HERRERA, ANTONIA-LA MECANIZACIÓN APLICADA A SERIES DOCUMENTALES 
"HISTÓRICAS"-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
368. HEREDIA HERRERA, ANTONIA-SER O NO SER DE NUESTRAS INSTITUCIONES: LAS JUNTAS DE 
GOBIERNO Y LAS JEFATURAS DE SECCIÓN-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1979     -XXIX-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
369. HERNANDONO-INDONESIA: ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
370. HERRERO VALDÉS, CONCEPCIÓN-MADRID QUIERE LEER-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-1 (ENERO-MARZO) 
371. HERSEY, DAVID F.-LA INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: 
IMPLICACIONES PARA EL PROGRESO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-2 (ABRIL-JUNIO) 
372. HIGUERUELA, LEANDRO-LOS LIBROS PROHIBIDOS DURANTE EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)-
BOLETÍN MILLARES CARLO-1980     -I-2 (DICIEMBRE) 
373. HONORÉ, SUSANE-INDEX TRANSLATIONUM: REALIZACIONES Y PERSPECTIVAS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-2 (ABRIL-JUNIO) 
374. HORTAL, MARGARITA-PROBLEMÁTICA DE LA RECUPERACIÓN DEL DOCUMENTO PRIMARIO EN EL 
ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
375. HOSSAIN, SARWAR-FORMACIÓN DE BIBLIOTECARIOS EN BLANGLADESH: AYER Y HOY-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
376. HUBER, WOLFGANG-LOS SERVICIOS EURONET/DIANE Y SU UTILIZACIÓN: TRABAJO PRESENTADO 
AL I ENCUENTRO HISPANO-PORTUGUÉS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: LISBOA 19-22 
DE NOVIEMBRE DE 1979-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-1 
377. HUCK TEE, LIM-LA DUP Y MALASIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-2 (ABRIL-JUNIO) 
378. IGLESIA LESTEIRO, MARÍA FERNANDA-LÍNEAS GENERALES PARA EL PLANEAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN 
DE LA ANABA")-1982     -XXXII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
379. ILLA MUNNÉ, MARÍA CARMEN-BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS DE BARCELONA-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
380. ILLA MUNNÉ, MARÍA CARMEN-RELACIÓN DE LES REVISTES QUE HI HA A LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
ARÚS-BIBLIOTECONOMÍA-1976     -XXXIII-80 
381. INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE DINAMARCA 
(BIBLIOTEKSTILSYNET)-EL TRABAJADOR INMIGRANTE Y EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
DE DINAMARCA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-1 (ENERO-FEBRERO) 
382. IPIENS MARTÍNEZ, E.-MECANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN ARTÍSTICA, ARQUEOLÓGICA Y ETNOLÓGICA: NUEVAS POSIBILIDADES DE 
RECUPERACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
383. ISOC: INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES-COOPERACIÓN HISPANO-MEXICANA EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-2 
384. ISOC: INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES-LA INFORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES SE COORDINA A NIVEL EUROPEO: 
COMUNICADO DE "EUROSPES"-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-
1 
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385. IVANOVA, G.V.-PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA URSS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-4 (JULIO-
AGOSTO) 
386. IZEVBEKHAI, YAKS A.-EL DEPÓSITO CENTRO OCCIDENTAL DE LIBROS: UNA NUEVA DIMENSIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECAS EN NIGERIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-4 
(JULIO-AGOSTO) 
387. IZQUIERDO ARROYO, JOSÉ MARÍA-ANÁLISIS FORMAL DE LAS DEFINICIONES DE 
DOCUMENTACIÓN-BOLETÍN MILLARES CARLO-1982     -III-6 (DICIEMBRE) 
388. IZQUIERDO ARROYO, JOSÉ MARÍA-REFLEXIONES SOBRE EL DOCUMENTO: PALABRA-OBJETO (I)-
BOLETÍN MILLARES CARLO-1982     -III-5 (JUNIO) 
389. JANINI, JOSÉ-LOS FRAGMENTOS LITÚRGICOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE MADRID-
REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS-1976     -LXXIX-ENERO-MARZO 
390. JASCÓ, PETER-LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN: EVALUACIÓN DE UN 
SEMINARIO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
391. JEREZ, RICARDO-ELABORACIÓN DE UN MODELO DE SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN DE CAJAS DE AHORRO-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1975     -VII-ENERO-MARZO 
392. JEREZ, RICARDO-LA DOCUMENTACIÓN: CONCEPTO Y LÍMITES-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1977     -IX-OCTUBRE-DICIEMBRE 
393. JEREZ, RICARDO-LOS LENGUAJES DOCUMENTALES EN ESPAÑA-DOCUMENTACIÓN DE LAS 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1978     -II- 
394. JIE, SALLY P.C. N'-EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS DE GAMBIA-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1980     -II-1 (ENERO-MARZO) 
395. JIMÉNEZ ALONSO, I.-MECANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN ARTÍSTICA, ARQUEOLÓGICA Y ETNOLÓGICA: NUEVAS POSIBILIDADES DE 
RECUPERACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
396. JIMÉNEZ, JOSEP-AUTOMATIZACIÓN DE UN FONDO DOCUMENTAL: LA BIBLIOTECA DEL CONSORCI 
D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC)-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
397. JOBÓRÚ, MAGDA-LAS MUJERES BIBLIOTECARIAS Y DOCUMENTALISTAS EN HUNGRÍA-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
398. JURETSCHKE, HANS-DESARROLLO CULTURAL Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA: LOS ORÍGENES 
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: PRONUNCIADA CON OCASIÓN DE LOS 
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ICYT-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-3 
399. KAJBERG, LEIF-LA PUESTA EN MARCHA DEL ISORID: SU ESTRUCTURA EN UN PAÍS PEQUEÑO-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
400. KALAJDZIEVA, K.-EL NATIS EN BULGARIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-1 
(ENERO-FEBRERO) 
401. KARTASOV, N.S.-RELACIONES ENTRE LAS EDITORIALES Y LAS BIBLIOTECAS EN LA URSS-UNESCO 
- BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-1 (ENERO-MARZO) 
402. KASEM, HISHMAT M.-SERVICIO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA REPÚBLICA ÁRABE DE 
EGIPTO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-4 (JULIO-AGOSTO) 
403. KATHPALIA, YASH PAL-CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1982     -IV-2 (ABRIL-JUNIO) 
404. KATHPALIA, YASH PAL-EL PROBLEMA DE LA ACIDEZ EN LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
405. KAUNGAMNO, EZEQUIEL E.-LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA 
DE TANZANIA Y EL CONCEPTO DEL NATIS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     --5 
(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
406. KEDROVSKIJ, O.-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN LA URSS-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-2 (MARZO-ABRIL) 
407. KEEN, E.MICHAEL-UNA COMPARACIÓN DE SEIS ÍNDICES PUBLICADOS EN LAS ESFERAS DE LA 
BIBLIOTECOLOGÍA Y LA INFORMÁTICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA RECUPERACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-1 (ENERO-FEBRERO) 
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408. KELLERMANN, LUCE-PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y 
ACTIVIDADES DOCUMENTALES: LA SITUACIÓN EN FRANCIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1976     -XXX-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
409. KERR, ROSAMOND-LAS DESCRIPCIONES BIBLIOGRÁFICAS INTERNACIONALES NORMALIZADAS 
(ISBD) Y ALGUNOS PROBLEMAS RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE ESCRITURA NO LATINA-UNESCO 
- BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-4 (JULIO-AGOSTO) 
410. KHAN, R.R.-BIBLIOTECA DE SEPARATAS PARA UN BANCO DE DATOS DE TOXICOLOGÍA-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-4 (JULIO-AGOSTO) 
411. KIBIRIGE, HARRY M.-LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN ÁFRICA ORIENTAL A MEDIADOS DE LOS 
AÑOS SETENTA: CRÍTICA COMPARATIVA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-6 
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
412. KIRATSOV, P.-DESARROLLO DE UN SERVICIO CENTRALIZADO Y AUTOMATIZADO DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE BULGARIA-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
413. KIYIMBA, JUSTIN N.-LA CONTRIBUCIÓN DE LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA DE ÁFRICA 
ORIENTAL AL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS EN ÁFRICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1978     -XXXII-4 (JULIO-AGOSTO) 
414. KLINTOE, KJELD-INFORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA: CICLO DE CONFERENCIAS DICTADAS EN EL 
CSIC EN CONMEMORACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ICYT (DICIEMBRE DE 
1978)-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-1 
415. KOENIG, MICHAEL E.D.-UTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES EN LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
416. KÖVENDI, DÉNES-LA PRESENTACIÓN DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE DOCUMENTACIÓN, 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS Y LAS NORMAS ISO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-4 
(JULIO-AGOSTO) 
417. KRAUS, DAVID H.-LAS COLECCIONES ESLAVAS DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-3 (JULIO-
SEPTIEMBRE) 
418. KRONICK, DAVID A.-UN PLAN NACIONAL PARA UNA RED DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA EN ISRALE-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-3 (MAYO-JUNIO) 
419. KUJTERINA, I.P.-SERVICIOS DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA ESTATAL DE 
LITERATURA EXTRANJERA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-
1 (ENERO-MARZO) 
420. KUM, ILHAN-NUEVAS TENDENCIAS DE LAS BIBLIOTECAS TURCAS-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1980     -II-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
421. LABANDEIRA FERNÁNDEZ, AMANCIO-ADICIONES Y PRECISIONES A UN CATÁLOGO DE NOVELAS Y 
NOVELISTAS ESPAÑOLES DEL SIGLO XIX-BOLETÍN MILLARES CARLO-1980     -I-2 (DICIEMBRE) 
422. LABANDEIRA FERNÁNDEZ, AMANCIO-BIBLIOGRAFÍA TEATRAL DE ANTONIO GALA-BOLETÍN 
MILLARES CARLO-1981     -II-4 (DICIEMBRE) 
423. LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL-ASPECTOS DE LA COMUNICACIÓN EN LOS SIGLOS XIV Y XV-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-2 (ABRIL-JUNIO) 
424. LAGUNILLA RIBARY, MÁXIMO-AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS MEDIANTE TRATAMIENTO POR 
LOTES: SISTEMA CREADO EN LA FACULTAD DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-2 
425. LAJEUNESSE, MARCEL-LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN EN LOS 
PAISAJES DE LENGUA FRANCESA: UN ESTUDIO COMPARATIVO-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1979     -1-2 (ABRIL-JUNIO) 
426. LALANDE-ISNARD, FANNY-TIPOLOGÍA DE LOS LECTORES Y DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 
ÁFRICA OCCIDENTAL-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
427. LARA GUITARD, ALFREDO-ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ACCESIBILIDAD EN ESPAÑA 
DE 116 REVISTAS DE QUÍMICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-3 
428. LARA GUITARD, ALFREDO-ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO CORRELACIONAL DE LAS REVISTAS DE 
INFORMACIÓN QUÍMICA MÁS SOLICITADAS AL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DEL ICYT EN 1979-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-1 
429. LARA GUITARD, ALFREDO-CARA Y CRUZ DE LA BIBLIOMETRÍA ACTUAL: DE CONSIDERABLE 
UTILIDAD PRÁCTICA, PERO CON UNA DUDOSA "CARTA DE NATURALEZA"-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-3 
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430. LARA GUITARD, ALFREDO-CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE LA INFORMATIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD: PANORÁMICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1981     -IV-3 
431. LARA GUITARD, ALFREDO-ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE UNA DEMANDA DOCUMENTAL 
FARMACOLÓGICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-4 
432. LARA GUITARD, ALFREDO-LAS PAUTAS DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: SU ESTUDIO EN 
CUATRO SECTORES CIENTÍFICOS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -
I-4 
433. LARA GUITARD, ALFREDO-LOS ESTUDIOS SOBRE LOS USUARIOS DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN: ALGUNAS ACOTACIONES A PROPÓSITO DE LA MÁS RECIENTE BIBLIOGRAFÍA 
SOBRE EL TEMA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-1 
434. LARA GUITARD, ALFREDO-PAPEL DE LA BIBLIOMETRÍA EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     
-V-2 
435. LARA GUITARD, ALFREDO-PRECISIONES EN TORNO A LA DELIMITACIÓN CONCEPTUAL ENTRE 
CIENCIOLOGÍA, CIENCIOMETRÍA, INFORMETRÍA, BIBLIOMETRÍA Y SOCIOMETRÍA DOCUMENTARIA-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-4 
436. LARA GUITARD, ALFREDO-PROBLEMÁTICA DE LA ACCESIBILIDAD A LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA: ANÁLISIS DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-4 
437. LARIOS Y BERNALDO DE QUIRÓS, LUIS-BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARROQUIALES EN LA SEGOVIA 
DE LA EDAD MEDIA-REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS-1979     -LXXXII-3 (JULIO-
SEPTIEMBRE) 
438. LASSO DE LA VEGA JIMÉNEZ-PLACER, JAVIER-CURSO SOBRE TÉCNICAS DE BIBLIOTECAS 
GENERALES Y ESPECIALIZADAS ORGANIZADO POR EL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL Y LA ESCUELA SUPERIOR DE CAJAS DE AHORROS: ABRIL 1976, 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN: BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS-BOLETÍN DE 
DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-
OCTUBRE-DICIEMBRE 
439. LASSO DE LA VEGA JIMÉNEZ-PLACER, JAVIER-EL CAMBIO TECNOLÓGICO Y LA EDUCACIÓN-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1982     -VI- 
440. LASSO DE LA VEGA JIMÉNEZ-PLACER, JAVIER-LA FORMACIÓN DEL BIBLIOTECARIO Y SUS 
PROBLEMAS EN LA ACTUALIDAD-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1979     
-III- 
441. LAUTERMAN, ALFRED-ADQUISICIONES DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES: UN MODELO DE 
CÁLCULO DE COSTOS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-6 (NOVIEMBRE-
DICIEMBRE) 
442. LAVERNE CARROLL, FRANCES-EL INTERNACIONALISMO EN LA LITERATURA INFANTIL-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-1 (ENERO-MARZO) 
443. LAZARESCU, SANDU-ADQUISICIONES DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES: UN MODELO DE 
CÁLCULO DE COSTOS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-6 (NOVIEMBRE-
DICIEMBRE) 
444. LÁZARO Y CORTHAY, Mª CARMEN-PROYECTO EUDISED-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
445. LECHMANN, HEINZ-PLANIFICACIÓN Y DESARROLLOS EN EL CAMPO DE LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA:  CICLO DE CONFERENCIAS 
DICTADAS EN EL CSIC EN CONMEMORACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ICYT 
(DICIEMBRE DE 1978)-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-1 
446. LEE, HWA-WEI-PROYECTOS BIBLIOGRÁFICOS REGIONALES COOPERATIVOS EN ASIA 
SUDORIENTAL-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
447. LEPON ERDOGAN, PHYLLIS-NUEVAS TENDENCIAS DE LAS BIBLIOTECAS TURCAS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
448. LEVY, ELVA-EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE DEPÓSITO DE LAS NACIONES UNIDAS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-1 (ENERO-MARZO) 
449. LILLEY, GEORGE-QUINTO CONGRESO MUNDIAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS AGRÍCOLAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -
XXIX-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
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450. LIMANSKAJA, O.K.-COORDINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE FONDOS DE BIBLIOTECAS EN UNA 
GRAN CIUDAD-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
451. LINE, MAURICE B.-DISPONIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PUBLICACIONES: DUP-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-3 (MAYO-JUNIO) 
452. LINE, MAURICE B.-EL NUEVO FORMULARIO DE LA FIAB PARA LA PETICIÓN DE PRÉSTAMOS 
INTERNACIONALES-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-4 (JULIO-AGOSTO) 
453. LINE, MAURICE B.-LA DUP Y EL REINO UNIDO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-2 
(ABRIL-JUNIO) 
454. LINE, MAURICE B.-LA NECESIDAD DE UN MEJOR SUMINISTRO MUNDIAL DE LAS PUBLICACIONES-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -IV-1 (ENERO-MARZO) 
455. LINE, MAURICE B.-LAS REPERCUSIONES PRÁCTICAS DE LA DUP-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1979     -I-2 (ABRIL-JUNIO) 
456. LISTE REGUEIRO, OLIMPIO-LAS COLECCIONES ETNOGRÁFICAS DE OSERA-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
457. LLADÓ, ISABEL-AUTOMATIZACIÓN DE UN FONDO DOCUMENTAL: LA BIBLIOTECA DEL CONSORCI 
D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC)-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
458. LLOPIS, MARGARITA-PROPIEDAD INTELECTUAL: ANTECEDENTES DE LA LEY DE 1879: 
DOCUMENTOS Y LEGISLACIÓN: ÍNDICE CRONOLÓGICO 1480-1847-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 
1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-1 (ENERO-MARZO) 
459. LLOPIS, MARGARITA-REFLEXIONES ANTE UNOS DATOS ESTADÍSTICOS: LAS INSCRIPCIONES 
PROVISIONALES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-1 (ENERO-MARZO) 
460. LLORCA ZARAGOZA, VICENTE-LA BIBLIOTECA DEL SENADO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
461. LLORENS SÁNCHEZ, JOSÉ-LA PREPARACIÓN DE UN PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE UNA 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 
DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
462. LLORENTE GIL, CONSUELO-LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS Y SU 
PROBLEMÁTICA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
463. LLORENTE, ANA-BIBLIOTECAS TÉCNICAS: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN HISPANO 
QUÍMICA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 
1984-1984     -- 
464. LOBATO FRANZÓN, MARÍA-PROBLEMÁTICA CON QUE SE ENCUENTRA UN CONSERVADOR DE 
MUSEOS EN UNA CIUDAD DE UNA FUERTE TRADICIÓN HISTÓRICA ARTÍSTICA: ARTE 
TRADICIONAL-ARTE DE VAGUARDIA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-
1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
465. LOPES DOS SANTOS, MARÍA ODETE-ELEMENTOS PARA A FOMAÇAO DE UM SUBSISTEMA 
NACIONAL DE INFORMAÇAO PARA A POLITICA SOCIAL: TRABAJO PRESENTADO AL I ENCUENTRO 
HISPANO-PORTUGUÉS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: LISBOA 19-22 DE NOVIEMBRE 
DE 1979-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-3 
466. LÓPEZ AGUADO, GODOFREDO-TRABAJOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS POR LOS FÍSICOS 
ESPAÑOLES Y RECOGIDOS EN EL INSPEC DURANTE 1978-1979-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-4 
467. LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO-EL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA EN ORENSE Y 
PONTEVEDRA Y SU MECANIZACIÓN-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-
1976     -XXVI-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
468. LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO-LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ARCHIVEROS-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
469. LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO-LOS ARCHIVOS DE GALICIA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN 
DE LA ANABA")-1977     -XXVII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
470. LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO-LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES EN SU CINCUENTENARIO-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-1-2 (ENERO-JUNIO) 
471. LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO-LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Y EL CIUDADANO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 
1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
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472. LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO-NOTAS PARA UNA REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1977     
-XXVII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
473. LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ MARÍA-EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
BIOMEDICINA (UNIVERSIDAD DE VALENCIA-CSIC)-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO 
PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1977     -IX-JULIO-SEPTIEMBRE 
474. LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ MARÍA-HISTORIA DEL CONCEPTO DE DOCUMENTACIÓN-DOCUMENTACIÓN 
DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1980     -IV- 
475. LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ MARÍA-INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y SOCIEDAD-BOLETÍN DE 
DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1977     -IX-
ENERO-MARZO 
476. LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ MARÍA-SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS IN THE TRANSLATION OF 
MEDICAL TEXTS IN SPAIN: 16TH-19TH CENTURIES-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1981     -IV-1 
477. LÓPEZ YEPES, ALFONSO-BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: 
ENERO-DICIEMBRE 1980-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1981     -V- 
478. LÓPEZ YEPES, ALFONSO-BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: 
ENERO-JUNIO1978-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1978     -II- 
479. LÓPEZ YEPES, ALFONSO-BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: 
JULIO-DICIEMBRE 1979-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1980     -IV- 
480. LÓPEZ YEPES, ALFONSO-BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA SOBRE HISTORIA DEL CINE-DOCUMENTACIÓN 
DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1982     -VI- 
481. LÓPEZ YEPES, ALFONSO-CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS POR LAS CAJAS 
DE AHORROS ESPAÑOLAS-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-JULIO-SEPTIEMBRE 
482. LÓPEZ YEPES, ALFONSO-ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO DE "LA GACETA DEL AHORRO": REVISTA DE 
LAS CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS (MADRID, 1913-1916)-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1977     -IX-ABRIL-JUNIO 
483. LÓPEZ YEPES, ALFONSO-ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO DE LA REVISTA "VIZCAYA SOCIAL" (1925-1936) 
DE LA CAJA DE AHORROS DE VIZCAYA-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-ENERO-JUNIO 
484. LÓPEZ YEPES, JOSÉ-¿QUÉ ES DOCUMENTACIÓN?-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN 
DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
485. LÓPEZ YEPES, JOSÉ-APORTACIONES DOCUMENTALES PARA LA BIOGRAFÍA DE DON AGUSTÍN 
MILLARES CARLO-BOLETÍN MILLARES CARLO-1980     -I-1 (JUNIO) 
486. LÓPEZ YEPES, JOSÉ-BIBLIOGRAFÍA ANOTADA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACIÓN 
DE CAJAS DE AHORROS-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-ENERO-JUNIO 
487. LÓPEZ YEPES, JOSÉ-CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS POR LAS CAJAS DE 
AHORROS ESPAÑOLAS-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-JULIO-SEPTIEMBRE 
488. LÓPEZ YEPES, JOSÉ-ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO DE "LA GACETA DEL AHORRO": REVISTA DE LAS 
CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS (MADRID, 1913-1916)-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1977     -IX-ABRIL-JUNIO 
489. LÓPEZ YEPES, JOSÉ-ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO DE LA REVISTA "VIZCAYA SOCIAL" (1925-1936) DE 
LA CAJA DE AHORROS DE VIZCAYA-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-ENERO-JUNIO 
490. LÓPEZ YEPES, JOSÉ-INVENTARIO DESCRIPTIVO DE LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES EN ÁFRICA: CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE-BOLETÍN DE 
DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-
ENERO-JUNIO 
491. LÓPEZ YEPES, JOSÉ-NOTAS SOBRE LA FORMACIÓN DEL DOCUMENTALISTA EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1976     -I- 
492. LÓPEZ-AGUADO, GODOFREDO-PRODUCTIVIDAD DE LOS FÍSICOS ESPAÑOLES: ENSAYO DE 
VALORACIÓN BIBLIOMÉTRICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-4 
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493. LÓPEZ-CORDÓN FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA-LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN Y EL DERECHO DE 
AUTOR-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-1 (ENERO-
MARZO) 
494. LORENZO LÓPEZ, CARMEN-EL PAPEL DE LA INFORMACIÓN EN EL PROYECTO PRINCIPAL DE 
EDUCACIÓN-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-2 (ABRIL-JUNIO) 
495. LUCAS ÁLVAREZ, MANUEL-BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN: PRINCIPIOS 
GENERALES-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL-1975     -VII-OCTUBRE-DICIEMBRE 
496. LUCAS ÁLVAREZ, MANUEL-LA FUNCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LAS CAJAS DE AHORROS Y SU 
APORTACIÓN A LA EDUCACIÓN PERMANENTE-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA 
LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-JULIO-SEPTIEMBRE 
497. LUCAS ÁLVAREZ, MANUEL-LA PRESENCIA DE LA UNESCO EN LOS PROBLEMAS 
BIBLIOTECOLÓGICOS DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN 
DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1977     -IX-ABRIL-JUNIO 
498. LUCAS, ALAIN-LATINIZACIÓN DEL CHINO: HACIA LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA INTERNACIONAL-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
499. MACHUCA DE AFANADOR, MAGDALENA-PUBLICACIONES SERIADAS LATINOAMERICANAS QUE 
APARECEN EN ÍNDICES Y ABSTRACTS INTERNACIONALES-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-2 
500. MADKOUR, M.A.K.-TRATAMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS PAÍSES  ÁRABES: 
MÉTODOS TRADICIONALES Y POSIBILIDADES ACTUALES-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     
-II-2 (ABRIL-JUNIO) 
501. MAFFEY, L.-PERIÓDICA: UN ÍNDICE DE REVISTAS LATINOAMERICANAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-2 
502. MAGALHAES, RODRIGO-REPERCUSIONES DE LA REVOLUCIÓN MICROELECTRÓNICA EN EL 
TRABAJO DE BIBLIOTECA Y DE INFORMACIÓN: ANÁLISIS PROSPECTIVO-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1983     -V-1 (ENERO-MARZO) 
503. MAGARIÑOS COMPAIRED, ANTONIO-LA PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN 
UN CENTRO DE EGB-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
504. MAGARIÑOS COMPAIRED, ANTONIO-PROBLEMAS DOCUMENTARIOS DEL MEDIO AMBIENTE-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-2 (ABRIL-JUNIO) 
505. MAHON, F.V.-POSIBILIDADES DE QUE LOS PAÍSES EN DESARROLLO TENGAN ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DIRECTA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
506. MARCO, GUY A.-LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL PROGRAMA BÁSICO DE ESTUDIOS DE LAS 
ESCUELAS DE BIBLIOTECOLOGÍA ESTADOUNIDENSES-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -
XXXII-4 (JULIO-AGOSTO) 
507. MARCO, GUY A.-LAS ESCUELAS DE BIBLIOTECARIOS EN AMÉRICA DEL NORTE Y EN OTROS 
PAÍSES: ACUERDOS DE COOPERACIÓN-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-3 (JULIO-
SEPTIEMBRE) 
508. MÁRQUEZ, NATACHA-RED COOPERATIVA DE INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-2 (ABRIL-JUNIO) 
509. MARTÍ BONENT, JOSE MARÍA-REFORMAS E INICIATIVAS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA EPISCOPAL Y 
DEL ARCHIVO DIOCESANO DE BARCELONA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1975     -XXV-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
510. MARTÍ, AGUSTÍ-UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE CLASIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN SEMÁNTICA 
DE DOCUMENTOS EN PSICOLOGÍA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
511. MARTÍN GARCÍA, Mª DEL PILAR-EN TORNO A LA PALEOGRAFÍA INGLESA: ESTUDIO DOCUMENTAL 
DE ALGUNAS GRAFÍAS INGLESAS DE LOS SIGLOS XIV Y XV-BOLETÍN MILLARES CARLO-1980     -I-2 
(DICIEMBRE) 
512. MARTÍN GONZÁLEZ, ALICIA-EL DOCUMENTALISTA AL SERVICIO DEL PARLAMENTO-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
513. MARTÍN MARTÍN, FERNANDO-BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: 
SPANISH BIBLIOGRAPHY ON MASS COMMUNICATION RESEARCH: JULIO DICIEMBRE 1981-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1982     -VI- 
514. MARTÍN OÑATE, ANTONIO-UNA POLÍTICA BIBLIOTECARIA PARA ANDALUCÍA-JORNADAS 
BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA: GRANADA, JUNIO DE 1981-1981     -- 
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515. MARTÍN-MONTALVO Y SAN GIL, MARÍA DEL ROSARIO-CONGRESO REGIONAL EUROPEO DE 
BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS AGRÍCOLAS: HAMBURGO, 17 A 22 DE ABRIL, 1978-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-3 
516. MARTÍN-MONTALVO Y SAN GIL, MARÍA DEL ROSARIO-EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NEWCASTLE Y SUS PLANES DE ESTUDIO, UN POSIBLE 
MODELO PARA NUESTRA ESCUELA DE DOCUMENTALISTAS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-1 (ENERO-MARZO) 
517. MARTÍN-MONTALVO Y SAN GIL, MARÍA DEL ROSARIO-LA INFORMACIÓN AGRARIA A TRAVÉS DE 
LOS SISTEMAS INTERNACIONALES: POSIBILIDADES DE ACCESO EN ESPAÑA-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
518. MARTÍNEZ DE ICAZA, ELENA-PONENCIA SOBRE BIBLIOTECAS PÚBLICAS: JORNADAS SOBRE 
CULTURA Y MUNICIPIO CONVOCADAS POR EL PSOE, CELEBRADAS EN MADRID EL 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 1979-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
519. MARTÍNEZ DE LA FE, JUAN A.-ANOTACIONES A LA VIDA DE UN BIBLIOGRÁFO: DON AGUSTÍN 
MILLARES CARLO-BOLETÍN MILLARES CARLO-1980     -I-1 (JUNIO) 
520. MARTÍNEZ DE LA FE, JUAN A.-BIOBIBLIOGRAFÍA DE ESCRITORES CANARIOS (TOMOS I A IV): 
ÍNDICES SISTEMÁTICOS Y DE ÓRDENES RELIGIOSAS-BOLETÍN MILLARES CARLO-1981     -II-4 
(DICIEMBRE) 
521. MARTÍNEZ DE LA FE, JUAN A.-EL SERVICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CAJA 
INSULAR DE AHORROS DE GRAN CANARIA-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1975     -VII-ABRIL-JUNIO 
522. MARTÍNEZ DE LAS HERAS, AGUSTÍN-RELACIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ESPAÑOLAS DE 
NATURALEZA MILITAR EXISTENTES EN EL ARCHIVO HISTÓRICO MILITAR DE MADRID-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1983     -VII- 
523. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JERÓNIMO-ALTA CULTURA Y CULTURA POPULAR: EL PAPEL DE LAS 
BIBLIOTECAS DE INVESTIGACIÓN EN LA ESTRUCTURA BIBLIOTECARIA DE ANDALUCÍA-JORNADAS 
BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA: GRANADA, JUNIO DE 1981-1981     -- 
524. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JERÓNIMO-COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y BIBLIOTECAS-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
525. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JERÓNIMO-EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE ANDALUCÍA SEGÚN LA LEY DE 
BIBLIOTECAS-BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS-1984     -I-1 
(DICIEMBRE) 
526. MARTÍNEZ NOVILLO, ÁLVARO-TRES PICASSISTAS EN EL CUERPO DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y 
MUSEOS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-1 (ENERO-
MARZO) 
527. MARTÍNEZ PACHECO, JUAN-CREADIB SEABI: SISTEMA DE EDICIÓN AUTOMÁTICA DE 
BIBLIOGRAFÍAS E ÍNDICES-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 
DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
528. MARTÍNEZ, ENRIC-PROCEDIMIENTO DE ABREVIACIÓN DE LOS TÍTULOS DE LAS REVISTAS 
CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS BASADO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL: ABREVIATURAS 
INTERNACIONALES NORMALIZADAS DE 146 REVISTAS BIOMÉDICAS ESPAÑOLAS-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-4 
529. MARTYN, JOHN-EL UAP Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1982     -IV-1 (ENERO-MARZO) 
530. MARTYNENKO, L.V.-SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA ESPECIALISTAS EN MEDICINA Y BIOLOGÍA 
DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE UCRANIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     
-XXX-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
531. MARULLI-KOENIG, LUCIANA-LA BIBLIOTECA DAG HAMMARSKJOLD Y LA DOCUMENTACIÓN EN LAS 
NACIONES UNIDAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-1 (ENERO-FEBRERO) 
532. MARULLI-KOENIG, LUCIANA-UTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES EN LOS PAÍSES 
EN DESARROLLO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
533. MATA CASTILLÓN, JOSÉ MANUEL-LA SITUACIÓN PROFESIONAL DE LOS ARCHIVEROS 
LATINOAMERICANOS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-2 
(ABRIL-JUNIO) 
534. MATA CASTILLÓN, JOSÉ MANUEL-PERSPECTIVAS PROFESIONALES DEL DOCUMENTALISTA: 
LECCIÓN FINAL DEL CURSO 1975/76 EN LA ESCUELA DE DOCUMENTACIÓN-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1976     -XXVI-1-2 (ENERO-JUNIO) 
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535. MATAIX HIDALGO, SUSANA-APOLLO: UN PROYECTO PARA LA TRANSMISIÓN DE DOCUMENTOS VÍA 
SATÉLITE-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE 
DE 1984-1984     -- 
536. MATEU IBARS, JOSEFINA-BIBLIOTECONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 
1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
537. MATEU IBARS, JOSEFINA-DE RE LIBRARIA-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN-1980     -IV- 
538. MATEU IBARS, JOSEFINA-LOS MANUSCRITOS DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII DE LA BIBLIOTECA 
PROVINCIAL Y UNIVERSITARIA DE BARCELONA-BIBLIOTECONOMÍA-1976     -XXXIII-80 
539. MATEU Y LLOPIS, FELIPE-DISIECTA MEMBRA IV-BIBLIOTECONOMÍA-1975     -XXXII-79 
540. MATILLA TASCÓN, ANTONIO-CONTRATO DE IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LAS OBRAS 
DE CALIGRAFÍA DE ITURZAETA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     
-XXIX-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
541. MATILLA TASCÓN, ANTONIO-NOTARIADO, ESCRITURAS PÚBLICAS Y ARCHIVOS DE PROTOCOLOS-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-4 (OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
542. MC MURDOCH, AGNES-REUNIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS BIBLIOGRAFÍAS 
NACIONALES DE LOS PAÍSES DE HABLA INGLESA DE LA REGIÓN DEL CARIBE: GEORGETOWN 
(GUYANA), 25-29 DE NOVIEMBRE DE 1974-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-3 
(MAYO-JUNIO) 
543. MEIRO, GERARDO-DOCUTEX: BASE DE DATOS DOCUMENTAL-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
544. MELLADO RUÍZ, ENRIQUE-PROCEDIMIENTO DE ABREVIACIÓN DE LOS TÍTULOS DE LAS REVISTAS 
CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS BASADO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL: ABREVIATURAS 
INTERNACIONALES NORMALIZADAS DE 146 REVISTAS BIOMÉDICAS ESPAÑOLAS-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-4 
545. MÉNDEZ MIAJA, AIDA-APLICACIONES DEL ORDENADOR A LA EDUCACIÓN: UN ESTUDIO 
REALIZADO A TRAVÉS DE LAS BASES DE DATOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-3 
546. MÉNDEZ MIAJA, AIDA-IMPRESIONES DE UN VIAJE-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1983     -VI-1 
547. MÉNDEZ MIAJA, AIDA-LA PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES DEL CSIC DURANTE EL AÑO 1977: 
ESTUDIO SOCIOMÉTRICO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-1 
548. MÉNDEZ MIAJA, AIDA-LINEALIDAD DE LAS DISPERSIONES BRADFORD-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-3 
549. MÉNDEZ MIAJA, AIDA-MÉTODOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-4 
550. MÉNDEZ MIAJA, AIDA-PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS EN 
LOS PAÍSES DE EUROPA OCCIDENTAL-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
551. MÉNDEZ MIAJA, AIDA-VALORACIÓN DE LAS REVISTAS DE ALIMENTACIÓN ESPAÑOLAS-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-2 
552. MERLAND, MICHEL-LA BIBLIOTECOLOGÍA EN ÁFRICA DE LENGUA FRANCESA: UNA ENSEÑANZA 
NUEVA EN LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BIBLIOTECARIOS (ENSB)-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-4 (JULIO-AGOSTO) 
553. MESTRE, ANNA-CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS: ASPECTOS PREVIOS Y DESARROLLO 
POSTERIOR-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE 
DE 1984-1984     -- 
554. MEYRIAT, JEAN-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y REGIONAL EN MATERIA DE 
DOCUMENTACIÓN SOBRE CIENCIAS SOCIALES-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
555. MIGUEL CASTAÑO, ADORACIÓN DE-CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LA PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE LOS BANCOS DE DATOS SOCIOECONÓMICOS-JORNADAS 
ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
556. MIJAILOV, O.A.-LAS COMPUTADORAS EN LOS ARCHIVOS ESTATALES DE LA URSS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
557. MIJAILOV, O.A.-LOS ARCHIVOS AUDIOVISUALES EN LA URSS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1982     -IV-2 (ABRIL-JUNIO) 
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558. MILLARES CARLO, AGUSTIN-APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DE LA IMPRENTA Y EL 
PERIODISMO EN CUBA HASTA 1970-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-
1976     -I- 
559. MILLARES CARLO, AGUSTIN-INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA Y BIBLIOGRAFÍA DE LA 
IMPRENTA EN BARCELONA EN EL SIGLO XVI: LOS IMPRESORES DEL PERÍODO RENACENTISTA-
BOLETÍN MILLARES CARLO-1981     -II-3 (JUNIO) 
560. MILLARES CARLO, AGUSTIN-LA TÉCNICA DOCUMENTAL EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 
NORMAS DE APLICACIÓN-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1980     -IV- 
561. MILLS, STEPHEN C.-COORDINACIÓN REGIONAL PARA LA DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES: EL CENTRO DE VIENA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-4 (OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
562. MOLINO, ENZO-BASES DE DATOS: CONSIDERACIÓN EN LOS PAÍSES DE DESARROLLO-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
563. MONTE-MÓR, JANNICE-APLICACIÓN DE LA ISBD A LAS BIBLIOGRAFÍAS NACIONALES 
LATINOAMERICANAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-4 (JULIO-AGOSTO) 
564. MOORE, NICK-LA METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN DEL PERSONAL-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1983     -V-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
565. MORALES FERNÁNDEZ, RAFAEL-DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA SÉSAMO DE 
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
566. MORALES VALLESPÍN, MARÍA ISABEL-SECCIÓN DE MANUSCRITOS Y RESERVA DE LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA Y PROVINCIAL DE BARCELONA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE 
LA ANABA")-1978     -XXVIII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
567. MOREIRO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO-NOTAS PARA UN ESTUDIO DEL EXILIO AMERICANO DE D. 
AGUSTÍN MILLARES CARLO-BOLETÍN MILLARES CARLO-1981     -II-4 (DICIEMBRE) 
568. MORGAN DE GOÑI, PEREGRINA-LA EXPERIENCIA DEL PERÚ EN SU PROYECCIÓN AL ENFOQUE DE 
LA INFORMACIÓN APLICADA AL DESARROLLO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-2 
(ABRIL-JUNIO) 
569. MORIN, MARIE-RENÉE-LAS COLECCIONES ORIENTALES Y ESLAVAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
DE PARÍS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
570. MOTA BRU, AMALIA-LA LITERATURA FARMACOLÓGICA ESPAÑOLA (1967-1974): ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-3 
571. MULAS VILLANUEVA, CARLOS-VIDEOTEX, SISTEMA CON FUTURO: PONENCIA PRESENTADA A LA 
REUNIÓN 1981 DE ESPECIALISTAS DE CENTROS DE TELEDOCUMENTACIÓN: BUITRAGO (MADRID), 
28-30 ABRIL DE 1981-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-2 
572. MUMBRÚ LAPORTA, JOSEP-RESUMEN Y CONCLUSINES DE LAS JORNADAS HISPANO-FRANCESAS 
SOBRE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: "LA TELECOMUNICACIÓN A PRINCIPIOS DE LA 
DÉCADA DE LOS 80"-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-1 
573. MUMBRÚ LAPORTA, JOSEP-SITUACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA-REVISTA ESPAÑOLA 
DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-2 
574. MUNÁRRIZ ZÓRZANO, MARÍA TERESA-LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS AUSTRIACAS-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
575. MUNÁRRIZ ZÓRZANO, MARÍA TERESA-TENDENCIAS ACTUALES EN LAS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1977     -XXVII-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
576. MUÑOZ ÁLVAREZ, REMEDIOS-SUGERENCIAS SOBRE PLAZOS DE ACCESIBILIDAD, EXPURGO Y 
TRANSFERENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DE PRIMERA 
INSTANCIA Y DE INSTRUCCIÓN-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     
-XXXI-1 (ENERO-MARZO) 
577. MUÑOZ CHOCLÁN, JUANA-ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANDALUZ 
(SIBIA)-BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS-1984     -I-1 (DICIEMBRE) 
578. MURGA Y GONZÁLEZ-SALCEDA, CONCEPCIÓN-BIBLIOTECA MÉDICA-JORNADAS BIBLIOTECARIAS 
DE ANDALUCÍA: GRANADA, JUNIO DE 1981-1981     -- 
579. MUSATOVA, T.N.-LOS ARCHIVOS AUDIOVISUALES EN LA URSS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1982     -IV-2 (ABRIL-JUNIO) 
580. MYSKOVSKIJ, JA. I.-NUEVOS EDIFICIOS DE LAS GRANDES BIBLIOTECAS DE LA URSS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-2 (MARZO-ABRIL) 
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581. NACKE, O.-INFORMETRÍA: UN NUEVO NOMBRE PARA UNA NUEVA DISCIPLINA: DEFINICIÓN, 
ESTADO DE LA CIENCIA Y PRINCIPIOS DE DESARROLLO-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-3 
582. NAVARRO ÁLVAREZ, MARINA-ACTIVIDADES CULTURALES EN LAS BIBLIOTECAS POPULARES DE 
MADRID-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-4 (OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
583. NAVARRO MALLEBRERA, RAFAEL-ESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE ARCHIVO 
EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     
-XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
584. NAVARRO MALLEBRERA, RAFAEL-ESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE 
BIBLIOTECA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
585. NAVARRO SALAZAR, MARÍA TERESA-UN MANUSCRITO UMBRO EN ZARAGOZA-BOLETÍN MILLARES 
CARLO-1982     -III-6 (DICIEMBRE) 
586. NAVARRO, VÍCTOR-LA PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES ESPAÑOLES DE BIBLIOGRAFÍA MÉDICA-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-1 
587. NEDOBITY, WOLFGANG-LA TERMINOLOGÍA Y SU APLICACIÓN A LA CLASIFICACIÓN, INDIZACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE RESÚMENES ANALÍTICOS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
588. NEELAMEGHAN, A.-FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE BIBLIOTECOLOGÍA SOBRE 
APLICACIONES DE COMPUTADORAS Y BÚSQUEDA EN ACCESO DIRECTO: ESTUDIO DE CASO-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-1 (ENERO-MARZO) 
589. NOZAL MILLÁN, FRANCISCO JAVIER-SITUACIÓN ACTUAL DEL PLAN NACIONAL DE 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
590. OBRA SIERRA, SEBASTIÁN DE LA-LAS BIBLIOTECAS: NOTA URGENTE DE UNA REIVINDICACIÓN-
JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA: GRANADA, JUNIO DE 1981-1981     -- 
591. ODZELEVIC, O.E.-LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA RSS DE 
LETONIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-2 (MARZO-ABRIL) 
592. OGUNDIPE, O.O.-NECESIDADES DE LA ENSEÑANZA DE LA BIBLIOTECOLOGÍA EN SIERRA LEONA-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-3 (MAYO-JUNIO) 
593. OGUNSHEYE, F. ADETOWUN-ABADINA MEDIA RESOURCE CENTRE (AMRC): UN ESTUDIO SOBRE 
SERVICIOS DE BIBLIOTECA PARA ESCUELAS PRIMARIAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     
-I-1 (ENERO-MARZO) 
594. OLAECHEA LABAYEN, JUAN B.-EL FUTURO INCIERTO DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-1 
595. OLAECHEA LABAYEN, JUAN B.-EN TORNO A LA NATURALEZA DEL LIBRO: ELEMENTOS PARA UNA 
DEFINICIÓN-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-2 
596. OLIVER, VICTORIA-CONSIDERACIONES EN TORNO A UNA LEY DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-4 (OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
597. OLIVER, VICTORIA-EL PAPEL DE LAS BIBLIOTECAS EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -
XXX-1 (ENERO-MARZO) 
598. OLIVER, VICTORIA-HACIA UNA RED INFORMATIZADA DE BIBLIOTECAS DEL CSIC-JORNADAS 
ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
599. OLIVER, VICTORIA-SOBRE LA FORMACIÓN DE BIBLIOTECARIOS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-2 (ABRIL-JUNIO) 
600. OLLIER, J.J. D'-CONSTITUCIÓN DEL FICHERO PASCAL: TRABAJO PRESENTADO EN LA JORNADAS 
HISPANO-FRANCESES SOBRE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA "LA TELEDOCUMENTACIÓN A 
PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE LOS 80":  8 Y 9 DE NOV 1979 EN EL INSTITUTO QUÍMICO DE SARRIÁ 
(BARCELONA),-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-1 
601. OLUFUNMILAYO OYELESE, W.-LAS ADQUISICIONES DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS: 
PROBLEMAS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-2 
(MARZO-ABRIL) 
602. OMORUYI, J.-DISERTACIONES DE CIENCIAS SOCIALES: CARACTERÍSTICAS DE LAS CITAS 
BIBLIOGRÁFICAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-3 (MAYO-JUNIO) 
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603. ORENGA ORTEGA, JOSÉ MANUEL-CREACIÓN DEL BANCO DE DATOS AUTOMATIZADO DEL 
CATÁLOGO DE CERÁMICA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
604. ORTEGA, CONCEPCIÓN-BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA DEL ÍNDICE ESPAÑOL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
605. ORTEGA, CONCEPCIÓN-CONFERENCIA IBEROAMERICANA SOBRE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGÍA: REUNIBER 1978: MADRID, 11-15 DE SEPTIEMBRE 
DE 1978-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-4 
606. ORTEGA, CONCEPCIÓN-IMPACTO DE LA REVISTA "ANALES DE QUÍMICA": ESTUDIO 
BIBLIOMÉTRICO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-4 
607. ORTEGA, CONCEPCIÓN-LAS PAUTAS DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: SU ESTUDIO EN CUATRO 
SECTORES CIENTÍFICOS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-4 
608. ORTEGA, CONCEPCIÓN-UTILIDAD DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN LA VALORACIÓN 
DEL DESARROLLO CIENTÍFICO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-2 
609. OSBORNE, MICHAEL-LOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE LA "BRITISH LIBRARY LENDING 
DIVISION"-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-2 
610. OSUNA RUIZ, MANUEL-INTERRELACIONES MUSEO PROVINCIAL ARQUEOLOGÍA EN CUENCA, DE 
1970-1982-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-1 (ENERO-
MARZO) 
611. PADRÓN, LUIS E.-SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE 
CARACAS: BASES PARA UN PLAN DE DESARROLLO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -
XXX-4 (JULIO-AGOSTO) 
612. PALFFY, OTTO-EL CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL: CAPACITACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL EN LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-2 (ABRIL-JUNIO) 
613. PALOMINO RUIZ, MIGUEL ARCÁNGEL-BIBLIOTECAS DE JAÉN-JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE 
ANDALUCÍA: GRANADA, JUNIO DE 1981-1981     -- 
614. PAPP, ISTVÁN-INVESTIGACIONES EN EL CAMPO DE LA BIBLIOTECOLOGÍA EN HUNGRÍA-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-4 (JULIO-AGOSTO) 
615. PARKER, J.STEPHEN-REVISTA DE LA UNESCO DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN, 
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA: EXAMEN DE SU CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
616. PARVÉ, C.-SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y DE INFORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN EUROPA  
(EUDISED)-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-2 (MARZO-ABRIL) 
617. PASAMÓN NAVÍO, CÉSAR-EL PROYECTO VIDEOTEX DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE 
ESPAÑA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-4 
618. PASCUAL, MARGARITA-AUTOMATIZACIÓN DE UN FONDO DOCUMENTAL: LA BIBLIOTECA DEL 
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA (CIDC)-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
619. PENNA, CARLOS VÍCTOR-TREINTA AÑOS DE ACCIÓN DE LA UNESCO EN EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN EN SUS ESTADOS MIEMBROS-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1976     -XXX-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
620. PEREDA ALONSO, ARACELI-UNA LLAMADA A LA SENSIBILIDAD EN PRO DE LA PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN E INCREMENTO DE NUESTRO PATRIMONIO MOBILIARIO-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-2 (ABRIL-JUNIO) 
621. PEREGRÍN PARDO, CRISTINA-LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE GRANADA AYER Y HOY-BOLETÍN 
DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS-1984     -I-0 (JUNIO) 
622. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN-25 AÑOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
ESPAÑA: CONFERENCIA INAUGURAL PRONUNCIADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 1978 POR EL 
DIRECTOR DEL ICYT CON MOTIVO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-5 
623. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN-ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LITERATURA QUÍMICA 
ESPAÑOLA EN 1975 Y 1980 A TRAVÉS DE "CHEMICAL ABSTRACTS"-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-1 
624. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN-ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFÍA MUNDIAL SOBRE ACEITE 
DE OLIVA: 1972-1978-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-3 
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625. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN-ANÁLISIS DE LA LITERATURA ESPAÑOLA EN FÍSICA A 
TRAVÉS DEL BANCO DE DATOS DEL INSPEC: SECCIÓN FÍSICA-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-1 
626. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN-CAMBIO AUTOMÁTICO DE LENGUAJE PIVOTE EN UN 
TESAURO MULTILINGÜE INFORMATIZADO-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
627. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN-COBERTURA DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR LOS GRANDES REPERTORIOS DE RESÚMENES-REVISTA ESPAÑOLA 
DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-3 
628. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN-EL SISTEMA DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EN 
ESPAÑA-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL-1976     -VIII-OCTUBRE-DICIEMBRE 
629. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN-LA PROFESIÓN DE DOCUMENTALISTA EN ESPAÑA-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
630. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN-NUEVAS EXIGENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA LOS 
PROFESIONALES DE LA DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA: LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO 1975-
1976 EN LA ESCUELA DE DOCUMENTALISTAS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1976     -XXVI-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
631. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN-PERSPECTIVAS ACTUALES DEL PROGRAMA GENERAL 
DE INFORMACIÓN DE LA UNESCO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -
VI-3 
632. PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN-UN ENSAYO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS 
QUÍMICAS ESPAÑOLAS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-1 
633. PÉREZ DE TUDELA, MARÍA ANGUSTIAS-APORTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE 
NEUROBIOLOGÍA "SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL" PARA UNA FUTURA BASE DE DATOS DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
634. PÉREZ DEL PUERTO, LORETO-ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN DE USUARIOS E INTERMEDIARIOS 
DE SISTEMAS DE TELEDOCUMENTACIÓN EXPERIMENTADAS EN ESPAÑA POR LA RED INCA-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-4 
635. PÉREZ DEL PUERTO, LORETO-LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE INFORMACIÓN: UN 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA TELEMÁTICA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
636. PÉREZ MUÑOZ, JOSÉ-CINCUENTENARIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "JUAN DE SOCA" 
DE CABRA (CÓRDOBA)-BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS-1984     -I-1 
(DICIEMBRE) 
637. PÉREZ RUIZ, MIGUEL ÁNGEL-BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD: CATÁLOGO 
DE REVISTAS DISPONIBLES-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1978     -II- 
638. PÉREZ-RIOJA, JOSÉ ANTONIO-IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN: LAS CASAS DE CULTURA: 
TEXTO DE LA PONENCIA PRESENTADA A LA IX REUNIÓN NACIONAL Y I IBEROAMERICANA DE 
BIBLIOTECARIOS: BUENOS AIRES, AGOSTO DE 1974-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN 
DE LA ANABA")-1975     -XXV-1-2 (ENERO-JUNIO) 
639. PÉREZ-VITORIA, AUGUSTO-CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA (CICH)-
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM): AL SERVICIO DE LA INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-4 
640. PÉREZ-VITORIA, AUGUSTO-LA NORMALIZACIÓN DE LAS ABREVIATURAS DE LOS TÍTULOS DE LAS 
REVISTAS CIENTÍFICAS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-1 
641. PÉREZ-VITORIA, AUGUSTO-LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS DEL CICH-UNAM-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1982     -IV-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
642. PERIS, RAFAEL-DINÁMICA DEL ARCHIVO CENTRAL DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA: DESCRIPCIÓN MEDIANTE 
DIAGRAMAS DE FLUJO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-1 
643. PESCADOR DEL HOYO, MARÍA DEL CARMEN-APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA A LOS FONDOS DE 
ARCHIVOS ESPAÑOLES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1976     -XXVI-
1-2 (ENERO-JUNIO) 
644. PESCADOR DEL HOYO, MARÍA DEL CARMEN-LA DEFENSA DE LA DOCUMENTACIÓN-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1977     -XXVII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
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645. PESCADOR DEL HOYO, MARÍA DEL CARMEN-LOS DOCUMENTOS Y SU EVOLUCIÓN VITAL-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-1 (ENERO-MARZO) 
646. PESCADOR DEL HOYO, MARÍA DEL CARMEN-PROBLEMAS DE LA PLANIFICACIÓN DE ARCHIVOS-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1977     -XXVII-1 (ENERO-MARZO) 
647. PESCADOR DEL HOYO, MARÍA DEL CARMEN-VETAR SÍ, DESTRUIR NO. BUSQUEMOS EL 
EQUILIBRIO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1977     -XXVII-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
648. PFUKANI, BILHA M.-LA COLECCIÓN "EAST AFRICANA"  DE LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAIROBI-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
649. PINTADO CÉSPEDES, CONCEPCIÓN-ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL FONDO DE LA 
EXTINGUIDA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS: ENSAYO DE MECANIZACIÓN-
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-
1984     -- 
650. PLANAS, Mª ROSA-ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE ELS GOIGS D'ENRIC-CRISTÒFOR RIBART, 
DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA-BIBLIOTECONOMÍA-1975     -XXXII-79 
651. PLAZA RUIZ, MARÍA CARMEN-AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS MEDIANTE TRATAMIENTO POR 
LOTES: SISTEMA CREADO EN LA FACULTAD DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-2 
652. PONOMAREVA, E.S.-SERVICIOS DE BIBLIOTECAS PRESTADOS A LA POBLACIÓN DEL EXTREMO 
NORTE DE LA URSS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
653. POPOV, VLADIMIR-LA DUP Y BULGARIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-2 (ABRIL-
JUNIO) 
654. PORTELA, PALOMA-LA LITERATURA ECONÓMICA ESPAÑOLA: NIVEL DE SISTEMATIZACIÓN, 
ACCESIBILIDAD Y DIFUSIÓN INTERNACIONAL-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
655. POVOKOVSKY, M.-RED DE DOCUMENTACIÓN INTEGRADA DE LA UNESCO: EL SISTEMA CDS/ISIS-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
656. PRADA SANTIAGO, JOSÉ ANTONIO-BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD: 
CATÁLOGO DE REVISTAS DISPONIBLES-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN-1978     -II- 
657. PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, CARMEN-CREACIÓN DEL BANCO DE DATOS AUTOMATIZADO 
DEL CATÁLOGO DE CERÁMICA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
658. PRIEGO, MARÍA TERESA-PROBLEMÁTICA DE LA RECUPERACIÓN DEL DOCUMENTO PRIMARIO EN 
EL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
659. PRIETO CANTERO, AMALIA-ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL UNIVERSITARIO DE VALLADOLID-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-1 (ENERO-MARZO) 
660. PRIETO CANTERO, AMALIA-EL ARCHIVO DEL HOSPITAL DE LA RESURECCIÓN DE VALLADOLID, 
INCORPORADO AL HISTÓRICO PROVINCIAL Y UNIVERSITARIO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
661. PRIETO CANTERO, AMALIA-LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES: ENSAYO 
DE UN ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-
1979     -XXIX-2 (ABRIL-JUNIO) 
662. PRIETO CANTERO, AMALIA-NOTAS ACERCA DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL Y 
UNIVERSITARIO DE VALLADOLID: PRECEDENTES HASTA SU CREACIÓN-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-1 (ENERO-MARZO) 
663. PUIG, MARÍA LUISA-LA LITERATURA ECONÓMICA ESPAÑOLA: NIVEL DE SISTEMATIZACIÓN, 
ACCESIBILIDAD Y DIFUSIÓN INTERNACIONAL-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
664. PUIG, MARÍA LUISA-PROBLEMÁTICA DE LA RECUPERACIÓN DEL DOCUMENTO PRIMARIO EN EL 
ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
665. PUJOL SENOVILLA, LUIS-LITERATURA SOBRE RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN: I 
ARTÍCULOS DE REVISTA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-4 
666. QUERALT TEIXIDÓ, RAFAEL-LA EXPERIENCIA DE CINCO AÑOS EN LA OBTENCIÓN DEL 
DOCUMENTO ORIGINAL EN EL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO QUÍMICO DE 
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SARRIÁ-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 
1984-1984     -- 
667. QUERALT TEIXIDÓ, RAFAEL-LA FORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-5 
668. QUERO CASTRO, SALVADOR-CREACIÓN DEL BANCO DE DATOS AUTOMATIZADO DEL CATÁLOGO 
DE CERÁMICA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
669. QURESHI, NAIMUDDIN-LA BIBLIOTECOLOGÍA COMPARADA E INTERNACIONAL: ESTUDIO 
ANALÍTICO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-1 (ENERO-MARZO) 
670. RABBI, FAZLE-EVOLUCIÓN DEL LIBRO EN BANGLADESH-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     
-IV-1 (ENERO-MARZO) 
671. RAHNEMA, MAJID-LAS AUDIOTECAS: SENCILLO PERO REVOLUCIONARIO INSTRUMENTO PARA EL 
DESARROLLO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
672. RAMÍREZ SAN MARTÍN, JOSÉ ANTONIO-IDEAS GENERALES ACERCA DE LA NATURALEZA DE LA 
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA PROPORCIONADA POR LOS TEXTOS DE PATENTES-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-4 
673. RAMÍREZ SAN MARTÍN, JOSÉ ANTONIO-PANORÁMICA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
QUÍMICA EN EL MUNDO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-1 
674. RAMÍREZ SAN MARTÍN, JOSÉ ANTONIO-SISTEMA KWIT (KEY-WORDS IN TITLE) DE PERMUTACIÓN 
SELECTIVA CON PRENOTACIÓN DE CARGA INFORMATIVA PARA INDIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICO-TÉCNICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-2 
675. RAMÍREZ, LUIS NÉSTOR-INCIDENCIA DEL PROCESO DOCUMENTAL EN LOS MODOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1979     -III- 
676. RANDOLPH, ROBERT H.-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE INVESTIGACIONES: 
LA FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN POR MEDIO DE COMPUTADORAS-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1980     -II-2 (ABRIL-JUNIO) 
677. RAUCH, WOLF D.-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE INVESTIGACIONES: LA 
FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN POR MEDIO DE COMPUTADORAS-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1980     -II-2 (ABRIL-JUNIO) 
678. RAVINA MARTÍN, MANUEL-LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DE LOS ARCHIVOS 
ESPAÑOLES: REALIDADES Y PERSPECTIVAS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1982     -XXXII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
679. RAZQUIN, JOSEP Mª-NOTÍCIA D'UN INCUNABLE-BIBLIOTECONOMÍA-1976     -XXXIII-80 
680. REY GUERRERO, ALFREDO DEL-ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO CORRELACIONAL DE LAS REVISTAS DE 
INFORMACIÓN QUÍMICA MÁS SOLICITADAS AL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DEL ICYT EN 1979-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-1 
681. REY GUERRERO, ALFREDO DEL-ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFÍA MUNDIAL SOBRE ACEITE DE 
OLIVA: 1972-1978-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-3 
682. REY GUERRERO, ALFREDO DEL-APORTACIÓN AL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ORDENADOR 
PARA DISTRIBUCIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN: DSI-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-4 
683. REY GUERRERO, ALFREDO DEL-CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS OBTENIDAS A PARTIR 
DE 40 BASES DE DATOS ACCESIBLES MEDIANTE SISTEMAS ON-LINE-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-2 
684. REY GUERRERO, ALFREDO DEL-CONSIDERACIONES SOBRE LOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS EN 
LÍNEA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1979     -II-4 
685. REY GUERRERO, ALFREDO DEL-ELECCIÓN DE UN MICROORDENADOR PARA ACCEDER A 
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÍNEA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
686. REYES ORTIZ, IGOR-ESBOZOS DE LA CIENCIA DOCUMENTAL EN LA LITERATURA UTÓPICA-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1981     -V- 
687. RHOADS, JAMES B.-NORMALIZACIÓN DE ARCHIVOS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-
3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
688. RIBAS, MAGDALENA-LA BIBLIOTECA Y EL INVESTIGADOR: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO SOBRE LA 
BIBLIOGRAFÍA DE UNA TESIS DOCTORAL-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-
1982     -V-2 
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689. RIBÉ, MARÍA DEL CARMEN-ELS LLIBRES, LA LITERATURA I LA MÚSICA EN LES OBRES "LA 
PAPALLONA", "L'ESCANYAPOBRES", "VILANIU", "LA FEBRE D'OR", "PILAR PRIM" I "LA BOGERIA" DE 
NARCÍS OLLER-BIBLIOTECONOMÍA-1975     -XXXII-79 
690. RICART I RIBERA, ROSA-LA CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL EN EL MÓN DE LES 
COMPUTADORES I LA REPROGRAFÍA-BIBLIOTECONOMÍA-1976     -XXIII-80 
691. RIEGER, MORRIS-TÉCNICAS MODERNAS DE RETIRADA DE DOCUMENTOS Y NORMAS DE 
EVALUACIÓN-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
692. RIESCO TERRERO, ÁNGEL-EL MONASTERIO DE CLARISAS DE MAYORGA DE CAMPOS: UNA BULA 
DE PROTECCIÓN Y EXENCIÓN DE DUDOSO VALOR HISTÓRICO-BOLETÍN MILLARES CARLO-1981     
-II-4 (DICIEMBRE) 
693. RIGBY, MALCOM-TENDENCIAS EN EL USO DE ORDENADORES CON LA CDU: TRADUCCIÓN DE Mª 
DOLORES DEL CASTILLO Y Mª DEL CARMEN LÁZARO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN 
DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-2 (ABRIL-JUNIO) 
694. RÍOS, AMADOR DE LOS-LA DOCUMENTACIÓN: CONCEPTO Y LÍMITES-BOLETÍN DE 
DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1977     -IX-
OCTUBRE-DICIEMBRE 
695. RISSEEUW, MICKEY-EL CENTRO INTERNACIONAL DE TRADUCCIONES: TRABAJO PRESENTADO AL 
I ENCUENTRO HISPANO-PORTUGUÉS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: LISBOA 19-22 DE 
NOVIEMBRE DE 1979-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-4 
696. RIUDAVETS MONTES, A.-CAMBIO AUTOMÁTICO DE LENGUAJE PIVOTE EN UN TESAURO 
MULTILINGÜE INFORMATIZADO-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 
20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
697. RIVAS PALÁ, MARÍA-FONDOS DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD EN LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS 
PROVINCIALES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-1-2 
(ENERO-JUNIO) 
698. RIVAS PALÁ, MARÍA-LA MECANIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS NOTARIALES EN EL ARCHIVO 
HISTÓRICO PROVINCIAL DE TOLEDO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-
1977     -XXVII-1 (ENERO-MARZO) 
699. RIVAS PALÁ, MARÍA-LOS LIBROS DE REGISTRO DE LAS ANTIGUAS CONTADURÍAS DE HIPOTECAS-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-1 (ENERO-MARZO) 
700. ROBREDO, JAIME-PROBLEMÁTICA DE LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE REDES DE 
INFORMACIÓN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-5 
(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
701. RODRIGUES, CARLOS DO NASCIMENTO-THESAURUS MULTILINGUE PARA A VITIVINICULTURA: 
CONTRIBUÇAO PARA O PROJECTO: TRABAJO PRESENTADO AL I ENCUENTRO HISPANO-
PORTUGUÉS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: LISBOA 19-22 DE NOVIEMBRE DE 1979-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-4 
702. RODRÍGUEZ BOUYSSI, JUAN-AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS MEDIANTE TRATAMIENTO POR 
LOTES: SISTEMA CREADO EN LA FACULTAD DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-2 
703. RODRÍGUEZ BOUYSSI, JUAN-PROYECTO INSIS: SISTEMA COMUNITARIO DE INFORMACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE LA CEE-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 
20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
704. RODRÍGUEZ CLAVEL, JOSÉ RAMÓN-ESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE 
ARCHIVO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
705. RODRÍGUEZ DE DIEGO, JOSÉ LUIS-HACIA UNA CATALOGACIÓN Y MECANIZACIÓN DE UN 
IMPORTANTE FONDO DOCUMENTAL: LOS CENSOS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN 
DE LA ANABA")-1982     -XXXII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
706. RODRÍGUEZ DELGADO, RAFAEL-HACIA LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA IBEROAMERICANA DE 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: TRABAJO PRESENTADO AL I ENCUENTRO 
HISPANO-PORTUGUÉS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: LISBOA 19-22 DE NOVIEMBRE 
DE 1979-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-3 
707. RODRÍGUEZ DELGADO, RAFAEL-LA INTEGRACIÓN DE LOS LENGUAJES DOCUMENTARIOS, FIN DE 
BABEL: TRABAJO PRESENTADO AL I ENCUENTRO HISPANO-PORTUGUÉS DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA: LISBOA 19-22 DE NOVIEMBRE DE 1979-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-4 
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708. RODRÍGUEZ DELGADO, RAFAEL-LA TEORÍA DE SISTEMAS EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS 
CIENCIAS DOCUMENTARIAS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 
DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
709. RODRÍGUEZ DELGADO, RAFAEL-PLAN PARA LA ELABORACIÓN DE TESAUROS COORDINADOS EN 
PORTUGUÉS Y EN ESPAÑOL-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-4 
710. RODRÍGUEZ DELGADO, RAFAEL-TEORÍA DE SISTEMAS Y TESAUROS FACETADOS-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-3 
711. RODRÍGUEZ DELGADO, RAFAEL-UNIFICACIÓN DE LENGUAJES DOCUMENTARIOS: BASES PARA LA 
CREACIÓN DE TESAUROS COMUNES EN ESPAÑOL-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN 
DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
712. RODRÍGUEZ R., VICTÓRICO-EL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO LABORAL 
EN MÉXICO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-2 
713. ROGER RIVIÈRE, JUAN-DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE EN EL FONDO SOBRE LAS CAJAS DE 
AHORRO EN EL EXTRANJERO-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1975     -VII-JULIO-SEPTIEMBRE 
714. ROGER RIVIÈRE, JUAN-DOCUMENTACIÓN SOBRE ALGUNAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS NACIONALES E INTERNACIONALES-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO 
PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-JULIO-SEPTIEMBRE 
715. ROMÁN ROMÁN, ADELAIDA-DIFERENTE UTILIDAD DE LAS BASES DE DATOS AMERICANAS Y 
EUROPEAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES: PONENCIA PRESENTADA A LA REUNIÓN 1981 DE 
ESPECIALISTAS DE CENTROS DE TELEDOCUMENTACIÓN: BUITRAGO (MADRID), 28-30 ABRIL DE 
1981-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-2 
716. ROMÁN ROMÁN, ADELAIDA-LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN DEMOGRAFÍA: SUS 
CARACTERÍSTICAS EN LAS PRINCIPALES BASES DE DATOS EN CIENCIAS SOCIALES-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-2 
717. ROMÁN ROMÁN, ADELAIDA-LA LITERATURA ECONÓMICA ESPAÑOLA: NIVEL DE SISTEMATIZACIÓN, 
ACCESIBILIDAD Y DIFUSIÓN INTERNACIONAL-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
718. ROMÁN ROMÁN, ADELAIDA-LOS PROBLEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN LAS 
HUMANIDADES-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-1 
719. ROMERO DE TEJADA, PILAR-LA SITUACIÓN DE LA ETNOLOGÍA EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES-
BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
720. ROMO, IRENE-PROBLEMÁTICA DE LA RECUPERACIÓN DEL DOCUMENTO PRIMARIO EN EL ÁREA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
721. ROPER, MICHAEL-LA NUEVA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LOS ARCHIVOS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-2 (ABRIL-JUNIO) 
722. ROSENBAUM, MARIE-REGISTRO DEL ISDS SOBRE PUBLICACIONES EN SERIE-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-3 (MAYO-JUNIO) 
723. ROVELSTAD, MATHILDE V.-UNA NUEVA BIBLIOTECOLOGÍA INTERNACIONAL-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-3 (MAYO-JUNIO) 
724. RÓZSA, GYÖRGY-COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y TENDENCIAS EN LA TRANSFERENCIA DE 
INFORMACIÓN SOBRE CIENCIAS SOCIALES-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
725. RÓZSA, GYÖRGY-INFORMACIÓN SOBRE CIENCIAS SOCIALES: TIPOLOGÍA DE FUENTES-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-3 (MAYO-JUNIO) 
726. RÓZSA, GYÖRGY-LA BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA HÚNGARA DE CIENCIAS Y SU RED DE 
SERVICIOS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
727. RUBIO MERINO, PEDRO-EL REGLAMENTO DE LOS ARCHIVEROS ECLESIÁSTICOS ESPAÑOLES: 
ANÁLISIS Y BREVE ESTUDIO DE SU CONTENIDO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE 
LA ANABA")-1975     -XXV-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
728. RUIZ GARCÍA, FERNANDO-RECUPERACIÓN AUTOMATIZADA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA: 
PARTICULARIDADES PARA LOS SERVICIOS SOCIALES-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
729. RUOKONEN, KYLLIKKI-ESTUDIO SOBRE LAS BIBLIOTECAS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
COMERCIALES DE ESCANDINAVIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-5 
(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
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730. SABOURIN, LOUIS-EL CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE: ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
DE INFORMACIÓN Y DE ENLACE-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-2 (ABRIL-JUNIO) 
731. SACRISTÁN DE LAMA, JUAN-EL TERMINAL CON MEMORIA EN LA TELEDOCUMENTACIÓN-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-2 
732. SÁEZ DE LA CALZADA, MARGARITA-LA DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA EN LA EMPRESA: 
AUTOMATIZACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
733. SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX-AGUSTÍN MILLARES CARLO-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE 
LA INFORMACIÓN-1980     -IV- 
734. SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX-ANÁLISIS FORMAL DE LAS DEFINICIONES DE DOCUMENTACIÓN-
BOLETÍN MILLARES CARLO-1982     -III-6 (DICIEMBRE) 
735. SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX-APORTACIONES DOCUMENTALES PARA LA BIOGRAFÍA DE DON 
AGUSTÍN MILLARES CARLO-BOLETÍN MILLARES CARLO-1980     -I-1 (JUNIO) 
736. SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX-REFLEXIONES SOBRE EL DOCUMENTO: PALABRA-OBJETO (I)-
BOLETÍN MILLARES CARLO-1982     -III-5 (JUNIO) 
737. SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX-TECNOLOGÍAS MODERNAS DE FIJACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTAL: EL VIDEODISCO-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN-1983     -VII- 
738. SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX-TECNOLOGÍAS MODERNAS DE FIJACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTAL: EL VIDEODISCO (PONENCIA)-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
739. SAIFUL ISLAM, K.M.-CATALOGACIÓN DE LOS NOMBRES MUSULMANES BENGALÍES: PROBLEMAS Y 
POSIBLES SOLUCIONES-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-1 (ENERO-MARZO) 
740. SALMAN, LAMIA-LAS NECESIDADES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN MATERIA DE 
INFORMACIÓN: INFORME SOBRE ANÁLISIS DE CASOS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -
III-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
741. SALTERAIN, GLORIA-LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y 
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SU FUNCIONAMIENTO COORDINADO-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
742. SAMAHA, EMILE-LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INVESTIGACIONES EN CURSO DE REALIZACIÓN-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
743. SAN MILLÁN BUJANDA, MARÍA JESÚS-DATOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS REVISTAS 
ESPAÑOLAS DE DERECHO FISCAL-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -
II-3 
744. SAN MILLÁN BUJANDA, MARÍA JESÚS-EL TRATAMIENTO DE LA "PLANIFICACIÓN REGIONAL" EN LAS 
BASES DE DATOS DE URBANISMO Y DERECHO: PRESENTADA EN LA II CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE BASES DE DATOS EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, FACULTAD 
DE INFORMÁTICA DE MADRID, JUNIO DE 1980-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1981     -IV-4 
745. SÁNCHEZ ARANDA, JOSÉ JAVIER-ENSAYO DE BIBLIOGRAFÍA SOBRE HISTORIA DEL PERIODISMO 
ESPAÑOL-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1983     -VII- 
746. SÁNCHEZ GUZMÁN, JOSÉ RAMÓN-PROGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA DE LA ASIGNATURA TEORÍA E 
HISTORIA DE LA PUBLICIDAD-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1980     -
IV- 
747. SÁNCHEZ MARIANA, MANUEL-NOTAS SOBRE LA BIBLIOTECA MONÁSTICA DE SAN SALVADOR DE 
OÑA-REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS-1979     -LXXXII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
748. SÁNCHEZ MUÑOZ, VICENTE-EL CONTROL BIBLIOGRÁFICO UNIVERSAL Y SU REPERCUSIÓN EN 
ESPAÑA-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1979     -III- 
749. SÁNCHEZ NISTAL, JOSÉ MARÍA-CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PARLAMENTOS, 
AUTOMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA, EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
Y SU POSIBLE APLICACIÓN EN ESPAÑA-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
750. SÁNCHEZ NISTAL, JOSÉ MARÍA-LA RECUPERACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN HISTORIA DE ESPAÑA: 
PONENCIA PRESENTADA A LA REUNIÓN 1981 DE ESPECIALISTAS DE CENTROS DE 
TELEDOCUMENTACIÓN CELEBRADA EN BUITRAGO (MADRID), 28-30 DE ABRIL DE 1981-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-3 
751. SÁNCHEZ NISTAL, JOSÉ MARÍA-PRESENTACIÓN Y ESTUDIO ANALÍTICO DEL "ÍNDICE ESPAÑOL DE 
HUMANIDADES"-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-3 
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752. SÁNCHEZ, TERESA-PROBLEMÁTICA DE LA RECUPERACIÓN DEL DOCUMENTO PRIMARIO EN EL 
ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
753. SANCHO LOZANO, ROSA-ÁREAS DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR EN EL CAMPO DE LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
754. SANCHO LOZANO, ROSA-BASES DE DATOS AUTOMATIZADAS DE INFORMACIÓN QUÍMICA Y SUS 
USUARIOS: EXPERIENCIAS EN EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (ICYT)-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-4 
755. SANCHO LOZANO, ROSA-COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA BASE DE 
DATOS "CHEMICAL ABSTRACTS" EN BÚSQUEDAS EN LÍNEA SEGÚN SE UTILICE EL SISTEMA 
"DIALOG" O "ESA-QUEST"-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-3 
756. SANCHO LOZANO, ROSA-NUEVA BASE DE DATOS DEL "CHEMICAL ABSTRACTS SERVICES": EL "CA 
SEARCH"-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-3 
757. SANCHO LOZANO, ROSA-SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA DE LA INFORMACIÓN-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-3 
758. SANDOVAL, ARMANDO M.-CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA: UN CENTRO DE 
INFORMACIÓN UNIVERSITARIO DEL TERCER MUNDO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -
XXXII-1 (ENERO-FEBRERO) 
759. SANDOVAL, ARMANDO M.-SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA EN 
AMÉRICA LATINA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-4 
760. SANE, OUSMANE-LA ARCHIVÍSTICA EN LOS PAÍSES DE HABLA FRANCESA DEL ÁFRICA NEGRA: 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA EBAD: ESCUELA DE BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS Y 
DOCUMENTALISTAS DE LA UNIVERSIDAD DE DAKAR-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
761. SANTANDER, TERESA-UNA VISITA A LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE TUBINGA-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-2 (ABRIL-JUNIO) 
762. SANZ MARQUINA, TERESA-EL DEPARTAMENTO EDUCATIVO EN EL MUSEO-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
763. SANZ MARQUINA, TERESA-MUSEO Y ESCUELA: EL MUSEO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO: 
DOS EXPERIENCIAS DEL MUSEO ARQUEÓLOGICO NACIONAL: CURSO 1981-1982-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
764. SANZ ROCA, BONIFACIO-DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA SÉSAMO DE RECUPERACIÓN 
DE INFORMACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
765. SARACEVIC, TEFKO-FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS EN INFORMACIÓN EN 
AMÉRICA LATINA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
766. SARACEVIC, TEFKO-LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA DE LA INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-3 (MAYO-JUNIO) 
767. SARAGOÇA, FRANCISCO JOSÉ DA SILVEIRA-CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE A PROBLEMÁTICA 
DA INFORMAÇAO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-2 
768. SARBJIT, SANDHU-MISIÓN DEL BIBLIOTECARIO REFERENCISTA ESPECIALIZADO EN LA 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-2 (MARZO-ABRIL) 
769. SARRIÁ, AMALIA-CONTROL DE DOCUMENTOS ESPECIALES-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1977     -IX-ENERO-MARZO 
770. SASTRE, TERESA-EL REDEC: ETAPAS Y ESTRUCTURAS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
771. SATUÉ OLIVÁN, ENRIQUE-MUSEO ETNOLÓGICO DE SERRABLO-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
772. SAUCEDO LUGO, MARÍA ELENA-LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS EN AMÉRICA LATINA-UNESCO 
- BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-2 (ABRIL-JUNIO) 
773. SAXENA, T.P.-LA BIBLIOTECA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD DE PUNJAB-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-1 (ENERO-FEBRERO) 
774. SCHERF, WALTER-BIBIOTECA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD: LOGROS Y PERSPECTIVAS EN 
UN CONTEXTO MULTICULTURAL-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-1 (ENERO-MARZO) 
775. SCHMIDT, A.F.-TENDENCIAS MODERNAS EN EL DESARROLLO DE LA CDU: TRADUCCIÓN DE 
AMELIA RODRÍGUEZ Y ESPERANZA SALÁN-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1978     -XXVIII-2 (ABRIL-JUNIO) 
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776. SCIBOR, EUGENIUSZ-LA CDU Y LOS THESAURI: DIFERENTES ASPECTOS DEL PROBLEMA-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-2 (ABRIL-JUNIO) 
777. SEBASTIÁ I SALAT, MONTSERRAT-LA INFORMATIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN: 
SELECCIÓN DOCUMENTAL (1978-1984)-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
778. SEGUIN, J.P.-LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO GEORGES POMPIDOU, 
PARÍS: LOS DESAFÍOS DEL COMETIDO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-2 MARZO-
ABRIL) 
779. SÉGUY, MARIE-ROSE-LAS COLECCIONES ORIENTALES Y ESLAVAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
DE PARÍS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
780. SEPEHRI, ABAZAR-EVALUACIÓN CRÍTICA DE LAS BIBLIOTECAS ACADÉMICAS DE IRÁN-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-2 (MARZO-ABRIL) 
781. SEREBROV, N.N.-LA BIBLIOTECA ESTATAL K.D.USINSKIJ DE INVESTIGACIONES SOBRE 
EDUCACIÓN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS DE LA URSS-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1976     -XXX-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
782. SEROV, V.V.-UNA NUEVA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS EN LA URSS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-1 (ENERO-FEBRERO) 
783. SERRA NAVARRO, PILAR-FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ARCHIVEROS-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-2 (ABRIL-JUNIO) 
784. SERRA, RAFAEL-ESBOZOS DE LA CIENCIA DOCUMENTAL EN LA LITERATURA UTÓPICA-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1981     -V- 
785. SESEÑA DÍEZ, MARÍA CRUZ-LA FORMACIÓN DE LOS BIBLIOTECARIOS MUNICIPALES: 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE 
LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
786. SESEÑA DÍEZ, MARÍA CRUZ-PONENCIA SOBRE BIBLIOTECAS PÚBLICAS: JORNADAS SOBRE 
CULTURA Y MUNICIPIO CONVOCADAS POR EL PSOE, CELEBRADAS EN MADRID EL 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 1979-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-4 
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 
787. SHAH, ANANT-EL PAPEL DE LAS BIBLIOTECAS EN LA EDUCACIÓN DE LOS SORDOS: ESTUDIO DE 
CASOS REALIZADO EN LA INDIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-4 (OCTUBRE-
DICIEMBRE) 
788. SIERES, JAIME-EL ORIGEN DE LAS REFERENCIAS EN LAS REVISTAS FARMACÉUTICAS 
ESPAÑOLAS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-2 
789. SIERRA VALENTI, EDUARDO-EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: ESBOZO DE TIPOLOGÍA 
DOCUMENTAL-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-2 (ABRIL-
JUNIO) 
790. SIERRA, CARMEN-TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE 
SERVICIOS SOCIO-PROFESIONALES A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1980     -XXX-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
791. SILVA FERREIRA, MEIRELUCE DA-EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN 
EL IBICT-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-2 (ABRIL-JUNIO) 
792. SILVA, G.P.S.H. DE-LOS ARCHIVOS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO: SRI LANK, UN ESTUDIO DE 
CASO EN ASIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-2 (ABRIL-JUNIO) 
793. SILVA, MANIL-ORIENTACIONES DE LA BIBLIOTECOLOGÍA Y LA DOCUMENTACIÓN EN SRI LANKA-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-2 (MARZO-ABRIL) 
794. SIMEONOV, S.-PROYECTO DE CREACIÓN DE UN CENTRO AUTOMATIZADO DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN BULGARIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-5 
(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
795. SIMMONS, PETER-UN FORMATO COMÚN DE COMUNICACIÓN PARA EL INTERCAMBIO 
BIBLIOGRÁFICO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
796. SIMÓ RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL-FONDOS JUDICIALES EN LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS 
PROVINCIALES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -XXXII-1-2 
(ENERO-JUNIO) 
797. SIMÓN DÍAZ, JOSE-EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1976     -I- 
798. SINE NOMINE-ARTÍCULOS, CONFERENCIAS Y ESTUDIOS, DE JOSEP Mª MADURELL MARIMÓN 
(1968-1969)-BIBLIOTECONOMÍA-1976     -XXXIII-80 
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799. SINE NOMINE-BREVE COMENTARIO SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL ISORID: 
SISTEMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE INVESTIGACIONES EN DOCUMENTACIÓN-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-2 
800. SINE NOMINE-EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1975     -XXV-3-4 (JULIO-DICIEMBRE) 
801. SINE NOMINE-ESTATUTOS DEL INSTITUTO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE LA IGLESIA 
ESPAÑOLA-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1975     -XXV-3-4 (JULIO-
DICIEMBRE) 
802. SINE NOMINE-EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y CATÁLOGO CONMEMORATIVOS DEL X ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: 1971-DOCUMENTACIÓN 
DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1983     -VII- 
803. SINE NOMINE-II CONFERENCIA IBEROAMERICANA SOBRE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA: REUNIBER II: BUENOS AIRES, 16-20 DE NOVIEMBRE DE 1981-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-1 
804. SINE NOMINE-II CONGRESO NACIONAL DE ARCHIVEROS ECLESIÁSTICOS: TOLEDO, 23-26 DE 
SEPTIEMBRE DE 1975-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1975     -XXV-3-4 
(JULIO-DICIEMBRE) 
805. SINE NOMINE-LAS CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN: BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA, 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: RECENSIÓN DEL LIBRO DE EMILIA CURRÁS-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1983     -VII- 
806. SINE NOMINE-MEMORIAS DE LICENCIATURA LEÍDAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELOA: 1976-1980-DOCUMENTACIÓN DE 
LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1981     -V- 
807. SINE NOMINE-PERSPECTIVAS DE EURONET-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1977     -I-1 
808. SINE NOMINE-RECOMENDACIONES APROBADAS POR EL I SEMINARIO DE AUTOMATIZACIÓN DE 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: MADRID, 6-8 DE OCTUBRE DE 1982: ORGANIZADO CONJUNTAMENTE 
POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-1 
809. SINGH, SURJIT-EL SISTEMA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LAS NACIONES UNIDAS: UNBIS-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
810. SKRIPKINA, T.I.-LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS BIBLIOTECARIOS EN LA URSS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
811. SMITH, E.S.-LOS SERVICIOS EXTERIORES DE LA DIVISIÓN DE PRÉSTAMOS DE LA BRITISH 
LIBRARY-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
812. SOBEL, SAMUEL-EL SISTEMA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
UNBIS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
813. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICA-DOCUMENTACIÓN DE LAS 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1978     -II- 
814. SORIA, CARLOS-LA LEY ESPAÑOLA DE POLICÍA DE IMPRENTA DE 1883-DOCUMENTACIÓN DE LAS 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1982     -VI- 
815. SOSA, V.-PERIÓDICA: UN ÍNDICE DE REVISTAS LATINOAMERICANAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-2 
816. STAIGER, RALPH C.-FUENTES DE DOCUMENTACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DESTINADAS A 
SUSCITAR EL INTERÉS POR LA LECTURA Y A FOMENTARLA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1983     -V-1 (ENERO-MARZO) 
817. STENDERUP, VIBEKE-BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECOLOGÍA EN EL PACÍFICO SUR-UNESCO - BOLETÍN 
- BIBLIOTECAS-1976     -XXX-2 (MARZO-ABRIL) 
818. STOICA, ION-PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD EN LAS BIBLIOTECAS DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR DE RUMANÍA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-5 (SEPTIEMBRE-
OCTUBRE) 
819. SUBRAMANYAM, K.-LA REVISTA CIENTÍFICA: ESTUDIO DE LAS TENDENCIAS ACTUALES Y DE LAS 
PERSPECTIVAS FUTURAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-4 (JULIO-AGOSTO) 
820. SVIRIDOV. FÉLIX A.-INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PATENTES: EL PROGRAMA DE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1978     -XXXII-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
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821. SWIGCHEM, P.J. VAN-LA IFLA Y LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-
1979     -I-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
822. SYDLER, JEAN-PIERRE-LA MECANIZACIÓN DE LA CDU: PROBLEMAS Y POSIBILIDADES: 
TRADUCCIÓN DE PILAR BENEDITO Y PALOMA BARRIOS-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 
"BOLETÍN DE LA ANABA")-1978     -XXVIII-2 (ABRIL-JUNIO) 
823. TALLÓN GARCÍA, JOSÉ-EMPRESA INFORMATIVA: NOTAS METODOLÓGICAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO-DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1981     
-V- 
824. TALUKDER, ALAUDDIN-EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO DE BANGLADESH Y 
SUS SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -
XXXII-3 (MAYO-JUNIO) 
825. TANODI, AURELIO-ENSEÑANZA ARCHIVÍSTICA EN AMÉRICA LATINA-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1979     -I-2 (ABRIL-JUNIO) 
826. TANODI, AURELIO-PUBLICACIONES PERIÓDICAS ARCHIVÍSTICAS DE AMÉRICA LATINA-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-2 (ABRIL-JUNIO) 
827. TAYLOR, PETER J.-LA EDUCACIÓN DE LOS USUARIOS Y EL COMETIDO DE LA EVALUACIÓN-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-4 (JULIO-AGOSTO) 
828. TEGNÉR, KARIN-DOCUMENTACIÓN SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANO Y LA CONSTRUCCIÓN: EL 
PAPEL DEL INSTITUTO SUECO DE DOCUMENTACIÓ SOBRE LA CONSTRUCCIÓN (BYGGDOK)-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-1 (ENERO-MARZO) 
829. TELL, BJÖRN-LA COOPERACIÓN REGIONAL EN LA INFORMACIÓN-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1976     -XXX-3 (MAYO-JUNIO) 
830. TERRADA FERRANDIS, MARÍA LUZ-EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
BIOMEDICINA (UNIVERSIDAD DE VALENCIA-CSIC)-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO 
PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1977     -IX-JULIO-SEPTIEMBRE 
831. TERRADA FERRANDIS, MARÍA LUZ-EXPLOTACIÓN BIBLIOMÉTRICA DE LA BASE DE DATOS IME-
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-
1984     -- 
832. TERRADA FERRANDIS, MARÍA LUZ-HISTORIA DEL CONCEPTO DE DOCUMENTACIÓN-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1980     -IV- 
833. TERRADA FERRANDIS, MARÍA LUZ-LA OBSOLESCENCIA DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN LAS 
PUBLICACIONES MÉDICAS ESPAÑOLAS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-
1979     -II-1 
834. TERRADA FERRANDIS, MARÍA LUZ-LA PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES ESPAÑOLES DE 
BIBLIOGRAFÍA MÉDICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-1 
835. THYE SENG, CHAN-EL SERVICIO DE BIBLIOTECAS AMBULANTES DE SINGAPUR-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-4 (JULIO-AGOSTO) 
836. TITOS MARTÍNEZ, MANUEL-APORTACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LAS CAJAS DE 
AHORROS Y MONTES DE PIEDAD A LA HISTORIA SOCIAL Y ECONÓMICA-BOLETÍN DE 
DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-
JULIO-SEPTIEMBRE 
837. TITOS MARTÍNEZ, MANUEL-EL ARCHIVO DE LA BANCA RODRÍGUEZ ACOSTA: 1831-1945-REVISTA 
DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS-1978     -LXXI-2 (ABRIL-JUNIO) 
838. TOCATLIAN, JAQUES-FORMACIÓN DE USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: PROGRAMAS, PROBLEMAS 
Y PERSPECTIVAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
839. TOCATLIAN, JAQUES-LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DEL DESARROLLO: EL PAPEL DEL 
PROGRAMA GENERAL DE INFORMACIÓN DE LA UNESCO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     
-III-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
840. TODOROV, N.-CENTRO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FUENTES DE LA HISTORIA 
BALCÁNICA (CIBAL): EJEMPLO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1981     -III-1 (ENERO-MARZO) 
841. TOMÁS MORER, XAVIER-LA FORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-5 
842. TOMBERG, ALEX-LA ERA DE LA INFORMACIÓN ON-LINE: PRONUNCIADA DENTRO DEL CUADRO DE 
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ICYT-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-2 
843. TÖRNUDD, ELIN-LAS VENTAJAS DEL "PARASITISMO" EN LAS REDES-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1976     -XXX-4 (JULIO-AGOSTO) 
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844. TORRA FERRER, DAVID-BASES BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOTECARIAS DE UN SISTEMA NACIONAL 
DE INFORMACIÓN: TEXTO DE LA PONENCIA PRESENTADA A LA XI REUNIÓN NACIONAL Y I 
IBEROAMERICANA DE BIBLIOTECARIOS: BUENOS AIRES, AGOSTO 1974-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1975     -XXV-1-2 (ENERO-JUNIO) 
845. TORREJÓN, DAVID-ESBOZOS DE LA CIENCIA DOCUMENTAL EN LA LITERATURA UTÓPICA-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1981     -V- 
846. TORRES ESCAMEZ, MARÍA DEL MAR-INVENTARIO DESCRIPTIVO DE LAS INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN ASIA: I-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-JULIO-SEPTIEMBRE 
847. TORRES ESCAMEZ, MARÍA DEL MAR-INVENTARIO DESCRIPTIVO DE LAS INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN ASIA: II-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL 
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-1976     -VIII-OCTUBRE-DICIEMBRE 
848. TORTELLA CASARES, MARÍA TERESA-LOS ARCHIVOS BANCARIOS EN ESPAÑA-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-1 (ENERO-MARZO) 
849. TROYA, PAZ V. DE-APLICACIONES DEL ORDENADOR A LA EDUCACIÓN: UN ESTUDIO REALIZADO A 
TRAVÉS DE LAS BASES DE DATOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-3 
850. TURUGUET I MAYOL, DOMENECH-LA COORDINADORA DE DOCUMENTACIÓN BIOMÉDICA DE 
CATALUÑA (CDB): UN INTENTO DE COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE 
DOCUMENTACIÓN-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
851. TURUGUET MAYOL, DOMÈNEC-EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO 
SOCIAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1979     -II-1 
852. TURUGUET MAYOL, DOMÈNEC-LITERATURA SOBRE RIESGOS PROFESIONALES Y SU 
PREVENCIÓN: I ARTÍCULOS DE REVISTA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-
1978     -I-4 
853. TUTUSAUS I POMÉS, TERESA-SOCIOLOGIA DEL LLIBRE A SABADELL-BIBLIOTECONOMÍA-1975     -
XXXII-79 
854. UMAPATHY, K.S.-NIÑOS Y JÓVENES IRANÍES: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTELECTUAL POR 
LAS BIBLIOTECAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-1 (ENERO-MARZO) 
855. UNAMBOOWE, IRA-UN SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS 
APROPIADAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-2 (ABRIL-JUNIO) 
856. UNESCO-ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN DE LA UNESCO: PERSPECTIVAS PARA 1977-1978-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-4 (JULIO-AGOSTO) 
857. UNESCO-ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN DE LA UNESCO: REALIZACIONES DEL BIENIO 1975-1976-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
858. UNESCO-ACTIVIDADES DE LA UNESCO EN MATERIA DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECAS Y 
ARCHIVOS: 1973-1974-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-3 (MAYO-JUNIO) 
859. UNESCO-CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL PLANEAMIENTO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS NACIONALES DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: PARÍS, 23-
27 DE 1974-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-1 (ENERO-FEBRERO) 
860. UNESCO-EL AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-1 
(ENERO-MARZO) 
861. UNESCO-EL PROBLEMA DE INFORMACIÓN QUE PLANTEA, EN EL PLANO NACIONAL E 
INTERNACIONAL, LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-4 (JULIO-AGOSTO) 
862. UNESCO-ESTUDIO DE VIABILIDAD ARKISYST: RESUMEN DEL INFORME FINAL-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1981     -III-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
863. UNESCO-LAS REDES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN Y EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN LA 
TRANSFERENCIA DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -
XXXII-4 (JULIO-AGOSTO) 
864. UNESCO-MARCO PARA UNA ISBD GENERAL-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-5 
(SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
865. UNESCO-PROGRAMA DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNESCO PARA 1975-1976-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-3 (MAYO-JUNIO) 
866. UNESCO-VALIDEZ JURÍDICA DEL MICROFILM: ALGUNAS RECOMENDACIONES-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1976     -XXX-2 (MARZO-ABRIL) 
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867. UNGERER, H.-EURONET: LA RED DE INFORMACIÓN EN LÍNEA DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA: UN NUEVO ENSAYO-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-3 (MAYO-JUNIO) 
868. URQUIJO URQUIJO, MARÍA JESÚS-FONDOS DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS Y SEMIPÚBLICOS EN 
LOS ARCHIVOS HISTÓRCOS PROVINCIALES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA 
ANABA")-1982     -XXXII-1-2 (ENERO-JUNIO) 
869. VALLE BRACERO, ANTONIO-AUTOMATIZACIÓN DE LA INDIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE 
DESCRITORES-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-1 
870. VALLE BRACERO, ANTONIO-CAMBIO AUTOMÁTICO DE LENGUAJE PIVOTE EN UN TESAURO 
MULTILINGÜE INFORMATIZADO-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 
20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
871. VALLE BRACERO, ANTONIO-EXPERIENCIAS EN ORDENACIÓN ALFABÉTICA AUTOMATIZADA DE UN 
ÍNDICE DE TÍTULOS DE PUBLICACIONES SERIADAS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1980     -III-4 
872. VALLE BRACERO, ANTONIO-INFORMATIZACIÓN DEL FONDO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC): DESARROLLO Y EXPERIENCIAS: 
PRESENTADA EN EL SEMINARIO SOBRE AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: 
MADRID, 6-8 DE OCTUBRE DE 1982-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -
VI-1 
873. VALLE BRACERO, ANTONIO-MODELO ORGANIZATIVO PARA LA EDICIÓN MECANIZADA DE UN 
CATÁLOGO COLECTIVO DE PUBLICACIONES SERIADAS-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1980     -III-1 
874. VALLE BRACERO, ANTONIO-TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE TÍTULOS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
DEL RUSO AL CASTELLANO-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-3 
875. VALLE BRACERO, ANTONIO-TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DE TEXTOS EN RUSO-JORNADAS 
ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
876. VALLE GASTAMINZA, FÉLIX DE-BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN: 
SPANISH BIBLIOGRAPHY ON MASS COMMUNICATION RESEARCH: JULIO DICIEMBRE 1981-
DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-1982     -VI- 
877. VANDERBORGHT, G.-PAUTAS UNISIST PARA LA PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE TRABAJOS 
CIENTÍFICOS-BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL-1977     -IX-ABRIL-JUNIO 
878. VANDURSKAJA, Z.V.-COORDINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE FONDOS DE BIBLIOTECAS EN UNA 
GRAN CIUDAD-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
879. VANWIJNGAERDEN, FR.-ALGUNAS SUGESTIONES PARA MEJORAR LOS CANJES DE 
PUBLICACIONES CON LOS PAÍSES DE ÁFRICA EN VÍAS DE DESARROLLO-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1976     -XXX-2 (MARZO-ABRIL) 
880. VAQUERIZO GIL, MANUEL-FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LOS ARCHIVOS 
HISTÓRICOS PROVINCIALES-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1982     -
XXXII-1-2 (ENERO-JUNIO) 
881. VARFOLOMEEVA, M.V.-LOS SESENTA AÑOS DE LAS BIBLIOTECAS DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
DE LA URSS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
882. VARFOLOMEEVA, M.V.-SOBRE LAS NORMAS DE FORMACIÓN DE LOS FONDOS DE LAS 
BIBLIOTECAS CIENTÍFICAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-1 (ENERO-MARZO) 
883. VÁZQUEZ DE PARGA, MARGARITA-LA BASE DE DATOS ARCHIVÍSTICOS E HISTÓRICOS: HACIA EL 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
884. VÁZQUEZ VALERO, MANUELA-PROBLEMÁTICA DE LA ACCESIBILIDAD A LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA: ANÁLISIS DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-4 
885. VELÁZQUEZ GARCÍA-TALAVERA, TERESA-LA FORMACIÓN DE DOCUMENTALISTAS EN EL CAMPO 
DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 
20-21 DE NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
886. VERDUGO, M.-CAPTURA Y ANÁLISIS DE BIBLIOGRAFÍA LATINOAMERICANA PARA "AQUATIC 
SCIENCES AND FISHERIES ABSTRACT"-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-
1981     -IV-4 
887. VICKERS, STEPHEN C.J.-EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS PUBLICACIONES EN 
DIVERSOS PAÍSES-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1983     -V-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
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888. VIDAL, XAVIER-EL TESAURO COMO BASE DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN: SU APLICACIÓN 
EN PSICOLOGÍA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-2 
889. VIESCA ESPINOSA, ROSA DE LA-ANÁLISIS DE LA LITERATURA ESPAÑOLA EN FÍSICA A TRAVÉS 
DEL BANCO DE DATOS DEL INSPEC: SECCIÓN FÍSICA-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA-1977     -I-1 
890. VIESCA ESPINOSA, ROSA DE LA-MÉTODOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1979     -II-4 
891. VIESCA ESPINOSA, ROSA DE LA-TRABAJOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS POR LOS FÍSICOS 
ESPAÑOLES Y RECOGIDOS EN EL INSPEC DURANTE 1978-1979-REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1983     -VI-4 
892. VIESCA ESPINOSA, ROSA DE LA-VALORACIÓN DE LAS REVISTAS DE ALIMENTACIÓN ESPAÑOLAS-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1977     -I-2 
893. VILLA SANZ, MARÍA DE LA-DESCRIPCIÓN DE DOS REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS: EL ÍNDICE 
ESPAÑOL DE CIENCIAS SOCIALES Y EL ÍNDICE ESPAÑOL DE HUMANIDADES-BOLETÍN DE ANABAD 
(HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1979     -XXIX-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
894. VILLAGRÁ RUBIO, ÁNGEL-DIFERENTE UTILIDAD DE LAS BASES DE DATOS AMERICANAS Y 
EUROPEAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES: PONENCIA PRESENTADA A LA REUNIÓN 1981 DE 
ESPECIALISTAS DE CENTROS DE TELEDOCUMENTACIÓN: BUITRAGO (MADRID), 28-30 ABRIL DE 
1981-REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1981     -IV-2 
895. VILLAGRÁ RUBIO, ÁNGEL-LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN DEMOGRAFÍA: SUS 
CARACTERÍSTICAS EN LAS PRINCIPALES BASES DE DATOS EN CIENCIAS SOCIALES-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1980     -III-2 
896. VILLAGRÁ RUBIO, ÁNGEL-LOS ESQUEMAS DE CLASIFICACIÓN EN LAS BASES DE DATOS DE 
CIENCIAS SOCIALES-JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA: 20-21 DE 
NOVIEMBRE DE 1984-1984     -- 
897. VILLAR AMADOR, PABLO-BIBLIOTECAS DE GRANADA-JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA: 
GRANADA, JUNIO DE 1981-1981     -- 
898. VILLORA REYERO, MARÍA LUISA-LOS BIBLIOTECARIOS EN LA NOVELA ACTUAL-BOLETÍN DE 
ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1981     -XXXI-4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
899. VILORIA, REMEDIOS V.-EL AGRICULTURAL INFORMATION BANK FOR ASIA: SU ESTABLECIMIENTO 
Y ACTIVIDADES-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
900. VINENT GENER, MAGDALENA-CONTROL BIBLIOGRÁFICO DE PUBLICACIONES SERIADAS-BOLETÍN 
DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-1983     -XXXIII-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
901. VOIONMAA, NIKKI-PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y ACTIVIDADES 
DOCUMENTALES: LA SITUACIÓN EN FRANCIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1976     -XXX-6 
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
902. WALKER, GREGORY-COLECCIONES ESLAVAS Y DE EUROPA ORIENTAL EN LAS BIBLIOTECAS 
BRITÁNICAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-1 (ENERO-MARZO) 
903. WARD, PHILIP-LAS BIBLIOTECAS INDONESIAS EN LA ACTUALIDAD-UNESCO - BOLETÍN - 
BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-4 (JULIO-AGOSTO) 
904. WELLISCH, HANS H.-LOS INTERCAMBIOS DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS EN CARACTERES NO 
LATINOS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1980     -II-1 (ENERO-MARZO) 
905. WESLEY-TANASKOVIC, INES-INFORMACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL: TENDENCIAS Y 
PERSPECTIVAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-2 (ABRIL-JUNIO) 
906. WESLEY-TANASKOVIC, INES-UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN 
YUGOSLAVIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1975     -XXIX-6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
907. WIJASURIYA, E.K.-APLICACIÓN DE LA ISBD(M) A LAS BIBLIOGRAFÍAS NACIONALES ASIÁTICAS-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-4 (JULIO-AGOSTO) 
908. WIJASURIYA, E.K.-EL UAP Y EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-1 (ENERO-MARZO) 
909. WIJN, J.H. DE-TENDENCIAS MODERNAS EN EL DESARROLLO DE LA CDU: TRADUCCIÓN DE AMELIA 
RODRÍGUEZ Y ESPERANZA SALÁN-BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA")-
1978     -XXVIII-2 (ABRIL-JUNIO) 
910. WITTIG, GLENN R.-CONSER: PROYECTO COMÚN DE CONVERSIÓN DE LAS RESEÑAS 
BIBLIOGRÁFICAS RELATIVAS A PUBLICACIONES SERIADAS: CONSTITUCIÓN DE UNA BASE 
INTERNACIONAL DE DATOS DE ACCESO DIRECTO SOBRE PUBLICACIONES SERIADAS-UNESCO - 
BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1977     -XXXI-5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
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911. WRAY, PETER-LOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE LA "BRITISH LIBRARY LENDING DIVISION"-
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1982     -V-2 
912. WYNAR, LUBOMYR, R.-EL ESTUDIO DE LA PRENSA ÉTNICA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-1 (ENERO-MARZO) 
913. WYSOCKI, A.-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN: 
CONFERENCIA PRONUNCIADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 1978 EN EL CSIC DENTRO DEL CUADRO 
DE ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ICYT-REVISTA 
ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA-1978     -I-5 
914. YOU-GUANG, ZHOU-LATINIZACIÓN DEL CHINO: DESARROLLO Y NOCIONES DEL SISTEMA PINYIN-
UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
915. ZAHER, CECILIA R.-DEL AÑO INTERNACIONAL DEL LIBRO (1972) AL CONGRESO MUNDIAL DEL 
LIBRO DE LA UNESCO (1982)-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1982     -IV-1 (ENERO-MARZO) 
916. ZHARKOV, D.S.-LAS BIBLIOTECAS PARA CIEGOS EN LA REPÚBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA 
SOVIÉTICA DE RUSIA-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1981     -III-3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
917. ZHARKOVA, L.M.-LA BIBLIOTECA Y LOS NIÑOS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1979     -I-1 
(ENERO-MARZO) 
918. ZIELINSKA, MARIA F.-PLURICULTURALISMO Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS A LAS COMUNIDADES 
ÉTNICAS-UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS-1978     -XXXII-1 (ENERO-FEBRERO) 
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A.3.2. Informes del análisis de citación 
 
A.3.2.2. Número total de citas recibidas por autor (por orden 
alfabético de autor) 
 
Se presentan las tablas completas de autores corporativos 
(diferenciando si son españoles o extranjeros) y la tabla completa de 
autores personales extranjeros, ordenadas, al igual que las tablas 
parciales que se presentaron en el apartado 4.1.4. Distribución de 
citas por autores y autores más citados por cómputo de citas 
recibidas. 
 
 
AUTORES CORPORATIVOS ESPAÑOLES Nº de citas recibidas 
AGENCIA ESPAÑOLA DEL ISBN 2 
ARANZADI 1 
ARCHIVO DE HACIENDA DE PONTEVEDRA 1 
ASOCIACIÓN DE EX-LIBRISTAS IBÉRICOS 1 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE QUÍMICOS DE ESPAÑA (ANQUE) 4 
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE 1 
BANCO DE BILBAO 2 
BANCO DE ESPAÑA 3 
BANCO HIPOTECARIO 1 
BANCO SABADELL 1 
BARATZ 3 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ARÚS 1 
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE VITORIA 1 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN DE BARCELONA 
2 
CÁTEDRA E INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
2 
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS INTERNACIONALES, 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA, FACULTAD DE GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 
1 
CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS (MADRID) 
2 
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN ARTÍSTICA 1 
COLEGIO NOTARIAL DE BARCELONA 1 
COMISIÓN ASESORA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA: CAICYT 
4 
COMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL Y 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
(AGRUPACIÓN DE CATALUÑA) 
1 
COMISIÓN DE INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES INFANTILES 
Y JUVENILES 
1 
COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA: CTNE 2 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 1 
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CONSEJO CENTRAL DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y TESORO 
ARTÍSTICO 
3 
CSIC 3 
CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS 
Y ARQUEÓLOGOS 
4 
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA Y 
DOCUMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
1 
DIARIO 16 1 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 10 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y BIBLIOTECAS 3 
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO, 
ARCHIVOS Y MUSEOS 
1 
ESPAÑA. CORTES GENERALES. CONGRESO 21 
ESPAÑA. CORTES GENERALES. SENADO 9 
ESPAÑA. DECRETOS 52 
ESPAÑA. LEYES 41 
ESPAÑA. REGLAMENTOS 88 
ESPAÑA. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 
FUNDESCO 1 
GABINETE DE LECTURA "SANTA TERESA DE JESÚS" 2 
ICYT: INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
4 
INSPECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS 15 
INSTITUTO BIBLIOGRÁFICO HISPÁNICO 5 
INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA 2 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SINDICALES, SOCIALES Y 
COOPERATIVOS 
1 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO 1 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 2 
INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO 5 
INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPAÑOL 4 
INSTITUTO SAN JOSÉ DE CALASANZ DE PEDAGOGÍA. CSIC 1 
ISOC: INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
1 
JIMÉNEZ SALAS, JOSÉ A. 1 
JUNTA DEL TESORO ARTÍSTICO DE MADRID 1 
JUNTA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y 
MUSEOS 
2 
MINISTERIO DE CULTURA 3 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 5 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 1 
OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA 
IGLESIA DE ESPAÑA 
1 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 1 
PATRONATO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
"JUAN DE LA CIERVA" 
3 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 10 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA 1 
RED INCA 1 
REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 1 
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SÁNCHEZ-PALENCIA, F.J. 1 
SERVICIO GENERAL DE DOCUMENTACIÓN DE RTVE 1 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SISTEMAS GENERALES 2 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 1 
       
 
 
AUTORES CORPORATIVOS EXTRANJEROS Nº de citas recibidas 
ABADINA MEDIA RESOURCE CENTRE (SCHOOL LIBRARY) 1 
ABF: ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES FRANÇAIS 1 
ABIESI: ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS DE 
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE 
INVESTIGACIÓN 
1 
ACADEMIA BIBLIOTECARIA DE LA HAYA 1 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS 5 
ACADEMIA DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS DE LA URSS 3 
ACADEMIA HÚNGARA DE CIENCIAS 2 
AFNOR: ASOCIACIÓN FRANCESA DE NORMALIZACIÓN 2 
AKADÈMIAI KIADÓ 1 
ALRA: ADULT LITERACY RESOURCE AGENCY 1 
AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVACEMENT OF 
SLAVIC STUDIES 
1 
AMERICAN BIBLIOGRAPHICAL CENTER 1 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2 
AMERICAN FOLKLIFE CENTER 1 
AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS 1 
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (ALA) 5 
AMERICAN NATIONAL STANDARDS COMMITTEE Z39 2 
AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE (ASIS) 1 
AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY CONTROL 1 
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS 1 
AMERICAN SOCIOLOGICAL SOCIETY 2 
AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION: ASA 1 
ARIAS ORDÓÑEZ, JOSÉ 2 
ARQUIVO NACIONAL 1 
ASIA FOUNDATION AND PHILIPPINES STATISTICAL 
ASSOCIATION 
1 
ASSOCIATION DES BIBLIOTÉCAIRES FRANÇAIS 1 
ASSOCIATION OF COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES 2 
ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES 1 
BANGLADESH. LEYES 1 
BAS: BRITISH ASSOCIATION OF SETTLEMENTS 1 
BATH UNIVERSITY LIBRARY 1 
BBC 3 
BIBLIOTECA CANTONAL Y UNIVERSITARIA DE LAUSANA 3 
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE 
HUNGRÍA 
1 
BIBLIOTECA DAG HAMMARSKJOLD NACIONES UNIDAS 3 
BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA 3 
BIBLIOTECA NACIONAL DE SINGAPUR 2 
BIBLIOTECA PÚBLICA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1 
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BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE NAIROBI 2 
BIOMETRIC SOCIETY 1 
BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE 1 
BRITISH LIBRARY 7 
BRITISH SOLOMON ISLANDS PROTECTORATE 2 
BULGARIA. DECRETOS 2 
BULGARIA. LEYES 1 
CANADA DEPARTMENT OF MANPOWER AND INMIGRATION 
SERVICE 
1 
CENSUS ORGANIZATION INTERIOR DIVISION 1 
CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAVKOWO-
TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ 
1 
CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION AGRICOLE 1 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
(CNRS) 
1 
CENTRE OF EDUCATIONAL RESOURCES, EASTERN 
MICHIGAN UNIVERSITY 
1 
CENTRO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y METODOLOGÍA 
BIBLIOTECOLÓGICA 
6 
CENTRO DE COORDINACIÓN EUROPEO PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES DE VIENA 
3 
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO CIENTÍFICA ULTRAMARINA 1 
CENTRO ESTADÍSTICO DE IRÁN 1 
CENTRO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
DERECHO DE AUTOR 
1 
CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL 
DESARROLLO 
3 
CENTRO INTERNACIONAL DE TRADUCCIONES 4 
CENTRO MUNDIAL DE ORIENTACIÓN SOBRE LOS DATOS 1 
CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE 
FRANCIA 
1 
CENTRO NACIONAL PARA EL CATÁLOGO ÚNICO DE LAS 
BIBLIOTECAS ITALIANAS 
1 
CENTRO PROVINCIAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA 1 
CENTRO REGIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
3 
CEPAL (COMISIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA AMÉRICA LATINA) 
3 
CIDE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN 
1 
CIESPAL 2 
CLEARING HOUSE FOR SOCIAL DEVELOPMENT 1 
CLENE: CONTINUING LIBRARY EDUCATION NETWORK AND 
EXCHANGE 
1 
COLUMBUS MEMORIAL LIBRARY 1 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 10 
COMITÉ INTERNATIONAL POUR L'INFORMATION ET LA 
DOCUMENTATION EN SCIENCES SOCIALES 
2 
COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 1 
COMMITTE ON ARCHIVAL LEGISLATION 1 
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CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE 
AUTORES Y COMPOSITORES (CISAC) 
1 
CONSEJO DE EUROPA 5 
CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 4 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE PERÚ 1 
COSTED: COMMITTE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY IN 
DEVELOPING COUNTRIES (COSTED) 
1 
DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DE ETIOPÍA 1 
DEPARTMENT OF LIBRARIANSHIP, DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE NEWCASTLE 
1 
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR DOKUMENTATION 1 
DEUTSCHES ARCHÄEOLOGISCHES INSTITUT 1 
DINAMARCA. LEYES 1 
DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE 2 
EAST AFRICAN SCHOOL OF LIBRARIANSHIP 1 
EAST PAKISTAN LIBRARY ASSOCIATION 1 
EBRAMI, HOSHANG 1 
ECHO OF IRAN 1 
ECOLE DES BIBLIOTHÈCAIRE-DOCUMENTALISTES, DEL 
INSTITUTO CATÓLICO DE PARÍS 
1 
ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTREME-ORIENT 1 
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BIBLIOTHÈQUES 1 
EQUIPE DE RECHERCHE SUR HUMANISME ET 
RENAISSANCE DES XIV ET XV SIÈCLE DEL CNRS 
1 
ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA 4 
ESTADO CENTRO OCCIDENTAL DE NIGERIA 1 
ESTADOS UNIDOS. LEYES 1 
EUSIDIC: EUROPEAN ASSOCIATION OF SCIENTIFIC 
INFORMATION DISSEMINATION 
3 
EXCERPTA MEDICA 4 
FAO: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS 
11 
FID 24 
FIJI LIBRARY SERVICES 1 
FRANCE PRESS 2 
FRANCIA. DECRETOS 1 
GHANA LIBRARY BOARD 1 
GILBERT AND ELLICE ISLANDS COLONY 2 
GOBIERNO DE BANGLADESH 2 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 6 
GOBIERNO DE PAKISTÁN 1 
GOBIERNO DE SRI LANKA 2 
GRADUATE SCHOOL OF LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE, DE LA UNIVERSIDAD DE PITTSBURGH 
1 
GREATER LONDON COUNCIL 2 
GROUPE DE TRAVAIL POUR LA DOCUMENTATION 
BIOMÉDICALE 
1 
GROUPE INTERMARC 1 
GRUPO CONSULTIVO SOBRE INFORMACIÓN E INGENIERÍA 
SANITARIA Y CIENCIAS AMBIENTALES 
1 
GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN 1 
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DE DATOS Y DERECHO INTERNACIONAL 
IBM 3 
ICETEX: INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS TÉCNICOS 
EN EL EXTERIOR 
1 
ICLG: GRUPO DE BIBLIOTECOLOGÍA INTERNACIONAL Y 
COMPARADA 
2 
IFLA 44 
IIASA: INSTITUTO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS DE 
SISTEMAS APLICADOS 
2 
INDIAN STANDARD INSTITUTION 1 
INFOTERM: INTERNATIONAL INFORMATION CENTRE FOR 
TERMINOLOGY 
1 
INION: INSTITUTO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA SOBRE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA 
URSS 
1 
INSDOC: INDIAN NATIONAL SCIENTIFIC DOCUMENTATION 1 
INSPEC: INFORMATION SERVICE FOR THE PHYSICS AND 
ENGINEERING COMMUNITY 
1 
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
DE DINAMARCA (BIBLIOTEKSTILSYNET) 
1 
INSTITUT FÜR DOKUMENTATION UND INFORMATION ÜBER 
SOZIALMEDIZIN UND ÖFFENTLICHES GESUNDHEITSWESEN 
1 
INSTITUTE FOR THE DEAF 1 
INSTITUTE OF KISWAHILI RESEARCH 1 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE LA 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS 
1 
INTERDEPARTMENTAL COMMITTEE ON THE DEVELOPMENT 
OF AN AUSTRALIAN LIBRARY BASED INFORMATION SYSTEM
1 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SOCIAL SCIENCE 
INFORMATION SERVICE AND TECHNOLOGY 
2 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 1 
INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
INFORMATION 
1 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE 1 
INTERNATIONAL MARC NETWORK STUDY STEERING 
COMMITTEE 
1 
IPKIR (INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES 
DE LA INFORMACIÓN) 
1 
ISDS: INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF 
SERIALS 
3 
ISI: INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION 13 
ISO: INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION 16 
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DE 
GIOVANNI TRECCANI 
1 
JAKARTA TIMES FOUNDATION 1 
JAPAN COMPUTER USAGE DEVELOPMENT INSTITUTE 1 
KOMITÉEN FOR UTREDNING AV EN NORDISK SAMKATALOG 
OVER PERIODIKA 
1 
LA DOCUMENTATION FRANÇAISE 2 
LEHRINSTITUT FÜR DOKUMENTATION 1 
LIBRARY ADVISORY COUNCIL 2 
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LIBRARY ASSOCIATION 10 
LIBRARY ASSOCIATION OF SINGAPORE 1 
LIBRARY OF CONGRESS 18 
LIBRARY OF THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA 1 
LIBRARY SERVICE OF FIJI 2 
LINGUISTICS RESEARCH CENTER 1 
LINK REOURCES CORPORATION 1 
LOCKHEED INFORMATION SYSTEM 4 
MALASIA. LEYES 2 
MAX-PLANCK-GESSELSCHAFT 1 
MINISTERIO DE CULTURA DE HUNGRÍA 1 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE INDONESIA 1 
MINISTRY OF HEALTH 1 
NATIONAL ACADEMIC OF SCIENCES 5 
NATIONAL COMMISSION ON LIBRARIES AND INFORMATION 
SCIENCE 
2 
NATIONAL COMMISSION ON NEW TECHNOLOGICAL USES 
OF COPYRIGHTED WORKS (CONTU) 
1 
NATIONAL LIBRARIES COMMITTE 1 
NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA 5 
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE 1 
NATIONAL RESEARCH BUREAU 1 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF MALAWI 1 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THAILAND 1 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 3 
NEW YORK TIMES 3 
NFER: NATIONAL FUNDATION FOR EDUCATIONAL 
RESEARCH 
1 
NUFFIELD PROVINCIAL HOSPITAL TRUST 1 
OCDE: ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 
16 
OEA: ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 2 
OFICINA DE RESÚMENES DEL CONSEJO INTERNACIONAL 
DE UNIONES CIENTÍFICAS (ICSU-ABSTRACTING BOARD: 
ICSU-AB) 
1 
OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 1 
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 1 
ONU: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 38 
ORAL HISTORY ASSOCIATION 1 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 1 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 2 
PAKISTAN PLANNING COMMISSION 1 
PANSDOC: PAKISTAN NATIONAL SCIENTIFIC 
DOCUMENTATION CENTRE 
1 
PAPUA NEW GUINEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 6 
PARLIAMENT, HOUSE OF COMMONS, CANADA 1 
PHILIPPINE COUNCIL FOR AGRICULTURE AND RESOURCES 
RESEARCH 
2 
PSYCHOMETRIC SOCIETY 1 
RED DE SISTEMAS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO EN 
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ 
2 
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ROYAL COMMISSION ON BILINGUALISM AND 
BICULTURALISM 
1 
ROYAL COMMISSION ON THE PRESS 1 
SARBICA: CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS PARA 
EL SUDESTE DE ASIA 
1 
SCHOOL OF LIBRARIANSHIP, DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DEL NORTE DE LONDRES 
1 
SCHOOL OF LIBRARY ANCD INFORMATION SCIENCE-
GENESEA, UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
1 
SCHOOL OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE, DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLUMBIA BRITÁNICA, VANCOUVER 
1 
SCHOOL OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE, DE LA 
UNIVERSIDAD DE WESTERN ONTARIO 
1 
SCHOOL OF LIBRARY SCIENCE-CASE WESTERN RESERVE 
UNIVERSITY CLEVELAND 
1 
SCHOOL OF LIBRARY, ARCHIVE AND INFORMATION 
STUDIES, DEL UNIVERSITY COLLEGE DE LONDRES 
1 
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INFORMATION SERVICES 
ENQUIRY COMMITTEE 
1 
SDC: SYSTEM DEVELOPMENT CORPORATION 2 
SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, 
CONDITION FÉMININE 
1 
SECRETARY OF STATE FOR TRADE 1 
SERVICIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS DE GAMBIA 1 
SERVICIOS DE BIBLIOTECOLOGÍA DE TANZANÍA 1 
SLAVONIC AND EAST EUROPEAN ADVISORY COMMITTEE 1 
SOCIETY FOR MEDIEVAL ARCHAEOLOGY 1 
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS 1 
SOCIETY OF ARCHIVISTS 1 
SRI LANKA. DECRETOS 4 
SRI LANKA. LEYES 3 
TANGANYKA. LEYES 1 
THE COUNCIL ON LIBRARY RESOURCES 3 
UDUAL: UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA 1 
UGANDA. LEYES 1 
UNESCO 213 
UNICEF: FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
INFANCIA 
2 
UNISIST 19 
UNITED STATES CONGRESS 4 
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE 1 
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 1 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 1 
UNIVERSIDAD DE HAILE SELASSIE 1 
UNIVERSIDAD DE MAKERERE 2 
UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE LOUGHBOROUGH 1 
UNIVERSIDAD DE WARWICK 1 
UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLÍN 1 
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION AND COUNCIL OF 
SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 
1 
UNIVERSITY GRANTS COMMITTE 2 
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UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL: UMI 1 
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 1 
UNIVERSITY OF DACCA 2 
UNIVERSITY OF LANCASTER 1 
UNIVERSITY OF OXFORD 1 
URSS. DECRETOS 3 
USA STANDARDS INSTITUTE 1 
 
AUTORES PERSONALES EXTRANJEROS Nº de citas recibidas 
AAV, YRJÖ 3 
ABBAGNANO, NICOLA 1 
ABDUR RAHIM, MUHAMMAD 1 
ABIDI, S.A.H. 1 
ABOYADE, B.O. 1 
ABRAMOV, K.I. 1 
ABRANTES, NICOLAU 1 
ACKOFF, R.L. 1 
ADAMS, ELIZABETH BYRNE 1 
ADAMS, G.H. 1 
ADAMS, SCOTH 3 
ADKINSON, BURTON W. 1 
AFANAS'EV, VIKTOR G. 1 
AGIDEE, DICKSON 1 
AGUAYO, JORGE 2 
AITCHISON, JEAN 3 
AJE, S.B. 1 
ALBERT, P. 1 
ALCALDE CARDOZA, XABIER 1 
ALEXANDER, LLOYD 1 
ALGUERO, MANUEL 1 
ALLEN, ROBERT V. 1 
ALMADA DE ASCENSIO, MARGARITA 7 
ALMELA, J. 1 
ALSBERG, P.A. 1 
AL-SHENITI, M. 1 
ALSTON, WILLIAM P. 1 
ALTMAN, HENRYK 1 
AMADI, A.O. 1 
AMMIRATO, S. 1 
ANABLE, RICHARD 2 
ANDERLA, GEORGES 7 
ANDERSON, DOROTHY 12 
ANDERSON, MARGARET 1 
ANDERSON, R.C. 1 
ANDREW, C. 1 
ANKEL, A.L. 1 
ANSARI, S. 1 
ANTHONISZ, R.G. 1 
ANTHONY, L.J. 1 
ANUAR, HEDWIG 3 
APOR-SZEIDOVITZ, EVA 5 
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APPLEYARD, RAYMOND K. 1 
ARAD, A. 2 
ARANSKY, V.S. 1 
ARENDS, T. 1 
ARMITAGE, DOROTHY 1 
ARNTZ, HELMUT 1 
ARTANDI, SUSAN 2 
ARUTJUNOV, N.B. 3 
ASCHENBORN, H.J. 1 
ASHALL GLAISTER, GEOFFREY 1 
ASHEIM, L. 1 
ASHOOR, M.S. 1 
ASIMOV, ISAAC 3 
ASÍS, MOISÉS 5 
ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS DE JAPÓN 1 
ASSADOURIAN, CARLOS SEMPAT 1 
ASTALL, ROLAND 1 
ASTOR LIBRARY 1 
ATHERTON, PAULINE 7 
AUBERT, PAUL 1 
AUERBACH 1 
AURIA PALERMITANO, V. 1 
AUSTIN, D. 2 
AUSTIN, E.W.V 1 
AVAFIA, KWAMI 1 
AVEDON, D.M. 1 
AVRAM, HENRIETTE D. 5 
AVRAMESCU, A. 1 
AVRIEL, DEBORAH S. 1 
BABELON, J.P. 1 
BABINE, ALEXIS V. 1 
BÄCKMAN, EDVIN 1 
BAGLEY, D. 1 
BAHE, H. 1 
BAILLY, A. 1 
BAKER, D.B. 2 
BALAY, A. 1 
BALBIS, BRUNO 1 
BALDELLI, I. 1 
BALEANU, R 1 
BALL, R. 1 
BALLE, FRANCIS 1 
BALSAMO, LUIGI 1 
BALZ, C.F. 1 
BANSAH, STANLEY 1 
BARBOSA MACHADO, D. 1 
BARBOSA, ALICE PRÍNCIPE 1 
BARÈS, MICHEL 1 
BARK, ERIK 1 
BARNHOLDT, BENT 2 
BARON, HANS 1 
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BARR, D. 1 
BARR, J. 1 
BARRELET, DENIS 1 
BARRET, M.A. 1 
BARRET, R.L. 1 
BARRETT, R. 1 
BARRON, I. 1 
BARTA, G. 1 
BARTON, H.A. 1 
BASTIDE, R. 1 
BATELLI, GIULIO 1 
BATLLE SALES, G. 1 
BATTEN, W.E. 2 
BAUER Y LANDAUER, IGNACIO 1 
BAUER, R.A. 1 
BAUTIER, ROBERT-HENRI 3 
BAYARD, T. 2 
BAYE, SALIOU M' 1 
BEALE, V. 1 
BEARMAN, D. 1 
BEAUCHET, M. 2 
BEC, CHRISTIAN 1 
BECKER, DAVID 4 
BECKER, JOSEPH 1 
BECOURT, D. 1 
BEELER, R.J. 1 
BEER, RUDOLF 2 
BEHR, JOACHIN H. 1 
BEIHAGUI, A.A. 1 
BEILSTEIN, FRIEDRICH KONRAD 1 
BELING, G. 1 
BELKIN, N.J. 3 
BELL, DANIEL 2 
BELL, L. 6 
BELLAIENGH, GEORGES VAN 1 
BELLI, F. 1 
BELPERRON, ROLAND 1 
BELZER, JACK 4 
BEN MEIR, S. 1 
BENARY-ISBERT, MARGOT 1 
BENGE, RONALD D. 2 
BENNE, MAE 1 
BENTLEY, A.D. 1 
BEREDAY, GEORGE Z.F. 2 
BERELSON, BERNARD 1 
BERGNER, K.M. 1 
BERGSTROM, S. 1 
BERLO, DAVID K. 1 
BERNAL, J.D. 3 
BERNIER, C. 1 
BERNINGER, DOUGLAS E. 1 
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BERNSTEIN, LIONEL M. 1 
BERRIEDALE KEITH, A. 1 
BERRY, PAUL L. 1 
BERTALANFFY, LUDWIG VON 1 
BERTRAND, J. WILFRID 2 
BERZELIUS, JÖNS JACOB VON 1 
BESE, L. 1 
BESTERMAN, THEODORE 1 
BEYERLY, E. 1 
BHARGAVA, R.N. 2 
BINARK, ISMET 1 
BINNS, J. 1 
BIRD, P.R. 1 
BISCHOFF, BERNHARD 2 
BITTORF, W. 1 
BIVINS, K.T. 1 
BJERREGARD, ESTRID 1 
BLAXTER, M.L. 1 
BLAYTER, K.L. 1 
BLEICH, H.L. 1 
BLENCH, J.W. 1 
BLOCH, U. 1 
BLOOMFIELD, M. 1 
BLOUIN, F.X. 1 
BLUMENBACH, D. 1 
BOARDEN, W.A. 1 
BOAZ, MARTHA 1 
BOCK, HANS-JOACHIM 1 
BODEN, P.K. 1 
BODINI, VITTORIO 1 
BODURGIL, A. 1 
BOEHM, E.H. 1 
BOISSET, MICHEL 1 
BOLTON, N. 1 
BOMMER, M. 2 
BOND, M 1 
BONE, L.E. 1 
BONNY, HAROLD V. 3 
BOOKSTEIN, A. 1 
BORAH, W.W. 3 
BORGES, JORGE LUIS 1 
BORGES, MARÍA ALICE 1 
BORKO, HAROLD 5 
BORSA, IVÁN 1 
BOSS, RICHARD W. 1 
BOTREL, J.B. 1 
BOTTLE, R.T. 1 
BOUFFEZ, FRANÇOISE 4 
BOULDING, KENNETH 1 
BOURNE, C.P. 1 
BOUSSARD, ISABELLE 1 
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BOUSSO, AMADOU 8 
BOWDEN, RUSSELL 2 
BOZEMAN, ADDA BRUEMMER 1 
BRADFORD, SAMUEL CLEMENT 13 
BRAGA, G. 1 
BRAJNOVIC, LUKA 1 
BRANSCOMB, M. 1 
BRANSCOMS, F. 1 
BREDSDORFF, V. 1 
BREEDIN, BRENT 1 
BRESC, HENRI 2 
BREWER, J.G. 1 
BREWSTER, BERVERLY 1 
BREYCHA-VAUTHIER, A.C. VON 2 
BRIEN-TWOHIG, BRIDGET O' 1 
BRIERLY, D.E. 1 
BRIET, SUZANNE 2 
BRINE, J.J. 1 
BRINKLEY, COSBY 1 
BRINKMAN, WILLIAM W. 1 
BRIQUET, C.M. 1 
BRITTAIN, J. MICHAEL 3 
BROADUS, ROBERT N. 1 
BRODMAN, E. 1 
BRONSOILER, CHARLOTTE 2 
BROOKES, BERTRAM C. 15 
BROOME, E.M. 1 
BROTHERS, S.C. 1 
BROUSSAUD, G. 1 
BROWN TITUS, EDNA 1 
BROWN, CHARLES H. 3 
BROWN, CHARLES P. 1 
BROWN, NORMAN B. 1 
BROWN, W.S. 1 
BROWNHILL, SUE 1 
BRUGGHEN, W. VAN DER 3 
BRUNI, G. 1 
BRYAN, HARRISON 1 
BUDANOV, O.A. 1 
BUENKER, J.D. 1 
BUGNARIU, A.D. 1 
BUHLER, H. 1 
BULICK, J. 2 
BUNDY, MARY LEE 1 
BUNN, R.M. 1 
BURCHINAL, LEE G. 1 
BURCK, GILBERT 1 
BURCKEL, N.C. 1 
BURKE, ADVID JAMES 1 
BURKE, FRANK G. 1 
BURKE, MARY A. 1 
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BURKE, PETER 1 
BURNETT, A.D. 2 
BURREL, A. 1 
BURTON, R.E. 2 
BURY, RICHARD DE 2 
BUSCHBECK 1 
BUTLER, BRETT 4 
BUTRIMENKO, A. 1 
BÜTTENKLEPPER, A. 12 
BUTTLAR, L. 1 
BYKOVA, N.P. 1 
BYRD, CECIL K. 1 
CACALY, SERGE 1 
CACKO, A.S. 1 
CALCAGNO, FRANCISCO 1 
CALKINS, H.W. 1 
CALLAHAN, D. 2 
CALMES, A. 1 
CAMERON, RONDO 1 
CAMPBELL, H.C. 1 
CANE, V.R. 1 
CANGE, DOM DU 1 
CARBONE, SALVATORE 3 
CARDON, R.L. 1 
CARINI, I. 1 
CARIÑO, PATRICIA B. 2 
CARIOTA FERRARA, L. 1 
CARITA MORELLI, M. 1 
CARLSON, RUTH KEARNEY 1 
CARNELUTTI, FRANCESCO 2 
CARO, FRANCIS G. 1 
CARPENTER, P. 3 
CARRERE, CLAUDE 1 
CARRIÓN RODRÍGUEZ, G. 1 
CARROLL, F.L. 1 
CARROLL, KENNETH D. 1 
CAUCHI, SIMON 1 
CAUDE, ROLAND 1 
CAVE, RODERICK 3 
CAWKELL, A.E. 2 
CENCETTI, GIORGIO 1 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 
PEDAGÓGICA 
1 
CERVIGON, F. 1 
CHADLER, E.W. 1 
CHALMERS, C.D. 2 
CHAMBERS, AIDAN 1 
CHANDIOUX, J. 1 
CHANDLER, F.W. 1 
CHANDLER, MICHAEL 1 
CHANDLER, RAYMOND 1 
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CHANTRAINE, PIERRE 1 
CHAREN, T. 1 
CHARLAND, TH. M. 1 
CHARMANT, ALCIUS 1 
CHASTINET, Y.S. 1 
CHAULEUR, ANDRÉ 2 
CHAUMIER, JACQUES 7 
CHAUVEINE, MARC 1 
CHAVDOROV, S. 1 
CHEFFINS, RICHARD H.A. 2 
CHERNOV, S. 1 
CHERNYI, A.I. 7 
CHEVALIER, MAXIME 1 
CHIAPPETTI, F. 2 
CHIARAVIGLIO, L. 1 
CHICO Y ORTIZ, JOSÉ MARÍA 1 
CHILDERS, T. 1 
CHILDRESS, J. 2 
CHING-CHIH, CHEN 1 
CHOMEL, VITAL 1 
CHONEZ, A. 1 
CHUBARIAN, O.S. 2 
CHYZ, Y.J. 1 
CIANO, CESARE 1 
CIBAL: CENTRO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE 
LAS FUENTES DE LA HISTORIA BALCÁNICA 
3 
CICERON, MARCO TULIO 1 
CIMET, E. 2 
CLARCK, CH. U. 1 
CLARK, W.C. 1 
CLARKE, TOM C. 2 
CLAYTON, M 1 
CLEAVE, G.E. 1 
CLEVELAND, B. 2 
CLYNE, PETER 1 
COATES, E. 2 
COBLANS, HERBERT 5 
COHAN, LEONARD 1 
COHEN, D.B. 1 
COHEN, MONIQUE 1 
COILE, R.C. 2 
COLE, F.J. 2 
COLEDRIGE, K.A. 1 
COLLIER, PH. 1 
COLLINGS, DOROTHY G. 2 
COMARONI, JOHN P. 1 
COMTE, HENRI 1 
CONVEY, JOHN 2 
COOK, MICHAEL 3 
COOK, S.F. 1 
COOKE, G.A. 1 
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COOPER, M.D.D 1 
CORBETT, LINDSAY 1 
CORBETT, PERCY E. 1 
CORBIN, JOHN 1 
CORDIER, H. 1 
CORNEZ, M.L. 1 
CORNISH, G.P. 1 
COROMINAS, JUAN 3 
COSTELLO, J.R. 1 
COUFFIGNAL, LOUIS 1 
COURRIER, IVES 1 
COURT, JACQUELINE 2 
COUTURE DE TROISMONTS, R. 1 
COUTURIER, GÉRARD 2 
COWARD, R. 2 
COWLEY, J. 1 
COZAD, MARY LEE 1 
CRAM, M.D. 1 
CRANE, D. 1 
CRANK, LAURENCE J. 1 
CRAVEN, K. 1 
CRAWFORD, S. 1 
CRISTOFORI, F. 1 
CRONBACH, L.J. 1 
CRONIN, BLAISE 1 
CRYSTAL, DAVID 1 
CUADRA, CARLOS A. 1 
CUMMING, E. 2 
CUMMINS, N.P. 1 
CUNHA, D.G. 1 
CUNHA, G.M. 1 
CUNNINGHAM, D.J. 1 
CURNOW, R. 1 
CVETKOV, V.M. 1 
CZEGLÉDY, K. 1 
DADEK, WALTER 1 
DAHL, SVEND 1 
DAHLBERG, INGETRAUT 3 
DAILY, JAY E. 2 
DAIN, PHYLLIS 1 
DALE, DORIS CRUGER 2 
DAMMANN, V. 1 
DAMON 1 
DANE, CHASE 1 
DANIELS SHEPARD, MARIETTA 5 
DANIELS, MARY KAY 1 
DANILOWICZ, C. 2 
DANSEY, P. 1 
DANTON, J. PERIAM 5 
DAS, SISIRKIMAR 1 
DASCHER, OTTFRIEND 1 
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DATTA, V. 1 
DAVEY, J.S. 1 
DAVID, R. 1 
DAVIDSON FRAME, J. 1 
DAVIES, JOHN 2 
DAVINSON, DONALD 4 
DAVIS, C. 1 
DAVIS, RALPH 1 
DAYTON, D.L. 2 
DEBONS, ANTONY 2 
DEHEER, ANDREW N. 1 
DELAVENAY, EMILE 1 
DELETANT, D. 1 
DELGADO, H. 1 
DELGADO, MIGUEL 1 
DELMAS, BRUNO 11 
DEMBOWSKA, MARÍA 1 
DEMERSON, PAULA DE 1 
DESELMME, PAUL 2 
DESSAUCY, J. 2 
DESTREZ, JEAN 1 
DESVOIS, MICHEL 1 
DÉTANT, M. 1 
DEVEREUX, W.A. 1 
DEVESIN, DANIALA 1 
DEWE, MICHAEL 1 
DEWEY, MELVIL 2 
DEWITT, T.W. 1 
DEXTRE, S. 1 
DICKINSON, A.D. 1 
DIERICHX, HAROLD 2 
DIERKING, C. 1 
DIERKING, H.J. 1 
DIERKS, H. 1 
DIJK, MARCEL VAN 3 
DILLON, M. 1 
DIODATO, V. 1 
DIOP FAL, ARAME 1 
DIPEOLU, J.O. 1 
DITMAS, EDITH M.R. 2 
DOBROV, GENNADY M. 4 
DOLGUIH, F.I. 2 
DOLLAR, C.M. 1 
DONATTI, R. 1 
DORFMAN, A. 2 
DOROSH, JOHN T. 1 
DOVIFAT, EMIL 1 
DRAGE, C.L. 1 
DROTT, M.C. 3 
DUARTE, CHASTINET 1 
DUBOSC, GUY 5 
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DUBUC, RENÉ 1 
DUCHEIN, MICHEL 7 
DUCHESNE, RODERICK M. 1 
DUDLEY, M. 1 
DULONG, AUBERT 1 
DULTZIN, SUSANA 1 
DUNCKER, G. 1 
DUNHAM, G. 1 
DUREY, PETER 1 
DYSON, G.M. 1 
EALA, Q.A. 1 
EALES, N.B. 2 
EAST, H. 4 
EASTLICK, JOHN T. 1 
EATON, ANDREW J. 1 
ECO, UMBERTO 1 
ECSEDY, I. 1 
EDWARDS, A.P.J. 1 
EFIMOVA, L.G. 1 
EGAN, MARGARET 1 
EICHBERGER, JOSEPH 1 
EIJKEN-KOK, J.M. 1 
EISENHARDT, O.H. 1 
EL-AYOUTY, Y. 1 
EL-HAGRASSY, SAAD M. 1 
ELIAS, A.W., ED. 1 
ELLEN, S.R. 1 
ELLIOT, A. 1 
ELLIOT, V.G. 1 
EMERY, F.E. 1 
ENAMUL HAQ, MUHAMMAD 1 
ENDREK, EMILIANO 1 
ENGELBERT, H. 2 
ERIKSSON, T.E. 1 
ERSOY, OSMAN 1 
ESCARPIT, ROBERT 1 
ESEZOBOR, J.E. 1 
ESTABROOK, LEIGH 1 
EUBEL, C. 1 
EVANS, A.J. 9 
EVANS, EVELYN J.A. 1 
EVANS, FRANK B. 3 
EVERS, H. 1 
EYDALIN, M. 1 
FAGETTI, E. 1 
FAJARDO, J.V. 1 
FARHAT, R. 1 
FARRADANE, J. 4 
FARREL, MARY A. 1 
FASANA, PAUL J. 2 
FATTORELLO, F. 1 
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FAUCAULT, MICHEL 1 
FAURE, EDGAR 1 
FAYE, BERNARD 4 
FEAGLEY, E.M. 1 
FEBVRE, LUCIEN 3 
FEDERICI, V. 2 
FEDIDA, D.G. 1 
FELBER, H. 3 
FELLERMAN, J. 2 
FÉROTIN, M. 1 
FERRERO, C. 1 
FERRIS, DAVE 2 
FESSENKO, TATIANA 1 
FICSOR, MIHALY 1 
FIGEIREDO, NICE 1 
FINK, DAN 2 
FINK-ERRERA, G. 2 
FINÓ, J.F. 1 
FISHBEIN, M.H. 1 
FISHER, W. 1 
FISHMAN, JOSHUA A. 1 
FITE, A. 1 
FITE, R.E. 1 
FJÄLLBRANT, NANCY 1 
FLANAGAN, CATHLEEN 1 
FLETCHER, M.J. 2 
FLOREN, L. 1 
FLOWER, M. 1 
FOBES 1 
FOGL, J. 1 
FONDIN, HUBERT 3 
FONOTOV, G.P. 2 
FONTAINE, JACQUES 1 
FONTVIEILLE, JEAN ROGER 3 
FORCELLINI, AEGIDIUS 1 
FORD, GEOFFREY 1 
FOREST, F. 1 
FORESTER, T. 1 
FORSYTHE, A.I. 1 
FOSDICK, H. 1 
FOSKETT, A.C. 3 
FOSKETT, DOUGLAS JOHN 7 
FOSKETT, JOY 1 
FOSTER, JOHN MICHAEL 1 
FOY, N. 1 
FRANCK, OTTO 2 
FRANCO, C. 1 
FRANK,  J. 1 
FRANZ, ECKHART G. 4 
FRANZMEIER, GUENTER 1 
FRAZER, STEWART E. 1 
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FREEMAN, J.E. 1 
FREEMAN, ROBERT R. 6 
FREINET, CÉLESTIN 1 
FRÍAS LEÓN, MARTHA 1 
FROLOV, V.G. 1 
FROUIN, MICHEL 1 
FRY, BERNARD M. 1 
GAIFFIER, B. DE 1 
GAILLARD, J.C. 1 
GALL, JAMES 1 
GALTIERI, G. 1 
GAMS, P.B. 1 
GANNETT, ELWOOD K. 1 
GANZ, C. 3 
GARCÍA DINI, E. 1 
GARCÍA HIDALGO, I. 1 
GARCÍA HUIDOBRO, J.E. 1 
GARDÉ, PUROSHOTTAM KRISHNA 1 
GARDNER, FRANK M. 3 
GARFIELD, EUGENE 24 
GARIN, EUGENIO 4 
GARRIDO, J. 1 
GARVEY, WILLIAM D. 3 
GARZA MERCADO, ARIO 2 
GATES, JURI 1 
GATES, T. 1 
GEDA, C.I. 1 
GEDROVIC, F.A. 1 
GELFAND, M.A. 1 
GENZEL, PETER 2 
GERASIMOVA, E.V. 1 
GERULAITIS, LEONARDAS 1 
GHOSH, J.C. 1 
GHULAM MAQSUD HILALI, SHAIKH 1 
GIACOMINI, H.F. 1 
GIETZ, RICARDO ALBERTO 2 
GILCHRIST, ALAN 1 
GILDE, F. 1 
GILES, HERBERT ALLEN 1 
GILISSEN, LEON 2 
GILL, MICHAEL E. 1 
GILLESPIE, C.J. 1 
GILMAIN, JACQUES 3 
GILMANOV, A.N. 1 
GIOVAGNOLI, E. 1 
GIRARD, CH. 1 
GISCARD D'ESTAING, VALÉRY 1 
GLÄNZEL, W. 1 
GLAZER, NATHAN 1 
GMELIN, LEOPOLD 1 
GOLDING, SANDRA 1 
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GOLDMAN, L. 1 
GOLDOVSKI, E.M. 1 
GOLDSTEIN, C.M. 1 
GOLDZIHER, I. 1 
GÓMEZ POMPA, A. 1 
GONZÁLEZ REYNA, SUSANA 1 
GOONETILLEKE, H.A.L. 1 
GORDON, M.D. 1 
GORLINE, M. 1 
GORMAN, MICHEL 2 
GOTTLIEB, THEODOR 1 
GOULD, A.M. 1 
GOULD, C.H. 1 
GOUVEIA, A.J. 2 
GRADY, CAROLYN O' 1 
GRANT, STEVEN A. 1 
GRATTIDGE, WALTER 1 
GRAY, JOHN 5 
GRECO, P. 1 
GREELY, ANDREW M. 1 
GREEN, R. 1 
GREEN, STEPHEN 1 
GREGORY, S. 2 
GREN, FRIEDRICH ALBRECHT CARL 1 
GRIERSON, G.A. 1 
GRIFFITH, BELVER C. 4 
GRIFFITHS, J.M. 6 
GROENEWEGEN, H.W. 1 
GROGAN, DENIS J. 1 
GROLIER, ERIC DE 9 
GROPP, ARTHUR E. 1 
GROSCH, A.N. 1 
GROSS, E.M. 6 
GROSS, P.L.K. 6 
GROSSMAN 1 
GROUSSEAUD, ANNETTE 4 
GROUT, CATHERINE W. 1 
GRUNDT, L.O. 1 
GUASTAVINO, GUILLERMO 1 
GUÉDON, MARIE-JOSÉ 1 
GUENÉE, BERNARD 1 
GUERRA, R. 2 
GUERRIERO 1 
GUEZE, RAOUL 3 
GUIDI, P. 1 
GUILIANO, V. 1 
GUNNAR MENDOZA, L. 1 
GURSEY, SUHA 1 
GUTENBERG, ERICH 1 
GUTIÉRREZ, GONZALO 1 
GUTTENTAG, MARCIA 1 
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GUY PUTFIN, M. 1 
GUY, R.F. 1 
GYLYAREVSKY, R.S. 10 
HACKH, I. 1 
HAEBLER, KONRAD 1 
HAENENS, L. D' 2 
HAKLI, ESKO 1 
HALEN, HARRY 1 
HALKIN, J. 1 
HALL, J.L. 1 
HAMILTON, D. 1 
HAMILTON, EARL J. 1 
HAMMER, D.P. 1 
HANLEN, J. 1 
HANSON, C.W. 1 
HARDJO PRAKOSO, MASTINI 1 
HARJANTO, N. 1 
HARMON, G. 1 
HARRIS, COLLINS 4 
HARRIS, JOHN 1 
HARRIS, PRISCILLA 1 
HARRISON, J.C. 1 
HARRISON, K.C. 1 
HARTH, W. 1 
HARVARD LAW SCHOOL LIBRARY 1 
HARVEY, J.H. 1 
HARVEY, JOHN 2 
HASPERS, J.H. 1 
HASSENFORDER, JEAN 2 
HAUSER, ARNOLD 1 
HAVARD-WILLIAMS, PETER 5 
HAVELOCK, RONALD G.A. 1 
HAYES, ROBERT M. 4 
HEAPS, D.M. 1 
HEATHORN, R.J. 1 
HEDPRICH, J. 1 
HEERS, JACQUES 1 
HEMINGWAY, ERNEST 1 
HENDERSON, A.M. 1 
HENDRIK, D. 1 
HENLY, J.P. 1 
HENRICHS, NORBERT 1 
HENSMAN, S. 2 
HERLIHY, D. 1 
HERNANDONO 1 
HERPPER, R. 1 
HERSCHMAN, ARTHUR 2 
HERSEY, DAVID F. 1 
HESSELING, P. 1 
HEYDT, V. 1 
HEYWORTH, J. 1 
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HICKERSON, H.T. 3 
HICKEY, DORALYN 1 
HIGG, J. ANTHONY 1 
HILL SLOWINSKI, F. 1 
HILL, JANET 1 
HILLGARTH, J.N. 2 
HILLMAN, DONALD J. 1 
HILLS, JACQUELINE 1 
HILLS, P.J. 3 
HINDLE, A.H. 1 
HINDLE, HES S. 1 
HINDSON, R. 1 
HNIK, T. 1 
HOCKEY, S.W. 1 
HOGLUND, L. 1 
HOLLINGDALE, S.H. 1 
HONORÉ, SUSANE 2 
HOOKWAY, H.T. 1 
HOPKINS, M. 1 
HORDER, A. 2 
HORECKY, PAUL L. 3 
HOROWITZ, G.L. 1 
HORROCKS, NORMAN 1 
HORROCKS, S.H. 1 
HORVÁTH, A. 1 
HOSKINS, JANINA W. 3 
HOSOVSKY, ALEXANDER G. 1 
HOUGHTON, BERNARD 3 
HOURSER, L. 1 
HOUSE, D.E. 1 
HOVE, JULIEN VAN 1 
HOYT, RONALD H. 1 
HUBERT, B. 1 
HUCKABY, S. 1 
HUGHEY, ELIZABETH 2 
HUILLIER, H.L' 1 
HUIZINGA, JOHAN 1 
HULL, RAYMOND 1 
HULME, EDWARD WYNDHAM 2 
HUM, G. 1 
HUMBOLDT, G. DE 1 
HUMPHREYS, K.W. 2 
HUNCK-TEE, LIM 1 
HUNTINGTON, ARCHER M. 1 
HURST, D. 1 
HUSSAIN, MATLOOB 1 
HUTCHINS, W.J. 5 
HYMAN, M. 1 
IFILL, EDWIN 1 
ILTIS, J.C. 1 
IMMROTH, JOHN PHILIP 1 
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INGHAM, J.L. 1 
INHABER, H. 3 
INTRAMA, NAVANIT 1 
IRIGOIN, JANINE 1 
ISHIGURA, T. 1 
ISMUSUBROTO, S. 1 
IVANOVA, G.V. 1 
JACKSON, GABRIEL 1 
JACKSON, W.V. 3 
JACOBSON, STAFFAN 1 
JAEGER, D.A. 1 
JAEGER, H. 1 
JAMES, P.A. 1 
JANASKE, PAUL C. 1 
JAND, J.D. 1 
JANKE, N.C. 2 
JANZING, GRAZYNA 1 
JARYC, M. 1 
JEFFRIES, JOHN 1 
JELAVICH, CHARLES 1 
JENKINSON, HILARY 2 
JOEDONO, S.B. 1 
JOHNS, ADA WINFRED 1 
JOHNSON, R.R. 1 
JOLMAGOROV, A.I. 1 
JONES, B. 1 
JONES, C. K. 1 
JONES, K. P. 1 
JONES, KAREN SPARCK 1 
JONES, NORAGH 1 
JONES, RUTH 1 
JÖRGENSEN, ARNE 1 
JORGENSEN, H. 1 
JOYCE, C.C. 1 
JUMARIE, GUY 1 
JURRIANZE, M.W. 1 
KAIBERG, L. 1 
KAITENBROUWER, F. 1 
KALTWASSER, F.G. 1 
KANEVSKII, B.P. 1 
KANG, J.H. 2 
KARA/MAROSI, AVIVA 1 
KARPPINEN, ANTTI 1 
KARTOSEDONO, SUKARMAN 1 
KATELAAR, ERIC 2 
KATHPALIA, YASH PAL 4 
KATZ, R.M. 1 
KAUNGAMNO, EZEQUIEL E. 1 
KEAN, PAULINE 1 
KEBLER, R.W. 2 
KECSKEMETI, CHARLES 4 
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KEDNEY, R.J. 2 
KEDROV, B.M. 1 
KEENAN, S. 5 
KEFFORD, B. 1 
KENNY, M. 1 
KENT GARDNER, RICHARD 1 
KENT, ALLEN 8 
KEPLINGER, M.S. 1 
KER, N.R. 1 
KERNIZAN, R. 1 
KEROUAC, JACK 1 
KERR, ROSAMOND 1 
KESNER, R.M. 1 
KESSLER, M.M. 1 
KEY, L.C. 1 
KHADIVI, SHAHNAZ 1 
KHAN, R.R. 1 
KHONDKAR, FAZL-I-RABBI 1 
KHURSHID, ANIS 1 
KIBIRIGE, HARRY M. 1 
KIBRÉ, PAUL 1 
KIEHLMANN, E. 1 
KIMBER, RICHARD T. 1 
KINKADE, R.G. 2 
KIRK, RAYMOND E. 1 
KIRKEGAARD, PREBEN 3 
KIRKHAM, PETER G. 1 
KISIEDU, C.O. 1 
KISS, JENÖ 1 
KITTERMASTER, A.M. 2 
KITZINGER, F. 1 
KLEMPNER, I. M. 3 
KLINGNER, EDWIN 1 
KLIR, GEORGE J. 1 
KLIUKIN, N.K. 1 
KLOPP, J.H. 1 
KLOTH, H. ULRICH 1 
KLUCKHOHN, CLYDE 1 
KLYUNCHENKO, T. 1 
KOBLITZ, JOSEF 2 
KOCH, H. WILLIAM 2 
KOEFOED, INGERLISE 1 
KOFNOVEC, L 1 
KONG, L. 1 
KOSZIK, K. 2 
KOTEI, S.I.A. 2 
KOVACH, E.G. 2 
KOVACS, M. 1 
KRADER, BARBARA 1 
KRAEMER KOELLER, GUSTAV 2 
KRANZBERG, MELVIN 1 
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KRAUS, DAVID H. 2 
KRISCH, R. 1 
KROLL, M. 1 
KROMMER BENZ, M.A. 1 
KRONICK, DAVID A. 1 
KRUEGER, D.R. 1 
KRUZAS, A.T. 2 
KRZYS, RICHARD 4 
KUBATOVA, V. 1 
KÜHNEN, J. 1 
KUJATH, K. 1 
KUNEY, JOSEPH H. 1 
KUNO, SUSUMI 1 
KUNZE, H. 1 
KUSKOV, A.N. 1 
KUZIN, A.A. 1 
LAAN, ANDRÉ VAN DER 1 
LAAR, EVERT VAN 1 
LAEFSKY, M. 1 
LAISIEPEN, KLAUS 1 
LAJEUNESSE, MARCEL 2 
LAMB, J.P. 1 
LANCASTER, F. WILFRID 8 
LANCOUR, H. 2 
LANDI, G. 1 
LANDRY, B.C. 1 
LANGDON, ROBERT 1 
LANGE, ALFRED 1 
LANGLOIS, R.N. 1 
LANGRIDGE, DEREK WILTON 2 
LANZILATTI, D. 1 
LARGE, J.A. 1 
LARNER, JOHN 1 
LASSWELL, HAROLD D. 2 
LATAPÍ, P. 1 
LAYZELL WARD, PATRICIA 2 
LÁZÁR, PÉTER 1 
LE CARRÉ, JOHN 1 
LE COADIC, Y. 1 
LEBEDEVA, N.F. 1 
LEBLANC, M.A. 1 
LEDIEU, JEAN 1 
LEE, HWA-WEI 3 
LEFEVRE, Y. 1 
LEGGATE, P. 1 
LEICESTER 1 
LEIMKUHLER, F.F. 2 
LEISINGER, ALBERT H. 3 
LEMOINE, PH. 1 
LERNER, R.G. 1 
LESSING, A. 1 
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LEUPOLDT, M. 1 
LEWIB, P.R. 1 
LEWIS, CHESTER M. 1 
LEWIS, D.A. 1 
LEWIS, S. 1 
LIBBEY, MILES A. 1 
LICKLIDER, J.C.R. 2 
LIGETI, L. 2 
LIINAMAA, MATTI 1 
LIM PUI HUEN, P. 1 
LINCOLN, C.M. 1 
LINCOLN, L. 1 
LINDAHL, BERNHARD 1 
LINDHOLM, S. 1 
LINDSEY 1 
LINE, MAURICE B. 29 
LIPPERT, WALTER 2 
LISTON, D.M. 2 
LITTON, GASTON 1 
LIVINGSTON, LAWRENCE G. 2 
LLOYD, G. 2 
LOCKHART, JAMES 1 
LODOLINI, ELIO 1 
LOH, S.C. 1 
LÖHMANN, OTTO 1 
LONDON, JACK 1 
LOOSJES, TH. P. 3 
LÓPEZ GARCÍA, P. 1 
LORPHÈVRE, G. 1 
LOTKA, ALFRED J. 1 
LOW, DONALD ANTHONY 1 
LUBANS, J. 1 
LUCARELLI, O. 1 
LUCAS, ALAIN 1 
LUHN, H.P. 1 
LUPOVICI, CHRISTIAN 1 
LUSSATO, BRUNO 1 
LYDEM, F.J. 1 
LYNCH, M.J. 1 
LYTLE, R.H. 2 
MABBS, A.W. 4 
MAC CAFFERTY, M. 3 
MAC CLURE, CHARLES R. 2 
MAC LUHAN, MARSHALL 1 
MACHLUP, FRITZ 1 
MACKENZIE-OWEN, JOHN S. 1 
MACKINNON, R. 1 
MACZEWSKI, JEAN 1 
MAFFEY, L. 1 
MAGALHAES, RODRIGO 1 
MAHLE, WALTER A. 1 
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MAHON, F.V. 1 
MALCLÉS, LOUISE NOËLLE 3 
MALEFAKIS, E. 1 
MALIK, R. 1 
MALINCONICO, S. 2 
MALLEN, M.C. 1 
MALLON, JEAN 1 
MALTBY, ARTHUR 1 
MALTESE, C. 1 
MANCALL, J.C. 1 
MANCARELLA, G.B. 1 
MANHEIMER, M.L. 1 
MANN, PETER H. 1 
MANNING, RAYMOND 1 
MANSFIELD, U. 1 
MANZINI, L. 1 
MARBLE, D.F. 1 
MARCO, GUY A. 4 
MARGOLIS, J. 1 
MARON, M.E. 1 
MAROT, PIERRE 1 
MARQUANT, R. 1 
MÁRQUEZ, NATACHA 1 
MARSCHAK, J. 1 
MARSH, P. 1 
MARTIN, HENRI JEAN 3 
MARTIN, JAMES 1 
MARTIN, JOHN 2 
MARTINES, LAURO 1 
MARTÍNEZ, A. 2 
MARTINI, GIUSEPPE SERGIO 1 
MARTINO, J.P. 1 
MARTYN, JOHN 8 
MARTZ, RUBY V. 1 
MARULLI-KOENIG, LUCIANA 1 
MARUYAMA, LENORE S. 1 
MASON, ELLSWORTH G. 1 
MASSEY, ROBERT J. 1 
MASSIL, STEPHEN W. 1 
MASSON, ANDRÉ 1 
MASTERMAN, M. 1 
MATARAZZO, JAMES M. 1 
MATAS, B. 1 
MATHEWS, WILLIAM D. 1 
MATOGO, BEN W.K. 1 
MATTELART, A. 3 
MAUDE, H.E. 1 
MAZZOLENI, J. 1 
M'BOW, AMADOU MAHTAR 2 
MC ALLISTER, P.R. 1 
MC ELDOWNEY, W.J. 2 
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MC KENZIE, D.F. 1 
MC LEAN, H. DE S.C. 1 
MC LEAN, JAN 1 
MC REE ELROD, J. 1 
MCCORD, MARY F. 1 
MCGRATH, WILLIAM 1 
MCHALE, D.A. 1 
MEADOW, CH. T. 1 
MEADOWS, ARTHUR JACK 4 
MEDITZ, M.L. 1 
MEDVEDEVA, N.B. 1 
MEHMET, ALDAN 1 
MEHRAMY, M.A. 1 
MEISS, H.R. 1 
MEJÍA BACA, JUAN 1 
MELÉNDEZ, CARLOS 1 
MELIS, FEDERIGO 1 
MENDOZA DE FLORES, R. 1 
MENICHETTI, P.L. 1 
MENOU, MICHEL 4 
MERCIER, M. 1 
MERIC, CHRISTIAN 1 
MERLAND, MICHEL 1 
MERTA, A. 1 
METCALFE, JOHN 1 
MEWS, H. 1 
MEYRIAT, JEAN 5 
MICK, C.K. 2 
MIJAILOV, O.A. 12 
MILCZEWSKI, M.A. 1 
MILKAU, FRITZ 1 
MILLER, E.G. 1 
MILLER, RICHARD H. 1 
MILLER, WAYNER CHARLES 1 
MILLET, JOHN D. 1 
MILLS, STEPHEN C. 2 
MINC, ALAIN 2 
MINDER, THOMAS 1 
MINTURN, LEIGH 1 
MITCHELL, WILLIAM 1 
MOBERG, D. 1 
MOLDOVEANU, V. 1 
MOLES, ABRAHAN 5 
MOLINO, ENZO 1 
MONCADA, A. 1 
MONOD, G. 1 
MONTGOMERY, K.L. 2 
MOOERS, CALVIN 1 
MOORE, J.E. 1 
MOORE, JAMES A. 1 
MOORE, NICK 1 
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MOORES, P. 1 
MOORHOUSE, CATHERINE 1 
MORALES, ESTELA 1 
MORAZÉ, CHARLES 1 
MORIARTY, R.C. 1 
MORIN, G. 1 
MORRINGTON ALLEN, EDWARD 1 
MORRIS, T. 1 
MOTAIS DE NARBONNE, ANNE-MARIE 1 
MOULDS, MICHEL 1 
MOULTON, C.V. 2 
MOYNIHAN, DANIEL 1 
MULCHENCO, E.M. 2 
MÜLLER, UTE 1 
MUNBY, A.N.L. 1 
MUNN, R. 1 
MUNTHE, WILHELM 1 
MURDOCK, J.W. 1 
MURPHY, DIARMID 1 
MURPHY, L. 2 
MURRA, JOHN V. 2 
MURRA, KATHRINE 1 
MUSCETTA, C. 1 
MUSMANN, K. 1 
MYATT, A.G. 1 
MYERS, J.M. 1 
NACKE, O. 3 
NADARAJAH, RADHA 1 
NADOR, P.A. 1 
NAKAMURA, H. 1 
NALIMOV, V.V. 2 
NARIN, FRANCIS 4 
NASUTION, A.S. 1 
NAVARRO DE ANDA, R. 1 
NDIAYE, THÉODORE 1 
NEAL, KENNETH WILLIAM 1 
NEAL, PEYTON 1 
NEEDHAM, CHRISTOPHER D. 1 
NEELAMEGHAN, A. 7 
NELMA, BONIFACIO 1 
NELSON, BONNIE R. 1 
NEMAZI, M.M. 1 
NEVELING, ULRICH 4 
NEVES, ANGELA MARÍA 1 
NEW, PETER, G. 1 
NG SOO CHÍNG, PHILOMENA 1 
NICHOLSON, R.S. 1 
NICHOLSON, W.H. 1 
NIDA, EUGENE A. 1 
NIDER 1 
NIE, N.H. 1 
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NIELSEN, B. 1 
NIXON, RAYMOND B. 1 
NOBIN 1 
NORA, SIMON 2 
NORDESTRENG, KAARLE 1 
NORTIER, M. 1 
NORTON, FREDERICK JOHN 2 
NOVAK, MICHAEL 1 
NYERERE, JULIUS 1 
NYERERE, MWALIMU J.K. 1 
NZOTTA, B.C. 1 
OBREGÓN LORIA, RAFAEL 1 
O'BRYAN, K.G. 1 
OBY, DOROTHY 1 
OCHOA, J. 1 
OETTINGER, ANTHONY 1 
OGUNSHEYE, F. ADETOWUN 2 
ÖHMAN, EINAR 2 
OLAITAN, M.O. 2 
OLDMAN, C. 1 
OLIER, J.H. D' 5 
OLIVECRONA, C. 1 
OLIVEIRA, ELVIA DE ANDRADE 2 
OLLER, A. KARTHRYN 1 
OLSEN, HAROLD A. 1 
OLSEN, M.E. 1 
OLSEN, P.F. 1 
ONTARIO LIBRARY ASSOCIATION COMMITTEE ON BOOKS 
FOR THE FOREIGH BORN 
1 
ORIGO, IRIS 1 
ORLÉANS, JACQUES D' 3 
ORNATO, EZIO D' 1 
ORR, J.M. 1 
ORR, R.H. 1 
ORR, WILLIAM J. 1 
ORRANJE, R.G. 1 
ORSIKOWSKY, ANA 1 
OSBORNE, MICHAEL 2 
OSGOOD, CH.E. 2 
ÖSTLING, ERIK 1 
OSTROWSKY, DAN 1 
OTLET, PAUL 7 
OWEN, K.C. 1 
OWST, G.R. 1 
PACAUT, MARCEL 1 
PACK, R.A. 1 
PAGE, J. 1 
PAGÈS, ROBERT 1 
PAISLEY, WILLIAM J. 1 
PALA, F.O. 1 
PALLIER, DENIS 1 
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PALMER, B.I. 2 
PANIKKAR, K.M. 1 
PANNIER, D.F. 2 
PARDO TEJEDA, E. 1 
PARÉ, M. 1 
PARGETEN, L.J. 2 
PARIS, HENRY B. 1 
PARK, ROBERT E. 1 
PARKER, J.STEPHEN 2 
PARKES, M.B. 1 
PARLETT, M. 1 
PARSONS, C. 1 
PARTANINGRAT, WINARTI 1 
PASCENKO, F. 1 
PASIN, A.I. 1 
PASQUINI, E. 1 
PASSERON, JEAN CLAUDE 2 
PASTERNAK, SIMON 1 
PATCH, M. 1 
PATTE, GENEVIÈRE 1 
PATTERSON, CHARLES D. 1 
PATTERSON, DAVID 1 
PAUL, JACQUES 1 
PAULIN, LORNA 1 
PAULUSZ, J.H.O. 1 
PAVLOVA, S.L. 1 
PEACOCK, DANIEL J. 3 
PEARCE, DOUGLAS 1 
PEARCE, R. 1 
PEARSON, J.D. 1 
PEASGOOD, A.N. 1 
PEIRATS, JOSÉ 1 
PELOY, PIERRE 1 
PENNA, CARLOS VÍCTOR 6 
PÉREZ DOMÍNGUEZ, C. 2 
PÉREZ-GUINJOÁN, A. 6 
PERKINS, F.L. 1 
PEROTIN, YVES 2 
PERREAULT 1 
PERRY WIDSTRAND, REDE 1 
PERRY, C.S. 1 
PERRY, J.N. 2 
PERSOZ, J. 2 
PETER, LAURENCE J. 1 
PETERSEN, JES 1 
PETERSON, O. 1 
PETROVICH, MICHAEL B. 1 
PETTERSON, TRUDY H. 1 
PICACHE, URSULA G. 1 
PIERCE, J.R. 1 
PIETSCH, ERICH 5 
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PIGOTT, I. 1 
PISAREK, WALERY 1 
PITAT, C.M. 1 
PLAISTER, J.M. 1 
PLANCHON, M. 2 
POINDRON, PAUL 1 
POKROVSKIJ, V. 1 
POLIAKOVA, Y.B. 1 
POLLOCK, J.J. 3 
POMASSL, GERHARD 2 
PONCELET, J. 6 
POOL, JANE 1 
POSNER, ERNST 3 
POST, J.B. 1 
POTTER, A.R. 1 
POTTER, WILLIAM GRAY 3 
POWEL, RONALD R. 1 
POWER, EILEEN 1 
PRATT, ALLAN D. 1 
PRAUNLICH, P. 1 
PREECE, S.E. 1 
PRICE, DEREK J. DE SOLLA 17 
PRIEGO, F. 1 
PRINGGOADISURJO, LUWARSIH 2 
PRITCHARD, ALAN 2 
PROSPO, E.R. DE 1 
PRUYS, K.M. 1 
PYEYNS, J. 1 
QUICK, R.C. 1 
QUIJANO, A. 1 
QUINN, PATRICK M. 1 
QURESHI, NAIMUDDIN 1 
RADA, JUAN F. 1 
RADAKRISHNAN, T. 1 
RADFORD, NEIL 1 
RAFFEL, JOFFREY O. 1 
RAFFIN, M.R. 1 
RAHNEMA, MAJID 1 
RAISIG, L.M. 4 
RAJEW, A.G. 1 
RAMA, CARLOS 1 
RANDOLPH, ROBERT H. 2 
RANGANATHAN, SHIYALI RAMAMRITA 5 
RANGARAO, B.V. 2 
RAPP, FRANCIS 1 
RASHDALL, HASTINGS 1 
RASMUSSEN, RAHDA 1 
RÁSONYI, L. 1 
RAUCH, WOLF D. 3 
RAVICHANDRA RAO, I.K. 1 
RAY, COLIN 1 
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RAYWARD, WILLIAM BOYD 2 
REBOUL, E. 1 
REDFERN, MARGARET 2 
REDMOND, D.A. 1 
REED, MARY JANE 1 
REED, SARAH REBECCA 1 
REES, A. M. 1 
REEVES, WILLIAM JOSEPH 1 
REGAZZI, JOHN J. 1 
REGT, W.F. 1 
REHER, D. 1 
REIGER, M. 1 
REINOLDS, MICHEL M. 1 
RENOUVIN, PIERRE 1 
RESNIKOFF, H. 1 
RETANA, WALDO E. 1 
REY, L. 1 
REYES,  MARÍA AURORA 1 
RHOADS, JAMES B. 2 
RHODES, R.G. 5 
RICHARDSON, ALAN 1 
RICHERT, GERTRUD 1 
RIECKEN, H.W. 1 
RIEGER, MORRIS 4 
RIGBY, MALCOM 6 
RISS FANG, JOSEPHINA 1 
RIVIÈRE, HENRI 1 
ROBERTS, BRUCE 2 
ROBERTS, C.H. 1 
ROBERTS, NORMAN 1 
ROBERTSON, S.E. 3 
ROBINE, E. 1 
ROBREDO, JAIME 1 
ROCHESTER, MAXINE K. 4 
ROKKAN, S. 1 
ROLLING, L. 1 
RONAYNE, JALRATH 1 
RONCIN, L. 1 
ROOD, SALLY A. 1 
ROOT, BETTY 1 
ROOT, R.K. 1 
ROPER, MICHAEL 7 
ROSEMBLAT, ANGEL 1 
ROSENBAUM, MARIE 2 
ROSENBERG, V. 1 
ROSENTHAL, A. 1 
ROSSMASSLER, STEPHEN A. 1 
ROTH, D. 1 
ROWLETT, RUSSELL J., JR. 1 
ROWLEY, JENNIFER 1 
RÓZSA, GYÖRGY 3 
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RUDELSON, K.I. 1 
RUIZ-GUSILS, J. 1 
RUSELL, E.W. 1 
RUSH, J. 1 
RUSSELL, B. 1 
RUSSELL, MARTIN 1 
RUSSON, D. 1 
RZASA, P.V. 1 
SACHS, L. 1 
SACHS, W.M. 1 
SAEDELEER, G. DE 2 
SAITH, S.S. 3 
SAKAI, Y. 1 
SALMON, STEPHEN 1 
SALOMÓN, NÖEL 1 
SALVAN, PAULE 3 
SAMAHA, EMILE 1 
SAMARAN, CHARLES 1 
SAMURIN, E.I. 1 
SÁNCHEZ MAZAS, M. 1 
SANDERS, J.R. 1 
SANDISON, A. 5 
SANDOVAL, ARMANDO M. 18 
SANDRI, LEOPOLDO 1 
SANFORD, DANIEL JR. 1 
SANNER, LARS-ERIK 1 
SANTINELLI, FRASCHETTI 1 
SAPARINA, YELENA 1 
SAPIR, EDWARD 2 
SAPORI, ARMANDO 2 
SAPOSNIKOV, A.E. 1 
SARACEVIC, TEFKO 8 
SARKAR, JADU-NATH 1 
SARRAUTE, R. 1 
SASS, SAMUEL 1 
SAUER, MARY E. 1 
SAUNDERS, W.L. 4 
SCALES, P.A. 3 
SCHÄCHTER, BENJAMÍN B. 1 
SCHAUDER, D.E. 1 
SCHEIBER, A. 1 
SCHELLENBERG, T.R. 3 
SCHER, I. 1 
SCHERF, WALTER 1 
SCHFAMM, WILBUR 1 
SCHIAPARELLI, LUIGI 2 
SCHIFF, MARIO 1 
SCHILLER, ANITA R. 2 
SCHILLER, H.I. 1 
SCHLACHTER, G. 1 
SCHLACTER, GAIL A. 2 
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SCHMIDMAIER, D. 1 
SCHMIDT, A.F. 1 
SCHMIDT, CHARLES 1 
SCHMIDT, J.M. 1 
SCHMIDT, THEODORE A. 1 
SCHMIERER, HELEN F. 1 
SCHNEIDER, JEAN 1 
SCHOOLMAN, HAROLD 1 
SCHORR, A.E. 1 
SCHUBERT, A. 1 
SCHULKES, J.A. 1 
SCHULTE, HENRY F. 1 
SCHUR, HERBERT 1 
SCHURMEYER, WALTER 1 
SCHWOEBEL, JEAN 1 
SCIBOR, EUGENIUSZ 3 
SCOTT, FRANKLIN D. 1 
SCRIVEN, M. 1 
SEAL, ALAN 1 
SEEGER, THOMAS 1 
SÉGUIN, LOUIS 1 
SEIFUL-MULYUKOU, RUSTEM B. 1 
SEIGNOBOS, CH. 1 
SEN, SUKUMAR 1 
SÈNE, HENRI 1 
SENGUPTA, I.N. 3 
SEREBREKOVA, M.P. 1 
SERGEAN, ROBERT 1 
SEROV, V.V. 2 
SERVAN SCHREIBER, J.L. 1 
SERVI, P.N. 1 
SESTIERI, E. 1 
SEVILLANO COLOM, J. 1 
SHAHIDULLAH, MUHAMMAD 1 
SHANNON, CLAUDE 2 
SHAPOSHNIKOV, A.G. 1 
SHARIFY, NASSER 1 
SHARR, R.A. 1 
SHAW, RALPH R. 1 
SHELBY, CHARMION 1 
SHERA, JESSE HAUK 14 
SHERMAN, J. 1 
SHISHKO, ROBERT 1 
SHORES, L. 1 
SICCO, MARÍA 1 
SIDNEY, G. TICKTON 1 
SIFOROV, V.L. 1 
SIGH, JAGJIT 1 
SILVA, BENEDICTO 1 
SILVA, CLARE DE 1 
SILVA, G.P.S.H. DE 4 
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SILVA, MANIL 1 
SILVA, W.A. DE 1 
SIMANDI, D. 2 
SIMANDL, D. 1 
SIMKINS, M.A. 1 
SIMMONS, PETER 3 
SINGH, AJIT 1 
SINGLETON, A. 3 
SINNASSAMY, FRAÇOISE 1 
SISOV, B.N. 1 
SITZMAN, GLENN L. 1 
SKINNER, F.B. 1 
SKINNER, GUILLERMO 1 
SLAMECKA, V. 2 
SLATER, MARGARET J. 3 
SLYPE, GEORGES VAN 5 
SMITH, ANTHONY 2 
SMITH, DAVID R. 1 
SMITH, E.S. 1 
SMITH, J.I. 1 
SMITH, L.S. 1 
SOBERÓN, G. 1 
SOK JOO, TAN 1 
SOMERVILLE, BRENDAN F. 1 
SONGE, ALICE H. 1 
SOOSAI, J.S. 2 
SPALDING, C.S. 1 
SPECIAL LIBRARIES ASSOCIATION 1 
SPIEGEL, MURRAY R. 1 
SPRINGE, W. 1 
SQUITIERI, PASCALE 1 
ST. HILL, CHALMER 1 
STAKE, R.E. 1 
STANBURY, ROBERT 1 
STARKER, LEE N. 1 
STAVELEY, RONALD 1 
STEADMAN, S. 1 
STEEMSON, ROBERT J. 2 
STEFANO, LUCÍA DE 1 
STEGMANN, WILHELM 1 
STELLING-MICHAUD, S. 1 
STENDERUP, VIBEKE 1 
STERN, A. 1 
STERN, B.T. 1 
STEVENS, JENNY 1 
STEWART, FRANCES 1 
STOKES, P. 1 
STRASCHNOV, G. 1 
STRAUSS, LUCILLE 1 
STRICKLAND, JONH T. 1 
STRODTBACK, F. 1 
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STRONG, G.W. 1 
STRUENING, ELMER L. 1 
STÜDELI, BERNHARD 1 
SUBRAMANYAM, K. 1 
SUDO, M. 1 
SULLIVAN, P. 1 
SUMMER, F.H. 1 
SVIRIDOV. FÉLIX A. 2 
SWEENEY, G.P. 3 
SWINDLEY, L. ROSS 1 
SWISHER, ROBERT 1 
SYDLER, JEAN-PIERRE 1 
SZARSKI, H. 2 
SZÁVA-KOVÁTS, E. 1 
SZE, MELANIE C. 1 
SZWANT, H.H. 1 
TAGLIACOZZO, R. 1 
TAILLEMITE, ETIENNE 1 
TALUKDER, ALAUDDIN 1 
TANN, F.F. 1 
TANODI, AURELIO 5 
TARTARO, A. 2 
TATEO, F. 1 
TAUBE, MORTIMER 3 
TAUBER, MAURICO F. 1 
TAYLOR, C.R.H. 1 
TAYLOR, CELIANNA 1 
TAYLOR, HUGH 2 
TAYLOR, PETER J. 3 
TAYLOR, R.S. 4 
TEDD, LUCY A. 1 
TEGNÉR, KARIN 1 
TELL, BJÖRN 2 
TENENTI, ALBERTO 1 
TERJÉK, J. 2 
TERROU, FERNAND 1 
TERRY, G.M. 1 
TETELOWSKA, IRENA 1 
THAPA, R.J. 1 
THAYER, LEE 1 
THIELE, PAUL E. 1 
THIRIET, B. 2 
THIRION, CH. 1 
THOMAS, HUGH 1 
THOMAS, JEAN 1 
THOMAS, SARAH M. 1 
THOMAS, U. 1 
THOMISON, DENNIS 2 
THOMPSON, B.P 1 
THOMPSON, GODFREY 1 
THOMPSON, J.W. 1 
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THOMPSON, JAMES 2 
THOMPSON, L.S. 1 
THORNHILL, MARY 1 
THOVA, MARIE-FRANÇOISE 1 
THYE SENG, CHAN 2 
TIBON, GUTIERRE 1 
TIMBERLAKE, CHARLES E. 1 
TINKER, M.A. 1 
TIRMIZI, S.J.A. 1 
TJARKS, A.V. 2 
TKALIC, M.F. 1 
TOCATLIAN, JAQUES 3 
TODD, KENNETH 1 
TOFFANIN, GIUSEPPE 1 
TOLMACHEV, V. 1 
TOMBERG, ALEX 1 
TOME, M.V. 2 
TOMITA, K. 1 
TOMLINSON, R.F. 1 
TOOTILL, G.C. 1 
TORCHIA, M.M. 1 
TORRE VILLAR, E. 1 
TORRIJOS, D.E. 1 
TOTTEN, H.L. 1 
TRAUB, J.F. 1 
TROMBERT, E. 1 
TRUBKIN, L. 1 
TRYSTRAM, J.P. 1 
TURNBULL, J. 1 
TURNER, BRUCE 2 
TURNER, ERIC G. 1 
TURNER, L.J.B. 1 
TURNER, L.P. 1 
TUROVER, G. YA 1 
TUSÓN, JESÚS 1 
TWUMASI, P.A. 1 
UEXKÜLL, JAKOB VON 1 
UGOLINI, F.A. 1 
ÜHLEIN 1 
ULLIN, ALBERT 2 
ULMER, EUGEN 2 
UNDERWOOD, M.G. 1 
UNGERER, H. 3 
UNGURIAN, O. 1 
UNIVERSIDAD DE ZAMBIA 1 
UPHAM, LOIS 1 
URBANEK, Z. 1 
URQUHART, DONALD J. 4 
VAGIANOS, LOUIS 1 
VALENTI, MARÍA 1 
VALJAVEC, FRITZ 1 
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VALLÉE, JACQUES 1 
VALLS, J. 1 
VARET, GILBERT 1 
VARFOLOMEEVA, M.V. 1 
VARLEY, A. 1 
VÁSÁRHELYI, PAUL 1 
VÉLEZ MÉDIZ, RAFAEL 1 
VENZKE, J. 1 
VERDUGO, M. 2 
VERHOEVEN, F.R.J. 1 
VERONA, E. 2 
VERVLIET, L. 1 
VEXLIAR, ALEXANDRE 1 
VICENTINI, ABNER LELIS CORREIA 5 
VICKERS, P.H. 1 
VICKERY, BRIAN C. 14 
VIERA GALLO, JOSÉ ANTONIO 1 
VIET, JEAN 10 
VILAR, PIERRE 1 
VILLAMICHEL, M. 1 
VINOGRADOV, V. 1 
VODOLAZKAJA, A.JA. 1 
VODOLAZSKAYA, A. YA. 1 
VOOS, H. 1 
VORMBROCK, A. 1 
VORONOVA, T.V. 1 
VOSPER, ROBERT 1 
VOYSEY, H. 1 
WAINWIRIGHT, MARY DOREEN 1 
WALKER, GREGORY 1 
WALL, E. 1 
WALLACE, IRVING 1 
WALLACH, KATE 1 
WALLUT, B. 1 
WALSH, JOHN E. 1 
WALTER, R.R. 1 
WANDERLEY, M.A. 1 
WARD, PHILIP 2 
WARD, ROBERTSON 1 
WARDY, J.F.A. 1 
WARNER, R.M. 1 
WARRENTON, VIRGINIA 1 
WASSERMAN, PAUL 3 
WATANABE, M. 1 
WATERS, J. 2 
WATSON, J. 1 
WEAVER, WARREN 2 
WEBER, BLANCHE 1 
WEBSTER, JILL 1 
WEHEFRITZ, VALENTIN 1 
WEINBERG, A.M. 1 
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WEINBERG, B. 1 
WEISS, P.W. 1 
WEISSGERBER, WILLIAM H. 1 
WEISZ, M. 1 
WELLAND, G. 1 
WELLISCH, HANS H. 4 
WELLS, A.J. 1 
WEN LIM, LENA U. 1 
WENGER, CH. B. 2 
WENNERBERG, U. 1 
WERDEL, JUDITH A. 2 
WERKMEISTER, O.K. 2 
WERSIG, GERNOT 7 
WESTBROOK, J.H. 1 
WHALEN, B.G. 1 
WHATLEY, H. ALLAN 1 
WHATMORE, GEOFFREY 2 
WHEELER, JOSEPH L. 1 
WHETSTONE 1 
WHITE, CARL N. 1 
WHITE, HERBERT S. 1 
WHITEHEAD, J.B. 1 
WHITTEN, BENJAMIN 1 
WHORF, B.L. 1 
WIDNÄS, MARIA 1 
WIEGMAN, A. 2 
WIGMAN, W. 2 
WIJASURIYA, E.K. 2 
WIJN, J.H. DE 1 
WIJNEKUS, F.J.M. 1 
WILKIE, L.C. 1 
WILKINS, E. 1 
WILKINSON, J.B. 1 
WILLEMIN, SILVÈRE 2 
WILLIAMS, A. 1 
WILLIAMS, J.G. 1 
WILLIAMS, M.E. 2 
WILLIAMS, M.W. 1 
WILLIAMS, P.W. 1 
WILLS, G. 1 
WILSON, L. 1 
WILSON, LOUIS ROUND 1 
WILSON, M.K. 1 
WILSON, T.D. 7 
WIMALARATNE, K.D.G. 1 
WINDSOR, DIANE M. 1 
WINDSOR, DONALD A. 1 
WINGER, H. W. 1 
WINTERS, J. 1 
WITHERS, F.N. 1 
WITTIG, GLENN R. 1 
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WOLEDGE, G. 1 
WOLF, DIDIER 1 
WOOD, D.N. 2 
WOOK, K. 1 
WOOLF, P. 1 
WOOLSTON, J.E. 1 
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 1 
WORTHINGTON, D. 1 
WRAY, PETER 2 
WUSTER, E. 1 
WYLLIS, R.E. 1 
WYLLYS, R. E. 1 
WYNAR, LUBOMYR, R. 6 
XHIGNESSE, L.V. 2 
YAW AMOAH, GABRIEL 1 
YEH SIEW, KEE 1 
YOU-GUANG, ZHOU 1 
YOUNG, ARTHUR P. 2 
YURDADOG, BERRIN 1 
ZANOTTO, F. 1 
ZAZERSKIJ, E. JA. 1 
ZELTMANN, CLAUDE 4 
ZHDANOVA, G.S. 2 
ZHELUDEV, I.S. 1 
ZIELINSKA, MARIA F. 1 
ZIMMERMANN, FRED 1 
ZIMMERMANN, H. 1 
ZIPF, G.K. 1 
ZIVOVA, Z.S. 1 
ZUBRZYCHI, JERZY 1 
ZULTANAWAR 1 
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A.3.2.2. Libros/Monografías, escritos por autores españoles, 
que han recibido dos y tres citas 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor AMAT NOGUERA, NURIA 
 Título TÉCNICAS DOCUMENTALES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 Lugar BARCELONA 
 Editorial BIBLIOGRAF 
 Año 1978 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor CASTÁN TOBEÑAS, JOSÉ 
 Título DERECHO CIVIL ESPAÑOL, COMÚN Y FORAL 
 Lugar MADRID 
 Editorial INSTITUTO EDITORIAL REUS 
 Año 1949 
 
 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor COLL-VINENT, ROBERTO 
 Título TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 Lugar BARCELONA 
 Editorial ATE 
 Año 1978 
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 Cómputo de citas 3 
 Autor DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA 
 Título LA DOCUMENTACIÓN, ACTIVIDAD INFORMATIVA DE LAS CAJAS DE AHORROS 
 Lugar MADRID 
 Editorial BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 
 Año 1975 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA 
 Título LA INFORMACIÓN COMO DERECHO 
 Lugar MADRID 
 Editorial EDITORA NACIONAL 
 Año 1974 
 
 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor LASSO DE LA VEGA JIMÉNEZ-PLACER, JAVIER 
 Título  EL TRABAJO INTELECTUAL: NORMAS, TÉCNICAS Y EJERCICIOS DE 
DOCUMENTACIÓN 
 Lugar MADRID 
 Editorial PARANINFO 
 Año 1975 
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 Cómputo de citas 3 
 Autor LÓPEZ YEPES, JOSÉ 
 Título  NUEVOS ESTUDIOS DE DOCUMENTACIÓN: EL PROCESO DOCUMENTAL EN 
LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 Lugar MADRID 
 Editorial INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD 
 Año 1978 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor ALMUIÑA FERNÁNDEZ, CELSO 
 Título LA PRENSA VALLISOLETANA DURANTE EL SIGLO XIX: 1808-1894 
 Lugar VALLADOLID 
 Editorial DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID 
 Año 1977 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor ÁLVAREZ ROMERO, CARLOS JESÚS 
 Título SIGNIFICADO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DERECHO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
 Lugar MADRID 
 Editorial COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
 Año 1969 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor ANÉS ÁLVAREZ, RAFAEL 
 Título LA BANCA ESPAÑOLA EN LA RESTAURACIÓN: POLÍTICA Y FINANZAS 
 Lugar MADRID 
 Editorial BANCO DE ESPAÑA 
 Año 1974 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor CASTRO Y BRAVO, FEDERICO DE 
 Título DERECHO CIVIL DE ESPAÑA 
 Lugar 
 Editorial S.N. 
 Año 1955 
 
 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor COMISARÍA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
 Título IBERMARC: FORMATO PARA MONOGRAFÍAS: MANUAL 
 Lugar MADRID 
 Editorial COMISARÍA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
 Año 1976 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor CORTÉS ALONSO, VICENTA 
 Título DOCUMENTOS Y DOCUMENTACIÓN 
 Lugar MADRID 
 Editorial MINISTERIO DE CULTURA 
 Año 1980 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA 
 Título LA DOCUMENTACIÓN, DERECHO HUMANO 
 Lugar MADRID 
 Editorial BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 
 Año 1976 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor DÍAZ PÉREZ, NICOLÁS 
 Título  LAS BIBLIOTECAS DE ESPAÑA EN SUS RELACIONES CON LA EDUCACIÓN 
POPULAR Y LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
 Lugar 
 Editorial S.N. 
 Año 1885 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor GÓMEZ APARICIO, PEDRO 
 Título HISTORIA DEL PERIODISMO ESPAÑOL 
 Lugar MADRID 
 Editorial EDITORA NACIONAL 
 Año 1971 
 
Cómputo de citas 2 
 Autor GONZÁLEZ LÓPEZ, MARÍA LUZ 
 Título AUTOMATIZACIÓN DE CATÁLOGOS 
 Lugar MADRID 
 Editorial  ASOCIACIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS Y 
ARQUEÓLOGOS 
 Año 1971 
 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor IZQUIERDO ARROYO, JOSÉ MARÍA / SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX 
 Título CONCEPCIÓN LÓGICO-LINGÜÍSTICA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 Lugar PARÍS 
 Editorial UNESCO 
 Año 1983 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor JIMÉNEZ BAYO, JUAN / RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, LINO 
 
 Título LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 Lugar MADRID 
 Editorial INSTITUTO EDITORIAL REUS 
 Año 1949 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor LASSO DE LA VEGA JIMÉNEZ-PLACER, JAVIER 
 Título LA CLASIFICACIÓN DECIMAL 
 Lugar MADRID 
 Editorial EDITORA NACIONAL 
 Año 1942 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ MARÍA / TERRADA FERRANDIS, MARÍA LUZ 
 Título LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE LITERATURA MÉDICA 
 Lugar VALENCIA 
 Editorial CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMÁTICA MÉDICA 
 Año 1975 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor MENÉNDEZ Y PELAYO, MARCELINO 
 Título HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES 
 Lugar MADRID 
 Editorial CSIC 
 Año 1963 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor MILLARES CARLO, AGUSTIN 
 Título INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS 
 Lugar 
 Editorial FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 
 Año 1971 
 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor MILLARES CARLO, AGUSTIN 
 Título TRATADO DE PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA 
 Lugar MADRID 
 Editorial VILLAI 
 Año 1932 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor ORTEGO COSTALES, JOSÉ 
 Título NOTICIA, ACTUALIDAD, INFORMACIÓN 
 Lugar 
 Editorial UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 Año 1966 
  
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor ROGER RIVIÈRE, JUAN 
 Título METODOLOGÍA DE LA DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Lugar MADRID 
 Editorial CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 
 Año 1975 
  
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor SAN ROMÁN, FRANCISCO DE BORJA 
 Título LOS PROTOCOLOS DE LOS ANTIGUOS ESCRIBANOS DE LA CIUDAD IMPERIAL 
 Lugar 
 Editorial S.N. 
 Año 1934 
 
 
 
 
 
  
 
 Cómputo de citas 2 
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 Autor SANZ PASTOR, CONSUELO 
 Título MUSEOS Y COLECCIONES DE ESPAÑA 
 Lugar MADRID 
 Editorial MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 Año 1972 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor SERRA NAVARRO, PILAR 
 Título LOS ARCHIVOS Y EL ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN 
 Lugar MADRID 
 Editorial DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL 
 Año 1980 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor SIMÓN DÍAZ, JOSE 
 Título LA BIBLIOGRAFÍA: CONCEPTOS Y APLICACIONES 
 Lugar BARCELONA 
 Editorial PLANETA 
 Año 1971 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor TERRADA FERRANDIS, MARÍA LUZ 
 Título LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE LITERATURA MÉDICA 
 Lugar VALENCIA 
 Editorial CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMÁTICA MÉDICA 
 Año 1975 
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A.3.2.3. Artículos de revista, escritos por autores españoles, que 
han recibido dos citas 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor BLANCO, C. / MÉNEDEZ MIAJA, AIDA 
 Título  DIFFERENCES BETWEEN REQUESTED AND CITED LITERATURE IN A GROUP 
OF DAIRY  RESEARCH SCIENTISTS 
 Revista JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
 Año 1979 
 Volumen 1 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor CARMONA DE LOS SANTOS, MARÍA ANTONIA 
 Título  ENSAYO DE MECANIZACIÓN DE ÍNDICES EN EL ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL DE CÁDIZ 
 Revista BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA") 
 Año 1976 
 Volumen XXVI 
 Número 3-4  
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor CORTÉS ALONSO, VICENTA 
 Título FUNCIÓN DE LOS ARCHIVOS Y RECURSOS HUMANOS 
 Revista REVISTA DE EDUCACIÓN 
 Año 1974 
 Volumen 
 Número 235 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor FERNÁNDEZ GARCÍA, JUSTO A. / VALLE BRACERO, ANTONIO 
 Título  TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE TÍTULOS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DEL 
RUSO AL CASTELLANO 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1982 
 Volumen V 
 Número 3 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor FERREIRO ALÁEZ, LUIS 
 Título  ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE UNA DEMANDA DOCUMENTAL 
FARMACOLÓGICA 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1979 
 Volumen II 
 Número 4 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor FERREIRO ALÁEZ, LUIS / LARA GUITARD, ALFREDO / ORTEGA, CONCEPCIÓN 
 Título LAS PAUTAS DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: SU ESTUDIO EN CUATRO 
SECTORES CIENTÍFICOS 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1978 
 Volumen I 
 Número 4 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor GONZÁLEZ LÓPEZ, MARÍA LUZ 
 Título  EL SISTEMA INTERNACIONAL DE DATOS SOBRE PUBLICACIONES EN SERIE 
(ISDS) 
 Revista BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA") 
 Año 1978 
 Volumen XXVIII 
 Número 4  
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor GUTIÉRREZ MUÑOZ, FRANCISCO 
 Título  CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS OBTENIDAS A PARTIR DE 40 
BASES DE DATOS ACCESIBLES MEDIANTE SISTEMAS ON-LINE 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1977 
 Volumen I 
 Número 2 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor LARA GUITARD, ALFREDO 
 Título  ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE UNA DEMANDA DOCUMENTAL 
FARMACOLÓGICA 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1979 
 Volumen II 
 Número 4 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor LARA GUITARD, ALFREDO / VÁZQUEZ VALERO, MANUELA 
 Título  PROBLEMÁTICA DE LA ACCESIBILIDAD A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
PRIMARIA EN ESPAÑA: ANÁLISIS DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1979 
 Volumen II 
 Número 4 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor LÓPEZ ALARCÓN, MARÍA DEL CARMEN 
 Título  ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO DE "LABOR": REVISTA EDITADA POR LA CAJA DE 
AHORROS MUNICIPAL DE BILBAO 
 Revista BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 
 Año 1974 
 Volumen VI 
 Número ENERO-MARZO 
 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor LÓPEZ GÓMEZ, PEDRO 
 Título LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Y EL CIUDADANO 
 Revista BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA") 
 Año 1979 
 Volumen XXIX 
 Número 4  
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 Cómputo de citas 2 
 Autor LÓPEZ YEPES, JOSÉ 
 Título  ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO DE LA REVISTA "ETAPA": BURGOS Y SANTANDER, 
1937-38: NOTAS PARA LA HISTORIA DE LAS CAJAS DE AHORROS 
 Revista BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 
 Año 1969 
 Volumen I 
 Número ABRIL-JUNIO 
  
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor MATEU IBARS, JOSEFINA 
 Título DE RE LIBRARIA 
 Revista DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
 Año 1980 
 Volumen IV 
 Número 
   
 Cómputo de citas 2 
 Autor MÉNDEZ MIAJA, AIDA 
 Título  LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, EN BUSCA DE IDENTIDAD 
COMO CIENCIA 
 Revista MUNDO CIENTÍFICO 
 Año 1983 
 Volumen 
 Número 24 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor MÉNDEZ MIAJA, AIDA / VIESCA ESPINOSA, ROSA DE LA 
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 Título MÉTODOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1979 
 Volumen II 
 Número 4 
  
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor MOTA BRU, AMALIA 
 Título  LA LITERATURA FARMACOLÓGICA ESPAÑOLA (1967-1974): ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1978 
 Volumen I 
 Número 3 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor NIETO TAMARGO, A. 
 Título  LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA, PRINCIPIOS EDITORIALES Y EMPRESARIO DE 
LA INFORMACIÓN 
 Revista PERSONA Y DERECHO 
 Año 1977 
 Volumen IV 
 Número 
 
 
 
 Cómputo de citas 2 
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 Autor OSUNA, RAFAEL 
 Título CELOS Y TIBIEZAS DE LA HEMEROGRAFÍA ESPAÑOLA 
 Revista CUADERNOS BIBLIOGRÁFICOS 
 Año 1975 
 Volumen 
 Número 32 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, JOSÉ RAMÓN / VIESCA ESPINOSA, ROSA DE LA 
 Título  ANÁLISIS DE LA LITERATURA ESPAÑOLA EN FÍSICA A TRAVÉS DEL BANCO DE 
DATOS DELINSPEC: SECCIÓN FÍSICA 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1977 
 Volumen I 
 Número 1 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor REY GUERRERO, ALFREDO DEL 
 Título  CARACTERÍSTICAS DE LAS REFERENCIAS OBTENIDAS A PARTIR DE 40 
BASES DE DATOS ACCESIBLES MEDIANTE SISTEMAS ON-LINE 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1977 
 Volumen I 
 Número 2 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor RODRÍGUEZ DELGADO, RAFAEL 
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 Título  UNIFICACIÓN DE LENGUAJES DOCUMENTARIOS: BASES PARA LA CREACIÓN 
DE TESAUROS COMUNES EN ESPAÑOL 
 Revista BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA") 
 Año 1978 
 Volumen XXVIII 
 Número 4  
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor SALAVERT ROCA, VICENTE 
 Título  FORMACIÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES: NOTAS Y 
SUGESTIONES 
 Revista REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
 Año 1923 
 Volumen LIX 
 Número 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor SÁNCHEZ BELDA, LUIS 
 Título EL DOCUMENTALISMO: CUESTIONES DE PRINCIPIO 
 Revista BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
 Año 1962 
 Volumen XI 
 Número 65 
  
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor TERRADA FERRANDIS, MARÍA LUZ  / NAVARRO, VÍCTOR 
 Título  LA PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES ESPAÑOLES DE BIBLIOGRAFÍA 
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MÉDICA 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1977 
 Volumen I 
 Número 1 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor VALLE BRACERO, ANTONIO 
 Título  MODELO ORGANIZATIVO PARA LA EDICIÓN MECANIZADA DE UN CATÁLOGO 
COLECTIVO DE PUBLICACIONES SERIADAS 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1980 
 Volumen III 
 Número 1 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor ZAMORA, A. 
 Título  COMPARISON OF THE RETRIEVAL EFFECTIVENESS OF CA CONCENSATE (CA 
CON) AND CA SUBJECT INDEX ALERT (CASIA) 
 Revista JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES 
 Año 1977 
 Volumen 17 
 Número 1 
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A.3.2.4. Libros/monografías, escritos por autores extranjeros, 
que han recibido dos y tres citas 
 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor BECKER, DAVID / HAYES, ROBERT M. 
 Título INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL: TOOLS, ELEMENTS, THEORIES 
 Editorial WILEY 
 Lugar 
 Año 1963 
 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor BROWN, CHARLES H. 
 Título SCIENTIFIC SERIALS: CHARACTERISTICS AND LIST OF THE MOST CITED 
PUBLICATIONS IN MATHEMATICS, PHYSICS, CHEMISTRY, GEOLOGY, 
PHYSIOLOGY, BOTANY, ZOOLOGY AND ENTOMOLOGY 
 Editorial ACRL MONOGRAPH 
 Lugar CHICAGO 
 Año 1956 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor CARBONE, SALVATORE / GUEZE, RAOUL 
 Título PROJET DE LOI D'ARCHIVES TYPES: PRESENTATION ET TEXTE 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1971 
A.3. INFORMES EXTRAIDOS DE LA BASE DE DATOS  
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 Cómputo de citas 3 
 Autor DANTON, J. PERIAM 
 Título THE DIMENSIONS OF COMPARATIVE LIBRARIANSHIP 
 Editorial AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION 
 Lugar CHICAGO 
 Año 1973 
 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor DIJK, MARCEL VAN / SLYPE, GEORGES VAN 
 Título EL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN FRENTE A LA EXPLOSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 Editorial CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS TÉCNICAS 
 Lugar BUENOS AIRES 
 Año 1972 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor DUBOSC, GUY / MABBS, A.W. 
 Título ORGANISATION DU PRE-ARCHIVAGE 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1974 
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 Cómputo de citas 3 
 Autor FID 
 Título THE BSO (BROAD SYSTEM OF ORDERING) MANUAL 
 Editorial FID 
 Lugar LA HAYA 
 Año 1979 
 
 Cómputo de citas 3 
 Autor GYLYAREVSKY, R.S. / MIJAILOV, O.A. 
 Título AN INTRODUCTORY COURSE ON INFORMATICS/DOCUMENTATION 
 Editorial FID 
 Lugar LA HAYA 
 Año 1971 
 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor IFLA 
 Título UNIMARC: UNIVERSAL MARC FORMAT 
 Editorial IFLA 
 Lugar LONDRES 
 Año 1977 
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 Cómputo de citas 3 
 Autor LOOSJES, TH. P. 
 Título ON DOCUMENTATION OF SCIENTIFIC LITERATURE 
 Editorial BUTTERWORTHS 
 Lugar LONDRES 
 Año 1973 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor NEVELING, ULRICH / WERSIG, GERNOT 
 Título TERMINOLOGY OF DOCUMENTATION 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1976 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor OCDE: ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 Título  EXAMENS DES POLITIQUES NATIONALES DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE: FRANCE 
 Editorial OCDE: ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1974 
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 Cómputo de citas 3 
 Autor OCDE: ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 Título INFORMATION FOR A CHANGING SOCIETY: SOME POLICY CONSIDERATIONS 
 Editorial OCDE: ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1971 
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor PIETSCH, ERICH 
 Título TÉCNICAS MODERNAS DE DOCUMENTACIÓN 
 Editorial CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PATRONATO JUAN DE 
LA CIERVA, CSIC 
 Lugar MADRID 
 Año 1966 
  
  
 Cómputo de citas 3 
 Autor UNESCO 
 Título MANUAL FOR INFORMATION HANDLING PROCEDURES 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1977 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor ATHERTON, PAULINE 
 Título A HANDBOOK FOR INFORMATION SYSTEMS AND SERVICES 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1977 
 
 
  
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor AUSTIN, D. / WATERS, J. 
 Título GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF 
MULTILINGUAL THESAURI 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1980 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor BATTEN, W.E. 
 Título HANDBOOK OF SPECIAL LIBRARIANSHIP AND INFORMATION WORK 
 Editorial  ASLIB: ASSOCIATION FOR INFORMATION MANAGEMENT, ANTES 
ASSOCIATION OF SPECIAL  
 Lugar LONDRES 
 Año 1975 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor BEAUCHET, M. 
 Título MANUEL DU BIBLIOTHÉCAIRE DOCUMENTALISTE, TRAVAILLANT DANS LES 
PAYS EN DEVÉLOPPMENT 
 Editorial PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 
 Lugar PARÍS 
 Año 1977 
 
 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor BENGE, RONALD D. 
 Título LIBRARIES AND CULTURAL CHANGE 
 Editorial CLIVE BINGLEY 
 Lugar LONDRES 
 Año 1978 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor BEREDAY, GEORGE Z.F. 
 Título COMPARATIVE METHOD IN EDUCATION 
 Editorial HOLT 
 Lugar NUEVA YORK 
 Año 1964 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor BIBLIOTECA CANTONAL Y UNIVERSITARIA DE LAUSANA 
 Título SIBIL: SYSTÈME INTEGRÉ POUR LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES DE 
LAUSANNE 
 Editorial BIBLIOTECA CANTONAL Y UNIVERSITARIA DE LAUSANA 
 Lugar LAUSANA 
 Año 1980 
 
  
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor BRESC, HENRI 
 Título LE LIVRE ET SOCIÉTÉ EN SICILE: 1299-1499 
 Editorial S.N. 
 Lugar 
 Año 1971 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor BRIET, SUZANNE 
 Título QU'EST-CE QUE LA DOCUMENTATION? 
 Editorial EDITIONS DOCUMENTAIRES, INDUSTRIELLES ET TECHNIQUES 
 Lugar PARÍS 
 Año 1951 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor BRUGGHEN, W. VAN DER 
 Título COURS D'INTRODUCTION À LA DOCUMENTATION: AIDE-MÉMORIE 
SYNOPTIQUE 
 Editorial FID 
 Lugar LA HAYA 
 Año 1972 
 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor BURY, RICHARD DE 
 Título FILOBIBLIÓN: MUY HERMOSO TRATADO SOBRE EL AMOR A LOS LIBROS 
 Editorial ESPASA-CALPE 
 Lugar MADRID 
 Año 1969 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor CHAULEUR, ANDRÉ 
 Título BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES: COMMENT SE DOCUMENTER? 
 Editorial ECONÓMICA 
 Lugar PARÍS 
 Año 1978 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor CHEFFINS, RICHARD H.A. 
 Título NATIONAL BIBLIOGRAPHIES: A SURVEY OF THEIR CONTENTS 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1977 
 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor CONVEY, JOHN / HOUGHTON, BERNARD 
 Título  ON LINE INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS: A INTRODUCTORY MANUAL TO 
PRINCIPLES AND PRACTICE  
Editorial CLIVE BINGLEY 
 Lugar LONDRES 
 Año 1977 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor DAVIES, JOHN / LEISINGER, ALBERT H. 
 Título A STUDY OF THE BASIC STANDARDS AND METHODS IN PRESERVATION AND 
RESTORATION  
 Editorial CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 
 Lugar PARÍS 
 Año 1980 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor FEBVRE, LUCIEN / MARTIN, HENRI JEAN 
 Título L'APPARITI DU LIVRE 
 Editorial ALBIN MICHEL 
 Lugar PARÍS 
 Año 1958 
 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor FRANCK, OTTO 
 Título MODERN DOCUMENTATION AND INFORMATION PRACTICES: A BASIC 
MANUAL 
 Editorial FID 
 Lugar LA HAYA 
 Año 1961 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor GROLIER, ERIC DE 
 Título ETUDE SUR LES CATÉGORIES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX 
CLASSIFICATIONS   
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1962 
  
 
 
  
 Cómputo de citas 2 
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 Autor HULME, EDWARD WYNDHAM 
 Título STATISTICAL BIBLIOGRAPHY IN RELATION TO THE GROWTH OF MODERN 
CIVILIZATION 
 Editorial GRAFTON 
 Lugar LONDRES 
 Año 1923 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor KATHPALIA, YASH PAL 
 Título CONSERVATION AND RESTORATION OF ARCHIVE MATERIALS: A SURVEY OF 
FACILITIES 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1978 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor KECSKEMETI, CHARLES 
 Título LA FORMATION PROFESIONNELLE DES ARCHIVISTES: LISTE DES ÉCOLES ET 
DES COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'ARCHIVISTES 
 Editorial CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 
 Lugar PARÍS 
 Año 1966 
 
 
 
  
 Cómputo de citas 2 
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 610
 Autor KRAEMER KOELLER, GUSTAV 
 Título TRATADO DE LA PREVISIÓN DEL PAPEL Y DE LA CONSERVACIÓN DE 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 
 Editorial DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
 Lugar MADRID 
 Año 1973 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor LANCASTER, F. WILFRID 
 Título TOWARD PAPERLESS INFORMATION SYSTEMS 
 Editorial ACADEMIC PRESS 
 Lugar NUEVA YORK 
 Año 1978 
  
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor LICKLIDER, J.C.R. 
 Título LIBRARIES OF THE FUTURE 
 Editorial MASSACHUSSETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 Lugar CAMBRIDGE 
 Año 1965 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor LINE, MAURICE B. 
 Título THE INTERNATIONAL PROVISION AND SUPPLY OF PUBLICATIONS 
 Editorial S.N. 
 Lugar 
 Año 1982 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor MALCLÉS, LOUISE NOËLLE 
 Título MANUEL DE BIBLIOGRAPHIE 
 Editorial PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 
 Lugar PARÍS 
 Año 1969 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor MEADOWS, ARTHUR JACK 
 Título COMMUNICATION IN SCIENCE 
 Editorial BUTTERWORTHS 
 Lugar LONDRES 
 Año 1974 
  
 
A.3. INFORMES EXTRAIDOS DE LA BASE DE DATOS  
 
 612
 Cómputo de citas 2 
 Autor PEROTIN, YVES 
 Título A MANUAL OF TROPICAL ARCHIVOLOGY 
 Editorial MOUTON 
 Lugar LA HAYA 
 Año 1969 
 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor POSNER, ERNST 
 Título ARCHIVES IN THE ANCIENT WORLD 
 Editorial HARVARD UNIVERSITY PRESS 
 Lugar CAMBRIDGE 
 Año 1972 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor PRICE, DEREK J. DE SOLLA 
 Título SCIENCE SINCE BABYLON 
 Editorial YALE UNIVERSITY PRESS 
 Lugar NEW HAVEN 
 Año 1961 
  
 
 Cómputo de citas 2 
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 Autor RAYWARD, WILLIAM BOYD 
 Título THE UNIVERSE OF INFORMATION: THE WORK OF PAUL OTLET FOR 
DOCUMENTATION AND INTERNATIONAL ORGANIZATION 
 Editorial FID 
 Lugar LA HAYA 
 Año 1975 
 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor SARACEVIC, TEFKO 
 Título INTRODUCTION TO INFORMATION SCIENCE 
 Editorial R.R.BOWKER COMPANY 
 Lugar NUEVA YORK 
 Año 1970 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor SHANNON, CLAUDE / WEAVER, WARREN 
 Título THE MATHEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION 
 Editorial UNIVERSITY OF ILLINOIS 
 Lugar 
 Año 1972 
  
 
 Cómputo de citas 2 
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 614
 Autor SHERA, JESSE HAUK 
 Título THE FOUNDATION OF EDUCATION FOR LIBRARIANSHIP 
 Editorial BECKER AND HAYES 
 Lugar NUEVA YORK 
 Año 1972 
 
 
   
 Cómputo de citas 2 
 Autor SILVA, G.P.S.H. DE 
 Título A SURVEY OF ARCHIVES AND MANUSCRIPTS RELATING TO SRI LANKA AND 
LOCATED IN MAJOR LONDON REPOSITORIES 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1981 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor SMITH, ANTHONY 
 Título GOODBYE GUTENBERG: THE NEWSPAPER REVOLUTION OF THE 1980’s 
 Editorial OXFORD UNIVERSITY PRESS 
 Lugar OXFORD 
 Año 1980 
 
 
 Cómputo de citas 2 
A.3. INFORMES EXTRAIDOS DE LA BASE DE DATOS  
 
 615
 Autor UNESCO 
 Título  DARE: INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM: A CONDENSED SYSTEM 
DESCRIPTION: COMPUTER DESIGN, VERSION 2 
 Editorial UNESCO 
 Lugar PARÍS 
 Año 1975 
 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor VICKERY, BRIAN C. 
 Título CLASSIFICATION AND INDEXING IN SCIENCE 
 Editorial BUTTERWORTHS 
 Lugar LONDRES 
 Año 1959 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor VICKERY, BRIAN C. 
 Título ON RETRIEVAL SYSTEM THEORY 
 Editorial BUTTERWORTHS 
 Lugar LONDRES 
 Año 1965 
   
 
Cómputo de citas 2 
A.3. INFORMES EXTRAIDOS DE LA BASE DE DATOS  
 
 616
 Autor WHATMORE, GEOFFREY 
 Título LA DOCUMENTACIÓN DE LA NOTICIA: ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE 
TRABAJO PARA ARCHIVOS DE REFERENCIA DE PERIÓDICOS Y AGENCIAS 
 Editorial UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 Lugar 
 Año 1970 
A.3. INFORMES EXTRAIDOS DE LA BASE DE DATOS  
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A.3.2.5. Artículos de revista, escritos por autores extranjeros, 
que han recibido dos citas 
 Cómputo de citas 2 
 Autor ADAMS, SCOTH / WERDEL, JUDITH A. 
 Título COOPERATION IN INFORMATION ACTIVITIES THROUGHT INTERNACIONAL 
ORGANIZATIONS 
 Revista ANNUAL REVIEW OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 Año 1975 
  
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor ANDERSON, DOROTHY / VERONA, E. 
 Título IFLA'S PROGRAMME OF ISBD’s 
 Revista  INTERNATIONAL CATALOGUING: QUATERLY BULLETIN OF THE IFLA 
COMMITTE ON CATALOGUING 
 Año 1977 
 Volumen VI 
 Número 1 (ENERO-MARZO) 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor ANDERSON, DOROTHY 
 Título LISTAS DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA  
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1974 
 Volumen XXVIII 
A.3. INFORMES EXTRAIDOS DE LA BASE DE DATOS  
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 Cómputo de citas 2 
 Autor BAYARD, T. / PERSOZ, J. 
 Título COMPARISON BETWEEN CA CON AND CASIA FILES FOR DEVELOPMENT OF 
NEW SDI SERVICE IN 1977 
 Revista JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES 
 Año 1977 
 Volumen 17 
 Número 2 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor BELL, DANIEL 
 Título EL ADVENIMIENTO DE LA SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL 
 Revista FACETAS (WASHINGTON) 
 Año 1968 
 Volumen I 
 Número 2 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor BHARGAVA, R.N. / RANGARAO, B.V. 
 Título TECHNICAL PERIODICALS IN INDIA 
 Revista SCIENCE AND CULTURE 
 Año 1969 
 Volumen 35 
 Número 1 
A.3. INFORMES EXTRAIDOS DE LA BASE DE DATOS  
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 Cómputo de citas 2 
 Autor BOMMER, M. 
 Título OPERATIONS RESEARCH IN LIBRARIES: A CRITICAL ASSESSMENT 
 Revista JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION  
 Año 1975 
 Volumen XXVI 
 Número 3 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor BOUSSO, AMADOU 
 Título LA FORMATION DES BIBLIOTHÉCAIRES À DAKAR 
 Revista  BULLETIN DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES BIBLIOTHÉCAIRES DE 
LANGUE FRANÇAISE 
 Año 1967 
 Volumen XIII 
 Número 4 (DICIEMBRE) 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor BOUSSO, AMADOU 
 Título  LA SECTION DE FORMATION D'ARCHIVISTES A L'ECOLE DE BIBLIOTECAIRES, 
ARCHIVISTES ET DOCUMENTALISTES DE L'UNIVERSITÉ DE DAKAR 
 Revista GAZETTE DES ARCHIVES (PARÍS) 
 Año 1972 
 Volumen 
 Número 78 
A.3. INFORMES EXTRAIDOS DE LA BASE DE DATOS  
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 Cómputo de citas 2 
 Autor BOWDEN, RUSSELL 
 Título MEJORA DE LA FORMACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA EN LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO: EXPERIMENTO CONJUNTO DE LA UNESCO Y DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOUGHBOROUGH 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1976 
 Volumen XXX 
 Número 5 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor BURTON, R.E. / KEBLER, R.W. 
 Título THE "HALF-LIFE" OF SOME SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE 
 Revista AMERICAN DOCUMENTATION 
 Año 1960 
 Volumen 11 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor BUTLER, BRETT 
 Título STATE OF THE NATION IN NETWORKING 
 Revista JOURNAL OF LIBRARY AUTOMATION 
 Año 1975 
 Volumen 8 
 Número 3 
  
A.3. INFORMES EXTRAIDOS DE LA BASE DE DATOS  
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 Cómputo de citas 2 
 Autor BÜTTENKLEPPER, A. / SANDOVAL, ARMANDO M. 
 Título A UNIVERSITY INFORMATION CENTER AS A POTENTIAL UNIT OF A NETWORK 
 Revista HEALTH COMMUNICATIONS AND INFORMATICS 
 Año 1980 
 Número  6 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor BÜTTENKLEPPER, A. / VERDUGO, M. 
 Título CAPTURA Y ANÁLISIS DE BIBLIOGRAFÍA LATINOAMERICANA 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1981 
 Volumen IV 
 Número 4 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor CHILDRESS, J. / WENGER, CH. B. 
 Título JOURNAL EVALUATION IN A LARGE RESEARCH LIBRARY 
 Revista JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION  
 Año 1977 
 Volumen 28 
 Número 5 
  
A.3. INFORMES EXTRAIDOS DE LA BASE DE DATOS  
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 Cómputo de citas 2 
 Autor CIMET, E. / GUERRA, R. / MARTÍNEZ, A. 
 Título CLASE: UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 Revista  CUADERNOS DE ABIESI: ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS DE 
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 
 Año 1976 
 Número 3 
 
  
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor CLEVELAND, B. / SHERA, JESSE HAUK 
 Título HISTORY AND FOUNDATIONS OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 Revista ANNUAL REVIEW OF INFORMATION SCIENCE AND  
 Año 1977 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor COILE, R.C. 
 Título LOTKA'S FRECUENCY DISTRIBUTION OF SCIENTIFIC PRODUCTIVITY 
 Revista JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION  
 Año 1977 
 Volumen XXVIII 
 Número 6 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor COLE, F.J. / EALES, N.B. 
 Título THE HISTORY OF COMPARATIVE ANATOMY 
 Revista SCIENCE PROGRESS 
 Año 1917 
 Volumen 11 
  
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor COUTURIER, GÉRARD 
 Título EL VIDEODISCO NUMÉRICO 
 Revista MUNDO CIENTÍFICO 
 Año 1982 
 Número  16 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor DANILOWICZ, C. / SZARSKI, H. 
 Título SELECTION OF SCIENTIFIC JOURNALS BASED ON THE DATA OBTAINED FROM 
AN INFORMATION SERVICE SYSTEM 
 Revista JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION  
 Año 1981 
 Número  17 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor DAYTON, D.L. / FLETCHER, M.J. / MOULTON, C.V. / POLLOCK, J.J. 
 Título COMPARISON OF THE RETRIEVAL EFFECTIVENESS OF CA CONCENSATE (CA 
CON) AND CA SUBJECT INDEX ALERT (CASIA) 
 Revista JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES 
 Año 1977 
 Volumen 17 
 Número 1 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor DIERICHX, HAROLD 
 Título CENTRO INTERNACIONAL UNISIST DE DESCRIPCIONES BIBLIOGRÁFICAS 
(UNIBID): OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PERSPECTIVAS 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1978 
 Volumen XXXII 
 Número 3 (MAYO-SEPTIEMBRE) 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor DITMAS, EDITH M.R. 
 Título DEFINITION OF DOCUMENTATION 
 Revista COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES 
 Año 1949 
 Número  10 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor EAST, H. / WIEGMAN, A. 
 Título A STUDY IN THE SOURCE LITERATURE OF PLASMA PHYSICS 
 Revista ASLIB PROCEEDINGS 
 Año 1969 
 Volumen 21 
 Número 4 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor FERRIS, DAVE 
 Título VIDEO TECHNOLOGY: NEW HORINZONS FOR PUBLIC LIBRARIES 
 Revista AUDIOVISUAL LIBRARIANS 
 Año 1982 
 Volumen 8 
 Número 2 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor FONDIN, HUBERT 
 Título LA STRUCTURE ET LE VOCABULAIRE DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE: 
CONTRIBUTION POUR UNE MISE AU POINT 
 Revista DOCUMENTALISTE SCIENCES DE L'INFORMATION (PARÍS) 
 Año 1977 
 Volumen 14 
 Número 2 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor GARFIELD, EUGENE 
 Título 2001: AN INFORMATION SOCIETY 
 Revista JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
 Año 1979 
 Número  1 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor GARFIELD, EUGENE 
 Título  CITATIONS, TO DIVIDED BY ITEMS, PUBLISHED GIVES JOURNAL IMPACT 
FACTOR 
 Revista CURRENT CONTENTS 
 Año 1972 
 Volumen XII 
 Número 8 
 
  
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor GARZA MERCADO, ARIO 
 Título LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN EN LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA 
 Revista BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA) 
 Año 1974 
 Volumen XXIV 
 Número 2 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor GRIFFITHS, J.M. 
 Título PRINCIPALES CORRIENTES EN LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1982 
 Volumen IV 
 Número 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
  
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor HENSMAN, S. 
 Título JOURNAL ADQUISITION BY LIBRARIES: SCATTER AND COST EFFECTIVENESS 
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 Año 1975 
 Volumen 31 
 Número 4 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor IFLA 
 Título  NORMAS DE LA IFLA PARA BIBLIOTECAS DE HOSPITAL: SERVICIOS 
GENERALES 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1969 
 Volumen XXIII 
 Número 2 (MARZO-ABRIL) 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor INHABER, H. 
 Título IS THERE A PECKING ORDER IN PHYSICS JOURNALS? 
 Revista PHYSICS TODAY 
 Año 1974 
 Volumen 27 
 Número 5 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor KLEMPNER, I. M. 
 Título UNIFIED CURRICULUM FOR INFORMATION SCIENCE 
 Revista COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES 
 Año 1969 
 Volumen XXX 
 Número 4 
 
 
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor LINE, MAURICE B. 
 Título LAS REPERCUSIONES PRÁCTICAS DE LA DUP 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1979 
 Volumen I 
 Número 2 (ABRIL-JUNIO) 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor LINE, MAURICE B. 
 Título THE FUNCTIONS OF AN IFLA OFFICE INTERNATIONAL  
 Revista IFLA JOURNAL 
 Año 1976 
 Volumen II 
 Número 1 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor MALINCONICO, S. 
 Título VERNACULAR SCRIPTS IN THE NYPL AUTOMATED  
 Revista JOURNAL OF LIBRARY AUTOMATION 
 Año 1977 
 Número  10 
 
  
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor MARCO, GUY A. 
 Título LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL PROGRAMA BÁSICO DE ESTUDIOS DE LAS 
ESCUELAS DE BIBLIOTECOLOGÍA ESTADOUNIDENSES 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1978 
 Volumen XXXII 
 Número 4 (JULIO-AGOSTO) 
 Cómputo de citas 2 
 Autor MILLS, STEPHEN C. 
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 Título COORDINACIÓN REGIONAL PARA LA DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES: EL CENTRO DE VIENA 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1980 
 Volumen II 
 Número 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor MURPHY, L. 
 Título LOTKA'S LAW IN THE HUMANITIES? 
 Revista JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION  
 Año 1973 
 Volumen 24 
 Número 6 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor NACKE, O. 
 Título INFORMETRÍA: UN NUEVO NOMBRE PARA UNA NUEVA DISCIPLINA: 
DEFINICIÓN, ESTADO DE LA CIENCIA Y PRINCIPIOS DE DESARROLLO 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1983 
 Volumen VI 
 Número 3 
 
  
 Cómputo de citas 2 
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 Autor OSBORNE, MICHAEL / WRAY, PETER 
 Título LOS SERVICIOS INTERNACIONALES DE LA "BRITISH LIBRARY LENDING 
DIVISION" 
 Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 Año 1982 
 Volumen V 
 Número 2 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor OSGOOD, CH.E. / XHIGNESSE, L.V. 
 Título BIBLIOGRAPHICAL CITATION CHARACTERISTICS OF THE PSYCHOLOGICAL 
JOURNAL NETWORK IN 1950 AND IN 1960 
 Revista THE AMERICAN PSYCHOLOGIST 
 Año 1967 
 Número  22 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor PARKER, J.STEPHEN 
 Título I NTERNATIONAL LIBRARIANSHIP: A RECONNASSANCE INTERNATIONAL 
LIBRARIANSHIP 
 Revista JOURNAL OF LIBRARIANSHIP 
 Año 1974 
 Volumen 6 
 Número OCTUBRE 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor PASSERON, JEAN CLAUDE 
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 Título IMAGES EN BIBLIOTHÉQUE, IMAGES DE BIBLIOTHÉQUES 
 Revista BULLETIN DES BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE 
 Año 1982 
 Volumen 27 
 Número 2 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor PENNA, CARLOS VÍCTOR 
 Título TREINTA AÑOS DE ACCIÓN DE LA UNESCO EN EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN EN SUS ESTADOS MIEMBROS 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1976 
 Volumen XXX 
 Número 6 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor PLANCHON, M. / THIRIET, B. / WIGMAN, W. 
 Título USO DE BASES DE DATOS LEGIBLES POR MÁQUINA EN EL CAMPO DE LA 
INGENIERÍA QUÍMICA 
 Revista AFINIDAD 
 Año 1977 
 Volumen 34 
 Número 346 
 
 
 Cómputo de citas 2 
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 Autor RHOADS, JAMES B. 
 Título NORMALIZACIÓN DE ARCHIVOS 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1981 
 Volumen III 
 Número 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor RIEGER, MORRIS 
 Título ARCHIVES IN DEVELOPING COUNTRIES: THE REGIONAL TRAINING 
MOVEMENT 
 Revista THE AMERICAN ARCHIVIST 
 Año 1972 
 Número 35 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor ROBERTSON, S.E. 
 Título JOURNAL ADQUISITION BY LIBRARIES: SCATTER AND COST EFFECTIVENESS 
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 Año 1975 
 Volumen 31 
 Número 4 
 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor ROSENBAUM, MARIE 
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 Título REGISTRO DEL ISDS SOBRE PUBLICACIONES EN SERIE 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1978 
 Volumen XXXII 
 Número 3 (MAYO-JUNIO) 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor SANDISON, A. 
 Título THE USE OF SCIENTIFIC LITERATURE AT THE SCIENCE  
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 Año 1979 
 Volumen XXXV 
 Número 2 
  
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor SANDOVAL, ARMANDO M. 
 Título PUBLICACIÓN FUERA DE LA REGIÓN DE ARTÍCULOS ESCRITOS POR 
ESPECIALISTAS LATINOAMERICANOS SOBRE CUESTIONES BIOMÉDICAS 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1974 
 Volumen XXVIII 
 Número 1 
  
 Cómputo de citas 2 
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 Autor SCHILLER, ANITA R. 
 Título WOMEN IN LIBRARIANSHIP 
 Revista ADVANCES IN LIBRARIANSHIP 
 Año 1974 
 Volumen 4 
  
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor SHERA, JESSE HAUK 
 Título OF LIBRARIANSHIP, DOCUMENTATION AND INFORMATION SCIENCE 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 
 Número  22 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor SIMMONS, PETER 
 Título UN FORMATO COMÚN DE COMUNICACIÓN PARA EL INTERCAMBIO 
BIBLIOGRÁFICO 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1981 
 Volumen III 
 Número 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) 
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 Cómputo de citas 2 
 Autor SOOSAI, J.S. 
 Título UNIVERSAL AVAILABILITY OF PUBLICATIONS: A THIRD WORLD PERSPECTIVE 
 Revista IFLA JOURNAL 
 Año 1978 
 Volumen IV 
 Número 2 
  
Cómputo de citas 2 
 Autor TANODI, AURELIO 
 Título UNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA ARCHIVÍSTICA 
LATINOAMERICANA 
 Revista BOLETÍN INTERAMERICANO DE ARCHIVOS 
 Año 1975 
 Volumen II 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor TANODI, AURELIO 
 Título ENSEÑANZA ARCHIVÍSTICA EN AMÉRICA LATINA 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1979 
 Volumen I 
 Número 2 (ABRIL-JUNIO) 
  
  
 Cómputo de citas 2 
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 Autor TAYLOR, PETER J. 
 Título LA EDUCACIÓN DE LOS USUARIOS Y EL COMETIDO DE LA EVALUACIÓN 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1978 
 Volumen XXXII 
 Número 4 (JULIO-AGOSTO) 
  
 Cómputo de citas 2 
 Autor TJARKS, A.V. 
 Título COPYING WITH LATIN AMERICAN SERIALS 
 Revista THE SERIALS LIBRARIAN 
 Año 1979 
 Volumen III 
 Número 4 
  
 
 Cómputo de citas 2 
 Autor UNESCO 
 Título  ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN DE LA UNESCO: PERSPECTIVAS PARA 1977-
1978 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1977 
 Volumen XXXI 
 Número 4 (JULIO-AGOSTO) 
  
 Cómputo de citas 2 
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 Autor UNGERER, H. 
 Título EURONET: LA RED DE INFORMACIÓN EN LÍNEA DE LA COMUNIDAD 
ECONÓMICA EUROPEA: UN NUEVO ENSAYO 
 Revista UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
 Año 1977 
 Volumen XXXI 
 Número 3 (MAYO-JUNIO) 
  
Cómputo de citas 2 
 Autor VICKERY, BRIAN C. 
 Título BRADFORD'S LAW OF SCATTERING 
 Revista JOURNAL OF DOCUMENTATION 
 Año 1948 
 Volumen 4 
 Número 3 
 Cómputo de citas 2 
 Autor VICKERY, BRIAN C. 
 Título PERIODICALS SETS: WHAT SHOULD YOU BUY? 
 Revista ASLIB PROCEEDINGS 
 Año 1953 
 Volumen 5 
 Número 2 
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A.3.2.6. Títulos de las publicaciones periódicas más citadas 
 Cómputo de citas 153 
 Título UNESCO - BOLETÍN - BIBLIOTECAS 
  
 Cómputo de citas 119 
 Título BOE 
  
 Cómputo de citas 102 
 Título REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
  
 Cómputo de citas 77 
 Título JOURNAL OF DOCUMENTATION 
  
 Cómputo de citas 73 
 Título JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE: JASIS 
  
 Cómputo de citas 59 
 Título BOLETÍN DE ANABAD (HASTA 1977 "BOLETÍN DE LA ANABA") 
  
 Cómputo de citas 44 
 Título GACETA DE MADRID 
  
 Cómputo de citas 37 
 Título SCIENCE 
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 Cómputo de citas 30 
 Título BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 
  
 Cómputo de citas 26 
 Título ASLIB PROCEEDINGS 
  
 Cómputo de citas 25 
 Título ANNUAL REVIEW OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
Cómputo de citas 23 
 Título AMERICAN DOCUMENTATION 
  
 Cómputo de citas 23 
 Título BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
  
 Cómputo de citas 22 
 Título DOCUMENTALISTE SCIENCES DE L'INFORMATION (PARÍS) 
  
 Cómputo de citas 19 
 Título LIBRI (COPENHAGUE) 
  
 Cómputo de citas 18 
 Título REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
  
Cómputo de citas 17 
 Título THE AMERICAN ARCHIVIST 
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 Cómputo de citas 17 
 Título BIBLIOTECONOMÍA 
   
 Cómputo de citas 17 
 Título LIBRARY JOURNAL 
  
 Cómputo de citas 16 
 Título IFLA JOURNAL 
  
 Cómputo de citas 16 
 Título INTERNATIONAL LIBRARY REVIEW 
 
 Cómputo de citas 16 
 Título LIBRARY ASSOCIATION RECORD 
  
 Cómputo de citas 16 
 Título NACHRICHTEN FÜR DOKUMENTATION 
   
Cómputo de citas 15 
 Título DOCUMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 Cómputo de citas 15 
 Título JOURNAL OF LIBRARIANSHIP 
  
 Cómputo de citas 14 
 Título BULLETIN DES BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE 
  
Cómputo de citas 14 
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 Título INTERNATIONAL FORUM ON INFORMATION AND DOCUMENTATION 
  
 Cómputo de citas 14 
 Título JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES 
  
 Cómputo de citas 14 
 Título JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 
  
Cómputo de citas 13 
 Título JOURNAL OF CHEMICAL DOCUMENTATION 
  
 Cómputo de citas 13 
 Título JOURNAL OF EDUCATION FOR LIBRARIANSHIP 
  
 Cómputo de citas 13 
 Título NATURE (LONDRES) 
   
Cómputo de citas 12 
 Título AFINIDAD 
  
Cómputo de citas 12 
 Título COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES 
  
 Cómputo de citas 12 
 Título JOURNAL OF LIBRARY AUTOMATION 
   
 Cómputo de citas 12 
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 Título SPECIAL LIBRARIES 
  
 Cómputo de citas 11 
 Título JOURNAL OF THE SOCIETY OF ARCHIVISTS 
  
 Cómputo de citas 10 
 Título LIBRARY TRENDS 
 
Cómputo de citas 9 
 Título BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
  
 Cómputo de citas 9 
 Título FAO ASFIS (AQUATIC SCIENCES AND FISHERIES INFORMATION SYSTEM) 
REFERENCE SERIES 
  
 Cómputo de citas 9 
 Título GRASAS Y ACEITES (SEVILLA) 
  
 
 Cómputo de citas 9 
 Título PHYSICS TODAY 
 
 Cómputo de citas 8 
 Título BLL REVIEW 
  
Cómputo de citas 7 
 Título THE AMERICAN PSYCHOLOGIST 
  
Cómputo de citas 7 
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 Título ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES DE BELGIQUE 
  
 Cómputo de citas 7 
 Título BOLETÍN DE ARCHIVOS 
  
 Cómputo de citas 7 
 Título BULLETIN OF THE MEDICAL LIBRARY ASSOCIATION 
  
 Cómputo de citas 7 
 Título CUADERNOS DE ABIESI: ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS DE 
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 
 
 Cómputo de citas 7 
 Título INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 
  
 Cómputo de citas 7 
 Título INTERNATIONAL CATALOGUING: QUATERLY BULLETIN OF THE IFLA COMMITTE ON 
CATALOGUING 
   
 Cómputo de citas 7 
 Título ON LINE REVIEW 
  
 Cómputo de citas 7 
 Título SCIENTOMETRICS (AMSTERDAM) 
 
 
Cómputo de citas 6 
 Título ARBOR 
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Cómputo de citas 6 
 Título ARCHIVOS SOVIÉTICOS 
  
 Cómputo de citas 6 
 Título ARCHIVUM (MÜNCHEN) 
  
 Cómputo de citas 6 
 Título BOWKER ANNUAL OF LIBRARY AND BOOK TRADE INFORMATION 
   
 Cómputo de citas 6 
 Título GAZETTE DES ARCHIVES (PARÍS) 
  
Cómputo de citas 6 
 Título HISPANIA SACRA 
  
 Cómputo de citas 6 
 Título INTERLENDING REVIEW 
   
 Cómputo de citas 6 
 Título LIBRARY QUARTERLY 
    
Cómputo de citas 6 
 Título QUARTERLY JOURNAL OF THE LIBRARY OF CONGRESS 
  
 Cómputo de citas 6 
 Título SOVETSKOE BIBLIOTEKOVEDENIE 
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Cómputo de citas 5 
 Título THE AUSTRALIAN LIBRARY JOURNAL (SIDNEY) 
 
Cómputo de citas 5 
 Título BOLLETTINO D'INFORMAZIONI: ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE 
 
Cómputo de citas 5 
Título BULLETIN DE LIAISON À L'INTENTION DES BIBLIOTHÉCAIRES, ARCHIVISTES 
ET DOCUMENTALISTES  
 
 Cómputo de citas 5 
 Título INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL 
 
Cómputo de citas 5 
 Título MUNDO CIENTÍFICO 
 
Cómputo de citas 5 
 Título NEW ZEALAND LIBRARIES 
 
 Cómputo de citas 5 
 Título NUESTRO TIEMPO: REVISTA SEMANAL DE TODO Y PARA TODOS 
 
Cómputo de citas 5 
Título PROCEEDINGS OF THE AMERICAN SOCIETY OF INFORMATION FOR 
NFORMATION SCIENCE: ASIS 
  
Cómputo de citas 5 
 Título PUBLITECNIA 
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 Cómputo de citas 5 
 Título REUNIONES BIBLIOTECOLÓGICAS 
 
 Cómputo de citas 5 
 Título REVISTA DE DERECHO NOTARIAL 
  
Cómputo de citas 5 
 Título SCRIPTORIUM 
 
 Cómputo de citas 5 
 Título SOUTH PACIFIC BULLETIN 
   
 Cómputo de citas 5 
 Título UNIVERSIDAD DE SANTA FE 
 
Cómputo de citas 4 
 Título BOLETÍN INTERAMERICANO DE ARCHIVOS 
 
Cómputo de citas 4 
 Título CHEMICAL & ENGINEERING NEWS 
 
Cómputo de citas 4 
 Título CURRENT CONTENTS 
 
 
 Cómputo de citas 4 
 Título HEALTH COMMUNICATIONS AND INFORMATICS 
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Cómputo de citas 4 
 Título HISPANIA (MADRID): REVISTA ESPAÑOLA DE HISTORIA 
 
Cómputo de citas 4 
 Título LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL SERVICES 
 
Cómputo de citas 4 
 Título MEDICINA ESPAÑOLA 
 
Cómputo de citas 4 
 Título NEW SCIENTIST 
 
Cómputo de citas 4 
 Título SCIENCE AND CULTURE 
 
 Cómputo de citas 4 
 Título SCIENCE PROGRESS 
  
 Cómputo de citas 4 
 Título SOCIAL STUDIES OF SCIENCE 
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A.3.2.7. Editoriales y/o instituciones editoras de trabajos citados 
que han aparecido con mayor frecuencia  
 
 Cómputo de citas 340 
 Nombre UNESCO 
 País FRANCIA 
  
 Cómputo de citas 54 
 Nombre FID 
 País HOLANDA 
 
 Cómputo de citas 39 
 Nombre MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 País ESPAÑA 
  
 Cómputo de citas 39 
 Nombre ONU: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
 País ESTADOS UNIDOS 
  
 Cómputo de citas 38 
 Nombre IFLA 
 País REINO UNIDO 
  
 Cómputo de citas 28 
 Nombre LIBRARY OF CONGRESS 
 País ESTADOS UNIDOS 
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 Cómputo de citas 26 
 Nombre CSIC 
 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 26 
 Nombre UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 País ESPAÑA 
  
 Cómputo de citas 22 
 Nombre CÁTEDRA E INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA 
 País ESPAÑA 
  
 Cómputo de citas 21 
 Nombre CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 21 
 Nombre CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 
 País FRANCIA 
  
 Cómputo de citas 20 
 Nombre INÉDITO 
 País 
  
 Cómputo de citas 19 
 Nombre OCDE: ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 País FRANCIA 
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 Cómputo de citas 18 
 Nombre ISI: INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION 
 País ESTADOS UNIDOS 
   
 Cómputo de citas 17 
 Nombre ASLIB: ASSOCIATION FOR INFORMATION MANAGEMENT, ANTES 
ASSOCIATION OF SPECIAL  
 País REINO UNIDO 
  
 Cómputo de citas 17 
 Nombre CLIVE BINGLEY 
 País REINO UNIDO 
 
 Cómputo de citas 16 
 Nombre CROSLEY LOCKWOOD 
 País REINO UNIDO 
  
 Cómputo de citas 16 
 Nombre ISO: INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION 
 País SUIZA 
  
Cómputo de citas 15 
 Nombre INSTITUTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
 País CUBA 
  
 Cómputo de citas 15 
 Nombre REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
 País ESPAÑA 
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Cómputo de citas 14 
 Nombre BRITISH LIBRARY 
 País REINO UNIDO 
 
 Cómputo de citas 14 
 Nombre DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 14 
 Nombre EDITORA NACIONAL 
 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 13 
 Nombre AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION 
 País ESTADOS UNIDOS 
  
Cómputo de citas 13 
 Nombre BUTTERWORTHS 
 País REINO UNIDO 
 
 Cómputo de citas 13 
 Nombre COLUMBIA UNIVERSITY PRESS 
 País ESTADOS UNIDOS 
  
Cómputo de citas 13 
 Nombre LIBRARY ASSOCIATION 
 País REINO UNIDO 
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 Cómputo de citas 13 
 Nombre UNED: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 País ESPAÑA 
  
 Cómputo de citas 13 
 Nombre WILEY 
 País   REINO UNIDO 
   
Cómputo de citas 12 
 Nombre DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL 
 País ESPAÑA 
  
Cómputo de citas 12 
 Nombre LABOR 
 País ESPAÑA 
  
 Cómputo de citas 12 
 Nombre TECNOS 
 País ESPAÑA 
 
Cómputo de citas 11 
 Nombre CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 
 País ESPAÑA 
  
 Cómputo de citas 11 
 Nombre COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
 País LUXEMBURGO 
 Cómputo de citas 11 
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 Nombre PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 
 País FRANCIA 
  
 Cómputo de citas 11 
 Nombre SCARECROW PRESS 
 País ESTADOS UNIDOS 
  
 Cómputo de citas 10 
 Nombre ANABA: ASOCIACIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS, ARCHIVEROS Y 
ARQUEÓLOGOS 
 País ESPAÑA 
 
Cómputo de citas 10 
 Nombre FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 
 País MÉXICO 
  
 Cómputo de citas 10 
 Nombre REVISTA DE OCCIDENTE 
 País ESPAÑA 
  
 Cómputo de citas 9 
 Nombre GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 País ESTADOS UNIDOS 
  
 Cómputo de citas 9 
 Nombre MINISTERIO DE CULTURA 
 País ESPAÑA 
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 Cómputo de citas 9 
 Nombre SENADO 
 País ESPAÑA 
 
Cómputo de citas 8 
 Nombre OXFORD UNIVERSITY PRESS 
 País REINO UNIDO 
  
 Cómputo de citas 8 
 Nombre SIGLO XXI 
 País ESPAÑA 
  
 Cómputo de citas 7 
 Nombre GOBIERNO DE SRI LANKA 
 País SRI LANKA 
  
Cómputo de citas 7 
 Nombre INSTITUTO EDITORIAL REUS 
 País ESPAÑA 
 
 Cómputo de citas 7 
 Nombre NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA 
 País AUSTRALIA 
  
